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la pá-
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EL B A N D I D O R A I S Ü W S I G U E R E C L U T A N D O A D E P T O S 
( D E T H E ASSOCIATED PRESS ) 
El 
i MADRID, Julio 14. 
(Por The Associated Press.) 
General Dámaso Berenguer, 
,„ dimitió el lunes su puesto de 
' Alto Comisario de España en Ma-
ífruecos explicó hoy en el Senado 
i \os planes de España en la desas-
trosa campaña de 1921. 
| Empezó su discurso expresando el 
Ueseo de explicar a los Senadores 
¡ ¡as acciones de las fuerzas españo-
las en Marruecos. 
; Habló muy emocionado vde los 
soldados que ha tenido bajo eus ór-
idenes y Pidió benevolencia por su 
'falta de dotes oratorias, confiándo-
¡se al Juicio del Senado, que consi-
' deraba., un cuerpo exento de pasio-
nes poííticas. 
i Entonces el General habló de las 
¡operaciones llevadas a cabo por el 
i malogrado general F e r n á n d e z Silves-
'tre Comandante General de Melil la^ 
'que perdió su vida cuando el desas-
are de Annual. 
; Dió lectura a una carta en la cual 
"i él General Silvestre le daba cuenta 
• de haber sido completada la domi-
i nación de los Beni Said, leyendo lue-
ngo la contestación que le dió, con-
gratulándole por el hpcho e ind i -
cando que debían ser continuadas 
las operaciones contra los beniuria-
' guel, pero emprendiéndolas desde Ja 
! costa en vez de desde el interior. 
El General Silvestre respondió pon 
i un plan basado en estudios del coro-
nel Morales para llevar a cabo la 
ocupación de Alhucemas. 
El General Berenguer le expresó 
su opinión de que ser ía una opera-
ción muy difícil el ocupar A l h u -
cemas, pero el Comandante Gene-
ral rechazó las dificultades diciendo 
que no existían. 
Más tarde, en una conferencia, el 
General Silvestre renovó" sujf ideas 
optimistas en cuanto al proyecto. 
Esto llevó al Al to Comisario a 
crearen la posibilidad de un avan-
ce sobre «Alhucemas, aunque siem-
pre consideró que el trabajo polít í-
. co entre las tribus no había sido lo 
' bastante intenso. 
" De todos modos nunca pudo pre-
ver la' traición de las tribus que 
• vino áf causar tan tremendo revés a 
las tropas hispanas. 
El Senado presentaba un golpe de 
vista no usual jen la sesión de hoy. 
; Todos los asientos estaban ocupa-
dos; las galerías se hallaban atesta-
bas; y mucljias personas esperaron 
•más de una hora por poder tener 
lá'oportunidad de oir las declara-
ciones del General Berenguer. • 
L . En las galerías reservadas se en-
: contraban muchos exministros y 
miembros del Senado y del Congreso. 
El Gral. Berenguer hizo hoy su 
Primera aparición como Senador v i -
| tallcio, ocupando un sitio en la pr i -
mera hilera frente al banco minis-
terial. 
su Pupitre estaba lleno de docu-
mentos. 
, Presidió la sesión el General Mo-
^no, por estar ausente el Sr. Sán-
;Cn*z Toca, a causa de la muerte de 
^ nija, la Marques^ de I>ema, es-
posa del ex ministro de Estado. 
^al calor en el Senado era sofo-
^nte, después de haber expresado 
d , r^si(iíJute su sentimiento por el 
oloroso trance porque pasaba el se-
nchez Toca fué concedida la 
S T \ al General Berenguer, en 
«o del mayor silencio y a tención 
'a nUmeroga audiencia 
huon - neral Berenguer leyó un 
k (Jo<rpÜ1Umero de telegramas cambia-
cua¿ .feneral Silvestre y en los 
^ u p a c i U Í t i m o cuenta de la 
i dicaUo i • Varias P ^ i ^ u e s , in -
Para ^ situación como ventajosa 
bu , j u r a r s e la ayuda de la t r i -
.ae los Beni Said. 
• «6 ornütm^aCÍÓn dió lectura al plan 
: Por p0 n (le Alhucemas trazado 
^ r e f L 0nel Morales, en el cual 
^cabiieñoJ a la posible ayuda de los 
' C0Hsid(¿¡KPara una 0Peración que se 
H ™ . a Poderse llevar a cabo 
Entrm favorables. 
86 una vf-8.61 Geiier¿1 Berenguer pa-
pas c0n , de inspección a las t ro-
cen ei „ a t e n c i ó n de conferenciar 
cemag general Silvestre en A l h u -
habér^. °, que nP Pudo realizar por 
t e s t a d nCadenad0 una furlosa 
tar,Je e n ^ n 1 1 ^ fué « l e b r a d a más 
Bereiigupr y entonces admi t ió 
,favorabie«' ^ la8 con(iiciones eran 
8 tribu, Para la emPresa ya que 
^ subiev0ardaban beñalea de ^ 
Me,ina^JumÍentos en el Puerto de 
' 8anío laí 11 a los Indígenas ce-
El Gene^0,^1110^01163 con e"os. 
^ ^ ' • ó n / , LBerenSuer denunció la 
*To^y*nñn r ln is te r io de Ia Guerra, 
avance ri« , la Posibilidad de un 
^ e a ^ t o i tribus y Proponiendo 
ciera u Isla de su actitud se les ofre-
rt SiSüió ¿ % á 6 a general. 
talles d l i General ©1 relato de los 
3Ue sobra a,?1"05116510 Plan de ata-
Uevo en ,lhlIcenias entrando de 
" 1 El 1 ̂ ema del desastre. 
t ^ caw Silvestre había escri-
• » ^ e ' a av CUatro días antes del 
íe,f6rencia «, rran en ] s - cual hacía 
• ¿8i tuacu estado de las cosechas 
v nlarataba de las tr0Pas In-
PuVn(ÍÍCar ^r0C1UÍeS a,rmadas' Pero 
Jesen afa!lSiquiera la idea de que 
131 G e n . i f ^ a los ««pañoles. 
• ^ ^ S ^ ' 1 " ^ 1 1 ^ hizo Presen-íei 
i C 6 ' " ^ 'de' n T V f t r B p o á i a n con-
Entonces emprend ió la lectura de 
telegramas dando cuenta del desas-
tre A b a r r á n y los pasos tomados por 
el general Silvestre, "para poner un 
remedio. También explicó cómo Aba-
rran fué eventualmente recuperado. 
I A cont inuación explica el General 
Berenguer el abandono de Abarran 
y los telegramas del General Silves-
tre, pidiendo hombres y material pa-
ra la campaña . Pero el alto comisario 
no pudo suplir lo pedido por temor 
a una sublevación de los mar roqu íes , 
declaró que al parecer el general 
Silvestre no se dió cuenta de los sen-
mientos de las tropas indígenas , de 
que esto era el principio de una t ra i -
ción y de un desastre sin que por 
esto quiera culpar a Silvestre de lo 
sucedido. 
A l llegar a q u í y viendo el Presi-
dente que el General Berenguer es-
taba algo fatigado ordenó que se 
suspendiera por diez minutos la se-
sión. 
A l reanudar su discurso dijo el 
alto comisario que el desastre de 
Abarran oblió a los españoles a una 
concentración en vista de la posibi-
l idad de un ataque. 
E l siete de Julio numerosas fuer-
zas enemigas atacaron con saña a 
Igueriben, Berenguer pidió noticias 
del hecho y Silvestre le contes tó que 
si le hubiesen sido enviados refuer-
zos indígenas podía haber resistido 
y ocupado puntos es t ra tégicos . 
E l 21 de Julio el enemigo a t acó 
a Annual rodeando la posición e i m -
pidiendo que un convoy pudiese l le-
gar a las tropas sitiadas. 
Lee otro telegrama en el cual pe-
día al gobierno que enviase ayuda 
detallando los progresos del desas-
tre en Annaul, Mpnte A r r u i t y Ze-
luen, dec la rándose imposibilitado pa-
ra enviar refuerzos, debido a la fa l -
ta de comunicaciones y por encon-
trarse Melil la en una si tuación pe-
ligrosa contando tan sólo con cua-
trocientos hombres de g u a r n i c i ó n , y 
escasas provisiones. 
Notificó de todo al Gobierno y 
sostuvo conferencias con otros ge-
nerales, dec larándose todos de acuer 
do de que era imposible enviar re-
fuerzo. 
A cont inuación dió lectura a va-
rios telegramas en los cuales ofre-
cía d imi t i r como consecuencia de va-
rios ataques en la prensa, pero no 
le fué aceptada la dimisión. 
Dice que él pidió que se nombra-
ra una Comisión que f i jara a los 
responsables por el desastre. 
E l Presidente del Consejo señor 
Sánchez Guerra declaró dejar ía al 
Tr ibunal Supremo en absoluta liber-
tad para f i jar las responsabilidades. 
También dijo que el Gobierno j a -
más habr ía autorizado a que el ge-
neral Berenguer se dirigiese al Se-
nado sin haberle aceptado ante su 
dimisión. 
Por ú l t imo hizo uso de la pala-
bra el ex Ministro de la Guerra, 
General Lugue dándose luego, el de-
bate por terminado, 
NUEVO TRATADO HISPANO-
NORUEGÓ 
CRISTIANIA (Noruega) Julio 14. 
(Por The Associated Press.) 
E l Ministro de Estado Momnke l , 
declaró hoy en la Cámara , que los 
(Gobiernos de E s p a ñ a y Noruega es-
'taban de acuerdo sobre las bases 
principales para el nuevo tratado co-
mercial entre ambas naciones. 
E l Ministro añadió , que quedaban 
por discutir algunos detalles de me-
nor importancia y que las proposi-
ciones ser ían t r a ídas pronto a la 
^Cámara. 
¡ E L SUSTITUTO DE BERENGUER 
' MADRID, Julio 14. 
# (Por The Associated Press.) 
Ha sido ofrecido el cago de Al to 
Comieario en Marruecos al Teniente 
General Luis Aizpuru, actual Jefe 
del Estado Mayor, para custi tuir a l 
General Berenguer. 
Se cree probable que el General 
Aizpuru acep t a r á el nombramiento. 
; REAPERTURA D E L BANCO DE 
BARCELONA? 
^ (Por The Associated Press.) 
MADRID, JulJo 14. 
Hoy circulaba la noticia de que 
el Banco de Barcelona r e a n u d a r í a 
pronto s^b operaciones, por haber 
aprobado la Comisión Palamentaria 
un plan introduciendo modificacio-
nes a la Ley sobre suspensión de pa-
gos. ' 
L A REACCION MARROQUI 
MADRID, Julio 14. 
(Por The Associated Press ) ( 
Un despacho recibido por el " A . 
B C." desde Araish, comunica que, 
el Jefe rebelde Raisul í es tá reclu-
tando adeptos, informándoles , que 
el Gobierno español ha procesado al 
ex-Comisario General Berenguer y. 
que éste no volverá a Mar rueo^ . 
E l Raisul í considera, que ia dimi-
sión del General Berenguer indica 
un cambio de polít ica favorable a su 
causa. 
Como ronseor^ncia de sus activi-
dades, los Ld-bileños de Sumatra, 
que hab ía* dado señales de quererse 
someter a los españoles, han retira-
do sus proposiclpnes-
L A O B R A P I A 
R I C A R D O M E N D E Z 
Ayer por l a tarde celebró 
su primera r e u n i ó n la Junta 
de Patronos constituida para 
administrar l a obrap ía R i -
cardo Méndez, que se ha de 
fundar con el dinero recauda-
do por el D I A R I O DE L A MA-
RINA a f i n de preservar de la 
miseria a l n i ñ o sin manos. 
L a r eun ión se efectuó en la 
morada de la i lustre dama do-
ñ a Francisca Grau viuda do 
del Valle Iznaga, que forma 
parte del Patronato, y concu-
rieron los miembros del mis-
mo d e ñ a Francisca O 'Far r i l l 
viuda de C á m a r a , condesa de 
Buenavista; los doctores don 
Francisco Cabrera Saavedra, 
don Claudio González de Men-
doza, don Gonzalo Arós tegu l 
y José I . Rivero, excusando su 
asistencia don Narciso Maciá. 
Tras un amplio cambio de 
impresiones, en el que se tra-
t ó de la educación del' n iño 
Ricardo Méndez, de la inver-
sión que debe darse a los fon-
dos recaudados y de la cons-
t i tuc ión definit iva de la Obra-
pía , se acordó encomendar al 
Dr . D. Claudio González de 
Mendoza, en su ca r ác t e r de 
abogado y reconociendo todos 
su indiscutible competencia 
para el caso, que redacte l á 
ponencia para los estatutos 
porque ha de regirse la beiié-
fica ins t i tuc ión, creada ya en 
principio con el consensus de 
los que a ella han contribui-
do generosanientP con sli 
óbolo. 
Todos los concurrentes die-
ron exquisitas pruebas del no-
ble in te rés con que acogen la 
al truista tarea que le hemos 
encomendado y que han co-
menzado ya a realizar con el 
celo que era de esperarse de 
personalidades que se signifi-
can en nuestra sociedad por 
sus virtudes. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA se complace en procla-
marlo para sat isfacción de 
cuantos han contribuido a l a 
obrapía , y agradece a los i lus-
tres patronos de l a mismas 
las enaltecedoras frases que 
tuvieron en l a jun ta de ayer 
para este per iódico ' y para 
nuestro querido Director, 
D e l C o o i i t é d e 
P r o t e s t a c o n t r a 
l o s i n p e s t i 
P E D I R A Q U E S E A D E P U R A -
D A L A D E U D A F L O T A N T E 
D E L A R E P U B L I C A . 
L a c a m p a ñ a d e p r o t e s t a c o n -
t r a n u e v o s i m p u e s t o s s e 
e f e c t u a r á e n e l s e n o d e 
l a s c o l e c t i v i d a d e s e c o -
n ó m i c a s 
@ ^ @ # ^ ^ ® ^ 
L O S C A R N E T S D E L 
" D I A R I O " 
P O R Q U E N O S E P U E D E 
P A G A R A L O S E M -
Desde el primero del co-
rriente mes quedan anula-
dos todos los carnets de 
identificación expedidos a 
los redactores y reporters del 
DIARIO. 
A la mayor brevedad se 
les proveerá de nuevos car-
nets, lós cuales además del 
retrato del interesado, lleva-
rán un número de orden. 
Estos carnets serán exclu-
sivamente para redactores y 
reporters. 
El " b o t ó n " distintivo que 
aotualmente usa todo el per-
sonal cíll DIARIO, seguirá 
utilizándose. 
Lo que se hace público 
para conocimiento general. 
m 
P r e v i s t o f r a c a s o 
d e l a C o n f e r e n c i a 
d e L a y a 
E N L A U L T I M A S E S I O N C E -
L E B R A D A L I T V I N O F F C U L -
P O A L O S D E L E G A D O S 
E U R O P E O S D E L F R A C A S O . 
® 
U N A G R A N 
R E V I S T A M I L I T A R 
E N P A R I S 
PARIS, Julio 14. 
Inés Mariscalar, de Francia; Foch, 
Joffre y Petain, se hallazan presen-
tes y vieron entregar el bas tón de 
Mariscal a los Generales Fayelle y 
Franchet d'Esperey. E l General que 
vino desde Marruecos para presen-
ciar la ceremonia, se enfermó y no 
pudo asistir. 
Un .Inmenso dirigible, tres cuadri-
llas de aeroplanos militares y un 
globo de observación, volaban sobre 
el extremo campo, mientras marcha-
ban veinte m i l hombres por las 
grandes avenidas del bosque de Bo-
lonia. 
E l espír i tu marcial de los miles 
de veteranos, se hizo evidente al en-
tonar catorce bandas de música La 
Marsellesa en los momentos en que 
aparec ía el Presidente Mil lerand en 
su carruaje con una escolta de ho-
nor, mientras los cañones dispara-
ban saludando al Jefe del Estado. 
E l Primer Ministro Po lnca ré 
acompañado de varios miembros del 
gabinete asistieron; asimismo la 
mayor parte de los Embajadores 
extranjeros y centenares de persona-
jes. 
E l Presidente en t r egó los basto-
nes a los nuevos Mariscales tan 
pronto llegaron, mientras la m u l t i -
tud los aclamaban. 
P r e s e n t ó a y e r s u s 
c r e d e n c i a l e s e l n u e v o 
m i n i s t r o d e l U r u g u a y 
A las once de la m a ñ a n a presen-
tó ayer sus Cartas Credenciales a l 
Jefe del Estado el nuevo Ministro 
de Uurugauy en Cuba, Dr. Luis Bem-
benuto Ventura. 
El distinguido diplomát ico llegó a 
Palacio en un vis a vis, y acomna-
ñado por el Introductor de Ministros 
y un Ayudante del Sr. Presidente de 
la Repúbl ica . Un tercio tá t lco de Co-
lumbia precedía al carruaje. 
Frente a Palacio estaba formado 
un ba ta l lón de a r t i l l e r ía y la Ban-
da de Música del Cuartel General del 
Estado. Esta ú l t ima ejecutó los 
himnos nacionales de Cuba y Uru -
guay, respectivamente, al llegar y 'al 
retirarse el Sr. Minis t ro . 
La presentac ión de Credenciales 
fué presenciada por los Secretario* 
de la Presidencia y de Estado y el 
Subsecretario de este ú l t imo ramo. 
JAPON E V A C U A R A SIBERIA 
C O N D I C I O N A L M E N T E 
TOKIO, ju l io 14. 
Japón r e t i r a r á todas sua tropas de 
los distritos de t ierra finr.e de Si-
beria, frente a la Isla de Sakalien 
para el 30 de septiembre, y evacua-
rá la mitad septentrional de Saka-
lien tan luego como obtenga la sa-
tisfacción que ha pedido por la ma-
tanza de NIkolaie.v. según se anun-
ció hoy oficialmente. 
En la ta rdé de ayer celebró se-
sión el Comité de Protesta gontra 
nuevos impuestof.. 
El doctor Kohly, que pr r s íd la dio 
cuenta de que la Comisión encar-
gada de estudiar un plan para in-
tensificar la campaña contra nuevos 
impuestos, acordó proponer que la 
labor se lleve a cabo en e! seno de 
las colectividades económicas y que 
por medio de una comisión se les ex-. 
ponga a las sociedades obreras los 
perjuicios que les ocasionar ían los 
nuevos impuestos, val iéndose de la 
prensa, a f in de preparar debidamen-
te al pueblo, por si es necesario l le-
var a cabo algún acto por medio del 
cual se demuestre la oposición a la 
creación de nuevos tributos, enten-
diendo que por el momento no se 
considera necesaria la celebración de 
mitins. 
E l doctor Alzugaray dió cuenta de 
la labor que realiza la Comisión en-
cargada del reajuste presupuesta], la 
que llevará á cabo un estudio com-
parativo y lo p resen ta rá en una 
próxima reunión del Comité, en el 
i que se demos t ra rá cómo han venido 
aumentando los presupuestos, con las 
consignaciones destinadas a la bu-
rocracia. 
Expuso el doctor Alzugaray que 
esa labor requer ía a lgún tiempo pa-
ra que fuera lo más perfecta posi-
ble. 
Manifestó el doctor Kohly que 
el informe de dicha Comisión de rea-
juste no debe hacerse público hasta 
tanto sea pedida autor ización para 
visitar el Negociado donde se encuen-
tran datos comprobatorios que con-
tr ibuyan a que sea esa una labor 
perfecta. 
E l doctor Machado le dió, lectura 
a un trabajo t i tu lado: ¿Poi* q u é no 
se pueden pagaa* los empleados?, que 
mág abajo publicamos. 
En a tenc ión a las declaraciones 
hechas por el Secretario da Hacien-
da acerca de la deuda flotante, dijo 
el doctor Kohly que estima que la 
s i tuación no es tan desesperada co-
mo la hacen aparecer, toda vez que 
los 50 millones declarados bien pue-
den quedar reducidos a unos doce 
o quince millones. 
Estima que el Comité le ha pres. 
tado un gran servicio al país , por 
haber conteñido no sólo los impues-
tos, sino hasta el propio emprés t i to , 
y se muestra partidario de que se so-
licite del Secretario de Hacienda que 
sea depurada la denominada deuda 
flotante. 
Propuso el señor Morales Díaz, 
que se le envíe una razonada expo-
sición al Presidente de la Repúbl i -
ca, y a los presidentes de los Cuer-
pos colegisladores. 
Se acordó que una comisión for-
mada por el presidente y varios 
miembros del Comité, redacten una 
exposición en la que esté contenida 
una moción presentada por el señor 
Mauzarrieta en la junta anterior y 
lo propuesto por -los señores Mora-
les Díaz y Kohly. 
Dicha exposición se ie e n t r e g a r á 
al señor Secretario de Hacienda por 
una comisión que se des ignará a l 
efecto con amplias facultades para 
que discurran acerca del contenido 
de la misma, debiendo visitar tam-
bién a los demás Secretarios, de quie-
nes sol ic i tarán una favorable solu-
ción a los asuntos de que t r a t a r á la 
aludida exposición. 
POR QUE NO SE PUEDEN PA,GAR 
LOS EMPLEADOS 
En el llamado Presupuesto de Rea-
juste de $55,000,000 entre las car-
gas fijas de la nación, ocupa el Po-
der Legislativo lugar preferente gas-
tando en su organización burocrát i -
ca $2.161,600. De esta suma resper 
table, que absorbe la sexta parte de 
dicho Presupuesto Fi jo , el Senado 
se reserva para gastar en sueldos, 
gastos de represen tac ión personal y 
material, $726,040, y la C á m a r a de 
Representantes $1.435,560. 
ÍEn otras palabras, cada senador 
nos cuesta a los contribuyentes 
$30,251 al año (mucho más que el 
Vicepresidente de la Repúbl ica) y 
cada representante $12 000. Cuba 
es, pues, el país que más caro paga 
en el mundo las leyes de pensiones, 
amnis t í a s , subvenciones y carrete-
ras. 
La reorganizac ión legislativa es 
sumamente costosa en Cuba no só-
lo porque los legisladores, violando 
el espír i tu del ar t ículo 52 de la 
Const i tución, se han asignado ade-
más de su sueldo de 300 pesos men-
suales, otros $300 más para los lla-
mados gastos de representac ión , si-
no porque a cada senador le vienen 
a corresponder 10 empleados, 2 cria-
dos y un policía especial; mientras 
L O S E M P L E A D O 
P U B L I C O S 
impor tan tes f i rmas bancarias ha-
cen ofertas a l Gobierno. La Se-
c r e t a r í a de Hacienda espera 
la s a n c i ó n de la l ey para 
resolver. 
, La Secre tar ía de Hacienda ha re-
c ib ido varias proposiciones de ban-
1 queros de esta plaza para efectuar 
líos pagos de personal y material del 
ÍEstado. 
Desde luego que, antes de llevarse 
ja cabo esa operación, tiene primera-
' mente que publicars en la Gaceta 
¡la ley que autoriza la s i tuación de 
¡fondos del Estado en los bancos y 
¡después sacar a concurso ese serví-
Icio. 
j Se nos dice que una ins t i tuc ión 
íbancar ia de muy sólida reputac ión 
jen la Repúbl ica , ya ha ofrecido sus 
'servicios gratuitamente. 
Si para el día 29 del corriente mes, 
que es sábado, no se ha resuelto este 
.asunto, el Gobierno procederá al pa-
igo de los haberes de ju l i o a los em-
pleados en la forma acostumbrada, 
esto es, por Tesorer ía . 
D I S P E N S A R I O D E N T A L 
D E L A C R U Z R O J A 
Nuestro querido compañero el doc-
tor Augusto Renté y G. de Vales ha 
sido nombrado Director del Dispen-
sario dental de la Cruz Roja, donde 
se p re s t a r á asistencia a los pobres. 
Este nombramiento, que justifica 
los grandes mér i tos que adornan al 
doctor R e n t é desvales, ca tedrá t ico 
de Nuestra Universidad Nacional, es 
una prueba m á s de que se aprecia 
en todo su valor la competencia de 
nuestro compañero , que en el ejerci-
cio de su carrera dental lleva conse-
guidos muy brillantes triunfos. 
E l Dispensario se i n a u g u r a r á el 
próximo lunes, a las diez de la ma-
ñ a n a . Las invitaciones han sido di-
rigidas especial ícente a los profesio-
Peiicitamos a la Cruz Roja por 
esta fundación, que viene a prestar 
Importantes servicios a los necesi-
tados, y hacemos extensiva la fe l i -
ci tación a nuestro querido amigo el 
doctor Augusto Renté y G. de Va-
les por la merecida dist inción de que 
ha sido objeto al recaer en él el nom-
bramiento de Director del Dispensa-
r io . 
L A H A Y A , ju l io 14. 
(Por The Associated Press) 
Tanto los delegados rusos como 
no rusos se e n c o n t r a r á n esta noche 
uesanimados en Schevenigen, espe-
rando unos y otros a que la parte 
contraria diera un paso que viniese 
a resucitar la Conferencia sobre asun 
u e rusos. 
Los rusos dicen que no as i s t i r án 
a ninguna sesión, a no ser que se les 
invite y los Delegados europeos se 
muestran dispuestos a encontrarse 
con los rusos, siempre que M . L i t -
vmoff traiga proposiciones completa-
mente nuevas. 
Las Delegaciones inglesa, belga, 
francesa e italiana, se reunieron hoy 
durante una prolongada sesión con 
la subcomisión de crédi tos , durante 
Ib. cual M. Li tv inof f culpó por com-
pleto a los delegados europeos, el 
fracaso de la Conferencia y se quejó 
de que la prensa capitalista del mun-
do se había unido a los gobiernos 
también capitalistas para derrotar a 
Rusia en sus esfuerzos para obtener 
crédi tos para su recons t rucc ión . 
Esta reun ión fué al parecer la 
ú l t ima que se ha de celebrar con los 
rusos, ya que esta noche se creía que 
qupdaban muy pocas esperanzas pa-
ra nuevas reuniones. 
Sin embargo, los rusos no se es-
tán preparando para marchar en se-
gunda y hay algunos miembros euro-
peo? optimistas que aun predicen 
una cont inuación de la Conferencia 
a pesar de los roces habidos entre 
ambas fracciones. 
Desde el principio de la conferen-
cia, el 26 de junio, todas las dife-
rencias han sido creadas por la con-
fiscación de propiedades en Rusia y 
todas las fórmulas do los expertos 
han fallado, por empeña r se los bol-
shevistas en nacionalizar las propie-
dades extranjeras lo mismo que las 
de los rusos, negándose a hacer pro-
posiciones sobre compensación a ex-
tranjeros mientras Europa no les de-
jara saber cou* m á n t o dinero podían 
contar para la recons t rucc ión de su 
país. 
Los rusos, al parecer no es tán dis-
puestos a presentar nuevavs proposi-
ciones y si no ocurre un cambbio rá-
pido en su actitud, les Delegados 
de Europa darán , a principios de la 
semana que viene, por definitivamen-
te terminada la Conferencia. 
s v i a b l e e l 
p r o y e c t o e c o n ó m i c o 
d e l S e n a d o 
E L C O N G R E S O O F R E C E R A 
U N A S O L U C I O N P A T R I O -
T I C A . C O M I S I O N P A R A E S -
T U D I A R E P R O B L E M A 
La C á m a r a de Representantes de-
signó ayer una comisión que estu-
d ia rá , con la que designe el Senado, 
el problema económico que preocu-
pa a la Repúbl ica , para ofrecer a l 
; paíg una solución patr ió t ica , l i qu i -
' dando la deuda pendiente sin con-
• traer obligaciones en el extranjero. 
En la A l t a Cábara hay un jpro-
jyecto de emisión de bonos, por el 
i cual podrá economizar la nac ión 
i unos sesenta millones saldando la 
: deuda en un plazo que no p a s a r á 
de seis años y con un in te rés del 
¡7 por 100, que se p a g a r á t r imestral-
i mente. 
i De la Comisión nombrada por la 
i Cámara fo rmarán parte los mlem-
í bros de la mesa y los señores doc-
' tor Fernando Ortiz y Walter del 
¡Río. 
i E l Presidente del Senado, señor 
Aurelio Alvarez, que acudió ayer a 
la Cámara para t ra tar del impor-
¡ t an t í s imo problema, sal ió muy bien 
impresionado de la disposición que 
muestra el Congreso para llegar a 
una% solución pa t r ió t ica y sensata 
que resuelva la cuest ión planteada 
y que ahorre a la Repúbl ica una 
respetable suma de millones, tan ne-
cesaria para el desenvolvimiento del 
^paíg en la época de aguda crisis que 
atravesamos. 
NO H A B R A MAS REUNIONES 
CONJUNTAS 
L A H A Y A , Julio 14. 
No se ce leb ra rá más reuniones 
conjuntas con los rusos, a menos que 
los representantes soviets digan que 
quieren presentar nuevas proposicio-
nes. 
Este acuerdo se tomó en la tarde 
de hoy. Los delegados rusos conti-
n u a r á n r eun iéndose y tienen el pro-
pócito de celebrar una sesión plena-
ria , probablemente el miércoles , pa-
ra suspender la Conferencia. 
D E L A C R U Z 
R O J A E S P A Ñ O L A 
(Cont inúa en la pá«, DOCEk) 
Con verdadero gusto nos complace-
mos en reproducir la comunicación 
No. 47.017 de 12 de Junio próximo 
anteritor expedida por la Asamblea 
Suprema de Madrid, por la que el 
Excmo- Sr. Comisario Regio consig-
na cumplidamente la grat i tud de 
esta inst i tución para con nuestros es-
pon táneos y humanitarios donantes 
y cooperadores: 
Dice as í : 
"Excmo. señor : 
"En la ImposibilMad de dar direc-
ta y personalmente las gracias a ca-
da uno de los generosís imos donan-
tes que, con tan laudable esplendi-
dez, han hecho objeto de sus "deli-
cados y afectuosos obsequios a nues-
tro Ejérci to de operaciones en A f r i -
ca, me ordena el Excmo. Sr. Comisa-
rio Regio que, como lo hago, rue-
gue a vuestra Excelencia que en nom-
bre de la Cruz Roja Española , que 
tan digna y acertadamente represen-
ta, ofrezca lo mismo a los indivi-
duos que a las colectividades que ta-
les muestras de atención nos han da-
do, el homenaje fervorosísimo y con 
toda el alma sentido de nuestro in-
extinguible reconocimiento. 
"Dios de a V. S. muchos años. 
Madrid, Junio 22 de 1922. 
El Secretario General, (fdo.) Juan 
P. Criado y Domínguez . 
"Excmo. Sr. Delegado EspecM de 
la Cruz Roja en la Habana". 
T R A T A N D E M E D I A R ENTRE LOS 
RUSOS Y NO RUSOS 
L A H A Y A , ju l io 14. 
Varias personas particulares tra-
taron de mediar entre los rusos y 
los no rusos. Manifestaron a Leonid 
Krassin, de la delegación rusa, que 
el único modo de conseguir que la 
Conferencia reanude sus sesiones es 
obtener que Maxim Litvinoff , jefe de 
la delegación rusa, anuncie hoy en 
la reunión conjunta de la Comisión 
sobre crédi tos , que él está dispues-
to a hacer nuevas manifestaciones 
explicando la s i tuac ión ru?a en lo 
relativo a la devolución de las pro-
piedades extranjeras o la indemni-
zación en aquellos casos en que no 
es posible la devolución. 
Krassin recibió la comunicación 
sin hacer comentarlos. 
N o a c o n s e j a e l j e f e 
d e l E s t a d o e l r o m p i m i e n t o 
d e l a L i g a N a c i o n a l 
E l •senador Sr. Wifredo F e r n á n -
dez, hizo entrega ayer de la siguien-
te not^, a los r epó r t e r s de Palacio: 
En una de las ú l t imas reuniones 
celebradas con el señor Presidente 
de la Repúbl ica , el señor Aurelio A l -
varez, por acuerdo del Directorio 
Conservador, dió cuenta de la pro-
paganda que algunos elementos del 
Partido Popular ven ían realizando 
ííontra la permanencia en la Liga, 
y en contra de los Conservadores, 
en algunas provincias, especialmente 
en Matanzas y Pinar del Río. Como 
se hiciera constar que los que l le-
vaban a cabo esa propaganda hac ían 
manifestaciones de proceder de 
acuerdo con el doctor Zayas, y en 
v i r t ud de instrucciones del mismo, el 
Presidente de la Reupúbl ica autor i-
zó al señor Alvarez para hacer, co-
mo jefe de la Liga, las declaracio-
nes siguientes: 
"Que siempre ha sido partidario 
de mantener la unión m á s estrecha 
entre populares y conservadores. 
Que quedan púb l icamente desautori-
zadas todas las personas que reali-
cen actos o hagan manifestaciones 
contrarias a esos principios que él 
ha sustentado siempre y con m á s 
razón ahora, en que el doctor Za-
yas se siente agradecido del concur-
so que los eieinentos congresionales 
de la Liga vienen p res tándo le para 
resolver la crisis actual". 
F A L L E C I O L A 
C A N T A T R I Z E S P A Ñ O L A 
M A R I A G E L A B E R T 
PARIS, ju l io 14. 
María Gelabert, cantatriz españo-
la de opereta que durante muchos 
años fué de las más célebres tea-
trales de Pa r í s , falleció hoy, sola y 
olvidada. 
Después de una desgraciada aven-
tura amorosa en 1890 abandonó el 
teatro y desde entonces ha vivido 
retirada. 
Nació en Madrid en 1857. 
F u é la creadora de la "La Her-
mosa Persa". " E l Gran Mogu l" y 
muchos otros papeles principales. 
ENVER D E R R O T A D O 
POR LOS SOV1ETISTAS 
BELGICA E X P R O P I A 
8 0 0 M I L L O N E S M o s c o u , ju l io 14. 
BRUSELAS, ju l io 14. 
Solo nos resta agregar a este sen-
tido testimonio la profunda expre-
sión de nuestro agradecimiento, tan-
to a los generosos donantes como a 
los infatigables colaboradores que 
altruista y humanftariamente han 
rendido una. jornada de eficaz y con-
soladora piedad para con nuestros 
abnegados defensores en la campa-
ña del Rif. 
Habana. 14 de Julio de 1922. 
(Fdo.) Dr. Ignacio P í a , 
Delegado. 
Slc. Paseo de Martí No. 10, 
E l Premier Theunis ha valorado 
en ochocientos millones de francos 
la l iquidación por expropiación de 
propiedades alemanas en Bélgica. 
E l Gobierno dispondrá de estas 
propiedades para obtener un fondo 
con qué redimir los 6,000 millones 
de marcos que Alemania c i rculó en 
Bélgica durante la guerra. 
l a s negociaciones entre los go-
biernos de Bélgica y Alemania para 
la redención de estos marcos fueron 
rotas recientemente, por opinar los 
belgas que las proposiciones alema-
nas eran Inadecuadas. 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
LONDRES, Julio 14. 
La formación de un Consejo de 
ejérci to en Dubl in y la reorganiza-
ción del Estado Mayor del E jé rc i to 
nacional, son medidas que se esti-
man d a r á n por resultado que se em-
prendan en breve Importantes opera-
ciones contra los republicanos en el 
suroeste de Irlanda. 
Sin embargo, la censura mi l i ta r 
es tan estricta que no han llegado 
a esta ciudad noticias fidedignas 
acerca del plan de campaña . 
(Por The Associated Press) 
La c a m p a ñ a contra el rég imen del 
Soviet que se está llevando a cabo 
en Bokhara, Turquestan y Kiva En-
ver Pasha, es tá degenerando en un 
desastre según noticias publicadas 
poi el Pravda. 
E l e jé rc i to rojo de Barbara, apo-
yado por los rusos, de r ro tó a los 
destacamentos de Enver cerca de B I -
zom'y el 2 de ju l io quedó descala-
bradó él grueso del ejérci to de En-
ver. 
Después del desastre Enver, según 
se dice, huyo hacia las montaña» 
con los restos de sus tropas. 
A L V E A R EN LONDRES 
LONDRES, Julio 14. 
(Por The Associated Press.) 
Se cree que la visita del Presi-
dente electo de la Argentina Sr. de 
Alvear, sólo d u r a r á una semana. 
E l programa de agasajos aun no 
ha sido arreglado, pero se sabe que 
el Presidente electo será invitado a 
almorzar el jueves por el Rey Jorge. 
E l Alcade de Londres probablemen-
te da rá un banquete en su honor, 
el viernes. El Gobierno Inglés 
también propone festejarle con una 
comida cuya fecha se dará a conocer 
más adelante. 
l \ ? m m L A M A K i M A k N o 
D I A R I O D E L A 
CUb JOSE k lUVERO. 
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I / l i J Ü Í & W a / J - i * « W p l e u r a radicalmente ertaa afecciones por su acción sohrft«1«Ut«mnv«nn«o. 
Mientras el ríiajusle económico que ^ año el polvo de los expedientes y de 
entre tropiezos y tumbos se va reali^los libros de contabilidad. Ambos 
zando, no esté ín t imamente unido al han quedado abandonados a su suer-
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las V a r i c e i son dilataciones venosaa que ocasionAn peeadeas, 
entumecimientos y dolor, p roducén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — La F l e b i t i s es una temible inflamación d^ las venas 
cuyos s ín tomas son : dolor, h inchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobil idad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general quo 
£ 1 E L I X I R d e 
reajuste moral, no habrá entrado la 
República en el camino sólido y se-
guro de su salvación. Ni la reducción 
de los gastos nacionales, ni los em-
préstitos exteriores o interiores, ni las 
nuevas cargas de los impuestos, ni las 
leyes con que se quiere atrapar y f i 
te. El primero, acallando quejas im-
puestas e inmotivadas, puede aprender 
de la amarga lección que nada ficti-
cio y tergiversado, nada que dependa. 
del favor y del antojo, nada que no 
esté cimentado en el mérito propio en 
la aptitud inmanente, en el trabajo v i -
jar el vago fantasma de la deuda fio- vificante y productor, puede tener lar-
tante, serán otra cosa que parches y iga y sólida duración. Si la República 
pegotes, más o menos grandes, a las | ha estado a punto de hundirse, no 
descalabraduras de la Administración, I han sido a la verdad el parasitismo y 
mientras hábitos arraigados de higie-j la holgazanería oficiales las que me-
ne y saneamiento morales no vayan j i;os fuertemente han pesado sobre 
transformando y curando el alma na-1 ella. 
El empleado efectivo, el que perci-
Son prec'samente estas situaciones hía lo que trabajaba, nada más que 
dv! penuria y estrechez, en que entre | lo que trabajaba, tiene al quedar ce-
el dilema de vida o de muerte el sa-'sante la ventaja de su laboriosidad, 
ciificio se impone per fuerza, ias; p o r m u y r u ¿ a m e n l e que t n estos 
que invitan a la enmienda y a la; ^ de inercia y paráHsis económ;cas 
regeneración. De los males y las des-1 haya ^ luchar ^ vivir> Iogrará ^ 
• racias con que la suerte aciaga ha ^ a fuerza ¿ t con3tanciai orientar 
descargado con cruel pertinencia sobre ^ ^ rumbo ^ energías> 
Cuba, hemos de sacar fuentes de efi-
i c- • 1:1 J Campos sin cultivo, industras no ¿icia recentora. oí queremos inclinar " 
i ' i i f J I explotadas, venas de riqueza apenas los oídos a los cautos avisos de una ^ . . . . , 
tocadas esperan iniciativas y alientos cxpeiiencia dolorosa, las inquietas e 
nuevbs para traer al país, sin peliigro 
inmerec:das angustias que bajo el pro 
l.jo calvario del atraso de sus habe 
res desmechados y bajo la cruz deses-
perante de su cesantía sufren sin re-1 
cursos y sin esperanza de pronto au-
u; -il -n i ^ i i cado de las hieles de la penuria v la x:lio miliares y mulares de empleados,! . , > , , , , , , 
nós dirán cuan inconsistente, cuan 
slde su naciónalidad, s:.n merma de su 
independencia, lo que no pueden dar-
le ni empréstitos ni impuestos. 
Esta virtud del trabajo propio sa-
l ) 
necesidad ha de ser la base del re-
ntable buro-
ajuste moral.. Con ella ha de i t la vir-
;e y cuan ingrata es ia u i^  . , , , i • i t i i • , , , 
, f tud de la sobriedad, del orden, de la 
crac:a y cuan aventurado y peligroso | . . . . . . „ 
. . , „ . . ,-, r morigeración, del ahorro. Con ella el 
el echarse de lleno en brazos del Ls-: , , . . . 
, i i i i i I aborrecimiento a aquella política cu-
tado y esperarlo todo de la alacena' • . , • i i i 
. . !ya aspiración y cuyo ideal caben en 
nacional. Ahora e empleado parási to , i „„ „ u f „ j i i 
. , un plato de la mes.i nac onal; a aque-
el de la cómoda y regalada sinecura, r ^ i ' . - i • • 
. i i . • . illa Política que rn querido convertir 
el que figuraba en las nóminas sm! i d tifí • • 
i a la Kepublica en una inmensa colme-
que fuese conocido en las mesas ^ na de záSganoí ; a aoueüa política por 
las oficinas, ha corrido !a misma áuer-i cuyos eArmes-agujeros ha estado a 
le que el servidor del Estado-cuya leal! punto de escaparse toda la hacienda 
y laboriosa asiduidad recogió año tras : de la Nación. 
k g u m 
— _ V j 
El fallecimiento del s t ñ o r Fél ix i 
Mart ín Rivero y Aguiar. administra-
dor general de la Cuban Telephotie; 
Company. con la que estuco relacio-
nado desde su organización, vettra- l 
no de la industria telefónica, -a , la ' 
l u s dedicó durante Un ni'mero con-
siderable de años todos lo ; esfuerzos 
de su intel igénclá y todas ¡as ener-! 
gías de su carácter perseverante e' 
incansable, ha causado honda pena' 
en esta sociedad, con la que estuvo 
en perenne contacto por la natura-
leza de las funciones que desempe-, 
ñaba, y que lo estimaba por la rec-| 
u tud y honradez' de su conducta,! 
siempre intachable. 
En ' la noche dei 13 ae ju l io de¡ 
1922, aun no hace setenLa y dos ho-¡ 
ras. el popular Administrador" de la¡ 
que todavía llamamos Roí". Telefó- ' 
nica, cuyo asombroso ueftenvolvi-
miento ya la ha llevado «' ponernos' 
en comunicación, al t ravés de los; 
marea, con las más distantes regio-¡ 
ues de la tierra, dejó d^ existir el 
anciano laborioso, tan .jucrido del 
público, que siempre lo consideraba 
como el jefe nato de la poderosa em-, 
presa, presidida hoy por iob progre-
sistas financieros Hermand y Sos-, 
thenes Behn. ayudados del incansa-
ble y servicial hijo de Cuba, señor 
José Agust ín Fe rnández . 
El f in de tan laborío.sa vida fué 
repentino y tranquilo. Aunque ya 
había estado bas tan té indispuesto el 
señor Rivero, no se esperaba, cuan-: 
do se re t i ró a. su casa, Aguila 98,¡ 
después de haber desempeñado sus 
acostumbradas tareas, que la muerte 
ya estuviese en acecho para arreba-
tar tan valiosa vida. Después de la 
LUÍS V E L A Z Q L E Z 
En la Quinta "Covadonga", del 
Centro Asturiano, ha fallecido el 
señor Luís Velázquaz, "Guanaba-j 
coa", como le llamaban cariñosamen-1 
te sus compañeroo y patronos, obre-
ro que en la respetable casa de P-
Fe rnández y Cía., era sumamente 
apreciado por su carác te r afable y 
por su asiduidad en el trabajo. 
Descanse en paz, y reciban sus fh-
miiiares nuestro sincero pésame. 
t o n í f í c a n t e 
del. vino Tonikel, es lo que garantiza, 
su aceptación, unán ime , tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
'blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que I 
ha sido introducido por sus prepara, i 
dores. i 
_ a l t . 
comida, salió al balcón eon su es-
posa e hijos para tomar fresco, y no 
t a rdó en sentirse mal y retirarse. 
L lamó a su espos'á, le dijo que ape-
nas podía respirar, que se sent ía 
morir , y antes de que pudiera lle-
gar el facultativo, r indió l \ vida, en 
el seno de una familia modelo, hoy 
acongojada por tan terrible pérdida , 
y a la que enviamos la expresión 
sincera de nuestra más sentida con-
dolencia. 
Ayer se efectuó el entierro, con 
toda la solemnidad propia de tan 
triste suceso, y con la asistencia de 
Ios numerosos amigos con que con-
taba el extinto. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
25 por ciento valor, 
8 . . „ 
Compramos, pagando a estos precios: 
Banco Nacional. :m >: w .., v v 
„ Español . . . . rt .. . ] r. . 
„ Internacional. . .; ;.; ^ . ,. ... | 
., de Upmann. . . . ^ . '. . 10 " 
Vendemos también de todos los Bancos y en todas cantidades 
CACHEIRO Y HNO. Vidriera del Café Europa. Obispo y Aguiar Telf 
A-0000 Habana. 
C5263 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. R I V E R O Y C O S C U L L U Z l ' 
E D I F I C I O A B R E i ; 3 ^ a y 3 1 1 - T E L E F . A ^ 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
cura radicalmente esta« afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir grratultamenLs y franco do gastos ua folleto explicativo de i5o pagina*, 
escribirá : PEODUOTOS NYRDAHL, Apartado 187, Habana. 
D E V E N T A EN T O D A S L A S DROGUERIAS 
L O R O D O N T 
D E N T I F R I C A 
L a b o r a t o r 
^ E N U S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
L á p i z de primera clase 
para u s ó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
American Lead PenciiCo. 
Quinta Avenida 220 
Nn«Ya York. E. U. A. 
e Inglaterra 
D E P A L A C I O 
E N Z 
i i 
NO H A Y DINERO PARA LAS ELEC-
CIONES 
j Entre varios congresistas se ase-
guraba ayer en Palacio que muy en 
breve los miembros todos de la Jun-
ta Central Electoral v i s i t a rán al Je-
fe del Estado para manifestarle que 
por falta de crédi tos no se podrán 
continuar los trabajos preliminares 
para las elecciones de noviembre 
próximo, y que dicho organismo de-
clina toda responsabilidad en cuan-
to al conflicto que ello pueda orga-
nizar. 
QUEJA DE LOS CARTEROS 
Una comisión de carteros visi tó 
ayer al Secretario de Gobernación 
para quejarse de la dificilísima si-
tuación en que se encuentran, y pe-
dir que cuanto antes se les pague 
por lo menos una mensualidad. Los 
carteros expusieron al Sr. Secretario 
que se hallan sin recursos de n in-
guna clase en los precisos instatn-
tes en que más trabajan, pues es-
t án rindiendo servicios en horas ex-
traordinarias para facilitar la des-
congest ión de la correspondencia. 
'ABLfTAi 
E l D r . E n r i q u e d e l R e y 
P e t r ó l e o crudo, sistema "Die se l " ( a l e m á n ) , desde 12 ca-
bal los en adelante. 
E L M O T O R M A S ECONOMICO qne k o y d í a existe. 
T a m b i é n vendemos plantas e l é c t r i c a s completas. 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Z Ü L Ü E T A , 4 4 , 
T e l é f o n o s M-S035 y A . 6 9 1 2 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
7 ÍUlÍQ. 
Bate tiroyeeto, bruteá e índe^oro-
«o , de reforma ftraneilaritt, que die-
cu té el goagreeó ¿ne l levará al par-
tido repubUeano a la derrota? ¿No 
e© repetirá, le sucedido en 1SD0? 
Entonces también estaban en el 
poder los republicanos e hicieron 
una reforma en sentido proteccio-
nista casi tan exajetrada como la 
que hoy íelnen eu ast i l lero. Procu-
raron contentar a los tabricantea y 
a los agricultores; a estos ú l t imos 
—que ya en aquel tiempo g ruñ ían 
porque se había tirado de la cuer-
da para las industrias fabriles—se 
les agasajó con aumentos en los de-
rechos de impor tac ión ; aumentos 
que eran de 15 a 25 centavos por 
cada bushel de papas y de 10 a 30 
sobre la cebada. 
En aquella tar i fa hab ía una cosa 
buena, debida a Mr . Blaine: la re-
ciprocidad, que, por desgracia, no 
pasó del papel, porque el Senado 
desechó todos los tratados, m á s tar-
de negociados. Además , sé a l a rgó de 
los a r t ícu los libres de derecho, i n -
cluyendo en ella todos los que no 
compet ían con los productos ameri-
canos; pero se cargó la mano en los 
tejidos de lana, en la ropa hecha, 
en las alfombras, en la hoja de la-
ta, etc. 
Esta fué la famosa tar ifa Me K l n -
ley, aprobada por el Congreso el 1 
dé octubre del año 90; y contra la 
cual votaron en la Cámara de Re-
presentantes 30 republicanos juic io-
sos. Los demócra t a s se llenaron de 
regocijo al ver la falta cometida por 
sus competidores; y dijeron como 
el personaje de la Bib l i a : " E l Se-
ñor ha puesto a mi enemigo entre 
mis manos." 
Apenas promulgados los arance-
les, comenzaron a subir los precios 
al por menor. En los establecimien-
tos se fijaba carteles, en los que 
se aconsejaba a los consumidores 
que se apresurasen a comprar an-
tes de que subiesen mas los "pre-
cios de Me Kin ley" . E l partido de-
mocrá t ico no necesi tó hacer propa-
ganda; se la daban hecha los co-
merciantes, y, sobre todo, la rea-
l idad. Nada mas convincente que la 
subida en el precio de los víveres en 
conserva, a consecuencia del recargo 
en el derecho sobre hoja de lata. 
Vinieron las elecciones en no-
viembre y fueron una "debacle" re-
publicana. Resultaron elegidos 235 
^Representantes y no h á s que 88 re-
publicanos; hasta en algunos d i s t r i -
tos proteccionistas de la Nueva I n -
glaterra fueron derrotados los can-
didatos de este partido. 
A la victoria democrá t i ca contr i -
buyeron poderosamente las mujeres, 
como reconoció Mr . Reed, Presiden-
te de la Cámara y uno de los repu-
blicanos de talento. 
Las mujeres—dijo—son las que 
"van de tiendas" (shopplng)* las 
(Pnrev el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
tjue siempre andan a caza A 
tmto las que ante» se e n f l 1 0 ^ 
qns los precios han «obírfT. i n It 
e s t ab l edmíon tos lo8 Z 0 ' En ) t 
1̂ 8 han dicho que taleg o ^ u t . , 
tículOB cofttarían prorito J ^ f ^ at. 
sa de la Tarifa Me Klnlev ' \ ^ 
ver a casa, han hablado L al ^ 
sus esposos a sus padre8- v 5Eto a 
labras han tenido un ~r., *U8 Pa-
en las elecciones, a eíect(r 
Entonces, la mujer no 
¿Qué será , ahora, cuando 
recho electoral? Además- d! i1 
a los varones del hogar disí?, Irlílf 
cinco puntos sobre esas ¿lSf80s 
portadas, que costando a q u í a 
vos al por mayor, cada ceata; 
pagar un derecho de par. van 
Este antiguo y muy querido ami-
go nuestro, que figura entre los c i -
rujanos eminentes de primera línea, 
|celebra hoy su santo. 
| Con tal motivo se ve rá agasa jad í -
'simo el tan bondadoso e infatlga-
;ble Sub-director de la quinta " L a 
'.Balear", en donde cuenta con innu-
, merables simpatías^, y admiradores 
por sus notables y constantes acier-
tos en sanar a tantos y tantos en-
fermos. 
j iFelicidades, Dr. del Rey! 
i rán todas a votar cont ra^ i11^ 
publ ícanos , si ' los nuevos ar re-
son aprobados. drailcele5 
Y como si pasa, no podrá „»-
tes de Octubre, porque w * . ^ 
acuerdo entre las dos Cámara ^ 
to r eque r i r á conferencia r * \ í ? e 8 " 
por lo tanto, tiempo, se r ^ l * - ' y-
s i tuación del año 9; cuand 4 la 
va dicho, a las pocas sema**001110 
aprobado el " b i l " Me Kinlev v 1 
la mala impresión que había 
cido, se acudió a los comicior 
E l partido republicano está ^ 
feo cuarto de hora; está, comn\?a 
Verdant Creen, el estudiante ^ 
¡graciosa novela inglesa "coüan 
i t re los cuernos de un dilema" t " 
¡ intereses proteccionistas, que i 
que "refaccionan" a esa c o m m í 
polí t ica, exijen que la reforma n? 
^ e hecha antes de Noviembre ñor i 
acaso los demócratas ganan las 
piones; y los Jefes del partido Z 
i tienen experiencia, ven clarament? 
|dado el estado de la ¿pinlón nn,; 
i pasar el "b i l í " , con las eleccione! 
j tan cerca es, precisamente, lo ou! 
I s e rv i rá al partido democrático na 
ra capturar la mayoría de la Cá" 
m a r á Baja. 
Y, también , hay dilema para el 
pueblo americano, como lo demues-
tra el que sea impugnada basta por 
periódicos republicanos y de los más 
respetables; pero victoria democrátii 
ca le disgustaría^ y le perjudicarla; 
no por ser democrática, sino por ser 
parcial. Los demócratas tendrlaa 
la C á m a r a Baja, pero no el Se-
nado n i la Presidencia de la Repú-
blica. Hab r í a el atasco, como 1ó 
hubo en los dos últimos años de las 
presidencias de Taft y de Wiison, 
cuando el Presidente y una de las 
C á m a r a s eran de un partido y el otro 
cuerpo Colegislador era del contra' 
r io . 
No se hacía obra de gobierno; só-
lo se pensaba en maniobrar con Tiŝ , 
tas a las elecciones; y no es posiblij. 
otra cosa; porque esto era conse-
cuencia del disparatado sistema, le-
gado por los padres de esta réífl* 
bllca, a las generaciones siguientes, 
D E O B R A S P I M C A S 
C 3161 6d-22 
S I G A L A T R A D I C I O N 
V i s í a s e d e I h i ! b l a s c o , « p e e s e l e g a n t e , f r e s c o v d i s -
V e a n u e s t r o i n m e n s o s u r t i d o d e t r a j e s d e D r i l b l a n c o , 
d e h i l o p u r o , d e u n i ó n y d e a l g o d ó n . M o d e l o s e x c l u -
s i v o s d e l a c a s a y p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
d e D r i l N o . 1 0 0 l e g í t i m o a $ 3 0 y e n i m i t a -
c i ó n d e d r i l N o . 1 0 0 a $ 2 0 . 
E í c h e Y e r r í a C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábr i cas 
Americanas. 
Lamparil la 64 Apartado £ 0 5 1 
Unico? Agente» del 
^eoistercd O.s: ̂ atcnt ornoc 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MF£>. .8Y G O O O A L L W O R S T E C * C Q l 
Mercancías nuevas por cada fa-
por. Driles, Holandas, KhaKíes, 
Estampados. Ventas a l por ma-
yor. 
TINTURA VEGETAL 
prtiawr rmlnt al CABELLO j t li BARBA 
su primit ivo color. 
PARIS - 36 "', Rna de La Tonr-J'Airrergat 
De venta en La Habana' Droguería Sorra 
' y todas buenas casa-. 
Todavía no se dispuso la transferen-
cia de c réd i to 
Aún no se ha resuelto lo del pa-
go de una quincena de haberes atra-
sados a los obreros de Palatino, y 
a los de la Es tac ión de Casa Blan-
ca, por medio de una transferencia 
de crédi to sobre los fondos existen-
tes en la p a g a d u r í a . 
Los temporeros 
E l Secretario se ha informado con 
los Jefes del Negociado, del movi-
miento de los mismos. Estos le die-
ron cuenta del personal temporero 
que juzgan imprescindible, y que es-
t á trabajando, a pesar de haber si-
do declarado cesante, de acuerdo con 
la Ley. 
! E l Secretario cambió impresiones 
con todos los jefes exponiéndoles la 
s i tuación especial en que se encon-
traban, por lo que siendo su volun-
tad el trabajar lo t en ían que h»icer a 
su cuenta y riesgo, pues con arreglo 
a la Ley de Bases, estaban cesantes, 
i y no podr ían cobrar mientras de un 
¡modo u otro no se resolviera la si-
tuac ión en que se hallaban. 
Hasta ahora no hay ninguna pers-
pectiva favorable m á s que las gestio-
nes que se llevan a cabo por la Se-
cre ta r í a , teniendo en cuenta la ne-
cesidad de los servicios que pres-
tan, y la conducta observada de 
recibir la cesant ía , sin pagarles sus 
atrasos, y el hecho de continuar fa-
cilitando la marcha de las oficinas. 
Si para f i n de mes se encuentran 
con que han realizado un trabajo' 
que no se les puede pagar, ni acre-
ditarlo tampoco, tendrán ana 
donar la oficina, porque su situación 
es cada día m á s precaria. 
De la Jefatnn, 
E l Ingeniero jefe, continúa ate» 
diendo los servicios de composición 
de calles y arreglo de baches, en 
aquellos lugares más importantes, 
con el escaso personal de que di* 
pone, 
türge la reparación / « 
L a Calzada de Ayesteráa, cuya 
pavimentac ión quedó por terminar 
en un pequeño tramo, está Intransi-
table. . lÍLj¿ 
E l tráfico que existe en alcha w 
zada. es cada día mayor. L03 cou 
ductores de carros, camiones y u • 
m á s vehículos toman esa ruta pa 
hu i r de la congestión 1 ^ s;1^, ,! 
los t r anv ías y demás veWcuü . a 
Calzada del Cerro; por tal mou ' 
ha sido destruido el añmado d« 
concreto que tenía dicho train°. 
que faltaba sólo la colocación « ^ 
adoquines. Las zanjas que 
formaron son tan P ^ f u ° d ñ ' ^ la 
carros y camiones abando^ 
Calzada y las salvan ^ zan o ^ 
campo que se extiende a los * 
constituyendo un peligro ei » 
sar aquella zona. tníenier 
Llamamos la atención ™ uí 
ro jefe, con la esperanza ae 
p r e s t a r á a tención a la reparación 
gente de esta Calzada. 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
1 E l Ungüentó 'Ca'durtí Eace qud so 
Sequen los granos y sa desprendían; 
¡dejando la piel blanda y suave. Es 
calmante y antiséptico y empiéza a c i -
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probada ser un gran alivio para mil la-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acue (ba-
rros) , granos, furúnculos, ulceras, crup-* 
clones, urticarias, ronchas, almorrana^ 
comezón, sarna, heridas, arañazos» 
cortaduras, lastimaduras, ásperos., pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-» 
piaduras, costra, roargulladuras, «te. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
XXrPQYEKCXa, VHBDXSAU 
S B K I ir.aX.X18, BSTSRZia-
»AJ>. VEjrBBBO. BiraOJB ' i 
T HERNIAS O QtTBKAVtÑ J 
bas . oozrstmrAfl b b 1 a 4 ¡ 
MONSERRATE 4 1 . T , 
ESPECIAL P M A LOS P O B R E S » 
D E 3 r M E D Í A A 4 
O 2 T U 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A . 
Garganta, narla y oídos 
Consultas de 12 a 4 . 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 a l mea 
San Nicolás 52. Teléfono A-8627a 
A l f a r e r í a d e V e n t o 
L A D R I L L O R O J O 
T a m a ñ o C r i o l l o 
Tenemos el gusto de Informar a todos los antiguos « o n s u ^ ^ 
res de nuestro famoso L A D R I L L O ROJO que nos hemos ^ n t O . 
go de nuevo de nuestro TEJAR " L A A L F A R E R I A ^ perm¡ 
en el cual hemos realizado Importantes obras, q'u^ ° uniformlí»* 
fabricar la producción m á s grande del Pa ís con " n * ie nueetr0 
inalterable, manteniendo la excelencia bien conocía* 
ladri l lo , al precio del mercado. 
A L F A R E R I A DE VENTO 
L A D R I L L O TAMAÑO CRIOLLO. ^ 
Ordenes y contratos en Cuba n ú m e r o 16, teléfono : 
" aue l16^ 
Este anuncio forma parte de la serle de P ^ ^ c o o p e r a r ^ 
rá. a cabo la Alfarer ía de Vento, en nuestro ¿ e s e o ^ llca> r 
el pueblo de Cuba a l restablecimiento de la conf ian^ *-
comendándole -r-rrrmTi'S 
I N V E R T I R SU DINERO SOLO E N CASAS pfl 
CONSTRUIDAS CON L A D R I L L O ROJO DE L A ALFAR j ^ 
VENTO.. 
c 5552 3d-15 Agencia TRUJILLO 
c r í b a s e a l D I A R I O D E 
A H í ) XC 
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j j A C T U A L I D A D 
, adversario de l a ca ída 
^ t i C - u n cable, de los de 
^ lft ^ directo, lo dice: 
puestro Zanlora ha re-
- T T ^ * * * * ' l a s f e l i c i t a c i o ' 
IjeS " í del P ü a r es—ya ustedes lo 
^ una n iña de quince anos. 
" T T n c o m i a y ensalza actualmen-
Se la e homicidio. 
46 del PUar m a t ó en Méjico, 
a un congresista. 
de Lepresentante", inmune por 
E había dado muerte antes al 
14 i de esta enérgica chiquil la. 
P inmunidad parlamentaria le 
^ n t e n T u ^ I Mar ía del Pi lar des-
1,1 l este privüegio con los d i s ^ 
^ 1 su revólver Colt. ¡Y este c r i -
r0S L ha hecho, popular y glorio-
men Ia 
8av se 1» felicita por e80, IjOS Prl" 
•, .rios injustos nos i r r i t an . L a t i -
t a « b l - a los ánimos . No pue-
T L admitida! Cayó la fortaleza 
f ia Bastilla. Ayer hizo años de 
7 esto Se han hecho otras mu-
t0hls revoluciones para derribar l a 
^ n í a . Siempre bella r e t o ñ a ! Pero 
í pueblo—firme en su visión de 
^ ¿ . « o - a p l a u d e . glorif ica y re-
Lencia siempre a los que tienen el 
valor necesario para derribarla de 
nuevo* 
y ahora, por eso, en Méjico, Ma-
ría del Pilar no es solo una n i ñ a 
de aulnce años, que vengó la muer-
te de su padre. Mar ía del Pi lar es 
un símbolo. 
Muerte, crimen, sangre? E n ca-
«i'todas estas páginas de la c i v i l i -
zación humana hay muerte, hay cr i -
men, y hay sangre. ¡Desde los remo-
tos tiempos! 
y no se l legará nunca, t a l vez, a 
suprimirlos. 
La creación —todav ía en proyec-
to—de un Banco de Reserva, ha 
disgustado a algunas do las ins t i tu-
ciones de crédito que funcionan en 
esta ciudad. Son dos las institucio-
nes disgustadas. Dos Bancos, natu-
ralmente extranjeros. 
"Cuando necesitamos, con ur-
gencia dinero, han dicho, lo pedi-
mos por cable a New York : W a l l 
Street nos le envía " r igh t away"... 
Enseguida. . . A vuelta de correo. 
Y así es, en efecto. 
Pero Cuba debe legislar t ambién 
para las Instituciones de crédi to cu-
¡ bañas, nacionales, que algunas ve-
ces, en días de ansiedad han cable-
grafiado con urgencia a Nueva Y o r k 
¡sin obtener respuesta de W a l l 
Street! 
—lia Bastilla y Méjico. 
—El Banco do Reserva 
—los navieros protestan. 
— B l hombre único. 
—Doscientos n i ñ o s . . . . 
permite atracar a los muelles ge-
nerales del Estado. Esta prohibi-
ción —nos dicen ellos— les obl i -
ga a hacer l a descarga en lanchas 
o chalanas. Las mercanc ías sufren, 
con esto, un t r ip le recargo a d e m á s 
del de almacenaje, el de la es tad ía 
y el de la remoción ." 
E l Sr. Administrador de la Adua-
na—que ha dictado esa orden de-
be de haberla fortalecido con otras 
razones t a m b i é n esenciales. . . 
Pero, el caso cierto, es este: las 
mercanc ías suben de precio. L a v i -
da no se abarata. Y el pueblo paga, 
a l cabo siempre, los vidrios ' rotos... 
Hay un hombre en el mundo, que 
puede sentirse a un tiempo orgu-
lloso y a tón i to . Es el señor Abra-
ham Glazer, de veinte años de edad. 
Es el hombre ¡ún ico! E l único hom-
bre que tiene actualmente el cora-
zón en el costado derecho. E l h íga-
do y el bazo del Sr. Glazer e s t án 
t a m b i é n fuera del lugar. Se hallan, 
a l a izquierda. 
Glazer —dice un cable— vive 
bien. Y vive en Brooklyn, en el No. 
817 de la Avenida de Bushwick. 
Seamos indulgentes con los ye-
rros de nuestros semejantes. L a Na-
turaleza misma se equivoca a veces l 
¿ C o n j u r a ? ¿ C o m p l o t ? ¿Maqu ia -
velismo? ¿Propós i t o s de derribar a l 
Dr. Zayas? 
Nada de esto puede ser cierto. E l 
Jefe del Estado no es solo u n Presi-
dente elegido por el pueblo! ¡Es 
la encarnac ión suprema de la Re-
públ ica . 
Derribarle de su alto situal equi-
va ld r í a a echar por l a borda la Re-
públ ica . . . Es imposible que, real-
mente, un Partido cubano, desee es-
to ; ambicione esto; luche para con-
seguir esto. ¡Es imposible! 
Pero. . . 
Pensar esas cosas y decirlas ¡es 
ya un mal muy grave! Nuestro pue-
blo no debiera tener nunca una 
oportunidad de escucharlas. Es un 
¡delito muy grave todo esto! Es un 
verdadero crimen perpetrado en 


















El doctor Santiago Verdeja, Pre-
sidente de la Cámara de' Represen-
tantes, les ha dirigido una carta cir-
cular a todos los legisladores. 
¡Para recordarles que pesan so-
bre la República, graves, inmensos 
problemas! Y para encarecerles que, 
"en adelante", concurran "puntua-
Usimainente" a las sesiones del 
Congreso. 
^o sospechábamos, en verdad, 
Que fuese necesario recordarles a 
\ !}ttesí¡"os legisladores, ¡on estos pre-
íisos días, todas estas cosas! 
I^s navieros protestan. No se les | 
E l doctor J o s é M . P e ñ a — d l r e c -
totr actual de Beneficencia—acaba 
de decir una cosa terr ible. Hay unos 
setecientos n iños asilados. E l nue-
vo Presupuesto no permite conti-
nuar ampa rándo los . Doscientos de 
estos niños tienen que ser abando-
nados a su propia suerte. 
Conocemos y queremos—desde 
hace muchos a ñ o s — a l doctor Peña . 
Hace ya muchos años que sabemos 
t ambién cuan generoso es su cora-
zón. E l debe de haber pasado, él 
debe de estar pasando unas horas 
muy tristes. Doscientos niños, sin 
pan n i abrigo! Doscientos niños lan-
zados del Asilo a l a calle, ¡a morir-
se de hambre! 
Realmente, somos un pais r ico; y 
tenemos alcalde, gobernadores y 
Congreso. . . Realmente hay en Cu-
ba muchos grandes millonarios, y 
hay t a m b i é n u n gobierno cubano. . . 
Hay, todo esto, todo esto. . . 
¡Pe ro a veces no lo parece! 
L . F r au MARSAL. 
S U P E O R E N E M I G O 
«e ocul ta en los g é r m e n e s que 
contiene un p roduc to m a l elabo-
rado. Use siempre las pastas 
L A F L O R D E L D I A 
de C A L E L L A , C a t a l u ñ a . 
Y p o d r á v i v i r t ranqui la porque 
le recomendamos u n a r t í c u l o in -
comparable por su bondad y pu-
reza. 
Fideos', Macarrones, Tallarines, 
S é m o l a s y Tapiocas. 
DE V E N T A E N TODAS P A R T E S 
E l G e n e r a l B e r e n g u e r 
v i e n e a C u b a 
Por noticias recibidas en esta ca-
pi ta l sabemos que al General Be-
renguer le ha sido aceptada la renun-
cia de su alto cargo, lo cual presen-
tó con el f in de embarcar para la 
Habana para poder fumar los vegue-
ros Baire en su tierra natal ya que 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
por JORGE ROA 
Juan García Rijo. Santiago. 
No estamos afiliados a n i n g ú n 
partido político. 
Ni podr íamos hacer polí t ica par-
tidarista desde estas columnas. 
No lo permi t i r ía la dirección d$\ 
tanto le gustaron los que de aqu í DIARIO, que es una publicación af i -
se le enviaron a Maruecos. Hada a una sola causa: la jndepeil. 
C 5202 ind. 3 j l . 
L O S D E T A L L I S T A S Y E 
dencia cubana. 
Que es nuestra propia afil iación. 
Ya hab rá usted leído como opina-
2d-i4 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
D r . J . L Y O N 
DE I í A FAOüI iTAD DE PARIS 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A p i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 
30556 SO 31 
¡ D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en la curación radican 
I «las hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 8 p. m.. diarina 
Corre», esquina a San Indalod* 
EspedaUata fla la en enfermedades orina 
Creador eos el doctor Albaaran fl^l 
materlsmo permanente de Iob uréteres 
eistema comunicado a la Sociedad wJlo* 
lógica de aPrís en 1S91. 
Consultas de 3 a 6. Lunes, ml^rcolet 
jr viernes. Obrapía SI. 
T A B S X A A L A V E N T A 
L 4 N I H P V A P R O T E C T O R A O E C H E Q U E S 
N E W E R A 
! 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
be avisa por este medio a los depositantes en esta Sección, que 
tr? n presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
iras Oficinas, Aguiar números 106 y 108, a part i r del 15 del actual, pa-
«̂a abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido, en 30 
^ Junio de 1922. 
W i t Habana, Julio 6 de 1922. 
•^5351—10 d-10 
j M J m i E U J O M E D Í C Ó 1 
MODELO 
N o . 5 
LLAIE BOT HISHO A L Á-3028 . IKLHOS A SO IFICINA 
Q U E V E D O , C A B A R G A y C í a . ; NHPTÜN0 l é 4 Y 
EL RESULTADO DE 
20 ANOS 
MEJORANDO L A 
R A S PERFECTA 
PR0TECQ0H 
F A B R I C A D A 
HASTA l O Y 
M e z c l a d o c o n a g u a , m a t a 
l o s m i c r o b i o s 
i r» v«:nta ctr t odas jas boticas y rjroiMJ<.TÍ;is 
E c z e m a s y t o d a c í a s e c í e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
[ o m p i l a C u b a n a d e A c c i d e n t e s 
M 0 N S E R R A T E N o . C O N S U L T A S D E í A 4 
E s p e c i a l pa ra l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a * ] 
S . A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l 
A m a r g u r a 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , 
1 1 
H a b a n a 
m C o r r e o s 4 e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S í e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a d f c c S t e a r o N a v i g a t i o o 
C o m p a n y 
PROXIMAS SAUDA» 
PARA CORTTÑA, SANTANDER, IiA. 
PALIICE Y LIVERPOOIi 
Vapor ORIANA, el 30 de Julio. 
Vapor ORITA, el 23 de Agosto. 
Vapor ORTEGA, el 11 de septiembre. 
Para COLON, puertos de PERU y de 
CHILE y por el Ferrocarril Trasandino 
a BUENOS AIRES. 
Vapor ESSEQUIBO el 19 de Julio. 
Vapor ORCOMA, el 23 de A&osto. 
Para NEW YORK 
Vapor EBRD, jul io .apur Ji,±$±vU, JullO 30. 
q éi v Vapor ESSEQUIBO, Agosto 29. 
•C>esU^ hSRla0í l IANA ^ FIJAMENTE EL DIA o 
>>íl<jaPara el aonr^ Iesía a España en DIEZ DIAS, reúne inmejorables condi-
a ia e *c°™0<3o de los pasajeros de tercera, sirviéndoseles ^ -« idant í 
apañóla, con HaH™o„ ,.«__ T->on fresón n discreción. 
AMENTE EL DIA 30 DE JULIO.—Este bu-
pán fresco a discreción. a» " '* e s n a ñ ^ ue 103 Pasajeros de te^V1010 can COn sabr0f:o vi"o tinto y . 
>s^vio1sta Comn^f de New ^ork a Europa por los lujosos y rápidos rapo» 
far, Ca' Nlcaratno ConT,trasbor<3o en Colón a puertos de Colombia, Ecuador, 
^áa inf ' Honduras, Salvador y Guatemala, 
lormes, s u s t e n t e s Generales. 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
Begaro» de cascos de buques, mer-
cancías, automÓTlles, accidentes indl-
rlduale» y toda clase'de riesgos y ac 
ildentes. 
Garantida el capital invertí do en 
buques y automóvUea, asegurándo-
los hay mismo en esta Compañía. 
No deje para mañana lo que deba 
hacer hoy. Nad anl nadie, es tán 
exentos de un accidente desgraciado, 
y aunque el seguro no los evita, en 
cambio mitiga sus perjuicios econó' 
micos. 
o 4860 80d-22 Jn. 
P R E C I O D E L H I E L O !m0S de 103 Partidos Políticos ac túa-
En el salón de actos del Centro de 
Detallistas se reunieron los miem-
bros del mismo en Junta General i P^^Pa lmen te , defendemos la so 
les. 
sional de la Ignorancia del mayor 
número , pactando con todos los ape-
titos y todos los rencores individua-
les, base del éxito. 
En la in t r iga chabacana, que an-
da, como las cucarachas por los r i n -
cones no higienizados de la agru-
pación, del comité de barrio, de la 
asamblea o de la r eun ión pública. 
Ellos son nuestra contra parte. 
Es decir, contra quienes, muy 
ordinaria bajo la presidencia del se-
ñor Manuel García Vázquez, actuan-
do de Secretario el señor Francisco 
Pérez Ruiz y con asistencia nume-
rosa de sus asociados. 
Se le dió lectura a U convocatoria 
y orden del día las que fueron apro-
badas. 
Se leyeron las actao de las Juntas 
anteriores las que t ambién fueron 
aprobadas. 
Se leyó el informe tr imestral efe 
los trabajos realizados por la Junta 
Directiva el que fué aprobado en to-
das sus partes. 
La Comisión de Glorfa dió cuenta 
de su cometido y se procedió al 
beranía cubana 
Que se nos está yendo de las ma-
nos, casi casi, desde el 20 de Mayo 
de 1902 en que nos constituimos co- i 
mo nación 
La polít ica no es seguir la volun-
tad de los cubanos encaramados en 
la dirección de los partidos. 
Es seguir los programas que de-
bían tener, y no tienen en Cuba, 
esas agrupaciones cívicas. 
Los partidos polí t icos suponen 
comunidad de ideas y procedimien 
nombramiento de la comisión que | tos entre sus afiliados 
ha de glosar el trimestre ú l t imo y ' 
recayó en los señores Francisco Ro-
dríguez, Pedro Baragaña y Francis-
co González González. 
Se pasó a tratar de las reformas 
en el reglamento acordándose convo-
Comunidad de ideas y de proce-
dimientos en procurar el bienestar, 
no del partido y sus afiliados, sino 
de toda la comunidad, incluyendo 
mentó acoraanaose convo- al grupo de ^ adversarios que m i -
car a una Junta General Extraordi- ot, . * oanus yue mi 
nnria para el día veinte y uno del l i ten en otro8 Partidos 
corriente mes en la cual se t r a t a r á 
del mismo. 
Se dió cuenta a la general con la 
La polí t ica es acción. No debe ser 
excluyente. 
Se lucha por lo Ideal propio nó 
comunicación que le fué pasada a l | n_ r , v v v w 
Centro sobre el aumento del precio por 8atlsfacer la vanidad o el amor 
en el hielo dándose lectura a otra ProP10 Personal o el de la colecti-
comunicación que el Centro de De- |vidad en que se mi l i t a . Sino por el 
tallistas le pasa en contestación a la ¡ tr iunfo de la idea o la forma aue 
Agencia de las Fáb r i ca s Unidas de se estIma la ^ hagta ^ Hielo en la que demuestran su m 
conformidad con el aiza del precio 
en las circunstancias actuales porque 
atraviesa el país . 
Por varios miembro? de la gene-
ral fueron suministrados datos de-
mostrativos de la injustificada acti-
tud de dicha empresa, acordándose 
que en principio se le pase la comu 
quiere, por orgullo: por el orgullo 
de hacer buenas en las prác t icas las 
doctrinas y procedimientos que se 
han juzgado buenas en nuestra sin-
ceridad pa t r ió t ica para toda la co-
munidad. 
Los que aquí se apellidan a sí 
nicación antes indicada y si no se lo- imismo partidos polít icos, hasta hoy 
gra el objeto que persiguen actuará,T._-1_Q0,0„ . , . , , 
una (¿mis ión que fué nombrada con i P ^ ^ 1 1 , la l e t r i n a pedestre del 
amplias facultades para proceder se-j l11"^6 tú Para ponerme yo. 
gún lo exigen las circunstancias y , No con propósi tos de mejoramien-
necesario fuera hasta recabar de los j to social, sino proclamando que se 
señores asociados contratos para a l - hopo ««i- «i Á^H-I* u , ^ , 
^una posible Empresa que pudiere haáCe po1" el éx>t0 ^ d i v i d u a l de los 
facilitar el ar t ículo a un precio más 13 
baio. 
Se trataron de distintos asuntos 
de orden interior y siendo las seis 
y media de la tarde se suspendió la 
sesión. 
He aquí la comunicación que el 
Nuestros directores polít icos se 
juzgan dioses. Mejor aun amos de 
sus afiliados. Dueños del pais. 
Es corriente oír la expresión en-
j Centro de Detallistas ha dirigidq_ a j tre ellos mismos (entre los direc-
tores) "hay que quitar del medio 
a fulano para que no estorbe". E l 
estorbo suele ser a lgún correligio-
nario rebelde que a su vez Intenta 
hacer lo propio con sus persegui-
dores. 
Esa posición de "amo" no la dá 
el mér i to Intelectual o la a l tura 
moral n i la capacidad polít ica. Las 
I [a Asociación de Propietarios de F á -
' bricas do Hielo: 
"Habana 13 de jul io de 1922. 
Sr. Luis Lorenzo. 
Director de la Asociación de 
Propietarios de Fábr i cas de 
Hielo. 
^ Oficios 116. 
Ciudad. 
Señor : 
Acusamos recibo a su carta fecha 
Estos métodos los Introducen 
luego en la adminis t rac ión públ ica, 
en la gobernación del pais. 
Toda la máqu ina gubernativa, 
como toda la máquina política se 
mueve a impulsos y en beneficio de 
esos "amos" privilegiados. 
Con entera independencia o n in -
guna preocupación de lo que con-
viene o perjudica al todo social. 
No se halaga al ciudadano para 
incitarlo a la perfección. 
Todo lo contrario. 
Se le automatiza. 
Se le juzga út i l o inút i l con arre-
glo a la mayor o menor ceguedad 
en la obediencia. 
Es una especie de código mi l i ta r 
aplicado a la moral polít ica por 
Procustos aprovechados que no per-
miten desigualdad de longitud en 
los que reposan en su lecho. 
Es una especie de decapi tación 
moral, que no tienen escape sino por 
el retraimiento o por el engaño. 
Los que tenemos en el esp í r i tu 
cierto vigor de res ignac ión y un 
mucho de decencia hemos optado 
por el retraimiento. 
Dejando libre paso a los que me-
dran en ese medio simulando obe-
diencia o engañando . 
30 de junio ú l t imo comunicándonos más de las veces la dá la guapeto-
el acuerdo tomado por esas fábricas neríai la bravuconer ía . Es decir el 
de aumentar el precio de la tarifa . ' 
actual del hielo, de dos pesos porjriesg0 Personal por una nonada que 
toneladas; su contenido nos ha sor-!maldito lo que le importa al país , 
prendido grandemente, porque cuan-| Casi siempre fúndala t ambién la 
do este Centro confiadamente espe-¡adulac ión , el halago a lo bajo y pa-
raba una rebaja naturai y necesaria . 
No quiere esto decir que no exis-
tan honros í s imas excepciones. 
Conocemos muchís imas de ellas. 
Que viven y vuelan a t ravés de 
las revueltas aguas sin manchar las 
alas. 
A esos los admiramos. 
Tienen nuestro aplauso de todo 
corazón. 
Quizás es usted uno de ellos. 
Nosotros preferimos la Indepen-
dencia. La abstención de la concu-
rrencia al medio. 
Como somos inveterados optimis-
tas y creyentes en un ideal no muy 
lejano, en el de nuestro colectivo 
mejoramiento, le confesamos que 
hemos optado por sentarnos a o r i -
llas de la corriente a contemplar el 
torrente. 
No Impasibles n i Indiferentes. 
^ u y despiertos. Ojo avizor por si 
las aguas al salirse de su cauce pu-
dieran envolvernos. 
Y además echando sobre las mo-
vibles aguas rociadas de desinfec-
tantes hasta donde le es posible a 
nuestras fuerzas. 
Tenemos fé, mucha fé. 
Un gran patriota, el doctor Ra-
món Miranda, distinguido médico 
cubano, que rega ló de su peculio a 
la ciudad de Matanzas una estatua 
en bronce de Mar t í , solía decir siem-
pre: 
A l que no se arregla, lo arre-
g lan . . . 
en los precios anteriores que ya eran i ̂  8e del iberó ampliamente sobre 
exagerados nos encontramos con un | la rebaja o el aumento de la men-
aumentr, considerable, festinado y ¡ donada tarifa, antes de hacerse efec-
sin un estudio razonable la Directi-j tivo e: acuerdo, el cual obedece a que 
vas de eas fábricas aprobó ese au-j en entrando la ú l t im? fábrica que 
mentó en los momentos en que el es la del Mercado Unico en el trust , 
la que mediante una cantidad1 no t ra-
bajara en un año por cuyo plazo se 
nes asegura figurara en el referido 
trust; realmente parece que olv idán-
dose de los grandes intereses del co-
mercio y nacionales sólo han pensa-
do en las mezqumas ambiciones des-
tinadas al peculio. 
Hago a usted presente, que el refe-
U N A V I S O O P O R T U N O 
país clama por la rebaja del alto cos-
to de los ar t ículos de primera nece-
sidad e imprescindibles como es el 
hielo, y en los precisos momentos en 
el que el pueblo y el comercio de 
Cuba es tán pasando todavía las con-
secuencias amargas de una intensa 
crisis económica: y ustedes sin un 
grado de concienda echan nuevas (Ti 
flcultades sobre los hombros del co-1 r1do acuerdo ha causado gran dea-
mercio detallista y dol público en i C(mtento entre los detallistas de la 
general 
Las razones que usted aduce én 
el mencionado escrito no nos con-
vencen en nada porque es tán falta 
de razón lógica, tenemos noticias de 
N O T E N G A LOS 
OJOS D E B I L E S 
Punzadas, dolores, ojos llo-
rosos, párpados granulados jr 
ojos ensangrentados son sínto-
mas muy peligrosos que de-
mandan verdadera atención. 
Uso la Loción de Oro do 
Leonordl poro loo Ojo», no 
produce dolor, es segura, de 
rápido efecto y resultados efec-
tivos. La Loción de Oro de 
Leo ñor di paro los Ojos forta-
lece la vista débil. 
Si su efecto no es satist&cto-
rio, se le devolverá su dinero. 
Habana, el que redundara en graves 
perjuicios para los mismos, dando 
como resultado nuestra protesta m á s 
enérgica por tan violenta y desmedi-
da resolución. 
Atentamente, 
( f . ) Manuoi Garc ía Váaquoa, 
Presidente. 
f^IBTTJAlíO BBXi SOSPXTAXi DZS 
\ J EmergendR? y del Hospital Nú-
mero Uno. 
ESPECIALISTA HIT TXAJ m U X A . -rlas y enfermedadea venérea». Qls-
toscopla y cateterismo de los uréteres . 
INYECCIONES SB NEOSAEVARSAH. 
JL 
COKSXrj.TA8t 9S 10 A 18 T DB /JO 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, Ot7 
«*clo m al f ^ T e f é ? 
5 d 
Y COMPASIA 
onos A-6540. A-7227 y A-7221, 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO. JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO, SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS; A.7717 Y M.2224 
X F t e í D c X n i ^ T o o l s 
El M e j o r S a c a - C l a v o s 
DESDE 1872 
El Saca-Clavos "G1ANT" (Gigante), 
marca Red Devi! (Diablo Rojo) da 
fuerza de gigante al que lo usa. No 
rompe Jas cajas, ahorra trabajo y 
tiempo. Donde quiera que- se ha ex-
hibido ha ganado los primeros premio*. 
HECHO DE ACERO, 
M> SE DESCOMPONE NUNCA 
11 VIflTA EH FERRETERIAS T ES Sü DETOOTO 
TUYA & CO. 
Son Rafael 120 Jí Tel. M-820e 
El DIARIO DE L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi* 
expertas plumas con neticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
SERIAS enfermedades es a menudo «1 resultado de ríñones que se descuidan. 
<Es aquel dolor de espalda áspe-
ro y pesado la causa de que se le 
haga difícultuoso cumplir con sus 
obligaciones? {Se siente usted 
lerdo, adolorido y torturado con 
agudos dolores reumáticos? 
{Sufre usted de molestosas irre-
gularidades urinarias? Entonces 
w Naturaleza le está previniendo 
que sus ríñones necesitan «ten* 
ción. 
Tal vez usted también sienta 
dolores de cabeza y mareos; que 
se sienta desanimado y hecho un 
miserable. 
Estas son señales de debilidad 
de los ríñones. No espere que le 
sobrevengan mayores malea,— 
hidropesía, arenillas 6 mal de 
Bright, sino que consiga un pomo 
de Pildoras de Foster. Las que 
vigorizan los ríñones débiles, son 
dignas de confianza y les reco-
miendan quienes las osan en su 
propia vecindad. 
¡ P I L D O R A S D E F O S T E R 
V a r a l o s r í ñ o n e s 
Pe venta en todas las Botica» 
para e b t e n o n 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Consérvese ei pelo limpio y ia piel 
del cráneo en buen citado. Para 
obtener >n champó abundante y es-
pumoso que impida r elimine la 
caspa, disminuyendo la tendencia 
Lacia la calvicie—un champú que 
vigoriza la piel del crineo y deja «1 
cabello suave, flexible y brillante, 
pídale a su Boticario 
E L J A B O N de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de RoUand. 25 centavos 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
teo d e l C o m e r c i o 
MERCADERES, 3 6 
Como Agentes de SPEYER & CO. . pagamos a 
su vencimiento los cupones de 
R e p ú b l i c a de Cuba, Deuda Exter ior , 1 9 0 4 , 5 0 | 0 . 
R e p ú b l i c a de Cuba, Deuda Exte r io r , 1 9 0 9 , A Y z 0 | 0 . 
C 662* 6d-U 
P A G I N A C U A T R O 
m m i O m . I A í ^ M í ^ A r ^ I S de 1S22. A R O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
T A 
E l general Berenguer no se resig-
na a que lo encarten en las responsa-
bilidades, y para\ juatificarse hace 
declaraciones que la prensa recoge y 
lanza a los cuatro vientos-
En estas declaraciones, que acaba-
de hacer el general Berenguer, se ob-
serva cierta vaguedad. Ignoro si ella 
nace de las declaraciones en sí o si 
es debida al cable. Creo que h a b r á 
algo de lo uno y de lo otro. 
E l general Berenguer se l imi ta a 
socudirse toda mancha de responsa-
bilidad, pero a lo largo de sus decla-
raciones, no se encuentra un argu-
mento que apoye la ausencia de res-
ponsabilidad. Hoy en uno de los pá-
rrafos, una acusación contra el gene-
ral Fe rnández Silvestre. Tengo esta 
acusación por inconveniente y fue-
ra de lugar. Si hubo responsabilidad 
para aquél , ya se enca rga rán de es-
clarecerlo los tribunales que ellos 
son los llamados a hacerlo. 'Es muy 
cómodo echar la culpa a un muerto, 
B.'quiera sea porque: 
E l mentir de las estrellas 
es un cómodo mentir 
pues que ninguno ha de ir 
a p reguntá rse lo a ellas. 
La memoria del general Silvestre 
merece el mayor de los respetos. Fué 
valiente y dió su vida por la patria. 
C^iizás con ello pagó culpas agenas. 
Dice Berenguer que el Supremo al 
incluir lo en las responsabilidades, 
está completamente equ^ocado. Es-
tas cosas no se dicen se prueban. Y 
h^sta ahora, ni el general Berenguer 
ni el" señor La Cierva dieron prueba 
alguna. Esperemos la interpelación 
de aquel y ojalá en ella aparezcan las 
pruebas que ahora no se ven. Y no 
se ven porque no han sido aporta-
das. 
E l general Weyler, que parece es-̂  
tar obsesionado con todo eso de ,las 
responsabilidades, ha hecho nuevas 
declaraciones. 
Y dijo que las responsabilidades 
no deben alcanzar a los generales 
que iintervinieron en« la actual cam-
paña de Marruecos. 
Para el ex-Jefe del Estado Mayor 
Central no hay más responsables que 
los gobiernos. 
Me parece que el génera l Weyler 
se queda corto. 
O que olvida que el Parlamento, 
en esto de Marruecos, a tó de manos 
muchas veces a los gobiernos. 
Por eso a los gobiernos les alcan-
zarán las responsabilidades, pero el 
Parlamento no está muy limpio de 
culpa que digamos. 
Eduardo A . Quiñones . 
l i s i s L a T i e r n a I n f a n m a 
H a s t a e l G r a v e 
T A N L A C L E P E R M I T E 
A S C E N D E R L A E S C A L A 
D E L A V I D A L L E N O 
D E S A L U D Y G R A T A 
Barcelona, 9 de junio de 1922. i 
En tr.es sesiones celebradas en e l ' 
"Grfeó Gracienc" han dado cima a 
b;> cometido los organizadores de la 
Conferencia Nacional Catalana, i 
Aoroximábase a m i l el n ú m e r o de \ 
los inscritos, (íe los cuales un cen- j 
tonar representaban entidades c a - ¡ 
talanistas. Entre los que hicieron, 
acto de presencia personal, que no j 
fueron todos ni mucho menos, pre-1 
dominaba el elemento juveni l . 
E l objetivo de la Conferencia es-1 
taba precisado en las conclusionea j 
de cuatro ponencias, ol texto de las j 
cuales se había publicado con la de-¡ 
bida antelación al efecto de abrir j 
camino a la presentac ión de las en-, 
miend'as que se considerasen conve-| 
nieles. Las ponencias se refer ían aj 
los siguietes temas: 
1. Doctrina nacionalista. 
2. Actuación del Nacionalismo 
en las Corporaciones públicas cata-
lanas. 
3. Actuación del Nacionalismo | 
al margen y dentro del Estado es-
pañol . 
4. Organización y propaganda. 
Constituida la Asamblea bajo la 
presidencia del señor Nicolau d'Ol-
wer: fué nombrado por aclamación y 
entre grandes aplausos presidente 
honorario de la Conferencia el doc-
tor Aleu representante de los cata-
l inas radicados en América . 
E l señor Nicolau pronunció el dis-
curso inaugural. L a m e n t ó que duran-
te el paréntes is de dos años que se 
abrió a la lucha por las reivindica-
ciones catalanas sean muchos los 
r u é han dejado decaer su fe lle^an-
ü'o a suponer que el problema de Ca- ¡ 
talufla no tiene ya solución". Si los | 
catalanes — d i j o — no poseen toda- ¡ 
vía la libertad es porque no la me- ¡ 
recen. E l pueblo ca ta lán que tan-
tos esfuerzos y trabajos realiza pa-! 
ra la consecución de sus puntos del 
vit ta en todos los órdenes de la v i -
da, en cuanto se trata de la libertad 
df Cata luña creyó que con unos 
vivas y uno¿ lacitos de las cuatro 
barras en la solapa, la lucha esta-
ba ganada. Hay para^ conseguir núes-
t í a s aspiraciones dos caminos: uno 
da violencia y otro pacífico, pero és-
te ha de dar la sensación de que 
en un momento necesario 'se pueda 
llegar al de la iué rza . Mientras no 
sa obre así no te t e n d r á la vía ex-
pad'ita". 
Afirmó que el nacionalismo ha 
hecho política electoral pero no ha 
luchado por dar una idealidad 'a 
nuestro pueblo, añadiendo que és-
ta ha sido la causa del materialis-
mo que sienten por un igual nues-
tras masas y nuestros capitalistas, 
y que así es como se desencadenó la 
lucha social que ha perturbado la 
vida catalana. Persiguiendo benefi-
cios puramente materiales — a ñ a -
cTió— se ha olvidado la libertad 
de Cata luña , y hoy todo el oro que 
ent ró durante la guerra ha vuelto 
a marchar habiéndonos quedado 
sin el oro que ambic ionábamos y sin 
ideales patr iót icos. Hay que rehacer 
la espiritualidad catalana^ este es 
el objetivo de la Conferencia". 
En la segunda-ses ión el señor Bo-
fül y Matas apoyó la primera po-
nencia. Glosó las ideari de Prat de 
la Riba e hizo ana arpología de las 
aspiraciones nacionalistas, afirman-
do que basta que una minor ía selecta 
pida el reconocimiento, de su raza 
para que sea reconocido el derecho 
a !a nacionalidad. Explicó las carac-
ter ís t icas peculiares del pueblo ca-
talán que abonan ese derecho. Dió 
cuenta de la oposición s is temática 
d t l Gobierno a todos los derechos y 
peiiciones de Ca ta luña hasta el ex. 
tremo de haber intentado retirar al-
gunos de los que había concedido 
a la Mancomunidad en v i r t ud de 
leyes i | i r él mismo dictadas. Hizo 
resaltar el separatismo moral crea-
do por el (ftbierno central. Combá-
tió la ryo-.ítica intervencionista y di-
jo que no creía viables los proyectos 
de una Federac ión ibérica, aducien-
do en cambio la posibilidad de que 
una Francia hermana recuerde a la 
joven Cata luña aquel imperio de los 
Pirineos, o que Alemania, o Italia, 
o el Imperio inglés ofrezcan algún 
día su mano por la consecución de 
nuestra libertad. Te rminó glosañáo 
unos versos de Maragall en que el 
•vidente poeta a u g u r a ó a el tr iunfo 
Algunas enmiendas acentuando 
el sentido nacionalista quedaron in -
corporadas a 'as conclusiones, y 
o i rás que no fueron aceptadas die-
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ron lugar a apasionadas controver-
sias. A l defender una de ellas el 
doctor Riera y Pun t í , de la "Unión 
Catalanista", a tacó, durante la ac-
tuación política de algunos prohom-
bres que no han vacilado en for-
mar parte del Gobierno español . En-
tre las protestas de muchos asam-
bleístas la presidencia hubo de ha-
cerle notar que se apartaba de la 
cuest ión. 
E l señor Nicolau d'Ollwer apoyó 
la segunda ponencia cemen tándo la 
extensamente punto por punto y 
dando cuenta de las enmiendas que 
se hab ían presentado, la mayor par-
te de las cuales fueron admitidas. 
Entre otras cosas dijo que el na-
cionalismo, además de mantener 
sus principios esenciales, debía dar 
a las corporaciones populares un 
programa de Gobierno. Preconizó, 
finalmente, la conveniencia de cons-
t i t u i r la Mancomunidad comarcal 
de los pequeños Ayuntamientos a la 
cual concedió una gran importan-
cia. Durante el razonado discurso del 
señor Nicolau una cobla situada en 
el patio del local en tonó "Els Sega-
dor". Todos los asistentes se levan-
taron coreando algunos las estrofas 
del canto catalanista. 
En la tercera sesión, celebrada e l 
lunes de Pascua, el señor Revira y 
V i r g i l i al apoyar la tercera conclu-
sión se felicitó de que nadie en la 
Confererteia hubiera preconizado el 
abstencionismo de la polít ica electo-
ral . Sin embargo, fustigó a los que 
van al Parlamento diciendo que re-
presentan a Cata luña y no hacen po-
lí t ica nacionalista. Mostróse partida-
rio del intervencionismo, pero no de 
la colaboración ministerial . "Esta-
mos — d i j o — en si tuación de gue-
rra con §1 Estado Central y no puede 
haber n ingún catalanista que.no lo 
h&ya sentido a s í " . Dijo que no com-
prende «que en un momento de efu-
sión exista cuando uno quiera ser 
señor reservando a otro el papel 
de criado. Añadió que tenía por cosa 
nueva en el mundo la táct ica de par-
ticipación en ei Poder del Estado pa-
ra conseguir la independencia. 
E n u m e r ó las luchas con la región 
ca?tellana a t ravés de los siglos, y 
respecto de la actuación parlamenta-
ria de los catalanes dijo no com-
prender como ante los ataques a Ca-
ta luña se permanece siempre eh si-
lencio. Mostróse contrario a la obs-
trucción sistemática, a reserva em-
pero de acudir a ella cuando las 
circunstancias lo demanden. " E l pue-
blo ca ta lán •—añadió— no ha de 
exigir que sus representantes hagan 
de recaderos y agentes en las ante-
sa1as de los ministerios y de las di-
recciones generales". 
Reconoció así mismo que el senti-
miento nacionalista no está lo sufi-
ciente vivo y latente en Cata luña , 
y que se ha de hacer sentir a la gen-
te la vergüenza de la humil lación. 
Dijo que Cata luña es la única na-
ción de raza blanca que no ha ob-
tenido la libertad. Hizcy notar que 
con la gran guerra pasó la hora pa-
ra Cata luña en medio de la Espa-
ña, neutral, y que la hora del alza-
miento, no la escojen nunca los pue-
blos. Afirmó que el único alzamien-
to que cree posible en los actuales 
momento es el de" las escuelas cata-
lanas, y observó que si los millones 
que desde el tiempo del doctor Ro-
bert se han gastado en elecciones se 
hubiesen invertido en escuelas, otra 
sexía la suerte de Cata luña . Terminó 
diciendo que en el diccionario servio 
figura una palabra que lo mismo sig-
nifica paz que libertad. "Nosotros 
— concluyó— hemos de decir tam-
bién que no sentimos la paz si no 
hay l iber tad" . 
El señor Carrasco defendió una 
enmienda proponiendo se declare 
fjue Cata luña es la única patria de 
Ies catalanes. Y otra a cont inuación 
así concebida: "Una nación moral-
mente en si tuación do guerra con 
el Estado que r e ü e n e su libertad de-
bfj procurar que su actuación no sea 
nunca para fortalecerlo sino para 
debi l i tar lo". Ambas fueron aproba-
das. No cupo igual fortuna a la del 
peñor Rosell qu« decía- " A l objeto 
de fomentar el espír i tu de cuerpo 
q'Jc plasma el patriotismo y dispo-
ner al sacrificio sin el cual ninguna 
empresa grande ha sido consegui-
da, la agrupación o agrupaciones 
que surjan de la Conferencia se or-
ganizarán militarmente, de una ma-
nera obligatoria para todos los hom-
bres de 17 á 40 a ñ o s " . 
e c e r 
T a n l a c , 
e l m a r a v i l l o s o 
t ó n i c o , debe e n c o n 
t a r s e e n t o d o h o g a r . 
cuenta de vida se en teró Don A l - E l efecto causado 
fonso con-v 'en imiento y complacen- es indescriptible pntr ^ d i s W 
, las niñas ciegas y mudas eran miic-hns ina :ire. .^s ov^80 cía, y a l s in s i s  s n 
albergadas en el establecimiento pro- , de emoción. A l grito nnd lá§ritt7 
digó cariñosas demostraciones de va el Rey! murieron ent e ^ 1? 
afecto, produciéndose una que otra ticos pinares de VaiiviH 108 aromi] 
escena emocionante. temibles Juntas militara ^ e l i ^ 
Punto seguido pasó a visitar las nos años a t rás habían .que 
_ au "acidn 0- °u-obras del Palacio Real que por sus- recovecos cuarteleros d"*^9 611 
i c r p c i ó n se construye en la Granvía ; D. Alfonso satisfechísiTr, ^10^" 
Diagonal de la Nacionalidad Cata- sus excursiones. Hizo u 0nt¿W 
]«ana. Esperábase all í una dist inguí- los almacenes del sl<flo \VÍSita a 
da concurrencia. En el Balón que ha la exposición a los gastoí ranío 
de ser comedor de gala y en otras es- t rucción de su nuevo local ^ COl8" 
tancias contiguas se sirvió un te se fué a jugar una partMy lue&» 
amenizado por un selecto sexteto. Parque del Real Polo Clul if 611 1̂ 
E i Rey subió a la tenaza del edifi- gala de su destreza y salla 
ció mostrando su admiración ante permi t ió a su bando anunf Que 
el espléndido panorama que desde goals contra cuatro. Poco t e ^ 
all í se divisa. ¡ pnós asist ía, fresco y jubilo* 0 des-
Anochecía ya cuando se re t i ró pa- ¡ Quete del Fomento del Trah ^ bai1, 
sando a visitar el Círculo dol Ejérc i - \ cional, recibiendo los hon ^ 
to y la Armada establecido en la pía- I nuestras clases Productora? k-8 ^ 
za de Cata luña . Recorr ió todas sus | temente representadas en el ai]-. 
i dependencias y correspondió al salu- 1 "Ctable discurso del señor «ípI ^ 
| do del general Mercader, presidente 1 t5stó 61 señor Sánchez Guerr ^ 
del Círculo, con frases de congratu- no estuvo muy ooportuno ai * ^ 
'ruando a la del idioma catalán pues n r ^ 
DESDE el pequefiuelo que con paso vacilante llí&a 
al primer peldaño, hasta 
el venerable anciano que ha 
llegado ya a la cima de la vida, 
todos elogian Tanlac por la 
fuerza, el vigor y la rebosante 
energía vital que hace disfru-
tar a cada paso. Cuanto zn&s 
Joven se comienza el uso de 
Tanlac, mejor dispuesto se está, 
para las batallas de la vida. 
Preparando el aparato diges-
tivo de los más pequeños, fa-
cilita el camino y asegura la 
salud y la fuerza, durante 
todos los añoa venideros. Hay 
que recordar que durante los 
prIAieros años de la vida se 
establecen los cimientos de la 
vejez. 
Qué triste es ver a miles de 
hombres y mujeres que pasara 
por la vida con menos de la 
mitad de la salud vigorosa, 
fuerza y capacidad para el 
placer, que por herencia les 
corresponde, desde el nacimien-
to. Y todavía es más triste 
saber que todos sus sufrimien-
tos y falta de felicidad se 
deben a no haberse aprove-
chado da los bienes que la 
L a s 
p i l d o r a s 
vege t a l e s 
T a n l a c son u n 
r e m e d i o seguro y 
e f i c a z e n t o d o s l o s 
casos d e e s t r e ñ i m i e n -
t o p a r a c a d a m i m b r o 
d e l a f a m i l i a . 
Naturaleza ha puesto a au al-
cance. Cuando se ve a una 
persona débil, agobiada, des-
vitallzada y se piensa que todo 
eso se podría corregir por 
medio de Tanlac, con sólo que 
ese mortal lo supiese, se siente 
el deseo de esparcir el mensaje 
de esperanza y alegría que trae 
Tanlac, en cartas fogosas que 
nadie puede pasar Inadvertidas. 
Esto le corresponde a Ud. 
¿Está Ud. tan fuerte y sano 
como debería estarlo? ¿Goza 
Ud. del exceso de energía que 
le permita mirar con desdén 
la enfermedad y vencer todos 
los obstáculos que se le atravie-
sen en la senda de su felici-
dad? ¿Su alimento le da v i -
talidad abundante o bien pasa 
por su aparato digestivo, sin 
proporcionarle otra cosa que 
los venenos que se forman por 
su descomposición? Contéstese 
Ud. estas preguntas. Entonces, 
si las respuestas son poco satis-
factorias, vaya Ud. a cual-
quier droguería y compre una 
botella de Tanlac, la famosa 
medicina a la que se deben 
tantos miles de curaciones. 
Observe la diferencia que se 
produce en una sola semana. 
Entonces, se alegrará Ud. de 
haber conocido Tanlao. 
Compre Tanlac ahora en su 
farmacia. ¿Porqué esperar uu 
día más la salud y la fuerza, 
con todos los goces que traen 
consigo? 
lación y encomio e x h o n n n ü  | U01 diurn , u ia p̂ etP11f̂ •"ua, 
gran familia mi l i ta r a continuar tra- I amparar su derecho a la vida i ^ 
bajando con fe y entusiasmo por la I p r imió a l asignarle un si inJl 
grandeza de España 
De regreso al Ritz cuó en la entra-
za en compañía de las autoridades y 
personas de su séqui to , y hasta la 
una y media de la madrugada tomó 
parte en el baile-verbena organizado 
por una comisión de damas l inaju 
la vida 
familiar y al aducir c o m o S t P a i 
comparación los patois que i T 
en Francia. En cambio d ..»0U:-- —" vwmuiO JJ Alf 
después del banquete, en Vif- . 8 
í n t i m a dijo cosas muy amel ha' 
embelesaron a sus oventes" Q-q 
supiera— declaró— que s das a beneficio do la obra de las Ca- ha l l a r í a España la felicidad f, pInÍ0 
sas baratas para obreros. Durante la i Primero en facilitar el adveniS61 
fiesta, animada y br i l lan t í s ima, el ¡ de la República, pero no lo creo ¡S» 
Rey estuvo en sus glorias, mos t rán - ; Con una rápicfo aparición en i 
dose para con todos amable galante < Teatro de Novedades terminó -
y decidor. I vechada segunda jornada resria v 0 
Invir t ióse p róx imamente una hora 
de la m a ñ a n a del miércoles en una 
recepción que sé vió brillantemente 
concurrida. Por indicación del Rey u.u'a.s, u % KUiriclo social de la 
desfiló en primer lugar la represen-, fíac 'ÓI1nao ^"gemeros Industríate, 
tación del Ayuntamiento presidida ^ J / ^ ^ i a " v l a Cayetana. VisitT^ 
por el alcalde señor Marqués de Ale- ° ^ „ üj f8 baratas construidas 
l ia quien le sa ludó en ca ta lán . Don I e?i V°u tílanch por la primem aso-
Alfonso manifestó haber observado 1 « ^ " ^ ^ue las edificó en Espafia^. 
fué menos llena la tercera y 
Apunte el lector: Visite a in ¿1a> 
de la Merced. Inauguración de 
obras del edificio social -
las grandes mejoras urbanas realza-
das en Barcelona desde su ú l t ima v i -
sita. Para todos las representaciones 
que sucesivamente le saludaron tuvo 
frases afectuosas. 
Terminada la recepción, pasó a v i -
sitar el grupo de edificios que la Coo-
perativa Mi l i t a r para la construcción 
de Casas baratas ha construido en la 
calle de Coello, haciendo entrega de 
las llaves a los favorecidos, con mu-
chos de los cuales conversó afable-
mente. 
A poca distancia del emplazamien-
to de las casas inauguradas, se levan-
lizando las ventajas de la ley v * 
sita a las obras de la Exposición Ja 
Montjuich para la terminación delal 
cuales el Ayuntamiento acaba de vn! 
tar un emprést i to de 64 milloneada 
pesetas. 
Don Alfonso se mostró entusias-
mado por lo hecho y por lo que que-
da por ejecütar . Paseo por los jardl-
nes; visitó la Escuela de Bosque ins. 
talada en el Parque Laribal acari-
ciando a los alumnos que departieron 
con. él con encantadora familiaridad 
"Pass lhobé , señor Rey" le dijo una 
linda arrapieza. Desde Miramar se 
ta la Quinta de Slud L a Alianza, a la | extasió contemplando el mágico 
cual se dirigió a pie, recorriendo el 
nuevo pabellón de Infecciosos cuya 
primera piedra colocó él mismo dos 
años a t r á s y el cual se halla hoy en 
pleno funcionamiento. 
Acompañado del alcalde y el pre-
sidente del Consejo dió un largo pa-
seo de ci rcunvalación que tuvo su 
té rmino en la estación de Sarr iá . En 
el tren eléctrico se dirigió a las Pla-
nas para asistir al banquete que le 
había ofrecido la Cooperativa mi l i ta r . 
E l Restaurant E léc t r i c vistosamente 
adornado presentaba magnífico as-
pecto. Const i tu ían los comensales los 
generales con mando, los jefes de to-
dos los cuerpos y sendas comisiones 
de todas las armas e institutos de la 
norama del mar y la ciudad, y ai re-
correr los jardines de la FontdelGat 
brotaron de sus labios frases de em-
beleso. En el Pabellón BaJaguer se 
sirvió un banquete rebosante de efu-
sión. De la Marcha/Catalana que tocó 
con gran primor i a Banda Municipal 
pidióle al maestro Lamofe de Griñón 
un ejemplar de la partitura con des-
tino a la banda de Alabarderos. Y ya 
de sobremesa tuvo la atención de au-
tografiar cuantos menus le presenta-
ron los comensales escribicendo en 
uno de ellos lo siguiente: "Todo el 
que visite las obras de la Exposición 
comprenderá la importancia que tie-
ne y lo admirablemente gastado que 
es tá el dinero invertido, puísésfto" 
r i a de Cata luña y de Espafla." ; 
Desde la Exposición í̂ 's'ó .a ,ína^ 
E l señor Pí y Sunyer ( Jdsé Mar ía ) Catalana" y el cumplimiento de los , monte en muy vivas demostraciones 
apoyó la ponencia cuarta y ú l t ima . ; Estatutos. ' j de cordialidad y entusiasmo. Ni un I guarnic ión. 
Empezó sosteniendo que todos los | Hemos concretado nuestros debe-1 solo incidente desagradable, ni la \ Después de la comida D. Alfonso, 
pueblos tienen derecho a la l ibertad, | res informadores a esta somera con- i def-afinación más insignificante tur- I fué (je mese en mesa saludando a los i gurar las obras del Metropolitano 
"Esta doctrina — d i j o — ha sido ya • densación de las tres sesiones de l a ' barón, el desarrollo de las tres regias ! jefes y oficíales que puestos en pió I Norte Sur que ofrecerá la particula-
proclamada; ahora viene lo m á s im- j Conferencia, hecha con la imparcia-1 jornadas, y eso que en punto a aje- t r ibutaron al Rey una entusiasta ¡ r idad de permitir llegar a la Plaza 
portante o sea la ejecución. La tóni - ! l idad en nosotros acostumbrada. Y j treo y a'ctividad rebasaron los l í - : ovación. Seguido de todos ellos t r a s - ¡ de Cata luña todos los trenes que afin-
ca de la ponencia es mantener la- i ahora cúmplenos añad i r que los ele- | mites de lo concebible. | ladóse luego a la terraza y contestan- ! yen a Barcelona. La ceremonia revís-
tente y vivo en Ca ta luña un esp í r i - : mentes de la "Ll iga Regionalista" i Desde su llegada por el apeadero i do a unas "palabras del Capi tán ge-
tu de p a s i ó n " . Evocó las escenas i han contemplado el acto cruzados de del Paseo de Gracia hasta su salí-1 neral señor Marqués de Estella en 
dé Enfro y Febrero de 1919 con el ¡ brazos, l imi tándose a publicar del da por el mismo sitio, el regio yia-! las que hizo manifestación rotunda y 
juramento del Palau de l a Música j mismo un anodino extrato en las ¡ jero estuvo siempre en acción. E l orí- j decidida de la fe del Ejérci to en el 
Catalana en el que todo el mundo I eclumnas de "La V e u " . | liante recibimiento oficial de que fué ; Rey y en el porvenir de España , D. 
se sent ía dispuesto al heroísmo. R ^ j s i n perjuicio de dar tiempo al j obíe to en el andén lo eclipsó la de*-i Alfonso pronunció el sensacional dis 
Que ü< 
tió una gran importancia, Y aun lo 
quedó tiempo al Rey para traslfldarsa 
al Hipódromo y presenciar las carre-
ras en las cuales el caballo Reman fle 
áus cuadras enviado expresamente a 
. , sus instancias apenas se enterJ 
mostración popular cuando, a t ra- i curso que vino a aclarar diafanamen- j que habr ía carreras, ganó uno de 
vés del Paseo y de la Plaza de Ca-1 te el verdadero objetivo del viaje j premios. 
t a luña , ocupando el «utomóvil junto ; regio. i A las ocho de la noche partía de 
al alcalde, se dirigió a la iglesia de : La cuest ión mi l i ta r suscitada por i regreso a Madrid siendo objeto w 
Santa Ana, donde se celebraron unas i las famosas Juntas de defensa fué ' una entusiasta despedida, a la cual 
exequias en^sufragio del teniente co-i tratada a fondo con franqueza y se- | correspondió con expresivas den"* 
ronel González Tapias y otros héroes ! veridad templadas por la efusión. La ! traciones de agradecimiento. 
Hizo notar que de la "Acción Cata- I induce a créelo así el hecho evidente i lir-iert08 en Marruecos al servicio de I empresa ardua y peligrosa que n u n - ¡ e i deseo de que el jefe del Es» 
lana" que va a constituirse pod rán ¡ haber obrado a manera de freno 1 Ja Patria. ca habíanse atrevido a arrostrar los \ menudee sus visitas a la Hietr0̂ ar, 
formar parte las ^mujeres, pero no l de ioa radicalismo verbales la con-, Los aplausos y los ví tores del pú-1 goblerilos responsables, acomet ió la ; c a l l a n a es general en Ba-rcelonap 
_ j j _ - i — j — — j — . - i ; . . , , , -'ncluso . , 
conoció como una triste verdad qir j tiempb para apreciar sus resultados, 
si el opresor no quiere ceder de pa réc lnos vislumbrar que la consti-
buen grado el Poder se !§> ha d^bbl i -1 tució^, de este nuevo factor del ca-
gar por la fuerza". En E s p a ñ a — i talanismo militante no ha de ocasio-
a ñ a d i ó — no hay posibilidad de que ! nar aquella escisión que muchos te-
ño? encontremos con un Gobierno | n[ary y i0B enemigos de las re iv indi -
capacitado que quiera la concordia. | naciones catalanas acariciaban. Nos 
Pe admi t i r án socios colectivos". En i ( j , , ^ mesurada y en cierto modo pa- blíco se reprodujeron cuando te r - i con denuedo el poder moderador, al i ticipando del mismo incl
los catalanistas emboscados que os-¡ cata qUe ha llevado a los asambleis nrnada la religiosa ceremonia Se amParo de 3US prestigios, compen-; mentos más refractarios a ios p 
- dir igió desde la iglesia al hotel ' ha- «Endose sobradamente la problemá- iggios de la realeza. Un vene r 
blondo llegado al delirio al anarecer tica constitucionalidad del acto por | instinto de paz y progreso y " ^ 
todas luces la más lógica, bien que en el balcón saludando a la compac-! su maravillosa eficiencia. Cuando 1 laridad y justicia en la S 6 ^ ^ c 
castellano y piensan en castellano. 
Los directores deben ser los in t é r -
pretes de las multitudes. La obra del 
nacionalismo debe de ser cruenta 
si es necesario y nunca ple tór ica de 
comodidad". E n t r ó en detalles acer-
ca de la propaganda oral y escrita 
votos la solución Maciá que era a 
l l i e n e la conciencia cm-la menos conveniente y prác t ica . ta muchedumbre estacionada frente después de recordar las glorias del cosa pública late ne ^i-"—--m m 
La Conferencia, producto de un al edificio. ; Ejérc i to español y de puntualizar las . dadana, no siendo quienes w ^ 
estado de ánico circunstancial, acu- No pasó mucho tiempo y ya cam-: causas de SUs desastres, di jo: "Todo | sienten los sustentadores ^ 
ciado por el insensato proceder de biado el uniforme mil i ta r por el de est0 nos ensena I " 6 81 el ^ne manda ¡vindicaciones catalanas' racione8píí 
- los Gobiernos y los políticos centra-; paisano se dirigió a visitar la Exuo- no da el ejemPl0 del cumphmiento ! presentantes en las corpo ^ coí 
que se debe hacer. "Se han celebrado | ugtas, no ha logrado absorber n i a sición de Automóviles soberbiamen del deber. el orden ^ la disciplina, un | Micas han cambiado esi.ua 
ya — a ñ a d i ó — demasiados Juegos i l0g elementos eternamente contem- te instalada, en el Palacio del Ar te ejérci to no es capaz de realizar gran-i el Soberano toca suene 
Florales, conciertos corales y audi- piativos de la ant íg la "Unió Cátala- i Moderno de Montjuich donde le es- des empresas, pues en vez de ser una I Cas atenciones. , Al. 
clones de sardanas: ha de hacerse nista" n i a los partidarios a ojos i peraba una concurrencia lucidíst- fuerza de orden se convierte en guar-I y si a la perspicacia de ^ ^ 
jaigo más , y este algo más ya sa-| Cfirrados de las soluciones extremas. | ma. Unas dos horas permanec ió aPÍ dia ^Teítona-ría se atrae el odio 1 fonso n0 escape que la m;yüvigt0f 
beis vosotros lo que debe ser". | por otra parte, su pre tens ión a cons-1 recorriendo los stands y dando re- del país ' cuando esto d^0' estallo 1 de lag grandes cosas Qu€ „ frUto «fc 
una ovación formidable. i admirado en Barcelona son ir J 
Y en el auditorio se produjo un ex- , te sentimiento aler.tsdo- > J L aií 
^ i._,,/,+ivn míe asp1' tremecimiento de emoción cuando de 1 t ¿men te constructivo que cía: "Celebro mucho ponerme ahora , como base de t 
de España , considerara 
Finalmente, el señor Maciá pre-
s e n t ó una enmienda pidiendo la 
creación del Estado ca ta lán por me-
dio de la convocatoria de una Asam-
blea Constituyentes. A l apoyarla 
hizo relación de los hechos acaeci-
dos desde los « a m p o s de la Solida-
ridad catalana hasta la Asamblea 
de Parlamentarios. Recordó que él 
fué el único diputado que se opuso 
al Estatuto de la au tonomía apro-
Una enmienda del "Centre Cata-1 t i t u i r un todo único prescindiendo petidas muestras de su competen-
lá" de Sabadell pidiendo la consti-1 de los organismos que han cons t i tu í - . cía y del in te rés que. le inspira esa 
tución de un frente único del nació- 1 do siempre la gama var iad í s ima del nueva industria que ha cobrado tan-
nalismo y la creación del oportuno i catalanismo, puede, originariamente, ' to arraigo 'en Barcelona. A su salí-
directorio, fué retirada después de. restar eficacia práct ica ^ su futura da fué saludado por el estridente 
'.as manifestaciones del ponente ex- i actuación. Sería un craso error des-' son de todas las bocinas y klaksons 
presando que a la Conferencia no i conocer que Ca ta luña ha sido siem- de los autos, confundiéndose con el 
han ido los partidos polít icos, sino pre la t ierra clásica del particularis- de las cornetas de la banda de A r t i -
los nacionalistas. Así mismo re t i ró ¡ mo. Así lo ha entendido la " L l i g a " lloría ceya que le r indió los ho-
la suya el señor Lopeyena, represen- i y de ah í ha emanado en gran parte, ñores y con los vivas y aplausos de 
tante del "Foment Repúbl ica de su preponderancia política. ¡ l a muchedumbre. 
Reus", no sin hacer notar el«contra- i B l verdadero camine de la liber- Almorzó en el Ritz , haciéndose 
sentido que resulta de haber sido1 tar de Ca ta luña no está en la pueri- 1 servir en el comedor general y sos-
conVocadas las entidades colectivas | l i ¿ad de ponerle cara feroz al enemi-1 teniendo durante el ágape animada 
que ahora se rechazan. g0) gino mág bien en dominarlo a ¡ conversación con el señor Puig y Ca-
fuerza de razón y perseverancia. No j dafalch que estaba sentado a su iz-
está tampoco en establecer una In- 0llierda-
compatibilidad entre las idealidades Terminado el almuerzo y sin pér-
y los Intei/jses materiales, sino en ^ida de momento dió comienzo a 'las ! movido' por sacudidas históricas que 
armonizarlos para conducirlos a l 10-! ̂ i t a s . Dirigióse al palacio del Go-i soi0 logran el desprestigio de la co-
gro de un mismo f in . Y dada la ine-. he-nador del Parque donde pudo ad-! iectlvidad, impetró el apoyo de la 
xorable realidad his tór ica y geográ-1 mirar el cuadro de Povtuny La V i - ; guarnic ión de Barcelona. "Sea—di-
tica en que se halla planteado el pro- j ea?-ia y otras obras de célebre pin- j j0—esta guarnic ión la chispa el.éctri-
blema ca ta lán , 1.0 cabe esperar del tor réusense recientemente adqu i r í - i ca que conmueva a todo el Ejérc i to 
po?imismo lo que sólo pueden da r |da^P0r la Junta de Museos. l levándole a aprestarse a una nueva 
0* sí la fe pn *o v la serení- De all í pasó al Amparo de Santa vida y a someterse a la disciplina, 
hado por los alcaldes de Cata luña dad en el procedimiento. | L u n a situado en la fa'ta del Tibí-! emprendiendo y yo el primero los 
por no poder aceptar que el que r i - , L.0 más houreso a *ue sin dudii dabo, que es una de las muchas ins-1 verdaderos caminos que han de lle-
gi(-ra los destinos de Ca ta luña fue-, puede aspirar la juventud congrega-, tituciones de carácter benéfico v ¡ varnos hacia el ideal. No os pido más 
se nombrado por el Poder central, idas en "Acció Catalana" es a de - ¡ soc ia l en las que la Caja de Pensio-I sinó que os acordéis que todos noso-
Censuró a la 'Ll iga Regionalis-j fender y vigorizar el sentimiento na-1 r-es Invierte una buena parte de sus' tros somos oficiales del Ejérc i to es-
ta por su colaboración en las labo-1 cionalista a impr imir en los sucesi- beneficios. De la gran obra que esta \ pañol y tenemos unas ordenanzas y 
en contactlj con la guarnic ión de 
Barcelona y recordar que yo he j u -
rado la misma bandera que vosotros 
y he ratificado ese juramento ante la 
más alta representac ión de la patria, 
que son las Cortes, con la mano pues-
ta sobre los Evangelios, y que este 
juramento no t endr í a n ingún valor si 
yb no lo hubiese hecho como delega-
do vuestro." 
Para acabar con la anomal ía de 
agruparse la oficialidad en distintos 
sectores y seccionarse en diversas 
familias ingenieros, artilleros, infan-
tes y jinetes actuando cada uno como 
rea gubernamentales, y ref i r iéndose ¡ ves procedimientos polít icos del ca-
a los organizadores de la Conferen-' talanismo un sentido ético de irre-
cia dijo que no os suficiente la crea 
ción de un nuevo partido político, 
imponiéndose la const i tución del Es-
tado ca ta lán , a lo cuál — d i j o — no 
es un estridor sino un acto construc-
t h o por excelencia. Propuso final-
mente la convocatoria de otra Asam-
blea para poner en prác t ica su pen-
j Sarniento. 
, Impugnada la enmienda por el se-
jñor Pi y Sunyer y después de un v i -
(lvo diálogo que suscitó no pocas in-
terrupciones por parte de los asam-
> hleistas, se puso a votación la en-
mienda del diputado por las Bor-
jat?, siendo rechazada por 2121 votos 
contra 76. El señor Maciá y sus ami-
gos se retiraron.. 
La Asamblea puso remate a sus 
tareas encargando a la Comisión eje-
cutiva la organización de "Acció 
prochable pureza. 
inst i tución genuinamente catalana; una disciplina que estamos obligados 
lleva realizada en los 18 años que a cumplir y observar." 
cion cíe lusimu*, — - v r - , j , ü s w m 
do serle algo menos J^Vones Que 88 
las infundadas ^ l ^ V l o ^ l 
oponen C su c u m p l í ^ 0 ' l0 ras 
le ha sido acabar P o r ^ h V y e l p e ^ 
de enterez* con e \ X l r e S ^Vem'r l 
gro de las Juntas Mi l ^ ^ 
l a . Y no olvidará Que su ¿ ^ j 
Carlos V se gloriaba antepo 
el-orden de sus P ^ ^ ^ titulo ^ 
de Conde de Barcelona 
Emperador de Rom-anos. 
j . ROCA í BOCA-
REMEDIO QUE 
•raí 
tiza que en treinta y ^ ^ gra 
En los esos ^ S ^ p o s i r t V 
Infalible ol "so <le los 3 j V ^ ' g , ^ 
mol. Desde la P ^ r a a^vio Se |e 
l-.oras 
tamiento cede el cas 
complicado ,.rea médicos > ,j<f 
Por eso los mejores an aJ |S ¡(la • 
y del extran jero los're opo f ^ 
también Contra ^ l e n c ^ s j sieí(iPre 
tación, fisuras, grietas, 
éxito seguro. g 
Pídanse en las ca 




SAN FELIPE, NUMERO 1. C A B L E " H Í D R A U L I C A . " T E L . 1-1033. 
Tres días ha permanecido el Rey 1 
en Barcelona. Apenas se hicieron i 
preparativos para recibirle mies del 
su repentino viaje no se tuvo noti- j 
cia sino con dos o tres días de ante-
lación. Anuncióse como inspirado en ' 
el deseo que hab ía expuesto Don 
Alfonso de ponerse en contacto ín-
timo con la ciudad sus t rayéndose en i 
lo posible a toda enojosa traba pro-1 
tocolaria. Así, en vez de hospedar- i 
se, como otras veces, en el palacio 1 
de la Capi tanía General, de t e rminó • 
efpctuarlo, como un uasajero par t í -1 
r & ^ t ^ ^ a á M B i cons,m'idorcs ~ o s , que y , « reciben los cemeritos de F r a n d a q . e son los ún.cos 
en la población una corriente go-j v e n para esta indus t r ia ; y que esta F á b r i c a , a l igual 1" 
neral de s impat ía que muy presto • Jltí ,f^0 J ^ - , , ' j .. i <• i • ' i 
hubo de exteriorizarse progresiva-1 ™ctos d e s p u é s de cuatro meses de fabricados 
•-,;ento & 
ruego de vanos p ropw <arios p e r í u d i c a d o s recientemente, ponemos en conocun- - sl{. 
1 : ., , _ _ . i . únicos 4U 
de í " 
que ias mejores de Barcelona, ven< 
A R O SC D I A R I O DE IA M A R I N A Jul io 15 de 1 9 2 2 . P A G I N A CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S f S ^ t ; : 
(Paija el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
palmas 
24 de mayo. (una exposición de plantas, flores y 
de Tenerife se ha pájaros canarios, con el f in de ob-leas r prliz de Tenerite se ua yctjaius canarios, con ei juu uo uu-
Santa . cióll pública pa- tener recursos que le permitan la 
ierto una s 1 1 ^ d e s t i n o á la te rminación del grupo escolar de San 
con-
ho-
f a ' S ^ C ^ r » ' I Z X o U * José. 
«eari mueno â v antiiguo, ha menaje que la madre patria tributa-
Este Proy® encontrando la ra p róx imamente a don Santiago Ra-
6ido ^novado aüora ^ de ^ y Ca.aL 
máfi e I l t u s l ^ n a u í o f se han mul t ip l i - ¡ — E n el hospital mi l i ta r de Alca-
todos. Los hasta el extremo zarquivir ha fallecido, a consecuen-
cado ráp nros días se han reunido cifc. de una bronco-pneumonía , el ar-
de que en4 P mi l pesetas. t i l lero canario Domingo Perdomo 
más de den consecUencia, se tie-1 Delgado, que formaba parte de la 
gl éxito, e ya la suma nece- • ba ter ía de m o n t a ñ a de Gran Canaria. 
ne por segur . ^ . ^ de solareg|Era natural de Las Palmas. 
6aria P.ara.rv;án inmediatamente. E l ; Ya son dos los soldados de esta 
y ge adqu ¿esar ro i ia rá en terrenos i isla que han perecido en Marruecos, 
parque se , ^ ^ ciudad, jun to , Uno, en lucha oon el moro, en la em-
de la Part® !.rin da ¡os hoteles. Des-¡ boscada traidora de Aln-Rapta, y Per-
al r s ^ d o m i n a r á la vista panorámi-
de L \ * ciudad y el puerto. 
c3/l modo espontáneo, verdadera-
patriótico, en que los vecinos 
mente ^ , excitaciones de 
él se dona 
ca 
f í ^ s p o n d í t d o ' a las excitaciones 
^ Jensa. constituye una demostra-
de Vitalidad y civismo que de-
C¿ enorgullecer a Santa Cruz. 
beY ella debe además servir de e]em-
, T fin de que en Las Palmas se 
pl0' ntro tanto, pues también aquí 
S i u m o s un p í r q u e . Esta pobla-
n a. ¿ r e c e en absoluto de amplios 
S r e s arbolados donde recrearse y 
d Í S t r S n telegrama del diputado a 
m í e s , señor ATroyo y Conzález de 
recibido por el presidente del 
Sbldo insular de Tenerife, ha sido 
depositado en las oficinas de Correos 
d! Madrid, el pliego de condiciones 
Sra la construcción de la avenida 
S t i m a de la capital, por la impor-
TaSe compañía alemana Phi l l ip Holz-
maE de Francfort. 
Los ingenieros señores Schroeder 
v Dengler, de la mencionada casa, 
LtuvSon'hace poco en la capital en 
S n del apoderado general en Es- * 
miña señor Yansen, para estudiar 
¿obre el terreno el proyecto de la 
avenida. „, , 
—También telegrafía el señor 
Arroyo que ha sido redactada la real 
orden aprobando en su totalidad el 
proyecto de la avenida, mar í t ima , 
domo en la triste sala del hospital 
de Alcázar, v íc t ima de la enfermedad 
que contrajo en las posiciones avan-
zadas. 
— T a m b i é n estuvo enfermo en A l -
cázar, de paludismo, el teniente Men-
doza, qu?en ha embarcado para Ca-
narias con dos meses de licencia. 
Para relevarle ha sido destinado 
el teniente de la Comandancia de' Ar-
t i l ler ía de Las Palmas, don Luis Gi-
món Gil . 
—Es digno de especial mención el 
magnífico comportamiento del cabo 
de la Comandancia de Gran Canaria, 
Miguel Cabrera Rivera, en el ataque 
de los moros al convoy de Teffer. 
Todos los nuestros se portaron 
muy bien. Cabrera se dis t inguió es-
pecialmente, y parece que será as-
cendido. Es natural de Nar ía , en Lan-
zarote. 
—Ultimamente se han creado va-
rias cantinas escolares en Las Pal-
mas. 
E l pasado día 6 se proporcionó a' 
los alumnos una comida y merienda 
inarias, servidas por los se-
ñores Delegado del Gobierno, Coman- i 
dante de Marina, inspector de prime- ¡ 
ra enseñanza y varias señoras y se-; 
fioritas. 
— L a comteión de propaganda cons-, 
t i tu ída en la Habana para recaudar I 
fondos que se destinan a la recons- ¡ 
t rucción del templo de Tejeda, ha 
( G a l i c i a ) 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
A semejanza del hombre poseedor 
de mujer hermosa dotada de todas 
las gracias y encantos naturales, que 
creyéndose seguro de su posición 
va en busca de aventuras, así nos-
otros, los Españoles , desdeñando la 
riqueza e innumerables bellezas de 
nuestro suelo, que a veces n i aún nos 
tomamos el trabajo de conocer, va-
mos en ciertas épocas del año a bus-
car en extranjeras tierras salud pa-
ra nuestros cuerpos o esparcimiento 
para nuestro án imo , como si dentro 
de los ibéricos l ímetes nos faltaran 
abundan t í s imas e incomparables 
aguas minerales, encantadoras pla-
yas, clima saludable y deliciosos si-
tios de recreo. 
Seguiremos estas consideraciones 
con la vi l la de Caldas de Reyes, con 
sus gallardos promontorios, alegres 
ríos y r i sueñas m o n t a ñ a s ; con sus 
campiñas , que el viento t rémulo y 
jugue tón , besa. 
Sus rocas de formas caprichosas 
tapizadas de musgos campestres, sus 
casas b lanquís imas mirando coqueto-
namente reflejada su belleza en el 
río Umia, sólo comparable en el 
mundo al ponderoso lago del Niága-
ra; y allá en lo alto cubriendo este 
panorama de espléndida hermosura, 
un cielo melancólico azul, en que se 
rasgan blancas y desiguales jirones, 
las nubes fugitivas. 
No voy a describir los muchos si-
tios, residencias veraniegas, iguales 
o superiores en nuestra península , 
a las celebradas en Bearritz. Espa o 
Luchen, porque .ni intento n! se com-
poner un curso de Geografía. 
Dejemos, pues tranquilo a Vigo 
con su concha, sus conciertos, sus be-
L A C A S A L A R I N 
conforme a los deseos e x p r e s a ^ ^ ^ 
los representantes parlamentantes 
Noticias ú l t imamente recibidas con-
firman que en la actual semana sal-
drá de Londres con dirección a Te-
nerife una expedición técnica que sé 
propone observar el paso del plane-
ta Marte por el punto más próximo a 
la tierra. 
La máxima proximidad del citado 
planeta a nuestro globo, será el 18 
de junio, y para esa fecha ya se ha-
llará establecido en el Teide el cam-
po de estudios de la comisión técni-
ca a que me refiero. 
Tanto el Cabildo insular como las 
corporaciones y sociedades de la isla, I la .ex:emperatriz 
brindarán a los sabios ingleses toda | que en unión de sus siete hijos y de 
suerte de facilidades, cooperando a | todo su séqui to , unas treinta perso-
sus funciones de tan alto in te rés pa- j ñas , desembarcarán en Cádiz, trasla-
da la ciencia. i dándose luego a Madrid, y desde Ma-
—También, y según informes te- dr id al palacio del Pardo, 
legráficos recibidos en el consulado — E n el Ateneo madr i leño ha da-
de Bélgica, en el presente mes zar- { do lectura a un l ibro de versos muy 
para del puerto de Ostende el vapor i estimable la poetisa tfnerfeña doña 
la suma de 2,851 pesos 
Como se sabe, la iglesia de Teje-
da incendióse pocos años ha. 
— E l día 18, llegó a Tenerife el 
vapor "Infanta Isabel de Borbón" , 
de la Compañía Trasa t lán t ica . 
Después de descargar las mercan-
cías que trajo para las islas, y pro-
veerse de carbón, agua y víveres, 
zarpó por la tarde con destino a Fun-
chal, Cádiz y Bárcelona, llevando de 
t ráns i to para estos dos úl t imos puer-
tos 745 pasajeros. 
En el "Infanta Isabel" por encar-
go del gobiferno español, embarca rá 
de Austria, Zita, 
noruego "Armaner Hansen", que con-
duce una comisión científica de la 
Universidad de Lieja, encargada de 
efectuar estudios oceanográficos en 
aguas de Canarias. 
El "Hansen" fletado expresamen-
te para este viaje por la mencionada 
Universidad, hará primero escala en 
Lisboa, visitando luego la Madera, 
las Azores y Canarias, y emprendien-
do desde aquí el viaje de retorno. 
Esta expedición científica, que v i -
sitará también Tenerife, se compone 
de varios naturalistas belgas, bajo 
la dirección del director del Inst i tu-
to Zoológico de la Universidad dé 
Lieja, señor Damas. 
—En la isla de la Palma activan-
te los preparativos para la excursión 
>' ascensión al Teide que el próximo 
mes realizarán numerosas personas 
ae aquella isla. 
Mercedes Pinto, presentada por 
señor Valero Mart ínez. 
F u é aplaudida. 
Francisco González Díaz. 
el 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin flolor, 
mpleando para ello anestésicos inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media A 1 
p. m. Domngos, de 8 a 11 a. tu. Nep-
tuno, 13S, altos, entre Lealtad y Esco-
bar, 
S E A L Q U I L A N . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
C o n d u c c i ó n a t o d a s p a r t e s . 
A n g e l e s , 1 0 . T e l f . A - 1 8 1 0 . 
liezas a la linda playa de Bouzas y 
de Cangas, al admirable Castillo del 
Castro, lugar donde atendiendo a sus 
bellezas naturales, bien pudieran los 
historiadores haber fijado-la situa-
ción del para íso terrenal.'" 
Dejemos . . . a tantos y tantos 
otras agradables residencias, y me 
l imi taré a describir lo qUe ante mis 
ojos tengo. 
En esta Vi l la , llamada, con razón 
de las más hermosas de Galicia, que 
es al mismo tiempo una de las' más 
hermosas de España . Caldas de Re-
yes, sin que tal opinión haga des-
merecer en nada a la nrlsma Provin-
cia de Pontevedra, toda bella y her-
mosa, poética y románt ica , con sus 
múlt iples r íos y valles, admirac ión 
de todo aquél que tiene la suerte de 
visitarlas a t ravés de sus múlt iples 
vías de comunicación. 
Allí en Caldas en el extremo meri-
dional, distinguimos desde el monte 
de Xiabre, la hermosa Vi l la de V i -
l lagarcía . la punta de San Vicente, 
la península del Grove, y el Santua-
rio de la Lanzada, donde anualmen-
te se celebra una de las más concu-
rridas romer ías de esta región, más 
acá la rada de Cambados, en cuyo ex-
tremo asienta el pueblo ostentando 
sus timbres de añeja nobleza en sus 
viejos y blasonados edificios, n i a ú n 
puedo a favor de mi mente descifrar 
los escudos de armas que entre puer-
ta y balcón adornan algunas facha-
das. 
Pero allí, si mal no recuerdo, de-
ben existir los palacios de ios mar-
queses de San Román y de Monte-
sacro y el de los condes de Maceda. 
También se halla en esta comarca 
a ú n que oculta por el monte Cas-
troverde, el monasterio, llamado de 
Armentera, del nombre de su primer 
abad y fundador, noble campeón de 
la Reconquista que después de ha-
ber combatido valientemente a la 
morisma, troco a semejanza de mu-
chos guerreros de la época, la lanza 
por la casulla, cuéntase de él que ha-
biéndose alejado en una de sus coti-
dianos paseos a considerable distan-
ciad el convento, sentóse a descan-
sar rendido por la fatiga, y arrul la-
do por un pájaro de' forma ex t raña , 
se quedó dormido. 
Duróle el sueño la friolera de dos-
cintos años , al cabo de los cuales 
se presentó en el monasterio, reclá-
mando sus derechos de prior y fun-
dador, lo que no sé a punto f i jo es 
sí los benditos monjes le reconocie-
ron. 
Pe rdóneme el lector esta corta 
descripción y continuando mi tour-
nee, acompañaremos por la misma 
costa meridional que estoy recorrien-
do, y verá a Villanueva de Arosa, 
conjunto de bellas casitas que resul-
tan a mi vista sobre el fondo oscuro 
de los pinares. A ViHajuan, peque-
ño puebiecito de agradable aspecto, 
y más allá de doblar un promontorio, 
las lindas Villas de ViUargarcía y 
Carri l . 
No menos agradable panorama 
presenta la costa norte contémplase 
cercano a la desembocadura del poé-
tico Ulla, a Rianjo famoso en otro 
tiempo por la abundancia y bondad) 
de sus ostras, y hoy todavía por la | 
gracia y hermosura de sus sardinas,' 
luego a Catoyra con su aspecto, de 
aldea moderna constituida por pe-
quefiás casas y el hermoso Balnea-
rio del mismo nombre, propiedad del 
ilustre hijo de Caldas de Reyer, don 
Adolfo Mosquera, con sus aguas y 
jabones sulfurosos, que tan gran re-
sultado es tán dando para las infec-
ciones de la piel, en todas las partes 
del mundo; por lo que más avalora, 
sin género de duda, el aspecto gene-
ra l de la r ía , es la s i tuación y punto 
saludable de dicha aldea veraniega. 
¡Válganos Dios, y qué descansada 
! vida, la que huye al mundanal ru l -
tdo! y no es que aqu í me falte el 
ruido de carruajes me tienen tras-
tornado, en cambio, allí en aquel 
para í so , sólo el chirrido de carros, 
que al caer de la tarde cruzan por 
lás cinco carreteras que comunican 
a la hermosa Vi l la , el suave rumor 
del agua, en vecina fuente, el mur-
murar de los arroyuelos que descien-
den de las m o n t a ñ a s , el canto de 
mul t i tud de pajarillos y el lejano, 
a l a l á . . . 
Para Caldas Para Caldas 
miña carifia de rosa 
Para Caldas Para Caldas 
questa t é r r a non he nosa, 
hay alala hay alala 
hay alala alala 
Que las muchachas ^ntonan a l 
I regreso de sus agr íenlas faenas, aqu í 
encomendadas casi en su totalidad 
a las mujeres y todo esto llegado 
¡ a nosotros a t ravés de una atmósfe-
* ra pura y embalsamada, que aspira-
: mos con delicia, es tan distinto, tan 
contrario al ruido ensordecedor de 
esta hermosa Capital, a esta agita-
i ción febril de la vida moderna pro-
i pía de los grandes centros de po-
i blación, a esta Irrespirable polvo ca-
¡l lejero conductor de homicidas mi-
crobios, que sin querer vienen a mi 
memoria, uno tras otro, aquellos 
versos de la vida de campesino, de 
Rosal ía de Castro: 
Hayr iños hayr iños hayrea 
Hayr iñoa da miña t é r r a . 
Hayr iños que me truxestes 
Hayr iños lebaime a ela. 
Nada de particular tiene que con-
serve, por el momento, agradabil í-
simas impresiones de m i paseo men-
ta l por los contornos de Caldas de 
Reyes, pero seguro estoy que tal Im-
pres ión ha de ser duradera, al sólo 
recuerdo de sus innumerables belle-
zas nattRftles. 
BALDOMERO ANDRADB. 
D e s p u é s d e l e e r e s t o 
n o d u d a r á u s t e d 
Bayamo, A b r i l 27 de 19 2 2. 
Sres. P. Zendejas y J. Haro. 
Habana. 
Muy señores míos : 
Después de saludarlos con el de-
bido respeto, deseo hacer conocer 
por este medio m i grat i tud, pues 
anhelaba encontrar un patente tan 
maravilloso como el s^yo; y he te-
nido la dicha de que el mismo día 
que me dirigí a ustedes v i en casa 
del doctor Planas el anuncio ide su 
Específico Zendejas el que empecé 
a tomar al mismo día, por lo que 
doy gracias a Dios. Tengo una ami-
ga padeciendo desde hace mucho 
tiempo y ya veo en ella una mejo-
ría . 
Le doy las mas expresivas gra-
cias de mi parte y cuando ella con-
siga la salud h a r é que le felicite co-
mo prueba de grat i tud. 
Le ruego dispense a bu afect ís imo 
y s. s. 
Firmado Luis M . Quesada. 
U N E X I T O 
E l que suscribe. Médico Cirujano 
y Forense de este Término . 
CERTIFICA: 
Que la preparac ión te rapéut ica 
conocida con el nombre de "GRIP-
POL" preparada por el F a r m a c é u -
tico Ar tu ro C. Bosque, es una pre-
paración buena y de eficaz servicio 
en el tratamiento de todas las en-
fermedades bronco pulmonares, y 
para Justificar lo antes dicho debo 
i decir que el vecino de este pueblo 
¡señor Justo Oporto, padecía desde 
, hacía tiempo de una fuerte bronqui-
itis con todos sus trastornos y-que 
habiendo tomado solo cuatro fras-
cos, se cu ró completamente. 
Y para qu^ el doctor Bosque ha-
ga el uso que le convenga, expido 
la presente en Candelaria, provin-
cia de Pinar del Rio, a 14 de D i -
ciembre de 1913. 
E l ESPECIFICO ZENDEJAS, se 
vende en todas las Droguer ía s y bo-
ticas de la Isla. Y en su depósi to 
Reina 91 Habana. (Registrado con 
el n ú m e r o 795 en la Secre ta r ía de 
Sanidad.) 
ld-15 
NOTA: Cuidado con las imitaciones 
exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-15 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anénciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
En verano salen granos, golondrino», 
diviesos y otras erupciones. Todas se 
curan pronto y bien con • Ungüento JVLo-
I nesla, que se vende en las boticas y en 
todas las casas debe haber. Ungüento 
Monesla, cura también, sietecueros, 
uñeros, quemaduras, y otros males pe-
queños. Tener en casa una caja de Un-
güento Monesla, es barata. Todos los 
días se necesita. 
alt. 4 d-10 
O l f t G I N E B R A Í R O W U F 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
T c l A - í 6 9 4 . - O t r a p i a , I 8 . - H a t i a n a 
Se ha celebrado una reun ión de 
a junta directiva del Gabinete L i -
terario fcon una representac ión del 
Ayuntamiento de Las Palmas, exami-
nanaose la situación creada por los 
«normes gastos de las obras del nue-
o teatro, y que de continuar así pa-
lllCeiIUe Re acercarán, con los deta-
"es de adornos, decorados, etc., etc., 
"PUlón y medio de pesetas. 
slon SPUéS de un cambio de ímpre-
a ®s entl'e los señores reunidos, se 
wüó deBignar una comisión que la 
imponen ios señores Valle (don 
^rnardino), Rodríguez (don J o s é ) , 
La; ^Seniero municipal, para que 
»'sian con otra comisión que ha-
rh designar el Gabinete Litera-
la»' v comProbar la cubicación de 
; as obras del teatro; y para estu-
iel f,10 concerniente a la rescisión 
trüf.r>n,'rat0 entre la sociedad cons-
S / V el Gabinete. 
euirán 0 este Punto, las obras se-' 
r̂an por cuenta de este ú l t imo. 
. u pegado a Las Palmas los 
C O L O N O S - H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s , a p r e c i o s r e d u c i d o s : 
E j e s d e C h a v e t a , p a r a C a r r e t a s . 
E j e s d e T u e r c a , p a r a C a r r e t a s . 
R u e d a s d e H i e r r o , d e Uancha a n c h a , pa ra C a r r e t a s . 
C a r r e t a s y C a r r o s t o d o s d e H i e r r o . 
don a*;5 ? cu'ota d011 Alonso Reina, 
Hón p,.?10 Torrent Reina, don Ra-
Ramos ' don Pedro Hernández 
QuevpL7 don Federico Quevedo y 
fila dP ?^í)ertenecietftes a ia compa-
daacia ÍeléTgrafo^ de aquella Coman-
da aot,?6, IngenieroÉ5, que se encuen-
A n , m??te en La Laguna, 
dos eu víS? dos hai1 sido Ucencia-
orden. tad una reciente real 
Celebra^el Círculo Mercantil se ha 
fiantef0 Una 
lucos. 
nariasewe que las Bater ías de Ca-
^^aclonTcf1"0? parte en ú l t imas 
? 8 W p h 0 Actuadas en la zona 
N a l g „ ^ no «nfriendo al personal 
^ muerto ^ y sin otra novedad que 
--La l d . V l g u n 0 3 mulos. 
^ l S p Fomento y Turis-
**** caimas, piensa organizar 
Para 
asamblea de 
tratar- de las 
comer-
nuevas 
í W L ^ ^ ^ o a a l e s de Puertos 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . ffi 
A p a r t a d o 1 6 7 0 H A B A N A C u b a N o , 3 - g 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
S e h a n t r a s l a d a d o a C U B A 9 0 
b r a ^ ^?n^e como siempre t e n d r á n la s a t i s f a c c i ó n de seguir a tendiendo con l a eficacia aCostum-
da, odas ó r d e n e s relativas a Goma laca. Colas, L á m p a r a s , Tela i m i t a c i ó n cuero. Re j i l l a t e j i -
toanes^ t .up^a; S i l le r ía de caoba del p a í s de la impor tan te F á b r i c a Biangel y C o m p . ; Tintes ale-
^ b l e °irtlers* A d e r a s preciosas. M a r q u e t e r í a , Filetes, plafones y preciosidades en Herrajes para 
CCBA 'cíft ? , Íes t ra F á b r i c a Foster Mer r i an Co. 
*• ^ O . A P A R T A D O 8 5 6 . TELEFONO A - 7 6 3 6 , H A B A N A 
A T O R E I D D R D E A L C O H O L S I S T E M A 
C O N P R I V I L E G I O 
P A T E N T A D O E L 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c . , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1 . — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e d e 4 0 
g r a d o s C a r t i e r s i n m e z c l a a l -
g u n a , c o n o c i d o p o r a l c o h o l d e 
2 . — E c o n o m í a e u e l c o n s u -
V e n d e m o s A L C O H O L 
P a r a n u e s t r o a p a r a t o a 
l e c r s . m i 
3 . — M a r c h a l e n t a s i n f a -
l l o s e n e l e n c e n d i d o . 
4 . - — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o d e c o n s u m o d e 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m a 
tyue t e n g a c a d a m á q u i n a . 
5 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
d e t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o -
s i ó n e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
c o n c e s i o n a r i o : 
6 . N I . l i D A Y C a . 
V A P O R 4 3 
D e v e n t a : e n l o s l u g a r e s q u e 
m á s t a r d e s e a n u n c i a r á p o r 
b s p e r i ó d i c o s y e n l a m i s m a 
c a s a d e V a p o r , 4 3 . 
/ A G Í M s e s 
D I A R I O DE U M A R I N A Jul io 15 de 1 9 2 2 . A f ü O 
i A 
L O D E L D I A 
FIESTAS 
. Baile de p e n d ó n para establecer 
Durante la tarde. f.nn bus productos la biblioteca so-
Una fiesta universitaria J ^ 
Celébrase en el Aula Magna con c i . ! . mÍGm0 eil el Se-
motivo de la entrega de s H u f 1 ..fan ^ ñafiará como todos los sá-
correspondientes a los graduados en vv^a se P u ^ g ^ m e n t a n a . 
se 
Medicina. 
H a b r á discursos. 
Y una parte de concierto 
En el Country Club r e i n a r á la ale-
gr ía del baile en medio del acostum-
brado té de los Eábado» 
Un t é en el hotel Inglaterra para 
obseduio de la ilustre poetisa chile-
na Gabriela Mistral . 
Otro baile. 
* En la Sociedad de Marianao. 
ESPECTAOIILQS 
. Qué más? 
La Verbena del Carmen. 
Organizada por el Centro Andaluz 
ce lebrará esta noche en los jar-
% % t o S m hecho bajo \a d i r é , 
cién del artista Adolfo Galindo. es 
precioso. 
Todo típico. 
Del m á s acabado gusto. 
C O N T R A E L C A L O R 
Un acontecimiento. 
La función de Payret. 
Primera de la temporada de co-
media que han organizado los sobre-
salientes actores Soriauo Viosca y 
¡Antonia Arévalo 
Se 
Es la de la tarde, a as cinco y 
cuarto, exhibiéndose la c:nta Escán-
S par is ién , por Mar i* Prevost. 
En la Comedia. 
Una tanda por la tarde. 
En ella se da rá la represen tac ión 
nondrá en "escena Divorciémo- dQ E1 Patio, obra de. costumbres an-
xh»s la deliciosa obra de Sardón que 
volverá al cartel en la ma t lnée de 
m a ñ a n a . 
Capitolio. 
Es su día de moda. 
Se repe t i r á la cinta I*» f ru ta pro-
hibida, gran éxito de 1» víspera, en 
las tandas elegantes. 
L a tanda de Campoamor. 
Tamfa de moda. 
daluzas, original de los hermanos 
Quintero. 
Volverá a escena E l Patio en la 
función nocturna del coliseo de la 
calle de Animas. 
Y las cintas Nunca j a m á s y EL 
Pol izón en el favorito Fausto. 
Va tarde y noche. 
E n los turnos preferentes. 
BODAS 
E n la intimidad-
Una boda esta noche. 
A las nueve, y en la casa de Rayo 
'88, se ce lebra rá la de Ri ta Mar ía 
Valiente, bella y muy graciosa se-
ñor i t a , y el joven doctor Higinio 
Lea] y Cabrera, ca tedrá t ico de la 
Granja Agrícola de Colón. 
Del j a rd ín E l Fénix , y de un nue-
vo modelo, el ramo que lucirá la 
novia. * 
Otra boda. 
En la Parroquia del Cerro. 
Ante su altar mayor u n i r á n para 
siempre los destinos de su vida la 
gentil señor i ta Mar ía Gut iér rez Bou-
det y el joven Carlos Pór t e l a . 
Es t á concertada la nupcial cere-
monia para las nueve y media de 
la noche. 
Boda s impát ica . 
¡ A T E N C I O N ! 
H e m o s t e r m i n a d o n u e s t r o b a l a n c e a n u a l y ofrece-
m o s a fodas l a s d a m a s u n a G R A N R E B A J A e n l o s 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S , R O P A I N T E R I O R Y 
C O R S E S , 
M L L E . C U M O N T 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
ACUSACION CONTRA E l i REPRE. 
SENTANTE GUELLEN 
En la Quinta Es tac ión de Policía 
se presentó el joven Rafael López 
y Fe rnández , natural de Cárdenas , 
de 17 años de edad, vecino de Glo-
r ia 81, cartero de entrega especial 
n ú m e r o 65, el cual hizo una denun-
cia contra el representante a la Cá-
mara señor Guillén y Morales; veci-
no de San Rafael 63 altos. 
Refiere el menor López que ayer 
el denunciante 
tora. 
y su hermana Pas-
VENDIO MUEBLES QTJE PAUSABA I 
A PLAZOS 
A la policía denunció Bernardo' 
Negrete y Mazón, gerente de la ra-, 
zón social Negrete. Rodr íguez y Cía.,v 
de Zenea 153, que María Luisa Mrfr-' 
t ínez, vecina de Zenea 127, adqui r ió , 
en el establecimiento de sus respre-i 
sentados muebles por valor de 1,050; 
como a las doce y diez de "la tarde P^os, los que ha estado pagando a 
se presentó en San Rafael 63, para Plazos, en te rándose que los ha ven-
entregar una carta dir igida al señor , dido. 
Guillén Morales. P re t end ió recibir la 
carta una menor y f i rmar el recibo 
de entrega, a lo que se negó el car-
QUIERE CURARSE 
Raúl Amieva y Valdés. de 20 años 
tero alegando que debía ser una de edad, con residencia en Avenida 
persona mayor de edad quien suscri- de.Italia número 20, se p resen tó a la 
biera dicho recibo. Cuando el joven policía diciendo que desde poco más 
López daba estas explicaciones a la de un año está dedicado a l , vicio de 
menor bajó la escalera el señor l^s drogas heroicas, las que adquie-
Guilléñ y sin decirle una palabra le re en los alrededores de la Escuela 
a r r eba tó la carta de la mano, rom-! de Medicina de manos de un mesti-
pió el recibo de entrega y le dió 20 achinado que conoce por Ramon-
una trompada, empujándolo violen-i cía, afirmando que desea curarse, 
tamente hacia la calle. Comprobado que Amieva padece 
López fué asistido en el Segundo; del vicio heroico, se diapuso su in-
Centro de Socorro por el doctor Bo-i greso en el Hospital Calixto García, 
lado, de hiperemia t r a u m á t i c a en la: 
región parpebral izquierda. CON MANTECA C A L I E N T E 
| En la C á s a ^ d e Salud La Balear 
V E N T A INDEBIDA DE UNA CASA' asistieron a Adelina Rodr íguez y 
| Fe rnández , sirvienta, vecina de TMá-
Bonifacio Zangronl y Zangroni,1 ximo Gómez 20, de quemaduras gra-
A medida que 
el calor se In-
tensifica, laa 
telas Tilancas 




nas, etc. etc. 
cons t i t u yen 
casi una ob-
ses ión. . . Ya 
no son los 
í)r(lnclpios de 
©legrancia y 
d i s t i n c i ó n 
los que hacen pensar en estas co-
sas a un cierto número, a una «li-
te, es a todos; porque a ello obliga 
una temperatura democrática. En 
ciertos hogares, el calor, unido a la 
situación económica, hacen el pro-
blema más candente, más agobian-
te. 
Las amas de casa, a quienes lle-
gan todas las protestas familiares, 
tienen una oportunidad por la ven-
ta que anunciamos hoy, de adqui-' 
r lr telas blancas, de rica calidad y, 
a precios, que han sufrido varios 
reajustes en estos últimos tiempos. 
Venga, pues, y resuelva económi-
camente su necesidad de telas blan-
cas. 
HOLANES 
A-12 Holán clarín, l ino 
puro, 1 metro de 
ancho, piezas de 10 
yardas $10.50 
A-13 Holán clarín, l ino 
puro, 1 metro de 
ancho, püezas de 10 
yardas 12.00 
A-14 Holán clarín, l ino 
puro, 1 metro de 
ancho, piezas de 10 / 
yardas 15.25 
20- C Holán batista, l ino 
puro, 1 metro de 
ancho, piezas de 10 
yardas 9.00 
2 1 - C Ho lán batista, l ino 
puro, 1 metro de 
ancho, piezas de 10 
yardas 10. 50 
22- C Holán batista, l ino , 
puro, 1 metro de ' 
ancho, piezas de 10 
yardas 12.75 
S-91 Holán bastista, l ino 
puro,' 1 metro de 
ancho, piezas de 10 
yardas 13.25 
S-93 Ho lán batista, l ino 
puro, 1 metro de 
ancho, piezas de 10 
yardas 16.00 
A-04 Holán batista, l ino 
. puro, 1 metro de 
ancho, piezas de 10 
yardas 16.60 
A-06 Holán batista, 13no 
PU£o, 1 metro de 
ancho, piezas de 10 
yardas 19.25 
CREAS 
No. 4000 dorado, inglesa, 
hilo redondo, 1 
vara de ancho, 
piezas de 25 
yardas . . . . $ 5.65 
No, 1800 dorado especial, 
hilo redondo, 1 
vara de ancho, 
piezas de 25 
yardas . . . . 7.25 
No. 1800 dorado especial, 
hilo redondo, 1 
yarda de ancho 
piezas de 25 
yardas . . . . 7.90 
No. 4000-B dorado, ingle-
sa, hilo redon-
do, 1 yarda de 
ancho, piezas de 
2 5 yardas . . 7.95 
No. 5000 dorado Inglesa, 
h.ilo redondo, 1 
yarda de ancho, 
piezas de 25 
yardas . . . . 8.95 
No. 5000 dorado inglesa, 
hilo superior, 1 
yarda de ancho, 
piezas de 25 
yardas . . . 10.50 
No. 5000 azul catalana, l i -
no, 1 yarda de 
ancho, piezas de 
25 yardas . . 14.75 
No. 6000 azul catalana, l i -
no, 1 yarda de 
ancho, piezas de 
25 yardas . . 17.75 
No. 5000 dorado inglesa, 
l ino, 1 yarda 
de ancho, pie-
zas de 27 yar-
das 22.50 
No. 5000 dorado ingle-
sa, lino puro, 
1 yarda de an-
cho, piezas de 
25 yardas . . 
BRAMANTES 
No. 500 Imperial , lino 
puro, 1 metro 
de ancho, piezas 
de 10 yardas . 
V E N T A E S P E C I A L 
D E V E R A N O 
Estamos ofreciendo cada día una variedad de ar t ículos de 
valor excepcional. 
La gente habla le la vuelta de precios a la normal i -
dad y no es tán equivocados. Esto es seguro. Poro no obs-
tante, estamos ofreciendo valores tan extraordinarios como los 
que se ofrecían en los días más agudos de la crisis. 
Examine esta lista cuidadosamente y decida que es lo que 
le conviene. Venga a The Leader hoy mismo. Pod rá usted aho-
rrar dinero en cada una de sus compras, no importa lo que us-
ted escoja. 
TODO E L MUNDO COMPRA AQUI LOS. SABADOS 
V E S T I D O S 
Una selección variada dá modelos de ú l t ima novedad para toda clase de figuras Son t ñ 
recedores y juveniles, embellecidos por los más delicados adornos de la Moda. Los materiales1117 faVo" 
E n c a g e 
C r c p d e Cfi /n-
D £ S D £ $ 2 . 9 5 H A S T A $ 5 9 , 9 8 , 
O r g a n d i e 
G i n g b a m 
V o i l e 
W a r a n d o o l 
G e o r g e t t e 
C r e p C a n t ó n 
V e s t i d o s 
Valen 
$12 .00 
de gingham y Organdie, para seño-






V e s t i d o s 
en ging 
Valen 
$ 1 1 5 M e d i a s 
(•̂ •j 
T r a j e s ne B a ñ o 
de fibra caladas, en varios colores, a 
AraIon 
$1 .96 
de seda fina, reforzadas 
versos a . . . . . . . . . . . . . 
Colores d i . 








de Satén y Popl ín fino. Varias ca í l 
dades, a , . . . 
Valen 
$1 .98 
de voile con adornos de calados y 
encajes finos, a ^ ^ ^ 
Valen 
$1 .68 
de seda bordadas. E n varios colores. 
Todas las medidas, a 
B ' o s a s 




de t u l y de cu t f blanco. Eslllos 
versos a . . . . • • • • • •. • -j i-
A j u s t a d o r e s 
Valen 
$ 1 0 0 
baño de goma, muy resistentes. de 
varice estilos. 
Valen 
50 cts. C a m i s e t a s 
25. 50 
No. A.A. Florete, lino pu-
ro, 1 metro de 
ancho, piezas de 
15 yardas . . 
$13.75 
19.75 
O F I N 
de punto, en colores rosa y blanco a 
B l o s a s 
Valen 
i 89 cts. 
de Nansouk, adornados con encajes 
muy finos, a 
C ü b r e c o r s e s 
•£»J lli»5 f i . j 
Valen 
3 .48 
de georgette deliciosamente 
das. Colores varios, a . . ,. . 
borda-
Valen 
$ 1 . 8 8 
de Nansouk con puntas bordadas y, 
encajes finos, a 
¡ o p o n e s 
P a n t a l o n e s 
Valen 
$1 .00 
de punto, con elástico en la cintu-
ra y en los bajos, a . . . . . . . . . . . . 
o a e s I T o P a u t a ! 
de Nansouk superior, en colores ro- -
sa y blanco, a i * . , • 
4 9 C . 
7 8 C . 
• » Itfj i'i-j Hj, 
S a y u e l a s 




exquisitos, a .... 
Valen 
$2 .00 
de piqué y poplín dé seda, 











de . 1 
$ 1 . 3 8 
3 9 c . 
Sábanas 
ras. a . C. 
Oorset 
ner, ja 
W a i V 
C. 
ROPA INTERIOR D E NIÑOS, DES. 
DE 19 CENTAVOS 
Cualquier otro ar t ículo que usted 
necesite y no lo encuentre en este 
anuncio, lo ha l l a rá sin duda en esta 
•venta, a los precios más bajos del 
Mercado. 
ARTICULOS PARA HOMBRES 
Trajes,, camisas, corbatas, cuellos, 
c ín tu rones . ropa interior, f: 
mi tad de precio. 
6 6 
A L i 
- E A D E R " 
7 9 
N o P u e d e S e r o N o D e b e S e r 
LAS DAMAS QUE VISTEN ELEGANTES TRAJES, D E R I -
CAS TELAS, NO DEBEN L S A R CALZADO ORDINARIO. 
E L CALZADO ES L A PRENDA QUE MAS SE DESTACA EN 
LAS DAMAS. 
SI ES FINO, TODOS SE F I J A N EN SUS P Í E S , Y SI A L CON-
TRARIO, A N A D I E L L A M A N L A ATENCION. 
AGUILA 121 T E L E F . A-3677. 
torizado para ello por el que fué in - laño Ramos, jefe del Lafboratorio de E L ETERNO TIMO 
geniero jefe de la ciudad, señor Ga- la Escuela de Medicina, instalado en I A la Policía Secreta denunció Ll 
j i r l e l Román , el^cual^ deacuerdo con el Hospital Calixto García, que de ¡sardo Mart ínez Rodríguez, español 
de 28 años y vecino de Sau Pedro 6 
croscopio Bausch Long con tres 
C5476 17^15" 
el jefe de la P a v i m e n t a c i ó n , y A . l - : á i c h o lugar han sus t ra ído un m i 
cantarillado, Mr. Lutero Guen Gro-
ner, le dijeron que podía edificar su 
casa en aquellos terrenos, y que di-j tinas, valuado en 200 pesos, y 
cha autor izac ión se la hicieron de i piedad del referido centro docente, 
palabra, sin que él posea documen-j Sospecha el doctor Solano que di-
to alguno ni permiso expedido por h s.do su.straído por 
ei señor Román , , . , \ x 
un sirviente del referido Laborato-
RECIBIO UN PELOTAZO 1 rio, nombrado Bartolo Ramírez , ve-
Jugando a la pelota en Almen-jcino de Lagunas y Gervasio. Funda 
dares Park, sufrió una grave con-'sus sospechas en que Bartolo, en otra 
tus ión en la región occipito^ frontal ocasión, sustrajo un lente del Labo-
fenómenos de conmoción cerebral, i ratorio. 
CHATIS le remitiremos e l ú l t imo 
catálogo de los trajes oonfeooiona-
dos estrictamente a mano, por HIO-
K E Y - r B E E M A N . 
D i r i j a por correo e l c u p t o a 
PROCESADO 
Por el Juez de Inst rucción de la 
Sección primera fué procesado ayer 
Manuel Núñez y Rodríguez, en cau-
sa por estafa. 
Se le fijó fianza de m ' l pesos. 
SUSTRACCIONES E N COMUNICA-
CIONES 
Log Inspectores de Correos, seño-
res R a m ó n Suárez y Leopoldo Teje-
dor, sorprendieron al mensajero del 
Departamento Luis Torres, vecino de 
A g r á m e n t e 33, en Regla, y al em-
pleado Miguel Sotolonngo. de Sole-
dad 25, sustrayendo del a lmacén de 
E l menor Torres quedó en l íber- , 
tad y Sotolongo tuvo nereeidad de; 
prestar fianza de cien pesos. \ 
USURPACION DE TERRENOS D E L 
ESTADO 
En Ayes te rán y Sitios, al fondo 
de la casa número 1 de Ayes te rán , 
que recibió un pelotazo dirigido por 
un individuo apellidado La Guardia, 
vecino de Bolívar 12. E l hecho fué 
casual, siendo as i s t ido -Va ldés en el 
Segundo Centro de Socorros. 
vecino de Nueva Paz, ha denunciado ves diseminadas por la boca, rostro' Lat>rador Nieves, vecino de Infan- , Comunicaciones cien cajas do p u n t o s ' L c ^ v n S v ^ i r S ífin^ ^Á1 
que su hermano natural Simón, q u e v ambos antebrazos. I zón 7, que presentaba una herida de pluma y 42 docenas de lápices. \ Í T a * v t l i ™ 
reside en la Habana desde hace va- Se causó Adelina esas quemadu-í Producida por Proyectil de arma de 
ríos a ñ o s , sin poder precisar su do-¡ ras al caerle encima manteca callen-1 fue&0 d é grueso calibre, situada en 
mici l io , ha vendido la cada Corrales ¡te de una sa r t én que ten ía puesta'la región infra-clavicular izquierda, 
n ú m e r o ' 1 9 0 , - letra A, de esta jsiu. a la candela. i de pronóstico grave, 
dad, sin tener capacidad legal paral l A la policía manifes tó Labrador 
hacerlo, pues esa finca es de la pro-| CON E L PLOMO DE UNA B A L A (que tratando de extraer el plomo de 
piedad de los herederos de su d i - | En la Casa de Salud La Benéfica1 un proyectil, hizp éste explosión le-
fsunto padre, entre los que se hallan asistió al doctor Mencía- a Ricardo sionándolo 
que en Paula y Sol dos desconoci-
dos que le dijeron iban al Vedado a 
pagar cinco mi l pesos, le dijeron si 
él quer ía hacerse cargo del pago. 
Aceptó él y fueron los tres al Cen-
tro Castellano y allí le pidieron una 
ga ran t í a , dándoles él 187 V & o s . ' ! Z 
reloj de oro con cadena y dije aei 
mismo metal. 
A l desenvolver el paquete que je 
dieron los desconocidos sólo nauu 
recortes de periódicos. 
F . L V E S T I D O R O S A ^ = 
A l 
CAYO DE L A S I L L A 
caerse de una silla en su do-
se es tán efectuando en terrenos que; micil io J. Alonso letra D, Mario Gas-
pertenecen al Estado, obras de ci- só Suárez, de 12 años de edad, se 
mentación, para ampliar la edifica-1 causó una contus ión en la región oc-
ción de la casa Ayes te rán n ú m e r o 5.: cípi to-frontal 
E l vigilante 562, Pedro Cortinas,] 
se presen tó en dicho lugar, y al pe-1 ROBO E N E L LABORATORIO DE 
dirle al inquilino José Cerbo Guas,| L A ESCUELA DE MEDICINA 
español y de 48 años de edad, que 
V O I L E S E S T A M P A D O S e n i n f i n i d a d d e c o l o t e s 
d e s d e U N P E S O V E I N T E Y C I N C O C E N T A V O S 
e l c o r t e e n " E L V E S T I D O R 0 S A / f M u r a l l a y 
C o m p o s t e l a , 
es el que está edificando en dicho 
lugar, el permiso para, c l i f i ca r en 
terrenos que no son de ga propie-
dad, declaró Cerbo que la( casa Ayes. 
t e r á n 5 es de la propiedad de su es-
posa, Carmen Vega Denis, de la Ha-
bana y de 43 añog de edad, y que 
al edificar en terrenos propiedad del 
Estado lo hacía porque estaba au-
doctor Francisco Denunció 
i d m 
L a L e y d e l 4 p o r C í e n t e 
Requiere sumo cuidado por parte de los señores Comerciantes e Indus-
triales. E l Consultorio Legal que dirigen los prestigiosos letrados doctores 
Sardiñas, Lámar y Arias, por una cuo ta mensual económica ahorra a, sus sus-
criptores mucho trabajo y les libra de todo temor y de cualquier dificultad. 
DEPAaTAMEHTO, 347; MANZANA DE GOMEZ, TEKCEB PISO 
30686 15 Jul . 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " e x c l u -
s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r : D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1 - 1 6 5 4 . 
T R A I N O R A D E L C A R M E N 
Los mejores regalos, los m á s elegantes, los que m á s d is t inguen. 
e r f m s y J a b o i i e s " 
Por su al ta novedad , su r ica p r e s e n t a c i ó n y su ca l idad cual ninguno* 
De v e n t a : En todas las buenas s e d e r í a s . 
R E P R E S E N T A N T E S 
P U J O L , Q U I R C H & C O . 
A G O S T A 4 0 , H A B A N A . 
n a t u r a l p u r ^ a n í a r 
D Í A R Í O DE L A M A R I N A Jul io 15 de 1 9 2 2 . F A G i m SIETE 
SAN E N RIQUB 
& p r l ? í u v i a d de San Enrique 
V* 19 ™ una dama respetable y 
pa/ la señora Viuda de Seil, 
A ^ f ' a m l g a Enriqueta MeJIas 
disfrute en torno de \ 
de B'i b",^ deí 
Carri l , como se conoce en la Haba-
na y fuera de la Habana al caballe-
roso arrendatario de Palieades Park. 
Las capitanes Enrique Pereda y 
Enrique Pór te la . 
Enrique de Cubas y Serrato, el 
<lu6 nuo tanto la quieren, de ainig0 siempre amable y s impát ico, 
ic* sUa grai-d^s y más completas, al que de6eo toda 8uerte de feiici-
l»3. Odones. 
a tisf^ 
Mus icltac c nes. 
^ ^ ^ ^ / ' t ó í m i ñ o , Enrique Wad-
de damaa. 
dades. 
E l doctor Enrique Qrt'z. 
E l hacendado Enrique Pascual. 
Rn P ^ f f l u i d a 'esposa del opu- , Enrique Berenguer, gerente de la 
^ í k n ^ u e ? r d o n Pedro Gómez famosa casa de 
l«nto 
m Sell de Poujol, intere-
goriqueia nuestra sociedad, pa-
^ t 6 habrá por parte de s u í 
ra 1» Amistades congratulaciones 
^finitas. y estimada se-
^ S S a Valle Viuda de Ló-
ñora ^ % n t n hija. Quetlca, la sê  
Pe3./ T ópez del Valle, hermana del 
corita -Tefe local de Sanidad 
populé .Jñoras jóvenes y bellas, que 
A q u e t a González Lanwi th de 
^ ' ES Henriette Le Mat de La-




señora más, joven y bella 
esposa del distmgui-
^n^ ro Max Borges. 
S e t a Canseco, la s eñora de 
E r̂ Filis Norrís, y Enriqueta R. 
Ía'saiazar, nueva Doctora en Far-
ĉlTa- eta Sánchez Hechevar r í a de 
^ S d o Enriqueta Petit de Or-
. ^ ¿ 7 y Enr ique ta^abrega t de 
T n r i a u í t a Claret Viuda de Pu já i s , 
fflad? amantíslma de i m gentil ami-
ma ••— la señora de Alvarez. 
•gaESuetá Ramos de Astorga. En-
cueta P ^ a s de la Moneda, y En-
SieS Bosque de Sánchez. 
distinguidos del Ministerio Fiscal. 
El doctor Enrique Layedán , abo-
rdo joven y de altos prestigios, su-
cesor de la cátedra del inolvidable 
Lanuza en la Universidad Nactonal. 
| Entre los nuevos funcionarios, 
JnrĴ ue Alonso Pujol, Subsecretario 
Justicia, Enrique Montolieu, I n -
«eniero Jefe de la Ciudad, y Enr i -
. S,ue pertierra y Morales, Agregado 
|.waercial de Cuba en la República 
Vnriaueta Collazo Viuda de Ber-
-,Sz Enriqueta Mundet de Moya, 
ríícúeta Castro Palomino Viuda de 
S Enriqueta Valdés Bri to, de 
S - a r a y , Enriqueta Menéndez de 
p láez" Enriqueta Acosta de Bernal, 
Soueta Rigau Viuda de Suárez y 
S u a t a García V?uda de Pujol.^ 
y completando el grupo de seno-
rae la que todos admiran y cele-
ton por su belleza, su espirituali-
L y su elegancia, Enriqueta Come-
íañas, esposa del amigo siempre ^ u e 
ndo Luís Comas. 
Entre las señoritas que es tán de 
días haré mención preferente de 
Enriqueta Elias, bija de la meri t í -
sima divectora de la Academia Hu-
piet, cuyas buellas a r t í s t icas pare-
ce llamada a seguir. 
Enriqueta Fernández Soldevilla, 
Enriqueta Rodríguez Delfín y Enr i -
(¡ueta Sotolongo. 
Henriette, Valdés Fauli , a la que 
me complazco en saludar, por sepa-
rado, deseándole todo género de fe-
licidades. 
Enriqueta Castro, Enriqueta Suá-
rez y la gentil Enriqueta Jorge. 
Y Enriqueta Bat?sta. 
Encantadora! 
Extensa, incalculable es la rela-
ción de los Enriques que es tán hoy 
de días. 
El ilustre Enrique José Varona, 
filóaofo, literato y poeta que es una 
de las más encumbradas figuras de 
la intelectualidad cubana. 
El general Loynaz del Castillo. 
El señor Henry Sénior. 
EJ comandante Enrique Recio. 
E! Juez Correccional, l.*cenclado 
Enrique Almagro, el doctor Enrique 
Marcos Riera y Fuentes, Juez Muni-
cipal del Nortte y el Juez de Maria-
üao, 'licenciado Enrique Porto. 
Otro juez, que ejerce en Cárdenas , 
el licenciado Enrique Tovar, a quien 
mando un saludo, lo mismo que a 
bu hijo Enriquito, muy simpático y 
muy inteligente. 
Enrique Corzo, -crítico en otros 
UUoa y Comp., en el Prado. 
Enrique Guiral . secretario de la 
Asociación de Pintores y Escultores, 
y Enrique García Cabrera, dibujan-
te, escritor y poeta. 
Los distinguidos jóvenes Enrique 
Sard:<a, Enrique Sergio F a r r é s y En-
rique Gamba. 
Enirque Morales, s impát ico miem-
bro de la Directiva del Casino Es-
pañol , y Enrique Heymann y Gán-
dara, joven muy amable y muy cor-
tés, perteneciente a la Comisión de 
Fiestas del h is tór ico insti tuto. 
Enrique Custln. Enrique Fr i to t , 
Enrique L . de Goicoechea, Enrique 
JPérez-Llane, Enrique Chaple, En r i -
que Díaz Quesada, Enrique Regala-
do, Enrique F e r n á n d e z y González, 
Enrique Serpa, Enrique Gancedo. En-
rique Mañas, Enrique Bringuier, En-
rique Propin y Enrique Calleja, Se-
gundo Pagador del Departamento de 
Loter ía . 
Un condiscípulo de los Escolapios, 
te Enrique Bernal y Tovar, secre-
mi buen amigo de siempre el tenien-
tarlo particular del brigadier Pláci -
do Hernández , pundonoroso Jefe de 
la Policía Nacional. 
Enrique Almagro y Romero, joven 
distinguido, elegante y simpático. 
Enrique Ruiloba, Enrique García 
Marrero, Enrique Hamel, Enrique 
Herrera, Henry Alexander. Enrique 
Guilló, Enrique Llamas, Enrique 
Ramos, Enrique P iña , Enrique Ibá-
ñez, Enrique Ñápeles Jajardo, Enr i -
que Messonier, Enrique Mata, Enri-
que Salas, Enrique Se r rap iñana y 
Heredia, Enrique Ramos Izquierdo, 
Fnrique Pardo, Enrique Zayas, y 
el aplaudido compositor y pianista 
Enrique Gottardi. 
Enrique Acosta. Enrique Busto y 
Enrique Colominas, dueño de la gran 
galer ía fotográfica de su nombre en 
el boulevard de San Rafael. 
Enrique López Porta, Enrique Va-
lladares, Enrique Menacho, Enrique 
Carreras, Enrique Riverón, Enrique 
Pérez, Enrique F e r n á n d e z Balbón y 
el s impático joven Enrique Benítez 
y Ebra. 
Enrique Rodr íguez , a cuyo cargo 
Enrique Rodr íguez , a cuyo celo, 
actividad y competencia débese, en 
parte pr incipal ís ima, el auge y pre-
ponderancia de la gran Casa Bene-
jam en el boulevard de San Rafael. 
Enrique Rubí , secretario particu-
lar del nuevo Secretario de A g r i -
cultura, general Pedro Betancourt. 
Enrique Portas Rodr íguez , estu-
diante de Derecho, y Enrique Brú 
Collado, estudiante de Medicina. 
Enrique Costa, Enrique Talla, En-
rique Roca, Enrique Crab, Enrique 
Yaniz, Enrique P á r r a g a y Enrique 
Díaz, tan conocido en nuestro mun-
do cinematográf ico. 
E l pianista Enrique Grenet. 
E l artista, Enrico Valle. 
Enrique Patino, de L a Moda de 
Par í s , la elegante casa, que acaba 
de trasladarse de Compostela 49 a 
O' Reiaiy 76. 
Dos amigos de Cárdenas , tan es-
timados como Enrique Triay y En-
rique Cruell, este úl t imo delegado 
de negocios en aquella ciudad. 
N u e s t r o l o c a l d e G a l i a n o 8 1 
En este local de Galiano, 8 ! — 
conver t ido en Depar tamento de L i -
q u i d a c i ó n de la m e r c a n c í a de El 
Encan to—, constantemente se re-
nuevan los a r t í c u l o s . 
Nada se eterniza en los estan-
tes n i se estaciona en las mesas, 
como en las casas de poco m o v i -
miento . 
T o d o se vende en seguida, gra-
cias a los precios que r igen en este 
local de Galiano, 8 1 , que no son 
precios corrientes, sino precios de 
l i q u i d a c i ó n , tan reducidos que 
pueden considerarse " n o iguala-
bles". 
A d e m á s la m e r c a n c í a es fresca, 
f lamante, r e c i é n l legada, y tiene 
ese cachet especial—elegancia, se-
l ecc ión , n o v e d a d — q u e dist ingue 
a la m e r c a n c í a de E l Encanto . 
Esto expl ica el é x i t o i n i n t e r r u m -
p ido con que se v iene desenvol-
viendo este g ran Depar tamento 
de L i q u i d a c i ó n . 
A el lo con t r ibuye , p o r o t ra par-
te, el sur t ido de los a r t í c u l o s , que 
no puede ser m á s comple to . 
Presentamos en este loca l una 
serie i n t e r e s a n t í s i m a d é telas de 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 ¥ 4 0 
L I L Y © F F R A N C E 
la e s t a c i ó n , de ú l t i m a novedad, en-
t re las que f iguran v o ü e s borda-
dos, estampados y lisos; organ-
d í e s , t a m b i é n lisos y bordados ; 
warandoles , ghinghans, Ir landas, 
c r e p é s de china, george t t es . . . 
De telas blancas h a y desde lo 
m á s barato hasta lo de mejor ca-
l i d a d . Recomendamos un lote de 
piezas de crea. No. 4 0 0 0 , a $ 3 . 0 0 . 
Toda la l í n e a de medias de se-
ñ o r a , de h i l o , muselina y seda, 
en todos los^ colores ; de calcet i -
nes de n i ñ o s ; de a r t í c u l o s de ca-
m a ( h a y una mesa con s á b a n a s 
a 5 0 centavos) ; de a r t í c u l o s con-
feccionados (vest idos, blusas, sa-
yas, e tc . ) ; de ropa in te r io r de se-
ñ o r a ; de a r t í c u l o s de s e d e r í a 
(guarniciones, encajes, tiras bor -
dadas, cintas, abanicos, perfume-
r í a , cinturones, etc., e tc . ) 
S e ñ o r a ama de casa: Su vis i ta 
a este local de Galiano, 8 1 , le p r o -
p o r c i o n a r á beneficios que usted 
debe aprovechar. 
Si desea convencerse de esta | t o d a l a p r O V Í n C ! a ? Uf i a i n t e n s a 
v e r d a d honre hoy mismo con su 
presencia a nuestro Depar tamen-
tovde L i q u i d a c i ó n . 
A u n cuando l leve u sted un vest ido elegante y 
costoso no p o d r á luc i r lo debidamente sin un c o r s é 
adecuado, porque las nuevas modas demandan nue-
vos c o r s é s 
Los ú l t i m o s mode los L I L Y O F FRANGE que 
acabamos de (ec ib i r se d is t inguen de sus s imi la-
res, porque en ellos impera la g r á c i l y armoniosa 
" l í n e a " de hoy . V é a l o s en nuestro Depar tamento de 
C o r s é s . 
L a l i q u i d a c i ó n d e " L a O p e r a " 
No, s e ñ o r a . E i Encanto no l i q u i -
da las existencias de la p e l e t e r í a 
La Opera. Las l iqu idan los herma-
nos Loure i ro p o r q u e — c o m o y a he-
mos i n f o r m a d o — t i e n e n que entre-
garnos el local y no encuentran 
o t ro a l que trasladarlas. 
Por eso han dec id ido l iqu idar 
todo e l calzado de s e ñ o r a , caba-
l lero y n i ñ o s en este mes. 
E l ú l t i m o d í a de Ju l io y a de-
be estar E l Encanto en p o s e s i ó n 
de l local que h o y ocupa la an t i -
gua y acreditada p e l e t e r í a , c o n t i -
gua, precisamente, a nuestro De-
par tamento de L i q u i d a c i ó n . 
adoración de sus padres, los simpá-
ticos esposos Alberto Armand y Ma-
tilde León. 
Lo co lmarán hoy de regalos. 
Y de a legr ías . 
Gocen todos los Enriques y todas 
las Enriquetas de venturas y satis-
facciones. 
Que tengan un día feliz. 
Como para mí deseo 
r C n ^ ' y qPuresrÍen / a ^ a c S ^ e amable ^ siempre complaciente. 
Háad uno d¿ los funcionaras más Entre los aus^tes, Enr*fue Pérez 
mas Cisneros, Mini&tro de Cuba eú Chi-
le, Enrique Conil l , el doc^ r Enrique 
Fe rnández Soto, el profesor Enrique 
Masriera, el cap i tán Enrique Varo-
na, el doctor Enrique Llansó, Enri-
que Menéndez, Enrique F e r n á n d e z 
Bobadilla y el popular orador y pe-
nalista Enr?que Roig. 
Otro ausente. 
Enriquito Argomaniz. 
Hasta el g r á n central 
Enrique Mazas, una de las plumas 
Fds brillantes del Heraldo de Cu-
i y congresista que goza de pres-
t o . Popularidad y s impat ía . 
De amor. 
E l ú l t imo compromiso. 
Clara Owens y Gronlier ha sitío 
pedida en matrimonio por Rafael del 
Monte y Pérez Ricart, 
Un abogado joven, estudioso e i n -
teligente, llamado a obtener repet í-
Enrique Van-Assche de la Admi- dose laurós profesionales. 
Btración del Teatro Nacional, siem-1 La señor i ta Qwens, a su vez, po-
see las más felices aptitudes como 
planista. 
Es muy graciosa. 
Y tan buena como bella. 
Yo me complazco en dar la grata 
nueva de tan s impát ico compromiso. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Un grupo de facultativos. 
^upo selecto." 
fique nÍmer término' el doctor En-
tné^ luria' l ú e une a sus grandes 
F'U ¿ ex(iu:sita modestia, 
fiaup d Ct0res Eni,i<iue Fo r tún , En-
Enrin -domo' Enri(iue Saladrigas, 
que Céstells, Enrique Diago, En-
ínez Saavedra, Enrique 
I)ono"''ír1J_.Enriclue Casuso, Enrique 
del r Martínez aa e ra, nrique ^ Rey, y E • 
Enrique Hernández Cartaya, 
Km** AnSlés; Henri Robelín, el 
3 ^Pecialista que es, a su 
Npiiío llerc> culto' amabie y 
•nos más. como los doctores 
ez y García, En-
lariínr"? lua '  José Alvar, 
'Oraoñez -ne(ia' Enri(lue Llansó y 
Whít Enrique Novo, Enrique 
'Slada •crnriqu8 Zayas, Enrique 
El iovJ Euriciue de la Cuesta. 
%itn r y notable pintor En 
y G'arriga, encanto 
su feliz hogar. 
W ; j n P n i e r o s Enr i que Enr ich i 
Hüŷ  tíadell -y Portuondo y En-
^Parts^1"1^62' ^ úl t imo Jefe del 
% V 7 ^ ° de.Co 
blica, 6 la Secret 
nstrucciones Ci-
aría de Obras Pú-
Baró, Introduc-
tas, 
^ d o v ^ r o s de la Secretar ía de 
^eral L SruiUe Margarit, Cónsul 
fil I W * £ rasuay en la Habana. 
^8tre s a , l , r u r í< lue Pérez Mart ín , 
61 ColeSn 50te' director espiritual 
V Un Elf;f de Belén. 
^ tart- (1Ue dfi 
tan -^s eím" tanta Popularidad "lüeriHr, £atía3 COIno mi amigo 
^suS d¿n r iqUe Aldabó, quien 
anita eu su preciosa finca 
> AÚn^ a Kokol to , 
^ i q u * ^ (ie los Pinos. 
S 1 ' E n r i c é í 0 n t e ' Enri(lue Cul-
, ^fiana » la- Y & ^ , Enrique 
E5rjique_Sánchez, Enr i -
Fehr-
l9Uemo . ayo tan. s impát ico y . 
^"•iqüP ^0I"0 Enrique Lastra. 
Heymann, ey Rey de i 
quiero hacer llegar un saludo hasta 
este s impát ico amiguito. 
De la Prensa. 
Los Enriques de la crónica. 
Son tres. 
Enrique Uhthoff, de L a Prensa, 
tan ameno y bien Informado siem-
pre, y el confrére de E l Imparcial , 
Enrique Giró, y el de E l Comercio, 
Enrique Tor rás , un compañero de 
los más buenos y más deferentes. 
Enrique F e r n á n d e z Ros, de la re-
dacción de La Lucha, Enrique H . Mo-
reno, el diligente repór te r , Enrique 
Sant ies teba», Enrique Molina, .Enr i -
que Palomares, Enriqui to Bernal y 
Obregón, y Enrique Ubieta, el de las 
Efemérides de L a Dúscusión, tan lei-
Uuo de casa, 
das y tan comentadas. 
Es el señor Enrique Coll-
Un compañero excelente, estima-
dísimo, cuyo donaire, gracia e inge-
nio campean en la prosa de Charlas 
Innumerables. , 
Un Enrique de la Crónica. 
Es Enrique Tor rá s , de la redac-
ción de E l Comercio, un 'bondadoso 
y fraternal confrére para quien de-
seo todas las dichas imaginables. 
¿Alguno m á s ? 
El más pequeño de los Enr íques / j 
Un baby gracios ís imo, encanto y 
Viajeros. 
Entre los que salen hoy. 
Van en el Espagne los distinguidos 
, esposos Federico Mendizábal y Con-
Chaparra I Montalvo en un ión de su encan-
tadora hi ja Lola. 
Viaje de recreo del que esperan 
estar de regreéo antes de que fina: 
Uce el año. 
¡Tengan una feliz t raves ía ! 
En Monserrate. 
La solemne fiesta de mañana . 
Será en honor de la Virgen del 
Carmen, de la que es camarera, des-
de hace años, la distinguida señori-
ta Enriqueta López del Valle. 
H a b r á misa a toda orquesta, ser-
món por Monseñor Manuel García 
Bernal, Misionero Apostólico y Ca 
nónigo Doctoral de- Santiago de Cu-
ba, can tándose a l final una plega-
r ia por piadosas señor i tas . 
Hermosa fitesta. 
De tradicional lucimiento. 
L o s a s b e r t i s t a s r e a l i z a r á n , e n ; ^ O T A S P E R S O N A L E S ( P a r a S a n E n r i q u e y l a 
V i r g e n d e l C a r m e n 
c a m p a n a p o l í t i c a 
D . JOSE D I A Z 
En el vapor "Edam", pa r t i r á pa-
ra Asturias, su t ierra natal, nues-
j tro distinguMo amigo don José Díaz 
j importante miembro del comercio de 
i Ba raguá , Camagüey. 
i Deseamos feliz viaje y grata es-
E L MODERNO CUBANO 
Mañana San Enrique. Celebran 
su fiesta onomást ica las Enrique-
tas y pasado m a ñ a n a o sea el do-
mingo celebra la Iglesia Católica a 
la Virgen del Carmen y como hay 
muchas distinguidas damas que l le-
van el nombre de Carmen bueno 
En una entrevista celebrada, ca 
eualmente, con nuestro querido ami 
go y compañero , señor José Manuel j tailcia en Asturias 
Govín, Presidente del Comité de | 
Propaganda de los asbertistas, nos i DR- ENRIQUE CASTRO VERDE 
manifestó que los elementos que si-! En los exámenes celebrados por 
guen las inepií-aciones polí t icas del el Dr- Enrique Castroverde, én Ci-
ex-gobernador habanero, se proponen ruj ia Dental, ha demostrado sus hr l - ^ Pensar donde enca rga rán los dul 
realizar una Intensa campaña pol i - . liantes cualidades, mereciendo since- fes J los. helados para obseqmar a 
tica, no solo en este Municipio, sino' i'as felicitaciones del t r ibunal . |las tamilias que cumpliendo con un 
también en toda la provincia haba- ¡ Reciba el joven y estudioso doc-¡aet)er de amistad vayan por corte-
nera, como demost rac ión plena de! toi* nuestra enhorabuena por sus ;sla a saludar m a ñ a n a a las E n r l -
su poderío, de su cohesión y del ¡ triunfos, y llegue t ambién nuestra j iuetas y el domingo a Carmela, Car-
gran entusiasmo que reina entre felicitación a su estimado padre, jiueliua. Carménela o Carmen sen-
' nuestro amigo el ^eñor Salvador Cas-icillamente que es el nombre de la 
troverde, para quien constituye su Reina del Cielo. 
ellos. Para cuyo efecto l levarán a 
cabo, p róx imamente , una serie de 
fiestas. 
La primera se rá en la plazuela de 
las Ursulinas, y después en los pue-
blos de Güines, Bejucal, Santilago de 
las Vegas y otros no menos Impor-
tantes de esta provincia, en los cua-
les cuenta el general Asbert con po-
éxito, un motivo de a legr ía y de pro-
funda satisfacción. -
A l I n g e n i e r o d e l a C i u d a d 
i Montolieu la imposibilidad del t r á -
sltivas fuerzas electorales e indiscu- ¡ fleo en la primera de las citadas ca-
En el Moderno Cubano se hacen 
toda clase de dulces finos y hela-
dos exquisitos. En represen tac ión 
de las principales fábricas de cho-
, colates y bombones de Europa y los 
Una comisión de vecinos de San¡Egtadog Unid03 Faustino López re-
Anastasio y Vifsta Alegre, nos vls_itólcibe COI1ffturas y estuches muy l ín-
para* que hagamos llegar al señor dos de alta novedad 
tibies" s impat ías . Será ésta, una cam-
paña de altos Ideales pat r ió t icos y 
políticos, para las cuales s e r á n inv i -
tados, principalmente, los elementos 
neutrales, que por razones por todos 
conocidas, hoy viven retirados 
nuestra vida polít ica. 
lies, esquina a la segunda, por los 
hoyos que abrió la corriente, y el 
ruego de que ordene rellenar los ci-
tados hoyos. 
Quedan complacidos y esperamos 130560 
de | que el Ingeniero Jefe de la Ciudad) — — 
atienda el ruego 
propios para 
regalos. 
Vayan pues por " E l Moderno Cu-
bano" a encargar vuestras dulces y 
helados o avisar al Teléfono A-2034 
E l Moderno Cubano. 
15 j l . 
Un tr iunfo más . 
Del doctor Jesús M. Penichet. 
Acaba -de alcanzarlo el eminente ¡ 
oculista con la operación practicada ¡ 
a la señora Araceli GIberga de Iz-
quierdo. 
Operación de la vista que fué l ie - ! 
vada a cabo en la Clínica de Ledón . ; 
E l estado de la señora de Izquier-
do, desde los primeros momentos, es 
muy satisfactorio. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptutio 72 
Diagnóstico de las afecciones internas Tratamiento de los tumo-




E l gran poeta Villaespesa'. 
En su honor y beneficio se ha or-
ganizado el festival que ha de cele-
brarse en el primero de nuestros co-
liseos el jueves de la entrante se-
mana. 
Del programa y de otros deta-
lles prometo hablar extensamente. 
No podr ía ser ahora. 
Enrique FONTANILLS. 
9 f 
Billetes para el 20 y 31 de julio a 20 pesos. Dospacho para 
toda la República hasta la víspera del sorteo. Desde un pedazo 
hasta medio, 1, 2, 10, 50, 100 o más billetes y acepto en pago 
premios sin descuen alcuno 
JTEPTTTNO, 14. TELEFONOS M-5285 Y M.4311. UEAK 
H O T E L 
^ T a ^ ' s t r a n d 
esquina Kingsley St. 
PLAYAS DE ASBURY PARK 
N . J. 
Gran Hotel para familias latinas. 
Esp lénd idamente situado en la 
parte más céntr ica de Asbury, a 
una corta cuadra de las playas, 
Natarium y grupo de casetas de 
Baños más , concurrido. Excelen-
te chef, trato esmerado, excep-
cional senrido. Claras y amplias 
habitaciones. 
R A B E L L y VALDES, PROPS. 
S o l i d a r i d a d M u s i c a l d e 
Ind 6 j l 05317 
Esfamos v e n d i e n d o u n a c a n t i d a d a s o m b r o s a 
d e c r e a i n g l e s a f i n a N o . 5 0 0 0 , d e y a r d a d e 
a n c h o , p o r q u e d a m o s a t r e s p e s o s l a p i e z a 
d e 15 varas , q u e v a l e s e i s . 
O ESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a . ^ 
Relojes-Pulseras de platino y b r i -
llantes. 
Relojes-Pulseras de oro para Se-
ñora . 
Relojes-Pulseras de oro para ca-
ballero. 
Relojes de oro para bolsillo. 
Ofrecemos un extenso y variado 
sui ticTo en modelos ar t ís t icos y m á -
quinas de absoluta ga ran t í a , a pre-
cios excepcionalmente bajos. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S. e n C. 
e p\ 
Obispo 68 O'Reilly 51 
y v e r á c o m o t o s t a r r o s y m o l e m o s 
Mí » e l m e j o r c a f é d e l m u n d o . 
l A F L O R D E T I B E S " BOLÍVAR, 3 7 . 1 * 5 . ™ 
R O S k C o . , 
tVor icantes . So!, 7 0 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
c r í b a s e a l 
Par?, s e ñ o r a s excl»isivaroí; i í te . Enfermedades nerviosas y m e a í a l e j i 
fiuanabacoa. c a i k j a r r e t o . No. 6 2 . informes y coasaitas: Berc?jsa. 3J 
N o c h e s d e A n g u s t i a 
De Insomnio, de malestar,, causadas por los padecimientos del es tó-
mago, por la dispepsia, por las malas digestiones, se ban curado en 
miles' de casos tomando el Osmobiol, prepaa-ación a base da t r i fer -
mento y de una mezcla ant isépt ica del es tómago y 
ne por función la de suplir la falta 
del intestino 
e fuerza digestiva del jugo 
Tie-
gás-
estomacales e trico y de impedir el desarrollo de ^s fermentaciones 
Intestinales, siendo un poderoso digestivo gracias a las diestasas que \ 
contiene, aná logas p, los fermentos de la saliva humana que transfor- ¡ 
man los alimentos feculentos en substancias fáci lmente asimilables. [ 
L o - mejor para el es tómago. No dejarlo para m a ñ a n a , pedid hoy 
un frasco de Osmobiol a vuestra farmacia y no t a rda ré i s en darnos i 
las gracias por este consejo. 
C5099 ^ I t . 6d-3 
A R P i M 
a p o y o y c o n u n a 
n o p u n t o d e 
m o v e r é e i m o n d o 
E L 
Se a p o y a e n l a b o n d a d d e s u s a r t í c u l o s y s u f o r m i -
d a i i l e p a l a n c a s o n s u s p r e c i o s 
T r a j e s d e P a i m B e a c l i , g e n u i n o a 
T r a j e s d e D r i l B l a n c o N o . 1 0 0 a 
E s p e c i a l i d a d e n T r a j e s d e n i ñ o d e 2 a 14 a ñ o s 
PRADO 115 . T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
ü . i Ó 
Í 1 . 1 5 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Reglamento, cito por este medio 
y como segunda convocatoria, a los 
señores asociados de esta Ins t i tu-
ción, para la Junta General Ordi-
naria que se efectuará el día 18 
del actual mes, a las 2 p. m. en los 
salones del "Casino Musical", Salud 
109. 
Habana, Julio 13 de 1922. 
F E L I Z GUERRERO. 
Secretarlo. 
Nota: Por acuardo de la Junta 
Directiva, se exigirá el recibo del 
mes de Junio. 
30558 15 j l . 
ANILLO LEGITIMO DE BUENA S U E R T E 
T a l i s m á n C h i n o 
PLATA FINA $2-50 ORO $7-0O 
PLATA FINA ESMALTADA $3-00 
^ CN TODAS CANTIDADES 
A . L . E S Q U E R R É 
OBISPO I06-HA8ANA 
S T I N C E R 
Catedrático, por oposición, de la Uni-
versidad. Cirujano do la Quinta "Co-
vadonga". Cirugía general y vías uri-
narias. De 2 a 4 p. m. en San Miguel 
147, teléfono A-6329, 
25827 16 l alt 
No se pinta 
las canas,, 




ieabello canoso su cotoV primitivo. Ino-
.fenfelvo psm la salud. No contlenó n l -
| trato de plata n i grasas. Se garantiza 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 6». 
Teléfono M-3r731. Habana, 
i Se sirve a Domicilio. 
^ t . Ind. 18 xaj. 
W U N D E R 
PAGINA OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A M \ o 15 de 1 9 2 2 . 
k n o 
n 
T E A T R O " C A P I T O L I O 
A f i r m a c i ó n N a c i o n a l 
E l D o m i n g o , a l a s 1 0 i d e l a M a ñ a n a : P r i m e r a F u n c i ó n 
L A S L O C A L I D A D E S ESTAN DE V E N T A EN L A C O N T A D U R I A . TELEFONO M - 5 5 0 0 . 
E S P E C T A C U L O S 
Con la c o l a b o r a c i ó n de Blanca Becerra, Luz Gi l , Hortensia V a l e r ó n , Ofel ia Rivas, Regino L ó p e z , Sergio Acebal 
R o b r e ñ o , el maestro 
Ancke rmann , A d o l f o Colombo. Mar iano F e r n á n d e z , Pepe del Campo, A r n a l d o Sevil la, Espigul. Pararar. Sa ^ 
ckes, Llorens y otros. , ^ £ r 
P r e s e n t a c i ó n de l a Estudiant ina " C U B A , compuesta de 2 0 profesoras y profesores. 
Conferencia c ó m i c a sobre bailes nacionales y extranjeros por SERGIO A C E B A L . ESTRENO de la sá t i r a en och 
or ig ina l de R o b r e ñ o y A n c k e r m a n n , t i t u l a d a : 
" V I L G H E S , L I B O R I O Y M A R T P 
Boleros, las famosas claves " M A C E O ' * Y " M A R T I " , bailes y rumbas. 
Efc HOMENAJE A rBANCISOO V I -
X.IiAESX'ESA 
El lueves 20 del actual, a las nueve 
de la noche, se celebrará en el Nacio-
nal una gran función extraordinaria en 
honor del gran poeta español don Fran-
^ c h ^ ' f u n K - e s t á patrocinada por 
el Kxcmo. Sr. Ministro de España; se-
ñor Cónsul de Kspaña; doctor don José 
1 Rivero. director del DIARIO Dü. l 'A 
MARINA; licenciado don Adelardo íso-
vo, director del Diario ^ s P a ñ o k / ^ f ' 
lentísimo señor don Narciso Maciá. don 
Manuel Bahamonde; don Antonio Fé-
rez Pérez; don Jenaro Pedroanas. don 
Bartolomé Ferrer; don Domingo León, 
don Daniel Pello; don Elias Rada; don 
Manuel Otaduy; don Vicente Oómez 
Paratcha; don Edmundo de Más, don 
Silverio Mayólas; don Victoriano Gon-
zález, director de El Comercio; don Ma-
riano Caracuel; doctor don Ramón dar-
cía Mon; doctor José López Croldaras/ 
señores cronistas teatrales y cronistas 
de sociedades españolas de la prensa 
habanera. 
El interesante programa de esta íun-
ción es el siguiente: 
Primera parte del poema épico, ori-
ginal de Francisco Villaespesa, titulado 
Bolívar interpretado por los principa-
les elementos de la Compañía Villaes-
pesa, que dirige el notaóle primer ac-
tor Rafael Victorero. 
Habanera; E. F . Arbós. 
Seguidillas gitanas; E. F . Arbós. 
Para piano, violín y violoncello, por 
los señores Amadeo Roldán. Alberto 
Roldán y Adolfo Araco. 
Recital por los ilustres poetas don 
José Manuel Carbonell, don Guillermo 
Montagú y don Hilarión Cabrisas. 
Estreno del paso de comedia en un 
acto, original de Julio Dantas, arregla-
do a la escena española por don Fran-
cisco Villaespesa, ittulado Don Ramón 
de.la Capichuela. por Enriqueta Sierra 
y el señor Victorero. 
Homenaje lírico por los ilustres poe-
tas don Angel Lázaro, don Eutiquio 
Aragonés y aon Gregorio de Campos. 
Presentación, en nombre del Director 
del DIARIO DE LA MARINA, al niño 
sin manos, de la ofrenda nacional cu-
bana, por don Francisco Villaespesa. 
Adiós a Cuba, poesía de don Francis-
co Villaespesa, por la señora María G. 
de Villaespesa. 
Una banda militar amenizará los en-
treactos i • • • 
PSINCXFAIi SE LA COMEDIA 
g.—Estreno de la preciosa zarzuela 
original de Gustavo Robreño, titulada' 
Vilches, Llborio y Martí, obra que es 
una. preciosa sátira de la actualidad 
cubana. 
El celebrado maestro Anckermann ha 
puesto a dicha zarzuela ua música de-
liciosa. , , . , 
La presentación de la obra será lu-
josísima. 
Las localidades están ya a la venta 
en la contaduría del Capitolio, teléfono 
M-5500. 
• • • 
MARTI 
Las Corsarias, -El Asombro de Da-
masco y El Nido del Principal. 
• • • 
CAPITOLIO 
—El programa de hoy. 
Para hoy sábado de moda, se ha dis-
puesto en Capitolio un- magnífico pro-
grama. 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media volve-
rá a exhibirse la interesante cinta t i tu-
lada La fruta prohibida, estrenada ayer 
con gran éxito. 
El numeroso público que asistió al 
estreno de la magnífica producción de 
Agnes Ayres, quedó muy satisfecho de 
las bellezas de la película y de su ori-
ginal asunto. 
En las funciones continuas de una y 
media a cinco y de siete a nueve y me-
dia, regirá el siguiente programa: 
1. -—La Verbena de la Paloma, mag-
nífica cinta que se exhibirá conjunta-
mente con la interpretación de la parti-
tura del famoso saínete, por la orques-
ta. 
2. —Matrimonio ideal, por el gran ac-
tor Harold Lloyd,. 
3. —Películas cómicas, por Harry Po-
llard. 
4. —Los capítulos 7 y 8 de la gran-
diosa versión cinematográfica de la in-
mortal novela de Dumas, padre. El Con-
de de Montecristo, 
El precio de la luneta para cada una 
de las funciones continuas será: trein-
ta centavos paja la función nocturna; 
veinte para la diurna. 
—Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis. 
Se anuncia en el Teatro Capitolio, 
tres nuevas exhibiciones de la intere-
sante cinta Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis, basada en la novela de Blasco 
Ibáñez y que tan brillante éxito obtu-
vo en su estreno. 
Ya llegó a poder de los populares em-
presarios Santos y Artigas, la nueva 
edición de dicha cinta. 
Para las nuevas exhibiciones de Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que, co-
mo decimos, serán solamente tres, se 
ha fijado el precio de sesenta centavos 
luneta. 
La primera de las tres exhibiciones 
será el día 21 del actual, en las tandas 
elegantes; y las siguientes el 22 y el 23. 
Las localidades para estas tres exhi-
biciones serán numeradas, para mayor 
A las cinco de la tarde de hoy, en 
función 1 elegante, se pondrá en escena 
en el Principal de la Comedia la gra-
ciosa obra de los hermanos Quintero, 
El Patio. 
En la función nocturna, que empeza-
rá a las nueve, se representará nueva-
mente El Patio. 
En la matinée de mañana domingo, 
a las dos y media. Agua de Borrajas, 
obrá de, gran comicidad estrenada ante-
ayer con brillante éxito. 
En la función nocturna, a petición, | comodidad del público 
se pondrá en eséena El Orgullo de A l -
bacete . 
El martes, Puebla de las Mujeres, de 
los hermanos Quintero, autores favori-
tos del público habanero. 
Se ensayan cuidadosamente La Clave 
del Sol, El Verdugo de Sevilla, Genio y 
Figura, y otras. 
En el Principal rigen los siguientes 
precios: un peso luneta "y sesenta cen-
tavos butaca. 
• • • 
PAYKET 
Debut de la Compañía Aró-
valo Soriano Vlocica. 
Para la noche de hoy, sábado, .está 
anunciado el debut, en Payret, de la 
Compañía española de comeaias en que 
figuran la primera actriz Antonia Aré-
valo y el primer actor José Soriano 
Viosca. 
Es tanto el entusiasmo del público 
por ver nuevamente a la talentosa ac-
triz, cuyos triunfos en el Teatro Na-
cional se recuerdan gratamente, que la 
solicitud de localidades nos permite au-
gur-ir un lleno en Payret. 
La obra del debut constituirá un po-
sitivo triunfo para tocios los artistas y 
ella, especialmente, podrá lucir sus ex-
Gran 
M A R U X A - M A R I N A 
S E R V A N D O B A N G O 
P o r i n d i s p o n s i c i ó n d e e s t e g r a n c a n t a n t e a s t u r , h a s i d o s u s p e n d i d a l a f u n c i ó n a n u n c i a d a p a r a h o y y m a ñ a n a e n e l T e a t r o 
c i o n a l , e n c o m b i n a c i ó n c o n l a c o m p a ñ í a d e o p e r e t a s y z a r z u e l a s O r t i z d e Z á r a t e . 
E l d o c t o r F r a n c i s c o P e n i c h e t h a c e r t i f i c a d o l a d o l e n c i a q u e a q u e j a a l c a n t a n t e S e r v a n d o B a n g o . L a e n f e r m e d a d n o e s g r a v e . 
S a b e m o s q u e M A R U X A y M A R I N A s e r á n c a n t a d a s m u y p r o n t o . E s c u e s t i ó n d e d í a s . 
de las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto, estreno de La Cascabelera, 
por Shirley Masón. 
Tanda de las seis y tres cuartos: re-
prise de La Ladrona, por Pearl White. 
• • • 
MAXIM 
Tanda de las siete y media: Un Ba-
yardo moderno, por Charles Ray. 
Tanda de las ocho y media: Conozca 
a los hombres, por Pearl White. 
Tanda de las nueve y media: E l te-
soro del pirata, por Li la Lee. 
• • • 
" L A F R U T A P R O H I B I D A " 
Grandiosa y bell ís ima pel ícula interpretada por los geniales 
artistas, AGNES AYflBS, CATALINA W I L L I A M S Y TEODORO RO-
BERTS, obtuvo en su estreno de ayer la más favorable acogida 
por ei numeroso público que as is t ió a las tandas elegantes. 
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% naro 
T E A T R O " C A P I T O L I O 
OFRECE HOY, SABADO DB MODA, UNA NUEVA E X H I B I C I O N 
DE L A A D M I R A B L E PELICULA E N LAS TANDAS ELEGANTES 
DE 5 y 114 y 9 y 1|2 
celent 
Con Divorciémonos, como' hemos di-
chi» ya en notus anteriores, ha obtenido 
Antonia Arévalo resonantes victorias 
en Madrid y el aplauso sincero de la 
crítica. 
Las damas habaneras, que eligieron 
ecia obra para el debut, quedarán satis-
fechas seguramente con la actuación de 
Antonia Arévalo. 
El reparto de "Divorciémonos", que 
publicamos a continuación, demuestra 
el excelente conjunto de artistas que 
forman la Compañía Arévalo-Soriano 
Gipriana: Antonia Arévalo. 
Mad. Brione: María España. 
Mlle. Lusignan: Teresa Alonso. 
Mad. Valfontaine:. María Bifano. 
Josefa: Concepción Durán. 
Enrique des Prunelles. José Soriano 
Viosca. 
Adhemar de Gratignan: Teófilo Her-
nández . 
Mr. Clavignac: José Sierra de Luna. 
Mr. Bifordisi: Manuel Valute. 
Sebastián: Juan S. Nogueras. 
José: Luis Segarra. 
Comisario: Alfonso Nieva. 
Un mozo: Luis Marínelo. 
Juan: Ignacio^ Betancourt. 
Mañand, domingo, primera matinée 
de la temporada, volverá a representar-
se Divorciémonos. 
Para la función nocturna se anuncia 
la comedia de los hermanos Quintero, 
La Zagala. 
La Compañía ensaya una obra origi-
nal del Secretario de Justicia, doctor 
Erasmo Regüeiferos. 
El estreno de esta producción se lle-
vará a cabo en función extraordinaria, 
de gala. 
El Sacrificio se ' t i tula la obra del 
doctor Regüeiferds. 
En su estreno montará la Empresa 
un magnífico decorado^ del escenógrafo 
Gomis. • • • 
la A CfKAN FT7NCXOK DE MAÑANA EN 
EX. CAPITOLIO 
La primera función de la Afirmación 
Nacional se celebrará mañana, a las 
diez a. m., en el Teatro Capitolio. 
El,programa, por el mérito de los nú-
meros que en él figuran, y por los ar-
tistas que han de interpretarlo, es muy 
interesante. 
Dichos números son los siguientes: 
1. —Himno Nacional por los celebra-
dos artistas Blanca Becerra, Luz Gil, 
Hortensia Valerón, Ofelia Rivas, Regi-
no López, Gustavo Robreño, Sergio 
Acebal, Mariano Fernández, Adolfo Co-
lombo, Sevilla, Pepe del Campo, Espi-
gul, Parapar, Sarzo, Vilches, Llorens y 
otros más . Acompañará la orquesta del 
Capitolio. 
2. —Disertación patriótica por el doc-
tor Ramiro Cabrera. 
3. —Pieza musical por la famosa es-
tudiantina Cuba, compuesta por veinte 
profesores y profesoras. 
4. —Las famosas clavas Maceo y Mar-
tí, por Blanca Becerra, Ofelia Rivas, 
Hortensia Valerón, Adolfo Colombo y 
Regino López. 
5. —Conferencia sobre bailes nacio-
nales y extranjeros, por el notable ac-
tor Sergio Acebal. 
6. —Bolero Cuba, tus hijos lloran, por 
Luz Gil, Ofelia Rivas, Hortensia Vale-
rón, Adolfo Colombo, Regino López, 
Sarzo, Parapar, Gutiérrez, Anckermann, 
Llorens, Vilches. Plaza y Serna. 
7. —Danzón cubano por la orquesta y 
la estudiantina. 
C I N E L I R A 
HTPTTSTOIA T S A N JOSH 
H O Y , SABADO, H O Y 
B I A E L E G A N T E 
El bandido y el sacerdote, por 
Willlam S. Hart. 
Lisa Elenron, por 
Bertlni. 
El instinto, por Paulina 
laine. 
Precio por toda la matinée co-
rrida, 3̂9 centavos. 
Toda la noche corrida, 40 cen-
tavo?. 
Mañana domingo, matinée con 
regalos para los niños. 
Jueves 20, estreno en Cuba: l a 
perfidia de la mujer. 
Las localidades están ya a la venta 
en la Cenaduría del Capitolio, teléfono 
M-5500. 
—Sobre las películas E l Marinero y 
Amor tirano. 
The World, de New York, al dar 
cuenta en su edición del día 2 de julio 
del resultado del concurso anual de ar-
tistas y películas, organizado por los 
exhibidores para premiar la obra que 
haya dado más dinero en taquilla, tiene 
para El Marinero, primera película en 
cinco rollos compuesta por Harold 
Lloyd. las más cálidas alabanzas. 
Dice el gran rotativo que por la sun-
tuosidad de las escenas, por la franca 
alegría que de ellas emerge y por la 
gracia sin par de su protagonista, es la 
obra capaz de satisfacer el gusto dê  loa 
espectadores de todo el mundo. 
— "̂Es—dice The World—la obra más 
universal que ha salido del arte y de la 
industíia cinematográfica de los Esta-
dos Unidos." 
Acerca de Amor tirono (The Shelk) 
película en la que el personaje princi-
pal está a- cargo de Rodolfo Valentino, 
y en la que actúa también la notable 
actriz Agnes Ayres, y que ha ganado 
el tercer premio, se hacen también en-
tusiásticos elogios; calificándola de pe-
lícula'de imponderable belleza. 
El Masinero se estrenará en el Capi-
tolio en los últimos días de este mes. 
Amor tirano se anunsia para el día 
2 de agosto, en las tandas elegantes. 
—La matinée de mañana. 
Mañana, domingo, se celebrará en el 
Teatro Capitolio una gran matinée de-
dicada a los niños. 
Empezara a la una y media y termi-
nará a las cinco. 
Se proyectarán las más cómicas. Ins-
tructivas, alegres y recreativas pelícu-
las del extenso repertorio de Santos y 
Artigas. 
Además, los niños serán obsequiados 
con valiosos juguetes. 
El precio de la luneta es treinta cen-tavos . 
—El estreno del miércoles. 
El próximo miércoles, en función de 
moda, se estrenará en las tandas ele-
gantes la interesarfte cinta interpreta-
da por Heiainc Hanmerstein, titulada 
Pobre Margarita. 
Es una cinta dramática muy intere-sante. 
* * * 
CAMPOAMO» 
—Escándalo parisién, melodrama por 
Marie Erevost. 
Para hoy en función de moda, ha dis-
puesto la Empresa del elegante teatro 
Campoamor un magnífico y variado 
programa. 
En las tandas especiales de las cin- I 
cinco y-cuarto y de las nueve y media 
se estrenará la notable producción me-
lodramática titulada Escándalo pari-
sién, de la qüe es protagonista la bella ' 
actriz Marie Preyost, que tantos triun- i 
fos ha conquistado en sus últimas pro-
ducciones. 
La cinta es de aquellas que difícil- 1 
mente se olvidan, por lo interesante Mié 
su argumento y por el admirable cAi- ' 
junto que resulta con artistas de prinífe- I 
ra fuerza como Mae Bush, segunda es-
trella de Esposas frivolas y Bertram 
(-rrassby, el actor que siempre acompa- i 
ña a las estrellas del cinema. 
Se completa la tanda de las nueve y l 
media con el tercer episodio de Robin-
son Crusoe, la comedia El Rey del Ci-' 
mero1 Novedades internacionales nú- ' 
—Ennciones continuas de once a cin-
co y de seis y media a ocho y media. 
Da caza del hombre, interesante dra-
mie ?«wVeníur^s y Preciosas escenas, 
que interpreta George Larkin, el nota-
ble actor, y el tercer episodio de Ro-
bmson Crusoe, con la comedia El Go?-
dito jugador, completan el programa de 
las funciones continuas de once a cinco 
y d eseis y media a ocho y medía 
í 
' K a t h l / i i V i l l i a n i s « i Q h c ó d o r e R o b e r t o ifl scanc (ion. 
C e c i l B D é M i l l e ' s P r o d u c t / F o r j b i d d e a F r u i t J 
o ñ P a r í m o n n t P i c t u r e * 
" L A F R U T A P R O H I B I D A " 
Es la m á s bella, Interesante, decorativa, lujosa y emocionante 
de las películas Que en la actualidad se exhiben en Cuba. 
N o d e j e V d . d e v e r l a 
L U N E T A : $0.60 PREFERENCIA.: ?0.80 
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Segunda: El amor libre. 
Tercera: Los cubanos en Marruecos, 
por la tiple Margot Rodríguez. 
Para el próximo martes se anuncia el 
estreno de la revista en un acto y siete 
cuadros, letra de Villloch y música da 
J. Anckermann. La historia de Alham-
bra, con nuevo decorado de Gomia y 
Nono Noriega. 
• • • 
EAUSTO 
Función de gala. 
La Caribbean Film Co. estrenará «n 
los turnos elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos, 
la interesante película El Polizón, en la 
que el conocido actor Jack Pickford y 
la gran actriz Luisa Huff, interpretan 
los principales papeles. 
Se estrenará también la deliciosa co-
media de la Paramount en dos actos, 
Nunca jamás, interpretada por los es-
posos Cárter de Haven. 
En la tanda de las ocho y media, se 
exhibirá la magnífica producción en 
seis actos Manos blancas, por el gran 
trágico Hobart Bosworth. 
En la tanda de las siete y media, la 
cinta cómica en dos actos, de Mack-
Sennett, Sastre de damas. 
Mañana, matinée dedicada a loa ni -
ños, que serán obsequiados con posta-
les de artistas de la Paramount. \ 
• • • \ 
TSBDtnr 
—El mejor camino, por Anlta Ste-
y am¿di£ aa popular d« ocho 
Anita Stewart, la gran actriz, que 
siente y hace áentir las emociona do 
lar de las ocho y media, con El melor cammo. mejor 
Mañana. Escándalo parisién, ñor Ma 
ne Prevost, y los episodios primero v 
n r f , ^ 0 de la notable serie Robinsoíí 
• • • 
ACTUAIiIDADES 
El programa combinado por laEm-
presa de Actualidades para la función 
de esta noche, es muy interesante 
En la primera tanda, sencilla, se re-
presentará la graciosa obra titulada Ni 
el gato se escapa. 
En segunda. El reajuste moral y El 
Album de Juan Guanajo, que obtuvo 
anoche brillante éxito. 
Mañana, domingo, matinée con va-
riado programa. 
El martes, estreno de la obra titula-
da Si papá lo manda. 
Se preparan La ciencia en la bruje-
ría, Un viaje en hidroplano para la 
que ha pintado once magnificas deco-
raciones el gran escenógrafo Pepito 
Gomis, y Las mulatas del día. * 
• • • 
AZrKAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López. 
Primera tanda: el saínete Y decías 
que me amabas. 
Para las tandas de noy ha combina-
| do la Empresa de Verdún un atrayente 
I programa. 
I A las siete, se exhibirán películas có-
1 micas. 
¡ A las ocho, la comedia ¿Qué hay, tío? 
y el segundo episodio de Aventuras de 
Robinson Cruso^, por Harry Myers, t i -
tulado El naufragio. 
A las nueve. Belleza trágica, Inetre-
sante cinta por Mme. Ztzaschewa. 
A las diez, estreno de la emocionante 
obra por Irene Castle, titulada E l alma 
bohemia. 
• • • 
NEErcrNO 
En los turnos elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto, es-
treno do la gran producción en ocho ac-
tos El Renegado', interpretada por el 
gran trágico James Kirkwlod. 
Se exhibirá también la revista inter-
nacional Album Paramount número 41. 
En la tanda de las ocho y media, la 
comedia melodramátila en cinco actos 
Ladrón por fuerza, por el ocnocldo ac-
tor Jack Pickford. 
Además, la cinta cómica en dos ac-
tos Gortlto tenorio, por el notable actor 
Fatty Arbuckle. 
Mañana, domingo, matinée dedicada 
a los niños, con regalo de postales de 
artistas de la Paramount. 
• • • 
RZAIiTO 
En la función, de hoy so exhibirán 
las magnificas cintas La virtuosa mo-
delo, interpretada por la bella actriz 
Dolores Casinelll; la comedia Divorcio 
por conveniencia, por Owen Moore, y 
Fieras humanas, por Julite Malhcrbe. 
La esclava blanca, bella cinta inter-
5retada por la notable actriz Leatrtce oyce, se estrenará mañana. 
• • • 
TSZAHOir 
Tanda de las ocho. La gallina del 
caso, por Owen Moore y Katherine Pe-
r ry . 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: El mejor oro el amor, 
por Rodolfo Valentino y Alice Terry. 
• • • 
OXkOKVXd 
Se estrena hoy en el Cine Olimpio la 
deliciosa cinta titulada ¿Qué prisa tie-
nes?, de la que es protagonista el ele-
gante actor Wallace Reid. 
Se pasará en los turnos de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
Tanda de las ocho y media: La Prin-
cesa Bagdad, por la Hesperia. 
Tanda de las siete y media: pelícu-
las cómicas. 
En la matinée de mañana, episodios 
13 y 14 de La mano Invisible y E l Chi-
cuelo. 
• • • 
WHiSOBT 
En la matinée corrida de tres a seis 
y en la función corrida de ocho a once, 
reprise de Los apuros de una novia, 
por Eileen Percy; la comedia en dos 
actos Jugando al golf y estreno de la 
cinta El brazo derecho, por Willlam 
Russell. 
i t i f i f 
INCfXrATEItRA 
En las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve. Echando 
candela, por Tom Mix. 
En las tandas de las tres 
IiXKA 
La función de ayer fué un nuevo 
triunfo para la Empresa de Li ra . 
Amor rojo, por la Bertini, continúa , 
obteniendo brillante éxito. 
Para mañana se anuncia un magnífi- , 
co programa. 
Cintas cómicas. Yo soy la mujer y 
Los misterios de la India, que tanto 
gustó el jueves. 
Habrá regalos para los niños. 
-*•'-¥• *• BZ.ASrCO Y MARTINEZ 
En la semana entrante daremos a co- ; 
noecr al público la fecha exacta del 
estreno de la sensacional cinta en quin-
ce episodios, editada por la Vitagraph, 
filmada por un grupo de artistas céle-
bres, entre los que descuella el gran ! 
actor William Duncan, titulada La he-
rencia del suicida, drama de argumento 
muy interesante y pletórico de escenas 
emocionantes. 
Blanco y Martínez aseguran que La 
herencia del suicida es la última ex-
presión del adelanto cinematográfico 
en cintas de episodios. 
Después de este estreno, Blanco y 
Martínez presentarán un grupo de pelí-
culas del mayor interés, en cinco o seis 
actos, filmadas por William Duncan. 1 
Algunos de los títulos son los siguien-
tes: Corazón de Acero, El Temible, Sin 
defensa Donde los hombres son hom- i 
bres y El'nido del diablo. 
De Antonio Moreno se estrenarán E l ' 
terror de la montaña y Conciencia cul- | 
pabl«. 
• • • j 
EX. OSAN CENTRO SE DIVERSIO- I 
KES HABANA FARK 
Se acerca la fecha de la inaugura-
ción dél gran parque de diversiones Ha-
bana Park. 
La Habana no ha tenido nunca un 
espectáculo, en su género, como el que 
en breve se inaugurará en el mejor pun-
to de la ciudad. 
La Compañía propietaria del Habana ( 
Park ha venido a llenar una verdadera 
necesidad en población de tanta impor-
tancia y extensión como es la capital | 
de la República. 
El Habana Park es el más hermoso • 
de los parques de recreo que en la Ha- ' 
bána han existido desde los tiempos le-
janos del famoso Parque Palatino. 
En el Habana Park hay de todo para 
que el visitante pase días enteros en- I 
tretenido, dejando pasar las horas sin : 
sentir. 
Una espléndida Montaña rusa de una | 
milla de extensión, que se recorre en; 
cochea cómodos, elegantes y seguros; el ' 
espectáculo completamente nuevo en | 
Cuba, titulado Dogg en Carro Loco; un 
Skatlng Ring o salón de patinar, en 
una fresca y amplia glorieta, lujosa-
mente adornada; un ferrocarril en mi- j 
nlatüra que hará un recorrido de más 
de mil metros, arrastrando lujosos ca-
rros Pullman por entre túneles y ele- | 
vados; un ingenio compl#to, en el que ¡ 
el público podrá ver o presenciar todo i 
el proceso de la fabricación de azúcar, 
desde la tumba y acarreo de la caña por 
medio de una locomotora con sus iarros 
apropiados, hasta el envase del azúcar. | 
En este Ingenio, que se nombra Central i 
Cuba, el público podrá comprar guara- . 
po frío y caliente, raspatura y melado. 
Entre otras diversiones, cuenta este 
hermosolsimo parque con un Whip del 
último modelo; un carroussel lujosísl- 1 
mo y una estrella giratoria bellamente i 
iluminada. 
Además hay espectáculos de Ilusio-
nes ópticas los más perfectos y orlgi- I 
nales que se hayan visto en Cuba; el 
salón de la risa; juegos los más cómi-
cos y legales, en ios que cada cual po-
drá demostrar su habilidad y destreza. 
En tres artísticas glorietas levantadas i 
en el centro del parque, se situarán tres ' 
orquestas: la que dirige Pablito Zer-
quera, la banda del maestro Barba y la 
jazz-band del mismo. Así es que habrá i 
para todos los gustos. 
El parque estará profusamente l l u - ; 
minado interior y exteriormente. A la i 
entrada ha sido construida una precio- I 
sa fuente luminosa. Habrá, también, 1 
dos lujosos cafés con reservados y be-̂  
lias terrazas y jardines. Este parque, 
en f in . cuenta con amplias avenidas as-
faltadas, en las que serán colocados 
mil cuatrocientos asientos y quinientos 
sillones, en los que el público podrá 
sentarse, gratuitamente. 
La apertura de este gran parque, el 
mejor que habrá tenido Cuba, se efec- | 
tuará a principios de la próxima se 
mana. 
P r a d o y C o l ó n T e é f , A - 4 3 2 1 
5 y 9.45. 
D 
HOY SABADO DE MODA, HOY 
Mañana , domingo 16, mañana 
Tandas aristocráticas 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
5 y 9.45. 
a producción de arte en que abundan preciosas escenas de 
gran emotividad, titulada: 
G G 
F ® M i é i a B 
(SANDY) 
Destacándose la personalidad artística del notable actor, de tan-
tos méritos y tan popular en Cuba, 
J A C K P S C K F O R O 
Brillantemente secundado por 
LOÜISE HUFF y RAYMOND HATTON 
Música selecta. Cinco actos English titles. 
Repertorio de la CARIBBEAN F I L M COMPANY. - Animas. 
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HOY SABADO K N L A M A T I N l í E Y POR L A NOCH 
E l R e y d e l a M a j a g u a 
POR E L CELEBRE JUGADOR 
B A B E R U T H 
ENTRADA Y ASIENTO: 10 Centavos. 
MAÑANA: 
PRONTO: 
L a MARCA D E L ZORRO•^ (Por DougUs 





H A B A N A 
P R A D O Y D R A G O N E S 
J u l i o 1 9 . — G r a n i n a u g u r a c i ó n . 
E L T U N E L M I S T E R I O S O o E L F E R R O C A R R I L M I N I A T U R A , c o n p r e c i o s o r e c o r r i d o 
P a r q u e , c o n e s t a c i o n e s i n t e r m e d i a s . h Á 





Maestro Hubert d eBlanck 
El -
l x a sancti Spíritug anoche el 
J e S o Huber t J e JB lanc . . 
l a Escuela de Aplicación MlUtar 
fueron a incorporarse a 
An írtades los alumnos de la Bs-:gU, umaaa . ^ . ^ Mil] tar ^ ÍQr. 
fue:a n su curso ayer mismo. Entre 
-^^'fanotamos a Gustavo Sariol y 
otr0 Pliver que salieron para Ca-
i ^ y , . Andrés Tamayo para Ba-
nlaguey. . Darna y Pedro Tan-
^ ^ n í a Santa Clara; Angel Más 
írManuel Puncet para Santiago de 
Cul)a-
Otros viajeros 
^ . . ron a Santiago de Cuba Mi -
paUarés, doctor Francisco Cha-
Manzanil lo, Bernardo Uset. 
Smagüey. Bartolomé Naranjo. 
Sncti Spíritu^. las damas Carme-
W z a n i y Victoria Madrigal. 
l t4/nt- Clara, Valent ín Castillo y 
J o l á s Santana y señora. 
Los nuevos médicos 
irsta mañana fueron a Mazorra, In-
•t^os a un almuerzo por el doctor 
S n i o María Rubio. Director de 
P! "a^iio los alumnos que termi-
ron sus estuííios de medicina en 
este curso. 
El Central retrasado 
Fsta mañana y por habérse le roto 
i , "locomotora en Jovellanos el tren 
iVtral r egó a .as 7 y 32 en lugar 
^Llegaron de Ciego de Ávila el re-
aventante a la Cámara R. Padierne. 
' Santa Clara, Ignacio López, Luis 
! cnñe v familiares. 
\ santiagd de Cuba, Gabriel Orta y 
sefiora. 
i 'Manzanillo, Ramiro González y 
IfenHliiTes. 
.Cienfnegos, señor J. Fawler, Jus-
--to Kodnsuez y Manuel Pérez. 
A Cárdenas fué el señor Felipe 
páscnáí y Javier Tolosa. 
EL SUPERINTENDENTE D E L DIS-
TRITO DE COLON 
Llegó ayer y regresó en el mismo 
día a Colón el señor Hi lar io López, 
Superintendente de la División Prin-
cipal de los Ferrocarriles Unidos. 
TREN A GUANB 
Ayer mañana salieron para 
San Diego de los B a ñ o s : Antonio 
Fen y señora. 
San Luís: José Labra. 
PMar del Río: los capitanes Gra-
matges y Martínez, los señores Car-
los Mendoza, Juan Ventura, Cosme 
Martínez. 
San Cristóbal: doctor Mat ías Ru-
bio. 
La Salud: Eduardo Ramos. 
Güira de Melena: teniente Cano, 
Antonio González. 
Paso Real: Armando Valdés . 
Cá rdenas : José Antonio García, la 
señor i ta Clara García, José Gonzá-
lez Rodríguez. 
Matanzas: el doctor Enrique Julio 
Guiral , Magistrado de aquella Au-
diencia, el sargento Pérez , de la Po-
licía de los Ferrocarriles Unidos, 
doctor Fio l , Mar t ín 'Alber t i y su hi-
ja Glorlfe, Fél ix Casas, Director de 
" E l Imparcial" , Salomón Obregón, 
Armando González, Domingo Mari-
na, señora e h i jo ; Héctor Elizondo 
y su señora e hijo Héctor R a ú l ; la 
bella señor i ta Herminia Sicre, Ra-
món Castellanos, Edwin Tolón y fa-
miliares. 
Camagüey, el representante a la 
C á a m a r a Federico Miranda, MaxiL 
mino González y familiares. 
G u a n t á n a m o : señora de López 
Oliveros y sus hijas las agraciadas 
señor i tas Modesta y Adriana, José 
Balceiro. 
Jaruco: Manuel Angel Casanova. 
Holgu ín : Rafael Aguirre.. Tenien-
te J. M. Gut iér rez , capi tán Pablo 
F e r n á n d e z Velázquez. 
Colón: Leonardo Vieta, su esposa 
FlorJnda Vior de Viota y sus hijas 
"Nena" y Luisa; Ignacio Nodarae, 
doctor Ernesto Arango y Meetre. 
Placetas: teniente R a m ó n Pine-
da. 
Santa Clara: Juan Iriborner. 
Sancti Sp í r i tus : Luís Ibensucen. 
Santa Gertrudis: Oscar González. 
Najasa: Francisco Diego. 
Mana t í : F. de Armas y familia-
res. 
Máximo Gómez: Antonio González. 
Nuevltas: J. Medero, Juan Na-
varro. 
Central Rosario: José Ani'do. 
Limonar: Udelio Silvana. 
Flor ida: Sánchez Guerra-
H O Y , S A B A D O , H O Y 
E L E G A N T E 
5-114, Estreno, 9-112 
De la preciosa c inta melodra-
m á t i c a , de o r ig ina l e interesante 
argumento, t i tu lada . 
r 
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( A Parisian Escandal) 
R A U L CAY 
E l Consultor Legal de la Lega-
ción China, señor Raú l Cay, fué 
ayer a Matanzas. 
Pr imorosamente in terpre tada 
por la m á s radiante belleza de l 
l ienzo, l a talentosa 
M A R I E P R E V O S T 
Con el concurso de los artistas 
T R E N DE SANTIAGO DE CUBA 
I 
Por este tren llegaron ayer tar-
do de 
Santiago de Cuba: Rosa M. de Es-
plugas, el doctor Julio Mar t ín . 
Holgu ín : doctor Julio Arcos. 
Matanzas: la señora del señor A l -
fredo Heydrich, Ju l i án Linares Jr., 
Carlos y Luís Pérez Primo. 
Limenar: Gabriel Campos y seño-
ra. 
Camagüey : el Senador Adolfo Sil-
va, la señor i ta Ofelia Garclne. 
Santa Clara: Lino Capestany. 
Jaruco: I . D. Irure. 
L A SEÑORA MADRE DEL JEFE 
DE ESTADO MAYOR 
j Ayer l legó por el tren de Santia-
I go de Cuba, la respetable señora 
\ Consuelo Franchi de Herrera y su 
hi ja Obdulia, madre y hermana res-
(pectivamente del General Alberto 
' Herrera, Jefe de Estado Mayor del 
Ejérc i to Nacional, quien acudió a 1?, 
' Es tac ión Terminal a recibirlas, a s í 
como su esposa, la distinguida da-




TREN A SANTIAGO DE CUBA 
• Por este tren fueron ayer tarde a 
Santiago de Cuba: Antonio Arias 
Santiago de Cuba: Antonio Arias, 
el doctor Antonio Vega y su herma-
na la señora Carmela Vega, que 
acaba de recibirse de doctora en Me-
dicina, después de brillantes exáme-
nes. 
T R E N ACARDENAS 
Por estetren fueron a 
Minas: el señor Constantino Cano, 
auxiliar del Superintendente de Dis-
t r i to Principal de los Ferrocarriles 
Unidos. Le acompañaba su s e ñ o r a . aj-fjgj-jQa 
madre. 
Matanzas: el capi tán Salas, Jul io 
Bannatyne, Santiago Aguilar , ins-
pector de Comunicaciones, acompa-
ñado de sus familiares. 
Santa Cruz del Norte: Andrés Ca-
r r i l l o . 
Cá rdenas : Jul ia Mar t ínez de So-
ler y Fél ix Travieso. 
EL, DONADO HABLADOR V i -
da y aventuras de Alonso 
mozo de muchos amos, com-
puesta por el doctor Geróni-
mo de Alcalá Yáftez y R J . 
vera. Un tomo encuadernado S 
T R A B A J O S DE PERSILtíS Y 
S E G I S M U N D A . Historia sep 
tentrional, por Miguel da 
Cervantes Saavedra. Un tomo 
encuadernado. . . . 
NOVELAS EJEMPLARES por 
Miguel de Cervantes Saave-
dra. 1 tomo encuadernado 
GAL/.TEA. V I A J E A L PARÑAI 
SO y Obras dramáticas de 
Miguel ' de Cervantes Saave-
dra. Un tomo, encuadernado 
OBRAS E S C O G I D A S de don 
Manuel Bretón de los Herre-
ros. Dos tomos encuadernados 
OBRAS P O E T I C A S de José Es-
pronceda. Un tomo encuader-
nado 
HISTORIA DE LA DOMINA-
CION DE L O S ARABES EN 
ESPAÑA, sacada de varios 
manuscritos y memorias ará-
bigas, por el doctor José An-
tonio Conde. Un tomo encua-
dernado 
HISTORIA D E GRANADA, com 
prendiendo la de sus cuatro 
provincia^: Almería, Jaén 
Granada y ^lálaga, desde re-
motos tiempos hasta nuestros 
días, por don Miguel Lafuen-
te Alcántara. Dos tomos en-
cuadernados 
OBRAS E S C O G I D A S de don 
Juan Hartzenbusch. Un to-
mo encuadernado. . . 
EL B A C H I L L E R DE SALA-
MANCA o Aventuras de Don 
Querubín de la Ronda, 'EL 
D I A B L O C O J U E L O o El OB 
servador Nocturno. Dos novet 
elas por A. R. Le Sage, segui-
das de EL D I A B L O COJUE-
JUELO. Verdades soñadas y 
Novelas de la otra vida tra-
ducidas a esta por Luis Vé-
lez de Guevara. Un tomo en-
cuadernado 
COMEDIAS de Don Leandro 
Fernández de Moratín, con 
el prólogo y las Noticias de 
la Tjk'aA Academia de la His-
toria. Un tomo encuader-
enado 
HERNAN PEREZ DEL PUL-
GAR y DOÑA ISABEL DE 
SOLIS, por Don Francisco 
Martínez de la Rosa. 1 tomo 
encuadernado . 
T E S O R O DE NOVELISTAS ES^ 
PAÑOLES ANTIGUOS Y MO 
DERNOS. on una Ihtroduc-
ción y noticias do don Euge-















TESORO DE LOS POEMAS 
ESPAÑOLES, Epicos, Sagra-
dos y Burlescos. Edición que 
contiene LA ARAUCANA de 
don Alonso de Ercilla; la co-
lección titulada LA MUSA 
EPICA, de don M. J. Quln 
tana; LA MOSQUEA de don 
J. Vlllavioiosa, precedido de 
una ^trodlucción en qUe ge 
se da una noticia de todos 
los poemas españoles por D. 
Eugenio de Ochoa. Un tomo 
encuadernado 2.50 
TESORO DE LOS PROSADO-
RES ESPAÑOLES desde la 
formación del romance cas-
tellano hasta fines del siglo 
X V I I I , en el que se contieno 
lo mfts selecto del Teatro his-
tórlco-crltico de la elocuencia 
española de don Antonio Caí 
mani, recopilado y ordenado 
por don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo encuadernado. . . 8.75 
COLECCION DE POESIAS 
CASTELLANAS anteriores al 
Siglo XV, publicadas por 
D. T. A. Sánchez. Nueva 
edición hecha bajo la direc-
ción de don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo, encuadernado. . . 8.25 
GUERRAS CIVILES DE GRA-
NADA, por Ginés Pérez de 
Hyta. Un tomo, encuaderna-
do 2,50 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Francisco de Quevedo y Vi-
llegas, con notas y una noti-
cia de su vida y escritos, por 
don Eugenio de Ochoa. Obras 
serias. Obras jocosas y obras 
poéticas. Un tomo, encuader-
nado 6.00 
TESORO DE LOS ROMANCE-
ROS Y CANCIONEROS ES-
PAÑOLES históricos, caballe-
rescos, moriscos y otros, es-
cogidos y ordenados por don 
Eugenio de Ochoa. Un tomo, 
encuadernado 3.75 
APUNTES PARA UNA BIBLIO-
TECA DE ESCRITORES 
ESPAÑOLES CONTEMPO-
RANEOS en prosa y *erso. 
de don Eugenio de Ochoa. 
Dos tomos, encuadernados. 6.50 
OBRAS COMPLETAS de don 
José %orrllla. Nueva edi-
ción corregida y la sola re-
conocida por el autor, con 
su biografía, por Ildefonso de 
Ovejas. Tres tomos, encua-
dernados 7.50 
TESORO DEL TEATRO ESPA-
ÑOL desde su origen (año 
1356) hasta nuestros días, 
arreglado y dividido en cua-
tro partes por don Eugenio 
de Ochoa. Cinco otmos, en-
cuadernados 17.50 
TESORO DE ESCRITORES 
MISTICOS ESPAÑOLES, pu-
blicado bajo la dirección den 
Eugenio de Ochoa. Cuatro to-
mos, encuadernados 10.75 
•Libraría "CERVANTES", do RICARDO 
VEIiOSO. G-Rllano, 62, esquina a 
Wopttmo. 
Apartado, 1115. Teléfono A-495S. 
L A L U C H A 
" E l gesto de los liberales" así se 
¡ int i tula el editorial de este colega. 
De este colega que se las trae 
con los liberales.. 
I 
No crean ustedes que c r i t i cándo-
los, sino todo lo contrario. 
\ "Cosas veredes, mío C i d . . . " 
! Dice "La Lucha": 
Ayer aplaudimos la act i tud del 
Comité Parlamentario l iberal de la 
Cámara , tomando el acuerdo de apo-
yar al gobierno constituido, y hoy 
queremos insistir en nuestra apro-
bación do ese hermoso gesto, el cual 
es, sin duda el acto iiacionalista m á s 
importante que se ha llevado a efec-
to desdo que las pasiones han con-
vertido en un caos nuestra vida po-
lítica, y nos van entregando un poco 
m á s cada día bajo el dominio do los 
extranjeros. 
E l Partido Liberal , olvidando sus 
viejos agravios para respalaar a su 
antiguo jefe, el doctor Alfredo Za-
yas, se reivindica, a nuestros ojos, de 
muchos de sus pasados errores, que 
no fueron ciertamente culpa de sus 
doctrinas, n i de sus principios, sino 
de los jefes que lo dir igieron mal y 
que no supieron ut i l izar l a enorme 
tuerza de opinión que representaba, 
convl r t léndola en un poderoso auxi-
l i a r del desenvolvimiento y la paz 
de la Repúbl ica . Puede haber mal-
vados y ambiciosos en el seno de ese 
partido, como los hay seguramente 
en las filas conservadoras y en toda 
agrupac ión donde mi l i t en muchos 
hombres; pero la m a y o r í a ha i m -
puesto esta vez su buen sentido en 
la decisión recientemente adoptada, 
• y hay que reconocer que el ejem-
,'plo de disciplina y de cordura que 
íha dado, en los momentos en que 
'todo pa rec ía perdido entre nosotros, 
¡has ta el instinto de conservación na-
Icional, coloca a los que lo han acón-
D U R A N T E L O S D I A S 
N A O F R E C E R E M O S U N A E X H I B I C I O N D I 
D E L A P R E S 
C A J A S R E G 
E n esta c in ta hace M A R I E PRE-
VOST, la m á s perfec ta in terpre-
t a c i ó n de toda su br i l l an te carrera 
CWCA 
l a s a c r e d i t a d a s 
i n y $ e @ S ® n ® s , e u r a n e n c i n c o 
e l l a s l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
l a b o r a t o r i o » A . S e r r a P a m i e s , R e u s 
rW1Btllillml>™iTfo " 
F A R M A C I A C O A 
É L E F O N I 
E l l u n e s d e l a s e m a n a e n t r a n t e m l a m i s m a F a r m a c i a l i a r e m o s 
u n a v e n t a e s p e c i a l d e a r t í c e l o s d e t o c a d o r " H i é l d e V a c a " y " M e r c e -
d e s " d e l a c a s a d e G r o s e l l a s y C o . , a p r e c i o s d e p r o p a g a n d a . 
G R A N CONCIERTO POR L A 
ORQUESTA 
LUNETAS, $ 0 . 6 0 . PALCOS. $ 3 . 
' E 
P r o d u c c i ó n Joya 
"Universa l F i l m M a f g . C o m p a n y " 
H O Y Funciones continuas H O Y 
11 a 5 y 6-112 a 8-112 
Estreno del Tercer Episodio de 
la serie de 
" L A S A V E N T U R A S DE R O B I N -
SON C R O Ü S O E " 
Caracterizado p o r e l notable 
actor 
H A R R Y M Y E R S . 
a s i a i c o m e r c i o y a i p u o n c o l a o p o r n m m a o d e v e r t i n a 
« s o d e l a C a j a R e g i s t r a d o r a " N a t i o n a T y a 
l a v e z o b t e n e r a r t í c u l o s f i n o s d e t o c a d o r a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
Dis t r ibu ida p o r U N I V E R S A L 
F I L M CO. 
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sejado entre los hombres qne tienen 
derecho a gobernar el país , sin des-
doro de l a admin i s t r ac ión públ ica 
in i de la soberan ía nacional. 
E l partido liberal tuvo siempre, 
a nuestro ju ic io , un m é r i t o que na-
!die se a t r e v e r á a disputarle: el de 
haber ido siempre solo y siempre con 
su nombre y bajo su bandera a to-
idos los actos y los extremos a que 
¡nues t ra tempestuosa pol í t ica lo ha 
¡l levado. F u é gobierno y fué rebel-
de, a t í tu lo de partido l iberal y con 
una ortodoxia completa en sus idea-
les, a ú n cuando éstos fueran equi-
vocados y aun cuando a veces, erro-
néamen te , pusiesen en contra de los 
intereses de la nacionalidad. F u é 
igualmente a las elecciones y a 1» 
oposición con su propia bandera, 
sin cambiar de t í tu lo y haciendo que 
las fuerzas que con él se coaligaron 
aceptasen una y otro como suyos, sin 
permit i r que los liberales se sonroja-
sen por llamarse así y que sus alia-
dos le impusieran ninguna otra de-
nominación que encubriese a q u é l l a 
de la cual vivieron siempre orgul lo-
sos los miembros de ese partido, Y 
;si esa cohesión, verdaderamente ad-
mirable, no hizo que fueran inven-
cibles las fuerzas del liberalismo 
cubano y no llegó a servir de base 
I f i rmís ima a l a Repúbl ica , contra to-
dos los g é r m e n e s de disolución bro-
¡tados del seno de nuestra torpe po-
lí t ica, no fué culpa de la masa popu-
lar que lo integra, que fué siem-
pre sana, entusiasta y disciplinada, 
¡sino de la dirección que la impu l sé 
muchas veces por malos y peligrosos 
| derroteros. 
j Luego a modo de aclaración, por 
¡si acaso no vayan a c r e e r . . . , a ñ a -
ide el art iculista: 
{ " L a L ú 6 h a " , que cont r ibuyó a for-
mar ese part ido y que influyó en una 
do las grandes equivocaciones del 
mismo, sin que le duela el confesar-
• lo, se vió obligada a combatirlo m u -
¡chas veces, cuando creyó que su po-
l í t ica era contraria a l i n t e r é s de Cu-
ba y se conver t ía en ttq.a tendencia 
! meramente personalista, contraria a 
los mismos principios de la agrupa-
ción. Pero^ as í como censuramos, 
;con sincero dolor l o que cre ímos 
; malo de los liberales, aplaudimos 
con verdadera a legr ía lo que nos pa-
rece bueno y acertado. J a m á s de-
¡ jamos de admit i r , n i aun en los mo-
mentos de mayor exal tación de nues-
jtras c a m p a ñ a s contra los jefes del 
1 liberalismo, qu^ el pueblo cubano 
jera esencialmente l ibera l y que era 
el único part ido que exis t ía por si 
mismo y s in recurr i r a medios a r t i -
jfleíales para simular una m a y o r í a o 
! disponer realmente de ella en u n 
'momento dado de nuestras luchas 
pol í t icas . Y este acto de justicia, 
del cual nos sentimos orgullosos, 
puesto que l a parcialidad no nos ce-
gó j a m á s completamente, es el que 
nos capacita moralmente ahora para 
I elogiar al Comité Parlamentario l i -
beral, afirmando nuevamente que 
su partido representa l a fuerza de 
los liberales en la Repúb l i ca y que 
con esa fuerza, bien dir igida en de-
fensa de la nacionalidad, pueden lle-i 
gar a consolidarse nuestras ins t i tu -
ciones, lo cual no l legaron a conse-
guir hasta ahora n i los gobiernos 
que hemos tenido, n i los hombres 
que orientaron la propia opinión l i -
beral n i los otros partidos, que se 
debilitaron y gastaron en el poder. 
Visto al t r avés del prisma par t i -
darista de la Liga, el gesto de los 
liberales puede merecer acerbas cen-
suras, Pero nosotros, sin volver l a 
espalda a l a Liga, de la cual fuimos 
t a m b i é n autores, no nos atrevemos a 
romper una lanza por soldarla, si es 
que, como todo induce a sospechar-
lo, sus elementos e s t á n definitiva-
mente despegados y no se sostienen 
juntos m á s que por el i n t e ré s de 
algunos polí t icos que quieren defen-
der sus posiciones. Ahora no es l a 
L i g a lo que nos precoupa, sino l a 
Repúbl ica cuyos intereses pesan m á s 
i que los de nuestros amigos y que 
¡los puestos que pueden perderse si 
¡aquel la se rompe. Y no cabe duda 
de que el acto realizado por los par-
! lamentarlos liberales coloca la ú n i c a 
i gran fuerza Apolítica que se mantie-
ne organizada en Cuba a l alcance de 
los que quieran apoyarse en ella pa-
f ra salvar nuestra soberan ía nacional 
e inicia, con su ejemplo, una nueva 
'fase en la vida públ ica cubana, que 
puedo y debo ser aprovechada para 
hacernos salir d©l caos en que nos 
i encontramos. 
| .Felicitemos al colega autor de 
¡ tantos partidos y tantas buenas co-
jsas, y reguemos a Dios porque con-
; tr ibuya t ambién con verdadero afán, 
la coadyuvar a la gran fundación de 
jla verdadera cordialidad política cu-
Ibana. necesidad que tanto se deja 
sentir a menudo en ese estrecho co-
mo movido círculo, que tan gran-
des golpes acaba de recibir a ñ o r a 
¡poco gracias a la previs ión para a l -
igunos considerada extranjera, para 
I otros más nacionalista de lo que se 
i esperaba. 
£ O L L E T m 2 5 
1 E R R O R D E I S A B E L 
tone, 
(De 
^ . M A R Y A N 
Traducida por 
ano 
^ i u a a i * !,ibrerla •'Académica", Prado K, uJOS d6 F. González. - BÍ. ba-i/ia del teatro jos 
rayret.) 
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fcn^on o°Clón ^ c e y p r o v e í a , 
i ón y ^rno la misa te rminó , el 
& 1 1 a 1? AT salieron y se ü i r i -
^ ver ^arche-aux-Boix; donde 
: & a 1 ^ . ínn?dl(ÍO la decoración de 
c-p ¿ ^ n s a s ramas de hiedra, 
s-u ,.Sobre ia<rSf ,ventanas, dejaban 
0], S~i'o fachadas de las casas 
E / ^ ^ a m a s Í J 1al propio tieinpo' h 5 atrav** d ^ los más vivos co-j 
e?Datl a L ^ la sca"es y on-' •u r la rt¿V , ll  
m :Ua^o vonf 11 brisa ^ de v ^ 
T£0co Pesará , a refr£scar el aire 
t?-o este Cl2 este d)'a-
'e 6sta¿ J i !10 tan hernioso, por 
*sas empavesadas y ta-
pizadas de verdor, el paso de la pro-, 
cesión era un espectáculo verdadera-! 
mente pintoresco. Los niños, inocente 
y puro cortejo, hab ían sillo invitados 
en tropel, y mul t i t ud de niñas, ves-
tidas de blanco, con el rojo o azul 
c in turón flotando al viento, marcha-
ban por grupos, ostentando en lige-| 
ros gallardetes los emblemas de la 
Iglesia y- del Papado, con leyendas 
sacadas del Padre nuestro, del Ave 
María y del Cristo. Las cofradías de 
hombres, en las que .se mezclaban to-i 
das las clases sociales, llevaban pe-l 
sados y ricos estandartes, en que el 
oro y los bordados antiguos brilla-
ban sobre los fondos de terciopelo y 
de seda, apenas descoloridos por los 
silos. , , I 
Después seguían las imágenes , er-
guidas sobre zócalos adornados de 
flores y ricamente vestidas, al uso 
del pa í s ; pero nada igualaba al es-
plendor del manto de terciopelo de 
la Virgen, sobre el cual caía un velo 
de admirable encaje. Por úl t imo, los 
sacerdotes, revertidos de sus capas 
de oro y y de brocado, y los turifera-
rios con sus incensarios, escoltaban 
el palio i^r-í—'-^«-e oro. 
Isabel se dejó caer de rodillas so-
bre el suelo, y su padre mismo, no 
ostatne su frivolidad, se inclinó, sin-
ceramente emocionado. Había algo 
de conmovedor, por poco creyente 
que se fuera, al ver esta procesión 
en plena calle. 1 
Isabel no había visto nunca un es-
pectáculo igual, y le impres ionó pro-, 
fundamente. . . I 
Tomaron, silenciosos, el camino de 
su casa. La joven hubiera deseado 
conservar esta impres ión grave y 
conmovedora, que había tocado las 
cuerdas dolorosas de su corazón; 
pero su padre no era hombre capaz 
de pasar toda una tarde en casa. 
—Isabel, ponte t u amazona—le di-
jo ;—voy a alquilar unos caballos por 
tres horas y nos iremos a pasear. . . 
El rostro de Isabel se ensombre-
ció. E l porvenir se presentaba ame-
nazador y había tenido que deshacer-
se, ,a espaldas de1 su padre, de al-
gunas de las alhajas de su particular 
uso. 
—Pero, papá, ¿no temes fatigarte 
saliendo otra vez esta tarde? 
— ¿ F a t i g a r m e ? M i salud es exce-
lente, querida mía, y si algo me hace 
falta es precisamente aire y ejerci-
cio. 
— Y d ine ro—añad ió ella ycon voz 
desfallecida. 
— ¿ E s que hé teos llegado al caso 
de tener que mir-ai. en no gastar un 
luis o dos, Isabel? 
Esta movió tristemente la cabeza; 
sugarganta se le opr imía . 
—Sí , papá. Bien sabes que ahora 
es una absoluta necesidad. . . 
—Bueno, bueno, nos resignaremos 
y . . . mañana comenzaremos este 
nuevo sistema de economía. . . Va-
mos, h i ja ; t u amazona. 
Isabel j j u t ó sus manos y las re-
torció nerviosamente. 
— P a p á ; si apenas puedo con el gas-
to de la casa. No soy la bamada a 
darte consejos; pero no encuentro 
dinero para estos paseos tan costosos. 
El Barón enrojeció de impaciencia 
y rebuscando en sus bolsillos sacó 
dos monedas de oro, qué ar ro jó so-
bre la mesa. 
—Tengo para este pasco—dijo 
con aire de niño enfadado.—y tú 
no eres una buena hija, Isabel; ten-
go necesidad de que me dé el aire, 
ya te lo he dicho. 
La joven ahogó un suspiro y se re-
signó. Mientras se vestía, las lágr i -
mas acudían a sus ojos. Su orgullo 
sufría excesivamente y err vano bus-
caba el medio de atenuar la pena. 
¿Deberemos vender uno a uno los 
antiguos muebles y las pocas joyas 
que nos quedan? ¿Cuánto d u r a r á es-
to? ¿Qué puado hacer para salvar es-
te abismo? ¿Me veré precisada a des-
pedir a la criada y a hacer sus veces? 
¿Hay a lgún trabajo a que yo pueda 
dedicarme sin que mi padre se ente-
re? 
Proyectos tan pronto abandonados 
como formados pasaban ante' sus 
ojos. ¿Podr ía ella, en secreto, coser, 
bordar, o hacer encaje? A la sola 
Ifiea de i r a pedir trabajo se sentía 
desfallecer, ¡Ah! ¡Si su padre deja-
ra de ser un niño grande incorregi-
ble y pródigo! Con lo poco que les 
quedó podían haber vivido aunque 
con restr icción. Por qué¿ no se resig-
nó su padre a esa existencia modes-
ta pero digna? E l egoísmo y la ne-
gligencia culpable de este padre, 
siempre demasiado joven, no se< le 
hab ían aparecido nunca de una ma-
nera tan descorazonadora. No que-
ría acusarle; pero sentía tan cruel-
mente que su padre no la amaba, que 
sus lágr imas caían amargas y copio-
sas sobre su casaca azul oscuro, sin 
que n i siquiera pensara retenerlas! 
¡Y no tener a nadie a quiob confiar 
sus penas, nadie qüe la quiera, que 
la sostenga! Su único cariño se ha-
bía extinguido. ¡Cómo se je repre-
sentaba en este momento de aban-; 
dono el bello y simpático lostro de; 
su hermano! ¡Cuánto no dar ía ella 
por ver fijos en los-suyos sus negros 
y cariñosos ojos, por oírse llamar, 
con su voz cálida y agradable, pon 
el nombre familiar que él sólo le ha-
bía dado: Be l ! . . . ¿Con quién expan-' 
sionarse? ¿A quién acudir, a quién; 
llamar el día, tal vez no lejano, em 
que la salud, acaso la vida, faltasen; 
a su padre? ¿Con quién traer a lai 
memoria, los días en que el alma^ 
se encuentra cansada, los recuerdos' 
de una infancia dichosa? ¿A qué: 
vínculos, en f in , unir su vida, sin! 
dicha alguna, sin encantos? 
A veces, un ímpetu vehemente la ' 
llevaba hacía su hermano. Cansada 
de tanta cólera y de tanto rencor, 
se sent ía pronta a tenderle los bra-
zos . . . Pero entre los dos se erguía 
el recuerdo de la desconocida, de la 
intr igante. . . Debido sin duda a ella, 
ninguna carta de Bel t ráu hab ía lle-
gado a su padre; la prefer ía a su 
familia; para ella sola v iv ía ; ella 
sola poseía y guardaba en su cora-
zón egoísta sus pensamientos, su 
amor, su v i d a . . . Pero aunque Bei-
t r á n volvirea a s upadre, ¿no hab r í a 
entre ellos una barrera viviente? y 
las migajas de su afecto ¿ valían la 
pena da su arrepentimiento? 
La voz do su padre que la llamaba 
con impaciencia a r r ancó a Isabel de 
estos tristes pensaminetos. En jugó 
r áp idamen te seus euroj jecídos ojos, 
se cubrió el rostro con un velo de 
gasa, con objeto de disimulai su pa-
lidez, y poco tiempo después, mon-
tados los dos a caballos, so dirigie-
ron, atravesando el barrio de Leo-
poldo y de Luisa, hacia el atrayente 
paseo que, si no tiene 1 aextens ión 
y el carác te r algo salvaje del Bos-
que de Bolonia, ofrece un aspecto 
más variado, con sombrajes m á s es-
pesos. 
En el Bosque de Bolonia, el sol de 
Julio quema el follaje y el polvo 
aacba de deslucirle; pero en é l Bos-
que del Cambre, en esta misma épo-
ca del año, conserva una sombra fres-
ca. Nada más agradable a la vista 
que esos inmensos céspedes atercio-
pelados, cuyos muelles repliegues van 
a perderse bajo los espesos tallares. 
Nada más admirable qu elas aveni-
das de hayas, cuyos troncos grises 
y- lisos tienen la regularidad de las 
columnas de granito y cuyo follaje, 
a la vez espeso y ligero, forman un 
dosel de verdor que apenas deja f i l -
t rar algunos rayos de sol tamizados 
por la3 movibles hojas. 
Aquí y allá se encontraban con al-
gunos blasonados equipos o con co-
ches llenos de hermosos niños. E l 
Barón experimentaba un vivo placer 
al ocntemplar la admirac ión de que 
su hija era objeto; y ésta, poco sen-
sible a una satisfacción de este gé-
nero, olvidaba por un momento las 
inquietudes y sentía una especie de 
embriaguez al verse en aquellas ave-
nidas cubiertas de sombre. Sentía 
gran descanso y alivio al admirar 
estos hermosos árboles y al f i jar la 
mirada en los macizos llenos de fres-
cor, en los viveros inextricables de 
verdes arbustos. En f in , para toda 
persona aficionada a la equitación, 
es una dicha embriagadora el poderse 
dedicar a este ejercicio tan apasio-
nante. 
Isabel no cambiaba con su padre 
en estos momentos más que pocas 
palabras. Su caballo se adelantó un 
poco y al f inal de una avenida, al 
mirar si su padre la seguía, se in-
quietó de verse sola, y fustigando a 
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CULTIVOS MENORES 
Son los cultivos menores en Cu-
ba, el sustento de los pobres. Para 
conocerlo hay que haber vÍTido el 
pleno campo. 
Después del arroz, ocupa el p r i -
mer lugar en la mesa criolla las 
viandas, esa variedad enorme de t u -
bérculos cuyo sabor es desconocido 
para muchos de los quf» viven en l a 
C.spital. 
E n primer lugar se encuentra el 
p l á t ano macho que tiene distintas 
aplicaciones en ia cocina, pero usa-
do fr i to , cocido o en fufú es indiscu-
tiblemente uno de los preferidos pla-
tos de nuestros campesinos. 
l i a yuca en sus diversas varieda^ 
des, sobre todo la denominada con 
el nombre de Cartagena, es uno de 
Jos alimentos más ricos dé nuestra 
t ierra, de ella se saca el a lmidón 
m á s puro que pueda producir nin-
gt.na fécula de cereales, de esa ra íz 
hac ían los Siboneyes el célebre casabe 
que a ú n se sigue fabricando y tiene 
gran consumo en las dos provincias 
orientales. 
... L a malanga, lo mismo i a amari-
l l a que es grande y que f r i t a en las-
cas finas supera a la mejor galletica 
de harina de trigo, que el guagu í que 
es blanco y sustituye con ventaja a 
las papas. 
. . E i ñame , enorme tubé rcu lo muy 
asimilab'-e y que cocido y adereza-
do con mojo de ajos encuentra lugar 
preferente en casa de Jos campesi-
nos. 
Luego tenemos el boniato cuyas 
variedades pasan de doce y que es 
una de las que m á s se cosechan en 
Cuba. 
Para no cansar a nuestros lectores 
recopilaremos las restantes en u n 
í-.Mo p á r r a f o : la caliabaza, el topinam-
bur, el qu imbonbó, la berengena, tel 
maíz tierno, las habichuelas, etc. 
etc. 
ganizaban mí t ines en ta l o cual ba-
rr io ru ra l y les invitaban a llevar 
s„s cabal ler ías para darle Jucimien-
t t i a la fiesta en la que no faltaba 
su pelea de gallos, su torneo de caba-
ilcs y su baile f ina l . 
Aquellos tranqufios hombres fue-
ron despertando y su ambición era 
cada vez mayor, luego el h i jo de don 
Fulano pudo conseguir un puesto 
de policía en el pueblo, cuyo cargo 
era la envidia de sus antiguos corn-
Ij.iñeros, viviendo en ei pueblecito se 
podía diver t i r mucho v pra necesario 
luchar por conseguir aigo por el es-
t i lo . 
Así se empezó a perturbar l a paz 
de nuestros guajiros laboriosos y 
honrados, así se les atrajo a las ciu-
dades con sus juegos y festines y así 
se m a t ó en ellos el amor al trabado 
que venía siendo algo que caracteri-
zaba las generaciones anteriores de 
esos sedados de la agricultura. 
Hoy en d ía ya lo sabemos, nues-
tros mercados de abastos tienen que 
ser surtidos por los extranjeros, y si 
antes llegaban todos los d í a s a los 
pueblos las carretas llenas de toda 
clase de frutos menores, hoy en d ía 
de l a Habana se reparten para eft i n -
terior enormes cantidades de meló- ( 
nos, de coles, de habichuelas, de 
maíz, de zanahorias, de apio y de 
todo lo que nuestro fértil suelo pro- i 
Juce con abundancia si queremos 
sembrar y trabajar. 
Acaba de llegar a nuestras manos 
una correspondencia enviada por 
nuestro corresponsal en Quemado de 
Güines , un pintoresco pueblecito que 
( E S P E Q A U S T A E N B O R O S ) 
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creer 0110 hna solucifln del conflic 
está, próxima. 
El hecho es que los valores ferrovia-
rios continuaban esta mañana demos-
trándose fuertes, a pesar de huel&as y 
de cuantas posibilidades vienen rumo-
rándose. 
Hubo algunas pérdidas pero los cam-
bios fueron poco Importantes y queda-
ron estas anuladas por ganancias «n 
otras compañías. 
Nuevas ventas de petróleos hicieron 
que este grupo retrocediera esta maña-j 
na. Habiéndose rehusado a considerar. sostenidas las acciones de la Coitífta.-
nna reducción en los precios de petró-j ñIa de jarcia de Matanzas, las de la 
ampliación. . 
Obi ! nonoa la. Hl¿t* ÁvSii* 
truniento la. Hip / 
leos crudos a pesar de tenerse por Ine 
vitable un paso en este sentido, la in-
dustria se encuentra ahora en la nece-
sidad de rebajar Inmediatamente el pre-
cio por miedo a un ataque por la comi-
sión do comercio federal, lo qu« ven-
dría a demostrar que los hechos alega-
dos por la comisión no dejaban de tener 
unua base de verdad 
Inactivo abrió ayer el mercado local 0blisrac1*°°*" 2,L S11»- Adia-
do valores, rigiendo con firmeza las «biisaclones^gles13' (¿ - • 
acciones de Ferrocarriles Unidoa, Hava- i '^J i-onsolídarta» de ioT*» 
na Electric e Internacional de Teléfo- B a n i o ^ e r r u í r i S ^ a 
en la que se efectuaron algunas Banso Territorial íSprit 4* 
cfó'n000.-0.00 . «n felí 
Bonos de la Compañía' ' n i 








operaciones fuera de pizarra. 
Manufacturera Nacional, Licorera Cu-
bana y Nueva Fábrica de Hielo. 
Havana Electric "Rin^aV " ^l? Bono* H. E. R. y Co H^Í. 92 
'•' 1 i ' f ' i ' .»n circuí». 
120 
Los valores de las Compañías Navie-
ra, Pesca y Navegación, Seguros Hispa-
no Americano y Cervecera Internacio-
nal, están Inactivas. 
83 
100 
Loe bonos y obligaciones rigen con 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
El público estaba desorientado sobre' firmeza, habiendo reportado algunas 
el precio que debía darse al derecho a 
suscribirse a los nuevos títulos del To-
bacco Products, los títulos anteriores 
del Tobacco Products vendían mis dere-
chos sobre 22.112 puntos del cambio de 
ayer, o sea una cantidad que corres-
ponde perefectamente al precio al cual 
se han negociado dichos t í tulos. 
Sin embargo hubo bastante especula-
ción en cuanto a lo que representaban 
los derechos sobre los antiguos títulos. 
Los esfuerzos para que se aclarara 
el asunto no dieron resultado, pero se 
sugirió que los títulos antiguos pasa 
REVISTA DH CAPE No hubo movimientos en los cafés de! rían automáticamente a ser contados 
NEW YORK, Julio 14. entrega Inmediata. Ríos siete 10.3|8 a| " i t re los títulos comunes nuevos al íu 
Una renovada nerviosidad por los] 10.1|2; Santos cuatro 14.1|2 a 14.S|8. slonarse la Tobacco Products y la Re-
, asuntos europeos y la falta de noticias Ofertas de C . I . F . no cambiaron, lnclu-1 tall Stores. La publicación 69 las en 
j satisfactorias en los problemas del tra- yendo Santos tres y cinco a 13.90 has- tradas de la American Telephone^ la 
bajo nacionales, influyeron decisiva-lia 14.00, embarque próximo y a l3.25jRetail Co 
mente en el mercado de futuros de caféj hasta 13.35, embarques futuros, 
de hoy. 
MERCADO SE VALORES Se abrió con una baja de 6 a 9 pun-tos y los meses activos se ve\lieron 
con 6 a 11 puntos de pérdida, bajo las' XEW YORK Julio 14. 
cotizaciones de ayer. 
Las transacciones fueron pocas y las 
órdenes de poca Importancia, 
i El mercado cerró con una pérdida 
' neta de 1 a 7 puntos. 
productos de nuestro suelo son los 
que siempre l ian servido para variar 
el menú de los pobres en ett in ter ior 
de la isla y a ellos dedicaban nues-
tros campesinos un pedazo grande 
de terreno para que no faltara nin-
guno de ellos en su mesa y para l le -
var todos los días sd pueblo cercano 
su alforja bien repleta para propor-
cionarse luego con el producto de su 
venta, el aceite carbón para su l á m -
para de mecha, el alcohol para las 
fricciones, el aceite de comer para 
su l á m p a r a de santos, el tasajo, etc. 
Abundaban en los sitios los huevos 
producto de su cría, nunca les fa l -
taban pollos gordos y grandes para 
los domingos o cuando llegara aJgu-
na visita, sus puercos se cebaban en 
el chiquero con palmiche abunc^nte 
y con cascaras y aun con viandas. 
Esos puerquitos cuando estaban 
bien gordos ios mataban, le sacaban 
varios garrafones de manteca, sala-
ban una parte y la secaban al sol 
para hacer el célebre tsajo criollo, 
otra parte le aumaban con hoijas de 
guayaba y 'ia otra l a f re ían y la con-
servaban en tinajones de barro para 
luego i r l a utilizando poco a poco, a 
medida que sus necesidades lo de-
mandaran. 
E l arroz, el tasajo, el bacalao y 
Ja luz era l o único que necesitaban 
del pueblo para su sustento. 
E l tiempo que sobraba de las fae-
nas deJ'ia caña o del tabaco £0 dedi-
caban a cultivar su sitio y a criar 
gallinas, guanajos y guineos. 
Con esa vida eran completamente 
felices, no les asustaban los malos 
tiempos, se r e í a n de las crisis finan-
cieras, ellos t en ían asegurado el sus-
tento de 'ios suyos y con eso se con-
formaban» 
Poco a poco los señores de la polí-
tica fueron buscando adeptos entre 
aquellos hombres del trabajo. Se or-
Las ventas se calcularon en 2,000 sa-
nasta hace muy pocos anos estuvo > cos 








demuestra que el dividendo 
por acción es de $5.75 para la primera 
mitad del año o sea más o menos el 
mismo tipo del año pasado. 
Varias compras de esta emisión la 
Mcleron adelantar de un punto sobre 
operaciones en bonos de Cuba del 5 y 
6 por cienío, así como en Havana Elec- j 
trie de la primera hipoteca. 
clón $6.000.000" •lrcu1*-
Electric Stgo. de Cuba* ' 
Bonos í a l'irioteca Matad»: 
ro Industrial . . *UM^" 
Cuban Telephone. '. ' .* * * 
.0» Uei 1. un Avilad Coa*-
pañla Azucarera 
Bonos , ' ' Noait»,, 
cera Internacional XT 




Cerró el mercado notándose alguna í 
irregularidad en el mismo. 
La Compañía Internacional de Telé-
fonos y Cuban Telephone abren hoy los 
libros para las transfrencias de accio-
nes . 
También hoy comenzarán a pagar los i Co^npafíía^Curtidora Cubana! 
en circulación $405 000 
i í c v j o - j s n n 
F . C. Unidos. ,. , „ .K 
A'1"' c ' • f t a l l r o a d " ' bo prf cridas 
u' wiectric R » n « y 
Light Power Co., pref. 
Híivnru-. 1 .it-ctrlí- K-Mway 
Light Power Co, com 
Nueva Fabrica de Hielo" ' 
Cervecera Internacional' 
preferidas ' 




150 í | | 
Nomina 
dividendos últimamente acordados. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
JULIO 14 
Comp. Vez» 
F . C. Unidos .. 65 59 
Havana Electric, pref. „ » 95 97 
Idem comunes - 77 80 
Teléfono, preferidas. . . . 80 90 
Teléfono, comunes Nominal 
. . 50 53^ 










ciones, era sin embargo r ico y a su 
alrededor estaban instalados varios 
ingenios que en tiempo de zafra ha-
cía que el comercio de aquel lugar 
obtuviese una gran recompensa por 
Toda esta diversidad enorme do! ^ alglado del resto de 
El hecho más alentador durante el 
mercado poco fijo de hoy fué la com-
parativa fijeza de los valores ferrovia-
rios» a pesar de la amenaza de nuevas 
y serias condiciones a causa de la j 
huelga. 
Algunas líneas secundarlas se mos-i 








Molían entonces el F ior de Cuba, 
hoy demolido, el ingenio Resoíución, 
San Isidro, Esperanza y San Francis-
co los dos ú l t imos no muelen desde 
hace vanos años . Más tarde en el go-
bierno del General Gómez so hizo 
una carretera hasta Sagua la Gran-
de y hace varios años i a Cuban Cen-
t ra l a iniciativs del señor don José 
Mar ía Beguiristain, que entonces 
era dueño del Central San Isidro, l le-
vó un ramal del ferrocarr i l desde 
Cagu aguas. 
Esa correspondencia que viene de 
nuestro corresponsal y que publica-
mos en otro sitio de esta sección, nos 
dá la noticia de que alflí so ha forman-
do un "Gremio de Colonos y Sitieros" 
exclusivamente del t é r m i n o y en el 
reglamento de esa nueva y s impát ica 
agrupac ión se destierra "e l juego" y 
"la po l í t ica" . 
Forman osa sociedad colonos, co-
merciantes y sitieros, no es una agru-
pación de origen social, ©s una ins-
t i tuc ión m á s bien de educaición, pre-
tenden mejorar los cultivos. 
Es un hermoso ejemplo, ya on 
otros trabajos nos hemos ocupado 
fie l a necesidad de que en cada un 
pueblo exista una asociación forma-
da por l a misma dase de eüementos 
que es t á formada la que acabamos 
de reseñar , para que se defienda 
contra l a inercia que reina entro 
nuestros gobernantes que de todo so 
preocupan menos de la Agr icul tura , 
¡la pobre nodriza mustia y anémica 
que tiene que amamantar a toda ia 
nac ión! 
Esa inspiración brotada en Que-
mado de Güines , debo ser l a chispa 
que encienda la hoguera que i l u m i -
no nuestro porvenir, es necesario des-
portar de la Incondenc i» , volver al 
trabado que es lo único que produce 
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Inter. Telephone Co 
( Naviera, preferidas, 
las cotizaciones de las semanas PaKaH Naviera5 coniuneg. , 
<5as' 1 Manufacturera, pref 
Tal como está actualmente situado | Manufacturera com 
este valor, parece atractivo para Inver-1 Licorera( preferidas 
slones si se compara con otros valores j jarcia preferidas. 
Standard. | Jarcia, sindicadas. 
La acumulación de oro en esta ciudad 1 jarcia, comunes . 
por parte ds Inglaterra-y que se creei jacia, sindicadas Nominal 
destinado a pagar los $125.00.000 de' 
neral , grupo se vió bien apoyado. | intereseg sobre su deuda de guerra con 
Por lo demás la lista estuvo muy log Estaaos unidos que vence el pró-
irregular. El Mexican Petroleum se vió l j m o 0ctubrei subi6 hoy a $9.500,000 
de nuevo castigado pero por la tarde a] neg.ar sesenta y ocho cajas conte-
se rehizo de 10 puntos de la caida do la i niená() oro en ei vapor Mauretanla. 
mañana, cerrando con una ventaja neta Se encuentran camino de este país, 
•-4.500.000 más, lo que haría un total 
de $14.000.000. 
Mañana en el Adlatlc que llegarán 
$2.000.000 y el Homerlc, que llegará 
el miércoles, trae $2.500.000. 
COTiZACiON O F I C I A L 
JULIO 14 
OBUOACZOKSS 
FfeUffacloxuia Klpoteoiunlaa jr 
de 2.3|4 puntos. 
Los petróleos Panamerlcan, Mexican, 
Seaboard y Standard Oil; de California 
también se beneficiaron del vigoroso Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
8.3l'(¿mPuJe del Mexican Petroleum. 
8.15 3.25 3.24 3.25 3.42 1 La-S ventas fueron de 785.000 accio-
8.37 8.44 3.35 3.44 3.42 1 nes. 
8.38 3.40 3.38 3.44 3.44 El día fué bueno en el mercado ex-
. 3.44i tranjero, donde la firmeza de la libra 
8.42 8.50 8.40 3.50 3 49 , esterlina contrastaba con la tendencia 
3.28 reaccionaria de las demás monedas. 
3.25' Los cambios aliados mejoraron de 2 
8.17 8.25 8.17 8.26 3.25' a 6 puntos y lo mismo hicieron la ma-
Oosap. VcatL 
105 




A D O D E A Z U C A R 
B O L E T I N I>E W A E I i STREET 
N E W YORK, jul io 14. 
Habiendo cesado la presión con-
tra el grupo petrolero y las com-
pras concertadas de varias acciones 
industriales populares, pudo adver-
tirse un alza bastante viva por la 
tarde. Los tipos monetarios deseen 
de centavos C . I .P . para embarque 
Agosto. Ofertas a 3.22 centavos fob. 
fueron declinadas y se esperaba encon-
trar compradores al cierre por 8.25 
centavos fob; mostrándose los vende-
dores más o menos indiferentes. 
Los cables anunciaron más firmeza 
en los mercados extranjeros y pued 
El mercado de refinados fué más 
bien tranquilo, no registrándose mu-
chos pedidos para embarques próximos 
y en cuanto a embarques futuros pasó 
lo mismo. 
Los compradores menos ansiosos de 
colocar, órdenes, por tener aun grandes 
cantidades de azúcar registradas y por 
entregar compradas de 25 a 5 puntos 
más bajas del mercado actual. 
Los refinadores al parecer desean 
colocar sus compras anteriores, no sin-
tiéndose Inclinados a adquirir más par-
tidas de momento. 
Demandas para lá exportación han 
flojeado y apenas si se ha negociado 
con azúcares de primera mano. 
Se anunciaron ventas de segunda ma-
no, embarques Julio sobre 4.40 fas. 
Algunos creen que la mejoría expe-
rimentada en el ^nercado de azúcares 
crudos pueda estimular algunas nuevas 
c f ^ ^ - " * para principios de la semana 
próxima, f 1 
,; recios fueron los siguientes: 
American y National 6.50 para duros 
v blandos. Federal 6:50. Arbuckle 6.60 
duros y 6.20 blandos. Atkins 6.60 du-
ros y 6.00 blandos. Warner 6.50 duros 
y 6.30 blandos. 
FTTTXmOS DE AZXTCASSS 
RE F I N AS OS 
El mercado para futuros de azúcares 
refinados abrió sin variación a precios 
nominales y cerró en la misma forma 
sin ven'/is anunciadas., 
Julio. . . 6.70 


















8 .28 |yor ía de los neutrales, con excepciónj Ain6rlcan Locomotive 
8.33! de Noruega y Suecia, las demás per- American Smeltlng. 
dieron. American Sugar Ref 
Los marcos alemanes perdieron dos American Sumatra. 
puntos ê su reciente ganancia. American Woolen 89% 
Anaconda Copper Mining. 52% 
MERCADO DE BONOS r Atlantic Gulf and West. . 36% 
1 Baldwin Locomotive. . . 
NEW TORK, Julio 14. ] Baltimore and Ohio. . . 
Los bonos del grupo de la Libertad, Bethlhem Steel 76% 
fueron la nota saliente en el mercado • canadiajj pacific 
de hoy, que en general estuvo animado, j Central Leather 
Nuevos límites de altura fueron regis-; chesapeake Ohio and Ry. 
trados para el año por la emisión llWrejch., Mi lw. St. Paul pref. 
de contribución 3.1|2.0l0 a 101, segunda! Coca Cola 70 
serie 4.010 a 100.18, primera serie Corn Products. . . . . . 103% 104 
4.1l4.0|0 a 101, segunda serie 4.1l4.0|0 Crucible Steel of Amer. . 74% 74 
a 100.60, tercera serie 4.1|4.0|0 a 100.50 Cuban American Sugar, 
y cuarta serie 4.41|4.0l0 a 101, mien-,Cuban Cane Su^ar Corp-
Cmpréatito República d« 
Cuba (Speyer) 97% 
Ifenprestuti ircepúbljlca de Cu-
ba (deuda interior). . . Nominal 
Empréstito República £• 
Cuba (4% por 100 deuda 
Interior. 81 
República de Cuba, 1Í14. 
Morgan 91% 100 
República de Cuba, 1917. 
6 por 100 deuda interior. 85% 87 
República de Cuba, iJ»17, 
6 por 100. deuda interior 
ción $400.000. 
Conipañia Curtidora Cubana, 
(preferidas) «a circula-
comunes. . . . . , , 
Cv oiephono Co.. ¿Ve" 
fcridas. . ,., . . . . . 
Cu '1 «lepnone Co., ^ 
muñes 
Int nuui'ona] Telephone áná 
Telephone com. , 
T% bniproMa Naviera do Cu-
ba, preferidas 
Emrro-;) Naviera ce CUÍMÍ 
(comunes) g 
Cuba Cane, pref. . . . , ? ! 
Cuba Cane, comunes. , . | 
;% Compiifiiu v..̂ iWcfc do 
Pe«o» turfi > -.n cir-
culación $550.0110. " . . . 
Compañía Cubtm Pesca 
y Navegación, ircula-
ción $1.000.000 X8 
Unión Hispano Americana 
de Seguros JJ 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . . ^ . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
Ca .y;-.¡iÜfacturera Nacional 
preferidas 
Cu. Manufacturera Nacional 
(comunes). Nominal 
Co; < Moorera Cuban*, 
preferidas. . . . . . . .K u 
Couip: fiia cerera Cutan», 
(comunes) , 2% 
7% o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 
7% Ca. Nacional de Perfu-
mería $1.300.000 en cir-
$1.300.000 
T% Ca. tie Jarcia de MaUta-
zas, preferidas. . . . . 
7% Ca ÚP Jama de Matan-
zas, pref. sinds. . , *, „ 
Ca. de Jarcia ue Matauaaa. 
(comunes) 
Ca. cíe Jarcia de Matanxaa 
com. sindicadas 7% 15 
8 0)0 La Unión Nacional, 
Compañía General de Se-



















F U E PUESTO A L I B R E P L A T I C A E L "ESPAGNE".—LOS QUE LLifc 
GARON Y LOS QUE EMBARGAN.—POR L A ADUANA.—EL "Mfl 




LO QUE TRAE E L SAN BENITO 
De Boston l legará el tunea el va-
por inglés "San Benito' , que trae 
720 toneladas de carga gereral, en-
tre ellas 2 92 toneladas de papas, 900 
bultos de pescado, y las siguientes) chez, que falleció en la tiavesía. 
partidag de papel para periódicos: I Visto que se trataba de un caso 
para E l Mundo 51 rollos, para el ¡no cuarentenable, se determinó po* 
Diario Español 13, para La Discu- ner a libre pxauca el buque. 
A L I B R E PLÁTICA 
Ayer se reunió lá comisión de elív 
fermedades infecciosas a bordo m 
vapor "Espagne" para reconoce^el 
cadáver del pasajero Mauuel 
tras que la primera serie de 4.0|0 du-j Cuban Cane^ Sugar pref. 
plicó su máximo previo del año a 6.50.1 
Los empréstitos extranjeros fueron! 
objete de Indiferencia, perdiendo alero j 
el Reino Unido 1937 y varios munici-
pales, franceses. 
Los ferrocarriles nacionales no su-
frieron por- la huelga, y los cambios 
que hi^bo más bien tendieron hacia el 
14.633.00. 






Columbia Graph. . . 
Davidson Chenical. . , 
General Asphalt 68% 
i General Motors 14% 
Great Northern M 80 
Guantanamo Sugar. . « M 
General Cigar. . . . . . 77% 
Interbor Consl. 1% 
Interboro preferidas. . . . 3% 
alza. i Internatl Mer. Mar. pref. 
Las ventas totales aggregaron pesos I Kansas City Southern. . . 25 
i Kelly Springfield Tire. . . 47 
Lackawanna Steel. . 1, - . 













eión 35 y para el DIARIO DE L A 
M A R I N A 115. 
POR L A ADUANA 
En Compañía del Administrador _ 
de la Aduana, doctor Zayas hizo un j mas Sánchez, Isaac Hasou, Al^rl? 
pequeño recorrido por los muelles ¡ Rodr íguez , Carlos Lullañdo, Man» 
Entre los pasajeros negados en 
el "Espagne" figuran los señortl 
Lauro Uranga y señora, Julio H* 
via, Carlos M. Estévez, Augusto Lau. 
de, Enrique García Pérez, Luis La-
generales el Secretario de Hacienda, 
Coronel Manuel Despaigne 
Barcena e hija, José Martínez, José 
González y Benigno Díaz Noriega. 
LOS BULTOS POSTALES _ 
Los bultos postales que el "E* 
25 
48 





Hoy: 94.91.. . . 
Ayer: 94.65. . . 




Quizás do acuerdo con el más antl 
guo refrán de Wall Street: "No vendáis 1 st 
nunca valores por noticias de huelga" 
o bien porque quizás haya razones para 
dentes, la notable fuerza de los bo-, ,InfluencIara a los vendedores 
nos de la Libertad y la calma de las 
acciones ferroviarias, a pesar de la 
incertidumbre de la s i tuación obre-
ra, indujeron a compra3 más gene-
rales para ambas cuentas. American 
Can, Studebaker, United States, I n -
dustrial Alcohol, Colombia Gas, En-
dicott-Johnson, American Ice, Na. 
tional Lead, Willys-Overland, pre-
para subir sus precios. 
Los refinadores, aunque están reci-
biendo buenas partidas para cubrir sus 
necesidades aun tienen que proveerse 
para Agosto y no se cree posible que 
puedan venderse los embarques para 
dicho mes a 3.1|2 centavos 
pios de la próxima semana. 
Cotizaciones Cuba, derechos pagados 
princi-
feridas y Transcontinental Oil fue-i 4-92; Ruerto Rico, Filipinos y azúcares 
ron favorecidas con gananc'as^resul- con derechos completos, puramente no-
tantes de í - l | 2 a 2-l |2 puntos. minales. 
E l cierre fué firme. Se vendieron I 
750,000 acciones. \ r txT tn tos D E AJETTCARES CRUDOS 
El mercado para futuros de azúcares 
crudos fué muy activo durante el día, 
marcándose muchas oscilaciones en los 
Precios; estos abrieron sin cambio has-
ta un punto de pérdida, bajaron un par 
de puntos más por noticias de flojedad 
en azúcares crudos, reanimándose con 
las noticias recibidas más tarde de que 
los azúcares entrega Inmediata se ha-
bían afianzado vendiéndose a tipos iqás 
altos. 
Este i^'nbio hi«ó «íw í h s vendedores 
C a m i ó n A u t o c a r 
O F E R T A E S P E C I A L 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
$ 6 0 0 . 0 0 M C o n t a d o 
1 9 0 . 0 0 M e n s u a l e s 
1 0 % P o r P a g o a l C o n t a d o 
p R A N K f i O B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
VIVES Y A L A M B I Q U E 
Más de 400 entusiastas dueños de camiones Autocar de Cuba. 
Manatí ' comunes. . . . . . 
Mexican Petroleum. 144% 159 
Missouri Pacific 22^ 22 
N . Y . Central H . Rivor. 95% 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 69 
Peoples Gas ., i* 86 
Pierce Arrow Motor, . . ,. 19 
Punta Alegre Sugar. ,, M 
Reading ;•• 76% 
Republic Iron and Steel. . 70% 
Louls St. .Francisco. . 28% 
E l doctor Zayas nos Informó que 
muchos concesionarios de almacenes 
afianzados ya de hab ían apresurado | pagne" t ra ía para la ^abanf Lri0j 
a comunicarle que ingresa r ían a lalse llevó a Méxioo por no " v V j j . 
i mayor brevedad el importe que les j podido desembarcar, fueron o | 
I corresponde pagar para el sosteni-
miento de los empleados qué con 
arreglo a la Ley tienen que pagar 







barcados al f in ayer tarde. 
E L ESTRADA PALMA 
Ayer por la tarde salió parf 
Orleans el vapor cubano Estradl 
Palma", que antes se llan]0.''^Jj 
nógenee Menéndez", el cuai J» 




Santa Cecilia Sugar. ,. 
Sinclair Oil C o r p . . . . 
Southern Pacific. . . . 
Southern Railway. . „ 
Studebaker Corp. . . 
Sandard Oil preferidas. ... 
Superior Oil « 6% 
Texas Gulf Sulphur Co. . 46% 
j Unoin Pacific 141 
I United Retail Stres. . . . 67% 
) U . S. Food Products. . . 7% 
U . S. Industrial Alcohol. 55% 
U . S. Rubber 61% 
U . S. Steel 99% 
Vanadlun Crp of America. 45% 
Sobre el asunto de los muelleg ge-
nerales y el atraque de los barcos, 
el señor Administrador de la Adua-, „ 
na dice que ratifica lo que nos dijo imerc io" por unos Par|icu ^rieans í 
hace varios días, sobre los permisos: realizar viajes entre í;c0 pueda 
a los barcos para el atraque en d i - ' Cienfuegos, si es que el na 
7i%jchog muelles, o sea que es tudiar ía , resistir esa traveeía. 
28% ¡ cada permiso a f i n de no lesionar » rATVO 
intereses e impedir al mismo tiempo EL MANUEL . suf 




















































31% ' que se congestionaran los muelles 
90 ! 
24% , CARGAMENTOS DE AZUCAR 
136% 13314 Los siguientes vapores de la Ward „ 
Llne, t o m a r á n azúca r :el ' 'Fredens^ tres de Nueva YorK Pa-? j jniérc^ 
bro" 28 m i l sacos de Nuevitas a'na, donde se le esPera pr6xlnA 
New York , el "Sarpfos" 1>,500. de les al jueves de la semana y 
en la Habana ^ 
be que el vapor correo espano ^ 
nuel Calvo" salió ayer taIf e Haba. 
, _ - i t Tr-^lr n ra i * . 
6 
47% 







zaní l lo" 15 m i l sacos a New Orleans. 
UN GEOLOGO 
En el vapor "Edam" ha llegado 
el geólogo holandés doctor George 
Schieferdusfus y señora . 
C 5543 6d-15 
REVISTA T)J¡ AZUCARES 
NEW YORK, Julio 14. 
No hubo rápidos cambios en los pre-
cios del azúcar crudo. A primera hora 
un refinador local compró 22.000 sacos 
ce Cuba, embarque próximo a 3.1|4 cen-
tavos G.I .P . o sea .el precio más bajo 
en el presente movimiento. Kste apa-
ictemente influyó en el mercado y mien-
tras hubo otros compradores al mismo 
ripo; los vendedores adelantaron los: de primera hora se cubrieran y atrajo 
precios a 3.5116 C . I . F . ; algunos 3.3|8| nuevas compras por intereses del Oes-
te que vienen colocándose del lado de centavos y al final se pedían 3.1(2 para 
t-mbarque Agosto. Por la tarde un refi-
nador compró 9.000 sacos de Cuba, em-
barque próximo en Julio, a 3.5|16 cen-
ia azúcar durante las últ imas semanas. 
Los precios subieron rápidamente y 
el mercado cerró con una ganancia ne-
tavos y última hora los compradores i ta de 4 a 7 puntos, calculándose las 
so mostraron dispuestos a pagar 3.3|8^ ventas en unas 25.000 toneladas. 1 
ñ R E Y ü U V J S I Í N Q 
A C R O U H E ? 
D ñ I N P R U F F 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JULIO 14 
La venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 5% a 6% centavos. 
Cerda, de 10 a 13 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
EL CUBA Weit 
Procedente de Tampa ^¿erica-
llegó ayer tarde el vapo^ ,1 
no "Cuba", que trajo ca.ga 8 , 
y pasajeros, ^ntre ellos ^ z 9 ^ 
Amado Mas. Teresa RoanRTrernan<lf 
Samuel R o d r í s ^ ! ' Ddo ^ 
González y familia, f ^ Z ^ t .10, 
tez y señora Luisa, Alvaro 
otros. 1 9gte 




José M. Hidaig 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este Mata-
LOS QUE EMBARCAN E N E L 
ORIZABA 
En el vapor americano "Orlzaba" 
e m b a r c a r á n hoy para Nuova York 
los señores Ricardo Godinez, José j los señoree J ose ** jpgdflrlco 
1 Poyo, Mr . W i l l i a m Mac Donald, milai , Antonio i i e t u ^ : pedro ^ 
icarios Mart ínez y familia, Hi lda Her-!raud, Juan Fe™&*anízí le '£ , 
nández . Germán Diéguze. María Jo- néndez, Eduardo Gonz n Gar 
Isefa López, Neomi Berna. dl, María; Gan, Luis zagmrre v GoDZal 
¡González del Real, Manuel Angu lo , l e í a y familia, E ran^ j ^ar 1 
¡Gaspar Betancourt Jr.. Eduardo: Josefina G e n n u l a M e r c ^ ^ delpi i 












































J ta- (iarcia, ariano a o n e i o uijuo, j u a ^ a T m¿g uaiu*--
dero se cotizan los siguientes precios: , Iiuei Qrtiz y señora . Enriqueta Pas-iJuan Rodríguez, A garcía, ^ 
X A C R O L I W E : - : 
Específico para caaos omnlcoa de 
caspa A la vez que remedio para 
hacerla desaparecer, es un tónica 
para el cabello, de mérito indiscu-
tible. 
En la tienda do su confianra se lo 
garantizarán. 
Se usa en el SALON KOKEN, Obis-
po 76, que acaba de abrirse con to-
do confort y adelantos sanita-
rios. 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 cts. 
Reses sarlficadas en este matadero 
Vacuno, 65. 
Cerda, 60. 
Matadero Indus t r ia l 
Las reses beneficiadas en este mata-
Pu- R a m ó n Pulg, Ramón Gal 
Agenta para Cuba: 
rez. Manael Pé-
30405 20 Jl 
Cerda, 141. 
Lanar, 43. 
Entradas de ganado 
Tampoco hoy se registró entrada al-
guna de ganado en plaza. Esta tardo 
se espera un tren de Oriente con reses 
para la casa Lykes Bros. 
. cual, José González, Manuel y 
¡ rificación, María , Jorge y Ernesto' Fuentes y otros. 
¡Romero , R a m ó n Pérez, Andrés 1 WAMMONIA n, d< 
¡Sueyras , Anastasio CarbaDo. Ma- í ^ i i f ^ f á a la ^ f f f l V 
ínue l G. González y señora. ; E l día 24 & &n " H a % 
- a r d í ñ a s y1 Veracruz el vapor f ^ ^ ü r s o -
María H. I n í a " , que saldrá para n ^ ^ 
En este vapor ^ f ^ J j ^ 
Secretario de Gobernación 9 
Montalvo y sus familiares 
dero se cotizan a los siguientes precios: ¡ «IUBMJ IWU^BIC, AUUUUIU 
Vacuno, de 20 a 24 cetavos. ; señora, R u b é n Cañizares, 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. ; López de Cuervo e hijos, Rogelio; E s p a ñ a 
Lanar, de 40 a 50 centavos. r; r , " , ^, , . , * ut 
Reses sacrificadas en este matadero: I ValdÓS, Mar ía R. de Apodaca, AD1-
yacuno. 280. | gall Morales. Luis C. Morales, Nico-
C L E A R Í N G K O Ü S E 
lás Loyola y familia, María Esvan-
del y otros. 
E L " L E E R D A M " 
Con 25 2 pasajeros, en su mayor 
parte iiwnigrantes, llegó ayer tarde 
el vapor holandés "Leerdam", que 
procede de Rotterdam, Santander, 
HABANA 
Las compensaciones efectuadas nyer 
; Coruña y Vigo. 
L A RECAUDACION 
vrfLS'^ 
LOS DE L A MALA R B A L ^ ^ ^ 
E l vapor •,Essequibo,ol-c0rri 
el P ^ i e r d í a . l 9 . ^ r c o r # del c 
' ' O r l a n a - ' ^ a l d j á P ^ f r a > 
el día 30, y el Ebro 
York el día 30. 








^ t ie 
'Ebro e 
-Esseqmbo'^y^ ^ flflL-^ 
por el ciearing House de la Habana. La Aduana de la Habana recau- h 
asoendxeron a ?! • 839 .277 . 8 8 \ d6 ayer la cantidad de $32(265.29. y 
carrera de Nueva >- - - 0 p 




D i A R í O DE L A M R i N A Jul io 15 de 1022 . P A G I N A ONCE 
A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
f 
V V M E R C A 




i„B vapores americanos '; 
f o t lo8 vap "Estrada Palma 
KeV ^ ^ 11,340 kilos. 
^ S ' b a s , 15 barriles. 
SalCSa 195 cajas. 
m T P C l ' 633 tercerola/ 
S 37 atados. 
Memo 25 cajas. 
T ^ o s 2,000 cajas. 
Sue a 3 59 5 barriles. 
PafnPS 24,947 kilos, felones, 
' JÍEBCADO DE W E R E S . 
IMPRESIONES 
TTa errado la semana su contrata-1 
Ha la Lonja. Los precio% puede I 
ció11 en n„e se han mantenido desde | 
^ f 6 ^ pasado en una estabilidad i 
• r i l íft?de bace tiempo no se regis-
l"9 S tono de firmeza que demues-1 
,tra- ,nR artículos es posible que r i j a , 
vtrW 7° si t0da la próxima sema-
aura'nXamente por alzas imprevistas 
o por exceso en las impor-
l ^ i S pueden j e r j a r i ados . 
MANTECA 
^ e Sin cambio el mercado de 
. oréenlo los empacadores loca-i 
í c o n ü n ú a ú pidiendo de 15.25 por I 
16 n,,ra en tercerolas. Los otros pro-1 
f « del cerdo mantienen la coti-
S f l indicada eü lá re+lac.iófn que ipublitamos con la presente informa-1 
cióo, _ 
BACALAO 
I pldea por el de aleta nesra í16' 
v,,Pnas marcas, t amaño g rande a' 
i t U o ñor el de aleta blanca a^ 
l | ,75'y por el Noruego a $15.50. ; 
Lalo en tabales hay poca cantidad 
víor la Cherna a $3.50. E l Pargo • 
: iLjd0 que recibíamos de México ba-
ce tiempo que no viene. 
FIDEOS 
Siguen fabricando fideos- malós a 
trecios baratos y es una lás t ima. Con 
ello se dá, lugar a que se introduzcan | 
en nuestro mercado los fideos extran-, 
t'jeros. Con buenas harinas y mezcla-, 
í da con fécula de patatas, que es más 
' barata que la harina se puede hacer 
^ lia producto tan superitar como cual-
quiera de los que nos llega de Bar-
l eei0na o de Italia. Merece que los 
I fabricantes se pongan de acuerdo 
: y no sigan enviando al mercado un 
s irtículo tan malísimo que perjudica 
k eus marcas. A tres pesos las cuatro 
í̂ cajas ea imposible fabricar buen f i -
deo. 
PAPAS 
Continúan llegando arribos de pa-
jiaf buenas, piden por las del esta-' 
do de VirgSnia "ton tapa de saco a 
$7.50 barril. Ha llegado un lote de 1 
papas de Maine envasado en ba r r í - i 
les con tapa,,de madera. Es de ale-
Igrariios pues el defecto mayor que 
tenían las papas de ese Estado era 
ei'que viniendo envasados en sacos, 
íl llegar al consumo se encontraban ¡ 
algo averiadas por los tumbos lleva-, 
dos desde las manos del cosechero 
Jtóteta la casa del detallista. Por esos, 
buriles piden a $6.75 y por los sa-j 
«86 d6 Igual procedencia con 180 l i-1 
IBWfimás o menos de precio a $6.30, 
Alpiste. .: . 
Almidón sublime, molido. . . 
Almidón sublime, grano. . . • 
Ajos C. 42 ms., Capadres. . P 
Ajos C. .50 ms., Montevideo. . 
Aceitunas Manzanilla, caja de 
doce latas. . , 
Azúcar refino . • 
Azúcar turbinada 
Azúcar centrifuga la. nueva. 
Afrecho, Bailar. 
Afrecho fino. 
Avena blanca. >, 
Arroz Valencia español. . . . 
Arroz canilla viejo 
Arroz tipo Valencia español su-
perjor . 
Arroz ameriaas partido 
Arroz semilla m 
Arroz Saigón largo 
Arroz Siam garden nuevo. . . ., 
Aceite Oliva, 23 libras. . . m 
Aceite refino, en cuartos. . . 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao, aleta blanca. . . . . 
Bacalao noruego 
Café P. R. Caracolillo , 
Café P. R . Yauco selecto. . . 
Café P. R. Yauco extra. . . 
Café P. R. Yauco superior. . 
Café Haiti 
Café Guantanamo l a . . . . . 
Café Guantanamo Corriente. . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas isleñas, quintal. . • . 
Cebollas isleñas, huacal. . . > 
Camarones en barr i l . . , . . . 
Cominos de Malaga. . . . . . 
Chícharos. . « . . . . ni . « 
Cherna . . . . . . . . . . ¿ .1 « 
Frijoles colorados largos . . . 
Frijoles blancos, medianos. Ca-
lifornia. . to, • 
Frijoles carita, . . . . . . . . 
Frijoles negros del país . . . . 
Frijoles calorados Cálifórnia. . 
Frijoles orilla legítimos. . . 
Fideos, en cantidad, 4c. . > . . 
Fideos de 80 libras . . . . . . 
Garbanzos monstruos. . . , M 
Garbanzos cosecha nueva. . 1.1 
Guayaba en barras 
Jamones pierna. ,. ,., . . . . . 
Javaones paleta 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en % . . , . 1.. . . . 
Maicena, en % 
Merudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tercerola. 
Mantequilla danesa 
Maiz argentino colorado nuevo., 
Vlaiz americano, Sp 
Papas, sacos de 180 libras. ,. . 
Pimentón primera 
Puré de fomate español, 100]4. . 
Papas Virginia, nueva cosecna. 
Papas tercerola de Maine. ., . . 
Queso, cascara roja. . M . . 
Queso patagras crema. ,., ,., ,., ,., 
Queso en tinas . 
Sardinas Club, 414 SO m|m. , . 
Sal molida, sacos 200 libras. 
Sardinas españolas, 4|4. . . . 
Salchichas, C. 48 libras. . . « 
Sardinas, lata ovalada. ,., « . ., 
Tasajo puntas. . . . . . . . 
Tasajo pato surtido verano. . 
Ta&ajo pato despuntado, id . . 
Tasajo pato pierna i d . . . . . 
Tomate natural, C. 100|4 país 
Tocino barriga, 14 x 16 , 
Tomate natural español. . . . 
Velas trabucos 
Velas grandes americanas., .„ ... 






































































L O S C O L O N O S D E Q U E M A -
D O S D E G Ü I N E S S E 
D E F I E N D E N 
En el día de hoy, y habiendo re-
sultado electo presidente el señor 
Juan B. García, secretario el señor 
Camilo Riera, y tesorero el señor 
Manuel Rodr íguez , agricultores de 
solvencia moral v materia] los prime-
ros, y muy estimado comerciante el 
tercero, y ante un nfmero conside-
rable d'e vocales y asociados, quedó 
ctíusti tuída en este pueblo el "Gre-
mio de Colonos y Sitiercs del Térmi-
no", organismo popular y s impát ico 
a la opinión pública, que viene a 
llenar una muy sent'da necesidad 
bajo múl t ip les aspectos; pues el úni-
co medio racional de defender y am-
parar los intereses comunes bien de-
fluidos es por medio de la unificación 
de éstos bajo una recta y justa di -
rección. Además se proponen sus j 
fundadores difundir en cuanto sea | 
posible los conocimientos científicos i 
eu Agricul tura y propender por to- j 
dos los medios que es tén a su alcan-
ce al mejoramiento de esta tan sufri- i 
da, tan numerosa valiente y abnega- i 
da clase social que laboran los fér-! 
tiles campos de Cuba, dignos de | 
mejor suerte. 
En él Reglamento de la novel Ins- i 
t i tución se destierra de la misma " E l 
Juego" y "La Po l í t i ca" y se estable-
ce que deben sostenerse las me-
jores re laclónes con los ingenios en 
todo lo que sea compatible con los 
intereses de los asociados bajo un 
punto de vista lógico y razonable. 
Que tenga larga vida para bien de 
todos, y una felicitación a sus dignos 
iniciadores. 
E L CORRESPONSAL. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Nueva York, julio 14. 
L a totalidad de los bonos y ac-
ciones de la Bolsa de Valores de 
New York ha sido: 
BONOS 
1 7 , 1 7 4 , 
ACCIONES 
7 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
Los checks canjeados en la 
•'Olearlng House" de Nueva York, 
importaron: 
C U A T R O P E S O S P O R H A B I -
T A N T E S C I R C U L A N E N 
IA CUATROCIENTOS TREINTA M I -
! LLONES ASCIENDE E L STOCK 
MONETARIO 
LAS MONEDAS ANTERIORES A 
M I L NOVECIENTOS CINCO 
ESTAN CASI TOTALMENTE 
AGOTADAS EN E L PAIS 
COLEGIO D E CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES D E 
L A H A B A N A 


















M E R C A D O E X T R A N J E R O 
M A I Z 
®ICAGO, julio 14. 
,El maiz ha recibido un avance 
* precio de 1-2 centavo en Bushell. 
Los precios a que se cotizó el maiz 
""«o número dos fué de 64 y medio 
« 65 y por el amarillo n ú m e r o dos 
!J 65 a 65 y medio. 
tBij03 futuros fueron para ju l io aper-
«ra 62 y medio más alto 63, m á s 
^0 62 tres octavos y cierre 62 tres 
para Septiembre apertura 
m í 8 t a r t o s , más alto, 1.15 y 
£ e 0 ' i ^ S + b a j o y medio y 
|X*7 tres cuartos y para Di-
m * ™ 1.145 siete octavos, más alto 
| ^ ' U t t octavo, más bajo 1.15 cin-
octavos y cierre 1.18 un octavo. 
A V E N A 
f ^ O , julio 14. ' 
l¿if=Precios para la avena n ú m e r o 
«Porí, J l d o de ^ y medio a 43 y 
oaÍlca numero tres de 35 y 
2 a 38 y cuarto. 
^rturaJ1/0! íueron íu l i0 ' U CÍT,.a d4 tres octavos, más alto 
octaTos v0C,tavos; más h ^ 0 34 tres 
PfcSftn*,-! ,erre 34 tre:-? octavos, pa-
^ b a r ^ r e apertura 37 y cuarto 
If t rés * f tres oc tava; mas alto 
D,WbrA . 0S; y cieTre 37 y Para 
aitn ltnPertm'a 40 tres octavos, 
í ; « lv i - l40 tres octavos, más bajo 
los cierres fueron para j u l i o 22.42, 
para octubre 22.46, para diciembre 
2 2 . 3 1 , para enero 22.03, y para 
marzo 21.904 
y Clerre 40. 
^ O D U C T O S p ^ R C O 
^ o . 3ulio 14. 
^ í e f r w Ca JhA ha- teüo ^aos pun-
está coti7fl^e de ayer al de hoy- Se 
5l^u fifQ 30 a iO-^S. Las costillas 
W j ! * de ^ 5 0 a 11.25. 
? Para inHSnPara la Manteca fue-
ffcptiembJ 1 ° cierre 10-75 y Para 
^ 05 nñPertura H OO más al-
\ K ' más baío 10.9 2 y cierre 
I 
¿ b í l ^ A las eos 




^ s h S ^ 0 de 1 a 1-5¡8 centavos 
h ^ F ó ^ 0 . 5 P f a el rojo n ú m e r o 
1 i0r e] th.^ 6'tre3 c"artos a 1.18 
p i ? * 1.20 núniero uno duró de 
£ e > a U í U ^ S fueron Para Julio 
f i l ^ n o o I ^ 6 1 0 ' más alto 1.1G 
t a m b r e an^V15 y cuarto Para 
b i ^ s a S tres cuar-
H a y0 J - l . 5 - cuarto, más 
' W a ^ t o g y ^ : ? 0 v cierre 1.1:! 
1.17 16 s i ^ - Jd,Ciembre aPer 
NEW ORLEANS, ju l io 14. 
Ha cerrado el mercado declinando 
de 25 a 37 puntos. Los precios del 
cierre han sido para ju ' i o 22.30, pa-
ra octubre 21.9 5, para Diciembre 
2 1 . 74, para enero 21.50 y para mar-
zo 21 .30 . 
M A N T E Q U I L L A , QUESO Y 
HUEVOS 
N E W YORK, ju l io 14. 
La mantequilla firme, cotizándose 
la crema de primera extra de 37 y 
cuarto a ^7 y medio. 
Los huevos permanecen irregulares 
y el queso firme siendo el promedio 
de precio de 20 .75 . 
OTROS ARTICULOS 
Precios llegados por nuestro hilo 
directo. 
NEW YORK, ju l io 14. 
Trigo n ú m e r o dos rojo Invierno: 
131 y medio. 
Trigo n ú m e r o dos duro invierno: 
132 y medio. 
Maíz argentino cif. Habana. Nomi-
nal. 
Avena entrega inmediata, blanca 
¡ r e c o r t a d a 49 y medio 2.57 y me-
dio. 
Centeno n ú m e r o dos entrega Inme-
diata: 9 6 tres cuartos. * 
Afrecho en Miniápol is : 16 .00 . 
Harina patente de primavera: 750 
a 8.00. 
Heno n ú m e r o dos: 28 r». 30. 
Tocino refinado: 1310. 
Olio de primera: 10 .14 . 
Grasa amari l la : 5 y medio a 5 y 
tres cuartos. 
Aceite semilla de algodón amarillo 
verano primera 10.40 bid. 
Patatas: 200 a 3 .25 . 
Fri joles: 9 . 0 0 . 
Cebollas Baskot: 100 a 1.65. 
Arroz Fancy-Head 7 y cuarto a 
tres cuartos. 
Bacalao: 11 a 11 y media. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
—Hanover: J a p ó n . 
—Lake Slave: Beaumont. 
—Calamares: Colón. 
—Parismina: Colón. 
—Or i t a : Europa. 
—Delaware: Chi'istüanía. 
17—Elsie Hugo Stinnes. 
28—Bibbco: New K o r k . 
,17—West Chesawald: N . York . 
21—South American: New York . 
—Elizabeth Mar is : Bal timo re. 
—Dal ia : Hamburgo. 
—Gallsteo: New Orleans. 
—J . Christensen: New Orleans." 
—Copenname: New Orleans. 
—Savoia: Europa. 
—Sta. Gertrudis; New Orleans. 
—Oria na: Cor1 uña . 
—Shea Fie .d : Estados Unidos. 
—Lake Fa/irport: Baitimore. 
—Vancouver: Por t Said-
—Lafcomo: New Orleans. 
—Lake Falama: Filadelfia, 
—Siilversand: New York. 
—Froy : Néwpor t . 
—Elizabeth: Norfolk. 
—Lake Femando: Filadelfia. 
—Masi l la : New Orleans. 
— A n t i l l a : Fi lade 'f la . 
—Callabasa: Bai t imore. 
—Holdge: New York. 
—Krondfon : Por t East. 
—Steian: Norfolk. 
—Mina Nadena: Haüfax . 
— L . P. Beachan: Mobila (go-
leta.) 
AGOSTO 
~ W e s t I r a : J a p ó n . 
VAPORES QUE SALDRAN 
JULIO 
, S|E Unidos, cable, 
í S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista,, ... . 
Londres, 60 div. . . 
París, cable. „ ,. . 
¡ Paris, vista. . ,., . . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable; ., . 
España, vista. . . ,. 
Italia, vista. „ .. . . 
Zurich, vista . . 
Hong Kong:, vista . 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vista . 
Christiania, vista. 
Estocolmo, vista 3 


















M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW YORK, Julio 14—TPor The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: precios, firmes. 
Esterlinas comercial 60 días. 4.42 
Esterlinas, comercial 60 días 
bancos , 1 4.42% 
Esterlinas, a la vista , 4.44 
Esterlinas, cable ; 4.44% 
Francos, a la vista , 8.17 
Francos, cable 8.17% 
Francos, cable 8.17% 
Francos belgas, a la vista . . . ; 7.76% 
Francos suizos a la vista. ^ m 19.15 
Florines, a la vista 38.70 
Florines, cable 38,75 
Liras, a la vista : 4.53 
Liras, cable 4.53% 
Marcos, a la vista . . . . , „ 0.21"% 
Marcos, cable , , 0.21'% 




Dinamarca, descuento . . . . . . . . . . . 21.45 
Brasil 13.75 
Polonia „ „ 0.01% 
Argentina 35.75 
Segundo dle 4 x 100 a 100.08. 
Primero del 4% x 100 a 100.80., 
Segundo del 4% x 100 a 100.60., 
Tercero del 4% x 100 a 100.46. 
Cuarto del 4% x 100 a 101, 
Victoria del 3% x 100 sin cotizar. 
Victoria del 4% x 100 a 100.52, 
Checo Eslovakla 2.15 
Para dar una idea del stock mo-
netario de nuestra República, damos 
en seguida algunos datos que hemos 
podido tomar en IQ, Secre tar ía de Ha-
cienda. 
Desde el año de 1905, en que se 
llevó a cabo la reforma monetaria, la 
Cisa Nacional de Moneüa ha acuña-
do una cantidd cuyo monto es de 
$432,557,736.65. 
De est cantidad, doscientos ochen-
ta millones seiscientos veint iséis m i l 
cuatrocientos cuatro pesos, cincuenta 
centavos, corresponden a monedas de 
oro- pues aunque las monedas de 
metal amarillo ascienden a la can-
tidad de $290,611.00, debe descon-
tarse de esta cantidad el importe 
de las piezas reacuñadas , cuya suma 
es de $9,985,561.50. 
En el monto total de las monedas 
de oro es tán incluidas las de cincuen-
ta, veinte, diez, cinco, y de dos y 
medio pesos, qu? han sido acuñadas 
desde la época del señor de Liman-
tuor. 
La acuñación total de la plata as-
ciende a la cantidad de $145,49 2,605 
pero en esta cantidad es tán inc lu i -
das las piezas llamadas "coloniales", 
las "Limantour" y las "Nieto". 
Tanto la emisión "Colonial" co-
i'. o la "Limantour" han desapareci-
do casi totalmente de la circulación, 
pues todo el mundo recuerda que papel mercantil 4 a 4 % 
durante el periodo álgido de la revo-
Plata en barras 
Extranjeros . . « 
Ofertas de d inero 
FIRMES 
70% 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, Julio 14 — CPor la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas , : 28.51 
Francos , 67.8» 
BARCELONA, julio 14. 
DOLLAR • 54.35 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, julio 14—(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 55% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
100% 
Empréstito británico del 4% por 100 
95% 
Unidos de la Habana, 65% 
La mas alta . . . 





Giros comerciales . . . 
Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 dias 
Préstamos a 90 dias 
Préstamos a seis meses . . . 
14 
Notarios de turno 
lución estas piezas fueron desmone 
tizadas y exportadas, como conse-
cuencia del valor adquirido por la 
plata durante la guerra europea. 
De las, piezas de plata "Nieto", se 
lacuñó la cantidad de $27,083,000.00. 
Esta especie no ha sido desmoneti-
zada, pero prác t i cameute es tá fuera 
de circulación, pues solo se han rea-
acuñado piezas por valor de $1,304,-
' 629.90. E l total, pues de Jlo que 
padiera existir en México, si no se 
hubiera exportado esta clase de mo-
neda, sería de $25,778,370.10. 
La acuñación "Cabrera" asciende 
a la cantidad de $58,574,000.00, ci-
fra de la cual hay qu^ deducir, lo 
r eacuñado en monedas de veinte cen-
tavos plata que monta a $699,985.00 
de manera que el totai de la acuña-
ción de esta especie solo llega a la 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, julio 14—(Por la Prensa 
AsocL.da). 
Bonos del 3% x 100 a 100.76. 
Primero del 4 x 100 a 100.50. 
C O T I Z A C I O N DE L A PESETA 
NEW YORK, Julio 14—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS, a la vista 15.57 
M E R C A D O DE NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 
Cuba Exterior 4%s, de 1949 . . 
Cuba Exterior 5s, 1949 ofedo. 
Ciudad de Burdeos, 1919. . , 
Ciudad de Marsella, 1919. . . 
Ciudad de Lyons . 
Ferrocarril de Cuba. 









M E R C A D O DE AZUCARES 
TTentao Cierro 
American Sugar. , . . 300 
Cuban Amer. Sugar, . . 1600 
Cuba Cañe Sugar 1200 
Cuba Cañe S. pref. m K m 600 
P. Alegre Sugar. ,« . . 200 
15' 
'.i 4 = 
48 
A N I F I E S T 
Para cambios: Antonio Palacio, 
Para intervenir en la cotización ofl 
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E. | cantidad de $58,054,015.00, 
Erguelles y Miguel Melgares. 
Vto. Bno,: Andrés R Campiña, Sin-
dico Presidente. Sugenlo E Caragol, 
Secretarlo Contador, 
L A A D U A N A N O P U E D E 
R E S O L V E R 
New Orleans. 
Rotterdam y esca. 
1 2 1 2 — T u r r a ü b a 
13— Leerdam: 
las. 
14— Toloa: Colom. 
15— Drizaba: New York . 
20—Alfonso X I I : Bilbao. 
15— Excelsior: New Orleans. 
SO—Bibbco: Montevideo y Buenos 
Aires. 
SE ESPERAN 
16— Lagret : Estados Unidos. 
80—Calmoris: Europa. 
—Tenador: California. 
— A m b u r g Masu: Europa. 
—-Castotewm: I . de Pinos. 
—Sat. T h e r é s a : E . Unidos. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
I l111 octavn °ctavos ' más alto 
0ctavos v más b ^ 0 1-15 cin-
y cierre 1.16 un octa-
el Precio del algodón, 
CASA BLANCA, Jul io 14. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo. Viernes 7 ». m. 
Mar Caribe, Golfo de Méjico y At lán-
tico al norte de Ant i l las , buen tiem-
po; • ligero descenso del ba róme t ro , 
manteniéndose , sobre la normal. 
Pronós t ico del tiempo Isla: buen 
tiempo esta noche y el s ábado ; tem-
peraturas normales; terrales y b r i -
sas; turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
E l Administrador de la Aduana 
de la Habana, ha pasado la siguien-
te comunicación al Presidente de la 
IAsociación de Comerciantes: 
| "Habana, Julio 10 de 1922. 
; Sr. Carlos Alzugaray. 
Pft'esidente de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana. 
Chacón No. 2., Habana. 
Señor : 
Tengo el gusto de acusar recibo 
de su atento escrito fecha 6 del ac-
tual , en que se sirve solicitar, a 
nombre de la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana, sea ampliada 
el plazo estipulado para la presen-
tación de las correspondientes ho-
jas, sin que las mercancías en ellas 
declaradas incurran en gastos de 
almacenaje o muellaje, en a tención 
a la anormalidad que se viene ob-
servando en el Departamento de Co-
municaciones para la entrega de la 
correspondencia, que contiene, pre-
cisamente, los documentos de em-
barque. 
Y, en contestación, cúmpleme in-
formar a usted, que esta Adminis-
t rac ión , a ú n cuando considera aten-
dibles las razones aducidas en su ex-
presado escrito, se ve impedida de 
dictar resolución del caso de que se 
trata, por oponerse a ello el Art ícu-
lo 116 de las Ordenanzas de Adua-
nas; pero no obstante, he sometido 
con esta fecha a la consideración de 
la Secre tar ía de Hacienda, su expré-
sada petición. 
De usted atentamente: 
(Edo.) J o s é M . Zayas. 
Administrador. 
De todas las piezas de plata, las 
que es tán actualmente en circula-
ción son las llamadas "Centenarios" 
de valor de dos pesos, y la emisión 
"Cabrera". 
E l total no es exagerad o,pues co-
rresponde a tres pesos ochenta cen-
tavos per cápi ta , considerando en la 
Repúbl ica un total de habitantes de 
quince millones. 
En moneda de nikel hay en cir-
cjulación la c a a t i d a í de $1,660,-
951.70 total de lo acuñado. 
En moneda do bronce hay en cir-
culación la cantidad de $4,777,-
775.4 5. Por los datos que hemos da-
do se puede ver que \p que se ha 
acuñado , contando toda clase de mo-
nedas asciende a la respetable suma 
de cuatrocientos treinta y dos millo-
nes, quinientos cincuenta y siete mi l , 
stecientos t r e in t á y seis pesos, sesen-
ta y cinco centavos. 
(De "La Paz" de Méjico. 
T I P O S D E C A M B I O S 
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MANIFIESTO 82 
Vapor americano Gov. Cobb, capitán 
I'helan, procedente de Key West, coiy 
signado a R. L . Brannén. 
MISCELANEAS 
C. Wills Co. 1 caja películas. 
Morgan M, 1 id4 accesorios. 
Am. R. Express, 23 bultos expresos. 
R. Feo, 1 caja camrones. 
MANIFIESTO 83 
Vapor Inglés "Santa Teresa", capitán 
Webster, procedente dé New York, con-
signado aDufau Comm. Comm. 
VIVERES 
Aguilera M . Co. 204 cajas jabón. 
T. Ezquerro, 1.000 sacos harina. 
M . D. Kenton, 50 Id . id . 
D. R. C,. 200 id . Id . 
Galbán, L.. C. 1.500 Id. Id. 
í t . Suárez Co. 00 i d . Id. 
F . Ervi t i 2.000 id . avena. 
2.—300 Id. Id. 
Dufau C. Co. 599 cajas leche; 1 id . 
magneto. 
Alvaré Co. 50 sacos chícharos. 
O. M . C. 221 pacas heno. 
N . M . 4,679 id . ld\ 
Am. Grocery, 63 bultos cereales. 
25 cajas goma, 
atados pajel 3 
S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 








M O V I M I E N T O M \ R I T I M O 
Ayer llegaron los sieulentes vapo-
res "Cuba" de Key West, "Leerdam" 
de Rotterdam, "Edanr ' de Veracruz, 
"Espagne" de Veracruz, 'Minardam' 
de Cárdenas y Joseph R . Parrott de 
Key West. 
SALIERON 
Salieron ayer el Governor Cobb y 
el José R. Parrot t p-vra Key West 
el "Paloma", para New York, el 
"Estrada Palma" para New Orleans, 
y ja goleta " V i r g i n i a " para Gulfport. 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surtimos matetias primas pa r» to« 
das las industrias. 
Especialidades para Ingenios, Fe-
r r e t e r í a s , Víveres, Agricultores, etc^ 
Habana . Sucursales 
M u r a l l a . 2 y 4 . New Y o r k . 
Te le fonos : Santiago 
M - 6 9 8 5 , M - 6 9 8 6 . & Cuba, 
0 E l DIARIO DE L A M A R I - Q 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 







































NEW TORK, cable. .. 
NEW TORK, vista. . , 
LONDRES, cable. , . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 60 d|v. , , 
PARIS, cable 
PARÍS, vista 
BRUSELAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable. ^ . . 
ESPAÑA, vista. .t;. ... 
ITALIA, vista . . . . 
ZURICH, vista. . . ,., 




BSTOCOWMO, Viste. , 
MONTREAL. . . . . 
B E R L I N , M M (« ... 















D I N E R O 
Facilitamos en todas cantidades 
sobre joyas y objetos de arte, inte-
rés convencional. 
E n la misma realizamos toda cla-
se de joyería procedente de contra-
I03 vencidos, así como juegos de 
cuarto, sala, comedor y recibidor. 
También acabamos de recibir más 
de cuarenta modelos de l ámparas 
Alemanas que liquidamos a precios 
reducidís imos. 
« L a M e d a l l a d e O r o ' 1 
Neptuno 235, esquina a Soledad 
25633 15 j l . 
L I N E A 
d e 
W A R D 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S. S. C O M P A N Y 
A N u e v a Y o r k e n 6 5 h o r a s 
I d a y v u e l t a $ 1 0 0 
MISCELANEAS 
Gray Vlllapol, 50 tambores aceité. 
S. I . C. 200 cajas hojalatas. 
4.505: 335 atados láminas, 70 cajas 
municiones 
4.512 50 Id. Id. 
4.516, 84 rollos alambre. 
525.-775 id . id . 
603.—1.150 tubos. 
V . Real, 396 atados cartón. 
L . Díaz, 1.908 piezas madera. 
T. F,. Turull Co. 167 bultos ácido. 
U . F. M . C. 3 cajas anuncios, 4 id . 
películas. 
Texaco, 200 rol>s techados; 4 sacos 
asfalto, 4 cajas clavos. 
Droguería Johnson, 24 bultos drogas. 
Tumor Const. Co. 1.452 barras. 
Sabatés Co. 100 tambores soda. 
Crusellas Co. 200 i d . Id . 
B. H . 18 huacales botellas; 4 cajas 
accesorios. 
Larrea Co. 35 bultos ferretería. 
I . Martínez, 72 i d . i d . 
J. Aguilera Co. 10 cajas barras; 329 
atados láminas; 829 tubos. 
236.—340 barras; 100 cuñetes gram-
pas. 
350 rollos alambre. 
326 125 Id . id . f /̂-: • ; 
2.035, 86 vigas. 
113. 30 cuñetes grampas. 
315 19 ángulos. 
V . H . 420 atados barras. 
210, 54 Id . Id. 
West India Oil, 1.750 cajas hojala-
tas. 
J. R. C. 372 vigas. 
G. P., C. 60 bultos vidrios. 
M . P.' 25 id . Id . 
Vda. Humara Lastra^ 150 Id. i d . 
N . R. 15 fardos cerdos. 
G. P. C. 12 Id. id . 
El Triunfo, 62 rollos papel. 
Aspuru Co. 2 cajac barras. 
Araluce A . Co. 20 bultos ferretería. 
B . abala, Co. 22 i d . i d . 
E. OJavarrieta, 5 i d . Id . 63 Id . pin-
turas 
Artes Gráficas, 53 cajas sobres. 
T-̂  Ortiz, 10 bultos ferretería. 
Mai-ina Co. 100 barras, 475 cuñetes 
clavazón; 20 id . ángulos. 
F. Carrasco Co. 
Carasa Co. 578 
cajas lápices. 
Serrano Co. 22 cajas secants' 
R. C. l.ÓOO atados papel. 
Suársz Cueto, 16 cajas i d . 
S. F . 56 atados id . 2 cajas cartón; 
1 rollo encerados. 
Solana Hno. Co. 150 atados papel. 
E. Serra, 85 bultos ácido. 
Pons Co. 231 bultos losetas. 
J . Torres, 4 barriles cemento; 2 ca-
jas armas. 
MANITIESTO 84 
Vapor americano J. R. Parrot, capi-
tán Harrington, procedente de Key 
West, consignado a R. L . Brannén. 
VIVERES 
W. B. Veal, 13.564 kilos melones. 
Canales Sobrinos, 400 cajas huevos. 
F . Bowrnan Co. 500 id . Id. 200 ba-
rriles papas. 
F . Amaral, 200 id . Id . 
A . Pérez, 200 id . id . 
J . Várela, 200 id . i d . 
Swift Co. 13.608 kilos puerco,, 
Morris Co. 200 tercerolas manteca. 
Armour Co. 27406 kilos Id. 
J N . Alleyn, 16.606 Id. tocino, 
Mayquettl Rocaberti, 215 cajas aguas 
minerales. 
MISCELANEAS 
F . de Hielo, 1.400 sacos malta. 
Central América; 36 bultos maquina-
ria. 
Rodríguez Aixalá, 123 huacales ne-
veras, 3 cajas accessrios. 
J. Ulloa Co. 6 autos(, 4 bultos ac-
cesorios . 
R. Cortina, 2 id . i d . 
Casas Díaz Co. 39 bults id . 4 
J . S. García, 6 cajas id . 
PJ. E. Bagley, 4 bultos ferretería. 
Thrall E. Co. 5 huacales accesorios. 
Morgan M . 10 cajas romanas. 
Soliño S. Co. 1 caja medias. 
García Hno, Co. 3 id . i d . 
Daly Hno. 3 id. id. 
G. N . G. 4 id . id. 
Cuban Air P, 1 id . motor. 
MANIFIESTO 85 
Vapor americano Munardan, capitán 
Jacobsen, procedente de Cárdenas, con-
signado a la Munson S. Lino. 
Con 15.000 sacos azúcar para New 
York. 
MANIFIESTO 86 
Vapor cubano Guantánamo, capitó.n 
Cancio, procedente de Puerto Rico y es-
calas, consignado a la Empresa Na-
viera. 
DE PUERTO RICO 
C. Film Co. 4 cajas películas. 
Quer Co. 5 fardos sombreros. 
R. López Co. 2 id. id . 
DE PONCE 
CAPE 
Carral Co. 500 sacos café. 
Várela Co. &£) i d ^ Id . 
. Ballerter Nardo, 200 id . i d . 
S. C. 50 Id . id . 
García Co. 50 id . Id. 
Jiménez Co. 25 id . i d . 
Allende Co. 50 Id. i d . 
MANIFIESTO 87 
Vapor holandés Edam, capitán Koning 
procedente de Veracruz y escalas con-
signado a R. Dussaq Co. 
Con carga en tránsito. 
P 
Pos? los «C^Al.QOS,, d« esta línea, Vapor#s "OBIZABA" y "SraONET" 
SE 14.000 TONELADAS. ESPACIOSAS CUBIERTAS 
Billetes de IDA Y REGRESO, Desde $10O.OO, por persona, incluyen-
do comida y camarote. 
VALIDOS POR SEIS MECES 
V POR I.OS VAPORES "MEXICO", "MORRO CASTLE", «ESFERAN-
ZA", "MONTERREY" 
PROGRESO, VERACRUZ, TAMPICO, NAS-
SAU, BAHAMAS 
PARA MAS PORMENORES DIRIGIRSE A: 
C O M P A Ñ I A D E F I A N Z A S " L A E Q U I D A D " 
S / A . 
A V I S O ' 
SERVICIO REGULAR A: 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Teléfono A-6154. 
PASEO DE MARTI NUM. 118 
2a. y 3a. Clases. Teléfono A-0113 
EGIDO ESQ. A PAULA 
AGENCIA GENERAL 
Oficios, 24-26. Teléfono M-7916. 
WILL1AM HARRY SMITH 
Vice-presideute y Agente General 
C 5289 Ind. '6 j l 
Eu la Junta Generail Ordinaria 
¡que celebró esta Compañía el dia diez 
¡ de los corrientes, se acordó repar-
I t i r un dividendo de 6 por ciento pa-
1 ra las acciones emitidas y suscriptas 
¡en esta fecha; el cual se h a r á efec-
tivo en las oficinas de la Compañía , 
Manzana de J^. Gómez, departamen-
tos 346 y 346-A, todos los dias háb i -
les, de 2 a 4 p. m.. previa presenta-
ción del Tí tu lo o Tí tu los correspon-
dientes. 
Habana, 12 de Jul io de 1922 
D r . EULOGIO SARDIÑAS, 
Presidente, 
c 5531 ld-15 
J u l i o 1 5 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v 
o s 
C A s o s y C 0 S A S 
U N A B U E N A O C A S I O N 
Cierta vez, por un camino 
iba un infeliz anciano, 
y de buenas a primeras 
notó con sorpresa y pasmo, 
que amarrado .fuertemente 
estaba un hombre en un árbol. 
Preguntóle por qué causa 
se hallaba en aquel estado, 
y él sin poder ni moverse, 
le respondió sollozando: 
— " ¡ A y de mí! Cuatro bandidos 
con esta cuerda me ataron 
y después de maltratarme 
dándome mil estacazos, 
me robaron el dinero, 
producto de mi trabajo. 
Yo no pude defenderme. 
pues como digo, eran cuatro ' . 
—Haber gritado, y entonces.. .*' 
— S i gritaba; mas fué en vano. 
.¿Quién había de eácucharme 
en lugar tan solitario? 
— ¿ Y se lo llevaron todo? 
—Solamente me dejaron 
veinte pesos que tenía 
ocultos en los zapatos. 
— Y dice usted que no pued*. 
moverse nada? 
—Pues claro. 
—Entonces, amigo mío, 
voy a llevarme, de paso, 
l»s veinte duritos esos 
que los bandidos no hallaron. 
Sergio ACEBAL. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A COMPROBACION DE PESAS Y MEDIDAS. LAS PENSIONES SU-
PRIMIDAS. DENUNCIA CONTRA UN AGENTE DE APREMIOS. 
L A NIÑEZ DESVALIDA. E L RECURSO D E L BANCO ESPAÑOL. 
L A POLICIA EJERCERA FLACIONES DE AGENTES DE APRE-
MIOS. UN PARQUE EN E L REPARTO MAZON. OTRAS N O T I -
CIAS 
Rail-way L igh and Power ha estable-
cido recurso de apelación contra el 
amillaramiento del edificio de la es-
tación de t r anv ías hecho por un Ins-
pector de la Comisión del Impuesto 
Terr i tor ia l . 
Dicho Inspector fijó el valor en 
venta de esa finca en 80,000 pesos 
y el alquiler mensual en 75 pesos. 
T R 1 B U N A L E S 
EN L A AUDIENCIA 
RECURSO DE HABEAS-CORPUS 
j LO QUE DEBE EL 
ESTADQ 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CONCEPCION A R E N A L 
Llega a mis manos una tarjeta, fa-
vorable a la candidatura Léns-Pi-
fielro, para regir los destinos de (la 
Agrupación "Concepción Arena l" du-
rante el per íodo de 1922 a l92 3. 
Las s impát icas . señor i tas Amparo 
Valencia, Josefina Munmany, Jose-
fina y Carmen Espinosa, demuestran 
con ello, celo y entusiasmo al pro-
pagar así la candidatura de Lens-
P lñe l ro que con acierto patrocinan 
"e i rán al t r iunfo de sus Ideales. i 
Dicen ellas, que el no dar . su vo-
to a la candidatura Lens-Piñei ro , es 
olvidar a lá f i lantrópica de Concha 
Arenal. 
- E l Secretario de Agricul tura , I n -
dustria y Trabajo ha comunicado 
a la Alcaldía que ha resuelto a su 
favor la cuest ión de competencia 
planteada sobre comprobación de pe-
sas y medidas; pero que aquel Cen-
tro Superior, se reserva la facultad 
de la alta inspección para compro-
bar si el Ayuntamiento vela efectiva-
mente por el más exacto cumpli-
miento de la Leyade Pesas y Me-
dida y proceder, en caso contrario, 
a lo que hubiera lugar. 
Añade dicho Secretario que verá 
con gusto que la Alcaldía excite el 
celo de los Inspectores Municipales 
del Fi lato para que redoblen la v i -
gilancia de los aparatos" de ^pesar y 
medir de los establecimientos de co-
mercio, para evitar fraudes al pu-
¡blico. 
Además , el general ^Betancourt, 
recata la cooperación de la Alcaldía 
Ipara la obra de reajuste moral del 
¡Congreso en beneficio de los intere-
¡ses generales del país,' emprendida 
loor la Secre tar ía a su cargo. 
| 
Se tomaron los siguientes acuer-j Evacuando consulta del Alcalde 
que estimaba que era facultad dis-
crecional de la Admin i s t r ac ión el 
designar la persona que debe des-
empeñar la plaza de Oficial 1 ' de la 
Tesorer ía , la Comisión del Servicio 
Civil ha resuelto que l á Alcaldía , 
a jus tándose a la Ley y. a las dis-
posiciones de aquel Centro, debe de-
clarar cesante al señor Carlos Gue-
rra que desempeña esa plaza inde-
bidamente y nombrar en su lugar 
al señor Alfredo Coll Arias, que fué 
declarado excedente en dicho cargo 
y que tiene ahora indiscutible de-
recho a ocuparlo nuevamente. 
FESTEJANDO A L PATRON D E 
E S P A Ñ A 
Cada día es mayor el entusiasmo j ñor Luís González, siendo ambos. 
dos: Primero: Organizar una excur 
sión a una hermosa y pintoresca f in-
ca inmediata a esta ciudad. 
Segundo: Recomendar a la Direc-
tiva del "Casino Boa lés" que con la 
presteza que las circunstancias les 
permitan, ul t imen los detalles nece-
sarios para la organizac ión de los 
distintos deportes, a los que esta So-
ciedad p re s t a r á cuidadosa a tención, 
especialmente la t í tpica "Bolera" tan 
deseada por todos los asociados, y 
el "Foot ba l l " que tanta preponde-
rancia adqui r ió en los ú l t imos tiem-
pos, que ha llegado hacerse impres-
cindible en todas las Sociedades de 
deporte, el qüe con tanto calor y en-
tusiasmo fué defendido por el aso-
ciado señor Tomás del Río y el se-
Secretario 
H A B A N A ELEGANTE 
E l baile lo ce lebrará esta sociedad 
el sábado 15 del corriente, a las 9 
y media p. m. en los salones del ho-
tel "Ri tz" (Neptuno y. Perseveran-
cia) . 
para asistir a la gran romer ía que j nombrados Presidente y 
se ce lebra rá en. la Quinta del Obis-1 de dicho equipo, 
po en honor de Santiago Após to l . 
E l secretario de la Comisión de 
Fiestas señor Emil io Plores nos di-
ce que pasan ya de veinte las pare-
jas que se han inscrito para tomar 
parte en el concurso de bailes regio-
nales. 
E l domingo día 23 a las diez de 
la m a ñ a n a inf i j i idad tle automóvi les 
adornados con banderas cubanas y 
españoles y susi ocupantes—caballe-
ros y señor i t a s—ves t idos con trajes 
típicos gallegos precedidos de ban-
das de música , h a r á n un recorrido 
por dítetintas cialles de la ciudad, 
anunciando el principio del gran fes-
t iva l que e m p e z a r á a esa hora y ter-
mina rá a las dos de la m a ñ a n a . 
Nota.—La entradla para las damas 
es completamente gratis. 
CASINO BOALES D E L A H A B A N A 
Celebra su junta in ic ia l , la sección 
de propaganda del "Casino Boa lé s " 
de la Habana, tomando posesión de 
sus cargos los señores que a conti-
nuac ión se expresa: 
Presidente: señor Marino García. 
Vice: señor R a m ó n Arias. 
Secretario: señor J e s ú s García. 
Vice: s eñor J e s ú s Mar ía F e r n á n -
dez. 
Vocales: los s e ñ o r e s Gervasio Pe-
láez, Avelino Pérez , F e r m í n García, 
Benjamín García , Manuel Sánchez, 
José Díaz, José Mar t ínez , José Díaz 
Valdés, Nicolás González, Crisógeno 
Arias, Everardo Díaz, Segundo Ló-
pez, Ramón González, Manuel Mi l lo , 
J e sús Vázquez, Gerardo García, Jo-
sé Menéndez. 
D R O G T O S i A 
S A R R A 
81 Bdlí lclos. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diex y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 de Ju-
lio de 1922. 
D e l C o m i t é d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
los representantes, un poco más mo-
destos, se contentan con unos dos 
empleados por cabeza. 
La Cámara con i 2 0 representan-
tes, para el despacho de su labor 
administrativa y legislativa tiene or-
ganizado su personal en 19 seccio-
nes con 221 empleados; el Senado 
nes y 2 66 empleados. Son tantos los 
para 24 senadores necesita 1^ seccio-
empleados del Senado que difícil-
participado al Contador Municipal 
que ayer giró a Nueva York la can 
E l señor Hi lar io Suárez ha soli-
citado autor ización del Ayunta-
miento para establecer una línea de 
tidad de 35.000 pesos y hoy o ma- f ^ í í ^ p r ' r M ^ 1 6 8 / ^ 6 61 repar-
nana g i ra rá 15,000 más para pagar | to ^ n e l o al Mercado Unico. 
e m n r ^ m y 1oS !ntereses del pr imer 1 ^ policía ha denunciado al A l -
résti to municipal. calde que en Velázquez y Victoria-
no de la Llama hay establecida una 
carnicer ía y un puesto de frutas sin 
licencia que no tr ibutan al Munici-
pio. 
También se ha denunciado la exis-
tencia de una mueble r ía sin licen-
cacia en Salud 42, y la ejecución 
de obras de const rucción en Guasa-
bacoa 25. 
Ayer comunicó oficialmente el A l -
calde al Ayuntamiento que había de-
clarado con lugar el recurso de ape-
lación que estableció contra su de-
creto sobre adaptac ión del presu-
puesto pasado al ejercicio corrien-
te y que en consecuencia había re-
vocado su resolución sobre supre-
sión de las becas y reajuste de per-
sonal al 9 por ciento del presupues-
ta de ingresos. 
Las únicas pensiones que se r án 
suprimidas son las concedidas, para 
realizar estudios ar t ís t icos en el ex-
tranjero, a Pastor Argudín , Guiller-
mo Alvarez; Margarita Lebatard, 
Guillermo Campo Hermos, Sirio Gar-
cía, Miguel A. León; Ramón Loy ; 
Manuel Mant i l la ; Harry Ross Dua-
ny; Emilio Rivero; Dulce Mar ía Se-
r re t ; Enrique Torres; Manuel Vega 
López y Esteban Domenech, por ha- E1 joven Eugenio F l o r i t ha soli-
ber expirado el t é rmino de cinco citado una beca para estudiar m ú -
años porque las otorgó el Ayunta- i s ica en la Academia Municipal, 
miento. Dicha solicitud ha sido traslada-
A estos jóvenes artistas se les co- da al Maestro Tomás , ^Director de 
municó hace nivás de diez meses que la Escuela Municipal de Música. 
Hasta ayer sólo se hab ía recauda-
do en el Municipio por el concepto 
de transporte y locomoción la can-
tidad de $102,213.40 para el Ayun-
tamiento y $25,361.52 para el. Con-
sejo Provincial, es decir, menos de 
la mitad de Id que ingres'ó en igual 
época del año pasado. 
Como se ve la s i tuación económi-
ca del país, ,se refleja en la recau-
dación de las contrblucion'es. 
Se h4 dictado resolución decía- j 
lando haber lugar al recurso de Ha-! 
beas-C#rpue, establecido por el doc-; 
tor José Puig y Ventura a favor de 
sus defendidos los comerciantes de 
esta plaza don Desiderio y don Jai-
me Luancas y de la Gándara , en 
causas ^que se les sigue por defrau-
dación. 
De acuerdo con la tesis sustenta-
da por el referido Letrado, el T r i - | 
buhá l ha accedido a ia libertad pro-> 
vislonal de los acusados, con la obli-
gación de hacer sus presentaciones I 
los lunes ante la Secre tar ía de la j 
Sala. \ 
el día 30 de Junio úl t imo quedaban 
canceladas sus pensiones, a f in de 
que con tiempo pudieran adoptar las 
medidas que creyeran convenientes 
para regresar a la patria o continuar 
residiendo en el extranjero. 
E l policía de la Sección de Exper-
pertos, José Castillo; denunció ayer 
al señor Alcalde que el empleado 
del Departamento de Impuestos, se-
ñor Eleno Lino se encargó de ges-
tionar el pago de la chapa de un 
automóvi l particular de un señor a 
E l Alcalde dirigió ayer un escri-
to al Secretario de Gobernación, i n -
teresando que se deje sin efecto la 
resolución presidencial por .la cual , quien no conoce, pero que es due 
fueron suspendidos los crédi tos de^no de u n o s ' b a ñ o s de mar en el Ve-
$4 «00 y $12.210 votados por el dado, recibiendo al efecto 62 pesos 
Ayuntamiento de las becas de los 50 centavos y sin que hasta la fe-
colegios y asilos suvencionados por cha haya hecho el ingreso de §sa 
el Municipio, por haberse . agotado cantidad en la Tesorer ía Municipal , 
la consignación presupuesta. n i entregado la chapa al interesado. 
Dice el Alcalde que la citada re- | E l Jefe del Departamento de A d -
solución presidencial crea un pavo- jminis t ración de Impuestos del Mu-
roso y grave problema, puesto que jnicipio, señor Manuel de Cárdenas , 
h a b r á necesidad de lanzar a la c a - ¡ t a n pronto como tuvo conocimien-
lle dejándolos a su propia suerte, ito de esta denuncia ordenó que se 
a gran n ú m e r o de n iños pobres y Requiera al señor Lino para que en-
huér fanos a quienes amparaba el [ t regüe su chapa y carnet de Agen-
Ayuntamiento, te de Apremios y se le instruya ex-
La Ley del Poder Ejecutivo con- | pedíente , por haber cometido una 
fiere al Estado la tutela y protec- ¡grave falta, puesto que a los em-
ción de la niñez desvalida; pero jpleados municipales les está prohi-
hasta ahora, en la Habana, ha ve- bido gestionar asuntos y recibir d i -
nido el Ayuntamiento supliendo al 
mente caben en el viejo edificio y b dos por CUenta del Municipio y 
muchbs de ellos, jpara no estorbar a d ^ les instruye y prepara pa-
sus companeros de traba\0o's ^ ^ . ^ r a la lucha por la vida. 
Estado en esta misión piadosa y 
altruista. 
De cumplirse en todas sus partes 
la expresada resolución presidencial 
t endrá el Estado que encargarse de 
la protección de esos niños desvalí- Con noticias el Alcalde de que cir-
dos o t e n d r á n que ser expulsados Ce culan por los ciudad muchos auto-
Ios Asilos y Colegios donde es tán al- 1 móviles conducidos pór personas que 
- carecen de t í tulo de chauffeur, ha 
Además , se ha dispuesto en cum-
plimiento de órdenes del Alcalde la 
suspensión de empleo y sueldo de 
dicho Agente de Apremios. 
E l Secretario de Gobernación, co-
municó ayer al Alcalde que había 
aprobado el proyecto sometido a su 
sanción para que la policía ejerza 
las funciones de los agentes de Apre-
mios, pero que los expedientes de 
notificaciones deberán remitirse a 
la Jefatura de ese Curpo, para que 
ésta los envíe a las estaciones co-
rrespondientes. 
La señora Mar ía Luisa Sánchez 
de Ferrara ha presentado un escri-
to en la Alcaldía, solicitando au-
torización para construir un parque 
en la mazana destinada a uso pro-
comunales en el reparto Mazón. 
En esa manzana de terreno se tra-
tó de construir el mausoleo de los 
Veteranos y después la Morgue ha-
banera sin que ninguno de esos dos 
proyectos se l levaran a vías de rea-
lización. 
E L SECRETARIO DE HACIENDA, 
NO SE PERSONA 
El Presidente de la Sección Pr l - I 
mera de la Sala de Vacaciones de 
esta Audiencia, eleva al Fiscal del 
Supremo, para lo que estime proce-
dente resolver, la cansa n ú m e r o 
1467 de 1921 del Juzgado de la Sec-
ción Primera, seguida contra Anto-
l ín García Arias por el delito de! 
malversac ión ; y se eleva a dicho i 
Fiscal, por no estar conforme la Sa- i 
la de Justicia con el sobreseimiento ¡ 
provisional, del a r t ícu lo 461 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal que 
solicita el Fiscal. 
- f 
También se dice al señor Fiscal 
que habiéndose ofrecido el procedí-¡ 
miento al Secretario de Hacienda, 
como Representante del Estado, d i -
cho funcionario no se ha personado 
en esta causa. 
A l señor President» A ~ 
Vacaciones de esta A6 ^ Sai. 
dirigido carta o f i i ^ ^ ^ í 
de Justicia. t r a s S ^ Seci H 
de Haciendk, eQ87adáa<iole ot S 
cionario solicita $ 
nal, los débitos quem* esteT> 
de personal y material 1 °* W í ' 
corresponden de T r f l existen7 " 
de 1921 a 30 da f,,mero de V,»' 
Se solicita de^ Í l * 1 0 de W 
de la s a l a ' d e ' v a e ^ ^ i 
cia 
N U E V ^ Í Í J ^ 
Ostenta ya loq H+,.I 
en Derecho c ivu ^ f e d« ^ ^xi ^or« a  u i i l y p,',úv ^ wocu 
mado empleado en la ft' 3 
ñor Julio P. D u m á s . 1 - o ^ l ^ c l a ^ 
te, experimentado en a Í f n t e l i ^ 
cíales, y que tras b r l i w t 0 8 4 
cios en la Universidad a? f W 
cibir esos triunfos aba ^ rs. 
Nuestra felicitación y ¿Tit. , 
seamos al doctor Dumá8éX:tos 'e h 
cicio de su carrera en el e¿ 
NOTIFIGACIQNES 
ten a la oficina más que 
días del mes 
Para tratar de este asunto una 
. 'Comis ión de Directores de Colegios 
Y mientras que el reajuste P ^ - . - - ^ - ^ ^ , 5 . ayer al Alcalde Mu 
puesta! ha reducido la consignación y ^ s ai Secretarlo de Goberna 
de material de los cuatro Juzgados n»cipd,i y 
cí-3 Primera Instancia de la "Hnha- CÍÓn. -ñaua Lancís p romet ió estudiar na que despachan anualmente. mas j ^ u r . Juau^» y v i 
de 20,000 asuntos judiciales a la esta cuest ión. ^ 
suma irr isoria de $42 mensuales porj Ha giao nombrado Médico hono-
Juzgado. para papel, sobres, t in ta , lrar.o de log SerTici0S Sanitarios mu-
impresos, etc., cada senador tiene e^j } iüales el ¿octor Amado Zunzune-
cambio una asignación para papel y i _ u i . .. ' 
sobres de $50 mensuales, ,g ' . 
En esa forma no es d i e x t r a ñ a ^ j^a Secretarla de Estado ha co-
que se desorganicen los servicios m á S ' ^ n i c a d o a la Alcaldía que se ha 
importantes de la nación, quizás pa-iconcedido exequator de estilo al 
ra causai*as í la impres ión en el pue-¡Drí Gonzalo Aróstegui , para ejercer 
las funciones de Cónsul honorario de 
Venezuela en la Habana. 
blo de que hacen falta nuevos i m -
puestos. 
Por otro lado, mientras que el pre-
supuesto destina $2,000 para Itf ad- Ayer se entrevls tó con el Alcalde 
quisición de libros para el Tr ibunal |el señor Abel Socarrás y Carvajal, 
Supremo y las seis Audiencias de la | ̂ ^ ¿ ^ ^ 0 judiciai( qUe a nombre 
República, el Senado, m á s eHudioso,, de la comis ión liquidadora del Ban-
se propone gastar en una Kepúbl ica;co E s p a ñ o r h a establecido un récur -
que no puede pagar sus empleados,,' de reforma contra el decreto de 
$17,000 en libros y revistas y la la b a l d í a , .por el cual se. dictaron 
Cámara $7,000. ¡ciertas disposiciones para el cobro 
Estos datos tomados de un s i m - ^ j primer trimestre de las plumas 
pie estudio del presupuesto, nos dan (je - 1 
una idea aproximada del desorden E1 se¿or s ^ r r á s in te resó del A l - P 
A l o s e x c e d e n t e s 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
AVISO 
En relación con el nombramiento 
por esta Directiva General de una 
Comisión de funcionarlos del' Depar-
tamento, para que estudie la forma 
en que se han decretado las exce-
dencias de personal del mismo al 
aplicarse los Presupuestos para el 
año fiscal en curso, este Centro de-
sea advertir que el funcionamiento 
de dicha Comisión no debe ser óbi-
ce para que los empleados que se 
consideren injustamente declarados 
\excedentes establezcan el correspon-
dispuesto, a propuesta del Jefe del ¡diente recurso ante la Comisión del 
REPOSICION 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-admlnistrativo de esta A u - ' 
diencia conociendo del recurso con- i 
tencioso-administrativo establecido ¡ 
por Ramón Quiñones Prieto, em-
pleado, vecino de esta Ciudad, con-
tra la Adminis t rac ión General del 
Estado; Eolicitando se revoque la 
resolución de la Comisión del Servi-
cio Civi l , que declaró no haber lugar 
a sustanciar el recurso que i>nter-
puso contra resolución del Secre-
tario de Gobernación que lo desti-
tuyó del cargo de Vigilante de la 
Policía Nacional; ha fallado decla-
rando con lugar la demanda y revo-
cando lo resuelto por la Comisión 
del Servicio Civil y su concordante 
del Secretarlo de Gobernación y se 
ordena la reposición del recurrente. 
Negociado de Transporte y Locomo-
ción, que los Inspectores Municipa-
les procedan a detener y remi t i r a 
los Fosos toda máqu ina que no sea 
conducida por chauffeur autorizado, 
dejando Incurso en una multa de 
diez pesos al dueño del au tomóvi l 
y a su conductor. 
La m á q u i n a detenida por esta cau-
sa no p o d r á ser sacada de los Fosos 
hasta que se satisfaga en el M u n i -
cipio la referida multa. 
E l señor Dionisio F e r n á n d e z , pro-
pietario, ha presentado un escrito en 
la . Alcaldía, reclamando el pago de 
una indemnización por expropiación 
de terreno de una casa de la calle 
de la Infanta. 
Asciende dicha indemnizac ión a 
seiscientos y pico de pesos. 
. E l señor F e r n á n d e z pide, además , 
que sé señale día y hora para la f i r -
ma de la escritura correspondiente. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N l e l u f e r e s o m e t e r á v da S Ta nUaValde ^ n0 dlctaSe n i ^ a reso 
c ^ y n o s T S c a n ^ ^ este ^ n t o hasta que él 
p u e á e n pagar puntualmente los em conferencie con los miembros de l a A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
Infanta y San Rafael. 
Cerro n ú m e r o 815. 
Belascoaín n ú m e r o 110. 
Jesús del Monte n ú m e r o 476. 
Jesús del Monte n ú m e r o 590. 
Luyanó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
lO de Octubre n ú m e r o 367. 
Serrano y Santa Emil ia . 
Moreno número 40. 
Palgueras n ú m e r o 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro n ú m e r o 265. 
San Rafael y Aramburo, 
Escobar y Skn Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
Cárdenas número 55l 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Plácido n ú m e r o 4. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes. 




San Miguel 174. 
pleados públicos. 
No se necesita ser Secretario de 
Hacienda n i economista de talla pa-
ra comprender que lo que necesita 
el país no son nuevos impuestos, n i 
emprés t i tos , sino un verdadero rea. 
juste presupuestal. E l Estado podr ía 
ahorrarse en el Capí tulo del Con-
greso sólo, cerca de $1.000,000 sin 
causarle el menor perjuicio a los ser-
vicios públicos. 
Si la Cámara de Representantes 
acordara reducir sus gastos como era 
su propósi to ú l t i m a m e n t e a un m i -
llón de pesos al año, o sea a ra-
zón de $8,300 por representante; y 
el Senado se decidiera a costarle a l 
pa ís en la misma proporción que la 
Cámara Baja, fijando la ascendencia 
de sus gastos en $200,000, la Re-
pública se a h o r r a r í a $9 61,000 a l 
Junta liquidadora de dicha ins t i tu-
ción bancaria, á cuyo efecto solicitó 
y obtuvo un plazo de 2 4 horas. 
Don Marcelino, que sigue estiman-
do ese recurso como una burla de 
la Comisión liquidadora del Banco 
Españo l , que conviene con él una co-
sa y ejecuta después otra bien dis-
tinta, se propone, en el caso de que 
no sea retirado el recurso dentro 
del plazo concedido, trasladar al 
Municipio la recaudación de las plu-
mas de agua y embargar, sin m á s 
dilación, bienes al Banco por la can-
tidad de 194,000 que adeuda por 
sobrantes de esa recaudac ión , suma 
de la que ha dispuesto Indebida-
mente, infringiendo el contrato ce-
lebrado con el Ayuntamiento. S 
Parece ser que esto del embargo 
y del traslado al Municipio de la 
año , o sea la cuarta parte casi de ' r e caudac ión del agua lo quiere i m -
lo que produce el Impuesto del Tim-,pedir a todo trance la Comisión L i -
bre. ,quidadora del Banco, pero sin cum-
E l Comité de Protesta contra Nue-jp'lir el decreto del Alcalde, que para 
vos Impuestos entiende que no es evitar que se quede con los sobran-
lícito que los padreg de la Patria ¡tes y poner en salvaguardia los i n -
exijan nuevos sacrificios al país mien-jtereses del Municipio por los cua-
tras ellos gastan innecesariamente!les está llamado a velar, ordena que 
todos los años cerca de un mil lón ¡funcionarios municipales fiscalicen 
de pesos. Mientras eso . suceda los j dicho cobro y una vez recaudado el 
empleados públicos n<f podrán co-;importe de los intereses y amorti-
brar y las clases vivas de -a naciónjzación del emprés t i to de siete mi -
no podrán tampoco conformarse con ilíones y el 3 por ciento asignado 
pagar dócilmente nuevos impuestos,jal Banco, se ingrese diariamente en 
porque el patriotismo, como la cari . Ha Tesore r ía Municipal lo que se re 
E l Secretario de Gobernación ha 
solicitado del Alcalde que le remi-
ta copia del informe de los Inspec-
tores Municipales en que se basó pa-
ra autorizar la reapertura de cines 
cantantes de San Isidro. 
Según nuestras noticias, la pol i -
cía ha presentado al Secretario de 
Gobernación un informe desfavora-
ble a la medida implantada por la 
Alcaldía, sobre este asunto. 
E l Alcalde ha dado cuenta a la 
.policía, para que proceda a practi-
car la correspondiente ^investigación, 
de que varios individuos han trata-
tado de pagar contribuciones que se 
encuentran al cobro en las taquillas 
recaudadoras del Hunicipio con b i -
lletes falsos de 100, 50, 20 y 10 
pesos. 
E l Director de la Havana Electric 
Servicio Civi l y la Orgánica del De-
partamento establecen para estos ca-
sos, a f in de simplificar lo más po-
sible el trabajo de los Comisiona-
dos del Departamento y llevar hasta 
el l ími te las ga ran t í a s de una recta 
aplicación de la- ley en todas las 
reclamaciones que por ese motivo se 
formulen. 
Habana, ju l io trece de m i l nove-
cientos veinte y dos. 
( f . ) A. GARTAYA, 
Director General. 
t 
E . P . D . 
F E i l X C O T i f l Y O L I V A 
H A FAIIIJBCXSO 
DESPUES DE RECIBIR LOS 
SANTOS SACRAMENTOS . 
Y dispuesto sr entierro pa-
ra hoy sábado Í R, a las 4 de 
la tarde, «u viuda, h i jo , fcer-
mano y 'ahijado ruegan a las 
personas de su amistad se sir-
van acompaña r el cadáver des-
de la casa mortuoria, Correa 
n ú m e r o 18, Jesús del Monte, 
a l a Necrópolis de Colón, fa-
vor que ag radece rán . 
Dolores Dávila y Amatoda 
de Cotoño ' Antonio Cotoño 
Dávi la ; Manuel Cotoño y Oli-
var; Rogelio Amér lco Herre-
ra ; Guillermo Herrera; doctor 
Eugenio Albo. 
REVOCADA 
La Sala de lo Civil de esta Audien^ 
cía, ha revocado la sentencia del 
Juez de Primera Instancia del Sur 
dictada en los autos del incidente 
sobre nulidad de actuaciones pro-
movido por Horacio Valladares Ta-
bío; qüe se encontraban pendientes 
de apelación oida libremente al ac-
tor José Manuel Mesa contra senten-
cia que declaró nulo el auto de 30 
de Septiembre de 1920 y lo actuado 
con posterioridad a él e hizo otros 
pronunciamientos. 
Relación de las persono» 
nen notificaciones en ¿ Z ^ 
en la Audiencia, Secritan de K 
Letrados: 
Ar tu ro García Ruiz, César « 
resa, Pedro P. Sedaño, M F B, SA" 
Francisco Fabre, M. F e r n L 11,40 
pervielle, Ramón GalJana í , ' h 
Pérez Pohssin, Narciso rfw « aclli( 
José Rosado A?bar l i ^ d 0 0 C f «f 
f l l l . Laura B. Agüero J u t 
Torre Leonardo Selles N Z V V * 
mín Aguirre, Miguel Angel deir»!' 
po, Francisco F. L e d ó ^ M S 
Vivanco Carlos Jiménez de la I? 
rre, F. León Blanco, E n r i a L V " 
Fer íe les Seris de La'torre 7 ^ 
veiro, J. R. Villaverde, Enriad u 
bí, R ^ F . Morís, O. OchoSna9 
hpe España , F. García Carrataiá 
Procuradores; 
Tomás J. Granados, Manuel PM, 
nández^de la Reguelva, Jorge M< 
dez Padrón , Carrasco, Roca, Vi,, 
quez, Raúl Granados, F Truillk 
Fornaguera, M. Trujillo,' R m ú 
Caries, Barnet, Arango, Laredo V«. 
lez, Llama, Ruiz, Calahorra, Espino-
sa, Corrons, Alvarez, Dennen, Mj. 
zón, Llanusa, Sterling. 
Mandatarios y Partes: 
Justo Artiaga Gómez, ¡¡Jesús Roa. 
co González, Osvaldo Cardona, 
miro Suárez. Abraham MoKlm.'̂ ai. 
cual F. Bilbao, José Martínez Mar 
t ínez, Desiderio García Menénde!, 
Narciso González, Pedro Garrido Te. 
jera, Mario r Murillo'Gómez, Emitió 
Castro Urquiola, AndrálrAvelino Ci-
ta, Aniceto Ormaza, Fernando fi, 
Tariche, René C. Quiñonés, Francl>. 
co abarte, Matilde G. Echeverríj, 
Oscar Ortiz Maza, Rubén I . Vidst 
D E H A C I E N D A 
L A S COLECTURIAS 
Las Colecturías en la Repúbl ica 
ascienden a 961, las que dividiuas 
por provincias corresponden de es-
ta manera: 
Pinar del Río . 
Habana. . . . 
Matanzas. . 
Santa Clara. 
C a m a g ü e y . . 
Oriente. . . 






y; dad bien entendida, deba empezar 
i por casa. 
Luis MACHADO. 
• Del Comité de Protesta contra 
Nuevos Impuestos. 
caude en la Tesore r ía Municipal lo 
que se recaude tanto por el trimes-
tre puesto al cobro como por resul-
tar de los anteriores. 
La citada Comisión liquidador* ha 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A . G l p y 
To ta l . . . / . . . . . . 961 
Clasificados por los n ú m e r o s que 
tienen que llevar en las chapas^me-
tál icas, por provincias, s e r án los si-
guientes: 
Pinar del R í o . .Del 1 a 187 
Habana. 8 „ 319 
Matanzas. 320 „ 423 
Santa Clara 424 ,, 642 
Camagüey 643 „ 718 
Oriente. . . . . . .719 „ 961 
A l t é rmino municipal de la Haba-
na corresponden 121 colec tur ías . 
RESOLUCIONES 
Se ha acordado de acuerdo con lo| 
preceptuado en la Ley, la redeii-| 
ción de un censo, procedenté de la; 
Comuinidad India del Caney, por va-
lor de $216.00, el cuai gravaba 1111 
Inmueble de la propiédad del M" 
ño r Duany. 
Se ha declarado procedente el pa-
go al Sr. José Narciso Gutiérrez d» 
los haberes y dos mensualidades qm 
determina el artículo 52 de la 14 
del Servicio Cicil que le corrspou-
den por fallecimiento de su sej 
padre Narciso. Gutiérrez f i M ' v * ' 
lante que fué del Museo Nacioníi,: 
RECAUDACION D E L D I A 12 
-Aduanas: 
Rentas 
Impuestos. . - . 




Se ha autorizado al Dr. í e r n ^ 
¡do Mart ínez para que Presfflten&er-
l iquidación del Apuesto de yej 
chos Reales en la Zona Fisca 
Centro dé esta Capital, la e cr" 
n ú m e r o 104 ante Muñoz, otorga» 
con fecha 18 de junio áe l ^ " - ; | 
PAGO DE INTERESES 
Por la Sección de D e u d a s j j ^ 
nales de la Secretaría ae n ^ 
se giró en el día de ayork, 1» 
bancaria de Spayer de New de 
cantidad de $85,000 .^deud» 






S E l DIARIO DE LA ^ S 
g NA lo encuentra ust^d ^ 
S cualquier poMadón 
Q R^nubllca. 
$121,638.78 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s San tos S a c r a m e n t o s 
T dispuesto su entierro p ra las cuatro de la tarde del día de 
hoy, los qvie suscriben, sus h. ;Í;.9 O MJOS políticos, nietos y demás 
familiares 7 amig'os, rnegan i.aa personas de su amistad, se sirvan 
s-oompaíLax su cadáver desde 1 casa nurtuorla, Lebredo Ko. 1 1|3 has-
ta el Cementerio de esta V i favor que asrradeoerán. 
Cruanabacoa. Julio 15 de -.SSS. 
CarloK, Migrued, Ange'. Rosa Eufemia, María, Bienvenido, 
y Francisco Glym y Alorat; César y Josefina Tarlcho y Glynn; 
Antonia Roca de Glyna, María Quintín de Glynn; Salvador Me-
reles; Rvdo. P. Lucas, Dr. E. Fontanlll; Dr. Domingro Cabrera 
N . G E L A T S & C o v 
T c r t o » C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . , 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h d ^ í 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » ©n esta S e c c i ó n , 
- p a s a n * » i n t e r e s e » « 1 * * * * * * * * 
tsunbi*» " 
- I , f t ' ^ í f^a8 aue en este DIARIO se 
ble>Sauen ««I como la in ío rmac ió* 1 ^ 
tf üue e¿ el mismo « toaerU. S E G U N D A S E C C I O N 
P a r » cualquier r e c l a m a d ó n «n • ! 
servicio del per iódlcc en el Ve<Ud*. 
l lámese a l A-6201. 
Agencia en el Ceirro y Jeaús del Monte 
Teléfono 1-1994 





LO QUE PIENSAN LOS OTROS 
EN UNA BODA 
^egor flaco:—Sé necesita valor ses no debían permitirse más distrae 
meterce en frac, con esta tern-
ura. ~ 
señor go rdo :—¿Y que diré yo? 
ted lo que sudo! Pero se • Si viera us 
; ¿n enl^eñado en que la ceremonia m ^ r t o ? ^ 
£ea de etiqueta 
ciones qüe los baños de mar y otro 
traje que el que se usa para pasearse 
sobre la arena, en la P l a y a . . . 
Un ind iv iduo :—¿Usted conocía al 
Un joven:—Menos mal que se ha 
oprimido la bomba 
Una muchacha (conhdencialmente 
a una amiga) .—Yo -no iba avenir, pe-
I pap^dijo: Las cosas están muy 
malas para gastar todas lag noches en 
i cine. Aprovechen las bodas que son nen suerte 
e . . j Otro caballero: de balde...-
la. amiga:—iPor supuesto, chica! 
Otro individuo:—No. Dicen que hi-
zo mucho dinero con el azúcar. Era 
una persona poco recomendable. Eso 
sí, muy amigo de sus amigos. 
Un caballero:— ¡Quién había de 
decirle que con la fortuna iba a venir-
le la muerte. Hay gentes que no tie-
'AS€AE 
& I T 
Sin embargo; en 
los últimos tiempos se dio mucho gus-
to, y mire usted el gran .entierro que 
lleva. 
Un muñidor (restregándose las ma-
nos con sa t i s facc ión) :—Brevas como 
Pero, tú conoces a la novia? 
La muchacha:—i N i por el forro 1 
Ni al novio tampoco. Tú sabes que 
no es necesario... -. 
(Suenan las notas de Mendelsshon j esta no caen muchas. 
« marchan al altar los contrayentes. 
Mientras se lee la epístola de San Pa-
yo hay una algazara enorme. Ya es-
tán casados. Suena un cañonazo y la 
EN EL CINE 
Una dama (que ha entrado cuando 
el salón estaba a obscuras y ha reco-
Iglesia se llena de humo. Es el foto-¡ nocido como amiga a la señora que 
grafo que está operando. Pasan los tiene al l ado) : — ¡ Q u é fortuna! Yo le 
nuevos esposos, bastante de prisa pa-, decía a mi marido: "Verás cómo nos 
ra librarse de saludos efusivos como! vamos a aburrir". No pensé que iba a 
si fueran a subir a la guillotina. Se í tener el gusto de verla a usted. 
acerca el auto). 
El novio: (sin poderse contener).— 
¡ Al fin, solos ! 
EN UN ENTIERRO 
Un concurrente:—Aquí no hay pa-
jilla que valga. La bomba es de r i -
Otro concurrente:—No uso la mía 
más que para estas fiestas. Tiene la 
edad de la República porque la com-
pré para Estrada Palma. 
El primer concurrente:—Lo miismo, 
:que mi levita. A "Masico" le gus-
taba mucho la levita cruzada. Ya no 
se usa. f" ' : i 
Un joven que está al tanto de la 
moda:—En Inglaterra vuelve a llevar-
íe, lo mismo que la chistera. 
Un señor:—¡Cuidado que hace ca-
lor! Estoy ensopado con esta ropa 
negra. ' -
Otro señor:—¡También es ocurren-
cia, morirse en verano! En estos me-
La amiga (sonriendo) :—Como ves, 
es difícil pero le agradezco mucho su 
amabilidad. 
La dama:—Como yo no esncuentre 
alguien con- quier charlar, me hastío, 
porque la película ¿sabe? no me im-
porta y apenas la miro. Además, nos 
vjimos siempre antes que se acabe. 
L a d a m a : — ¿ P o r ¡qué? 
La amiga:—Por no salir después en 
la crónica de los periódicos, porque la 
gente los llama "los temporadistas de 
la pantalla." 
EN EL T R A N V I A 
Una s e ñ o r a : — ¿ E s t e carro va para 
la Playa? 
El conductor:—Con transferencia. 
La s e ñ o r a : — ¿ H a y que cambiar? 
¡Qué fastidio! 
El conductor: (filosóficamente).-
— ¡Qué remedio queda! 
Por P. GERALT 
i 0 168 ha ocurrido a mis.lectores r í a ; y después observé qüe las pisa-
IV9ces ^ Idea de apuntar en un pa-
^ algún sueño extraordinario que 
Jayán tenido? Muchos d i r án que no. 
mayoría de las gentes solo vive 
* Tida exterior, la vida que llaman 
Porque recibe impresiones de 
| Muy pocos saben viv i r la vida 
^ 10r del alma, la* vida* de ensue-
^ y de fantasía, cuyas emociones 
% v1mUcl10 más intensas que las de 





So niismo, es l a más grande y 
mas útil, puesto que en ella se 
cas i más bellas obras ar t í s t i -
tflnfk Inejores Ubros y los m á s por-
r o s descubrimientos. 
IU6fioesa vida interior pertenecenvlos 
das^ laS COSas a vece6 disparata-
Jas h extraVaSantes que soñamos en 
la 0ra3 del reposo. Yo he tenido 
^ nosidad de escribir algunos de 
prese^enos' especialmente los que 




apuntes he reunido una 
lúe merecen estar en letras 
^ ^ P0C03 de mis sueños 
han m^re ^ Persones queridas que 
eac^erto- otras veces he soñado 
^ T i M niacabra8 611 circunstancias 
úfeles Si Tambiél1 registro en mis 
foeaue eunos sueños místicos y rá-
c e l a fPUe(ien dar asunto para una 
^ k o ailtástica' y otros de carác te r 
. V pueg a ' ' %M 
püntes i entresacar de mis 
<3U8 mer 98 notí3ñ 06 agunos sueños 
^mpez^0611 ocuPar algunas l íneas . 
0 ^Istfiri^»501^ 103 6ueños romás t icos 
Haba ¡a 0S días &oñé 
que me ha-
Coiivem„ lnterior de una iglesia o 
^ P r i * rca áGl crüce de dos 
das de lia monja impresas en él sue-
lo eran unas suelitas de papel, y al-
gunas el viento las movía cambián-
dolas de lugar. Pero después vtao 
otra monja que las recogió y las co-
locó en f i la y marchóse . Luego apa-
reció por el extremo de la otra ga-
ler ía un fantasma como de mujer 
vestida de blanco y l lorosa, ' la cual 
se asus tó á l ver las pisadas que se 
movían. Yo, entonces, abr í la puer-, 
ta del confesionario como para irme, 
y en aquel momento sent í que el fan-
tasma blanco me soplaba en la ore-
ja. En esto desper té conmovido por 
aquellas visiones ex t rañas . 
Otro sueño r o m á n t i c o : Me hallaba 
en una quinta de salud, y v i dos 
hombres que apeaban al suelo una 
camilla en la que yacía acostada una 
joven en traje de novia, cubierta con 
un velo de gasa y adornada con f lo-
res. Tenía las manos plegadas sobre 
el seno, üttmóvil como una difunta. 
Poco después la llevaron con la ca-
mi l la a un patio, y entonces observé 
que la joven movía la cabeza miran-
! do a los lados. Uno de los enfermeros 
me di jo : 
Es una muerta que revive para 
ser anestesiada, pues no quiere sen-
t i r dolor en la tumba. 
Este sueño lo tuve días después 
de haber yo asistido a una opera-
ción qui rúrg ica . 
Otra vez soñé que yo presenciaba 
una escena de tiros y pedradas en-
tre la policía y unos revoltosos y uno 
de és tos cayó herido. Esto lo soñé 
después de haber presenciado la re-
yerta que tuvieron los generales Mo-
león y Figueras, en que ambos salie-
Algunos escritores hablan siempre j cosa no tiene remedio, e?os escrito-
de sí mismos. Se complacen en re- res demuestran ser buenos psicólo 
memorar distintas anécdotas y pa-
sajes de sus vidas y los honores m á s 
o menos au tén t icos que les fueran 
tributados en distintas etapas de su 
existencia. » 
E l público se encarga de aprobar 
o censurar—censurar generalmen-
te—. "Que sí son poco modestos, 
que el ta l "yo í smo" es expoaente de 
la egola t r ía que los domina, etc." 
P e r o . . . ese mismo público debe 
hacer examen introspectivo antes de 
condenar decididamente el estilo de 
dichos escritores. — ¿ L e interesa más 
la historia de hechos ocurridos a 
personas, que por conocidas son más 
reales, como más de "carne y hue-
gos. 
Los hechos solos, huérfanefe de pa-
dre y madre, son manjar insípido 
para la curiosidad del hombre. Ade-
m á s del milagro, queremos saber el 
santo. . . 
Pues bien, ¿no será siempre más 
benigno, menos comprometido y más 
veraz el relato de sucesos vividos 
por el mismo narrador, que lo que 
pudiera decir de otros? Es tá seguro 
de no incurr i r en el desagrade de 
nadie, ni en error de información, 
puesto que se refiere a lo suyo, su-
cedido o fantaseado—que para el ca. 
so es lo mismo. 
AQmh Ü I L T I M © 
M O M l f l f © . ™ -
El relato gana fuerza por garan 
so" que las creaciones de la fanta- tizarlo la f irma del protagonista- patr ia . 
sía? — ¿ T i e n e m á s in te rés la anéc- por otra partei SUs lectores—todo el 
dota social por tratarse de personas 
de nuestra amistad, que los 
¡Cómo hoy, después del tiempo 
transcurrido, a ú n está vivo en mí ©1 
recuerdo de aquellos ú l t imos momen-
tos en que de t rá s de la obscuridad 
se perd ió de m i vista, para Dios sa-
be cuanto tiempo, mi t ierra! 
Nunca he sentido mayor angustia 
que en aquellos instantes, n i j a m á s 
las l ág r imas resbalaron tan ardien-
tes por mis mejillas. 
Era una obscur ís ima noche de ma-
yo.Un viento de h u r a c á n hacía agi-
tarse a las aguas a ambos lados del 
buque. No se oía más que el brami-
do de las olas y el ulular del viento. 
Aquel era el primer día que yo 
veía el mar y apenas hacía cuatro 
o cinco horas que me hab ía embar-
cado. Serían las doce, y nadie an-
daba ya sobre cubierta Yo solo es- 1 
taba en la popa del vapor esperando 
el momento que partiera el buque 
para despedirme de l a i costas de m i 
F L K S A E I A 
Una tristeza Infinita se hab ía apo-
derado de mi espír i tu . Sent ía ganas que escribe los tiene—"que a na 
s o H e nersonr!<ÍÍe 16 ^ D Í 0 S ' ' - " y nunca falta ^ m T r i r m e T d e d e l a ^ d e ^ ^ r d e V v a canaaios mas escaorosos ae persona-, un roto para lin descosido", encan 
jes radicados en Dinamarca o el Ja-
pón? 
Es que hay Junto a la f-uriosidad 
por las peripecias del héroe , aque-
lla puntiea de malignidad, mayor o 
menor, que forma parte entre los 
sentimientos humanos. — " ¿ S a b e s ? , 
se deshicieron aqueilag relaciones que 
parec ían e t e rnas . . . " —Pero ¿quié-
nes son, dime; porque lá noticia da-
da así no tiene ninguna g r a c i a . . . " 
Un acontecimiento cualquiera. 
tados con su favorito que se acerca 
a ellos por medio de sus cuentos y 
confidencias. Sug admiradores y has-
ta sus fanát icos (hay de todo) ha-
blan de su autor como do un ami-
go de la infancia, aunque no lo co-
nozcan ni en efigie. Citan sus tra-
vesuras de niño, sus calaveradas de 
joven o sus romanticismos de ena-
morado. Comparan sus mcri íos , sus-
citando discusiones acaloradas. -—"Es 
otro Castelar, n i más , ni menos." 
"Que no te convence? Pues n i la 
una fiesta, un drama intimo, una mIsma pardo Bazán le ^ . nada<.. 
ca tás t rofe , tienen aliciente para la 
voracidad pública según sean de co-
nocidos los .-"aetores" o las víct imas. 
— " S í , ¡pobreci ta! Me párece és ta r la 
oyendo todavía cuando ms hablaba 
de sus proyectos f u t u r o s . . . Ya ve, 
ahora se acabaron los sueños y los 
castillos en el aire. ¡Quién lo iba 
a decir, me parece que la estoy oyen-
do, pobrecita! 
— " ¿ U n a boda?_ SI, . suntuosa. La 
iglesia luce, todas sus gaias.-Concu-
rrencia distinguida, " v e r d á " . — ¿ P e -
ro, quiénes ^son ellos? ¿Quién los 
conoce? — ¡ A h ! , no sé, ese nombre 
no lo he visto nunca en la Crónica.. . 
¡Bah! Entonces qué me importa que 
se casen q se desc&sen?" 
Pue8 si la humanidad es así y la i 
Sueños macabros. Soñé que L . (una 
señora amiga mía falleoitía poco an-
tes) había reaparecido; pero estaba 
viva y muerta a la vez. Yo la veía 
en el teatro y en los paseos caminan-
do impávida y serena. sin hablar y 
sin mirar a nadie como un espectro 
silencioso. • ' 
Por aquellos d ías soñé que yo es-
taba en el Cementerio en un lugar 
de mucha yerba y malezas, y de all í 
sa l í an unas mujeres pá l idas que me 
daban tirones en la ropa y me ten ían 
muy fastidifedo. Aquellas mujeres 
eran las almas de los muertos. Des-
per té agitado y tembloroso- Me halla-
ba descubierto y t i r i tando de frío. 
Me ab r igué con una frazada y dormí 
perfectamente. 
¿Te a t rever ías a decir, lectora, 
que está equivocado el que sabe 
adueña r se del corazón de sus devo-
tos admiradores, que le celebran sus 
gracias, que sufren cuando leen sus 
tristezas y se regocijan con sus ale-
gr ías verdaderas o fingidas? 
No, y por otra parte, hay que con-
venir que más vale entretenga sus 
ocios contando su vida, que "bu-
ceando" en las vidas ajenas. iQue 
siempre pudiera no hacerse just icia! 
Dejémoslos hablar de sus hazañas , 
con lo que podrán pecar de tontos 
o vanidosos, pero no de indiscretos. 
¿No teparece? 
Herminia Planas de í ia iTÍdo. 
toso de m i vida es el siguiente: Me 
encon t ré en un lugar que era a la 
vez hospital y matadero; y en el 
men tó de entrar v i al director del es-
tablecimiento hablando con un enfer 
mo, al cual desahuciaba; y mientras 
esto ocurr ía , v i a poca distancia al 
mismo doliente a quien sacaban la 
cabeza come si la destornillaran, y 
por el agujero del cuello sa l í an bor-
botones de un l íquido espumoso; y 
por pso decía el médico que la enfér-
medád no ten ía cura. Salí de aque-
l l a sala horrorizado, y. d i con otras 
que estaban llenas de sangre y de 
carne colgada en pedazos, luego, hu-
yendo de all í en t ré en otro local 
donde hab ía un moribundo abando-
nado, el. cual se apeó de la cama y 
echó a andar como un espectro. Salí 
y me encon t ré en otra sala donde 
hab ía reáes deeoíladas y cadáveres 
humanos, sanguinolentos^ En esto; 
desper té horrorizado de veras. 
Otro sueño fantás t ico . Yo quer ía 
mucho a l que fué m i compañero Er-
nesto Lecuona padre del compositor 
del mismo nombre. Lecuona era un 
espiritista ferviente, y en nuestras 
conversaciones se esforzaba en cate-
quizarme, aunque inú t i lmen te . Poco j 
después Lecuona m u r i ó en Canarias, ¡ Soñé que yo estaba acomodando 
y por aquel tiempo yo soñé que es- varios liaros en unos estantes, y por 
Y vayan, para terminar, algunos 
sueños cómicos: 
h * ^ n c i p a w v león y Figueras, en que <imuuB 
; K l e s i ó n eStaba meti'd0 611 ron con heridas graves. Los sueños 
^ , 5 lo W 10 y deSde a llí mlra" ' suelen ver vagar reminiscencias de 
' ^aban 7 las doS o l e r í a s que! algo ^ hemos visto o sentido. Ha-
^ d ^ i e T 1 0 reCt0- La is,esia; ce muchos años allá en el Cerro, un 
^ Ulla moni 7 de pronto ví pa i niño ahijado mío soñó que estando 
f ^ y dei h Íba de esPaldas|en 1(a ca.ma se le echó encima una 
U ^ U a s d lmpresas en 01 suel0 culebra. Esto sería porque, unos 
t Marcad 6 ^ PaSOS quedando és días antes, el n iño me vió coger con 
^ f c i r e c i ^ ^ b,anco- La monja la8 mano8 una pequeña culebra o 
en el fondo de la gale- ««jubo" de esos que va npor el agua. 
tando en el Cementerio antes de ama 
necer se me apareció asomado encima 
de una tapia un individuo que me 
pareció difunto, el cual me hablaba 
de las virtudes de Lecuona, de como 
mur ió , etc.; y después de aclarar el 
día ví con ex t rañeza que el difunto 
que me hablaba de Lecuona era el 
mifemo Lecuona. 
Otro día soñé que hab ía muerto el 
general W., muy querido en Cuba, 
y que iban a embalsamarlo, y el em-
balsamamiento se hacía en el patio 
de m i casa. Sobre una tar ima larga 
había tres cadáveres a quienes esta-
ban lavando los rostros con agua y 
jabón . Pero los tres cadáveres eran 
de un solo difunto: el general W. Es-
to lo soñé deépués de haber visto em-
balsamar el cadáver de nuestro que-
rido compañero Curros Enr íquez . 
Otro día soñé que en una plazue-
la de la Habana iban a ejecutar dos 
reos. E l verdugo les cortó las cabe-
zas; pero lo m á s ex t raño era que 
los reos estaban muertos antes de 
ser ejecutados. Este sueño lo tuve 
despxiés de haber leído el capí tulo 
X V I I I , segunda parte, de la novela 
de Cervantes "Persiles y Segismun-
da" en el que se corta la cabeza a 
un muerto. . 
Otra vez soñé que yo ten ía cerce-
nada la cabeza y que alguien me la 
puso sobre el cuello, y yo vivía con 
esa simple colocación de la cabeza, 
esperando que viniese un médico a 
e m p a t á r m e l a bien; y, mientras el mé-
dico venía, yo tenía mucho cuidado 
en no moverme para que no se me 
cayera la cabeza. 
Pero el eueño macabro íhás espan-
arriba de las tablas más altas anda-
ban Unos pequeños elefantes vivos 
del t a m a ñ o de un r a t ó n grande. Y 
sucedió que algunos de aquellos ele-
f antitos se caían de la tabla al sue- ¡nPa de las luces alcanzaban. Lo de 
porarme en aquella densís ima obscu- s 
r idad que a mis espaldas se cernía . 
¿Dónde iba yo?" ¿Dónde, hacia 
qué rumbo, caminaba m.i vida? ¿Qué 
pítsaba por mi alma en aquellos ins-
tantes de inconsciencia? 
Sujeto a la baranda estaba abs-
t r a ído en mis tristes pensamientos y 
de repente veo como las luces del 
puerto caminan en una danza fan-
tás t ica , subiendo bajando, haciendo 
giros. . . Mis ojos miraban extravia-
dos aquél espectáculo. ¿ E r a n las l u -
ces que se movían, el buque que ha-
bría empezado ia marchar, ó era m i 
locura de aquel momento que To veía 
así? 
Creía morirme.. Algunas veces no 
tenía conciencia de donde estaba y 
otras mo daba perfecta cuenta de m i 
s i tuación. 
¡Noche terrible, como creo no vob 
veré a v iv i r otra! 
E l faro del puerto por intervalos 
lanzába rayos de lúz poten t í s imos 
que me dejaban ciego un instante. 
Tcdo era extraordinario para mi 
aquella noche. Yo era un emigrante; 
era una de las figuras de la "Eu-
ropa se ve" de Zamacois. 
Poco a poco las luces del puerto 
se veían más lejanas, pero siempre 
danzando, y el faro debilitaba su 
luz. 
De t rá s de las luces tan solo una 
mole negra, negra. A m i espalda los 
ruidos del mar y la negrura, de la 
noche . . . ' ~ -
E l buque daba bandazos terribles 
y yo me mareaba por momentos. 
Sent ía que m i vida se iba, que mo-
ría yo sólito. Nadie se veía en la 
cubierta. N i un marinero. Solo el r u i -
do de las máqu inas del buque, débilí-
simo, ruido en aquel infierno, era 
lo que venía a in terrumpir aquel 
concierto de gigantes: Las olas y 
el viento. 
Saltaba el agua en m o n t a ñ a s for-
midables y rugiendo venían a estre-
llarse a los costados del Yapor des-
hfc iéndqse en hirvientes espumas 
que el viento volvía a.recoger, ha-
ciéndolas retorcerse como poseídas 
de epilepsia par-j volverlas nueva-
mente contra ei buqnfe y estrellar-
le, impotentes ante aquella, mole de 
acero que retemblaba de furor en 
medio del océano, que caminaba en 
la negrura de la noche como un mons 
truo apoca-líptico, d-andó brincos íque 
unas veces parecía querer. hundirse 
en1 las aguas y otras elevarse a i o s ^ 
espacios. 
¿Y el cielo? Parec ía que la at-
mósfera terminaba allí donde la lí-
Señor: Tú sabes cómo, con encendido brío 
por los seres ex t r años m i plegaria te invoca. 
Ahora vengo a pedirte por uno que era mío, 
mi vaso de frescura, el panal de m i boca. 
Cal de mis huesos, dulce razón ds la jornada, 
gorjeo de mi oído, ceñidor de mi veste. 
Me cuido hasta de aquello en qtiien no ¡Suse nada: 
¡no pongas ojo torvo si te pido por és te! 
Aquí e s t a ré . Señor , con la cara ca ída 
sobre el polvo, p a r l á n d o t e un crepúsculo entero, 
o todos los crepúsculos a que alcance la vida, 
si tardas en decirme la palabra que espero 
F a t i g a r é tu oído de preces y sollozos, 
lamiendo, lebrel t ímido , los bordfes de tu manto, 
y n i pueden rehuirme tus ojos amorosos 
n i esquivar tu pie el riego caliente de m i llanto. 
\ 
Te digo que era h^ueno, te digo que ten ía 
el corazón entero a flor de pecho, que era 
suave de índole, franco como la luz del día, 
henchido de milagro como la primavera. 
Me replicas severo, que es de plegaria Indigno 
el que no ungió de preces sus dos labios febriles, 
que se fué aquella tarde sin esperar su signo, 
t r i zándome las sienes como cuencas sutiles. 
Pero yo, mi ' Señor , te arguyo qüe he tocado 
de la misma manera que ei nardo de su frente, 
todo su corazón dulce y ?tribulado: 
¡ tenía la seda del capullo naciente' 
¿Qué fué cruel? ¿Olvidas, Señor, que lo querí» 
y que él sabía la e n t r a ñ a en que llegaba? 
; Que en tu rb ió para siempre m i l infa de a legr ía? 
¡No importa! Tú comprendes: yo le amaba, le amaba! 
Y amar (bien sabes de eso) es amargo ejercicio: 
es mantener los pá rpados en l ág r imas mojados; 
un refrescar de besos las trenzas del cilici'o, 
conservando bajo ellas los ojos extasiados. 
E l hierro que taladra tiene un gustoso frío 
cuando abre, cual gavillas, las carnes amorosas, 
y la cruz ( ¡ t ú te acuerdas, oh Rey de los J u d í o s ! ) 
ee lleva con blandura, como un gajo de rosas. 
D i el perdón, dilo al f i n . Va a esparcirse en el viento 
la palabra, el perfume de cien pomos de olores. 
A l vaciarse, toda agua será deslumbramiento: 
el yermo echará flor, y el guijarro esplendores 
Se m o j a r á n los ojos oscuros de las fieras 
y comprendieudo,- el monte que de piedras forjaste, 
l lo ra rá por los p á r p a d o s blancos de sus neveras. 
¡Toda la t ierra tuya s a b r á que perdonaste! 
Gabriela M I S T R A I A 
cuchaba cautivado. Cuentos de gno-
mos y princesas encantadas, bosques 
nevados y praderas floridas. . . 
Cuando desper té era de día y un 
sol e&pléndido fulguraba en el espa-
cio. Un! vientecillo jugue tón acari-
ciaba m i rostro y el mar tan bra-
vo aní^s de dormirme, era como una 
inménF-a cabellera rizada. E l buque 
caminaba majestuoso e impávido y 
yo me dispuse a acudir al l lamamien-
to de un toque que avissoa para que ( derechos 
Ser feminista es querer que,- en la 
sociedad, la mujer tenga los misinos 
deberes.y ios mismos derechos que 
los hombres. 
Ser artii-feminista es aceptar que 
la mujer tenga los mismos deberes 
que el hombre, pero no loó mismos 
los señores emigrantes fueran a to-
mar .el agua negra del desayuno. . . 
Anastasio Urieto Sauz. 
E E E S U M Á M G E L 
Viajas de incógni to y. sola, 
más te- he conocido ya. 
¡Tonta! No vés que te es tá 
' deñunciando t u satreola, 
y los perfumes que exhalas, 
y tus Cándidos asombros. 
¡Vamos, t á p a t e los hombros 
que sé t é asoman las alas! 
Amado Ñ E R V O . 
Para aquellos que tengan un espí-
r i t u de justicia nuestra causa es tá 
ganada. 
La mujer vive en condiciones de 
notoria inferioridad porque cree 
así conservar el amor del hombre. 
Equivocación lamentable. Para con-
servar un amor no basta halagar un 
instinto, es indispensable establecer 
la identif icación espiritual y no pue-
de haberla entre un ser que manda 
y otro que obedece, entre uno que dá 
y otro que recibe, entre uno que go-
za y otro que sufre. 
Fede rac ión Manlonal 
nes Femeninas. 
de Asocla-
lo y quedaban como aplastados. Pero 
a l lleger al suelo se hab í an conver— 
do en aguacates maduros hechos una 
to r t i l l a . 
Otro, que es un paso de sa íne t e : 
Vivía yo en una casa de vecindad, 
y, no sé con qué idea, en t r é en el 
más , todo agua, negra; • todo olas, 
que saltaban hasta mi y algunas ve-
ces creí que una iba a arrancarme 
de m i puesto. 
Un golpe más grande . que todos 
los anteriores iine a r r a n c ó de la ba-
randa hac iéndome caer en la cubier-
cuarto de una vecina mía, estando | ta envuelto en una ola rugiente que 
ella ausente y me me t í en su cama, ime t a n d e ó , creyendo que all í ha-
t a p á n d o m e con las sábanas . Vino la bía 1erminado m i sufrir aquella no 
amiga y no reparó en mí. Yo enton-,che' y hasta ^ era llegada la 
ees, avergonzado de que pudiera sor- *hora l ina l de ml vida- Quedé tendido 
prenderme, esperó que ella se fuera 
para irme s5n ser notado. Pero ape-
nas se m a r c h ó la vecina, en t ró una 
criada, la cual hubo de notar que 
el bulto ensabanado de la cama se 
movía . La criada entonces g r i t ó : 
— ¡ U n a fantasma! 
Y la sirviente y todos los vecinos 
salieron huyendo a la calle. Yo en-
tonces aproveché la ocasión para sa-
l i r y confundirme con los que arma-
dos de palos y escobas buscaban la 
fantasma. 
Otro sueño cómico breve y tr iste: 
y quieto en aquella posición. E l ma-
reo me hacía sufrir horriblemente. 
Sent ía un fuego que me ro ía las en-
t r a ñ a s . E l viento seguía ululando y 
las oíaü en crescendo. Estaba echa-
do junio al t imón y sentía como cru-
j ían todas las cuerdas. Abrí los ojos 
y unas luceclllas sobre cubierta b r i -
llaban, pareciendo qu^ me hacían 
guiños de burla por mi temor. 
Poco a poco una somnolencia te-
naz quer ía cerrar mis ojos para dor-
mir . No quer ía en manera alguna 
dormiime, porque me parec ía que 
no desper ta r ía ya de aquel sueño que 
l a p a i t m 
E l caballero triste de la recia armadura 
cabalga lentamente por la senda escarpada, 
melancólico el rostro, combada lá f igura 
y sobre el rudo "pecho la efigie de su amada. 
A l paso resonante de la cabalgadura 
conmuévese el pletór ico verdor de la enramada, 
y bórrase , distante, bajo la niebla oscura, 
la atávica casona por él abandonada. 
Soñando con el t r iunfo, pensando en el fracaso, 
el caballero triste camina hacia el ocaso 
que br i l la en los confines con todo su esplendor. . . 
Y en el cristal sereno de su mirada altiva 
palpitan, fulgurantes como una llama viva, 
dos áu r i ca s estrellas: ¡La Gloria y el Amor! 
J o s é Ma. UN<:AL 
Soñé que yo era un guanajo, o^pafecfa atte iba h e l á n d o m e la tengr*. 
séase un pavo, y que es tábamos en ]qu í , alonazaba mi garganta, que n.e 
Noche Buena. Todo el aho8aba. PeiiSaba en m i E s p ñ a ado-i 
rada, t n mi pueblo, en mi casita y 1 
cu la felicidad que yo tenía al lado! 
de mi madre y asi me quedé dormí- I 
do, para soñar que hab í a tornado i 
a ser niño y que mi madre me te-1 
nía en su regazo mientras me con- i 
taba cuentos fantás t icos que yo es-1 
vísperas de 
mundo se mostraba contento y regó 
cijado mientras yo pensaba: 
— ¡Qué triste suerte la mía ! Cuan-
do todo el mundo está alegre y bu-
n i c i o s o . . . . yo tengo que mor i r . 
Otros sueños de distinto ca rác te r 
quedan para otro día. 
Es un derroche de oro la risa de la Luna 
sobre el paisaje triste del triste cementerio, 
en cuyos cipresal ?s el viento reza una 
salmodia saturada de muerte y de misterio . . . . 
A Re tuércese en las sombras la escalofriante queja 
que un perro vagabundo lanzara en el c a n ü n o ; 
se siente el aleteo de un ave que se aleja, 
y ensayan los reptiles su coro peregrino. 
Y los enterradores—rendida su jornada—, 
con la piqueta al hombro, bajan charlando y r i e í d o ; 
(son la más viva nota del bello anochecer). 
He aqu í la epifanía de la ciudad callada, 
en pos de la que vamos los pasos dirigiendo. . . 
i y de la cual más nunca habremos de volver! . . . 
S. Diaz.JARDON. 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 15 de 1 9 2 2 . A R O X c 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
V I B O R E Ñ A S 
Dice Bienvenido Obregón, que 
si él padeciera de los callos co-
mo Quico Magr iña t padece de la 
l a vista, hace mucho tiempo que 
no podr í a salir a l a calle, mu-
cho menos jugar a l a pelota. 
Qutzás Magr iña t tenga sus 
callos, aunque no sean en los 
pies, y perdonen el modo de se-
ñ a l a r . 
César Sánchez sostiene que 
no hay mal que por bien no 
v*nga. 
Si en jun io de cada a ñ o no le 
hubieran l lovido los suspensos, 
j a él y Daniel Blanco se r í an 
profesionales—de nombre a l me-
nos—y pe rde r í an la br i l lante 
oportunidad do exhibir sus fa-
cultades ar t í s t icas semanalmen-
te ante la deslumbrante t i t r i n a 
femenina de Víbora Park. 
Le preguntaron a Valdespino 
si él todav ía jugaba l a pelota y, 
como toda contes tación, ense-
ñ ó un morado sobre el ojo. 
Supongo que si a Mai*io Men-
doza le preguntan si boxea co-
mo amateur, m o s t r a r í a u n dedo 
magullado. 
Por algo Pito es el Capi tán 
del Vedado. 
Si se inaugura el Club Univer-
sidad, han acordado Espinosa y 
Inc l án proponer a Sotelo como 
socio honorario. 
Ambos Caribes aspiran a ser 
Campeón bate del circuito de 
Moisés Pérez , y lo único que h i -
zo por ayudarlos en su empeño 
el joven lanzador lomista, fué 
dejarlos sin hits en las cuatro 
ocasiones en que ambos empu-
ña ron el bate el domingo 9. 
- Nobleza obliga. 
Se quejan algunas pacientas 
del doctor Juan Manuel de la 
Puente, que e Uunes por l a ma-
ñ a n a en sus recetas, en vez de 
recomendar Medicinas patentes 
y fórmulas de su invención, h i -
zo algunas cifras que el botica-
r io se encargó de devolver, pues 
se refer ían exclusivamente a 
anotaciones do baseball. 
algunos Unión At lé t ica de Ama-
teurs, pero para u n Abogado, 
tan prominente como el señor 
Mórcate , su verdadera acepción 
es: U n Atroz Atropello, en lo 
que a su dignidad de pelotero 
aficionado se refiere. 
Siguiendo el ejemplo de nues-
tro Ayuntamiento, la Liga del 
Circuito Inter-Clubs ha acorda-
do cambiar el nombre anglo-sa-
jón de double play por el de 
Mora-Art iz; los fenomenales de-
fensores de l a adulterina del 
Club Ferroviario, que llevan rea-
lizados nueve en dos Domingos 
consecutivos. 
Jul io López se quejaba de los 
r íñones el sábado por l a noche, 
por lo que su famil ia se hallaba 
muy alarmada. 
Pero Don Pancho, cuando le-
yó el score y vió que el pitcher 
de los Marqueses era Aixalá, lo 
comprendió todo. 
L o raro es que a Jul io no le 
diera una indiges t ión de bases 
por bolas. 
A Guillermo Vi l la lba l o han 
tomado por sordo muelo algunos 
fanát icos , pues no pueden com-
prender que su juego de dedos, 
manos y cara, es ú n i c a m e n t e un 
nuevo sistema radiográf ico de 
comunicarse con los jugadores 
del Vedado. 
Los receptores deben hallarse 
descompuestos, si pensamos que 
con diez bases por bolas, ocho 
hits y dos carreras, solo pudie"-
ron anotar un par do carreras 
contra el Ferroviario. 
Y A C O M I E N Z A N L A S N O T I C I A S D E A V A N C E , b e r , a » = » o d . B a . i e m b 
S O B R E L A P E L E A C A S A L A M c G O V E R N 
SE DARA D E F I N I T I V A M E N T E E L D I A 29 E N E L STADIUM DE M A -
R I N A . — E L PROMOTOR SAM TOLON ASEGURA QUE MAS D E 
CUATRO M I PERSONAS A S I S T I R A N A ESA P E L E A . 
Comienzan los preparativos para 
la pelea aue tanto ha dado que ha-
blar desde que llegó a la Habana el 
gran fighter de New Orleang, Young 
McGovern. 
Después de su victoria, clara y de-
cisiva, sobre Wee Wee Barlon, han 
comenzado a subir sus valores de 
tai manera que casi puede decirse 
que un cincuenta por ciento de los 
fanáticos es tán con el " r e l á m p a g o " 
del Sur. 
No habrá temor a que den una 
exhibición, n i una pelea monótona y 
cansada, al contrario, es tán los dos 
en magníf icas condiciones y t e n d r á n 
necesariamente que hacer uso de sus 
mayores esfuerzos, puesto que h a b r á 
decisión. Esas s0^ las instrucciones 
que l levarán. 
Se ha escogido el Stadium, por 
ser el lugar de más capacidad que 
haya en la Habana, allí se acomo-
dan más de cinco mi l sin inconve. 
niente alguno. 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente 
cito por esto medio a los señores aso-
ciados, para que se sirvan concurrir al 
local social (San Miguel 107) el lunes 
próximo, día 17, a la Junta general ex-
traordinaria.—Arturo n . Valdés, secre-
tario 
30616 15-16 j l 
SE B A T I R A OTRO REGORD DE 
ENTRADA? 
Eso será probablemente lo que se 
p r e g u n t a r á el promotor a cada rato, 
pero de no batir ese record, es po-
sible que casi lo iguale, por lo me-j 
nos. podemos decir que en la Arena 
Colón el promotor cumplió con lo 
que dijo de batir el record de entra-
da de aquel lugar, y por ese motivo 
hubo necesidad de cerrar las puer-
tas de gradas desde antee de comen-
zar el semifinal. Ahora, que para ce-
r rar las puertas del Stadium, ser ía 
necesario que toda la calle de la Mu-
ralla, hasta los muelles, asistieran a 
la pelea, lo cual no es muy difícil 
puesto que Casalá arrastra con to-
do ese público. 
Las entradas se pondrán a la ven-
ta desde la semana que viene. 
Los preliminares se a n u n c i a r á n 
pronto. Y los precios, que se rán po-
pulares también . 
E N M A T A N Z A S P A R K 
DERROTA D E L 
GUANABACOA 
LOS 
' V I A J E R A " D E 
A MANOS D E 
V i g o e H i s p a n o d e c i d i r á e l C a m p e o n a t o d e F 
d e s e g u n d a c a t e g o r í a 
EN E L PARTIDO D E L DOMINGO L A M A L A COLOCAPTr^r . 
CASO JUEGO DE L A L I N E A DE MEDIOS D E L V l Q ^ % 
QUE E L PARTIDO QUEDARA EMPATADO. 
MAÑANA SE E N F R E N A R A N D E 
NUEVO ESTOS EQUIPOS 
ve el balón a las áreas ( f a T ; vUei. 
una de las jugadas hay ,?? éste- En 
indebida de Olegario a' Z r f ^ 
paño. cl1 Portero ^ 
Y con un marcado dominio i 
¿'o. y después de una del Vl-
bor de Vergara aue s a l . T S ^ ^ 
rota 
Después de mucho tiempo de no 
presenciar un partido de fútbol, el 
P I R A T A S " DE* MATANZAS i P^ado domingo en el campo del Ro-
! vero A. C. pude aplaudir a los equi-
oi'jrs del Vigo e Hispano que en re-
fncTo encuentro discut ían el primer 
puesto, en el Campeonato de segun-
^ S o n ^ S r í t * Y media. Y un lleno l9_una, ^ Posible" der 
colosal e^ el campo; f u k o premio a ^ Z o ¡ Z I T J 0 ' ^ ^ o V ^ 
les jugadores qun han de deleitarnos ^ P o s empatados, 
en el futuro. Arb i t r a Mr. Kel ly y a 
sus órdenes se alinean los equipos de 
la forma siguiente: 
Ya se sabe el motivo por el 
cual Gustavo Gómez fué expul-
sado del juego el domingo pa-
sado. 
P]l lenguaje fué escogido y los 
modales perfectos. 
Se l imitó a recomendar a Qui-
co un oculista llegado de P a r í s , 
que, según todas las noticias, 
devuelve la vCsta a los ciegos. 
U . A. A. puede significar para 
Tenninado el Campeonato I n -
ter-Clubs, empeza rá una exhibi-
ción de Narices. 
Ya Cervantes tiene pedido que 
Ramiri to Seiglie y Rai'il Del Mon-
te sean descalificados por l a 
Unión Atlét ica, por ser profesio-
nales. 
H O Y Y M A Ñ A N A T E N E M O S J U E G O D O B L E 
EN A L M E N O ARES P A R K POR L A L I G A NACIONAL 
E l ground de Almendares Park; pires. Nueve de estos vistiendo el 
se ha de ver colmada hoy y m a ñ a n a honroso uniforme del Ancla, lo que 
de público fanát ico, el que gusta; significa que son aduanistas. Los 
de ver buen base hall, pues se ha I otros nueve con trajes do piratas, 
de jugar en ambos dias juegos do- demostrando que son los fuertes y 
bles. temidos reglanos. La a tención de 
A las dos en punto de la tarde de los fanát icos para el segundo encuen-
hoy dará comienzo un in te resan t í s i - | t ro ha de estar concentrada entre el 
mo encuentro entre Fortuna y R e - ¡ F o r t u n a y el Atiét ico de Cuba, los 
gla, lo que ha de resultar un choque dos teams más pimentosos de la L i -
formidable de dos grandes núcleos ga Nacional de Amateurs, los que 
perfectamente preparados para el m á s se "quieren", 
combate. En la segunda tanda hanj En la vecina ciudad de Santiago 
de medir sus fuerzas Aduana y Club de lag vegas se ba t i r án los chicos 
j Atiét ico de Cuba, los que es tán atra- dei patio con log abé t icos de la Poli-
sados en este juego que tuvo que ser cía Nacional, ¡qué par de osos! 
pospuesto por dos ocasiones, la pri-1 
Agujilera, el pseudo-manco del 
Universidad, dice que el hom-
bre que dispara por tercera los 
batazos que dió Andrés H e r n á n -
dez el domingo, es un peligro 
para la vida de un aficionado. 
Lo cual constituye tina nueva de-
finición del profesional. 
mera por estar cayendo, agua de las 
nubes y no poder jugar los mucha-
chos con capas, de agua, y la segun-
da por ser jueves, día en que los 
amateurs tienen que trabajar y de. 
fender la f r i ta . 
Fara m a ñ a n a domingo se en-
cuentra en el programa un par de 
Rodr íguez I b . 
En Cárdenas se pondrán en con 
tacto ,los cardenenses y ios cienfue 
güeros discutiendo la segunda serie'Delgado ss. 
del Circuito del Este. E l p r o g r a m a ' C a r z ó n c. 
no puede ser mejor, hoy en Almen- | Rojas cf. 
dares Park juego doble, m a ñ a n a otroi S!5S,°SaoJ"f 
doble juego en los mismos terrenos 
de Cano-Linares, juego también en 
Santiago de las Vegas y en Cárde-
E i pasado domingo 9, se enfrenta-
ron en los terrenos de "Matanzas 
Park" la novena guanabacoense, el 
"Viajera", y los "Piratas" de la, lo-
calidad. 
Los "Piratas" fueron los vencedo-
res con anotación de 6 x 3. 
Ambas novenas jugaron muy bien. 
Pérez , el pitcher por los "Pira-
tas" pitcheó maravillosamente y dió 
siete ceros seguidos, ano tándose los 
muchachos del "Viajera" en el oc-
tavo 3 carreras, lo que los salvó de 
I una lechada. 
Hubo varios innings en que los 
guanabacoenses estuvieron propensos 
a hacer carreras, pero hubieron j u -
gadas "colosales" por parte de los 
"Piratas", como en los dos Innings 
que con dos hombres en bases y 
n i n g ú n out, Pérez , dió el escond y 
cuando Junco, el center field, se en-
redó con un palo, que era de t r i -
bey. 
Para m a ñ a n a domingo es muy pro-
bable que venga a Matanzas a en-
frentarse con los "Piratas" la céle-
bre novena de la Habana, del se-
ñor Mons, las "Tres Palmas". 
Para ver esta juego hay mucho 
-embullo, debido las constantes vic-
torias que se anotan los muchachos ¡ 
^ ^ ¡ ^ u í ^ f S o r e del juego del pa- hres" ayuda ^ ^ " ^ ^ ¿ f ^ ^ f , ^ : 
^ado domingo- duzca en la red, y Carlos el centro 
.aao aommgo. I delantero del v l g o remata la jugada. 
VIAJERAS j Y primer tanto para el Vigo; alga-
baria, aplausos a los vigueses. Sanos 
V C H O A E-consejos de Macho a los suyos, dig-
* ' ' ' " Inos rnáp bien de quien no sea equi-
1 o l p i e r de primera c a t e g o r í a . . . ¿Con 
11 que a las piernas eh? 
aplaude 
loso. Y el público lo 
justa causa. 
Después de demina-
T } l ? l * L t í ^ o el Hfs0pranU0Q bue, 
con 
V I G O 
Angel 
Villaverdo. Márquez. 
Legarreta. Olegario. Teodoro. 





Cabrera. Alonso. Cabezas. 
Manolo. Nicolás. Gaíel l . Puga. 
Saqueó la . 
Durante el juego pudimn-
recomendaciones de Macho v r ^ 
que ya antes criticamos la ¿«JÍ aun-
este equipier justo es W r ^ * 
hasta él nuestras quejas * u B l l V $ 
r-comendar el juego sucio 
que usted lo practique. ^ cor. 
Del Hispano se distinjniWA \ 
delanteros. De los m e d S ?,n * 
Y sobre todos ellos e! p o r t e r ^ T 
gara. Cabezas, como siemnrfT A'er-
do "con mucho ardor" ;iUgan-
debidamente. pero muy 
Mr. Kel ly bastantfe bien; 
pe rmi t ió algunas jugadas sucSnque 
ro no hay queja. . . ^ l a s , pé. 
Del Vigo, los delanteros im • i 
to apát icos y los medios mal r ,n' 
?ai la defensa y aceptable el nm?10-
Y Villaverde, lo dicho ?' 
Adiós Otero. . . ¡ ' l(¡0]os*k 
l o s B m e d r ¿ s . T o n d ; s a l v r O s a r i o en-. v e n E l a P e ^ - f i a n a , vuei 
tregando el balón a Simón que des- I ̂  ¿ecMir . f .» ' miSmos 
puê s de colear bien centra_ sobre la ' ^ ^ ^ ^ . ^ f l c ^ ^ a t o . «e 
puerta del Hispano muv colosalmen-, g Sel a v [ l o Í m s ! e r ^ í r d C C Í r el t r i ^ 
te. Tarnos el defensa de los ' ' ^ - ¡ c ^ l o s i CUmplen SUs 
^uis BELLO. 
buenos desafíos. A la 1 y 30 se le 
yan t a r án las cortinas apareciendo enjnas 
escena dieciocho players y los Um- | ¡No se puede pedir m á s . . ! 
Dos Opinf.ones: 
Mientras exista una mujer her-
mosa, h a b r á Poes ía . 
Gustavo Becquer. 
Mientras exista una mujer her-
mosa, h a b r á Figurao. 
César Sánchez. 
C A S A L A Y L A U R A E N 
E X T R A O R D I N A R L \ E X H I B I C I O N 
DE BOXEO 
del 
Habana 12 de Julio de 1922 
Señoir Cronista de Sports 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Muy distinguido señor mío : 
Tenemos el gusto de adjuntarle 
un programa de la función que es-
te Centro ce lebra rá la noche del 
Domingo 16 en el Teatro Nacional. 
Como verá en el programa; va 
una exhibición de boxeo entre el 
señor Juan C. Casalá y Miss Laura 
Bennett y es por . lo que nos d i r ig i -
mos a usted para suplicarle diga al-
y Vi ta l Aza, titulado " E l Padirón 
Municipal" , por el Cuadro de De-
clamación del "Centro Castellano" 
con el siguiente reparto: 
Doña Socorro, Sra. A. Olea. 
Frasquita, Sra. M. Alonso. 
Petra, Srta. T. Requejo. 
Don Pata-icio. Sr. Requejo. 
Manuel, Sr. S. Pr ior . 
Don Aniceto, Sr. Pacheco. 
Gil , Sr. Baltrand. 
Aguador, Sr. Gómez. 
Camarero, Sr. Vi l labr i l le . 
Periquito, Niña . Rendón. 
Juanito, Niña Sánchez. 
Dieguito, Niña Alonso. 
Segunda Parte. 
1. —Presen t ac ión de la bril lante 
Estudiantina JUVENTUD MONTA-
ÑESA, dirigida por el Profesor Sr. 
Marcelino Valdés Alvarez. 
2. —Canciones y Couplets, por la 
S O B E R B I O R E C O R D D E M I G U E L A N G E L G O N -
Z A L E Z E N E L C L U B " S A I N T P A U L " , D E L A 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Miguel Angel González, el mara-
villoso Pan de Flauta, siempre ha 
sido considerado entre nosotros co-
mo una verdadera autoridad en el 
catcher. Sus tiros a las bases, buen 
manejo de los lanzadores y dominio 
del juego en general, lograron que 
fuera llevado al New York Nacional, 
los famosos Gigantes de McGraw, en 
los cuales no pudo bri l lar lo que po-j 
día esperarse de él, debido a la pre-
sencia de dos receptores do la talla 
de Snyder y Smith en el team. 
Cedido al f inal de la pasada tem-
porada—en los meses de invierno 
Padilla 3b 
Suárez p. I f . 
Garriga I b . . 
Fumero If . 
E. Fumero 
Totales 34 3 12 24 11 4 
PIRATAS 
V. C. H . O. A. E 
G o r d o s y F l a c o s d e l Fortuna 
j u g a r á n m a ñ a n a en 
A l m e n d a r e s P a r k 
Mañana domingo es el día seña, 
lado para el encuentro anual que tiei 
Vuelve la pelota después de l a 
salida hasta los dominios del Vigo. 
Lus segundones del Hispano siguien-
do la táct ica de sus papas los del 
primero, se animan m á s conforme I nen los teams fortunista^ 
la derrota se avecina. Así se nota ! y "Flacos", compuestos amh 
un marcado dominio de los "h i spanó - i jugadores que "en un ífnlfl , po) 
f i los" . En un shoot de uno Je los del — — " mp0 la 
Hispano, Márquez se interpone y lo 
hace con ta l desgracia que tropieza 
la esf^rlde en su brazo. Una patada 
Ubre sobre goal, y lucimiento de 
Villaverde que salva. 
Se oyen aplausos a la jugada; muy 
>! merecidos 
tanta belleza—pues nunca tué temi 
ble como slugger-—ha ocupado por 
derecho propio el cargo impor t an t í -
simo de primer receptor del team. 
En estos momentos el Saint Paul 
se disputa el puesto de honor con 
el Indianapolis y no exagnramos al 
decir que Miguel Angel ha sido uno 
de los factores m á s importantes en 
las buenas demostraciones de los! 
Santos. 
A cont inuación damos una reseñal 
de la labor de Mike durante las úl 
Del Sol I b . 
Vi la ró 3b. . 
Tolosa 2b. 
Cárdenas c. . 
Junco cf. . , 
Pé rez p. . . 
González r f . 
Dihigo ss. . . 




33 6 12 27 15 1 
raron' 
E l año pasado ganaron log "Fia1-
eos", quienes también aseguran ĝ -
nar este año a pesar de los cuentos 
que es tá haciendo José Francjscó 
Selma, el manager de los "Gordos". 
Trueba, el manager de los "Pláj-
eos", cuenta con un pitcher de las 
condiciones excelentes de Eduardo 
Suárez , quien lanza las bolas para 










Three Bases hits: Garriga, Garzón, 
timas tres semanas, en que bateó fe-' 
al club Saint 'Paul de la Asociación irozmente. entr€ otros' a antiguos 
lanzadores estrellas de las Ligas Espinosa, Dihigo. 
Grandes como Sallee, Ayrcs, Bur- Two Base? hi ts : Tolosa, Dihigo, 
wel l , Jonnard, Cullop. Riviere, Be-! „ ^f86* robadas: Mancebo. Vi laró , 
dient—que venció a Mathewson, en ¿ ' L 
la Serie Mundial de 1912 entre Bos-
Americana, inició este año sus la-
bores como segundo catcher, siendo 
Alien el ocupante regular de dicha 
posición, .pero Mike, al demostrar 
que su formidable brazo ha recu-
perado el vigor de su juventud y ba-
tear en una forma tal que sus mis-
ten 
nes-
y Nueva York, en tr^c. ocasio-
—y su compatriota y convecino 
ge en su leída Sección para que lo ' ^ I f 1 6 Priliiera TiPle Sra. Mai-
j Que 2. 
3.—Cauciones Cubanas, por el co-
I nocido y notable Tenor Sr. Mariano 
mos amigos dudan de que sea cierto'de Guanabacoa, Emil io Palmero: 
conozca los innumerables simpatiza-
dores del Boxeo, a f in de ver coro-
nados por el éxito nuestros esfuer-
zos y además por tratarse de una 
obra benéfica en bien de todos los 
que vivimos en este pais. 
Dándole anticipadamente las mas 
expresivas gracias por su valiosa 
cooperación, nos ofrecemos de us-
ted atte. S. S. 
M . Eguiguren. 
Vice Secretario. 
He aquí el " m e n ú " de 
Meléndez. 
4. — P r e s e n t a c i ó n del Mago Sotie-
za que e jecu ta rá varios trabajos, 
entre ellos el de " E l Reloj Miste-
rioso". 
5. — E l apropósi to de actualidad, 
titulado "LOS EFECTOS D E L I M -
PUESTO" por los aplaudidos artis-
tas Eloísa Trias y Sergio Acebal. 
6. —Sensacional Match de Boxeo 
Ia •Sr^n !a seis rounds, entre el gran Juan fiesta del Nacional en beneficio de — ^ - ? 
la s impát ica sociedad de los Cas-
tellanos que esperamos sea un éxi-
to franco. 
TEATRO NACIONAL 
Grandiosa función extraordinaria 
en honor y Beneficio del Centro 
Castellano, cuyo producto será in -
vertido en mejorar servicios en su 
Sanatorio "Santa Teresa de J e s ú s " , 
el domingo 16 de Julio de 1922 a 
Jas 9 de la noche. 
PROGRAMA 
Primera Parte. 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. — E l juguete cómico en dos ac-
tos y en pfosa, de Ramos Carr ión 
Carlos Casalá vs. Miss Laura Be-
nett. 
La s impát ica boxeadoaiB ameri-
cana, que se p r e sen t a r á por p r i -
mera vez al público de. la Habana. 
Ac tua rán de Juez y Refferee, dos 
conocidas personas, cuyos nombres 1* 
se d a r á n a conocer a l públ ico en 
este acto. 
Precios para toda la función. 
Grillés con 6 entradas $20.00. 
Palcos pon 6 entradas $15.00. 
Luneta con entrada 2.00. 
Butacas con entrada 1.50. 
Entrada general 1.00. 
Delantero de Tertul ia con entra-
da 0.50. 
Delantero de cazuela con 
da 0.40. 
Entrada a Tertulia 0.40. 
Entrada a cazuela, 0.30. 
V .B . H . Club Contrario Lanzadores Contrarios. 
5 4 Toledo Sallee, McCullough y Giard. 
3 2 Toledo Bedient y Terry. 
4 0 Toledo Ayres. 
4 0 Columbus Burwel l . Rogge, Palmero y Snyder. 
4 1 Columbus Sanders. 
4 1 Columbus Rogge y Burwel l . 
3 3 Indianapolis Weaver y Cavet. 
4 2 Indianapolis Cavet. 
4 1 Indianapolis Jonnard y Bartiett.-
2 1 Indianapolis H i l l . 
3 1 Louisville Cullop. 
4 2 Louisville Koob y King . 
3 1 Milwaukee Bigbee, Riviere y Clark. 
4 4 Milwaukee Pott. 
1 1 Milwaukee Gearin. 
5 1 Kansas City Cár ter . 
3 1 Kansas City Dawson. 
hits en 60 veces al bate con average de 433. 
| Fecha 
| Junio 11 
! Junio 11 
Junio 12 
Junio 14 
! Junip 15 
j Junio 16 
j Junio 18 















Sacrific hits: Mancebo, Rojas. 
\ Double Plays: P é r e z y Vi laró , Pé-
rez y Tolosa, Espinosa, Delgado y 
Garriga. 
Bases por bola: Por Pé rez i , por 
Suárez 2, por Espinosa ,1 . 
Struck outs: Por Pérez 2, por 
Suárez 3, por Espinosa 3. 
Dead B a l l : Pérez a Delgado, Es-
pinosa a Del Sol. 
W i l d Pitcher: Pérez . 
Umpires: Corrales (home), Fa i l -
de (bases). 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Sallo: 
Observaciones: ( Suárez 3 In . 15 
vb. 6c. 5h) , Espinosa 5 in . (18 vb. 
S h ) . 
Cecilio PEREZ. 
Matanzas, 11 de j u l i o de 1922. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
BUFFALO, julio 13., 
C. H. E. 
Jersey City # . . 15 
Buffalo . . 3 
Baterías: Hansen y Egan por el Jer-
sey City; Werre, Me Cabe, Vieneke y 
1 Bengough por el Buffalo. 
entra-
ROCHESTER, julio 13, 
C. H. E. 
Reading 4 9 
Rochester 12 14 
Baterías: Karpp, Carts y Me Neill, 
por el Reading; Keenan y andberg por 
el Rochester. 
TORONTO, julio 13, 
C. H. E. 
Newark 
Toronto 
Baterías: Balwin y "Walker por el 
Nevvark; Baumgartner y Fisher por el 
Toronto. 
STRACUSE, julio 13, 





Baterías: Ogden y Me Avoy por el 
Baltimore; Stewart y Vick, Niebergall, 
por el Syracuse. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
INDIANAPOLIS. julio 14. 
C. .H. E, 
Louisville . . t 2 12 
Indianapolis 16 20 
Baterías: Deberry, Long, Baylin y 
Meyer por el Louisville; H i l l y Krue-
ger por el Indianapolis. 
KANSAS CITY, julio 14, 
C H . E . 
4 10 
2 11 
Milwaukee . . i 
Kansas City 
Baterías: Pott y Myat or el Milwau-
kee; Caldwell y Me Carty por el Kan-
sas City. 
El joego 
pendido. Toledo-Columbus fué sus-
B l dominio del Hispano es visible. 
Y se debe en parte a la mala colo-
cación de Olegario, el centro-medio home,' que parecen tiros. La desiĝ  
del Vigo que adelanta mucho dejan- nación de Suárez en el box de los 
do l ibre el campo. Un centro de Ba- "flacos" ha llevado el pánico a hs 
queola muy bueno, pero' que pudo filas de los "camiones", los .que te. 
salvar el portero vigués. Desiste de morosos a un dead-bail se van a po-
hacerlo después de abandonar la por-1 ner a batear lo mends a dles pies 
t e r í a y cuando pretende colocarse, de distancia del "home píate". 
Manolo remata introduciendo la pelo- La prác t ica llevada a efecto el 
ta en el goal de los "gallegos", ¡ jueves pasado por los "Gordos" fué 
Apiausos al Hispano y empatados los muy cómica. Hubo uno de eljpt 
dos equipos. ¡ "P incho" Fe rnández , que se apare-
Nueva salida y dominio del Vi -1 ció en el club por la noche diciendo 
go, Edmundo adelanta por el ala. y que había bateado de tres veces al 
centra, con dificultad por Interpo- bat, cuatro hits; y decía en alta voz 
nérse le la defensa hispana, bien qUe ese era un average de 1256. 
ciertamente que de un modo repro- Todos los "gordos" están como 
bable. La entrada cTel defensa fú- "Pincho", es decir, están engafiadbs, 
nebre es criticada por el públ ico. Y y van a recibir el domingo una de-
el centro de Edmundo, no produce r ro ta que va a hacer época, 
perjuicio a i Hispano debido a esa y a a ser una mañana aivertldf-
entrada brutal . Mr . Kel ly , no se fijó sima, 
en la jugada. Es de suponer que de 
fijarse hubiera sido castigado Bayo-
neta. 
Y termina el primer half con un 
goal cada equipo. Y los dos teams 




L A S R E G A T A S D E MAÑANA 
E N L A P L A Y A DE MABIA-
NAO. SHELLS DE OCHO RE-
MOS POR L A COPA HABANA 
YACHT CLUB DE DOUBLE 
SCULL ENTRE VEDADO TEN-






Sale el Vigo con viento en contra l r 
y u n ba lón que parece un higo; es-1001,8 i n a p t o s y lugar de^coloca' 
to es: abiertamente antireglamenta-
rio , que ha puesto el Hispano. M r . 
Ke l ly no lo rechaza, cosa és ta que 
nos hace dudar de la sab idur í a de 
epte referée . 
Adelantan los del Vigo y shoota 
Carlos, salvando Cabezas muy opor-
tunamente. Recoge Olegario, ei cen-
tro medio del Vigo. y shoota, y se 
luce el goal-keeper fúnebre en una 
colosal parada. Bueno por Vergara. 
E n una melée en la puerta del His-
pano castiga Mr . Ke l ly con un pe-
nalty una mano. Se encarga de cum-
pl i r la condena P i ñ e i o y se va í e !Mí ' e ; "Tn Moenck 
av iac ión . Pero su error es debido H a b a ^ Yacht Club: 
a l a pelota, que como antes dije es , 
un verdadero higo. Pequeñ í s ima y . ' . , - n ^ ^ A i e n t e r des inf lada . . . ¡Lo ú l t i m o ! f Asociación de Dependientes. 
Adelanta el Hispano. La mala co- Iael Ars 
looación de Olegario redunda en be-
neficio de los fúnebres poniendo en 
peligro la puerta del Vigo. Pero a l l í ' " " " ^ X V ^ V " ^ i t a t i v o 
en la puerta del Vigo. un Otero, e l ^ n su certificado a c ^ 
Gran Villaverde salva, y s a l w co- estar inscriptos en la U ^ ^ j J L 
mo los buenos. Y un shoot de un bis- " 
panista es retenidf. por el Veleño Pe-
t i t , y otro shott producido por una 
melée lo salva Villaverde de cabe-
za. Este muchacho es tá hecho un co-
clón con respecto "a la Playa, 
Double-scuíl 
•Vedado Tennis Club. 
•Havana Yacht Club. 
-Asociación de Dependientes. 
Cienfuegos Yacht-Club. 
Jueces: Salida y Ruta: Esteban 
Juncadella. 
Jurado.de Llegada: Rafael Posso, 
R. Riquelme y*A. Villaverde. 
Time-keepers oficíales: G. 
l lalba y J. Gil del Real. 
Delegados: Vedado Tennis 
Mo-peter 
Cienfü¡gos Yacht Club: Francia 
co Dort icós . » , i „ nrpíen-
Todos los clubs inscriptos pres^. 
de Amateurs y las 
todos sus remeros. 
Remeros Inscriptos 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A — p o r R u b e G o l d b e r g ¿ Q U E H A R E M O S C O N E L A B U E L O ? 
iCállese la 




Cuando esta pareja va de paseo 
tiene el aspecto de dos tórtolos, 
enamorados, dos de esos seres 
que no pueden vivir el uno sin cl 
calor del otro. 
En camb:o este matrimonio cuan-
do va de visitas parece que el 
uno no puede ver al otro, que 
pasan la vida como perros y ga-
tos. 
rero ¡oh, sorpresa! en la vida 
del hogar, cuando nadie los ve, 
los tórtolos se encuentran tan dis-
tanciados como si fueran mor-
tales enemigos. 
El matrimonio de los dos vie-
jitos da gloria verlo, se quieren 
y se arrullan como en los prime-
ros tiempos de sus amores, |que 
felices I 
Después de gastar e cinco o 
papeles, de poner en debido 
seis horas arreglando tus 
orden todas tus cuentas, 
sucede que se apa cce el coronel Rompelomas y el abue-
lo tira para el su^lo todo tu trabajo y se pone 'a junar 
al carga tasajo con el ilustre veterano, el matadar de 
hotentotes, en la notable guerra de "Las Parrillas". ¡Ca-
rrarojba, carramba, con el abuelo! 
Vedado Tennis Club: Guilleraio 
Perkins Jr., Melquíades Montes, Jr; 
Gonzalo R. Arellano, Rafael T*t¿ 
nández Criado, Amando Rodríguez 
Lendian, Fafael Fernández Ruenev 
Luis Diago, Agust ín Batista, Rober-
to Mendoza, Andrés Weber, J ^ ' < 




za. Timonel: Juan Tiente. 
Habana Yacht Club: J 0 ^ li0 
rales, Miguel A. Suárez, Argüe l les Jr., Braulio ^ • " "o i-t. 
Julio Sanguily Jr. Eduardo r ^ f 
Jr., Antonio García de la Torj» 
Rodolfo Betancourt, Abílio E>-J^'J 
da], Miguel F . Garrido, ^ r r n i í , , 
de la Torre, Pedro P. Kohly. 
fael F e r n á n d e z , Carlos Morales, 
nuel Fueyo y Laureano García. fM 
monel: Armando Alvarado. 
Centro de Dependientes: 3oW V 
dr íguez , Enrique Puig, Jos6kM0]'' 
Guzmán , José M . Rodríguez, A0* 
fo Miranda, R a ú l Acosta, An*" 
Rodr íguez , Domingo Troche, »»» 
Arsuaga, Faustino Padrón, E^n 
de la Torre, Ramón R e y n a ' , * l i á 
, t í ano La Vi l la , Juan D. Ab*a„ $ i 
Luis Merino. Timonel: Ignacio s , | 
Cienfuegos Yacht Club: AD ^ 
Viebo, Albert Nufer, QülT1l&ii$r. 
'León , Pedro Arce, LeureaDO '-P^ 
Gabriel Casáis. J 
Clark, An ^ 
¡González y Orfi l io L ' ' ' 
j a e l : Fernando Cufi y 
'jUavarda. 
'Rodolfo Casáis, 
1 quín P e ñ a , Jorge — b a r d . 
Alberto 
D1AK1Ü Ü £ L A M A K i f t A Jul io 15 de 1 9 2 2 . 
i 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
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FÍDÉPALA, COMO SE CASO COJO, SE C A Y O DEL 
IAD0 DE LA COJERA 
í a n a r o n f á c i l m e n t e Z u b e l d i a y A r r a r l e . - O c h o t o r e n a y L e s a c a , s e e n f r e n t a r o n c o n M o -
ra y ¿0 I1 T a n q u e j u g a n d o m u c h a p e l o t a r e m o n t a d a h a s t a e l e m p a t e e n l o s 2 2 . - D e 2 3 n o 
pasaron p o r q u e e l O c h o y e l S a c a o t o c a r o n e l c l a r i n e t e . 
» - ñ * ane dicen que Lesaca, 
A peSáHCo Afuero remontado, es-
¿ i m t á e q u i ^ - Perea" 61 grfVe 
' tó todos los días saca a Le-
Int6I1í fa cancha, dlciéndole: 
í í ra a ver cómo sacas y qué 
" L S f s á c o para salir de lo s 
lwca8So aue eetás, que estás que 
de 9uiciü0„das nue es peor que an-
^ S o ^ n ^ l a ^ grullas que d i 
i cen 9U« 
pi« que 
Don Tanque muy bien. Mora si 
gue con la trompa telescópica enar-
bolada. 
andan sobre un pi . Y buen 
tengas. 
V c o n L^aca, salló Ochotorena, 
V r m e t i d o s en la blanca cami-
n í se ponían para i r al Teatro 
s» V ^ r i d . a oir música de 
Comienzan los usías de la pala 
del palo y tente tieso, para cuyo 
sacao debate se casó a Zubeldia, con Arrar-
te, de bíanco, y a Perea I I con Er-
múa. Casamientos que al cronista se 
le antojan un tanto cuanto desequi-
librados. Salta a la vista, aun de los 
más cortos de vista, (rué Zubeldia 
está hoy por hoy, mejor de fama, 
de forma y de reforma, que Perea 
11, el querido Emperador, que estos i 
^ 1 ^ M ^ r i d , 
la salazón del tuerto, y don Arrar-
te dió unos guitarrazos teiribles. Zu-
beldia y Arrarte en conjunción^ mag-
nífica, jugando a la pelota con se-
veridad, la seriedad y la severidad 
de dos maestros y llegaron a los 35 
sin novedad. 
E r m ú a se había descompuesto por 
cansancio y el Emperador, para evi-
tarlo, in ten tó meter el fórceps? y fa-
lló. 
Se quedaron en 26. 
Largas lagar t í feras . 
Hace días hube de decirles a los 
días tiene descompuesta la bi tácora. fanátic0S) que Salsaj qUe andaba 
J po'r lo que esta mús.<ca se ¡ y comparar a E r m ú a , con Arrar te , pasean(i0 p0r ias Batulcas, volvería 
W 1 ; in. música del cantillo que aunque Arrar te tiene días de Gran bueno, gracias, y frenético. 
Se lle-
CARDENAS CREE QUE V E N C E R A A ESPARRAGUERA A N -
TES D E L O C T A V O ROUND, Ñ E R O C H I N K SU M A E S T R O 
T A M B I E N ESTA A B S O L U T A M E N T E CONVENCIDO DE Q U E 
EL T I T U L O E S T A R A EN PODER DE SU A P A D R I N A D O . 
K I D C A M P I L L O Y ESTANISLAO F R I A S EN E L S E M I F I N A L . 
vó la moza del remonte. 
Perea tercero, indignado por el 






























1 a  
p las nesadas cestas del remouce j Prix de cañandonga , es mala com- Salsa to rnó ayer vincitore 
. días que están en sí bemol o pa rac ión ; además las comparaciones 
eD 1 sobreagudo o en fa enfadado. son odiosas. 
OB otros, los de la otra minor ía , , s in embargo, del desequilibrio ma-
tenían que debatir contra; t r imonial , debo hacer constar que el 
106 i la camisa del frac, que no es pro teo de salida fué retumbante, atropello perpetrado en .a buena per-
1 «Lno que la camisa de la Lola, tronante y atrofiante. Los delante- sonilla de su hermamto, s a » ) y atro-
l0?Mora y don Tanque Aramburo, I rog audaces, valientes a tqdo y dán- P e l l ó a los del quinquenio u f á n d o s e 
8ri metieron en la camisa^ azul, | dole a todo con ase0) V(,l0cidad de la del aPa_ga y vamonos que volve-
' afeitado de sábado, y bajo, tan ba - ¡ remos nianana. 
jo, como los bajos profundos de ópe-
ra o de Catedral; bajo cavernoso. 
Y que los zagueros se t iraron con 
obús, metiendo en e l / obús unas ba-
las que no eran' balas de papel ni de 
algodón en rama de la enramada; 
balas silbantes; balas arrasadoras; 
balas mor t í fe ras , pest íferas, asfixian-1 
tes. Y que soltando todos los caño-
nes de todos los calibres, calibraron; 
una igualada en nueve y otra en la 
yo, vivo y silbante y las dos parejas ¡ docena justa, que levantaron al con-
pKjearon bonito y con enjundia fe-1 giomerado y confundieron las ma-
nomenal. Los avanzantes hasta el 22 en sonora carcajada de aplau-
fueron aiempre Ocho y Lesaca. No | sos> 
QUe/!le7re, inuy galana, muy pro 
nara ir de romería asturiana y 
dlués de la romería trabarse a pa-
las carretera abajo. 
Y con el mismo rencor que si rue-
J patronos y proletarios, comen-
t a suministrarse pelotazos muy 
oue dicen ahora los neuras-
t f i elegantes. Una igualada en 
Tco, otra en once, otra en diez y 
l w otra en 21, otra en 22 y nm-
' otra más. E l peloteo fué bra-
deonos decir respecto a Esparra-
guera. Y esto dice mucho del re-
tador y del campeón pues se 
t ra ta de un asunto sumamente 
serlo. 
Hemos visto diariamente ha-
ciendo t ra lnlng a ioa dos: a Es-
parraguera con Quina y muchos 
otros de los mejores del extran-
jero y el patio y a K i d Cárdenas 
ton Ñero C'hlnfc quien lo ha 
puesto hecho un desconocido. 
Esparraguera se muestra su-
mamente optimista pero debe-
mos confesar que K i d Cárdenas 
no so queda de t r á s . Las apues-
tas es tán de parte del campeón 
pero t ambién hay mrcho dine-
ro del retado»* o aspirante. Se 
confundir a este ocho con ese se 
Sor a quien le dicen que es más chu-
lo que un ocho. Pero partiendo del 
„ loe qué fueron por de t rás , los de 
la camisa romera, se la partieron a 
los aTanzantes .que rendidos .de 
avanzar, tocaron un dúo de clarine-
te en íá enfadado y se quedaron en 
— ¿ Q u é pachó después? 
P a c h ó lo q,ue t en ía que pachar. 
Divorcio, de carác te r irrevocable, en-
tre par y par. Y divorcio entre el i 
par azul. Zubeldia, que va recto y i 
seguro'caminito de la torre de dul-¡ 
ce, sacó las uñas , afinó el violín y! 
jugó bonito de veras de verdad a la i 
pelota, como los delanteros bonitos 
Las doe decenas sonoras. Lespuea, la dase de clásicos. Que tem-j 
t¿do regular. ' ^ é la mágica guitarra el chato de 
j . m & . NACIONAI. 
Chicago 8; New York 4. 
Cinclnati 3; Brooklyn 0. 
Pittsburgh 6: Boston 1. 
San Luis 9; Filadelfla 5. 
LIGA AMERICANA 
New York 4; San Luis 0. 
Clevelarra 5: Boston 3. 
Washington 7; Chicago 33. 









í e v o f r o n t ó n í e s J u e g o s d e m -
d e c i s i -
nOCtSAXA PASA HOY, SABADO 15 
82 JTOCO, A IiAS OCHO V ME-
DIA. DE DA NOCHE 
Msur partido a remonte a 30 tantos 
Paslejro y Znmeta, blancos, 
contra 
Salnmendl y Arambuxn, azulea. 
i noar los primeros del cuadro 10 1-2 
7 lw Beyrmaos del 13 con seis pe-
lotas finas. 
n 
v o s e n V i 
Mmsn quiniela a remonte a 6 tantos 
Honi Brrezábal; Darrlnagra; Ochotore-
na; Desaca; Zumeta. 
A «acar del cuadro 10 1-2. 
••ruido partido a pala a 35 tantos 
*»ffoftéB n y Elorrlo, "blancos, 
contra 
Quintana y Cantabria, azules. 
* wcar ambos del cuadro 10 1-2 con 
cuatro pelotas finas. 
•fma qululela a pala a seis tantos 
^ M n l ; Zubeldia; Begoñés I ; Arrarte; 
unaua; Perea Tercero, 
"""«w del cuadro 10 1-2. 
LOS P A G O Í T D E A Y E R 
toner Partido 
AZULES 
í4 .̂8 a í f i ^ f era? Ochotorena y j . 
Llevaban ^V^aron en 23 tantos 
m 50 boletos, que 
$ 3 . 2 6 





A V I S O 
Como el F ron tón se encuentra In-
tervenido por el Juzgado por el jui-
ció de quiebra promovido por el abo-
gado Sabino González Montes, en 
Ya 'tenemos muy próximo el día representación de numerosos aeree-
do m a ñ a n a en que se ha de decidir dores en mancomunidad de derechos 
el campeonato Inter-Clubs por me- con los representantes del Banco 
dio del doble juego en Víbora Park, Hlspan0 Americano de Madrid, la 
| recaudación de los juegos i rá que-
dando retenida o embargada por el 
Juzgado para distribución, entre los 
acreedores en su tiempo oportuno 
como dispone la Ley. 
Los Libros y Contabilidad de la 
Adminis t ración de la Quiebra orde-
nados por el Juzgado, es tán a la .dis-
posición de los acreedores de la Com-
pañía quebrada que deseen verlos de 
8 a 4 p. m. 
Femando Ríos, el popular referee que 
actuará esta noche en el Stadium 
de Marina, 
Con un star bout magnífico 
y con un semifinal de esos que 
pueden con br^plédnd t ambién 
.'"ahiar'sc "polea" principal, abre 
o1. Nuevo Stad.o de Mir/jna sus 
puortíuí, pá ra dar cabida a los 
miles de fanáCcós que esta no-
che desde muy temprnno toma-
r á n aáiento ¡para presenciar un 
duelo entre dos gigantes del 
r i ng . 
E l c o m i s i o n a d o M u l d o o n p o n e a l o s c h a m p i o n s 
e n t r e l a e s p a d a y l a p a r e d : " 0 p e l e a r o p e r d e r 
e l t í t u l o ^ 
POR B O B EDGREEN 
Corresponsal depor t ivo de l D I A R I O DE L A M A R I N A 
N E W YORK, Julio 8 de 1922. . Rocky Kansas el día 4 de Julio y 
, , ' e l 27 de este mes, ha de cambiar 
El Comisionado Muldoon, ha cum- g0ipeg con Tendler. Todo ésto de-
plido su promesa y descalificado a 
Johnny Kilbane, campeón del peso 
pluma, en lo que se refiere al Esta-
do de Nueva York, dándole el t í tu-
l o — en dicho Estado— a Johnny 
Dundee, el retador, para que lo de-
fienda, contra todos aquellos que 
cumplan los requisitos necesarios 
para aspirar al campeonato. Tam-
bién le ha sucedido lo mfemo en el 
referido Estado de New York ,— a 
Johnny Wilson, campeón middle-
•weight, que rehuyó un encuentro 
con Harry Greb. 
Por este motivo Greb se le consi-
dera como el campeón de peso me-
diano en el más populoso y rico Es-
tado de la Unión. 
Continuando esta lógica, Harry 
Wil l s , la Pantera de Nueva Orleans, 
será considerado— en tan importan-
muestra que Leonard no está dándo-
se una vida regalada. 
Sus actividades, aunque sean dis-
cutibles desde un punto de vista al-
tamente deportivo, encajan muy bien 
en las ideas de Mr. Muldoon, que 
•obliga a los campeones a estar de-
fendiendo sus t í tu los continuamente, 
sin admit ir excusas de n ingún géne-
ro. 
E l ex-campeón de peso Bantam, 
y campeón americano del peso mos-
ca, Johnny Buff, también mos t ró 
bastante actividad mientras conser-
vó e\ doble t í tu lo . Y en cuanto se 
refiere a Jack Br i t ton , es el campeón 
que más peleas ha celebrado desde 
que ostenta la faja. • 
En cambA), Johnny Wilson le tiej 
ne tanto afecto al suyo, que no sien-
te deseo alguno de entrar en el r ing 
. como el campeón mun-i C011 una persona ruda, peligrosa, de 
d ^ l de peso completo, toda vez que mal03 modales. 
* T Í ™ 0 ]a ga ran t í a y retado Harry Greb, campeón de peso 11-
a n í í f T 7 l ,Ste 7 fU manaser, gero, se vuelve loco por luchar, y 
hechofmuchas PromesasJ no hay semana en se sienta mág 
moment0 ^ se ha podi-, feliz, qUe aqué l la en que tenga dos 
do conseguir sus firmas. ; o más peleas que celebrar. 
Esto solo es el comienzo. 
Existen en casi toda la Unión 
Americana, Comisionados de boxeo, y ¡ASPECTO RACIAL DEL PROBLE-
ellos pueden seguir el ejemplo de! M \ 
Mr. Muldccn. 
_ En el Estado de New Jersey, por i En cuanto a Dempsey, está en 
ejemplo. Sí Perkins, otro aspirante una posición ext raña , si no tuviera 
I a la corona de Kilbane, pudiera re-1 un punch tan terrible, pudiera pe-
> tarle, hacer su depósito en metál ico | lear más a menudo; pero los buenos 
)y ser dec la rado-campeón mundial en i Peleadores de peso completo son di-
\ e l peso de pluma, si Kilbane j i o ee: ííciles de hallar, y cualquier con-
decide a entrar en eí r ing en defen-, trario que se le opusiera a Dempsey 
sa de su faja. i actualmente, ser ía calificado como 
En Filadelfia, Juan de los Palo-1una "pala" más . 
tes, por el hecho de que su . abuelo1 Kearns, manager del campeón, di-
fué un gran boxeador, también ra- ce que éste se encon t ra rá en Bren-
t a r á a Kilbane, y siguiendo el mis- i nan, Wi l l a rd y Greb antes de medir-
Ex-cabo Esparragruera, campeón de la 
división ligera del peso completo de 
Cuba que defenderá su faja esta noche : pasando en cada Estado lo mismo 
se con Carpentier; preferiblemente 
en una pelea de seis u ocho rounds 
con Greb, por que éste es tan peque-
ño,- que un encuentro de mayor du-
ración pudiera considerarse como un 
asesinato. Hacemos constar que 
Greb no se halla de acuerdo con esa 
opinión de Dempsey. 
En cuanto a Wil ls , la energía 
En Indiana, Pete Papke, se cree-; desplegada por Mr. Muldoon, y todos 
rá también con derecho al t í tulo de' los comentarios que se han hecho 
Kilbane, y así sucesivamente, i rá | respecto a su pelea con Dempsey, 
pudiera lograr que la opinión pu-
mo camino que los demás preten-
dientes, acabará por convertirse en 
el campeón del Estado de Pennslyva-
nia, perd.>3ndo también en esta su 
t í tu lo Kilbane. 
CADA ESTADO TENDRA SU CAM-
PEON ' 
C 5433 7 d 9 
TORNEO N A C I O N A L DE GOLF 
Pn ^era Quinie|a 
$ 3 . 9 7 
Lesacaea ' ' • 
Zumeta . ' ' • 
« U N C O S 




" • W i n 
SKOKIE COUNTRY CLUBG 
GLENCOE, Julio 13.— "Por The 
Associated Press". 
Valentín González, Sirique, otro de Los rounds de calificación en el 
umplres de Víbora Parfc, es el que ao- torneo nacional de golf abierto ter 
túa en heme con el beneplácito-de pía- minaron hoy y m a ñ a n a empezarán 
yers y público. I79 jugadores muchos de ellos cam-
el s impático ground del doctor MoiJpeones y todos supervivientes de 
sés Pérez Peraza. Y se ha de deci- un conjunto representando a todas 
!dir porque los teams que se encuen- las naciones del mundo aficionadas 
Tantos Boletos Evdo. t ran en la tapadera del mencionadoial Golf el recorrido final de 72 agu-
campeonato, Universidad y Vedado jeros para el campeonato america-
no. 
Oficialmente el que salga victo-
rioso será considerado campeón de 
los EE. UU. pero al parecer de mu-
chos tendr ía que ser considerado 
como poseedor del t í tu lo mundial. 
Veinticuatro hombres lograíron 
quedar calificados para los finales 
en el round de hoy. A l frente de to-
dos figuraba Robert Mc-Donald el 
profesional de Chicago-, con un re-
sultado de 72-71 143. E l n ú m e r o 
necesario para calificarse era de 
152. 
Todos los jugadores más conoci-
dos se calificaron exceptuándose a 
A. Armour amateur escocés y Fod-
die Mc-Cleod de Washington D. C, 
profesional y que en otros tiempos 
había tenido el campeonato en jue-
go abierto. 
Kid Cárdenas, el retador del ex-cabo 
Esparraguera, con 174 libras de peso. 
Kid Cárdenas e' retador se 
cncúen t ra cu Jas cond cioues 
más idéales y cosa amíloga po-
contra Kid Cárdenas. 
discute el m á s alto honor de 
nuestra repúbl ica y esto solo ha 
bastado para que los fanát icos 
se apresuren en obtener las me-
jores entradas. E i n ú m e r o ven-
cido se dice que ya pasa de cua-
tro m i l pesos y eso que aun no 
Se han contado las que se ven-
derán a la entrada El Stadio 
de Marina tiene capacidad para 
ocho m i l personas y es casi se-
guro que no quede una sola sií la 
vacía. 
Estanislao F r í a s «e bate con 
K i d CampiLo y este úi t imo ha 
dec'arado que piensa vencer a 
Estanislao Tabaco para poderse 
enseguida enfrentar con Fello 
Rodr íguez y vengar ei agravio 
sufrido hace unas semanas. 
I O S 
Todos ellos, menos Ohio, Estado blica, que se muestra contraria a 
del que es natural Kilbane, gozaran todos los encuentros en que los opo-
»del privilegio de tener un campeón sltores pertenezcan a diferentes ra-
1 familiar, por el simple método de zas, pueda sufrir un completo cam-
, un reto y el depósito de la g a r a n t í a b i o . 
I metál ica. 1 Sin embargo, hasta el momento 
Así, de este modo, los empresarios! actual, el que pese el sentimiento 
' t e n d r á n una gran oportunidad de1 público y les acuerdos de la mayo-
estar continuamente celebrando tor- í r ía de las Comisiones de boxeo, y 
1 neos elimlniatorios de campeones de i declaraciones de los Gobernadores, 
peso de pluma y quizás, en este ca-¡ verá que un encuentro Dempsey-
so, Kilbane luchase con el vencedor. Wi'ils es imposible. 
/ Nunca ha sido popular convertir j La política es el único factor que 
j a un boxeador en campeón por me- i h a r á posible este encuentro. E l vo-
¡ dio. de la proclamación. Mr. Muldoon 1 to de los hombres de color es muy 
les, sin embargo, una gran figura en I importante en el Estado de Nueva 
j el sport del boxeo, tJane ideas nue- 'York , y por complacerles probable-
I vas, una voluntad de hierro y no ¡ mente, se au to r i za r í a el encuentro. 
: deja pasar ocasión -para castigar a ! — 
i todo aquél que pretenda introducir | Dempsey, por su parte, también 
jen el boxeo, irregularidades o frau- podr ía adquirir mucha pbpular!-
' dos. dad luchando con Wills . Este es mu-
Muchos de nuestros campeones 1 cho más grande que él. 
que solo boxean con setups, es decir, I A su lado Dempsey parece casi 
contrarios sin chance alguno de ven- un pigmeo. 
cerlos.v t end r í an que cambiar radi Además , el negro es un boxeador 
cá lmente de procedimientos, si tuvie- ' muy hábil , y tiene un punch muy 
ran de t rás un Muldoon que los obli^-; peligroso. Si Dempsey se decidiese a 
gase a encontrarse con adversarios 
| verdaderos, o que procediese incon-
Fello Rodríguez va a pelear con contender en el Campeonato de Bo-,¡ t inenti a descalificarlos y dejar va 
Pantera de Camajuaní . No sabe- xeo Amateur la antera de a ajuaní . JNo saoe- xeo 
mos si será en un r ing o dentro de > Dice que se pondrá ia " í a j a " de 
oiia jaula. En un lugar o én otro, j "heavy?weigght". 
la pelea, va. i En contra, de la teor ía que tiene 
Dice ' 'Fel lo" que la pantera no es 1 su "compa" Ríos, 
tan fiera como la pintan los guajiros | Que dice que si que nace bar r igón 
de Camajuaní y que él se enca rga rá aunque lo fajen. 
de quitarle a la "fiera " las dos úl-1 
timas s í l a b a s . . . para que se quede l Ya al "Regla-' no le queda n i el 
en "pan". ¡ consuelo de que haya otros teams 
Pan fresco de Camajuaní que le ¡ más malos que el suyo. 
¡habrá a Fel'.o a pan de gloria. E l "Ferroviar io" está actualmen-
te ganándole a los "ases''. 













A R R A R T E . Llevaban l i s t o s . 
Tantos Boletos Uva 
^ C A H p 
E O N A T O A T L E T I C O 




«o Irri Partic 
de 
A los bomberos ha ex t rañado mu-
cho la orden que recibieran de sus | ba Jacobo y sus muchachos 
jefes para engresar las bombas y ca-
iros a'e auxilio. Hay que pasar por 
Zulueta o por Córralo? para verlos 
"irse de aceite". 
¿Motivo? Que son nuestros hues-
pedes los remeros de Cien-fuegos. 
Que "piensan" quemar a lgún 
cuento. 
Hoy será, el "¿ igh t" entre el Cabo 
Santiago Esparraguera y el "quinto" 
K i d Cárdenas . Una buena pelea. 
Nos figuramos que el negrito del 
C e i r o — C á r d e n a s — v a a quitarle los 
galones a Esparraguera. 
El "Aduana", uno de los teams 
que nosotros dábamos como seguro 
genador se encuentra como las ma-
riposas: 
"Capú-baj l to" , "capú-ba j l to" . 
Y lo es tán "matando a sombrera-
zos". 
Y es que como trabajan en 
Aduana, cerca del mar 
Se le han mojado los papeles. 
la 
cantes sus t í tu los en el Estado en 
que ejerce sus facultades de Comi-
sionado. 
Nosotros tenemos sin embargo, un 
campeón cuyo t í tulo no podr ía de-" 
jarse vacante en Nueva York n i en 
n ingún otro* Estado, nos referimos 
a Benny Leonard, que está demos-
trando una actividad loca. Después 
de su encuentro con el veterano 
campeón Jack Br i t ton , se bati'ó con 
luchar y venciera a Harry Wi l l s , no 
h a b r á más discusiones sobre el es-
caso valor de Dempsey, que le obli-
gó a rehuir el servicio obligatorio 
en la guerra mundial . También con-
segui r ía el campeón que variara la 
opAiión pública, que le seña la como 
muy amigo de las "palas". 
Sin embargo^ nosotros pregunta-
mos, si venciera a Wil l s , ¿cuándo y 
como pudiera conseguir otra pelea? 
Mucho tiempo tendr ía que trans-
curr i r antes de que surgiese otro 
boxeador de eu misma tal la. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S DE A Y E R 
Oatoallo 
H Z F O S B O V O £ a rp ias O I T Y 
hockey SÍTldendo 
En cambio el "Fortuna", con su 
í^am de "mancos" como Bebito y 
Cárdenas 1 Peña, "cojos" como Reyes y Oteiza 
Qnico Magriñat, el umplre qne actúa 
en las Toases, siempre con éxito cre-
ciente, aunque algunas veces sean 
cutidas sus decisiones. 
'(Por 
i5;000 ^ r o ? l \ m A c o n f r a n ^ ^ 
^ B-0>en(lidn ' 0SéJGuilleil,ot' ha I 
t.0r .Aeración A P,01' dos meses por Tennis, han de cambiar de posición 
J^ber . ^ t 1 ™ ele FranHn 'definitivamente debido al jutgo que 
se encuentran realizando Loma Ten-
nis .y Ferroviario, qué están más 
agresivos que ellos mismos. Esa cir-
cunstancia ha rá que se llenen los te-
rrenos de fanáticos y fan-j ticas por 
millares, pues se dan cuenta que van 
á experimentar las ansias del mo-
mento psicológico, del supremo ins-
^ í 0 ^ Pr^ . f11 61 ^ P e o n l t o 
•Cfiana V e í ^ n qUe tendrá 
N e o n a t o tas frauceses e..-
tante en que se ha de dar por de-
finida la gran contienda amateur. 
Es muy probable, casi seguro, que 
uno de nuestros más acreditados jar-
dines haga el obsequio floral de ma-
ñana a las l indís imas damitas de Ví-
bora Park mandando uno do sus ca-
miones rebosante de fragantes fio-, 
res. 
La primera tanda la ocuparán Ve-
dado Tennis y Loma Tennis, el se-
gundo juego ha de ser entre Cari 
bes y Ferroviarios, veremos quién 
vence a quién. Hay que acudir des-I 
de muy temprano si es que se quiere I 
lograr asiento, el que se aparezca; 
algo tarde t end rá que ver los jue-
gos de pie. j 
tiene condiciones para ello. Tenemos 
la creencia de que no hay "heavy-
weight" (en Cuba, ¡ eb! ) para K i d 
Cárdenas . 
Nos suponemos que m a ñ a n a a es-
tas horas la gente anrTa diciendo: 
En vez de Esparraguera. 
¡Es -paragüero! 
Liduvina Muñoz y Laura Bennet, 
son los nombres de á o * feminas que 
iihora están apareciendo por los 
rings habaneros. 
Nosotros, que siempre estamos ha-
ciendo deducciones, creepaos que las 
mujeres^esas van a pelear como ma-
chos. 
Porque aquí nay machos que pe-
u an como hembras. 
Ayer aparecieron en el " f í g a r o " 
del DIARIO DE L A MARINA, los re-
tratos de Ramirote, La Paz, Horacio 
y Valerio. Los cuatro "trainers" de 
los clubs "V . T. C " , "Ferroviario", 
"Loma Tennis" y "Universidad". 
Un conjunto admirable. 
Que Guillermo Pí lo encabezó con 
el t í tu lo blascohaiñense: "Los Cua-
tro Ginetes del A.pocalipsis". 
Yo le hubiera puesto otro " m á s a 
la caja". 
" E l Cuatro de Basto"". 
Que le venfa como anillo al dedo. 
"Pepe", " E l Americano" quiere 
y "ciegos" como casi todo el resto 
de la novena, está como el barniz de 
algunas personas. 
Por "ar r ib i ta" . 
Pisando al "Santiago de las Ve-
gas". 
Que no es •gJilina sino gallo. 
Y gallo de pelea. 
De los que t iran lo^ espuelazos lo 
mismo en su gallinero que en el aje-
no. 
Y a quién si no le cortan las plu-
mas. . . 
Lo vamos a ver v o l a r . . . al p i -
náculo de la gloria. 
Ciclops Me Atee 
Spugs Babin ., 
Nancy Shanks Fator. . 
Lady Zeus Martz . . 
Bravo Taylor. 















B. Offlynn * Murray . . 
June Fly Rowan . . 
Oíd Top Thompson 
Mercury Rowan . . 
Collinga Claver . . 






















E l " C á r d e n a s ' tiene ganacTo ya 
tres juegos de la Segunda Serie. Con 
uno más que gañe se pone "a la par 
con Londres, que digo, con Cienfue-
_ Z árrag^a. 
T r i u n f o H í p i c o 
SANDOWN PARK, Julio 14. 
(Por The Associated Press.) 
Golden Myth , propiedad de SIr 
George Bullq^gh, ganó las Eclepse 
Stakes de 10,000 Sovereing en un 
recorrido de una mil la y cuarto, en 
las carreras de hoy. 
Tamar, del Vizconde Astor, e n t r ó 
Porque el "Cienfuegos" ganó ialsegundo y , Monarch de Sir Henry 
primera Serie. Dir íamos mejor si es-
cr ib iéramos que quién la ganó fué 
Esquivel. 
Que es para ios cardenensee algo 
así como Mr. Crowder para los cu-
banos. 
Que les obliga a hacer lo que le dá 
la gana. 
Si la victoria que les falta a los 
muchachos de Cambó cristaliza ma-
ñana en sus terrenos, será cosa de 
jugar la Serie definitiva 
Bird , tercero, 
ballos. 
Participaron doce ca-
contra el cienfueguero, y le van a 
dar más palo que ajonjolí dán por 
un peso. 
Y esos palos los va a sentir a l -
guien en la Habana. 
Porque los van a dar a "montones" 
Van a abundar las "nueve argollas" 
y la próxima sevie "co-rr iol la" 
En la que los cardenenses se van I será con los cardenenses campeones, 
a revirar contra el americano, digo.j PETER. 
N o s s p e r m i t e b o x e a r m 
e o C u & a a W a l l j c e y Q u l o a 
L a Comisión Nacional do Boxeo 
acordó ayer no permitir boxear má 
en terr i tor io de la República a lo 
pugilistas Young Wallace y K i d Qui-
na, debido a haberse comprobado 
que dichos individuos engañaron a 
todos con una pelea ficticia en la no 
che del miércoles. Este acuerdo de 
la Comisión Nacional de Boxeo ha 
sido recibido con grandes aplausos, 
pues demuestra que sabe velar por 
los Intereses del que paga, cas t igáu-
idose fuertemente el delito. 
P A G i M D i £ a S E i S D l A & I O M L A M A í i i N A j u i i o 15 de i 9 ^ 2 . 
A N ü N C I 
I Q Ü I L E R E 5 
H A B A N A 
, C C A ! OÍTII A S E A L Q U I L A P I S O A L T O Y O T R O 
| AiAfUIlxrt . baj0i con sala comedor, tres cuartos 
\ Casa esquina, altos, cuatro habitado- en $40.00 y $35.00 y cuartos a ?7.00, 
' nes, sala, comedor, baño,-cocina y de- ?8.00 y $10.00 en Pulido 28, una cua-
más servicio completo, t s la casa más dra d# Paseo y apata, 
fresca de Ja Habana con hermosa vista _3072o 
al mar. Narciso López 2 ames Kmma, H*',nw'1 iWSMMBB**»**»» 
frente al muelle de Caballería. En la 
misma informan. 
30742 18 j l . 
ü L T C L A S I F I C A D O S 
Vedado 
. 17 j l . 
¡TOMfflM'IViii.irif'----1"™* 
Je alquila la casa calle Animas, 34, ! 
• • • : r " " 7 1 " ^ o m » ÍÍA Male- bajos, esquina a Crespo, propia para 
Se alquüa el bajo ^ f ^ ^ J ? ^ e s t ab íec^ ien to . Tiene 160 metros cua-
cón, 232 casi . ^ X f ^ drados. Hago contrato por cinco años, 
portal, sala comedor comdo ^ ^ Informan en el Trust Compauy of 
mosas habitaaones c u ^ e f Cuba) Departamento 210. Teléfono 
dos baños , cocina de gas. rrecio, n w » 
pesos. La Uave al lado e informan en ^ 
San Lázaro, 36, bajos, teléfono A-
SE ALQUILA PABA PRIMERO DE 
mes la casa Tamarindo, número 85, sala, 
dos cuartos y comedor. ' „ , , 
30561 29 J l . 
50363 16 j l 
6894. 
30566 17 j l 
ESPLENDIDOS ALTOS MODERNOS Y nueva. Habana, 
ventilados (2), Mazón casi esquina a 30629 
San Rafael, compuestos de sala, recibí-
dor, cuatro cuartos, baños completos, 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE A L -
quila una fresca y hermosa nave con 
550 metros cuadrados; hace esquina y 
tiene grandes facilidades para industria, 
depósito etc. Informan; en la Fundición 
de Leony. Calzada -de Concha y Vil la-
20 J l . 
e-p ALQUILA: AGOSTA, 93, BAJOS, A ! caientador y cocina de gas, servólos y 
ad^a y medk de Egido. sala, come-, cuart0 de criados, tanque y motor pa-




SE ALQUILAN LOS PRESOOS Y VEN-
tilados altos situados en O'Farrill y . L -
Caballero, tienen cinco grandes habita-
ciones, sala, comedor, baño intercalado 
bajado de $130. Las llaves al frente. : y criados pj-gcio de situación 
Informan A-4131. Edificio Quiñones, nü-j + ^ 
17 j l mero 324. 30360 
ÍRÍ A L O U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
f f e s f o ^ ^ í o ' f de Villegas 60 con sa a 
cuatro cuartos, comedor cufr^o de cria 
dos y demás servicios Llaves en Obra 
pía, 85, e informes en Mercaderes^ ¿7 
30567 18 J l . 
CALLE, B, NUMERO 16. SE ALQUILA 
este magnífico chalet compuesto de dos 
salas, cuatro habitaciones, salón de es- »• 
Bd.i<i.o, «^f-^ Kaii /inc v>nfins. erar age ! t i 
Telé 
SE ALQUILAN: EL PRIMER PISO DE 
los modernos altos, Misión, a4, con sa-
la comedor, tres habitaciones, cuarto 
de baño moderno y una gran cocina de 
gas. Informan en Corrales número 
taller de instalaciones. 
30367 17 J1 
EN LA LOMA DEL MAZO, CASA DE 
moralidad se alquila un regio departa-
mento, con luz eléctrica y baño interca-
lado. O'Farrill, entre L . Caballero y 
J. B . Zayas. 
2, 
:ro habitaciones saioa uC ~ - - - tres ^ ^ n d i d a s tudio, comedor, hall dos bañ g ^ baño £ y(¡n 
y servicio de criados. Informes 
fono A-7135 
30570 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA, ! Hero 
habitacio-
tanas a la 
una cuadra 
EN DOLORES ENTRE 13 Y 14. L A W -
ton y en O'Farrill y Luz Caballero. Lo-
ma del Mazo, se alquilan frtscas acceso-
rias independientes, acabadas d^ fabri-
car. Informan en O'Farrill y Luz Caba-
p l a í b s p a r a -
I 
2 
E L 1 0 0 
Se solicita una criada peninsular, 
para todo el servicio de un matrimo-
nio solo. San Nicolás 199, altos, pró-
ximo a Monte. 
30752 17 Jl. 
NECESITO BUEN CRIADO DE MANO 
con referencias de casa particular. 
Sueldo: $35.00. También necesito un 
muchacho para criadito $ní.00 y una 
criada para cuartos $30.00. Habana 
No. 126. 
80707 18 j l . 
C O C I N E R A S 
30638 18 J l . 
19 J l . 
S E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-
tos Obrapía, número 65, compuestos de 
sala, saleta, cinco habitaciones y ser-
vicio de criados. Informes: Teléfono A-
7135. En la misma casa se alquila una 
oficina. , - T1 
30571 19 J1-
SE ALQUILAN EN DESAGÜE Y Pran-
co número 60, tres casas altas, compues-
tas de sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cuarto de baño con sus accesorios y co-
cina de gas. Precio 65 y 55 pesos. Para 
informes: Dr. Alejandro Castro. Campa-
nario, 235. Teléfono A-2502. 
30625 18 Jl-
Se alquilan los bajos y el 
tercer piso de la casa Nep-
tuno, 217. En la bodega de 
Neptuno 209, infornr.an. 
5056 1 ID j l 
calle; es de esquina y 
del Frontón y dos de Belascoaín. Pre-
cio d« reajuste. Informan en Animas, 
182, bajos 
30366 1° J1 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
frescos altos de Neptuno, 61, con to-
das las comodidades para familia 
gusto Llaves e informes en San Láza-
ro, 31, teléfono A-3565. 
30396 1C 31 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CRES-
PO 35. Informan en Industria, 39. Telé-
fono A-4971. 
/̂ wwHt̂ ¿liWUVWI|!l'Bft 'H ÎP-ÍT *¡. \ J «-^ V 
SÉ ALQUILA MEDIA SALA Y UN co-
medor, incluvendo la cocina, despensa, 
mesas, sillas y demás enseres propios 
para dar comidas. Alquiler módico. Ra-
yo, 75. 
80413 30 j l 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de tres habitaciones entrada indepen-
diente. Y dos habitaciones más, en Ta-
marindo 79. 
30613 17 j l 
También fabricamos cajas <I carrón 
para todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacillcs y Cartuchos da 
papel par« dulcerías, cafés y bodegas. 
C E S Á R E O GONZÁLEZ í 
Paula. 4 4 4 ~ . T e I é f o f l o 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA HABITACION fres-
ca y cómoda, en Villegas 131, altos, en-
tre Sol y Luz, carros en las dos es-
quinas, con Uavín y luz toda la noche, 
a hombres solos o matrimonio sin ni -
ños, a precio económico, casa de fa-
milia respetable 
3068 17 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola que ayude a la limpieza de una ca-
sa chica y duerma en la" colocación. 
Sueldo 25 pesos. Pocito, número L es-
quina a Santiago,- altos. Habana. 
30623 17 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española; sabe cocinar a la criolla y a 
la española; también entiende un poco 
de dulces, lena buenas referencias y 
ayuda a la limpieza. Amistad 88, Bo-
dega esquina a San José. 
30747 : 17 j l . 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
- c o r J ^ i ^ U 
<yj?or lo mismo Rac ionado Gn 
hacer negocies de i^no Cap^itl5 I>W 
mos que ya ha hechnP10rtancia 
leloíono A-4002 ^ BarCelons ^fK* 
i K A M O Í T R E V I L L A 
¡Vendo un café en 
S14.0J; otro onn /oor '00 Por o ó l 
y la mejor camina de ' 0rtro 
tísinia. An,is, ad de ^ Habâ $SK-00, 
Telefono A-4002. arcelona 
C O M P R A S 
r p t t t p * » BimmiiMiiMWMiuijt111'» 
COMPRO UNA ^UMLDE E S Q U I N A D E 
6 a, 9 mil pesos la Habana o en la 
Vílíora, cerca d»̂  1^ Calzada. Prefiero 
en San Francisco o Milagros, que ten^ 
ga Bodega. Informes teléfonos A-6795 
y A-5594. 
30716 > , 20 j l . 
fflBBM•BW•••••••««l••"«™•••••lll'l,llll! 11 n SE DESEA COCINERA BLANCA, DE 
mediana edad, para corta familia. 23 en 
tre 4 y 6,' Vedado. 
30578 17 j l 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un Hotel Caf/T' , ^ 
ciento treinta ' hab f t / - ^ t au ra^ 
acreditado en la Hai ^C10nes; e?1 
en buenas cnnril.^abana, muV ^ 
SE NECESITA UNA PENINSULAR con 
buenas referencias para cocinar y todo 
1 servicio de corta familia que embarca 
a los Estados Unidos. Buen sueldo. In-
1 forman: D, esquina 11. Vedado. 
30658 \ 20 J l . 
U R B A N A S 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Mariano y José Antonio Saco, con sala, 
comedor y 21. cuartos, doble servicio. 
Informe: Teléfono 1-1438 
19 J l . 
de! agua castante 
30654 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA 
Calzada de la Víbora entre San Fran-
cisco y Milagros, con todas, las comodi-
dades para familias de gusto. Informes: 
M-5006. 
_ 20689_ _ _ _ 18 Jl ._ 
SE ALQUILAN DOS CASAS ACABA-
das ds fabricar, una en Flores y Sera-
fines y otra» en Guasabacoa y Santa 
Felicia^ Informan en Rayo y Estrella. 
Teléfono A-9r87, Bodega. 
30703 17 11 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE i SE ALQUILA EN DOLORES Y OCTA-
EN O'REILLY 72, ALTOS, ENTRE V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12 pesos para hombres solos y 
15 pesos amuebladas y liara matrimo-
nio $18.00, amuebladas. Llavín, jardín. 
30677 18 j l . 
; UNA JOVEN ESPADOLA, MUY PINA, 
I se coloca de cocinera en, casa de una 
familia honrada y moral; sabe cocinar, 
como se'desee; quiere buen sueldo, por 
¡ser lista y de buena familia. Informan 
í en el DIARIO DE LA MARINA, su 
hermano José Mar ía 'López . Teléfono 
IA-6301. 
I 30700 17 j l . 
S E A L Q U I L A 
En Monte 2 A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones con vista a la calle; tammén 
una habitación interiior a hombres so-
los. Orden y moral 
30742 18 j l . 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN-
sular, formal y trabjadora para todos 
los.squehaceres de una señora; que en-
tienda de cocina y duerma en la colo-
cación. Sueldo $30.00 y ropa limpia. 
Lealtad 80, bajos; para 'tratar después 
de las 10. 
,30702 17 j l . 
SE VENDE UN ELEGANTE Y Esplén-
dida casa de dos plantas, en lo más al-
to e higiénico de la Víbora, (Reparto 
Lawton) en la Avenida de Acosta y Oc-
tava. Tiene seis habitaciones, sala, re-
cibidor comedor, cuartos sanitarios, al-
gibe cón motor & buen garage. No ha 
sido habitada aún. Su^precio es baratí-
simo y se dán todas las facilidades para 
la compra. Miforman: Lamparilla, 1. Te-
léfono A-84a¡5. También se alquila. 
28569 10 Ag. 
i t  t i t  hahi t / - ^ t a u r a ^ . 
I ^ n T n e s - V ^ 
  o diciones ^ bar*** 
- dueño. ^ ¿ ^ ^ 1 
: V R A M O N O V I L L A 
renta $650.00 en t-gnrcl;ndes coí* 
Barcelona. Caf^ ^ A ^ ^ M 
R A M O N R E V Í H A ' 1 
Vendo una casa en la i ^ 
i haoitaciones al fondo Tbana con M • 
a, saleta y tres cuaTÍ " nuevaa „ y 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA. 
Se compone de lo que ocupa el estable-
cimiento, cuatro habitaciones, dos acce-
sorias, contrato por seis años. Gana 
S100. Precio, 13.000. Informes, Monte, 
382 . 
30576 ' 20 j l 
S E A L Q U I L A 
Una habitación interior a hombres so-
los. Monte 2 A, esquina a Zulueta. 
30742 - 18 j l . 
¡ SOLICrDO UNA COCINERA Q U E S E 
presente a quedarse y sepa cocinar \y 
: Mea aseada. Sueldo convencional. 19 
iNo. 420, entre 6 y 8, Vedado, 
i 30733 17 j l . 
V A R I O S 
la casa calle de Amistad, 112, esquina 
a Barcelona, ds construcción moderna, 
acabada de pintar, con cinco habitacio-
nes y sala, todo con balcón a la calle, 
comedor, galería de persianas, cocina, 
doble servicio y baño completo. La lla-
ve en los bajos e informan en los mis-
mos. Teléfono 1-3616. 
30441 18 Jl-
SE ALQUILAN LOS ALTOS INTEBIO-
res de San Rafael, 68, antiguo, compues-
tos,de tres grandes y frescas habitacio-
nes y servicio y agua. Exclusivamenté 
a matrimonio sin niños o señoras solas. 
Han de ser personas de absoluta morali-
dad. 
30438 21J1. 
va, Layton. una casa, portal, corrido, 
sala, comedor, dos grandes habitaciones, 
servicio y patio a lo largo, tranvía en 
la esquina. Informan al lado. 
30725 17 j i . 
flUMaMMHilllllÉIIII llll|]|llllU.UIIIIjmiMm<ll«MU.J« ||H||it|f 
m . 
EN L 
EN MUNICIPIO, NUMERO 125 Y ME-
dio, se alquila casa de moderna cons-
trucción, compuesta de sala y tres habi-
taciones. La llave e informes a l . lado 
en el 127. 
30642 I7 J1-
SE ALQUILA LA PRESCA CASA EAN-
guren, número 14, por. el precio de 30 
pesos. Informes: Aguiar. número 38, de 
2 a 44 p. m. 
30483 19 Jl. 
A CALLE T>V, PILERA No. 3, SE 
alquila a m a t r i m i o o señora sola de 
moralidad una precios saleta y un am-
plio cuarto ' con derecho a cocina y 
cuarto sanitario en 25~-T)esos, las dos 
habitr |ones. Se dan y t»Iden referen-
cias. Kazón en la misma. 
30727 17 j l . 
ALQUILASE DEPARTAMENTO INDE-
penüiente, altos. Aposento, comedor y 
cocina. Precio módico.' Casa de fami-
lia. Aramburu 20, altos. 
3ÜT37 17 j l . 
PUNTO COMERCIAL HERMOSA HA-
bitación, muy fresca y bien amueblada 
en casa de persoáa sola, es casa con-
fortable. Precio ^reducido, 
seria. Teniente Rey S, altos. 
30745 17 j l 
SOLICITO UNA TAQUILLERA PARA 
cine y un chauffeur mecánico para ca-
1 mión, remita con su nombre y direc-
ción cinco sellos rojos para gastos de 
franqueo e información al Apartado, 
1573. 
30681 18 J l . 
persona 
S E ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de Merced, 75, esquina a Bayona. La 
llave e informes en la bodega. 
30627 1" J1-
BE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-
tos de Sol 64, casi esquina a Compos-
tela, centro comercial y de negocios, 
por estar próxima a Muralla y al Co-
legio de Belén es moderna; tiene gran 
sala, recibidor, comedor, servicios sani-
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE GLO- ; tarios completos, inodoro para criados, 
ria, 156, acabados de fabricar, con sala, • etc ^ ge presta para un médico, oculis-
saleta y tres habitaciones. Informan en ta 0 dentista, etc.; cinco habitaciones. 
Monte, 303. teléfono A-1986, M. Cabrera. • informan en San Miguel, 86, altos, te-
30587 20_jl | léfono A-6954; la llave en el puesto de 
UN i frutas. Véanla. 
30491 .. 23 j l 
m c o a , K e g ! 
i s a b l a n c a 
S E ALQUILA E N CIEN PESOS, 
hermoso chalet en la calle de Mendoza 
entre Santa Emilia y Avenida del Ge-
neral Lee, compuesta de sala, saleta, 
tres amplias habitaciones, hall, baño 
para familia, cocina, garage indepen-1 a una cuadra de Obispo, casa esquina 
diente de la casa, dos habitaciones y i la más fresca de la Habana, sala, cua-
servicios independvntes para criados, a 1 tro <| artos, comedor, cocina, demás 
dos cuadras del tranvía de Santoá», Suá- | servic.os. Informan: Mohte 2- A, Már-
rez. Mas informes en Maloja, 109. An- mol-
gen Campeos, teléfono A-6663. ' " 30742 18 j l . 
30614 18 j l 
SE ALQUILAN BARATAS TRES HA-
bitaciones nuevas frescas, todo el ser-
vicio sanitario el tranvía por la esqui-
na. Diez Benltez. número 22. Regla. Pa-
ra ratar. Jesús Pérez, bodega. 
30676 17 J l . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l i m é i a y P o p l o t t i 
EN LA CASA DE DRAGONES 44, A L -
tos, esquina a Galiano, se alquila una 
habitación en $20, para hombres solos 
y también amueblada en $45, con co-
mida si lo desean Se admiten abonados 
a la mesa, precios de reajuste, $20. In -
formes en la misma. 
30646 22 j l 
SOLICITO U N PROPIETARIO DE CA-
sa de 8 a 10 departamentos con 500 pe-
sos para poniéndole los muebles, ense-
res y licencia, montar una casa de hués-
pedes con comida, como socio del ne-
gocio Apartado. 157.3. 
30631 18 J l . 
V E N D E D O R E S 
EN EL PUNTO MAS CENTRICO DE 
la Habana, habitaciones amplias, de-
centeSj ventiladas, propias para dos o 
tres personas. Electricidad, agua abun-
dante. Precios muy moderados. A: hom-
bres solos, formales. Cárdenas, casi es-
Monte T.5. Casa "Maluf". 
Se solicitan vendedores de buena pre-
sencia para vender en la Habana, auto-
móviles, camiones Ford, etc., etc. Para 
informes: The Merson-Philip Corpora-
tion, La Nueva Agencia del Ford. Ga-
liano. 42. 
30667 17 j l 
quina 
30751 19 j l . 
¿.a ^ vift^ w m •vwg'-gifli. 1 yuiiiui 1  mm 1 MII 
PROPIAS PARA VERANO. SE ALQUI-
lan 3 casas en el Reparto Larrazabal, 
calle Tres Rosas, a tres cuadras del 
pardero de Columbia, en 50 pesos y 30 
pesos, respectivamente. Tiene garage 
y todas las comodidades. Informan: 
Calzada y R. Vedado. Teléfono F-1557. 
30559 24 J l . 
S E ALQUILAN DOS CASAS PARA PA- ; ~~ ~ " » - " r w > - _ . : 
milla de cinco cuartos, sala, saleta, co- i Sita en Consulado l ü o , esquina a 1ro- MARIANAO, EUEN RETIRO, SE A L -
medor, tres servicios y dos cuartos pa- „ j (_„„ T-- 1 1 :».„„•„„,, _ quila un chalet amueblado, entre dos 
ra criado, fresco y ventilados. Infor- catíero. iiene habitaciones elegantes y : iíncas de tranvías, 
man en Obrapía, número 51. Principal, 
de 3 a 5. 
30653 21J1. 
Se alquila el segundo piso de la casa 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFICOS A L -
tos de la casa calle Industria, número 
'44. Informan en Linea y 4. Vedado. 
Teléfono F-1215. 
30657 18 J l . 
MALECON. 56, HAY UN PISO BAJO 
con luz, gas. calentador y limpieza si 
quieren. Aguiar, 72. Pulgarón. 
30651 . 18 J l . 
SEIS TALONES DE RECIBOS ' PARA 
alquileres un peso, cien cartas de fian-
za o para fondo, un peso, cien deman-
das de desahucio, un peso, cuatro carte-
les para casas o habitaciones vacías 20 
centavos. Talones de recibos para hipo-
teca 40 centvos. De venta en Obispo, 31 
y medio, librería. 
3,0674 18 J l . 
Concepción, entre 
espaciosas, aggua comente y abun^-I^^PA^ cle^c?lu-mbia y, Parque,,cori ?eis 
dante, cocina de gas y amplias habi-
taciones para criados. £1 alquiler en 
armonía con la situación, es e»cono-
Riico y dan informes en el café AIKS-
rica. Teléfono A-1386 . 
30728 19 j l . 
pensa, garage para dos máquinas y gran 
patio. Precio 100 pesos. Informan en 
la misma. Palacio. 
30748 13 ag. 
S E A L Q U I L A , E N MODICO P R E C I O 
un piso entero, edificio Banco Comer-
cial de Cuba, Aguiar 73, Informan: 
Cuarto 612, Royal Bank of Canadá, 
Aguiar 75. 
307U 24 j l . 
Campanario 46, bajos y 48 altos. Se 
alquilan estas frescas y ven t i ló las ca-
sas, compuestas de sala, comedor, re-
cibidor, cuatro habitaciones, dos ba-
ños y cocina. Todo moderno. La llave 
en la bodega de enfrente. Informes: 
Neptuno 106. 
30669 19 j l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Concordia 177 A. Cinco habitaciones, 
sala, saleta, comedor, baño intercalado 
y servicio al fondo para criados; casa 
moderna, agua corriente entodas las ha-
bitaciones y muy abundante. Informan 
en La Moda, Neptuno y Galiano. Telé-
fono A-4454. 
30115 19 Jl. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A Es-
tablecimiento en San Rafael No. 124 
entre Belascoaín y Gervasio. Informan 
en La Moda. Galiano y Neptuno. Te-
léfono' A-4454. 
30114 r 19 j n . 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
amueblados de la casa Calle 11 núme-
ro 26, entre J y K, compuesta de te-
rraza,' sala, comedor, tres cuartos, es-
pléndido cuarto de baño con calentador 
y cocina de gas. Llave e informes en 
San Ignacio, 25, teléfono A-4200. José 
Rey Martínez, de 1 a 5 p. m. 
304Q6 23 j l 
GE ALQUILA ELEGANTE QUINTA EN 
Calabazar, a 3 cuadras del paradero, con 
cuatro habitaciones,- jardines, arboleda 
etc. Con muebles o sih ellos. Alquiler 
reajustado. Informan: M-5826. Gerva-
sio, 126. 
30594 17 J l . 
COJIMAR, EN LA DELICIOSA PLAZA 
de Cojímar, cuyos baños reconstruidor, 
se avisa al público el domingo, se al-
quila muy barata por no ir a ella su 
dueño, una amplia casa, frente al mar, 
en la Calzada. La llave en el número 
25 de la misma. 
30636 19 J I . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Refugio No. 15 entre Prado y 
Consulado con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen bañ^o, buenos servicios sani-
tarios y un cuarto de criados en ía 
azotea con servicios. La llave e infor-
mes en Consulado Nos. 55 y 57 
30716 20 j l . 
POR MOTIVO DE VIAJE, SE DESEA 
traspasar un buen negocio e subarrien-
do en condiciones ventajosas, sin rega-
lía; se puede quedar el fiador dentro: 
garantías suficientes. Tel. M-7684 
30719 17 j l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA* 
casa calle de Cárcel No. 21 entre Prado 
y San Lázarp; la llave e informa» en 
San Lázaro No. 17. 
30754 20 j l . 
S E ALQUILA UNA ESPLENDIDA NA-
va propia para depósito o almacén en 
Peñalver 111 a una cuadra del Nuevo 
Jrontón . Informes O'Reilly y Villee-as 
Mueblería. Teléfono A-6135 yinesa.3 
3 ™ ' 17 j l . 
ALQUILO UN LOCAL EN LA HABA-
na par aBodega, sola en cuatro esaui-
nas. Belascoaín 60. Arroio' 
30739 J 17 ál 
1 SE ALQUILA LA LUJOSA CASA C, 
• número 165, entre 17 y 19, compues-
' ta de hermoso jardín, portal, sala.- re-
! cibldor y biblioteca, comedor y terraza 
al fondo, baño, repostería y cocina, ca-
lentador y cocina de gas. En los altos 
seis hermosas habitaciones y dos baños, 
cuatro cuartos de criados y dos baños, 
lavadero, despensa y garage. Informa, 
su dueño: Teléfono F-2276. 
30591 19 J l . 
; SE ALQUILA UNA CASITA INTE-
; rior, con sala, dos cuartos, luz y servl-
j cios sanitarios. 15 y 20, Vedado. Infor-
1 man en la bodega. 
30541 17 j i 
Paseo y Calzada. Se alquila la casa de 
esquina, compuesta de catorce cuar-
tos, servidos, propia para inquilinato, 
Puede verse de 8 a. n i . a 4 p. m. 
Informarán, Manzana de Gómez, 356, 
de 12 a 4 y mjedía. 
30634 21 j l 
P R E C I O 
Se necesitan dos casas amue-
bladas, 3|c, b , gas $ 1 5 0 . 0 0 . 
Se a lqui la en el Vedado^ Ca-
lle C , casa amueblada, 4 |c , 
2 |c servicio, b , y garage, 2 
pisos $ 2 7 5 0 0 . Galle L í n e a , 
4 |c . 3 |b , cocina gas, amue-
blada, en altos, garage, 
$ 2 2 5 . 0 0 . Beers and Compa-
ny? O ' R e i l í y 9 112. A - 3 0 7 0 . 
C. 5554 3 d 15 
Se alquila media sala y un comedor, 
incluyendo la cocina, despensa, me-
sas, sillas y demás enseres, propios 
para dar comidas. Alquiler m.ódico. 
Rayo, 75. 
30413 r S l _ j l 
S E ALQUILAN MUY FRESCAS Y BA-
ratas, habitaciones sin muebles, a $22 
y $30. Galiano, 54, altos de la peluque-
ría Josefina. 
30615 y ^ 20 j l 
PARA PAMTLIA SE ALQUILA UN de-
partamento de tres aposentos con dos 
rejas a la calle,. Concordia 157, bajos. 
Informan en la misma. 
30604 19 j l 
OBRÁPIA 94 Y 96, S E B ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con balcones a 
la calle y varias interiores, fresquísi-
mas todas con lavabo de agua corriente, 
luz toda la noche, limpieza e infinitas 
comodidades; la mejor de la Habana. 
Precios módicos. Informes el portero^ 
30712 17 j l . 
MUEBLISTAS, SOLICITO SOCIO CON 
dos mil pesos, que sea muy experto en 
el giro, para establecer mueblería en 
un local bien situado, magnífica cuadra 
de la calle de Neptuno. Informes por 
teléfono F-2213. 
30660 17 J l . 
BARBERO. SOLICITO BUEN OPERA-
rio para hoy sábado en Cuba, 28. 
30682 17 J l . 
EN LAGUNAS 89, ALTOS, SE ALQUI-
la una magnífica habitación, propia pa-
ra matrimonio o dos caballeros. Tiene 
el baño al lado con agua fría y calien-
te. Si no son personas de moralidad que 
no se presenten. Se exigen referencias 
y se dan. 
30724 17 j l . 
EN GALIANO 70, ALTOS, SE ALQUI-
lan amplias y ventilada* habitaciones y 
departamentos, con un gran galeón para 
Galiano. Se exige moral. Precios rea-
justadísimos. 
30720 • 20 Jl. 
INTERESANTE. PERSONANS D E AM-
bos sexos, regular presencia, para tra-
bajos en 1̂ , Habana, al presentarse 
muestre el anuncio. Departamento de 
Cobros. San Rafael No. 49, altos. In-
i formes: Delgado. 
j 30726 17 j l . 
¡ ¡ OJO! PARA UNA INDUSTRIA U N I -
ca en Cuba, que deja el trescientos por 
ciento de fabricación garantizando el 
éxito del resultado y como así se prue-
i ba por otros países que es grande el 
| consumo de dicha, materia, solicito socio 
¡con $1.000 con garantías personales a 
, satisfacción, trabajador y de carácter 
apropiado para vender en la calle a 
i bodegueros etc. El éxito del negocio 
[ solo depende de nuestra actividad, amor 
i propio y trabajo para hacerlo valer uno 
I de los primeros en Cuba. No se moles-
j ten curiosos; ^oy las mismas garantías 
• que solicito, ífSy persona seria del co-
mercio y estoy establecido en otro ne-
gocio, del que puedo excusar mi tiem-
;po. Teléfono A-7931. Sr. García, 
j 30670 17 j l . 
i Se solicita en la Quinta Palatino, Ce-
j rro, un encargado serio, de mediana 
¡edad, que'sea práctico en floricultura 
| y arboricultura, sabiendo mandar y 
teniendo referencias. Buen sueldo. Pre-
senta;, 2 por la m a ñ a n a . 
5553 . 3 d-15 
UNA GANGUITA. CALLE CONCOR-
dia, media cuadra de Belascoaín, 6 por 
20. Aprovechen esta oportunidad que 
no vuelve. Ultimo precio $7,500. Belas-
coaín 50. Arrojo. 
Vendo una e s ^ T J t T . 
! SíieS^efito110 V e ^ ^ 
posos mensuales V S fn ^ recibo S.8-y Barcelona. Cafo ?do-000. Am0lsg 
R A M O O E V I L L A 
Vendo Panadería. Víveres v n 
t a f u T o o CTrato ' alS^ina con 
ÍlS„_?.6:>,)0,al mes. Muy barata ,̂ Ve,,• oportunidad." A m i s t a d barata; Gf?: Café. -"-'mstad y Ra^.^faa 
R A M O N R E V Í L I A 
a con CAint-r^ /i . ORTA GANGUITA SEAS. GALLE DE 
Animps, dos cuadras de Galiano, vendo 
una c^?a 6 por 40. Renta $150.00. Pre-
cio í 17.000. Belascoaín 50. Arrojo. 
30739 17 j l . 
SE VENDE EN CATORCE M I L PESOS. 
una moderna casa en el Vedado, a me-
dia cuadra de 23, con cuatro cuartos. F-
2023. 
30683 17 J l . 
U N A G R A N R E S I D E N C I A . 
Vendo una gran residencia de esquina 
a dos cuadras de la Calzada" de la V I - j 
bora. Es casa de lujo, encierra toda 
clase de comodidades a la moderna tie- I 
ne mi l metros d esuperficie. Se da en 
$23,000, con poco en efectivo y resto 
en hipoteca, amortizable, por cantida-
des paréales. F . Blanco Polanco, callo 
Concepción, 15, altos^ Víbora. De í a 
"3. Teléfono 1-1608. 
30573 18 j l 
P R E O O S A C A S I T A 
Modelo de fabricación, por su solidez y 
elegancia y muy bien situada, acaba' de 
terminarse una casita en la saludable 
V í b o r a . Es ancha y corta y propia pa-
ra un matrimonio de gusto. Se da en 
$6,500 por haber quedado cesante su 
dueño. Informa: F . Blanco Polanco. 
Calle Concepción, 15, altos, Víbora. De 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
30574 18 j n 
Una casa con cuatro ÍW-, . 
isala. comedor, dos cuaTto^611^ 
,cada uno, de cielo ra^o ,° ^ inicio, 
i en $,13 .000. Renta' $180 onmamposte a 
Amistad y B a . c e i o n l 1 8 0 ^ ^ ^ 
R A M O N I E V U I Á 1 
los buenos bodeguer¿s a n r l ^ 3 «» 
nab es y condiciones pa^ ' r ^ f l ' 
Amistad y Barcelona. ^ A g j 
Vendo R A M P Ñ 1 E V I J L U I 
Amistad y B a r c e l o n a . ^ f é N ? ^ 
AR ^ H A M O Í T R E V I L L A 
vendo un garage con 7n , 
estoraffc, muy barato Equinas ^ 
R A M O Ñ I E V I L L A ^ 
establecimiento, da un diPJ\n ^m 
de interés al ¿ap i t a^en un^olo0'^0 
S E V E N D E 
A persona rica y de buen gusto, un 
precioso chalet de dos plantas, en el 
lugar más saludable y alto del Vedado; 
i'eune todos los requisitos de una ca- i 
sa moderna. Fabricación de primera y 
lujosa. Precio: $50.000. So. dejan $16.000 1 
en hipoteca. Pueden obtener más infor-• 
mes en Agujar, 116; departamento "81; 
de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. No 
tratamos con corredores. 
30605 20 j l j 
!0es7 i i II. 
VENDO CERCA DE REINA, CASA CON 
495 metros, con dos plantas, a menos de 
$100 metro. Otra, en I-ealtad, cerca de 
Salud que gana 180 pesos en veintitrés 
mil quinientos. Pueden dejar 18,000 pe-
de 12 a 2 y media. Directo el compra-
dor. 
30452 17 J l . 
GRAN OPORTUNIDAD. POS ENPEK" 
fermedad de su dueño se vende -m 
^ m n ^ de FrUt;ls ^ S ^ I Z Z K V ^ 
y P0CO ^ " " e r - Cotoposteia m 
¿0101 17 jl. 
Botica, pueblo importante, casa fami-
lia, cerca capital, sin deudaŝ se TOK 
de por tener embarcar su dueño ex-
tranjero. Informa: Hsvia, Sol y Sur 
Ignacio, Habana. 
30650 ¿4 Jl, 
iTENDO CHALET, DOS PLANTAS, 
jardín, garajee, en lo más alto de Santo! 
; Suárez, una cuadra del tranvía. En ' 
quince mil pesos. Palatino No. 1. Se-! 
I ñor Rodríguez. Teléfono 1-2895. 
30755 17 j ] . 
SE VENDEN: DOS CASAS EN JESUS ' 
¡ del Monte sna de esquina con acceso-
rias que renta $$110.00 mensuales f i - • 
|jos; en $10.000; y otra <3é sala, saleta | 
y tres cuartos, moderna y cerca de la i 
Calzada en $6.0.00. Dirigirse al Escrl-1 
torio de R. Llano, Prado 109, bajos. 
30735 18 j l . I 
HABITACIONES HdÚY FRESCAS Y 
con vistas a la ca^a en 25 y 30 pesos. 
Teniente Rey 76. Principal. 
30719 17 j l . 
UN DEPARTAMENTO DE TRES cuar-
tos con salida a dos azoteas y otro cuar-
to con salida a otra aztea. en Aguiar. 
72, con o sin muebles. 
^0651 > 18 J l . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
" C A S A L E O N " 
Industria, 166. Primer piso. 
Teléfono M-1004.» 
Elegantes habitaciones con comida, 
desde $3.00. 
Excelente comida corrida, con vino 
o cerveza, $1.00. 
30640 21 j l 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s « d e m a n o 
y rnaaejaooras 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
mano o manejadora. Informes en Be-
lascoaín y Pocito. Bodega. Teléfono 
M-1344. 
30704 17 j l . 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Corredor. Vendo 10 propiedades de 
esquina en el cen | o de la Habana de' 
$15.000; $18.000; $20.000; $24.000; 
$27.000; $30.000; $33.000; $35.000 y ; 
$40.000 cada una; se le deja la mitad i 
en hipoteca. Tengo de centro en la Ha-1 
baña de $7.000 cada una; de $10.000; i 
de $14.000; de $17.000; de $21.000; de' 
$21.000; de $19.000; de $25.000; do i 
$3 0.000 cada una y tengo en Jesús del ¡ 
Monto de $5.000; $10.000; $12.700; cada i 
da una; Cerro desde $5.000; $6.500;! 
$7.500; $8.500; $9.400; $11.800; $12.3001 
cada una y en el Vedado, desde $12,000 
hasta $100.000. No se olvide de pasar 
por esta su casa Amistad 134, Notarla. 
Oficina de Benjamín García. Teléfono 
M-5443. 
. . . -•24 j l . ! 
S O L A R E S Y E R M O S 
CINE EN GANGA 
Vendemos un gran Ciñeren $3,300; 
e? negocio de! momento en punto cén-
trico, seis años contrato y un local 
amplio con 300 sillas y una maff̂  
fica p'anola eleictrica. TeL U - 2 M ¡ 
Arrosdo y Canales. San' José ' w l j i 
industria y Amistad. De 9 rf 12 y< | 
2 a 5. 
30730 17 jl. 
DINERO EN HIPOTECA. SE C010C4. 
en todas cantidades, por el tiempo QO» 
se pidpry al más bajo interés. Se desea 
tratar directamente con los interesa-
flos. EEscritorio de R. Llano, Praa» 
109, bajos. „„ .. I 
30734 ' - J g j y 
L I B R O S E IMPRESOS 
mnnnMHift^" — — 
SE VENDE UN DICCIONARIO E»^" 
clopédico Hispano Americann, con -
tomos en buen estado. En Patria " 
mero 3, Cerro. 
30377 
17 jl 
SE AI.-QUII1A EN CASA PARTICULAR ¡ 
Trocadero 1 y 3. una habitación amplia I 
con vista a la calle y otra en la azotea, 
propia para dos jóvenes, se dán asisten-
cias, y se cambian referencias. 
30672 17 J í , 
PARA F A M I L I A S : PRADO 123; 
hay una amplia sala con habitación 
contiguas, y ajustaas. a la situación. 
17 , J l . 30544 
VEDASO. SE ADQUEDAN A 
unos altos de construcción mo-
>AX 
módica 
derna en la calle Tejera número 381, 
entre 2 y 4. Informan en la misma y 
por teléfono F-4208. 
30648 18 j l 
PRADO, 27, AI.TOS, CASA PASTICU-
lar, alquilo hermosa y fresca habitación 
con comida o sin ella. Heferencias. Una 
con vista al Prado. 
30659 ^ 18 Jl. 
SE SOX.ICITA UNA CKIADA DE MA-
no y para ayudar con una niña. Obisno 
i número 98. -
30668 17 J I . 
? A L Q U I L A N L O S B A J O S SAN B A -
fael 152 V entre Márquez Gonzáález # 
Oquendo, nueva fabricación, sala reci-
bidor, cuatro cuartos, saleta al 'fondo, 
baño intercalado comnleto, servicio dé 
criado, cocina de gas. flVecio módico. La 
w^tnonV90n bíVOS & al lado- Informes 
onTQ* 180, alt0S- Tels- M-1541, r-1795. 
"U7-i8 18 j l . 
ADC.UII.O C A S A A M P L I A . P R E C I O 
razonable. Carmen 1, entre Campanario 
y Tenerife. Informes en la misma. No 
hay panel. 
30698 n , i 
STRADO 56, BAJOS, cinco liabitaoiones 
y tres de criados, sal.-ta al fondo y 
bi'en baño. La llave e informes en los 
alfos. precio, $200. 
30035 16 Jl 
V E D A D O 
Se alquila la casa más fresca del Ve-
dado por su bellísima situación a la 
orilla del mar. Se compone en los ba-
jos, de sala, saleta, gabinete, cocina 
pantry y baño. En los altos, k habita-
ciones y 3 baños. Garaje- para 4 máqui-
nas. 2 cuartos para criados con sus 
servicios. Informan- Habana. 82 Te-
léfono A-2474. 
30635 ^ 22 i l 
• i ' 
V E D A D O . E N $150,00 S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle M No 37 
entre 19 y 21. Espléndidas habitaciones 
con baño intercalado, garage y cuarto 
para el chauffeur y todas las comodi-
dades) necesarias para familia de gusto. 
Puede verse de 1 a 5. Informan en San 
Ignacio 33 1|2, Teléfono A-2986 
30731 17 jL 
i CALLE CUARTELES, NUMERO 1 SE 
I alquilan magníficas habitaciones.'La-
gunas, número 85. Virtudes, número 140 
Baños, número 2. Vedado. Calle Nueve. 
174. Calle 15 y 22. 
__30563 3 22 J l . 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS H A B l -
taciones altas, con vista a la calle, luz 
eléctrica, teléfono y una amueblada a 
personas sin niños. Amistad, 49, al lado 
de San Rafael y entrada por San Mi -
guel. 
_ 30579 ^ 24 j l 
PALACIO SANTANÁ ' 
Casa para familia», Zulueta 83. Habi-
taciones muy baratas para dos perso-
nas, con comidas de $60 a $90 menr 
suales. Servicio esmerado. Todas >«s 
habitaciones con agua comente. Telé-
fono A-2251. 
30>577 3! j i 
| E N A M A R G U R A , N U M E R O 54, S E A L -
I quila una amplia habitación con vista a 
1 la calle y otra interior. Solamente a 
hombres. Precios de situación 
30620 17 J l . 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
con todo servicio a 25, 30 y 35 pesos, 
en casa nueva y ds raciente construc-
ción. Neptuno 203 a una cuadra de 
elascoain. 
30699 17 JI. 
• • • • • 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
medor que sepa servir bien la mesa y 
tenga recomendaciones. Calle 11, esqui-
na a F. Vedado. 
30568 18 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano, dos manejadoras y una 
magnífica cocinera; tienen buenas reco-
mendaciones. Habana 126. Teléfono 
A-4792. Agencia de Colocaciones, in-
formarán . 
30707 18 j l . 
SE OPRECE UNA CRIADA DE MANO 
peninsular o niñera, sin pretensiones. 
Figuras No. 5. 
30713 17 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SESfORA DE 
mediana edad. Lleva tiempo en el país; 
tiene buenas referencias, de criada de 
mano o manejadora; no le importa dor-
mir en la colocación. Inforpian Eco-
nomía No. 14. 
30717 17 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o de mane-
jadora; tiene referencias gl las desean; 
no le importa salir de la Habana. In -
forman en Monte 405. 
30721 17 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
pañola de criada de mano; tiene buenas 
referencias y las pide, si Se necesita. 
Amiptnd 61, altos. 
'30746 / 17 j l . 
VENDO CASI REGALADO UN 60LAR 
por tener que embarcarse su dueño, va-
le el doble, está bien situado. Informa: 
J . Miyares Maniu. Quiroga y Benavides 
30555 18 J l . 
Calzada de Arroyo Apolo, se venden 
mil varas de terreno con sus dos ca-
sas, entre Dolores y Santa Isabel, 
frente a la bodega de don Manuel. Ca-
lle Aranguren, Barrio Azul, una her-
mosa vaca recién parida y una chi-
va y gallinas. 
30580 -y • 17 j l 
OJO QUE INTERESA. TENGO UN lo-
to de solares en la calle 14, doble lí-
nea, con $125 de entrada y $15 mensua-
les. Almendares, tengo casas de 2.000 a 
1.000. No deje do venir que le puedo 
convenir Buena Vista, Avenida la. y Ca-
lle 6. Tranvías de la ' Playa o Vedado, 
Marianao. Horas, de 1 a 5 tarde. Flo-
rentino Alvarez. 
30585 29 j l 
UÑA CARTERA 
V A R I O S E S T A B L E C 1 M 1 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO P A -
ra corta familia, tiene que saber lavar 
y planchar y tener referencias. Pasaje 
D y calle 2. Reparto Buenavista. Co-
lumbia. Villa Generosa. 
30639 19 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DlTlffA-
no en Prado, número 11, tercer piso. 
29250 16 J l . 
DOS MUCHACHAS ESPADOLAS D E -
sean colocarse; upa para comedor o 
manejadora; la otra para habitaciones 
y coser algo; las dos llevan tiempo en 
Cuba. M . No. 129, esquina' a 13, Ve-
dado. • Pudiendo colocarse juntas. No 
les importa salir fuera de la Habana. 
30743 17 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N 23 
No. 2, entre H e I , 
30709 17 j l . 
•WIIIHI Mli III MU l|| Hl> 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, peninsular;, tiene buenas 
recomendaciones. También se ofrece un 
buen portero y un muchacho para cual-
quier trabajo. Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
30707 18 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N L A C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O -
calle de San Mariano*entre Juan Del- carse con su madre, con buenas refe-
gado y Goicuría. Al lado del Parque rendas y tiempo en el paísv Teléfono 
de Mendoza, Víbora. ,A-9287. 
80710 17 j l . i 30729 18 j l . 
VENDO. CUATRO KIOSCOS DE M I 
propiedad, produciendo ocho pesos dia-
rios libres, hay « contrato firmado por 
los que los explotan. Se permutan tam-
bién por finca Rústica o Colonia de Ca-
ña en terrenos propios fuera de la Ca-
pital y prestaría atención por residen-
cia particular, chalet en Barrios de la 
población. Informes: Antonio Morer. Te-
léfonos A-5866, M-9308. 
- 30671 20 J l . 
P O R E N F E R M E D A D , S E V E N D E L A 
lechería sita en Real No. 10, Puentes 
Grandes. Para informes Cer.*J No. 883, 
Fonda. 
30708 22 j l . 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Cigarros, Quincalla y Billetes de Lote-
ría, recién instalada; se da por lo que 
costó; no cobro regalía ni admito co-
rredores. Me embarco antes deL 10 do 
Agosto; después de esta fecha, no ven-
do. Está en punto céntrico. Informan 
en Dragones 1 entre Amistad y Aguila. 
Kn el tranvía Cerro y Vedado, se 
ha extraviado una cartera. bup'g ¿tó 
carecidamente, pido por vios>, ntti, 
vuelvan todos los papeles ^ f 1 ^ * V 
que contiene que solamente a ..^já 
interesan. Xo me devuelvan ^ eiv8iü 
si lo tenía. Solo ruego me ^™ ^ 
todos los documentos. Lo rueb 
llerosamente 1 17 il 
30666 
SE HA EXTRAVIADO UN T I * ^ 0 J 
chauffeur número 21579, la perf f^ i l . 
lo encuentre lo devolverá a w 
Amistad y Concordia, a Modesto " 
bodega, será gratificada. >\ , 
30609 -
BN LA TARDE DE AYER, J ^ f f l i i 
en un "o¡-d por la calla de ^epi" ^ 
esta () :dad, dejaron olvidado g, 
nlco. Por ser recuerdo de, ^.,1 dé r»" 
gratificará generosamente ai qu 
zón al Apartado 1116 
30696 
10 il. I 
30687 24 j l . 
CINCO SELLOS COLORADOS « 
mita usted a 'ESPAÑA . Apar 
mero 25 7 4, Habana, llef?ra"ue • le serl 
de correo a su hogar alDo ^ 
muy grato y útil 17 Jjl 
I 306 17 , • pj 
| LECHE EVAPORADA, ^ f ^ o r ^ 
. cuenta, cien cajas, urge ^eni Alarc»)»3 
¡ nos de la mitad de su P1? co^dad,*^ cida y analizada P O J . ^ o V i f íar r . Oficios, 12. Teletono ^ ^ 
TTtí JíS3"' 
i S E V E N D E O A E R I B N D A ^ ^ ^> 
I ció de extracción de ar; na. m ^ 
'y terraplén. Se da en P.̂ 'JO,nCúnJerO ^ 
mes. w •. nob.-.l. calle *">. . - • -Jm 
teléfono F-5460 , 'J L 
29990 
S E A R R I E N D A U N . - ^ ^ m b ^ ^ f i l 
litoral de lá Bahía de U t al B*"-
forma el señor ViUayerd*, • -ei?.-
.of Canadá, Aguiar 7o, cuarw ^ J M 
30711 
c no 
ga C  
30641 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jn l io 15 de 1 9 2 Z . P A Q K A D í E O S i E T l 
O S D E U L T I M A H O R A 
A U T O M O V I L E S 
• ñ b p G E D E L 
S U E S L E S Y P R E N D A S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
¡POK ÜMBAKCABSB ÜA PAWOXIA SH rjnlirde3" 
•vende un jueg-o de cuarto y algunos; •LJU" " 
í»tc según vino de muebles más . Todo a precio de ganga. 
olntura, " ^ [ ¿ h e i í ñ , cuerda. Vén- Informan Trocadero 11, altos, 
ca: ^ e S n c U en ^50.00. Belas- 30722 Con. 
g r ^ u r ^ J í o ^ d i c o . ^ ^ POR E T M B A B C A B : XTK J U E G O C U A B -
Fiesta Escolar 
Anteanoche en el elegante teatro1 C ^ T Q CATOLICO. 
"Gran Cinema" tuvo lugar unai 
agradable fiesta escolar, organizada, v é a s e la Sección de Avisos Reli-
por el Colegio "Nuestra Señora dejgiog0B> 
U N CATOLICO. 
DIA 15 DE3 JULIO 
En ella se hizo entrega de los pre-
mios a las elumnas que los obtu- j 
vieron en el pasado curso. 
Pres id ió el acto, el Pretibítero Jo-1 Este mes está consagrado a la Pre-
S0673 - „ , - o flno.mepie n85.00 (costó ?450f00): só Rodr íguez Pérez Capellán Admi ' closíslma s Nuestro .. r 'PASAJEROS El<4 MUY , juegulto Saia, caoba, tapizado, lindo. nigtrador del Hospital "oan Fran- , 0 A>ÍUe«ro beflor Je. 
ÍÜPSON ^on 5 gomas de cuerda en i espejo $86.00; Victrola Víctor grande. . d paula" y Cura Pár roco in- 81 
^ n estado- con o f servicio rá - i d seos $70.00; juego mimbre y cretona, Cisco ae i ama j . 
P A R R O Q U I A D E NUESTRA SE- la salida d ¿ buqu^ Despué» de esta 
NORA DE L A C A R I D A D *lora no 8e n c i h i T á ningún equipaje 
N O V E N A T F I E S T A E N HONOR D B E11 l * * lanchas y los «eñores pasajeros 
L A S A N T I S J A ^ V T R G E N D E L ¡por su cuenta y riesgo se encargarán 
El día 14 del corriente mes dará co- ^e Nevarlos a bordo, 
mirazo la Novena a la virgen, a las' Los señores pasajeros deberán es-
8 a. m. El domingo 16, misa cantada . . . , i i i i . i i 
a las s a. m. E I día 23, a las 9 de la cnoir sobre todos lo» bnltos de eqnJ-
mañana gran fiesta estando el ser- _ • . _ i _^ n:J_ _ 
món a cargo del Prior de los Carme- PaJe» 81 nombre, apellido J puerto de 
litas. Fray Vicente de Santa Teresa. Hp^tínn m n fn^aa «ne l»fra« » I» mar 
La orquesta y voces serán dirigidas i Qeslsl»0» COH tOiia» SUS letras y 13 Ma" 
Para m á s informes. c!irigir»e a 
sus Agenfes Generales: 
S A N T A M A R Í A y C I A , 
San ¡ g u a c i a , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N Á 
Ind. 1 «b 
« e s T s : ún - ^ ^ a t r á f e n ^ ¿e- 1 $ ^ 0 0 ! ' ^ e V ^ ^ a d ^ ^ de la iglesia del mismo nom-
& conAvufy Knighf' de 5 pasteros ; $ « 00; sillones; sillas. _escaparate,_ có: 1 bre. 
un ' ^ " u n f cuña de 3 asientos con • ^ comedor. ' San Nicolás 19 | - ^ la egtaba completamente 
i í ^ f ^ AnlmaS- 17 i l . locupada por una selecta concurren 
í"e450 Pe0flS¿nUew ''Bosch" y gomas nue- j , ; , ^ 
' S E V E N D E N : U N E S C A P Á B A T E J.XJ-\ En palcos j lunetas veíanse 
"450 ^ " 1 o " o^ch" y go as 
^ o - ^ V t ^ m ^ ^ las 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora do la Caridad 
La fiesta del Santísimo Redentor-
Santos Enrique, emperador y B. Pom-
por el maestro Rafael Pastor 
Durante la fiesta se dirá una misa 
'ten el altar de la Virgen, recuerdo ca-
riñoso que se dedica al que en vida 
fué su verdadero devoto, señor Alfre-
do Pérez Carrillo. 
Invitan a estos cultos. 
El l-arroco, l ia Oamarera 
22 Jl 
Iglesia de los PP. Pasionistas 
CULTOS EN HONOR DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN 
El día 13 dará principio un solemne 
Triduo, preparatorio a la fiesta de V^L alemán de ^ ̂ " ^ 1 ..overland" etc. ! ñas marqueteado $55.00; una nevera | á distinguidas familias viborefias. 
" S t u a ^ e ^ ^ ^ v e r ^ ..Ex. ; $10.00; una cómoda $ 2 3 . 0 0 ; J ^ Hq « n ^ n t a d o r a s seño-, . 
Antíoco, Ciríaco y B. Ignacio de Aceve^ -
ones finos, caoba $17.00; fíasta do, de la C. de J. y comnoflor.™ ^ A - 1 da3 y bendición con la Reliquia, 
o d e r n p s , . - Ü Í ^ ^ J ^ Ü * ¡ E l teatro fué cedido por sus em- tires; Santa Ju3 t¿ JuTa y ™ ^ ^ " * ^ ^ 
yor claridad. 
La Compañía no admit i rá ningún 
bullo de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París , 45.000 toneladas y 4 hélices. 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
R E T E 
ra ' Accesorios para m o ^ - - ^ Iman-I dlano $17.00; cama blanca $18.00; Vic-et?¿inr "Indian y ^ - ¿ s i s t e m a "Ke-I trola Víctor, discos $28.00; mesa co- ritas cel?Án de Magnetos Ford sistem 0 gl]lo 
^"se rv ido rápido V 5 y 7, | mimbres mode... 
^raffe'Prínc pe. Fozos ^ Telé- Singer ovillo c ntral, flamante $38. 
Centrada de Almenaares r .«illas comedor $10.00; lámparas c 
M-6T69. n j i . particular. San Nicolás 19. 
iofoó65 - S0757 
ABBANQTTB, C A S I BBG-A-
Una legión de e cantador  j Pillo de Plrrotl. escolapio, confesoresi ] de"Ta*1"tarde?0se r t z a r f e T ^ n t t Rosa- .35V000l tone.lada». 4 H é f e ; 
itas, asist ió t ambién a tan iUCiaa e-lílo. preces del; Triduo^ I etanías canta- La baVoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Niágara , Lafayette, Leopoldina, etc. 
etc. 
Para m á i informes, d i r í s m e a: 
E R N E S T G A Y E 
7o*V »S1A*61ueu l ' ' ^n tu ra . defensa 
b o f aue 'nuevo. Pvendo en. verda 
^ n e k necesito hacer 
lera gan°..^„i-írtor uara D 
ende ac 
P A B A E S P E C T A C T O O , S E V E N D B , y más grande obra, en su 
cí  a a preclo insignificante, moderno juego, de Nuesra Señora de Lourdes, 
negocio noy. , (nuevo en Cuba) con 0 s5n surtido de Tanto la R Madre Superio 
00; ¡ tai xeairu tuo uouiuu —" IÍICO, canLa. juaia, Juila y Zósima, 
casa ^ presarlos, los señores Garrido y; mártires; y Beata, Angelina de Marcla-
¡Rivero a las Rvdas. Madres que con i!0( viuda. 
tanto acierto realizan la más difícil 
colegio 
ora co-
nión general. A las 9 y 30, Misa solem-
ne con orquesta y Sermón a cargo 
del M . R . P. Benigno de S . Buena-
ventura. 
Por la tarde, a las 5, Ejercicio del 
Vía-Crucis, y a continuación, canto del 
;nmuía¿or para odge narato. objetos para premios, propio para ser ^ , ñomAa nrnf«anraq dae dicho 
um - - - Instalado en Parque de Diversiones. Es ™0 . , B A ? - ^ ™ l ™ L J l - ías Iglesias carmelitanas 
Desde el medio día de hoy hasta la I himno de la Virgen, bendición y ósculo 
media noche de mañana se gana el <io la ReüQuIa de la V . 
Jubileo como el de la Porciúncula en 29837 
120. de 8 a 1. 14 J l . del mismo estilo de los que existen en plantel e s t án muy complacidas por el i 
3 ^ ' - - - ? ? ^ v l S c Ó N rOBD, » E U N A ^oney Island y ha sido importado de éxito de la fiesta, a la que prestaron; 
^ t a ^ n e ^ r carrocera f ^ e s o ^ Estados Unidos. Informan en Mer-: concurso, nxLmeTom3 familias de, 
' " V v ^ ú m e r o 1 0 ^ 3 - F' ^ t i i 30740 20 j l . ¡es ta barriada. 
fuente1' v ¿ í . n . • I — 1  
30^L_—— ^ CT. ir-PTTPI! E N AVISO. E N GANGA, JUEGOS DE I Viajeros 
S ^ r a S S ^ ^ ^ J » d6„ PSMJa!t2a°<iS.0 t ¿ & . * i ' Hoy embarcad pata ol « t r a n j e -
' " / lo aue me dén, en Campanario, $45.00 y $65.oo; camas sueltas a $10.00 ro el señor Tomás Labrador, vecinol 
P°:re Salud y Reina. . ! $14.00 y $18.00; juego comedor, nueve 
en29i85 • piezas, $135.00; la-Jibos a $12.00; $15.00 
_ ^ ^ A D O DE 1 112 T O Ñ F - ^ $20.. 00_Piano $75.00; máquina de 
San Enrique, emperador.—Nació en el 
castillo de Abaudla, sobro el Danubio, 
E l s e ñ o r Francisco G a r c í a Vegas 




V A P O R E S C O R R E O S Cura Párroco do la Iglesia do JesOs, 
María y JosS, y la Camarera Mercedes. , 
Batoa^da,,, :avltan a la Hermandad L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
1 6 D E J U L I O 
TAMIO» v ^ * — - r p n a r t i r mercan- fsquibir $25.00; vajilleros ' a ÍÍ&.UU; 
Pr0Pio p ^ ^ t o P Marca ' 'Hüp- $18.00 y $20.00; buró plano $15.00 y 
Se da J 3 ^ 0 ' c h ^ ^ z u r a d o r $18.0;. escaparates sueltos a $15.00. 
S * * ' ' - . X % ? t G l y n n ' ^ ?25-00: $35-00 y *!5-00: Amparas, cua' 
^fde^Paula. do 1 a 5 p. m 
32 13 Jl 
ros, aornos para su casa, yo los tengo 
en la Casa Alonso, Galiano No. 44. 
30750 22 Jl. 
6E 
Además se vende un 
dorado y varias lám-
VENDEN CINCO GUAGUAS ^ T O . _ 
Aviles, un .S^ara0repa?toC;aín0Ford SE VENDE UN MNDO JUEGO DE BE-
de fábrica, prwv carrocería alema- elbidor con cojines de cuero, compuesto 
en b " 6 " , ^ ^ ambulancia, hotel o gua- de sofá, mesa, cuatro sillones, dos si 
na, propia P¿i* c veinte animales. Has y paragüera 
í u a A S con su bomba de gasolina pa- juegultp de sala 
^ ^ í l^ntns calones, un tanque de ¡paras.) San Lázaro 341, primer piso. 
rÍMte para dosg barriles, con su bom- 30732 17 JL 
6061 LfAnta carrocerías propias para 
baLr de ĉ nco caballos, eléctrico; una! 
f ^ L con su ventilador;. un fuelle pa-1 COMPRO 
^fraeua- treinta moldes de hierro) ^ U l U F R U 
rtlvanízado, para hielo; una máquina Muebles, planos, pianolas, VIctrolas, 
k*1, . onar maíz: una sierra circular ¿igcoo a(í|ornnfi aiifnmAvii»a ^ n t ^ i ^ o ^ ^ m e t L ^ u e l l e s ^ e j e s . ruedas, y 
COnn, en^r l t Propios de gu¿gua. Infor-
man- BmpresaP de Omnibus La Unión. 
Tejar de Otero. Luyanó. 
4 Ag. 
d s s, d os, uto ó les, co ten dos
enteros de casas. ÍVoy enseguida. Pago 
en el acto. Llame al Teléfono M-2578. 
80756 22 Jl. 
SE BEALIZAN, POB BEFOBIVIAS EN 
CP'VÉÑEE UNA CUfíA CODE, DE 8 el local, los muebles siguientes: Juegos 
cüindros dos asientos, de poco uso. 'de cuarto modernistas, de tres cuerpos 
nuestro muy estimado. 
Va en an ión de su distinguida es-
posa, y de sus dos hijos. 
Tengan un feliz viaje. 
L a señor i t a Mayor. 1 
La bella señor i t a Rosal ía Mayor, 
linteligente pianista, me comunica ; dido en amor do Dios y en una tierna 
que en el Conservatorio " O r b ó n " se devoción a la Santísima Virgen pasaba 
han examinado dos sus alumnas, | los días ejercitado en buenas' obras, 
las graciosas señor i t a s María Josefa • Habiendo muerte Otón I I I , fué Enrl-
García Cañizares y Zenaida de Ar.|<jUo electo emperador y consagrado rey 
zola y Victorero, habiendo obtenido de, Gsrmanla- Impúsose desde luego por 
ambas las más altas calificaciones la primwa de sus obligaciones el sa-
en el grado de piano. 
La señor i t a Arzola, t ambién ter-
minó sus estudios de mandolina y 
solfeo. 
Enhorabuena. 
E l santo de m a ñ a n a . 
Enriquetas y Enriques, celebran 
hoy sus dias. 
Entre las primeras, se cuentan la 




18 j l 
y dos cuerpos, juegos de comedor de 
todos tamaños y de sala, laqueados y 
de todos colores, muebles de oficina de 
ss VENDE UN CHANDIiEB DE sie- todas clases a precios de verdadera gan-
te pasajeros, con pintura y fuelle nuevo ga. Esta realización es solo por treinta 
TTiforme en Obrapía, número 61._ _ :dlas. Aprovechen ganga Infor e 
30652 21 J l . -S0681 
San José 77. 
29 Jl. 
MARMON. 7 PASAJEBOS, EDEGAN-
te perfecto estado, usado, 3 meses, pre-
ció 2,200 pesos. Informan: Consulado, 
65, de 1 a 3, 6 a 8. Davis. 
30685 17 J l . 
PACKARD 12 CILINDROS 
A V I S O S 
U N T E J A R 
Be vende uno en perfecto estado, de 7 _TmT _ _ _ . _ _. „ . . „ 
pasajeros con ruedas de disco y faro- SE V E N D E U N T E J A R Y C A N T E -les Roll-Royce. Informa, su dueño. San i 1 TI 1 W I I W Í . 
m m k m ' altos' 18 j i i r a , cerca ° e 'a Habana, con capa-
riTDfiEM n c n r w P A g A i g p n g c idad de 3 0 - 0 0 0 ladri l los diar ios . 
CITROEN, DE, DOS PASAJEROS Seis c a b a l l e r í a s de terreno y abun-
Se vende uno en muy buen estado, pro-1 i . 1 j 1 
pío para médico o para hombre de he-! aante Darro con toda la maquina-
r ia n a c e s a r í a . Se vende, arr ienda 
o se admite socio capital is ta con 
godos. Informa, su dueño, en San Mi-
guel, 123; d e 7 a 9 y d e 2 a 3 . 
30583 18 Jl 
P A R A L A S D A M A S 
Mantones de Manila, mantillas espa- p. 
fiólas, peinetas de teja, m^jas y toda u e P 1 ' 
clase de trajes típicos, los alquila "P i - ! 
lar", Aguila esquina a Concordia, Te 
léfono M-9392. 
S0691 18 Jl. 
$ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 . Para m á s informes 
BEERS A N D COMPANY. O ' R R E I -
L L Y 9 1 4 A . 3 0 7 0 . Rea l States 
C. 5504 6d-13 
•ante* 
A R T E S Y O F I C I O S 
¿POSEE USTED UN CUTIS PEBPEC-
to? yn cutis nuevo, libre de espinillas, 
granos, etc. lo puede obtener en 15 mi-
nutos. Una sola aplicación será sufi-
ciente para que el cutis experimente una 
renovación completa. Durante muchos 
anos se ha usado esta crema en los prin-
cipales gabinetes de belleza pero, jus-
tamente ahora se han logrado combinar 
sus elementos, de manera que, instantá-
neamente, como atraídas por un magne-
t0 ^aparecen todas las impurezas del 
cutis. SI en el momento de aplicada es-
ta crema, no se observa, lo que antes 
«e dice, no tendrá que abonar un solo 
centavo. La primera aplicación y el bo-
,vL^ crema, para que usted la siga 
usando, vale solamente 2 peso. Cam-
140' de 1 a 3. 
^m^_ 24 J l . 
^ 0 ^ ^ SESOBAS DE BUEN 
duefi, u tener que ausentarse su 
c S . , * breve Plazo' se liquidan mer-
a nrL' freJscas. verdaderas novedades, 
ütos 03 de fábrica. en O'Reilly, 79! 
18 j l 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los insectos además do molestos «os 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción do ello» 
I N S E C J OL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURRUIxL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
Pilar , Peluquería de Señoras y Ni -
finados, trenzas, melenitas, t i n -
La Favorita''. Sección especial 
fara cortar el pelo a los niños 60 cen-
^ 3 9 2 ^ ^ y Concordia- Teléfono 
^ ü ü l 24 Jl 
SEÑORA 
faJaUZabdnym ûs,pení,a su-vientre con la 
cesidad^ inf1 • ^ ha&0 según ne-
^mpanaHo i^,3 garantizadas. 
dela Vatin 'rr19,^ esquina a Concepción 
vaila., Teléfono M-9314. 
13 ag 
PELUQUERIA " J O S E F I N A " 
AVENIDA DE I T A L I A . 5 4 
^ a j e : 5 0 centavos 
Manicure: 5 0 centavos. 
R e g l a r las cejas: 5 0 centavos. 
V^idos de pelo, del color que 
NAM e' con Ia T in tu ra "JOSEFI-
Ac es la m e j o r . 
0r^e y rizado de pelo a n i ñ o s . 
c5D51 
3d-15 
i e s 5 0 ^ 1 0 , 1 1 de ManiIa» ^ en 
Pesos M?SÍ?, $700-00» *e ^ en 350 




O E l D I A R I O DE IÍA M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de. la O 
0 Repúbl ica . O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
el año de 972, siendo su padre Enrlrm« Santísimo y Asociación Antonmna y i , , , , , „ 
R n ' í ^ ^n1,1^1®. | demás asoc;acione-. y fieles redgiosDs saldrá de la Habana fijamente el Qi| 
duque de Baviera, y su madre Gisela, a la^fiesta del ^ tiumaturejo San Antonio 1 
hija de Conrado, rey de Borgoña. 
Logróse felizmente que aprovechase 
Enrique las santas lecciones que le da-
ban, y en pocos años hizo asombrosos 
progresos en el difícil arte de obedecer 
a Dios y mandar a los hombres. 
Desprendido de todo lo terreno, úni-
camente suspiraba por el cielo, y encen, 
orificar su descanso a la felicidad de los 
pueblos, haciendo suyos propios los In-
tereses de sus vasallos. 
San Enrique expiró tranquilamente la 
noche del día 14 de Julio del año 1024, 
ii TTi-TT-r—B 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y C«. ) 
( r tróstos de la Telegrafía ñ a hf la^ 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a «o 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espafio-
íes como extranjeros, que esta Com* 
rjí-arnxi. I Solenmes Cultos a Jesús Sacramentado1 pañía no despachará ningún pasaje 
Un grupo de lindas "jeunne-fi- El 17 entra el Circular; la misa do ^ r- - . k 
llea >> • exposición á las 8 y media a. m., a las para Lspana. «m antes presentar sus 
Enrlauetica Suárez , la i n t e r e s a n t e , ' ^ 0 3 S a ^ c ^ 0 | s ^ ^ pasaportes.^ expedidos o visados por 
ueii   j  r  üiuriquwLa, CUS- ( i « n • l J I J I M . 
ta de Bernal, Enrlquetica Sastre de Iglesia r a r r o q u i a l de J. de l Monte 
Rodr íguez y Enrlquetica González ^ 8 0 ^ ° \ 0 ^ r Z 0 ^ ^ L 3 1 A ^ J i . J ' A 
Langwith de O 'Far r i l l A D O B A C I O N B E P A B A D O B A 
de Padua que tendrá efecto el domingo 
9, a las 8 y media del corriente, l a 
comunión general en la misa de 7; es-
tando el Panegírico a cargo del Rvdo. 
P. Carmelo de la Santísima Trinidad 
de la Comunidad de los PP. Carmeli-
tas. 
Da música a cargo del reputado 
maestro Rafael Pastor. 
Mercedes Balmaoedas, viuda de Gue-
rrero. 
28241 1S Jl 
mas 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
el novísimo vapor holandés con trípu< 
lación española ' 
"EDAT 
E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á < 
r á p i d o s y mejores d e l mundo . 
Para informes acerca de las f e -
chas de salidas, e t c . d i r í j a n s e a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. L t d . 
Lampar i l l a , No . 1» altos 
HOSPITAL DE DEMENTÉS DE CU-
BA.— TESORERIA, PAGADURIA Y 
CONTADURIA.—Ma¡aorra, Julio 13 de 
lí»22.—Hasta las horas y días del mea 
de Julio de 1922, que a continuación 
se expresan, se recibirán en las_ofici-
nas del Hospital de Dementes, Mazo-
rra, proposiciones para los siguientes 
suministros durante el año fiscal 1922 
a 1923 Las proposiciones se presenta-
rán bajo sobres cerrados, y se abrirán 
y leerán públicamente por el orden qu« 
sigue: 
Día 26: A las 9 a m., bastidores de 
madera para camas; a las 0.30, a. m . , 
calzado; a las 10 a. m. carbón mine-
ral; a, las 10.30 a. m . carne de resea 
vacunas.—Día 27, a las 8.45 a. m. , 
efectos de escritorio; a laa 9.30 a. m . , 
efectos de locería; a las 10.15 a. m . . 
de 17.000 toneladas para los puer-
tos de 
V I C O , CORUNA y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda V s ^ T ^ 




t r i gueña 
La bell ísima "Quetica" Jorge. 
Enriqueta Batista y Enrlquetica 
Mart ínez . 
M. í. señor Protonotario y Canónigo Pê  
nitenciarlo Mons. Santiago G. Amigo. 
DOMINGO 23 DE JULIO 
A las 7 a. m. Misa en la que se ará 
la Comunión a los asociados y demás 
Y los jóvenes, Enrique P á r r a g a fieles. 
y m i buen amigo, Enrlqui to Martí- ^ las I a ; ™ - s°]Ae™n? M,isa ^ ^ n i s -' T>„I^„.. /tros, la Sagrada Cátáedra la ocupará el 
nez Daimau. (Iltmo. Sr. Protonotario y Canónigo Pe-
nitenciarlo Mons. Santiago G. Amigo. 
E n eí̂  Víbora Tennis ' Kn el coro tomarán parte escogidas 
El dominio fué elegida en los sa. ^ f ^ o f e s o ^ 1 1 " ^ 1 orquesta de a£ama-i 
Iones del "Víbora Tennis Club" la Durante el día quedará expuesta S. D 
nueva Directiva que regi rá los ' des-Hnnti pqt^ nñrt dft tan rnl ta sociedad A •Ias 8 p- m- reparto de limosna de tinos este ano ae tan cuua eocieaaa. cuarenta (40) CCntavos a 100 pobres, que 
He a q u í los nombres de los que sean vecinos del "barrio 
salieron elegidos: I A las 5 p. m. después de la Estación 
Presidente: José Luís Lombana. !al Santísimo, Rosario y demás cánticos. 
so hará la procesión que recorrerá las 
calles Marqués de la Torre, Princísa, 
Delicias, Mangos y Calzada hasta la 
Iglesia. 
Se repartirn recordatorios. 
A. M. D . G . -
30472 16 J l . 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abri l de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
construcción y a las 9 a. m . material 
eléctrica En la Contaduría del Hospital 
se darán Informes, pormenores y plie-
gos a quienes los soliciten, (f) Adriano 
Silva, Tesorero Contador Pagador del 
Hospital, 
C5536 alt 6 d 15 
Tesorero: Tirso J. Diaguno y Vice: 
Joeé M. Lámelas . 
Secretarlo: Mario del Pino, y 
Vice: Alberto Bernal. 
Director: Humberto Casabó; V i -
ce: J e s ú s Pu lga rón . 
Vocales: Luís Molina. Alfonso Ló-
pez, Qswaldo Díaz, Carlos Roces, 
Julio Dihigo y Julio Domínguez. 
Muchos éxitos* les deseo. 
A l Norte 
Para fines de mes tione proyec-
tado su viaje al Norte, a) Coronel 






20 DE JULIO 
a las cuatro de la ta ráe . llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
Mlguel Ir ibarren, que i rá en com- el día, a las 4 y media será la reserva, y 
pañía de su amante esposa, la seño- CO3n0s4a6g9ración al s> f de Jesús-
ra Isabel Gobel. 
Parroquia de Puentes Grandes 
A P O S T O I A D O D E I^A OBACXON 
El próxime domindo 16 celebrará so-
lemne fiesta al Sagrado Corazón de Je-
sús. 
A las 7 y media misa de Comunión 
general. . 
A las 9 solemne con s. D. M. de ma-: Admite pasajeros y carga general, de J imio , admi t iendo oasaieros pa-
nifiesto, predicará el R. P. Díaz de la . • . i j - i „ i ' r J r 
Compañía de Jesús, f incluso tabaco para dichos puertos, j 
Quedará expuesto el Santísimo todo | | f j j NeW Y o r k . 
Angel a l cielo. 
El miércoles dejó de existir en es-
ta barriada, la l inda n iña Georgina 
Sonville. hi ja a m a n t í s i m a dr. los es-
timados esposos, Mar ía Nodarse y 
doctor Ar turo Sonville. 
Reciban sus desolados padres la 
15 Jl. 
P A R R O Q U I A DE SAN NICOLAS 
Congr | s ión de Nuastra Señora de las 
Mercedes 
Tendrá su fiesta mensual el domingo 
16, a las 8 y media misa cantada y ser-
món a cargo del Párroco. La Directiva 
30471 16 Jl. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de I 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
e x p T e ^ ^ e ^ m r m ^ r s ^ t l d r r n d o - ; Y o f SdTíLAi4SEf50ri6;DaE^asCtRaM^.. I letras y <:on la mayor clari 
lencia. 
Todo pasajero deberá estar a bor-¡ la t r a v e s í a entre los puertos ci ta-
do dos horas antes de la marcada , » , *, . • , , 
dos. l e l e g r a r i a sm hilos, e í e v a d o -
Los pasajeros deberán escribir 80-ireSf espaciosas cubiertas, c a f é va-
bre todos lis bullís de su equipaje, i 
su nombre y puerto de destino, con to- i randali,, etc. 
Orestes del Castillo 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
tendrá lugar el Triduo en honor de Jad. 
la Santísima Virgen del Carmen. 
El día 18, a las 8 a. m., misa do 
comunión "general. A las 9, la solem-
ne fiesta con orquesta y sermón. 
30301 16 Jl 
T E L E F O N O S : 
• . 8. PEDRO, « . -Dlreedón Telegráf icas ! "Kmprefmve".-APATETADO 164J 
j . A-5315-—Información General, 
A-47tfO.—üepto. de Xraiic*» y Fiete^ 
A-G236. Con tadur í a y Pasajes. 
A'Sü&Üs-—AcUiuioon ae Üouocuuienu^ 
COSTA N Ü R T £ 
LÉOB vaporea " L * FE" y "CARIDAp PADILLA" saldrán do este puerU 
cod^s los sábados, alternativamente. para ios da Tarafa. Nuevitas. Manatí 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Hplguln). 
Estos buques recibirán carra a flote corrido en combinación con los Fo< 
rrocarriles del Norte de Cuba 'vía Puerto Tarafa). para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina. violeta. Velasco, Ounagua, Caonao. Ss. 
meralda Wocdln, Donato. Jiquí, Ja ron c Lombillo, Sola. Senado, Lugareflo, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda. Ceballos. Pina, Carolina, SUv^lra, 
.Tücaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagüeyal. 
Ambos buques atracaián al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" sa ldrá de este puerto el sábado día 
15 del actual, para los puertos arriba indicados 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula, 
Vanor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto sobre el día 18 del ac-
tual nara los de GIBARA (Holguln), VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarí. An-
tillal Preston), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTA-
ÑAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Ese buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F . C. de Cuba.) 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula, 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 do cada mes, para los de 
CTENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL 
SUR GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SAN-
^ V a p o r ^ ^ B I N A ^ D E LOS ANGELES" saldrá, d« este puerto sobre el día 15 
del actual, para los puertos arriba Indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 8r. Espigón de Paula. 
L I N E A DE V l k L i A A B A J O 
TAJPOB "AXTTOJJXK DEX» C02.1.ADO» 
»,„ ^ e puerto los días 10, 20 y 30 do cada me*, a Isa S p. ra., ps?» 
ln« d T E ^ m Á HONDA RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS. SANTÍA LUCIA. MINAS (de Matahambr*<. 
RIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE, 
Recibiendo carga hasta laa í p. ra. del día de ealld*. 
P A R R O Q U I A DE SAN NICOLAS 
DE B A R I 
El Consignatario: 
M . OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7SO0. 
COMPAGNÍE GENERALE TRÁNS' 
ATLANT1QÜE El Viernes 14 del actual dará comien-zo en esta Iglesia los nu^ve Viernes al , 
Santo Cristo de la Agonía de Limpias I Vapores KATveo* rraBCeses, OftJO C%»ft« 
con misa . cantada a las 8 y terminará j , t porfa* COB el GoMerno FrBBcéí 
con la novena. | r ' 
REPUBLICA DE CUBA.— SECRETA. 
RIA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA. 
—-Hossital Nacional "General Calixto 
Crar^a-—Aviso.—Hasta las nueve (9) 
ael día 17 del presente mes de julio, 
se recibirán Proposiciones en pliegos 
cerrados, en las Oficinas de la Dirección 
ae este Hospital, para los suministros a 
este establecimiento, durante el presen-
te Ejercicio Económico, de VIANDAS, 
y FRUTAS. HUEVOS, PESCADO, CAR-
BON MINERAL, EFECTOS DE LOCE-
RIA,. EFECTOS DE FERRETERIA T 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
y en dicho día y hora serán abiertas y 
leídas públicamente las que se presen-
taren—En la Tesorería del Hospital so 
facilitarán los Pliegos de Condiciones y 
se darán Intormaciones a quienes las 
soliciten, durante las horas y días hábi-
les.—Los gastos ocasionados por la pu-
blicación de este anuncio, serán paga-
dos, proporcionalmente, por los que re-
sulten adjudicatarios.—Habana, lo. do 
Julio de 1922.—Gustavo Graupera, Te-
sorero Contador. 
_C 6259 4d 4 2d 14. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
RIA DE HACIENDA.—DIRECCION 
GENERAL DE LA LOTERIA—CON-
VOCATORIA DE COLECTORES.—Dis-
puesto por el señor Presidente de la 
República en su Decreto número 880 
de tres de julio actual, que la Direc-
ción GSneral de la Lotería Nacional 
eleve a la Secretaría do Hacienda, an-
tes del día veinte del mismo, las pro-
puestas de nombramientos de Colec-
tores, dando preferencia a los actua-
les, siempre que se juzgue conveniejito 
al mejor servicio y después de haberse 
llfenado, antes del próximo día quinoo 
de julio, todos los requisitos que la 
Ley y Reglamento exigen para el des-
empeño del cargo. Se convoca por este 
medio a los Colectores, cuyos nombre» 
aparecen relacionados en la Gaceta de 
primero de mayo último y a las perso-
nas, mayores de edad, que deseen as-
pirar a ese cargo, para que presenten 
sus solicitudes a esta Dirección Gehe-
a 12 m., acompfiaañdo 
a las mismas el certificado de nacio-
nalidad o Carta de Ciudadanía que 
acredite su condición de cubano y se-
ñalando el Local donde habrán de' es-
tablecer las Colecturías, con expresión 
de calle, número y ciudad o pueblo, a 
fin de examinar dichas solicitudes y 
proponer al señor Secretarlo do Hacien-
da, aquellos que, al juicio de esta D i -
rección y hasta el número de MIL dis-
tribuidas en la proporción de una por 
cada tres mi l habitantes, hayan do 
desempeñar esos cargos, a contar desdo 
el próximo día primero de agosto.— 
Habana, 5 de julio de 1922.—Diego 
Pranchl, Director General de la Ren'tfe. 
G. 8d-l'3 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
>—Jefatura del Distrito de Santa Clara. 
—Santa Clara, julio 12 de 1922.—Has-
ta las diez de la mañana, hora oficial 
de la Habana, del día 10 de agosto de 
1922, se recibirán en esta Oficina, Ca-
lle de J. B. Zayas 41, Santa Clara, y 
en la Dirección General de Obras Pú-
blicas, Habana, en segunjia convocato-
ria, proposiciones en pliegos cerrados 
para al suministro de Carbón de Piedra 
Bitujjilnoso con destino a la Jefatura de 
Obras Públicas, del Distrito de Santa 
Clara, durante el año fiscal de 1922 a 
t i 1923, y entonces simultáneamente serán 
Lonja de l Comercio , 4 0 9 a l 4 1 4 . aMenas^^eid^s 
Dirección General de Obras Públicas-
S a l d r á d i rec to para 
V E R A C R U Z 
Y T A M P I C D 
el d í a *16 de Ju l io . 
Y e l 13 de Agos to para 
V I G O , C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Estos vapores han sido construí-
dos ESPECIALMENTE para comodi-
dad de los pasa joros de tercera 
clase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. en C 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
DE L A H A B A N A A N E W Y O R K 
el lujoso vapor ing iés 
" E B R O " 
de 15 .000 toneladas 
S a l d r á de est  puer to e l d í a 3 0 t l f . d e ^ a 
Es e l m á s lujoso vapor que hace 
PACIFIC U N E 
(The Pacif ic Steam Nav iga t ion C o ) 
Representantes: 
DUSSAQ Y C 0 . 
El Párroco Invita 
y devotos. 
30156 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
T A T O S «OAScraoBa* 
Saldrá todos los sftbado» de este puerto directo ^ f » •Calbarién, reíriblendo 
Affuila \ r Í W ^ J í a earga a flete corrido para Punta de 8*1, Juan y Punta Alearre. dosde el a i t r -
nO M - 9 3 9 2 ^ ^ Concordia, J*rfsa j f j u l a . 8 a. m. del día do saUda. 
sus feligreses 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E L 
V E D A D O 
i r t f s A -y D 
El día 16 de este mes a las 9 a. m. 
se tendrá la fiesta solemne a Nuestra 
Seora del Carmen. Misa con ministros 
y orquesta. 
Predicará el Ilustríslmo Sr. Provisor 
y Vicario General de esta diócesis doc-
tor Manuel Arteaga. 
La camarera seora Francisca Parajón 
de Aguiar, invita a sus amistades y 
demás fieles a estos cultos. 
30291 / 15 J l . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 Habana . 
£1 vapor correó francés 





el 15 de Julio a las cuatro de 1» 
tarde. 
C5344 alt 8d-7 
M I O 
Habana—se facilitarán a! que los so-
licite. Pliegos de Condiciones y cuantos 
Informes fueren necesarios.—Manuel S. 
Pérez Ingeniero Jefe. 
C5462 4 d 12 J] 2 d 8 a*. 
Si 
M A Q U I N A R I A 
lOtor P i -
86 ^ d e t ^ 80 P-' M n d ^ 
mavor Q 0 POr h?ber Í,U5talado 
3- ^atan^as A V * * t o á o 
7 d-lB 
AGENCIAS 
15 J L 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puer to R ico . 
C n A J E B DXBBCTOI A OTTAHTUf AMO T B J U m A G O DH OUB&> 
Laa vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán do este puerto cada 
HA rtTaa íviernes). altorratlvamonte, para los puertos do Quantánama Santiago 
¿ ^ b a . H a i r i Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "QU ANT AN AMO" 
hace nu recorrido por la Co«ta Sur de Haití y Santo DomlnKO y j l vapof 
•HABANA" ror la Costa Ñor*». Las oecalas del vapor "GUANTANAMO" ardo 
.MA-DAi-» ^ K ' . . o j _ r>.,v.„ o/tn • A11 -r Cavan ff-Tc{tr\ a--« ¿ 7 do las de Guantánamo v Sandagc de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-^ Domingo y San Pedro, ^ ~acorís. (K«pl)bllca Dominicana): San Juan d« 
Puerto Rico. Ag ladil la Ma^agüez y Ponco (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Qonalve (Haití) Monte Crl». 
ty Puerto Plata. Sánchea (República Dominicana). San Juan de Aguadlllt. 
Il-ayagttez y Ponce (Puerto Rio:»)., , A ^ » , 
Dichos buques reciben cargi « a «1 segundo espigón de Paula. 
Vanor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 22 del.actual 
a las 10 a. m. directo para GUANTA ÑAMO (Caimanera), SANTIAGO DE 
CUBA. AUX CAYES (Haití), SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORI 
¡3 (11 D . ) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUAD ILLA Y PONCE (P. R . ) De 
Santiago de Cuba saldrá el sábado día 29 a las 8 a. m. 
La carga se está, recibiendo en el 2o. Espigón de Paula, hasta las 9 a. m. 
del día de J.a. gal Ida. 
El vapor correo francés Par roquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
TRIDUO Y FIESTA SOLEMNE A LA 
SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN 
\ L a muy ferviente y entusiasta seño-
rita Carmen Campos y Villada, espe-
cialmente devota de su más cara Ma-
dre, la Santísima Virgen del Carmen, 
en obsequio de su amor y en recuerdo 
de la muy querida dama, señora Cari-
dad Sala de Marimón, hoy auseríte, 
ofrenda a la Santísima Virgen el ex-
presado Triduo que comenzará en la 
mañana del jueves próximo a las 7 y 
media, y a continuación del piadoso 
ejercicio, la Santa misa ante la más 
bella y venerada imagen, en su más 
artístico altar. 
La función solemne del domingo 16, 
dará comienzo a las 7 y media, por 
tener lugar en este día la festividad 
del Apostolado de la Oración. 
La expresada señorita Carmen Cam-
pos y Villada se complace en invitar 
por este medio a todos los fieles aman-
tes y devotos de la Santísima Virgen a 
tan solemnes- cultos, invitación que ha-
ce igualmente muy atentamente el Pá-
rroco, 
Prancisco Garda Vegra. 
^ 30073 , 1« J l_ 
P A R R O Q U I A D E L M O N S E R R A T E bre el 15 de septiembre. 
^ ^ s L l ^ r ^ l T ^ l r ^ l ^ P ? ' 5 o r r e ° ,,Flandre »aldrá «> 
El día 7 del corriente mes de Julio,' bre el 15 Octubre, 
empezó la novena a las ocho y medial \ j * T »• u ? 




3 DE AGOSTO 
y para los puertos de 
CORUÑA. 
SANTANDER 
, y SAINT N A Z A F L . 
el día 
15 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
" S O C I E D A D D E BENEFICENCIA 
DE N A T U R A L E S DE 
C A T A L U Ñ A " 
Convocator ia 
De orden del señor Presidente y en 
.. - i cumplimiento del acuerdo de la Junta 
L i hermOSO t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l Directiva del día 5 del actual, y a vir-
• ____ . _ , _ . _„ . _ I t.ud de lo dispuesto en el Reglamento, 
I N I ? A N T A K A R F I • ten^0 el honor de citar a los señores 
l i v l A i l i i l i u r l U L t u socios para la Junta General extraor-
dinaria que se celebrará el día 16 del 
J_ l A ^ r i A T „ « „ l „ J „ - f «^^«-i^ ' Presente mes, a las 2 p. m. en el Sa-
cie I D p U U toneladas , L a p i t a n f6n de Actos de la "Asociación de De-
M O T A . S a l d r á eb este puer to F I - ; K ^ f , ^ I t o ^ e T V ' U ^ f X r i 
su 
en-
cuentra el cobro de los intereses de la 
hipoteca de la "Loma de Montserrat". 
Me permito rogar la asistencia, por 
tratarse de un asunto de sumo Interés 
social. 
Habana, 12 de Julio de 1922. 
Eudaldo Romagoso, Secretario. 
C5483 5d-12 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so* 
tinuaclón rezón de la novena y gozos 
a Nuestra Señora del Carmen, conti-
nuando igualmente hasta el día 15. 
Domingo 16,—A las siete y media de 
la mañana, misa de comunión. 
A las nueve, misa solemne de Minis-
tros a toda orquesta y voces, estando 
dirigida por el Maestro Sr. Jaime Po-
sada. 
El Sermón lo predicará Monseñor 
doctor Banuel García Bernal. misionero 
apostólico y canónigo doctoral de San-
tiago de Cuba. 
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so* 
bre el 15 Diciembre 
J A M E N T E el d í a P R I M E R O D E l ^ X ^ r ^ ^ ^ 
J U L I O , admi t iendo carga y pasa-
jeros, para 
V I G O , C O R U Ñ A , G U O N , SAN-
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Para informes, d i r ig i rse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No. 18. T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
C4551 Ind S Jn 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W í F R E D O " 
de 7 .500 toneladas. C a p i t á n R U I Z . 
FERROCARRILES UNIDOS D E L A 
H A B A N A Y ALMACENES D E 
REGLA, L T D . 
( C o m p a ñ í a In te rnac iona l ) 
Intereses de Bonos 5 0{0 
Nomina t ivos 
Se avisa a los propietarios de Bonos 
ominativos 5 0;á Irredemable Debenture 
Stock (1906) registrado en Londres, 
que para efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes al Semestre ven-
\ / «<r ' i» ^ ,.„1J ' J ^ i i o n c'do en primero del actual y anteriores 
Vapor correo Lspagne saldrá so-1 s a l d r á de este puer to sobre el ZU que no se hayan hecho efectivos hasta 
bre el 15 de Enero de 1923. de J U L I O , admi t iendo carga y pa- la fecha, deben concurrir a la oficina i de Accioi^fs, situada en Avenida de Bél-
gica o. z, altos, los Martes, Miércoles 
i y Viernes, de 1 a 3 p. m. a fin de Ue-N o t a r - H equipaje de bodega w - í ^ 3 6 ^ p a r a : 
rá tomado por las embarcaciones del: S A N T A CRUZ D E L A P A L M A , i cftud6 de^Hquidadón que ^e fes 'facüi-
" A l 0 terminar ' la fiesta, un grupo de 1 lanchero de la Compañía que estará» l j \ S P A L M A S D E G R A N T A Ñ A R I A ' cta!auieCrU L0u¿TsPOortJuevesrá11 PerCÍbÍr en 
piadosas señoritas, cantarán una P l e g a - ¡ . m.,eiu A» r ^ ^ " ^ ^ ^ í ^ ^ - ^ ^ W i cualquier i-unes o jueves 
ría a la Santísima Virgen del Carmen. atracaclaS al muelle ue San hrancis-j CANTA TDI17 T C V t r D T r u 
Se repartirán recordatorios de la co, entre los dos espigones, solamente »JrtmAV i^rxui . UJC t U N E J W L 
JU 1 hasta las 10 de la mañana del día d e l C A D I Z y B A R C E L O N A fiesta 
Habana, 5 do Julio de 1922. 
AStCKXBAXD JACJC 
Admor. General 
10 d-9 6415 
PAGINA DIECIOCHO 
D I A R I O ü t L A H A K I W A Jul io 15 de 1 9 2 2 . A R O XC 
B E A N I M A L E S 
SE VENDEN 50 MUDAS DB TODOS 
f a m a ™ maestras: 25 vacas HerBey 
2 caballos. 10 carros Troy,. 2° mci 
cletas, un coche famil. | r 5' ca-
rretas '3e cuatro ruedas. Jarro y ^"er 
vo! Marina 3, y Atarés. Jesús del 
Monte. - „_ 
28980 8 s 
H A R P E R BROTHERS 
Concha y Fomento 
L n y a n ó 
Acabamos de recibir 5 0 mulos 
de lo mejor que se pueden impor -
tar propios para todas clases de 
trabajos, y que ofrecemos a pre-
cios sumamente baratos. 
Esperamos recibir para la p r ó -
x ima semana un lote de yacas le-
cheras de la raza Hols te in , de lo 
m á s f ino que ha venido a Cuba, 
y tenemos t a m b i é n vacas Jersey 
de superior ca l idad . 
Vendemos bicicletas de vo l teo 
americanas, nuevas y de uso, y ca-
rros de 4 ruedas a precios m u y 
arreglados. 
P á s e s e po r Concha, 1 1 , y ten-
dremos sumo gusto en atenderle. 
Aproveche la opo r tun idad de 
comprar mulos y vacas a precios 
m u y baratos. 
30091 19 31 
INSTITUTO C A N Í N 0 " N O C A R D * 
Montado a la altura do los mejores. <i« 
los Estados Unidos y Europa. Director. 
Dr. Miguel i-ng êl Mendoza. Consulta» 
de 11 a 12 v de 3 a 5. Malecón y crespo. 
M . H ^ í A í N A 
Acabo de r e^Di r 2 5 caballos 
especiales de Ken tucky , todos f i -
nos, de paso. 
4 0 vacas recentinas de gran -
. , i i , , i i F ^ - M o de burras L A C R I O L L A 
cant idad de leche de las razas ^ ^ ^ ^ uc ^ 
Holstein, Jersey y Duramms, Tor 
ros H.olsteins y toros C e b ú s , m u y 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis m u y lindos pa-
ra n i ñ o s . 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . 
S E D E S E A C O M P B A S U N A BTJBBA 
de, leche, que tenga poco tiempo de pa-
nda si está en el campo. Informe por 
escrito, a Laura González. Calle 2. nú-
—lero 8, entre 9 y n 
30663 18 J l . 
C A B A L L O S DE M O N T A Y T I R O 
Vendo 25 caballos de tiro de 7 112 cuar-
tas, varias jacas de marcha y sualtra-
peo, dos caballos kintoqulanos y una 
yegua, buenos caminadores, cuatro ca-
ballitos Ponys de los más lindos, una 
cestica para pony con sus arreitos, cosa 
de gusto, un bonito potro obscuro de 
buena raza fino, dos troncos de arreos 
niquelados, una montura criolla, varis s 
tcjanas, dos maneleras, bien equipada/-». 
Todo muy barato. Colón No. 1. Galán. 
29902 20 j l . 
NEGOCIOS 
Nos hacemos cargo de solu-
cionarlos en fo rma p r á c t i c a 
y posi t iva por m u y malos que 
e s t é n . C o n s ú l t e n o s para arre-
glar sus dif icultades. T a m b i é n 
tenemos compradores de toda 
clase de establecimientos y 
conseguimos socios con capi-
t a l para negocios. Beers and 
Company, O 'Re i l ly , 9 1|2, 
Departamento E s p a ñ o l . 
N O V E D A D EN S E M I L L A S 
Semillas de hortaliza, flores, pastos, ta-
b'áco, frescas, 181 clases de flores, 93 de 
hortaliza, 10 de pasto. Hay aves y huevos 
de raz.-y Alimento de pájaros y aves in-
secticidas. Efectos de Avicultura La ca-
sa más importante de Cuba. .Reciente-
mente abierta en el edificio de la Plaza 
del Vapor, número 71, por Aguila, So-
verinc H. Wilson, Teléfono M-2323. 
30545 16 J l . 
C U R A DE L A EPILEPSIA 
La epilepsia y todos los accidentes 
seguidos de la pérdida de conocimiento, 
los cura la señora Julia Rosas, San Mi-
guel 53, de 2 a 5. * 
30519-20 20 Jl. 
• S E M I L L A S 
Semillas de hortaliza, flores,, pastos, 
tabaco, frescas; 182 clases de flores, 
93 de hortaliza, 16 de pasto. Hay aves 
y huevos de raza. Alimento de pájaros 
y aves, insecticidas. Efectos de avicul-
tura. La lasa más Importante de Cuba. 
Recientemente abierta en el edificio de 
la Plaza del Vapor, por Aguila. Seve-
rino H. Wilson. Teléfono M-2323. 
30161 . 14 Jl. 
i L E INTERESA 
1 POR N O PODER A T E N D E R E L 
negocio, le vendo un cine conve-
nientemente instalado, en lugar 
c é n t r i c o , con buena entrada diar ia 
¡ con aparate S I M P L E X nuevo, pan-
' talla f i b r a de oro , asientos todos de 
butacas de regi l la , escenario deco-
• rado a r t í s t i c a m e n t e , etc. etc. Pa-
j r a m á s in forme. l lame a l t e l é f o -
n o A . 8 8 4 9 . Sr. Arrast ian.* 
I C5508 8d-13 
A I T M E J O B P O S T O » . W I A T E R I A I , de 
construcción, usado, madera, cabillas, 
cañerías, puertas, herramientas. Calle-
jón de San Martín, 11, por Infanta. 
80241 19 j l 
VENDO 
Por cuenta de una firma ni 
rios artículos por la tercp.r3emana v« 
su valor. Hay cuchillas * * Parte ?: 
adaptables a la máquina de •Patent! 
llette, a 90 centavos y JJ s^61^ Gl 
cepillos de dientes de $0 80 f^esaV 
otros artículos más. L¿tes V ^ 1 ' 1 0 * 
se envían al interior, libres rtí5 Pesoi 
acompañando su importe e M s t o l 
do. Para muestras y p rec i é 61 Pedí* 
de 8 a 12 m. y de 8 a l o T l0mln|oi" 
días. Teléfono M-3528 í^fl.m-' otroi 
Corrales, 105. altos. beñor I W * 
30481 ^ -
18 Jl 
TXJTVIORBS SEBACEOS O Oí» 
se cuuran sin dolor con Paí^K So*Oa 
mañe, descubrimiento científ£ 3 vila 
de iodo, aplicación sencillísima íl basft 
to seguro. Venta Droguería « = y «xl 
formes: José Salvadó Cintro In-
-o-^Te lé fono J . ^ S B / ¿ ^ 1 6 . £ 
NO SE OüVIDE DE REOAXiABXiE A 
Carmita el día 16 una de las cajas de 
j bomones que acaba de recibir. La casa 
de Swan. Obispo, 65. 
• 3010Ü 15 Jl, 
EL TIEMPO ES ORO. SI T l r ^ J ' 
ted descompuesto su reloi do ^S. 
pared llame enseguida por «w8? 0 de 
1-3918 e iré inmediatamente * = léfono 
selo por módica retribución v » re8l4r^ 
sencia si gusta, ' a su Dr 
'29999 
19 Ji. 
E C l i e 0 F E S I l 
V e l á z q u e z , 2 5 , una c n a á r a de Tejas 
\ T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
SE VENDE UNA YE GUITA 
con su montura, propia para un niño. 
Informan, Empresa de Omnibus La 
Unión. Tejai de Otero. Luyanó. 
28487 2 ag 
VACAS SE VENDE UN , IiOTE recién 
paridas unas y próximas a parir las 
otras. Ganado superior, cruzado. Precio 
reajustado Informa: José C. Díaz, Agua 
cate, 47, tercer piso, de 12 a 3 p. m. 
30184 17 Jl 
^ ^ ^ ^ ^ iiailüuj-.ii.iiiiin—iî iiñriBimsa 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R 1 V E R 0 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-246U Domici-
lio: C. Monte. 374. Teléfono A-9545. 
D R . RICARDO I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO # „ 
Amistad, número 134, Notarla. Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-¿» jn 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: señoras Giral y Hevia. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, lá Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
título de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
.de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
30599 I5 a& 
PROFESOR CON TITULO ACADEMI-
CO, expedido por la Escuela Superior 
española, prepara ingreso Instituto y 
escuelas para Maestros y Maesltras. Ma-
temáticas, Física, Química, Historia 
Natural, Geografía e Historia. San Ni-
colás, 122, teléfono A-1369, A-5394. y 
M-4 789. Ser/r A- Díaz. 
Colegio. Vendo un colegio de varones, 
en esta ciudad, acreditadísimo y con 
ciento cincuenta alumnos inscriptos— 
dad—muchos de ellos pupilos; situa-
do en un lugar inmejorable y en un 
magnífico edificio; contando además 
con un mobiliario abundante y exce-
lente. Se trata solo con interesados 
en comprarlo que estén dispuestos a 
pagar lo que vale. Informa Manolo, 
botica de Desagüe y Marqués Gonzá-
lez, Habana. 
30479 17 Jl 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í tulo. Escuela Politécnica 
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
A-7367. 
30385 12 Jl 




Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: ¿e | * 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. ieieio 
no A-8791. 
30602 24 j l 
Bachillerato. Clases de Física y Quí-
mica. Preparación especial para los 
exámenes del próximo septiembre, por 
profesor con largos años de práctica 
en la enseñanza de ambas asignaturas, 
que posee los títulos de doctor en Cien 
cias Físico-Químicas, dostor en Cien-
cias Físico-Mírten^lticas, e Ingeniero 
CivB, familiarizado con los programas 
de los Institutos de Segunda Enseñan-
za y con inmejorables referencias. In -
forman: Teléfono 1-1137. 
30597 17 Jl 
AIiEMAN J¡ INai.ES, PBOrESOBA JO-
ven, dar clases a domicilio y se hacen 
traducciones. Avisar por el teléfono A-
30217 18 J l -
A C A D E M I A " S A N P A B L O " 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía. 
Ingles, Contabilidad, Bachillerato. Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corralea 
61, cerca del Campo de Marte. Telé-
fono M-5142. 
29552 7 ag. 
CIfASES DE ING1.ES. SE OFRECE pa-
ra dar clases a domicilio, individuales 
o colectivas. Para Informes, llamen al, 
teléfono M-6358 entre 8 y media y 
12 de la mañana 
30611 17 Jl 
SE VENDE TTN 33U2CK: SIETE PASA-
jeros, con solo 3000 kilómetros convina-
dos. Informa: Joaquín Scasso. Estrada 
Palma, 110. Víbora. 
30179 22 J l . 
M a í e m á í i c a s , F í s i ca y Q u í m i c a 
í a r a estudiar con éxito estas asigna-
turas. Escuela Politécnica • Nacional. 
San Rafael, 101. Teléfono A-7367.' 
303S4 28 Jl 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
' la máñ^ina hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros. Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesorep Atención 
epecial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegrafía y Radiotelegrafía, Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Visítenos o pida Informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasld y Eafiobar. Te-
léfono A-7367. 
30383 12 ag 
PROFESOR NO KM AI , , GRADUADO en 
la B. N. de Madrid, se ofrece para dar 
clases a domicilio de enseñanza elemen-
tal y superior. Ingreso en el Instituto 
y Normales, Geografía, Historia Univer-
sal, Literatura, Paidología y francés. 
Sr. J. Pedrós. San Nicolás, 122. Teléfo-
no A-1369. 
28608 13 J l . 
Academia de Corte P a r i s i é n siste-
ma " P a r r i l l a " 
r Academia Modelo, la más antigua. En-
• señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Directora Felipa Parrilla de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por la mañana, tarde y noche. Corte, 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clames 
de inglés y taquigrafía Pitman, mé-
todo directo, por competente profesora; 
calificado por el sisstema Martí habien-
do obtenido en este sistema los mejo-
res premios. Habana, 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
25855 17 Jl 
SRTA. CUBANA, DA LECCIONES I N -
glés, francés, italiano, música, método 
rapidísimo, lección de prueba gratis. 
Precios módicos. Bernaza, 36, principal 
Teléfono M-4670. 
30492. 20 J l . 
SE OPRECE XniSA PROFESORA PARA 
dar clases de ins \ucción de primera y 
segunda enseñanza. Sistema práctico. 
Para informes llamen telféfono 
M-6557. 16 Jl. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizaba. Instrucción Pri-
marla. Comercial y Bachilléralo para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg Oreilana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHU.X^SA.TO 
Por dictinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, parantiiamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono P-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo 18. 
28407 31*jl 
D R . LÜCIUS L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York, Washington yla Habana. L-uoa, 
58, ('altos). Teléfono A-6349. 
21344 31 ag 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I L 1 T I C 0 D E L 
D R . QUERY 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, eto.. reputados por In-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D R . " E. " CASTEUiS, especialista en 
enfermedades de la sangre, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 j l 
^ D R . JOSE LUIS FERRER 
CXRtTJANO 
Y médico de visita de la Asociación Ce 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 6 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
DOCTOR C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones ¡ 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y ¡ 
enfermedades de señoras. Campanario,' 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. i 
28621 2 ag I 
Para los señores sociot A allegro, de 3 a K ^ ~10s,.del Ce.,, 
hábiles. 
Gallego, e ^ ^ . ^ % * * entro 
Habana, 6o, bajos. as 
P. 
20(1-17 
DR. A R C E 
Especialista estómago é Intestinos. 
Consultas, de 12 a 3 p. m. Escobar, 
47, bajos. Teléfono M-7462. 
25916 16 Jl 
sulado. 19. bajos. Teléfono 
M A N U E L R. ANGULO 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Dr . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio •'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p . m . Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
D R . O R O S M A Ñ I O P E Z " 
DENTISTA 
Profesor titular de la van„ •, 
de la Universidad E l S f r 1 ?en^ 
Ortodoncia y Prótesis n S r Í Z a d o ^ 
sultas de 9 a 4. Obisno RÍ; oí?a- Con-
fono A-1887& UDlsPo 86. altos. Tell 
2870J 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O I 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 1 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-j 
fono 
F E L A Y O G A R C Í A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V Í Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-j 
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a! 
5 P. m. - i 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
P O L I C L I N I C A D E L D R . LEON 1 
Enfermedades de la "médula, mielitis, ¡ 
ataxia locomotriz. Curación de las en-
fermedades de la piel en todas sus 
formas y manifestaciones. Tisis larín-
gea y pulmonar, tratamiento eficaz, I 
rápido. Hemorroides, pronto alivio y su ] 
curación. Enfermedades crónicas de i 
estómago e Intestinos por procedimien 
27121 24 Jl 
to especial. Manrique, 124. 
' $4.00 Se dan clases de Aritmética, 
Teneduría de Libros, Piano, Solfeo y 
I Teoría Musical. Enseñanza práct ica 
{y rápida. Pagos adelantados. Infor-
| mes: solamente de 3 a 5 p . m. Calle 
| Santo Tomás, número 53-A, casi es-
I quina a San Cristóbal, Cerro, a una 
cuadra de la calzada. 
23591 10 Jl 
DOLORES CANDIN, VIUDA DE 3HIT-
chell, clases de solfeo plano y canto, 
procedimientos eficientes y rápidos pa-
gos adelantados. Habana, 183, altos le-
tra A. Teléfono M-3522. 
30197 11 aff 
UNA SESOUA AMESICANA, DE ME-
diana edad, y con experiencia con niños 
cubanos, quiere ir con una familia al 
campo como Institutriz. Beers and'Co. 
O'Reilly 9 1|2. X 
5506 6 d-B 
A C A D E M I A D E FRANCES 
Señorita, francesa, graduada, con título 
de profesora de francés e Inglés, desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
domicilio. Mademoiselle Marthe Bea-
fl is . Teléfono M-3035. Malecón, S'41, 
tercer piso. 
29987 10 ag 
SRTA. PROFESORA FRANCESA, AOA-
bada de llegar, se ofrece para dar clases 
de su idioma así como de Inglés, a do-
micilio en su academia, doy las mejores 
referencias. E. número 195, entre 19 y 
21. Vedado. Melle. L . Mahien. 
30066 10 Ag. 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACIi lLLB-
RATO. COMERCIO 2 IDIOMAS 
NO SE DAN VACACIONES 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para Ja lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segucna y 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magnífica situación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Uran-
des aulas, espléndido comedor, ventilst-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios d;j Norte América. Dirección: 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
Academia de i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos 
Das uñeros clases prlnolplaxAn el 
día 3 de Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de loe métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona deminar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Bep(Xbli''A. 3a. edi-
ción. Pasta. SI.60. 
27998 SI J l ' 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS* 
día, en su casa,sin maestro. Garantizamos! 
asombroso resultado en pocas lecciones con ] 
l nuestro fa'cil método. Pida información r 
[THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56J 
I NEW YORK N. Y.n 
A C A D E M I A DE CORTE P A R Í f J E N 
SISTEMA " P A R R I L L A ' ' 
La autora de este sistema. Felipa Pa-
rri l la de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráficamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida Informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad-
miten Internas. Hago corsets por me-
dida. 
26855 17 11 
COLEGIO-ACADEMIA " C A S T R O " 
Primera y Segunda Bnseflanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos Internos. Direo» 
tor: Abelardo L . y Castro. Lúa. 30, 
alto». 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
noctui^as de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos. 
28408 "1 j l . 
NO P I E R D A SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de La-
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
Ledo. R a m ó n F e r n á ' í d e z U a n o | 
ABOGADO Y NOTARIO i 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléf o-| 
no A-8316.^ ^ ^ mutBt 
Doctores en Medicina y C i rug í a , 
, D R . F E L I X PACES 
CXRTTJAirO DE I.A QUINTA DB | 
DEPENDIENTES j 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-j 
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Telé-; 
fono M-2461. Domicilio: Baños, 61. Te-j 
l ^ n o F-4483. i 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
v del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
Ina. Con treinta y un años de práctica 
¡profesional. Enfermedades de la san-
i gre pecho, señoras y niños, partos, tra-
' taniiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-9226. Habana. 
28113 80 j l . 
Depar tamento de Rayos X y elec-
t r i c idad m é d i c a 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro, No. 551. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: doctor P. H . Busquet. 
21516 21 jn 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECXAXiISTA DE 2»Aai3 
Estómago intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m . Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho -y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Tel. A-6483. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y cistoscópicos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p . m. a 
3. Teléfono A-9051. 
C5096 31d.-lo. 
D R . A R T U R O E. R U I Z 
E s p e c l a ^ ^ ^ ^ t P a ^ ^ L ^ A l 
81d-ln. 
D O C T O R E . DE L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la. L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rüe Franklln.) El doctor Calle 
no se autenta de París en el verano. 
23117 SOjn (Cirugía Dental y Oral S h í ^ ü s Créni 
D R . J O S E V A R E L A 2 E Q Ü E 1 R A Í S ^ M E ^ ^ 
Cacedrático de Anatomía de la Escuela I J-ejerono A-4021. 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa da Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladifcJo su\gabinete a Gervasio 12G, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl. 
ü K . A R M A N D O CRÜCÉT 
lE-fa Dpn+nl -.r r\ 1 r-,, ... 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago é intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Raj-os X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
26172 19 j l 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga ' . Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Censultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D o c t o r a : A M A D O R . 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMü-
dades del estómago Trata por un oyo-
cedimlento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a. m . y de 12 a 2 p . m. 
Reina 90. 
DR. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
T - . , OCULISTA 
Í r ^ e la clIn1i,ca del doctor Santos Per, 
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado 105 * 
A . C . P O R T O C A R R E R 0 
Oculisa. Garganta, nariz y odos, con-
?o ™ ?e 12 a > Para Pobres de 12 a 2, 
A-86271 meS' Nicolás. 52. Teléfono 
Ind. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono P-2579. 
C5082 30d-lo. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
siones Internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta, $5^00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amis-
tad, 60. Teléfono M-3023. Clínica: San 
Rafael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
Dr . J . SANTOS F E R N A N D E Z N 
_ . OCULISTA 
£,n?Ajta8:.dí> » a U y de 1 n í. Pra. 
^M«, i„entro Teniente Rey y Dragonea 
CALLISTAS 
A L F A R O . E HIJO 
Verdaderos quiropedistas. A nuestros 
trabajos no les falta ningún detalle. 
Nadie puede imitarnos en la perfección, 
venga a vernos y fíjese bien. Sin cu-
chilla, sin peligro, sin dolor, honora-
rios cómodos, a domicilio, de dos pesoa 
en adelante. Especialidad en diabéti-
cos. En le gabinete desde 1 peso. Obis-
po 100. M-5367 
28782 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
, go, Debilidad sexual, Afecciones de se-
' ñoras, de la sangre y venéreas. D<* 2 
;a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 12G. Entrada por An-
geles. , „„ ^ 
| C9676 Ind-23 d 
Dr . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor auxiliar de la Escuela de Me-
dicina. Consultas de 1 a 4. Garganta, 
nariz, oídos. Campanario, 33. Teléfo-
no A-8631. Habana. 
28165 30 jn 
D r . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
DR. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
altos. 
DR. JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol, 85. Teléfonos A-6391 y 
M-4235. 
28966 1 ^ 4 ag 
DR. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas: (estómago, intestinos, hígado y 
páncreas); y trastornos de la nutrición 
Diabetes, Obesidad, 'Enflaquecimiento,' 
etc. De 2 a 4. Campanario 81. 
26850 22 Jl. 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas . ~~ 
Gran Academia Comercial de Id io - ¡ 
mas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . | 
D i rec to r : Luis B . Corrales 
ACADEMIA TCABTI, DIRECTORA, SE. 
ñorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
26661 , 21 Jl. 
D R . P A R D O CASTELLO 
Especialista en Enfermedades de la 
I Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo, 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-996G. 
C5083 30d-lo 
ENSEÑANZAS 
Academia P a r i s i é n sistema Parr i l la ¡ 
Corte y costura, corsets, sombreros y 
labores. Profesoras, señora Elena Ló-
pez, Guanabacoa, Rafael de Cárdenas, I 
18. María S. Scull, Marianao, Maceo' ¡ 
¡S. Manuela L . Zapata, Sol, 88, Haba-' 
na. Andrea Juliax, Calabazar y San i 
Antonio de las Vegas, incorporadas a 
1 la Academia Central Parrilla, sita en 
1 Habana, 65. 
1 25860 17 j i 
¡ A I.AS SRAS. Y SRTAS DEX. VEUA-
do. Academia de Corte y Costura, siste-
ma "Marví" Directora: .Sxta. Lola Gon 
I zález. En esta academia se enseña la 
| confección completa .de la pieza más 
i complicada, y, además, los bordados de 
moda y toda clase de labores y flores. 
Esta ntfeva academia puede dar como 
garantía la opinión de distinguidas se-
ñoritas de esta barriada. También se 
dá clases a domicilio. Calle B, número 
7. Teléfono F-1302. 
29408 6 Ag. 
Se dan clases de corsés y sombreros, 
sistema Martí, y de bordados en máqui-
na; también se hacen bordados. Señori-
ta Caridad Núñez. Progreso, 24, altos. 
También se dan clases a domicilio. 
26549 20 j l . 
SRTA. AMERICANA. GRADUABA DE 
la Universidad, dá lecciones de inglés, 
método rápido. Hotel Hordl'ng. Roen, 
23 . 
29520 15 J l . 
DR. F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. j l 
POLICLINICA 
P.ICPBSORA .tNO-uSSA DE DOW-
dres, tiene algunas casas desocupadas 
p'tra enseñar in;; .'s, Irr irr-^ • I ' , - . ; , j 
pintura. Inmejorables referencia* bün 
Lázaro. 149. altos. Teléfono las noches 
M-4669. 
25647 15 Jl. 
SEÑORITA U T O I I E S A DA C L A S E S D E 
inglés a domicilio y en su casa. Miss 
Williams, Obispo 54. altos. 
29923 17 JL 
NO PERMITA QUE 1,0 ENGAÑEH EN 
los negocios. En sólo tres meses lo hago 
experto en contabilidad y le enseño la 
Teneduría de Libros por módica retribu-
ción. Llame por el teléfono 1-3918 . al 
Profesor A. G. Gómez. 
29998 19 j l t 
AXiBERTO SOLER. MAESTRO COM-
positor; canto, declamación, arte mudo 
couplets. Estudio del gesto. La mími-
ca y sus expresiones. Cours d'ensemble 
sobre escenario. No acepto clases a do-
micilio. Obrapía, 122. segundo piso por 
Monserrate. Teléfono A-0319. 
29325 18 j i 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidoK al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 5, 
altos. Teléfono M-3491. 
29144 4 Ag. 
Corales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5 
F-ayos X . Análisis, etc. Doctor Planas." 
27795 28 j l 
DOCTOR SUAREZ 
Especialista en enfermedades de la na-
riz, garganta, oídos. Se trasladó a Ge-
nios, 13. Consulta, de 3 a 5. Teléfo-
no M-2783. 
28525 ' v 2 ag 
EMXIcIA A. DE CIRER, PROFESORA 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Perellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Laírunas 87, bajos. Teléfono M-3286. 
29131 31 Jl. 
A I.OS PADRES DB PABULIA, DESDE 
esta fecha queda abierta una academia 
de piano. Taquigrafía y Mecanografía 
Con la dirección de una competente pro-
fesora en la calle Reina, 77, altos, entre 
San Nicolás y Manrique. Teléfono A-
8746. 
29213 21 J l . 
PARA COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
de verano en el Norte, Beers and Co 
O'Reilly 9 112, Habana. A-3070. 
28265 30 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, síflles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesüs María. 
33. Teléfono A-1766. 
24978 12 j l 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. uagunas. 46, esquina a Persevean-
cia No haco visitas. Teléfono A-4 4|;5. 
Dra . M A R Í A C O V I N D E PEREZ 
Médica-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Par í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a l l a . m . y d e l a 3 p . m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
3 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 
sos. Análisis de orinas, completos, 
$2.50. San Lázaro, 294. Tel. M-lSaV 
D r . FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Coneultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5Í13 
. . . Ind 
DR. H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4, Teléfono A-4474 
Dr . E M Í U O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5097 3 l ( i - l o . 
1 DR. J. A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
! fermedades nerviosas y mentales. Mé-
i dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especlalmen-
I te: Enfermedades del sistema nervioso. 
¡Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20. altos. 
C5084 30d-lo. 
E L DR. CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos Te-
léfono M-2671. Consultas todos los' días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulnaones. Partos y enfermedades de 
niñee. 
D R . ERNESTO R. DE A R A G O Í T 
Director de la "Clínica Aragón ' c i -
rujano del Hospital Munldpí i . Gine-
cólogo del Dispensario Tamayo. Ciru-
gía abdominal. Enfermedades do se-
ñoras. Oficina de consultas: Reina, 6 8 
Teléfono A-9121. 
C3739 Ind. 10 my 
I N S T I T U T O MEDICO DE L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia. Rayos X, 
Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-
torio, etc., etc. San Lázaro, 45. Te-
léfono A-5965. 
C2532 Ind. 2 ab 
Dr . Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m. Teléfono 
A-7418. Indtfstrla, 37. 
C3261 Ind-28 ab 
V 
Dr . Augus to R e n t é y G de V . i 
C I R U J A N O DF-MT.Tcm aies 
' D E C A N O D E L C U E R P O P ! ^ T T 
: VO D E " L A B E ^ E P ^ T A T I . 
.Jefe de los Servicios Odont^T". 
Drs . Ernesto y Rober to " 
Cirujano Dentista. De iasKOT?fg0Sa 
dades de Harward, Pensvivn„rnlversl. baña Horas fijas para ^ H I Consultas: rU Q o 1 •, "-"laa cllpnt» 
D R . V A L D E S M O L í S T " ^ 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor r)í., tQ.i 
15 a 30 pesos. Consultas Je s a "riaS 34 
l a 5 p. ra. Teléfono A-sVí A11 Y D(5 
de Italia 24, altos. 588- Avenlda 
24020 
« R - P E D R O X G A R R Í D T -
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid ^ « 
baña. Especialidad: e n f e r n ^ a d Í ^H?* 
boca que tengan por c a u ^ nf ̂ i 6 18 
de las encías y dientes PVtÍ!CC ones 
sU dolor. Precios mcdlios on^ 0,f5 
de 8 a 11 y de 12 a 7 n £ ,>'ons"lta3 
mero 149, altos entr«Pir^-iMonte' 
80554 ' tre Aneele3 e Indio. 
13 ag 
LUÍS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario, 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 93. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
*MaMMMM îniffl-'.1tOT<IÉaBl~'-1'--̂ - '"inMIM'' i I>IWII» 
C 0 I t U D R 0 N A S | ^ F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A VALDÉS 3 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los ültlni^ 
procedimientos científicos. Consulta- . 
12 a 2. Precios convencionales. ^-Ji.-. 
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. Aeiei 
no F-1252. UMIMIII • i inif ir 
GIROS D E LETRAS 
Dr . J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Pa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel, Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R : CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do, número 3 1 . ' 
DR. REGUEYRA 
Dr . A N T O N I O R I V A 
i Corazón y Pulmones y Enfermedades 
Idel pecho exclusivamente. Consultas: 
I de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria. en-
j terecolitia, íaquecas, neuralgias, ncuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
. a5. Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-
' ce viitas a domicilio. 
D R . A N T O N I O CASTELL 
Médico-Cirujano-Dentista de las facul-
tades de Philadelfia, Washington D. D. 
y IUL, Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentarla en general. Encías enfermas. 
Caries dentarla en todos sus grados Ex-
tracciones y trabajos artificiales por los 
métodos más modernos. Dr. Barnet 4 5 
i (antes Estrella). Consultas de 8 a 11 
! y de 1 a b. 
i 2558J 14 JL 
N . GELATS Y 
108, Aguiar, 108, esquina a . ^ l ^ J -
Hacen pagos por le cable facíiua" ^ 
tas de crédito y giran letras a ^ ^e, 
larga vista. Hacen pagos por , 
giran letras a corta y larga vsita 
todas las capitales y cludades uw..c0 
tantes de los Estadbp Umdos, - ^ 
y Europa, así coma sobre toao ^ 
pueblos de España. Pan c ^ f i a Ne* 
dito sobre New York, Fijadcl g .paria 
Orleans, San Francisco ^ i n n a 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS ná. 
Las tenemos en n"63^ , Í£™moder - . ' 
truída con todos los ^ f ^ d a r va-
nos y las alquilamos para g i ^ ia cus-
ieres de toaas clases bajo ^ í» ^ta pfl-
todia de los interesados ^ " lleg <}ue 
ciña daremos todos los detai 
se deseen. 
C3S61 
N . GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS io , d 
j . B A L C E L L S v a 
S. EN C. 
San Ignacio , Nnm. 3Jr 
Hacen pagos ^ l J ¡ & C ^ l l J s o U j ^ 
tras a corta y larea v' bre todas 9 
York, Londres, París y S^afta e}S \¡, 
capitales y pueblos de EsP*" de i» 
Baleares y Canarias A&eni lncendio9 
Compañía de Seguros contr* 
"Royal". • 
Z A L D 0 Y , 
Cuba. Nos. 7 6 y J»]etrft3 » 
Hacen pagos por cable, |̂ ancartasdriad, 
corta y larga vista / a£ f Madr 
crédito sobre ^ n á v e s ^ s . ' i 
•Raroolnnn KrW lork , -New ^ cluqa" 
î oi L<X j ío-i 6, — • - - , pan»,. —a r » 
crédito sobre ^ n á v e s ' s 
Barcelo a, New i d o
ladelfla y demás caP '^ l j i co >' ,^1" ' 
de los Estados Unldos, ¿lej pue» 
pa. así como so'^^^Aenenc138- t i de España y sus P f , ^ ' corrie»'»' elben depósitos en cuenta «-
A f 5 0 J & 
D I A R Í O DE L A M A R I N A Ju l io 15 de 1 9 2 2 . 
COCINE M A N E J A D O R A S . M A N O , 
P A G I N A DIECINUEVE, 
CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
^ V R A i U V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. 
S E N E C E S I T 
3SSUS 
TENEDORES DE L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
i á a S d e m a a o 
y m a n e j a d o r a s 
^ ^ ^ T T ^ T ^ ^ d e la bodf" 
^ ¿ i t a u n a ' b a e n a criada de 
18 j l 
í ^ ^ t i c a ^ n cuidar n i ñ o . 
* * % l ¿ * r e ^ v m o r * ú * su deber. 5 0 5 % ^ ^ ^fera/Dragones. 
^ O ^ í i - A JOVEN ESPA-
Í ^ S los .niño - niños y avudar a la hm-»*, 'nara ^s mnos ^ fñosa y formal. 
K a t U e ^^"condiciones que no se 
píeí8\eune estas, con" refiibirá buen 
S Í ^ P es casa ^ena y kpiríjaSe a 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra criada de mano que sea formal, duer-
ma en la colocación y traiga buenas re-
Iferencias. Sueldo $25.00. Informan en 
la calle Cuba número 13. altos. 
j 30543 16 J l . 
CBIABA. SE SOLICITA PABA L O S 
quehaceres de una corta familia y lavar 
la ropa de un niño. Si no es buena 
que no se presente. Sueldo $30.00. Ca-
lle 15 entre 10 y 12 No. 470, tercer piso. 
Vedado. 
30355_ 15 j l . _ 
S E S O L Í M T A ~ U Ñ A C B Z A S A G U E S E -
pa ayudar en todos los quehaceres, que 
sea de moralidad y duerma en la casa. 
Trocadero. G9. casa préstamos. 
30225 15 -̂11. 
Se necesita una sirvienta para hacer la 
limpieza. Aguiar, 105, práner piso, 
29216 19 j l 
Se desea una muchacha de buenos 
^ modales para limpiar tres habitacio-
presen^a más ^ o r n i e s ^ ^ [ ' f ^ep. i nes y jUgar con un niño de seis años, 
í r ^co í co íd í a " pregunten por la en- | Tiene que ^ ¡imp¡a> de buén carácter 
y b u í > s costumbres. Se le da unifor-
ma, 15 pesos y ropa limpia. Informan 
en el Teléfono M-1000. Carlos i l l nú-
16 J l . 
3Ü!— rírWA GUIADA PABA TO-
•^o5c lTA ^ A a n Lázaro. 29, anti-
'^fropa 1IrnPia- 15 J l . 
•soyo3 _—— 
r n r T u N A C R I A D A BE MA-
^ f a rtci?nNnegada Se informará 
16 llo^ ron la señora en la Oai-hablar con Mont 250> panadería ¿e Jesús ui^ 
rroyo. 16 Ji_. 
3 0 J Í l - — ^ T S ' T T S ' H A B I T A C I O N B S 
f ^ í ^ f la ^a?ana. se solicita 
SE SOLICITA JOVEN ESPAÑOLA sol-
tera, que sepa coser bien a mano y a 
máqtflna y quiera ir a Nueva York, pa-
ra corta familia, ganando cincuenta pe-
sos, uniforme y ropa limpia. Cerro, 563. 
"Itos. esquina a Carvajal, de 10 a 4. 
Se exigen referencias de las casas don-
de hayan servido. 
30306 16 Jl j 
EN LA CALLE 19, ESQUINA A K, VB-
dado, se solicita una manejadora que 
tenga referencias. Sueldo 25 pesos. 
29S67 | 13 J l . 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA- ' 
no que sea formal y muy trabajadora, 
que no sea recién llegada. Se da buen 
sueldo. Belascoafn 42. altos, esquina a ¡ 
San José. 
• 29770 - 15 j l _ [ 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra habitaciones y coser. Calle 21 entre 
4 v 0, Vedado, Villa Carmen. 
300O5 • Jl.31— i 
SE SOI.ICITA UNA CRIADA PBNIN-
sular para comedor, que sea limpia y 
trabajadora, con buenas referencias; j 
que (̂ conozca perfectamente su obliga-
ción. Buen sueldo. Informarán en Leal-
tad, número 8, altos. 
29842 17 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA co-
cinar y hacer la limpieza de la casa; 
que duerma en la colocación. Linea, 81. 
entre M y N, bajos. Vedado 
30429 17 j i 
SOLICITO FRANCESA O^ESPAfíOLA 
para matrimonio solo, cocina y limpiar 
dos habitaciones. Habana 164 bodeua 
30436 ' ' 21 J l . " 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE SE-
pa cocinar y haga limpieza española 
que duerma en la colocación. Sueldo 25 
pesos. Muralla 119. piso primero 
30499 16 J l . 
S E S O L I C I T A B U E N A COCINERATEÑ 
Línea y F. Vedado, de 8 a 1 p. m infor: man. 
S0496 
P . r-




h0IñnSP ̂ epa planchar y pueda 
¿ M j * También una costurera. 
" III, 163- l6 j ! 
_ ind. 9 j l . 
MUCHACHA DE 
limpieza de vina 
Informan en Co-
liT Jl._ 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa leer y tenga referencias. Consula-
do. 112. 
30251 15 J l . 
SE SOLICITA UNA 
14 a 15 años para la 
casa de corta familia, 
lón ."/'. bajos. Habana. 
30165 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- ; 
no, aunque sea de mediana edad. Agui- | 
la, 162, altos. I 
30023 15 Jl. | 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, que sepa coser y vestir seño-
ra. Tiene que presentarse con buenas' 
recomendaciones. Se le da buen suel-
do. Calle San Mariano y Luz Caba-
llero, Víbora. 
30048 i 18 j l I 
lar, 6e 
- - ^ í T u Ñ A JOVEN, PENINSU-
gOilCxlA año¡3| f.naj muy enten. 
ie ol servicio, sobre todo de co-^ - nu; tenga buenas referencias, 
r v que lA"b , , , , » i in r . 
jesús María, teléfono A-1760 18 j l 
J ^ r r ^ S ^ T u N A CRIADA DE MA-
» ^ ? ? S r servir la mesa. Son po-
1108 f amilia Sueldo $25 .00,, uniforme 
C0S d limnia Se exigen referencias. 
H n S o 156, escVina a 17. Ve-
17 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Carlos I I I , 38, esquina a Infanta. 
30263 17 J l . • 
SE SOLÍCITA~UNA~CRlÁDA DE HA-
bitaciones. Campanario, 119, debe traer 
referencias. 
30310 _ 15 J l - _ 
SE SOLICl fA~UNj^ ÍMAD^BSPA»Ó-
la de mediana edad que traiga buenas 
referencias. Infanta, 22, entre Neptuno 
y San Miguel. 
30269 • 15 Jl-
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA to-
dos los quehaceres de una casa. Suejdo 
25 pesos. Calle 29, esquina B. Vedado. 
30233 16 J l . 
C O C I N E R A S 
••••WMaiMiMiiWM̂ |iiWM«mMBfji.iu.ww)̂ ^̂ ^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a Ta limpieza de la casa, que sea 
española y duerma en la colocación. 
Para matrimonio solo. Informan Con-
cordia 99, altos. 
30317 16 j l . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, NO 
importg, recién llegada. Jesús María 57, 
altos. 
30529 16 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PB-
ninsular que duerma en la colocación, i 
Informan, en San Nicolás 73. altos. í 
30546 16 J l . 1 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINBt 
ra en los altos de San Lázaro 29 anti-
guo, entre Cárcel e Industria. Dormir 
en la colocación y treinta pesos de suel-
30203 15 ^ 
SOLICITO UNA OOCINEBirQUE~s¿A 
muy limpia, no doy plaza ni .dejo sacar 
comid. asino sabe cocinar due no se 
presente. Habana, 79 y medio tercer 
piso, derecha. 
30258 n j U 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
nlnsular de mediana edad que sepa bien 
su obligación, se le paga buen sueldo 
Informan el teléfono 1-3119. 
30259 15-Jl. 
COCINERA QUE SEA~PEÑÍÑSULAR" 
se solicita una en Encarnación 21- en-
tre San Indalecio y San Benigno; Jesús 
del Monte. 
_30267___ 15 J l . 
SE NECESITA UNA BUENA CÓCIHE"-
ra y una buena criada de mano, indis-
pensable sepan bien su obligación e in-
mejorables referencias. Informan en 
calle B. entre 25 y 27. VillavMercedes 
Vedado. 
„3.0254 15 J L 
UNA PENINSULAR, SE SOLICITA" 
para cocinar y limpiar en corta fami-
lia. Sueldo, 30 pesos. Calle San Ja-
cinto y Panorama. Reparto Buen Re-
tiro, Marianao. 
30054 i6 j ! 
SE NECESITA UNA COCINERA P E -
ninsular que sepa cumplir con su obli-
gación y duerma en la colocación. San-
tos Suárez y Gómez, Jesús del Monte 
Teléfono 1-1001. 
30094 17 j l , 
SE ^SOLICITA UNA O O C I N E R A ^ P E I 
ninsular. que ayude a la limpieza Rei-
na, 131. primer piso a la derecha 
30107 15 J l . 
S O L I C I T O UNA MUCHACHA PARA 
cocinar y limpiar a un matrimonio. Si 
no sabe cocinar que no se presente. Suel-
do $3p. A de dormir en la colocación. 
j Informes señor A/lf onso Ovulley 99 
, vidriera del Café Albear 
I 30509 19 Jl. 
SB SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
para tres de familia, que duerma en la 
colocación, buen sueldo. Informan de 
2 a 5 de la tarde en Pocito 104 altos en-
tre Espada y San Francisco. 
| _30526 16 J1-
i COCINERA JOVEN, O DE MANEJA-
dora, para cuatro de familia; ha de 
] saber cocinar bien y ha de dormir fue-
j ra. Buen sueldo. Se pidep refsrencias. 
(Manrique No. 2, esquina a Malecón. 
I 30135 17 j l . 
SE SOLICITA UN BUEN OPERARIO ¡ 
barbero. Habana y Amargura. 
30294 15 J l . j 
UNA CONOCIDÍSIMA CASA C0-
merdal, aceptar ía un socio, con un 
capital no m.enor de cien mil pesos, a 1 
fin de ampliar sus opemalciones mer- j 
cantiles. Solicitudes diríjanse a Lau-i 
reano Zuazu, Galiano y Enrique V i - ! 
Uuendas. 
20523 16 J l . 
C O C I N E R O S 
COCINERO. SE SOLICITA UN JOVEN 
aue entienda de cocina y para ocuparse 
de la leche en un café, ha de tener re-
| ferencias y ser muy aseado. Informan 
, en Muralla, 78. 
30255 16 Jl. 
DESEO SABER DE PABLO GUERRA, 
que salió de aquí el 27 de febrero. Cual 
quiera que sepa de él en Canarias, que 
haga el favor de informar a San Ig-
nacio 9 y medio Lo solicita su madre 
Joaquina Héctor y Pablo Guerra. San 
Ignacio 9 y medio. 
297^5 13 j l 
INTERESA. SE DESEA SABER EL 
paradero del señor José Rouget, pocero 
que se hospedaba en el Hotel Eduardo 
Miró. Batabanó. Lo solicitan en Prado 
87. Preguntar por Vicente Borja d Ge-
rardo. 
29808 17 j l 
PARA LLEVAR UNA CONTABILIDAD 
sencilla, pero que también tenga alguna 
práctica de corresponsal, sin mayores 
pretensiones, puede dirigirse al señor 
A. Vidal, Apartado 2526. 
30356 20 j l j . 
SE SOLICITA UN AGENTE PARA tra-
bajar a comisión. Buena oportunidad 
para hombre activo y de buena presen-
cia. Dirigirse al edificio Quiñones. De-
partomentos 218 y 220. 
30493 16 J l . 
NBCESITÓ~^GE^ES~,^ÍÑ:DEDORBS 
prácticos en vidrieras y bodegas para la 
venta o artículo fácil y buena comisión. 
Garantizo 5 pesos diarios. También ne-
cesito agentes exclusivos en los pueblos 
de las provincias de Habana. Matanzas, 
Santa Clara. Rafael L. Oliver. ColónT^27. 
Habana. 
30447 16 J l . 
CASAS DE PRESTAMOS, O PERSONAS 
con pequeño capital, le facilito la mane-
ra de vender $500 mensuales con un 100 
por ciento de utilidad y entrada diarla, 
mi capital responde. Informan Drago-
nes 10, bajos, por Amistad. 
30534 16 Jl. 
NECESITO MEDIOS OPERARIOS 
sastres que no sean de color. Empedra-
do y Composela. esquina. 
29850 ; 13 Jl 
SI USTED NO TIENE TRABAJO D i -
ríjase a Commerciai Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez, 456, quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo Véanos que le conviene. 
__30189 19 j l 
PARA LA EXPLOTACION DE UN I N -
vento de positivos resultados, ya enca-
minado, se solicita un socio con capital 
de mil pesos. Negocio formal y se dan 
completas garantías que siempre ase-
guren el capital que aporte dicho socio. 
Concepción 201, Víbora. De 2 1|2 a 6 
pasado meridiano. 
29913 15 j i 
SE PRECISAN DOS SEÑORITAS O S E -
ñoras jóvenes y dos hombres diligen-
tes, su omisión y sueldo, no será me-
nos de 200 pesos mensuales. San Mi-
guel 23, A. Tintura Alemana. 
29759 25 Jl 
SE NECESITA UN BUEN TAQUIQBA-
fo en Inglés y castellano. Debe ser de 
primera. Buen sueldo, para uno que reú-
na las condiciones del puesto. Azúcar. 
Apartado. 1049. 
30619 17 J l . 
SE SOLICITAN AGENTES EN EL I N -
terior. A personas que deseen trabajar, 
«e les garantizan grandes ganancias. No 
se necesita experiencia Oportunidad ex-
cepcional para usted. Grandes deman-
das. Muestra gratis para agentes. Re-
mita ahora 10 centavos en sellos para 
el franqueo y le enviaré muestra e in- , 
formación completa Max Gómez, Calle 1 
Habana, 124. Habana. 
,m30423 • ^ J 1 ^ 
SE SOLICITA UN APRENDIZ aaTelan-! 
tado, sastre; ha de servir para entregar I 
trajes Revillagigedo 24. B . García. 
_ 30433 16 j l _ 
SE SOLICITA UN OPERARIO BARBE-
ro que sea bueno en Amargura y Ha-, 
baña. 
^30296 | | ^ 16 J l . 
250 PESOS MENSUALES. O^MAS SB^ 
gún aptitudes, se solicitan agentes, 
vendedores, o persona con- buenas rela-
ciones. J. M. Solá. Departamentos, 8 al 
10, altos, café Europa. 
30218 22 J l . 
SE SOLICITA PROPESOBA DE I N -
gles y piano para una niña, dos horas, 
clase todos los días en Neptuno, 2-A 
Teléfono A-7931, inútil molestarse no 
siendo persona seria y referencias. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única nue 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana. 114. 
30030 15 j i 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13., 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesita 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc.. llarnt» al telé-
fono A-2348 y se le facilitará con buo-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia seria. 
29299 ig j i . 
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
R A CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. 
TENEDORES DE U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , ETCETERA! 
k M 0 
y rnaaejadoras 
i DESEA COIiOCARSE UNA JOVEN pe-
• ninsular. de criada de mano o maneja-
j dora. Tiene buenas referencias. Infor-
1 man en Animas, 28. 
f 40391 16 j l 
ffMMK. 
OCAR UNA J O V E N pe-
•riaua o manejadora, lo 
=nar y limpiar o para un 
j en casa de moralidad 
referencias. Informan: 
iii iptljn, número 25. 
- 17 J l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular para los quehaceres de una 
cas;', ñü corta familia. Lleva tiempo en 
el vy*í: informes, Barcelona. 2. 
304^6' 16 j l 
%'A rO-LOGAS UNA M U C H A -
rfutornara los quehaceres de 
fmouio solo, que no tonga que 
en ía calle, tiene quien 
la Víbora. Repar-
barado. esquina a 
•ndeZ- 18.11. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano, peninsular o para cuartos. 
Sabe muy bien»su obligación y tiene 
muy buenas ^iíe.Tencia.s. Informan en 
Compostela esquina a Tejadillo. Teléfo-
no A-5069. 
30381 16 j l 
!S2A O JOIÍOCAR J O V E N E S P A -un 
1er-
17 j l 
ÍM! BBSBA COLOCAR UNA J O V E N Es-
pañola de criada de mano, entiende al-
go de cocina. Informan en Industria 14b 
SÜ626 1 8 J1' 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse de criada de mano. Informan en 
San Ignacio, número 25. 
30216 15.Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
para los quehacei^s de un matrimonio 
de corta familia. Informan en San Lá-
zaro No. '71, en la fábrica nueva. No 
duerme en la colocación. 
30345 15 Jl. 
55A JOVSN I¡S'I3A•isrOLA.• DESEA Co-
locarse de criada de mano, sabe traba-
jar en casa de moralidad y corta fami-
lia. Informes: Manrique, 154. 
K 30655 / 17 J l . 
S3 OOEOCA UNA PENINSULAS para 
criada en casa do un matrimonio o cor-
ta familia, sabe cumplir con su obliga-
ción, puede dar buenos informes, en-
tiendo de cocina, en la misma se coloca 
fwa para hacer limpieza en las horas de 
'-mañana. Oficios, 7, altos.. Habita-
17 J l . 
S3 DSSEA COLOCAS. 
luriana de criada o 
i'iictica en el manejo 
'Ornies; Paula, 83. 
SESSi C0I.OCABS3 
f-iasular para criada 




de los niños. In-
17 J l . 
UNA JOVEN pe-
de mano o para 
costura. Obrapía, 
17 j l 
SESiA C01CCABSE 
.̂mídiana edad, de 
practica en los niños 
recotruende. Calle 23 
Citano, Vedado. 
UNA E S P A S O L A 
manejadora, con 
. Tiene quien la 
y J, jardín El 
16 j l 
OfBSCE UNA MUCHACHA PARA 
"[ 9nf9rmos_ Calle San Lyjg núme. 
Jesús del Monte. 
16 Jl 
3186 
"PañLv? CARS:B U2ía MUCHAchlta 
los a rt • cna(la de mano o para cuar-
127, bajos0108 reajuste, en Escobar, 
30298 
^ — ¿ — 1 5 J l . 
ri^N' DE BSMEKADA BDÜ-
doM8 cnw encontrar familia rica 
PaSla; ama como señora de com-
niná -o vlaves; 0 Pai'a- educar al-
Se á« roña KI confeccionar toda cla-
É&tlftr rtt A1103" roPa de cama ropa 
í115 «lase dmora.s y niños' bordar y 
^ 2631 encajes. Escribir: Aparta-
d o ' 
¿s^T-r-— 16 J l . 
?n<a S 0 S ^ ~ U N A SRA. DE 
s fSoacomDafiat pats para manejar ni-
líf ^ v en ^ U,?a eeñora o par co-
\ T A-7907 máciulna' dán razón al te-
¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N -
i ta con las mejores referencias de .come-
| dor o cuarto. Informan: B y r4. Repar-
' to Almendares. Casa señor Mendizabal. 
i 30293 15 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, tiene referencias, en casa de mora-
lidad. Paseo, número 209, entre 21 y 
23. Teléfono F-3178, es casa particular. 
Vedado. No se coloca fuera del Vedado. 
30292 15 J l . 
S E D E S E A " c b i í o c A R U N A ~ " B U E N A 
muchacha españoia en casa de morali-
dad, de corta familia, de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación. Dirigir-
se a calle Cuba, esquina Muralla, nú-
mero 71. 
30271 15 J l . 
DEÍSE A ~ C ^ L O ^ A E S i r ~ U N A ~ S R A. DB 
mediana edad, limpia y fuerte, para el 
trabajo en una casa formal, tiene refe-
rencis ded la casa donde ha estado tre- ' 
ce años, sabe coser a mano, 12. nú-
mero 190. entre 19 y 21. F-2504. I 
30228 15 Jl ! 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN [ 
de criada de mano o manejadora, tiene 
garantías dirección: Hotel Cuba. Egido. ! 
75. Teléfono A-0067. , 
30303 15 J l . : 
SB D E S E A N ~ C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de mano o para , 
lo que se desee siendo un matrimonio 
solo. Informan: Jesús María, 62, altos, i 
30307 15 J l . ,; 
S E - O P R E C B U N A C R I A D A D E MANO I 
peninsular, tiene referencias de las ca- ' 
sas de adonde ha estado, que sea casa 
de moralidad para más referencias: Di-
ríjase a Cienfuegos, número 29, esquina 
a Gloria. i 
30308 15 J l . i 
S E DEáBA C O L O C A R U N A J O V E N , 
de criada de mano o para comedor, pre-
fiere para el Vedado. Informa: Obra-
pía, 64. 
30256 15...J1J_ ¡ 
S E ' D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N ©S- ¡ 
pañola para criada de mano o maneja- | 
dora, tiene buenas referencias. Calle 1 
Carmen, número 4. altos. 
30217 15 Jl 
DESEA COXiOCARSB UNA SRA. DE 
mediana edad cubana, para la limpieza | 
de una casa chica. Informes: Florida. | 
49, bajos. 
30267 15 J l . i 
JOVEN ESPADOLA, DESEA COLOcar-
se para limpiar habitaciones y coser. I 
Informan: Tulipán y Ayesterán. Café. ' 
30278 15 J l . | 
" S E DESEA COLOCAR UNA JOVEN > 
peninsular para hacer limpieza por ho- ; 
ras o criada de mano, prefiere dormir ; 
fuera de ,1a colocación y sabe cumplir i 
.con su obligación. Cuarteles, número 1. i 
habitación, 35. 1 
30284 !JLJ1- ' 
SE DESEA COLOCAR' UNA CRIADA . 
para limpiar cuartos por la mañana y ] 
coser por las tardes. Calle Carmen, nú- 1 
mero 4 . 
30246 15 Jl. 
SE OPRECE UNA JOVEN PARA L1M-
pieza de cuartos en casa de moralidad , 
con práctica y dos muchachos de trece I 
y quince años, para limpieza y criada i 
de mano. Informan: Calle L, número i 
119, al fondo. Vedado. 
30047 19 J l . • 
UNA~SRA. ESPADOLA, DESEA COLO-
carse para cuarto y coser sabe corte. 
Tiene referencias. Sueldo 30 pesos. In - | 
forman: Calle, 15, número 109, entre L 1 
y M. Vedado. 
30002 15 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN po-
ninsular de criada de mano. Informan: M-6699. 
3043' 16 Jl 
HSS^T-T-— 16 J l . 
WeL^e bien sü d^ í?an° 0 maneja-
aSS refer6nci«B obligación y tiene 
Ss?- ncIas- Calle Príncipe, 10, 
Í N T ^ T — l6 JI-
! S > e í L f I N S U L A R D E S E A 
o craiSadad^mo.ralidad Para ma-
^•M ?c todas ahd0ar̂ e habitaciones. In-
3 95^n J^é 32 t 7 COn buena refe-
16 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
| pañola de criada de mano. Sabe cum-
' plir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Hace tiempo que está en 
' el paíg Informan Calzada número 445, 
entre 8 y 10, teléfono F-1374. 
29700 18 j l 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DB 
mano en casa particular, tiene buenas , 
referencias de las casas donde ha tra- ; 
bajdo y sbe trbajr. Informan: Teniente i 
..Rey, 77. Teléfono M-3064. 
^-30589 17 J l . | 
SE OFRECE UN ESPASOL PARA cria-
do ds mano de casa particular o. por-
tero o conserje de oficina ,0 cobrador, 
cualquiera de estos cargos los sabe des- , 
empeñar y time referencias e informan 1 
en Lagunas, 3, teléfono A-3968. i 
30372 16 j l i 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA 
do de mano; tiene recomendaciones de 
casa particular. Informes en Obispo. 4 
y m^dlo. Manuel Cruz, Casa Recalt. Te-' 
léfono A-3791. 
_ 30419 • 18 Jl j 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES- ! 
pañol de camarero o criado para casa I 
particular, tiene buenas referencias. In-
formen al teléfono A-1275. 
30476 . 16 J l . I 
. . 1 
SE OPRECE CRIADO DE MEDIANA ' 
edad, serio, y práctico en todo lo que ; 
concierne a un buen servicio. Aviso al ! 
teléfono F-2255. 
30222! • 15 J l . 1 
SE COLOCA, EN CASA PARTICULAR,' 
v.n criado de mediana edad, propio para 
portero y para otras cosas si se quiere. 
Tiene recomendación. Teléfono M-2746 
^ 29907 13 j l . 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
de criado de mano o para el comedor y í 
limpieza y mandados, también sabe fre-
gar máquinas en garage o en casa parti-
cular. Lleva tiempo en el paés y tiene 
buenas referencias. Informan: - Reina, 
98. tintorería, hay quien responda por 
él. 
30287 15 Jl. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DB 
cocinero o de criada de manos, informes 
Dragones 90. 
30504 ^ 16 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
española, en casa de corta familia, sabe 
cocinar a la española a lya criolla, es 
muy formal y limpia, duerme en la co-
locación y solamente desea colocarse pa-
ra cocinar. Informan en Inquisidor 23. 
30'?l,8 16 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular para casa de corta fami-
lia o establecimiento No duerme en la 
colocación; sabe cumplir con su obliga-
ción e informan en Suspiro, 14, bode-
ga, teléfono M-1262. 
30361 16 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA SBSORA 
peninsular de cocinera Tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde ha 
trabajado. En la misma una joven de 
criada de nano o manejadora. Infor-
man en 22 y 11, número 107, Vedado. 
30412 , 11 Jl 
SE OPRECB SEÑORA D B MEDIANA 
edad, de cocinera y repostera Conoce 
toda clase de cocina»í4yerme en la co-
locación, tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado. Infor-
man en Bernaza, 44, altos, número 4. 
30401 16 Jl 
UNA SRA. MEDIANA EDAD, DESEA 
colocarse de cocinera y ayudar a la l im-
pieza, sale afuera. Tiene informes. Nep-
tuno, número 180. Sastrería. 
30212 15 J l . 
SE OFRECE COCINERA CATALANA, 
señora de mediana edad, sabe su obliga-
ción, poca familia, sueldo módico no 
quiere plaza. Chacón, 9, Teléfono M-
4027. 
30199 15 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN paT 
ra cocinar y limpiar, para corta familia, 
duerme fuera. Informan: Suárez, 38, tie-
ne referencias . 
30220 15 J l . 
UNA JOVEN ESP AS OLA ACOSTUM-
brada a servir, desea colocarse - o para 
cocinar en casa de comercio Lo pabe 
desempeñar. También de criada de ma-
no en casa de familia decente. Infor-
man en Paula. S8 
30243 15 Jl 
f 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse de cocinera, sabe cumplir con 
su obligación y sabe de repostería. In-
forman: Aguila, 116. 
30247 15 Jl. 
COCINERA REPOSTERA, DESEA CA-
sa fina y pudiente o una casa de co-
mercio; si es, casa particular, duerme 
en la colocación y si es casa de éomer-
clo duerme fuera; no le importa los 
alrededores de la Habana. No adnjite 
tarjetas. Informan Jesús María 51. 
30311 . 15 j l . 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINB-
ra española y una criada, no durmiendo 
en la colocación. Angeles 43, Tintore-
ría. Teléfono A-3151. j 
30347 15 j l . 
SRA, ESPAÑOLA, CON BUENA Y abun-
dante leche, se desea colocar a media le-
che, cinco meses de haber dado a luz. se 
le puede ver su niño, o también se colo-
ca para trabajar, admitiéndole el niño. 
. Para más informes: Calle O'Farrill, nú-
| mero 57. Víbora. 
I 30475 21 J l . 
SE OFRECEN DOS JOVENES PENIN-
sulares, una para criandera y otra para 
criada de mano. Informan: Indio, nú-
mero 24. 
30279 15 Jl. 
CRIANDERA ESPAÑOLA A LECHE 
entera de 30 años de edad, con certifi-
cado sanitario y 4 meses de parida, de-
sea colocarse María Pérez. Caserío V i -
lla María. Guanabacoa. .Dirección pos-
tal . Apartado, ¿ 3 . Guanabacoa. 
29613 16 J l . 
| CHAUFFEUR MECANICO SB DESEA 
colocar en casa particular o de comer-
cio, tiene referencias. Teléfono F-1693. 
30289 18 j l 
T E N E D O R E S D E L I B R o f 
BALANCES 4 POR CIENTO A DOS PE-
SOS San Nicolás, 122, bajos, teléfonos 
M-4789, A-5394 A-1369. Sr. A . Díaz. 
S0603 18 Jl 
Q i A O F F E O R S -
C O C Í N E R O S 
s v c o s e r 
SE DESEA COLOGAR UNA SRA. PA-
ra cocina, o para costura, responde de ; 
su trabajo, prefiere casa particular. In- 1 
forman: Benavides. 33. entre Remedios 
y Quíroga. t 
30590 17 J l . ; 
* Í $ p i ? Z a u ^ f í o v ^ ^ A 0RIA. 
ffnticaee c?rta famiHa v „ anos prefiere 
• Y-3690. ias Hijas de Galicia. Te-
í'íSfiTTn- 16 J l . 
^^nj^lada flf^ M A N E J A D O -
d / ^ e da l^ano l,na muchacha 
Ta, t̂a* las dos t w molore* recomen-
303i2O *t-1549 en Acosta 64. 
e 1-¿ a 4. 
Bc -— 15 j l . 
r;0s"S0,a d e ^ í I ^ D A UNA JO-
fe4» 8 ^ a trabar* r<?cl*n llbsada 
C no Síaeldo, par»aiar• sjn pretensio-
i S J " HLrcf0" famllla serla 
^ \ i r 0 solo. Pa^tad- Se prefiere 
^ara verla Sol 83. 
15 j l . 
ft^1- de ^ ~UNA MUCHA-
•UiiN ? iralida^ 1 an<?S de edad en 
25 4' habitacifiñ In,formes: Omoa, ^ Ld-U0n, número 90 
15 J l . 
fe. No- U . ' n ^ora- Informan ,̂ 327 • antiguo entre Quinta 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
j pañola par a cuartos o comedor, tam- ¡ 
bién sabe cocinar y tiene referencias de ¡ 
las casas donde trabajó. Informan: Te- 1 
léfono F-2446. „ 
30593_ _ , 17{ J í . I 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de mediana edad en r a a de 
; corta familia sabe coser y deijíás que-
I baceres de casa. Informan Aguila 307. , 
' 30550 16 J l . 
SE DESEA COliOCAR UNA JOVEN es-
pañola para criada de cuartos y coser. 
Informan: Calle 23, número 8. esquina 
i a J. Vedado. 
| 30474 16 J l . í 
SEÑORITA DE ESTRICTA MORALI-
dad. se ofrece para casa particular o 
de comeyeio. Corta y cose por figurín y 
hace sombreros y borda en máquina, 
toda clase de bordados y también en-
seña si lo desean el corta, pintura y 
varios trabajos más, teniendo su título 
de profesora de corte. Para informes: 
calle Aguila No. 93. 
30315 17 Jl. 
SEÑORA DE IkXEDIANA EDAD SE 
ofrece para limpieza, coser o cualquier 
trabajo No duerme en la colocación. Ofi-
cios, 70. esquina a Santa Clara. 
301S5_ , _ 15 j l 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
para coser en casa particular ed 7 1|2 
a 5. Unión y Ahorros, habitación No. 2. 
17 Jl. 
Cerro. 
30341 15 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de cocinera. Cocina a la espa-
ñola y a la criolla y prefiere casa de 
comercio y tiene referencias de casas 
de comercio e informan, en San José. 78, 
habitación, 27, Habana. 
30584 17 Jl 
DESEA COIiOCARSE DB COCINERA 
o para lavar en la casa una señora de 
color. Informan Figuras, 68, altos, o 
por el teléfono M-5689. 
30596 17 j l 
UNA SRA. PENINSULAR, DESEA CO-
locarse de cocinera en casa de moralidad 
o establecimiento, en la misma una mu-
chacha para cuartos. Neptuno, 255, le-
tra A. 
i 30470 16̂  J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra andaluza, repostera, en la misma se 
desea colocar una niña de 13 años de 
edad par yudar a los queheeres de una 
casa de moralidad. Villegas, 62. 
80477 16 Jl. _ 
SE""0FRECE UNA MUCHACHA PARA 
cocinar y hacer alguna limpieza, duer-
me en la colocación si lo desean. Se co-
loca aunque sea para el campo. Avenida 
de Santa Beatriz número 7, Reparto San 
José dé Bella Vista. 
30533 ^16 Jl . , 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA 
colocarse, ella para cocinar o _para niñe-
ra o criaa y éT para todo en la Habana o 
el campo. Dirección Santa Clara 22. 
30527 16 Jl. 
UNA ESPAÑOLA DE MEDIANA EDAD 
se ofrece para cocinar no es repostera, 
pero cocina a la española y criolla, o 
para cocinar y lavar la ropa de un ma-
trimonio solo, tiene inmejorables refe-
rencias de su honradez, duerme en la 
colocación, Argtielles número 52. 
1 30549 , 16 J l . 1 
•WBBilMMIIMIIIWll'lllllii in 
SB DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio español joven; él de cocinero y ella 
de manejadora. Desean una misma casa 
y pueden dormir en la misma. Desean 
casa de comercio o de familia que sea 
de uoralidad. También desea colocarse 
un buen jardinero o criado de mano. Pa-
ra informes, Paula, 12, a cualquier-hora. 
30578 . 17 Jn 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN Es-
pañol, sin/familia, y con muy buenas 
referencias, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio, cocina muy bien. Ani-
mas número 8. Teléfono A-1386. 
30454 _ 1G J l . 
SE™ DE SE A COLOCAR U N C O C I N E R O 
y reposero, cocina a la francesa, espa-
ñola y criolla, tiene buenas referencias. 
Informen en O'Reilly, número 06. Telé-
fono A-6040. 
30460 . 16 J l . 
UN COCINER"~OESPAíí'OL, D E S E A CO^ 
locarse en casa particular o de comercio, 
va al campo. Informan en San Miguel, 
133. Teléfono A-4179. 
30484 16 J l . 
DESEAN COLOCARSE COCINERO, ca-
marero ycainarera, recién llagados de 
Madrid Aguila, 157. bajos. 
30382 16 Jl 
COCINERO REPOSTERO JOVEN DE 
color se ofrece en 15 y F. bodega, telé-
fono F-1124. Voy á los varrios extre-
mos y al campo. Pregunten por Rufo. 
30398 16 j l 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en casa particular oen casa de comer-
cio, hotel o restaurant. Es muy prácti-
co. Teléfono A-2716 
30174 15 Jl _ 
UN JOVEN JAPONES, DESEA COLO. 
carse de ayudante de cocinero.' Infor-
man: Monte, 146. Teléfono M-9290. 
29966 15 JL 
UN MAESTRO COCINERO DESEA co-
locación en casa particular, no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan: 
Obispo, 4., Teléfono A-3791. 
29976 ( • 15 J I . 
MONTE. SE OFRECE UN MUCHACHO 
fuerte y saludable español con muy bue-
nas referencias para auxiliar de un 
camión, no tiene pretensiones, desea 
j practicar, prefiere una casa de comercio. 
Informa a todas horas en la bodega de 
• Monte y Pila. 
50588 17 J l . 
SE DESEA COLOCAR CHAUFFEUR 
español para casa particular o de co-
mercio, cuatro años de práctica. Entien-
de mecánica, con buenas referencias. In -
formes en el Garage Central, 17 y A, 
i Vedado, teléfonos F-1216 y 4077. 
| 30582 20 j l 
! CHAUFFEUR ESPAÑOL CON buenas 
| referencias desea colocarse en casa par-
j ticular o de comercio. Informan eri La 
l Prosperidad, 17 y C, teléfono F-2295. 
i 30389 19 j l 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA CO-
iccarse en casa particular Sabe bien su 
obligación, no tiene pretensiones; con 
buenas recomendaciones de la última ca-
sa en que trabajó; cinco años de prác-
¡ tica. Teléfono F-3578. Si no está, deje 
! las señas. • 
| 30407 16 j l 
;SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
• feur mecánico español para casa parti-
! cular o de comercio. Tiene quien lo ga-
I rantice. e informan en Infanta, 110, te-
léfono A-4811( pregunten cor Antonio 
, López. 
; 30400 16 j l 
CHAUFFEUR ESPAÑOL PRACTICO 
en las calles de la Habana, se ofrece 
para manejar máquina particular o pa-
: ra camión. Tiene buenas recomenda-
j clones de otras casas donde ha traba-
! jado. InduBtria, 11, teléfono A-6394. 
26014 20 j l 
CHAUFFEUR JAPONES, COMPBTEN-
to. dasea colocarse en casa particular. 
Tiene muchos años de experiencia, es 
cumplidor v tiene buenas referencias. 
Informan Teléfono M-9290. 
29466 15 \J1. 
| CHAUFFEUR. SE DESEA COLOCAR 
i una en casa particular o . de comercio, 
1 6 años de práctica, inmejorables refe-
! rendas. Informan: Plasencia. Prado, 
i 50. A-4426. 
I 29406 , 17 J l . ^ 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE EN 
casa particular o de comercio. No pre-
tende mucho sueldo. Informan Tenien-
• te Rey 8. 
i _30353 15 j l . 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPAÑOL, 
• particular o al comercio, con las garan-
i tías que se desee. Llame y deje sus se-
| ñas al teléfono F-5574, o fen Baños .15. 
i 30111 , 16 Jl 
! CHAUFFEUR ESPAÑOL, CASADO, 27 
años, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio. Conoce perfectamen-
te la ciudad y el manejo de cualquier 
máquina. Teléfono M-4406. 
i 30084 . 17 j l . 
I 1. . 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL, CON 
cuatro años de práctica, desea colocarse 
en casa particular o de comercio, ma-
neja toda clase de máquinas americanas 
y europeas, con inmejorables referen-
cias,- entiende bastante de mecánica, no 
pretende mucho sueldo. Llame al telé-
fono A-4442. 
29221 20 J l . 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, 
con cinco años de práctica, conociendo 
toda clase de máquinas europeas y 
americanas, habiendo trabajado con las 
principales familias de la Habana,. con 
toda clase de referencias, se ofrece. 
Prado 2, agencia del Cunighan de 9 a 
12 y de 4 a 5. 
30335 14 j l 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, H AÑOS DB 
práctica y referencias a satisfacción, 
¡ se ofi l^e para casa particular de serie-
dad, uirigirse al Teléfono A-00e5. | 
30320 _ 17 Jl. 
|UN JOVEN DE COLOR, BUEN CHAU-
1 ffeur y mecánico, desea trabajar, sin 
' pretensiones, toda clase de máquinas. 
."Benito". Beers and Co. O'Reilly 9 1|2.| 
Teléfono A-3070. 
5505 6 d-13 
TENEDOR DE LIBROS EXPERTO E N 
contabilidad de costos de Fábricas, co-
rrespondencia, etc., y práctico también 
en el dibujo y construcción, se ofrece pa-
ra la capital o el campo. Contador. Apar-
tado 2001. / 
30542 / 2-3 J l . 
TENEDOR DE LIBROS V CORRBS-
ponsal, práctico, dispone de dos horas 
diarias por la tarde, seriedad absoluta y 
referencias. Teléfono Mr3140. de 8 a 
11 y de 1 a 3 o al Apartado, 1791. 
30290 20 J l . 
Experto tenedor de libros: «e ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléíono A-1811. 
C 75C lt Infl 1» 
AUDITOR CUBANO. ESPLENDIDAS 
en balances del 4 por ciento, contabili-
dad americana o española por horas o 
fijo. Teléfono 1-4282. 
30297 17 J l . 
TENEDOR D B LIBROS CON DIEZ 
años de práctica en la Península y cua^ 
tro en este país se ofrece para llevar 
Contabilidad por horas. Hace balances, 
liquid¿ciones, etc. Muy buenas referen-
cias. Avisos Teléfono A-1528, pregun-
tar ní>r Calleja. 
29147 15 Jl . 
Aviso. Se Je ofrece un carpintero para 
todos los trabajos que usted tenga qu< 
hacer. Lo mismo para pintar o arre-
glar muebles por deteriorados que es-
tén. Arregle su casa por poco dinero. 
Me hago cargo de todos estos traba-
jos. Lo mismo en la capital que en 
los pueblos del interior. Infom?,es, Ma-
íoja, 109, teléfono A-6663. 
30613 18 Jl 
SB DESEA COEOCAR UNA COSTURE-
ra en casa particular para ropa de se-
ñora y de niñas. Llame al teléfono F-
5041. 
30074 14 Jl^ 
SE DESEA COI. O CAE UNA MUCHACHA 
de oficiala de costura y^ sabe un poco, 
desea buena modista, el primer i>ss no 
quiere nada, solo comer y dormir para 
que vea lo que ella merece tiene buenas 
ré^erenqias y quien responda por ella. 
Lamparilla y Amargura frente al parque 
Cristo, habitación 20. 
30511 17 Jl. 
A L COMERCIO 
JARDINERO, ESCULTOR, FLORICUL-
tor, df^ea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to-
da clase de trabajos de cemento blanco, 
adornos, objetos japoneses, cascada, glo 
rieta, grutas, fantasía, arte. Informan 
Gervasio, 168. Teléfono A-3684. 
30C47 ' 24 j l 
UN JAPONES, HABLA ESPAÑOL muy 
poco, desea colocarse como ayudante 
de jardinero o en finca. Teléfono A-
8780. O'Reilly. 80. 
30664 17 J l . i 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-1 
carse en un taller de automóviles.' No 
aspira a mucho sueldo. También de ayu- ' 
dante de camión. Informan Monte 381, 
José Cajide. 
30177 15 Jl 
CARPINTERO. SE LE OPRECE PA-
ra todos los trabajos que usted tenga 
que hacer y para arreglarle sus mue-
bles por deteriorados que estén, enreji-
llá, barniza y esmalta, etc., todo a'pre-
cios de reajuste, también va a domici-
lio. Llame hoy mismo al F-4435 o F-
1562 a Cándido Abraira. 
29533 18 Jl. ^• 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de dependiente de café, o de fon-
da o restsaurant Informan en Monte, 
381. José Cajide. 
30177 15 Jl 
Corresponsal y traductor Inglés y es-
pañol, con mucha experiencia y refe-
rencias de primera ofrece su trabajo 
durante la mañana por horas o por 
mes. E Odio. Habana, 24. Teléfo-
no A-4380. 
30397 "120 Jl 
A LAS DROGUERIAS 7 A L COMER-
ció en general. Para cobrador, vendedor 
de productos químicos, tabacos, ciga-
rros, vííveres en general, vinos y lico-
res, pues de todo tiene práctica por 
llevar bastantes años viajando por casi 
toda la República en todos esos giros 
del comercio, se ofrece caballero; de ab-
soluta moralidad y confianza. Tiene un 
hijo, joven, chauffeur, que también ha 
manejado diversas clases de máquinas, 
por haber estado en un gran garage do 
mecáániácáoá y conoce todos los pue-
blos del radio de carreteras. Se ofrecen, 
pues, hasta juntos, para lo que se ofrez-
ca de lo antedicho, en plaza o fuera. 
De su honradez y fiel cumplimiento de 
su obligación tienen personas que res-
pondan . Dirigirse a el DIARIO DE LA 
MARINA. J. G . 
JABONERO. MAESTRO COMPETENTE 
se ofrece a sueldo o como socio. Ramón 
Chamorro. Picota 82 Lechería. 
30321 16 Jl. 
SE OFRECE UNA SF.A. P^W A. /> 
t l r a una enferma, tiene mucha prácti-
ca. Teléfono M-6032. 
29971 18 J l . 
JOVEN TAQUIGRAFO INGLES Y me-
ca\i6grafo, solicita puesto en casa ame-
rica.na. Contestar a G. R. Calle E nú-
mero 6. Vedado. Llamar al F-1334. 
30186 _ 15 j l 
SASTRE CORTADOR, POR EL SISTE-
ma Mitchel, con cuatro años de prác-
tica y con referencias de las casas en 
que ha trabajado se ofrece para la Ha-
ban/. o población importante del ...ta-
ri or. Acepta sueldo o negocio. Dirigir-
se por escrito a J. Frade, Güira de 
80144 17 Jl. 
SE OPRECE U Ñ HOMBRE ESPAÑOL 
para cantinero o tienda mixta. Desea 
casa seria y sin pretensiones. Tiene re-
ferencias de donde ha-trabajado y tiene 
quien responda por él. Informan en In-
quisjdór. 17. el tabaquero. 
_30112 14 j l 
MATRIMONIO RECIEN LLEGADO, es-
pañol, catalán, él como jardinero o por-
tero o criado de mand, ella cocinera o 
criada de mano y tiene una niña de 12 
número 27. Teléfono A-0324. 
años. Calle de Inquisidor, esquina Luz, 
SE VENDE UN CEPILLO MECANICO 
de 54 por 60 pulgadas por 16 pies. Muy 
buena herramienta; precio de situación. 
También hay tornos, taladros, barra per-
forar cilindros, poleas, etc. Fundición de 
Leony. Calzada de Concha y Villanueva. 
Habana. 
3̂0628 20 J l . 
SE VENDE MUY BARATA UNA PAl-
la vertical de 10 caballos, con toda su 
Instalación, tres días de uso. Perminy. 
Sol, 30. 
29358 15 J I . 
MAQUINAS INDUSTRIALES DB oca-
sión, de Singer, se vende una máquina 
de hacer dobladillo de ojo con su me-
sa, una de bordar, una de doble costu-
ra, una de festón y otra de Cornelie, 
francesa, para bordar" también. Además, 
otra de hacer ojales y un taladro eléc-
trico; cuatro motores uno de H. P. i 
id. de 2, de 3 y de 4. Todo en niuy 
buenas condiciones y las máquinas tra-
bajando Sol, 72, Habana. 
29756 16 j i 
Winch Strondsburg, muy grande, d© 
tres tambores, vía de cable, diámetro, 
cilindros 12 1|4. Curso 15. Diámetro Ca-
talina 34. ancho de los dientes 7 1|2, eje 
motor 6. Peso total 27.000 libras. Ca-
ble 2 1|2, diámetro 1,300 pies. Cepillo 
de madera American, clón rectantular. 
J . B^ar ls ls . Inquisidor 35, altos 
! 29312 16 j l . 
SE VENDE UNA MAQUINA DE H A -
cer concreto, se dá en 450 pesos. Puede 
verse en Misión, número 75. Marmolería 
30261 18 J l . 
29831 15 J l . 
QUIMICO FRANCES EXPERTO EN 
destiliría ofrece sus servicios. Garan-
tizando por sus métodos un rendimien-
to superior. Dirigirse a químico, ca-
lle Libertad número 38. pueblo Agua-
cate. 
30194 19 j l 
C A L D E R A DE USO 
Tipo Locomóvil de 45 y 60 H. P. Ver-
ticales de 15 y 5 H. P. Metz. Tubería 
de uso de todas medidas. Llaves y co 
necciones. Tanque de 1,200 galonea' 
sección rectangular. J. Bacarlsas. In-
quisidor 35, altos. 
29312 i« j i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
CHAUFFEUR ESPAÑOL MECANICO, 
desea colocarse en casa particular o de 
comercio, maneja cualquier máquina, 
tiene referencias y no grandes pretensio-
nes. Informan: Teléfono 1-3395, pre-
guntar por Ramos, cine Méndez. Víbo-
ra30221 16 J l . 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A 
encontrar una casa para .encargados. In -
forman Calle 27, Canteras número 3, 
entre Marina e Infanta. 
30191 15 Jl 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O espa-
ñol para encargado de casa de inquili-
nos; él es carpintero, sabe de instala-
ción y en la misma un hombre español 
se ofrece de cantinero o para víveres. 
Tienen garantía y quien responda. Infor 
man en Animas, 177, entre Marqués 
González y Oquendo. 
30097 14 Jl 
S Y F O N D A S 
GRAN CASA PARTICULAR SE CO-
mida. Se sirve comida a domicilio y 
se admiten a la abonados a la mesa a 
4 0 centavos cubierto. En la misma se 
alquilan dos habitaciones muy frescas, 
con comida o sin ella, según convenga. 
No olvido usted, sobre todo, que la 
única casa nue puede ofrecer estas ven-
lajosíaim.'is nndi^ones está en San Juan 
de Dios, 6, bajos. 
29845 17 Jl 
PAGINA VEINTE MARIO DE LA MARINA Julio 15 de 1922. 
1 1 9 x c 
TASAS PISOS, HABITACIONES, TIENDAS, OFI-
HNAS ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
U W A D , HUESPEDES L Q U I L E R E S RADIO DE U CIUDAD, VEDADO i ü T MONTE,_VIBORA, C E R R O , i B o ^ 
H A B A N A 
Se alquilan los altos de Cienfuegos 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha 
bitadones, comedor al fondo, cuai 
to de baño completo, cuarto de1 
criados con sus seividos, y cocina) 
de gas. Tiene agua siempre. La lla-
ve e informan, en los bajos. 
bodega esquina a Lealtad. D e m á s 
formes: San Lázaro, 274, bajos. 
30435 21 J l 
Ind 
fo? fe i n s t r u c c i ó n Moderna: sala sa-
w o dos cuartos, cocina, ducha e ino-
rtor^- escalera d¿ mármol, cielo raso e 
dX'laecionesraocultas para gas y electri-
dad. Ideal para matrimonio ^ llave 
e informes en frente, en el 93. Alquiler. 
16 J l . 
S B AX.Q'CTII.AN I .OS A I . T O S D B OI-O-
H I , n ú m e í o 152, con «ala,- saleta dos 
cuartos y demás servicios La_ llave en 
BELASCOAIN 15 
Se alquila un local con trescientos me-
tros de superficie, apropósito para casa 
de comercio, con cinco habitaciones, ba-
o y servicios. Se admiten proposicio-
nes. Informan en F-2134 de 12 a 2 y 
de 6 a 8. 
. 20 J l . 
C K E S F O 34, ESQXTrNA A COIMON. SU 
alquila el segundo piso. Sala, comedor, 
tres cuartos con baño intercalado, cuar-
to y servicio para criados. Informan 
en la Bodega. 
30351 22 J l . 
COI.ON 25 A. S E AI>QXJXIiA EXi S B -
gundo piso. Sala, comedor, tres cuartos 
con baño intercalado, cuarto y servicio 
para *^ados. Informan en la Bodega. 
30350 22 j l . 
con sus servicios independientes, ampaa 
cocina de gas y calentador tubular, ga-
lería de persianas y cristales de la sa-
leta al comedor, dos cuartos altos con 




los bajos. Para ^ á slnformes. Sevilla^ pergonas tengan g 0 i n t M en tos te-
número 137, Casa Blanca. Teieiono A I íado3 0 azoteag de sus casas para re-
8951. Pregunten por Cabaleiro. I comendarles el uso de S E L L A TODO 
30275 i 8 J l * lNo se necesita experiencia para apll 
S E A L Q U I L A N I.OS B A J O S D E 1.A C A -
sa Animas, número 147, con sala, come-
dor. 4 cuartos servicios, cocina y gran 
patio. L a llave en los altos. Informan: 
Galano, 91. Mueblería. 
29215 19 J l - _ 
S E A L Q U I E A I .A CASA P A S A J E . Agus-
tín Alvarez, número 18, entrt Marqués 
González y Oquendo, compuesta de sa-
la, saleta corrida, tres habitaciones, co-
cina y demás servicios. Su dueño: B, 
esquina a 23. Vedado. Sr. Alvarez. Pre-
cio 60 pesos. 
30213 15 J l 
S E AJCQTJIXrA P A R A A L M A C E N O de-
pósito, un espléndido local situado en locales para almacenes, establecimientos 
la calle Habana, 176, informan Alonso o escritorios y los altos con tres depar-
y Ca.' S. en C Inquisidor 10 y 12, te- tamen^.s y once habitaciones, servicios, 
léfonos A»319& y M-5111. «to», acabada de pintar. L a llave en 
29982 19 j l | Mercaderes, 41-A. Informa: E 
" T T ro 1-7656 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 29988 21 Jl 
casa Maloja 18 entre Aguila y Angeles, 
condiciones 2 meses en fondo y 4 años 
de contrato. Informan: Teléfono F -
2164. L a llave en el c a f é . 
30224 19 J l . 
Se alquila el piso bajo de San Nico-
lás 130 compuesto de sala, comedor,' V E D A D O 17 ' 4 ,"ALQUILO CASA amne-
A L COMEBCxn RT! AT.OtriLA L A M I - . . . . . . , \ ~ blada o sin muebles, sala, comedor, dos 
tad de Implanta baja, Neptuno. 203. una CUatTO habitaciones, buen baño y COm- cuartos, cocina y baño . Informes en la 
Xd/«a^e B e l a 8 c o a ^ ' W ^ f ^ e n : pletamente moderno en punto céntri-i misma Departamento, 10, ^-iso*. 
cía de gomas, comisionista con existen- r , „ • / ! 30201 •L3 J1- , 
cías, depósito u otra i n d u 3 ^ - i " ™ 1 " " co, entre Salud y Reina. Para infor- SI. A L Q U I L A N L O S CÓMODOS, P R E S -
man.en la misma. Precio moderado.. Habanero, Monte 50, Te- c * y ventilados bajos, de la casa calle 
m"r i n o i i 17 y C, compuestos de sala, cuatro her-
" mesas habitaciones, baño y servicio 
Intercalado, comedor al fondo, cuarto 
80083 15 J l -
M E R C A D E R E S , N U M E B O 39, S B A L - léfono A 8032. Se puede ver a todas 
Quila en conjunto esta casa, c o ñ u d o s ]loras< 
30167 17 J l . 
BACOA, REGLA, MARÍANAO,'^ETCETJE^A 
Se alquila e! hPr^ 
calle d a C o r & t ' ^ d . , 
parto Montejo, l ° '"a > H 
1.900 ^ ' ^ Ap0 |H( 
y «na» . C S T * 
mannolma, agua Den» I 
t é tr i ca e „ ^ a / ^ » » . e , ¿ 
propio para una gran fa í l t a < 
- y e s p l é n d i d o . ? ^ 3 
Dueño, docíor Rosa ra ^ M 
Mantilla núm. 67.\vCarret^ U 
30262 nay g i ^ ^ * \ 
rage, patio y traspatio, demás dos ha-
bitaciones altas nuevas con servicios. 
Precio 150 pesos. Informes: Sr. Bustil lo. 
Reina, 126. Teléfono M-1775 do una a 
seis p. m. 
30195 18 J l . 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar- S B A L Q U I L A K L O S A L T O S D E H O S -
tos. servicio para criados y un traspa- pltal, número 10. entre Neptuno y ^ o n -
cordl^. sala, comedor y cuatro cuartos 
con agua abundante. L a llave en la bo-
dega de la esquina con fiador. 
29974 1» J l -
SB A L Q U I L A N UNOS B O N I T O S A L -
Juarre- to3 en la calle Lealtad No. 39, compuea-
| tos de sala, saleta, tres • cuartos, ser-
vicios y dos cuartos muy frescos en 
la azotea, a dos cuadras del Malecón. 
para criados y linda terraza al frente. 
Informan en Milabros 120, Teléfono 
J-2881. 
30093 15 I1-
tío . Llave e informes: Angeles 14. Te 
léfono A-7451. 
80129 15 Jl. 
S B A L Q U I L A N L O S **30a remitimos gratis. CASA T U R U i . I 
mas, 60, con sala y saleta granodes. cm j Habana, 
co habitaciones, cocina y un gran patio, 
sirve para casa de préstamos , restau-
ranta, etc. 
cario. Pídanos folletos explicativos, lo». CONSULADO 18, E N T R E P R A D O Y 
Mu-
30272 16 J l . 
AMARGURA, No. 56 
S E ÁLQUIXA P A R A E S T A B L E Cimien-
to prefiriendo botica o ferretería, por 
haber buen barrio para ello, la esquina 
de Clavel y Pajarito, se dá en 60 pesos, 
también se alquilan las naves Clavel, 
104 y 106, para toda clase fie unacén . 
400 metros c|u muy baratas. Llaves e 
informes en la bodega do la esquina. Su 
dueño: Oficios, 16. Te lé fono A-6o67 
30282 18 J l . 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A CASA, A 
una cuadra de la Secretaría de Sanidad, 
detrás de la Iglesia L a Reparadora, 
compuest de un lado, sala y cuatro 
cuartos; do otro, saleta, comedor y co-
cina. Agua callente y abundante. Pro- de sal saleta, 
pía para profesional. L o s dueños en ios i „„ 
altos. K T. 
30302 15 J l 
Casa de planta baja, con 200 metros de 
superficie, todo aprovechable, propia 
para fonda, tintorería, a lmacén, euc. 
L a s llaves en Habana, 95, altos. Te-
léfono A-3695. Precio: $175. 
DRAGONES, 94, (ALTOS) 
Se alquilan en 120 pesos, compuesto 
de sala, saleta, 4 habitaciones, come-
dor, propia para sociedad china. L a s 
llaves, en el número 39, altos. Más In-
formes: David Polhamus. Habana, 95, 
altos. A-3695. 
AGUACATE, No. 28» (ALTOS) 
Se alquilan en 115 pesos, compuestos 
iala, saleta, 4 habitaciones, moder-
na. L a s llaves en el número 26, bajos. 
Más informes: David Polhamus. Haba-
na, 95, altos. A-3695. 
Genios, se alquilan los bajos compues- — , , • ~, _ , , „ _ . an 
toa de sala, recibidor, comedor, cuatro gundo piso do Manrique, l » . Vf^|nftn 
habitaoiones, cuarto de baño, cocina, lpa bajos e Informan: Teléfono M.-*»óut 
S B A L Q U I L A E L COMO V P R B S C O so-
S B S O L I C I T A CASA D E UNA P L A N -
ta en la parte alta del Vedado o la 
Habana, debe tenei sala, saleta, come-
informañ: Banco Canadá 205. Teléfc^io, dor. seis dormitorios y dos baños de 
A-8459 y F-1721, I familia, garage para dos máquinas, tres 
30172 15 Jl. o cuatro cuartos de criados y patio 
grande ,al fondo donde se puedan tener 
E N E L C E N T R O C O M E R C I A L , C U B A animales. Contrato largo, para puntual 
108, entre Sol y Muralla, se alquila y toda clase de garant ías . Informan: 
cuartq,'y servicios sanitarios. L a llave 
e informes en los altos. T e l . A-8429. 
30162 16 j l , 
A M A R G U R A N U M E R O 14. S B A L Q U I -
la esta ¿asa propia para almacén, es-
tableci^iiento, etc. 300 metros de su-
perficie, cuarto de fumigación y en los 
altos dos salones y habitaciones. L a 
llave enfrente, número 6. Informa: K . 
Juarrero, 1-7656 
29988 21 j l 
de 9' a 11 
30014 
a, m. y do 2 a 5 p. m. 






Informes Cuba 110, 
oficina,' almacén o I Teléfono F-6528. 
28358 16 J l 
19 Jl. 
Se alquilan los altos de O'Reilly, 76. 
Propios para médicos o dentistas o 
familia de moralidad. 
29791 18 Jl 
SB A L Q U I L A . B A R A T I L L O . 8. P E O A -
da a la Hacienda propia para café o ca-
sa comisiones. Informan: Belascoaln, 
36, altos. 
30017 16 J l . 
S B A L Q U I L A U N A CASA C O M P U B S -
ta de sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina y servicios, calle Neptuno, núme-
ro 255. bajos. L a llave en el solar de al 
lado. Informan: San Rafael. 133. Joye-
20041 17 J l -
C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A N E P -
tuno, se alquila elegante pr imer piso, 
con cuatro cuartos, baño intercalado y 
servicio completo de criados. I n fo rma 
el portero por Neptuno y en Muralla 19 
30119 . 16 j l . 
SB A L Q U I L A U N L O C A L P A R A C A R -
bonería o cualquieri otro establecimien-
to, se dá contrato, poco alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada, número 1. L a en-
cargada. 
29967 15 J l . 
S B A L Q U I L A E N L A C A L L E 27 B N -
tre A y Paseo, un piso bajo, compuesto 
de tres cuartos y uno de criados, por-
tall, sala, comedor doble servicio, patio. 
Tranvías de doble v ía . en la esquina. L a 
llave al lado. Informes, A-2856. Precio, 
$90.00. 
29570 16 j l 
A L Q U I L E R E S D E ^ I S T ^ 
Monte. Kn 50 pesos RT4-3; J a i ü s > -
calle Este de la Lín(fae alquila ¡^«l 
Mendoza, Reparto Sflne* entre G , L ^ 
puesta de Jafdín p ^ ^ ^ S u á r ^ 
tres cuartos bafin 1 ^ a l . Pnî 01»-
ID j p 
S,B A L Q U I L A H E R M ^ r ^ 2 
altos, moderno, de * rado o CHAlE l . 
dades para famil ia ú l s x L ^ a 
entre 4 y 6. Reparto L ! si0- ̂ \ 
cuadras del páreme v ^L.Sl.erra, 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C R E S -
PO 26. Llaves e Infonnes: San Nicolás , 
3. de 2 a 4. 
30448 l ' J1-
LUZ, 36 
Se alquila el segundo piso, 






CAMPANARIO, 120, (1er. PISO) 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS A L T O S 
de Obrapía 50, entre Habana y Compos-
_ i tela, con sala, saleta, comedor, cuatro 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O B E dormitorios, cocina y dos baños . Casa 
" cémlda y fresca. Renta ajustada a la 
s i tuac ión. Pueden verse de 10 a 12. 
Cárdenas, número 3, muy capaz y ven-
tilado: Razón: Zulueta, 86. G. 
29797 20 J l . E434 7 d-9 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S ftl-! « ¡ 7, ', , i 
Se alquila, en 150 pesos, compuesto de, tos de Escobar númoro 172. Se pueden, oC aiqulla un gran local fle esquina. 
E S C O B A R , 14, S B A L Q U I L A L O S B A -
jos de esta casa. L a llave en el alto. 
Informan: F-4496. L ínea y M. 
30467 18 J l . 
sala, saleta, seis nabitaclones, coipe 
dor, doble servicio, moderna. L a s l la-
ves, en los bajos. Más informes: David 
Polhamus. Habana, 95, altos. A-3696. 
ANIMAS, 90, (2do. PISO) 
Se alquila en 110 pesos, compuesto de 
sala, saleta, 5 habitaciones. L a s lla-
ves, en el primer piso. Más Informes: 
David Polhamus. Habana, 95, altos. 
Teléfono A-3695. 
30227 17 j l 
ver de 12 a 5 p. 




E S T A B L E C I M I E N T O . N E P T U N O 65, | 
entre Gallano y San Nicolás , se alquila . ¡¿~ alquila Dará hotel una gran casa 
I P A U L A . 98, C A S I E S Q U I N A A B O I D O , 
j a 30 m. de la Estación Terminal, se al-
quilan los tres ú l t imos pisos salones, 
propios para industrias, almacenes o 
• escritorios u oficinas, de 200 m. cada 
uno, servicios sanitarios, elevador para 
I 3,000 libras, calle propia. Llave e infor-
mes en el número 100. su dueño: B. Jua-
Irrero. 1-7656. 
29357 17 J l . 
propio para un buen establecimiento. 
Informes en la misma. Neptuno y 
Lealtad. 
29618 1« Jl. 
S B A L Q U I L A U N T E R R E N O D E 3210 
i metros cuadrados en Paseo de Tacón, 
número 16, con acceso también por la 
calle de Pocito, completamente cércado 
de mamposter ía . Para informes: Man-
teca. Cuba. 76-78. 
29G35 16 J l . 
S E A L Q U I f A E L P I S O A L T O D E L A 
casa Prado, 68, acabada de pintar, se 
puede ver todos los días" laborables de 
una a cinco de la tarde. No tiene ga-
raje. Informes, en Lealtad, 82, de 9 a 
11 de la mañana . 
30053 17_J.l 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D O S a l -
tos, con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, baño intercalado, con 
bidé, agua caliente cocina de gas, dor-
mitorio lyservlclo de orladas. Precio, 
$85. Llaves en Concordia y Aramburu, 
Ferretería Alvarez. 
30(M7 15 Jl 
V E D A D O . BAífOS 113, E N T R E 11 Y 13, 
cerca del colegio de L a Salle, se alqui-
la con sala, comedor, portal, hall, cin-
co uartos, baño moderno dos uartos de 
criados, baño de criado, patio,, etc. L a 
llave en la bodega, de 11 y Baños; con 
contrato por un año; su dueño, Prado, 
33 de 2 á 4. Teléfono A-5049. 
29754 17 Jl 
V E D A D O . S E N E C E S I T A UNA CASA 
moderna, de planta baja, que tenga: sa-
la, saleta, cinco habitaciones, baño 
completo, comedor, repostería, cocina, 
cuarto y servicios de riados, garage 
v demás comodidades, para corta fami-
lia. Sé dan toda clase de garantías . P a -
ra Informes, diríjanse a los te léfonos 
P-1463 y A-3445. 
28550 24 Jl 
a qu ¿i^ ,bler aV4-
Miramar. Referencii^^f1?1* 
fono A-2716. S- ^ U d , 21'ff* 
302733 
S E A L Q U I L A E S P L E N D l ñ r T r ^ . 
el Reparto Santos Suár«7 A,CiU5Alí 
rados al lado de la es^ln^11; l ^ l 
a una cuadra del tranvía F l 4 
de portal a su frente.Taguán ĈomP<>» 
con dos ventanas, reclWrt/ran s^ 
grandes cuartos, cuarto ¿« v i CUatr) 
calad!, saleta d¿ comer al f-.?0 
un traspatio pequeño, un c ^ ' patH 
un cuarto pat; v.^^^^.y pequeño, un PHOV. v*aí criados con su baño y cooin= to ̂ ra 
man Banco Canadá 205 TVM^ 1 
y F-1721. ' •'•eléfono A-íisj   
30172 
II 
T 1 2 S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y ven-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN tUada casa Calle J . número 135, modor-
Lázaro, 115, compuestos de sala, come- ^0 entr¿. \o y ^ (vn ia Lui sa ) . Veda-
dor, tres cuartos y doble servicio. I n - , ̂  compuesta de tres plantas, con ser-
r P c " en los altos* 'vicio sanitario moderno yamplio gara-
4 d 12 I d Tnfnrman en la misma. 
6 ag 
S B A L Q U I L A N DOS C A S A T T 1 
de esquina, acabadas de fahHUTAS. 
Calzada de Luyanó esquina a J?,^ 
coa. Agua abundante. Informé ^ 





e s t á espaciosa casa P/0Pia para cual- . , , -«« .h - iSr iarir. A ^ l Se alquilan los preciosos y modernos SB A L Q U I L A U N E S P A C I O S O P I S O 
quier comercio. Los Itos de la m i s ^ terminada de construir ai lado del H J T J o „ alto en la calle Gallano, 56. propio pa-
Nuevo Frontón, entrada por Márquez ?aíos de Gervasio 8, pegado a b a n ra Coleg:io buenas o ^ a s , casa de 
también se alquilan juntos o .separados 
Informan: F-4496, para más detalles 
Línea, esquina a M, altos. 
30468 18 J l . 
S B A L Q U I L A L A B O N I T A CASA E S - , , . . j i T • 
cobar, i i , altos, compuesta de sala, sa- único mciuido en la Ley del 1 unsmo. 
leta y cuatro cuartos, baño completo 
con bañadera, bidet, lavabo y agua ca Por consiguiente de mucho porvenir. 
Ilen4ke. cocina de gas. Toda de cielo raso, c r n m n n n * A» rnarenta v ruatrn ha-L a have en los bajos del número 13. in - ae compone ae cuarenta y cuairo na 
forman en Gervasio, 149, altos. Alqui- bitaciones. todas COU Cielo raso e ¡HS-
15 J l 
i Lázaro, sala, saleta, tr s cuartos a modas o casa de huéspedes. Informes González. Destinada esta casa a los »jâ ttl#u> T-,*,""/5>_ 0, A-2856. Puede verse a todas horas. 
el Nuevo Frontón el l*hns* y P1"6010,»0 cuarto de ban0-; 29572 16 31 
Informes en los altos. 
16 Jl 
vascos, opr ser 




EN EL CENTRO COMERCIAL 
Vilegas 110, entre Sol y Muralla. Se 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N , I N -
dustra o garage, dos naves de 400 me-
tros cada una, libres de columnas, con 
vivienda para encargado a 120 pesos ca-
da una. en la calle de Clavel, números 
104 y 106. entre Arbol Seco y Pajarito, 
una cuadra antes de Infanta. Llaves e 
informes en la bodega de la esquina. 
Su dueño: Oficios, número 16 y Crist i -
na, número 4. Teléfonos A-6567 y M-
6272. 
28242 15 Jn. 
A L T U R A S D E L A U N I V E R S I D A D S E 
alquila la casa No. 296, de la calle de V E D A D O . E A L Q U I L A U N A L T O MCO-
San Miguel, entre las de Infanta y cierno en 27 entre B y C, cuatro cuar^ 
Basarrate, compuesta de tres hafeitacio- tos y uno de criados, dobles servicios 
nes, sala, salet, baño, cocina y servicio sanitarios, motor eléctrico para que no 
sanitario. Es moderna, de cielo raso y falte agua. L a llave en los bajos e In-
pisos de mosaicos. L a llave en la bo- formes teléfono A-2856 y E-3586. 
dega de Infanta. Informan por )¿>s telé- I 29997 15 Jl 
fonos M-3718 y F-5241. Precio: $ 7 5 . 0 0 / -
S E A L Q U I L A N XOS PaESCOH 
de Carmen 13, Víbora, con sal ^ 
dor tres cuartos, terraza y 
modernos." Se .exige fiador Tr,* cl01 
^ 2e9192,rieléf0n0 1-2m-L 14 jl. ' 
30319 18 j l . 
talaciones modernas. Nueve cuartos de alquila la planta baja, pwpia para 
S B A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N T A baño con todo el confort, agua fría ^macén, oficinas, exhibición de mués-
baja de Trocadero 78, próximo a G a ü a - v ca.líente seis servicios más. gran tranos, etc. etc, que reúne las me jo-
no. Sala, comedor, doc cuartos y serví- * • " . , , VAnfo ~,A,!;,.•> 
oíos modernos. comedor, cantina, cuarto de almacén, res condiciones y con renta módica. 
30522 16 J1- guardarropía y carpeta donde se en- Informes, Muralla, 107. ; 
M A N R I Q U E 161, P R O X I M O A B E I N A , W a l a d n un cuadro de distri- 29777 25 31 i 
se alquila el elegante y fresco piso alto C " ^ " * mstaiaao un cuaaro ue a u . w ^ — . 
de esta casa. Sala, saleta, cuatro cuar- bución de timbres, teléfonos etc. rara be alquila el piso tercero de la casa 
s y comedor ai fondo, s ^ ^ ^ ^ . ^ o ; m á s ¿ ^ w ^ véase al doctor Estraviz. Conci dia, 64, entre Perseverancia y S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D X - D B 
L I M P I A V S E A L Q U I L A E N CASA 
tranquila una habitación 
gran cuarto de baño, teléfono. Cambiar 
se referencias. No hay cartel en la puer-
ta. Villegas, 88, altos. 
29559 18 J l . 
Se alquila una sala para estableci-
miento de sastrería, barbería tienda o 
comisionistas. Mide 5 por 5, con dos 
ventanas para la calle en Sol 78 y 
además, se alquilan dos cuartos inte» 
rieres a hombres solos, que sean de 
moralidad. 
30176 20 j l 
S E A L Q U I L A N ' DOS D E P A R T A M E N -
tos, uno bajo y otro alto, muy cómo-
arrmí.hiaria idos y baratos, pegados a la Estación 
r o i ^ K i o * ' Terminal. Informan en Paula, 79, ba-
jos. 
30118 20 j l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S COMO-
dos bajos de la casa calle 5a. 44 y me-
dio, entre D y E . a una cuadra de los ba-
ños de mar y media cuadra del parque 
Vil lalón, compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor, cinco hermosas habita-
ciones, baño, servicio de criados, patio 
y traspatio. Informan en H, 95 entre 9 
11, de 12 m. a 2 p. m. y de 6 p. m. a 
8 p . m . 
29350 1S J l . ^ 
S E A L Q U I L A U N A HTERMOSA CA"SA 
en la calle 11, entre H e I, Vedado, con 
seis cuartos, sala, comedor y cocina de 
gas y hermosos servicios sanitarios y 
garage para tres máquinas. Informan 
en la calle F, número 16, entre 11 y 13. 
29611 18 J i -
lO J l . Neptuno No. 137, bajos. 
30090-136 21 Jl . 
dernos. Alqui le r , 95 pesos 
o tres meses en fondo. 
30622 
S E A L Q U I L A E L P R E S C O P I S O A L T O 
de la Jasa Vir tudes 106, Sala, saleta, S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E ^ pantry. b a ñ o Completo espléndi 
catro cuartos y b ;»mos servicios. Lampar i l la , 35, esquina Compostela, B"» J , ua"u ^ ' l » " " C»F cu 
30522 16 J l propio para corta famil ia , compuesto de ¿Q y cuarto COU SCrVlClO de 
L _ sala, comedor, dos cuartos y servicio 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, 
' cuatro cuartos, comedor, cocina de 
Gallano un gran local propio para cual-
quier establecimiento, se dá contrato I n -
forman; Gallano y Trocadero, bodega. 
30088 21 J l . 
CONSULADO N U M E R O 28, A M E D I A 
cuadra del Prado. Se alquila la planta 
baja de esta casa. Tiene zaguán, sala, 
saleta, cuatro amplias y frescas habita-
clones y buenos servicios. 
30522 16 J l 
moderno. Informan en la bodega. 
29889 15 J l . 
criados 1 ALQUILO 
independientes. s e puede Ver a todas local de diez puertas, a dos calles. To-
do estucado. Informes: Hotel Louvre . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de H y 23, propios para un matri-
monio. Informan en los bajos. 
29626 16 J l . 
S B A L Q U I L A U N A C A S I T A D E N U E -
va construcción en punto muy fresco 
en el Vedado, 35 pesos. Calle 17. esqui-
na a 22. Informan en la misma. 
30464 16 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
J o s é 209 entre Basarrate y Mazón. Sa-
la, saleta, tres habitaciones, baño mo-
derno, comedor, cocina, cuarto y ser-
óx. « t - 4 - » T T i - r ,» nn-r -ci-n-D-Bimort _ , . „ „ . ~ vicios d j criados. L a llave en el 209 . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O PISO A L - Son modernos. In forman Notar la de E . 
to de la casa Aramburu n ú m e r o o9 con Lamar . Manzana de Gómez 343. Te lé -
- y e sp l énd i - füno ^4952. 
29912 16 j l . 
'horas. Informan en San Lázaro, 317, ^HabltacrónT^i 
B, altoa, de 12 a 2 p. m 18 Jl 
28177 15 Jl 
sala, saleta, cuatro cuartos 
dos servicios. 
30522 16 J l 
— E N MAZON Y SAN J O S E S E A L Q U I -
T R O C A D E R O 70 E S Q U I N A A G A L I A - la un buen local, propio para garage, 
no se alquila la planta baja y el piso puesto de fruta o carnicería, alquiler 
principal de esta casa, terminados de barato. L a llave en la bodega. Infor-
pintar. Sala, comedor, tres cuartos, baño man en el Teléfono M-7664. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Cuba 109. que hacen esquina, pro-
pios para bodega y establecer un mer-
cado de frutas y viandas ¿n el portal. 
L a llave en los altos. Informarán Ge. 
neral Lee 11, Marianao. T e l . 1-7106. 
28961 1 19 j l . 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O P R O -
pio para establecimiento, en particular 
para café. Véalo quo le interesa, es pun-
to comercial y de mayor tránsito. E m -
pedrado, 75. Informarán. 
29790 18 J l . 
S B A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 13 V 
10, número 79 .Informan en 13, entre 10 
y 12, número 30. Teléfono F-4042. 
30489 16 J l . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 15. 
entre 18 y 20. Reparto Almendares. 
30501 16 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A B A R A T A una 
casa nueva de dos plantas, en la calle 
25 entre F y G, compuesta: los bajos 
do cuatro cuartos, hall, sala, comedor, 
baño intercalado, garage y cuarto do 
ci-iados y los altos, de sala, saleta, co-
medor, terraza, cuatro cuartos, baño in-
terca/.do cuarto de criados y dos cuar-
tos en la azotea con baño y también 
tiene garage. L a llave e Informes en 
la misma. 
29709 lo Jl 
E N L O MAS A L T O DE LA VlBoíT" 
dos cuadras del paradero, FelÍDP PV 
entre Patrocinio y O ' F a r r i H , 6 ^ ^ 
la casa moderna y ventilada 0 ^ !a 
ta de sala, saleta, hall c u a V S ' ' 
cuarto^, comedor, baño, cocina da ra,, 
carbón, cuarto y servicio de crb/J 
despensa, lavadero y agua a b i i S ' 
L a s llaves al lado. Informes tt"1' 
Compañía. Inquisidor y S ™ 6 ^ 
29¿68 l i n , 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA Y BOSI. 
ta casa Milagros esquina a Juan Bruno 
Zayas, Reparto Mendoza, Víbora com 
puesta de dos departamentos de tm 
habitaciones y baño completo cada m 
en la planta baja, y otro alto, de htt. 
moso saín, cuarto y baño; portal red. 
bidor, sala, hall, comedor, pantry' coci-
na lavandería, cuarto de criados con si 
baño, garge para dos máquinas con dos 
cuartos altos y baño para chauífenr 
cuarto de escaparates y costura, des-
pensa, refrigerador, etc., jardín a todo 
alrededor y gran patio con gralllneros, 
conejeras, frutales, nuevos, etc. püíds 
verse todos los días de 9 a $. Para t». 
tar: Jesús del Monte 36S. 
_ 29951 11 jj. 
O P O R T U N I D A D . S E AlQTmAlTloJ 
bajos de Rodríguez No. 122 entre Oos-
sabacoa y Reforma, Luyanó. Sala, »• 
medor y dos cuartos. Precio mufla» 
rato. L a s llaves en la Bodega.'Mál 
Informes Egido No 22. Tel. M-ÍIM, 
1 30334 18 Jl, 
moderno. Alqu i l e r 75 pesos. 
30522 
29947 
16 J i . 
13 j l . 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A P L A N T A 
baja^ Campanario 9, con rrran sala, sale-; ta, Tres cuartos y esi? 
30522 
idos servicios. 
1-6 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A V F R E S -
ca planta baja de Concordia 94. Tiene 
gran sala y saleta con pisos de mármol, i 
cuatro cuartos y buenos servicios. 
30522 16 J l . | 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , E L L U -
gar más fresco y bonito de la Habana, 
San Lázaro 341, frente al edificio Andi-
S e cede u n l o c a l e n c a l l e c é n -
t r i c a , de 1 5 0 m e t r o s , c o n t r a -
to p o r tres a ñ o s , a l q u i l e r 8 0 
pesos . Y a p r e p a r a d o p a r a es -
t a b l e c i m i e n t o . S a l ó n c o r r i d o . 
C o m p o s t e l a , 1 2 0 . T e l é f o n o 
M - 3 7 9 0 . 
C5491 8d-13 
Almacén con chucho. En el 
corazón de la Hsbina. 500 
metros cuadrados con techo 
y 500 de patio. Alquiler muy 
bajo. A-9382. Apartado 
1917. 
C. 4984 Ind. 29 J l . 
S E A L Q U I L A U N P I S O CON S A L A , 
saleta, gran comedor, 4 habitaciones, 
cuarto de baño intercalado y servicio 
para criados a parte. Informan: San 
Rafael y M. González. Locería. 
29865 20 J l . 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E S A N 
José 208, entre Basarrate y Mazón, con 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño completo, intercalado y cocina de 
gas L a llave en los bapos del 210. 
^JzgSjíS- ^_ 18 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A oa"-
sa Avenida de Italia, número 20, antes 
Gallano. Informan en la misma. 
29879 16 J l . 
no, se alquila un espléndido piso alto con S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Atención. Al comercio. En Amargura 
sal^., .sr.leta, tres cuartos, baño interca- altos de San Miguel 125, altos, entre •7'» r * k k J S B A L Q U I L A U N 
lado y cuarto de servicios para criados. Gervasio y Escobar, con cinco habita- ^ esta nermosa Casa, a c a D a ü a Prado, número 105, para oficinas. Infor 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S DB P A U . 
la, 2, propios para almacén, tienen 680 
metros. Entrada por Paula y por Ofi-
cios. Informes: Habana. 5>4. de 9 a 12 y 
de 3 a 6. 
30071 18 J l . 
S B L I L  U N T E R C E R PISO E N 
Llave e informe.^ en la misma casa, ba 
jos, derecha. 
30522 16 J l . 
S B A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D B 
la casa Gervasio 110, con sala, comedor 
y cuatro cuartos. Llave e Informes, en 
loa mismos altos. 
30522 16 J l . 
m. 
15 J l . clones, sala, recibidos, comedor y dos ¿e reformar se alquilan dos plantas m 30043LA MISMA• DE 1 A 3 P baños y ocina. Informes en Neptuno, . . r i i n 
104. altos. bajas con trente a la caue, capaz pa- SI¡ A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
- I H Ü 13 j l - ra cualquier industria y en los altos ?.af"^f0acel'lli?2; sala- saieta' «V»0,0 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B M E R - , , , . i i i • . _ ?A bitaciones, saleta, comedor al fondo. ced, 58. 
j 29704 17 j l 
espléndidas habitaciones, COU vista a patio y traspalto*. Informan. Aguila! 
, „ • i • „ i . j 201, peletería' L a Horma Grande. Te lé -la calle y interiores y un hermoso de- fono A-7432. 
H E R M O S A N A V E D E M A M P O S T E R I A partam^nto con tres habitaciones con 
con un departamento para oficina, bue- p » " . . . 
30106 
SB A L Q U I L A E L C H A L E T D B 17 N u -
mero 209, entre G y H, Vedado. Se com-
pone de jardín, portal, sala, comedor, 
seis habitaciones y doble servicio. L a 
llave en la esquina de 17 y H e informes 
en Amargura número 23 de 8 a 11 y de 
1 a 4. Teléfono M-6929. 
30514 18 J l , 
Espléndidos y lujosos altos, 
15 esquina a 20, se alquilan 
en $130.00. A dos cuadras 
del tranvía de 23, muy fres-
cos, seis habitaciones (dos 
independientes) garage y 
cuates de chofer y criados. 
Informa R i c o , teléfonos 
M-2000 o F-1889. Puede 
verse a todas horas. La llave 
en los bajos. 
C 5529 3 d 14 
A U N A C U A D R A D E D O E L E L I N E A 
de tranvías, se alquila el chalet, calle 
19 esquina a 14 en el Vedado, de dos 
plantas, en la planta baja; dos portales 
uno por cada calle, recibidor, sala, come-
dor, hal l central, baño para visitas,' ba-
ño para la servidumbre, repostería, co-
cina, garage y su cuarto para el chauf-
feur, y la planta alta, con recibidor, 
cinco cuartos con un ^gran baño, cuarto 
para criados y pantry. Puede verse a to-
das horas. Informtw: San Lázaro, nú-
mero 208. Teléfono M-1473. 
29977 15 J l . 
S E " A L Q U I L A E N 84 P E S O S E L PISO 
alto de la nueva casa calle 21. número 
246, entre E y F . Vedado, puede vorse; 
tiene todas las comodidades. L a s llaves 
en la misma. Pregunten por Bernabé . 
29838 1« J L 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A L A CASA MILAGROS I 
Príncipe de Asturias, (altos) compuM-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos, &»• 
lería, buen baño cocina de gas y ser-
vlio de riados. Agua directa y de tu-
que. L a s llaves en la tienda. Informa» 
en Agular 100. Teléfono M-100Í. 
29856 16 U 
Se alquila para establecimien-
to próximo a terminarse y 
cerca de Toyo en el mejor 
punto de Jesús del Monte, la 
casa Jesús del Monte, 253, 
entre Rodríguez y Toyo. in-
forman, en la misma, a toda» 
horas. 
80003 IT Jl 
A UNA C U A D R A D E C A R L O S I I I S B na lúa y ¿itu da cerca del ferr^ .1 « e m d o a DrCClOí de situación S " » 0 * ™ 0 ^ O F I C I N A S Y C O M E R C I O , 
alquila frosca y saludable casa de una dtl puerto y de tOÜO el SCmClO a preclOSQe S i tuac ión . Se alquila el primer piso de Agular 47. 
- También se alquila un hermoso salón comedor, tres cuartos, etc. mfer 
A L T O S , F R E S C O S Y COMODOS, O Y 
19, con recibidor, sala, comedor, coci-
na, dos baños pantry, seis habitaciones 
y dos más para criados en la azotea. 
15 J l . ¡Teléfono F-1385. L a llave en los bajos. 
30375 23 j l 
sola p l a n / . Gran _sala, hall, cuatro alquila. Informan en Pedro Pernas ^ 
cuartos, comedor, baño moderno y cua- tre Calzada de Concha y Teresa Blan  ,nntA nara nna -oríwlafí n fn«a ana 
to yvseryicios p j a criados. Montero co. Fábrica de Puertas Metál icas Telf. comO Para Una « O " ^ ^ © COS» a n a 
loga 
- . r ic   t s e t l ic s . elf 
numero 25 entre )-riizon y Lugareño a 1-3101 
una cuadra parad;! o tranvías del Prín 
cipe. 
30522 
29723 20 Jl 29454 15 Jl. 
16 J l . 
dor al fondo y buenos servicios 
30522 16 J l . 
Se alquilan los hermosos altos de Rei- ^ s é ^ ? S ? o A ' 9 7 C A a ^ r r 1 " b i d o T , Sstia 
con balcón a dos calles, tres grandes 
cuartos, buena saleta, cocina de gas y 
servicio sanitario moderno, dos cuartos 
más arriba con servicio sanitario y 
azotea. L a llave en la bodega e Informan 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B na, 103, esquina a Campanario. Se 
l a casa de moderna construcción. Aguila J w L L J ^ • 
43, con sala, saleta,'tres cuartos, come- Componen tte S€I1S í iabútaciones COltí 
S E A L Q U I L A N IiOS A L T O S D E S i -
t ios 126, sala, comedor, tres cuartos y I ^O O intormes en IOS bajos, 
servicios. Alqu i le r 55 pesos. i 29732 
30522 16 J l . M —— 
lavabos, sala, comedor, una esuléndi-
da terraza y servicios dobles. La Ua-i en29v8i8r4tude3' 7' altos 15 J l , 
16 j | 
' E N M I S I O N Y F L O R I D A S E A L Q U I -
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B lan los hermosos altos de construcción 
Consulado 24. compuesto de sala, cuatro ! moderna. Sala, saleta, comedor, dos 
grandes habitaciones, hall, party, cocí- ' 
na de gas, cuartos para criados, lava-
bos en las habitaciones y todaSi las co-
moclida.des necesarias. Su precio $125.00. 
Fiador y mes adelantado 
30521 17 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B F A U -
la, número 2, propios para Oficina. I n -
formes: Habana 94, de 9 a 12 y de 3 3 
«. 
30070 18 J l . 
cuartos, cuarto de baño. Instalación de 
gas y luz eléctrica. Para m á s Infor-
mes en la bodega. 
29314 1(i j , . 
B E A L Q U I L A N F R E S C O S A L T O S A L A 
brisa y acabados de pintar. Sala, tres 
cuartos, b a ñ o completo intercalado, sale-
ta al fondo, cocina de gas, cielo raso. 
San José 208, llave e Informes en el 210.1 
f. 70. j 
30515 Iff J l S E A L Q U I L A N L O S A M F L I O S Y V E N 
S B A L Q U I L A . L E A L T A D , 66 A L T O S 
y bajos, acabados de pintar y'rebajado 
los precios, los altos, sala, saleta, salón 
de comer, siete dormitorios, dos baños 
y cocina. Los bajos, sala, saleta, salón 
de comer, dos bañes, seis dormitorio^ y 
cocina. Informan: F-1936. 
29388 15 J I . 
E N 100 P E S O S SB A L Q U I L A N L O S 
frescos y modernos titos de San José 
número 75, tienen sala, saleta, tre scuar-
tos, moderno y cómodo cuarto de baño y 
servicio para criados. L a llave en los 
bajos. Informan en Neptuno, número 
235-B. Teléfono A-3397. 
30235 20 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Z , 
esquina a Egido. propios para una fa-
i milla. 
( 30234 18 J l . 
mes en el primer piso. Izquierda y llave 
29956 13 j l . 
Príncipe, 47, altos, entre San Francis-
Y E D A D O S E A L Q U I L A L A E S P A C I O -
sa y elegante casa situada en J . esqui-
na a 15, capaz para dos familias. I n -
forman en Línea esquina a J . 
30399 23 Jl 
E N E L R E P A R T O MENDOZA, frente a 
la líjafia dé Sancos Suárez, calle de Juan 
Deigauo entre Libertad y Milagros, se 
alquila a precio de reajuste un lujoso 
y fresco chalet de dos plantas, con cin-
co habitaciones y dos baños para la fa-
milia y dos habitaciones y dos baños 
para el servicio Buen garage y jardines. 
L a llave en el chalet de al lado. Infor-
mes. Sr. Silva, teléfono M-6321. 
80362 17 Jl 
E N 120 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A -
sa O'Farril l , número 3, Víbora, a una 
cuadra del paradero de los carros, con 
jardín, portal, sala, comedor, cinco cuar-
tos, cuarto de criado y doble servicio. 
Informan en Lealtad, 133. Teléfono M-
1002. a L llave al lado. 
30482 16 J l . 
S E A L Q U I L A L A OASA M^fOft 
entre í u a n Brupo Zayas y Cort,'nB̂  d, 
parto Mendoza, Víbora, con .esu 
jardín, portal, recibidor, sala, herffl̂  
galería, cuatro habitaciones w o CO£ 
pleto intercalado, comedor P*01"' «, 
ciña, cuarto de criados y b,afl0,T» na'i 
y cuarto de chauffeur V b^ña0;,,Y jionta 
al lado. Para tratar:. Jesús úei 
¡ N o . 368. ,,1 jl. 
29960 i Z J ^ 
S E A L Q U I L A N T R E S D E F A S W ^ J 
tos, con servicios, sanitarios J ^. 
departamentos más, en la cf^e¿ dueso, 
| ta y Sanguily, Arcoyo Apolo, bu 
1 Merced, 58. 17 Jl 
29704 — 
co y Espada, se alquila espacioso pi- T Í ? ^ ^ ¿ m ^ o ^ S - t ^ CASA CA- P A R A D E R O D E L A B O R A S B A L 
Se alquila el cómodo ^ ^ 
y 8_con "s"" i cluilan dos departamentos altos com- Estévez, 4, compuesto de P° . A V 
80 moderno y fresco. Con todas la» la'«aaletai c,,uatro cor tos , dos servicios, j P a s t o s de dos habitaciones con todos 1 ^ J L J J r ^ cinco m a g D ^ f . 
J - J J r. . * 1. w e baño, bañadera patio y cocina Inforl sus servicios en la casa. Calzada Diez la rwauuiui , umi, %- a\ fom 
comodidades. Precio módico. Informes man en el IOI. ce Octubre eis A informan O'Farrü 13., kifapionee saleta de comer ai 
servicios sanitarios intercalados, ^ ^ 
to para criados y un buen S ^ ' ^ 
llave e informes en la misma, & 
a 3 1|2. 2o ji 
en los bajos. Teléfno A-1782. 
__30369 15 Jl 
MORRO 9, S B A L Q U I L A N L O Í T ' A L 
tos. muy frescos con cinco habitaciones 
La llave eir Oenios 16. altos. 
29922 15 j l . 
3038'; 17 J l . 30524 18 J l . 
V E D A D O . SB A L Q U I L A N CON STTS V I B O R A . C O N C E P C I O N , N U M E R O 38, 
muebles a personas que den buenas rV- al lado de la ebquina y una cuadra de 
ferencias y para tres o cuatro meses : tranvla. se alquila una casa 5o pesos, 
los hermosos y frescos altos de la W 
lle B número 87, entre 9 y 11 





S B A L Q U I L A N UNOS A L T O S D E L A 
casa Suárez 102 por Alcantarilla, con 
cinco departamentos, tres con balcón a 
la calle con - Instalación eléctrica y de 
gas, en $50.00 dos meses en fondo, l a 
llave en la bodega de 11 a 12 estará al l í 
el dueño. _ . 
S B A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A , 
filados "pisos en lo más~céntrtco dé"la i núm.e/0 i8- compuesta de sala, saleta 
Habana, Concordia, número 12, entra c?rJrldaN tr?s habitaciones y demás ser-
- ' oniro vicios. Su divjfto: B, esquina a 23. Veda-
do. Sr. Alvarez. Precio 60 pesos. 
30212 15 J l . 
Gallano y Aguila, uno propio para co-
mercio y el otro vivienda. Informes-
Teléfono F-3126. 
2*563 23 J l . 
UNOS M O DERNO S A L T O S S I T U A D O S 
I en Amistad. 39, entre Neptuno y San 
TATwr-RTirw AT OTTTX > T - Miguel, compuestos de sala, saleta, cua-
. i??wA S I : , A L Q U I L A L A C A S A tro cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
ama 130, A, casi esquina a Hospital con criado, cuarto en la azotea servicios 
sala y tres cuartos, pr/Jo grande no tle- sanitarios modernos, se alquila a pre-
ñe altos, en $60.00 dos meses en fondo, cío de reajuste. Informes en Monserra-
la llave al lado, de 10 a 11 es tá al l í «i i te, 151, café. 
dueño. . 29164 20 J l 
30508 V 1 " J1-17 J l . 
B E A L Q U I L A N L O S iFpytTvrn"r%a~77~ m o s ° s aitos ê San Miguel, 156, cora r r l f: " ^ u ^ A r , I O S - ^ " ^ O S O S A L - puestos de sala, recibidor 
H A B A N A . S B A L Q U I L A N L O S H E S -
l, , -
comedor, cin-tos de Compostela 
16 J l . -- dentista. In forman Café, teléfono M-5558. 
30488 17 j L S E A L Q U I L A N L O S B A J O S SAN L A -
zaro, número 66, con sala, saleta, tres 
S E A L Q U I L A P A R A P R O F E S I O N A L o ! habl.tacj0Iies, cuart con ducha, bafiade-
una hermosa ^ l a c r ^ r «ni í a ' ^ S ^ s coclna Paríl &as- una cua-Neotuno 47 auna su dra del PraÓo. Ochenta y cinco pesos. I n -i forman: Teléfono F-4159, 
comisionista 
\recibidor en 
30530 17 J l . 
i  
' 30200 16 J l . 
SE ALQUILA 
El elegante, amplio y moderno pi-
so bajo, lado izquierdo, de San 
Miguel, 118, entre Campanario y 
Lealtad, compuesto de sala, ante-
sala, cinco cuartos, baño de lujo 
completo, saleta de comer, toda 
cielo raso, pisos mármol y mosai-
cos, agua fría y caliente, tiene en-
trada independiente, casa nueva; 
alquiler, 150 pesos; la llave en el 
bajo de la derecha. Su dueño: 
Prado, 77-A, altos. 
20 Jl 
Se alquilan los altos de la casa Cha-
vez número 23, a media cuadra de faB ftsn0íDIC"fa ̂ ^ ^ ^ M « ^ N -
^ . . i ta* en la Parte alta del Vedado, de 11 
Reina, gran sala y saleta, tres cuar- «• 23 y de 10 a G. de sól ida construc-
. •• . . i ^V"' 11116 ten&a sala. saleta, comedor, 
tOS, amplios Servicios COn blue y la- aels dormitorios, dos baños de familia vamann fia* \ j t llav* al fondn K a - á0? 0 tres cuartos para criados y de-vamano. u a s . l̂ a uave ai ronao, na- m á s accesorios. Informes: Correo a Mrs 
ios e informa su dueño, San Bernar- M n 9 . 0 * z í l e z - Lealtad, 82, altos, 
diño número 20, Jesús del Monte. 
30280^ 27 Jl 
S E A L Q U I L A I . A CASA M O N T E , 322, 
casi esquina a Castillo, con buen local 
preparado para establecimiento, alqui-
ler de s i tuac ión. L a llave e Informes en 
la peleter ía de la esquina. 
30257 17 J l . 
sala y tres cuartos. L a llave en la bo-
dega. Para más Informes: Café Toyo. 
30439 21 J l . 
30457 17 J l . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D B A C E B O 
y concreto, de seis metros de puntal y 
16 metros de ancho, con 850 metros 
cuadrados, con chucho de ferrocarril, 
situada en la Calzada de Concha, es-
quina a Justicia. Guanche, Gi l y Com-
pañía, Aguiar, 47. teléfono A-7428. De 
10 a 12 a . m. 
30428 17 Jl 
S B A L Q U I L A A P R E C I O D E R B A J U S -
te. los espaciosos y frescos altos de E s -
cobar. 113, de sala, saleta y siete ha -
oitaclones y d e m á s servicios para fa-
milia de gusto. 
30286 15 j ! . 
8028 I 
ALTOS ESPACIOSOS 
E n 150 pesos, se laquilan los modernos 
ae Zanja, 87, con sala, saleta, comedor, 
14 cuartos, y demás servicios. L a l la-
ve e informes, en la misma, de 9 a 11 
y de 2 a 6, Teléfono M-6239. 
PARA ALMACEN" 0 INDUSTRIA 
E n 140 pesos, se alquilan los modernos 
bajos de Zanja, 87, con 400 metros de 
superficie. L a llave e informes, en la 
misma, de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono M-6239. • 
30236 15 J.] 
SB A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
preparado para almacenar tabaco o mer-
cancías. Informa: Huberto de Blanck. 
Almacén de Planos y Música. Keina. 83. 
30036 16 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 27. n ú - S E A L Q U I L A L A CASA S A N T O S SUA-
mero 275, entre A y B, Vedado com- i *"ez, 3 y medio altos; consta de sala, co-
puesta de 5 habitaciones dobles' servi- ' medor, cuatro cuartos, cuarto de criados 




17 J l , 
Se ale | t i la la casa Baños 257 entre 
25 y 27. Informan en la misma o 
Banco Canadá, 512. 
16 j l | 
llave en los bajos número 3. Informan 
por el te léfono F-2444. 
30491 17 J l . 
30486-87 
S E A L Q U I L A U N A OASA E N L O MAS 
alto de Luyanó, tres cuartos, sala, co-
medor al fondo, baño intercalado, cocina 
a dos cuadras de los tranvías y de los 
colegios. Cál! ^ Herrera, In i^mes Guasa-
bacoa 53, teléfono 1-3786. 
30512 19 Jl-Se alquila un chalet moderno de dos 
plantas, en la calle 25, esquina a 8, S E A L Q U I L A N D E P A K T A M E N T O S , 
V - J . J . i • • • • j - sala, cuarto, cocina'y luz. Diez y ocho 
v e a a a o , l a planta baja COn jardines, pesos. Rodríguez 57 entre Flores y San 
portal, sala, recdbzdor, tres cuartos, Be3n0if1n0o-
comedor, cocina, cuartos de b a ñ o , ser-
17 J l . 
virwt. . » 1- -.1—* - U J - • P A R A D E R O D B L A V I B O R A S E A L -
^ICJOS, y la planta alta de seas CUar- quüan unos altos compuestos de cuatro 
tOS, baño completo y terraza. La, Ha- habitaciones, sala, comedor y todos los 
' « i . • > M •># servicios en la casa Calzada ujZP (le 
ve en la bodega. Informan: Telefono octubre eis, A . informan o'Fa*Wi 13. 
^-3974 e 1-2610. 30336 16 Jl 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O -
sa y fresca casa Paseo, 274, entre 27 y 
39, acera de Sombra, capacidad para nu-
merosa imilla, buen garage y cuarto de 
chauffeur. Informes al lado, número 
272. altos. Teléfono F-1145. 
30205 
J E S U S D E L M O N T E , Q U I R O G A 6-D, 
casi esquina a la Calzada y al costado 
de la Iglesia, sala espaciosa tres gran-
des cuartos, buen patio, coclna de gas, 
luz eléctrica, teléfono, recién pintada. 
Precio 55 pesos. Informes en Merced, 
89 y Riela, 57, Banco de Gómez Mena, 
í L a Llave en frente, númoro 5-D. 
15 J l . 1 30249 17 J l . 
S E A L Q U I L A ^ A ^ASA ^e-
y fresca, con sala dos ^ a r 3 dor, cocina y servicios sanu ». 
dernos en Emna 39vC„anchf y Reíoí^ Pruna. Informan en Concha y 
bodega. 15 •[:> 
29514 í ^ p O Í 
S B ~ A L Q U I L A L ^ - ^ ^ ^ J f t r ^ J 
l íneas de Marianao, P « P ' ^ n t o , ^ 
lavado o barbería buen P ^ , ^ 
azotea en el reparto Coiun ^ 
al lado de la Reyna de Coium l6 
S F ^ Ü I L A N W ^ f j T e 2 < \ 
to a un P^^aje compuesU8 g a 5 
tos y servicios indepenciiei 0 y ^ 
$30.00 y $35.0,0 al ™ e * l j F e l W ^ 
Ramón Hermida. faania | 
entre Justicia y Luco. !5> 
29620 Z . ' ^ 
En la Calzada de la Víb^a 
al paradero de los tra,iv;a''boBito» í 
mero 636, se a M * * ^ ^ 
frescos altos de constmeĉ on 
na, compuestos de sala, «ai ^ 
cortos, terina al frente / » ^ 
instalación V ^ ^ ^ V ^ K 
eléctrica, baño de lujo y ° h Re-
lación sanitaria. La 1 aje en ,fl, 
,a de enfrente. Para ^ 
ño. R. Carreras, 0 ReUiy, 
Teléfono A-4572. 
28518 
A L F K £ N T £ 
i f i r t ü k u UJC L A i y ü i i i i ^ A J u í i o 1 5 d e i í > ¿ 2 . 
^ •• •• • • 
V i E K E D E L F ! 
^ a l f l a V íbora 747 al lado casi 
C a l z a d a r J de la Havana Central , 
del ^ 1 de sala, comedor, seis cuar-
c o m p r í cuarto criados y servicio 
^ 0 T i ^ * o ? i y j a r d " 
Par w ^ n í e moderno. Infonoan en 
f : ¿ r ; y w ^ F ^ . t e i é f o - o 
J4235. md. « Jt 
• j ^ r r r r r a w P E S O S I . A UABA 
- r - r Í Q U l I . A , C ^ ^ n portal, cuatro 
?Bntos Suárez. . ^ ' ^ l í a d b . comedor co-
cua"^3' ¿ f o ^ ^ s l r V i c i o criados garage 
290S9 — 
S S A D T D Í ^ Ó ^ Y L U C O 
1-ngrc^dcLTeCSFdecnaUrerria 
. c o n ^ c c i ó n con c8h5u0ctl°etros y puedo 
irada nave , ^ ! 3 o separadas. Infor-
:a l Í"f%¿UenZ Galiano. 32. Habana. 
S E A I . Q U I I . A I . A CASA D I A Z J ^ 1 -
ramar, Columbia, una cuadra de la linea 
v de la primera de Aguiar. tiene portal, 
sala, saleta, tres o si se quieren cua-
tro cuartos y demás servicios. L a llave 
en las habitaciones del' fondo. Infor-
man Concordia 91, altos. J „ 
30148 19 
¡CASAT'DE P A S R I C A C I O N MOÜERWA, 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos amplio comedor al fondo, cuarto de 
criados, doble servicio, garage, etc.. 
Calle Línea, Havana Eléctric, f'^nte 
Paradero Cazadores, Columbia. Alqui-
ler muy reducido. L a llave al lado. 
29621 13 Ji. 
S E AI,QtTII.A U N A CASA E N E l i R E -
parto Almendares. B entre 10 y 1- a 
cuadra y media de la línea. Tiene sa-
la, tres cuartos, comedor al fondo, có-
modo baño, cuarto de criados, servicio 
y garage. Se alquila en $55. L a llave 
al lado. Informan en la calle 14 entre 
9 y 11. Teléfono F-4272. Vedado. 
29758 16 Jl 
S E A L Q U I L A I iA H E R M O S A CASA E N 
la Avenida de Columbia, pegada al Re-
parto Almendares entre Puentes y L a -
nuza. compuesta de sala, saleta, cuatro 
habitaciones y servicios sanitarios mo-
dernos. Pasándole por el frente todos 
los tranvías de la Habana y Marianao; 
apeadero Puentes. Informan en Cam-
panrlo. 228. en la Habana. 
29540 16 J l . 
mmammmmmmmmBiamBmmmmmmmmamm 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S con 
baños a los lados y agua corriente y 
muy frescas y baratas Amistad, 16, 
altos, te léfono A-5986. 
29855 16 j l 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A H O N R A D A 
y trabajadora, y que desee hacer dinero, 
dos habitaciones y una gran cocina, pro-
pia para dar de comer. Punto comercial, 
no hay inquilinos. Neptuno 155, entre 
Escobar y Gervasio. 
29869 15 J l . 
H O T E L S U I Z O 
V A R I O S 
09300 —~ 
¿ , — — r r r r - j . A G R A N CASA S E R R A -
S S A l ^ ^ n n a f d o . con sala, seis habí-
no >' san ^rias con lavabos, hall come-
Vaciones, toof-^^n baño completo, ser-
í al f0cuai-to de criados, tres Batios 
vicios, y ^ ¿ r m a n en la misma. Te-
S i s 1 - ' 3 1 2 1 ' 
-̂2-- íTa A L Q I T I L A CASA AOA-
V130^'fabricar, de sól ida construc-
bada de frana con sala, saleta cuatro 
Ci6n n ^ ^ n 'iujoso baño y demás ser-
cuart0SJra credos, en Lawton 80. E l 
S a r J o ^el so lar^h i formará . 
«TTTTAN L O S E S P L E N D I D O S 
^ A ^ e í S a 10 de Octubre. 474. 
alt0S.6 ,™ sala; saleta, cuatro cuar-con terraza, ^ i a , I n f o r m a n en los 
panadería. , 15 ^ 
28970 mmmmitifmmmnnmnrmmTr 
I '•'fiiiiiiiiimiii 1 1 iiiiiiwi'iiMiiiiniiaBii'irrww—— 
E N E L C A L A B A Z A R , R E P A R T O B E -
j renguer, término de Arroyo Naranjo, se 
i alquila una casa amplia de mamposte-
ría. pisos de mosaito. tiene sala. 2 cuar-
tos con vista al río. comedor cocina, 
baño, s'ervicio sanitario, renta 25 pesos. 
Informan en San Lázaro. 110. altos, en-
! tre Crespo y Aguila, de 12 a 7. 
1 29033 20 J l . 
; S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A 
| playa del Mariel, por temporadas con 
i todas comodidades. Precio de reajuste. 
' Informan: Rodolfo P. Díaz, Mercantile 
1 Pnlt. Co. Teniente Rey, número 71. 
29053 20 J l . 
Villegas, 3. Gran casa para familias 
de moralidad.. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida inmejorable. 
Préc ios de reajuste. T e l . A-9099 
I 29820 i j j l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S OA-
sa familia, amuebladas con derecho a 
cocina a matrimonio sin niños u hom-
j bre solo, que sean de buenas referen- j 
cias y moralidad. Misión, 63. bajos 
_29690 16 j l 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S . S A L O N 
del Prado, Prado esquina a Virtudes. 
! Se alquilan habitaciones amuebladas coii 
vista a la calle, agua fría y caliente. 
E n las mismas, precio sumamente ba-
rato. Teléfono A-9106. Engl ish spo-
ken. 
^29765 20 Jl 
Grandes, frescas y c ó m o d a s habitacio-
nes, bien amuebladas, con b a l c ó n a 
la calle y con lavabos de agua co-
rriente. Agua fr ía y caliente en los 
¡ b a ñ o s . Mesa selecta. C a s a para fami-
lias. A j u i l a , 113, esquina a S a n R a -
fael. 
29262 16 j l 
A M I S T A D 102, A L T O S E N T R E SAN 
José y Barcelona ,en esta magníf ica ca-
sa se alquila una espléndida habitación 
muy fresca, a hombres solos, señoras so-
las o matrimonios sin niños. Casa tran-
quila. 
29863 15 j i 
R E B A J A D A S D E P R E C I O : S E A L Q U I -
lan habitaciones para dos compañeros 
a veinte pesos cada uno, con agua co-
' rriente y bien amuebladas. Hay para 
i niatn/ionio> y se da l lav ín . Prado 19 
; Teléfono A-í)405. 
j 29910 15 j l . j 
E N CASA D E P A M I L I A , V A P E R S O ^ 1 
ñas de moralidad, se alquila una her-
mosa habitación muy fresca y clara Hay 1 
1 luz eléctrica y teléfono. Colón, 30. i 
28546 16 j l 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
i Villegas 58. entre Obispo y Obrapía. 
I Casa para familias, esquina a la bri-
I sa en inmejorables condiciones higiénl- i 
, cas. Habitaciones con todo servicio y | 
comida, desde $50.00. Teléfono A-1832. 
.Se admiten abonados al comedor. 1 
29558 23 j l . 
Monte 39, altos, frente' al Campo 
; Marte y en casa de matrimonio, se1 
| alquila departamento de h a b i t a c i ó n y! 
recibidor con vista a la caKe, amue-' 
bJada o sin muebles, a otro matrimo-
nio o señoras solas. Unico inquilino, i 
Referencias. Informan teléf . A-2693 . 
i No molesten en los bajos. 
I 29619 15 j l . 
CASA D E H U E S P E D E S , O B R A P I A , 57, 
altos de Borbolla. E s t a casa ofrece las 
habitaciones m á s frescas y amplias de 
la Habana, a precios sumamente econó-
micos. Todas con agua corriente y ba-
ños con agua callente, habitación con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
persona. 
30198 18 J L 
N E P T U N O . 183, A L T O S , H A B I T A C I O N 
muy fresca amueblada, con agua co-
rriente, buen baño, con o sin comida 
muy baratas. Se admite el pago por me-
ses y por quincenas. Hay te lé fono . 
30105 i8 J I . 
E N S A L U D 2 S E A L Q U I L A N : U N déT-
partamento de dos habitaciones con vis-
ta a la calle y p | entresuelo Indepen-
diente; del resto de la casa, con sus 
servicios. Informan en la misma a pre-
cios de situación. <* 
30109 19 
E L P A L A C I O I D E A L , - G R A N CASA de 
huéspedes de José Rodríguez González, 
Campanario. 105, te léfono M-3984. Ha-
bitaciones con balcón a la calle e in-
teriores, buen servicio, mucha limpie-
za, precios ecosómicos y especialidad en 
somidas.' 
28535 28 J l . 
E N M O N T E 49 Y M E D I O P R E N T E A L 
Campo de Marte, se alquilan dos bue-
nas habitaciones, juntas, muy a propó-
sito para dar comidas, por ser sitio de 
mucho comercio. Razón en la barbería 
1 de los bajos. 
29771 4 j l ^ 
1 P R A D O 29, A L T O S , CASA R E S P E T A -
i ble, espléndidas habitaciones con agua 
1 corriente. Precios rebajadísimos. Tam-
pbién para abobados a la mesa. 
30069 18 J l . . 
E N CASA P A R T I C U L A R . DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción propia para una o dos personas, 
con todo el servicio y comida si lo de-
seansean. Reina, 131, primer piso a la 
derecha. 
30108 15 J l 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de 4 habitaciones, con cielos 
rasos, servicios, amplia cocina grt-n pa-
tio todo independiente, a la brisa!" aca-
bado de construir. Precio módico . Calle 
A, número 259, entre 25 y 27. Vedado 
I N D U S T R I A , 96, C A S I E S Q U I N A A 
Neptuno, S3 alquilan dos habitaciones 
i con vista a la calle, divididas por una 
¡vidriera, propias para oficina o habita-
! ción para hombres solos, 
í 29941 15 j l 
V E D A D O . C A L L E 15, N U M E R O 185, en-
tre H e 1, cuartos amueblados con co-
midas en casa fresca y fina. Precios 
módicos se cambian referencias. 
30459 16 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CON T O D A 
asistencia a caballero o señorita ofi-
cinista en casa americana, dos cuartos 
altos amueblados, ^n $25.00. con refe-
rencias. Calle M y 13. 
28536 19 j l 
30117 15 J l 
S E D E S E A A D Q U I R I R U N A H A B I T A -
ción comedor y cocina para dar comidas 
punto céntrico comercial para das infdr-
T-e2S834 y sle^' nÚmero 1 y S- Teléfonos 
30196 " i5 
' A G U I A R , 105, S E G U N D O P I S O . CASA 
de familia extranjera, se alquila una 
; habitación amueblada, muy ventilada, 
j comunicando con el baño, hay agua 
abundante. Se cambian referencias. 
30001 17 J l . 
E N L U Z , 2 4 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas o viviendas. H a y ascensor. Com-
postela, 65. 
29008 15 11 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
I barato en primer piso. Informan en 
1 la misma. J e s ú s María, 31. 
I 30434 18 j l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
casa particular con vista a la calle a 
hombres solos o matrimonio -sin niños. 
San Lázaro, número 155, segundo piso. 
30422 16 J l . _ 
N E P T U N O , 96, P O R CAMPANARlÓ. S E 
alquila un departamento bajo claro y 
fresco, propio para una industria peque-
ña, mejor para taller de sastres, pues 
tiene y se dán todos los utensilios pa-
ra sastres. 
30453 16 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
26 pesos amueblada, independiente y 
con balcón a la calle- Cárdenas, 37, al-
tos. 
30468 18 J l . 
C10123 
^ S ^ r E N L r C A Í Z A D A D E L 
^ ^ ? bajos, una hermosa casa con 
C3rro ^ ¿ ^ i l ú , Saleta. cinco grandes 
P o c i o n e s y dos de criadas, comedor. 
Habuaciones y h 0 patio Con una 
'C0C1n fuente de cemento y las paredes gran fuente traspatio. I n -
- S i B a T y la llave en los altos. Telé-
íono A-3069. 6 j L 
30305 • J 
^TTfl V I . P R I M E R O D E AGOSTO S E 
PAB casita planta baja hasta 35 i busca una ^ s i t a in* mati!lin0niO ex- i 
pesos ^ ^ ^ o / f u t r a de la Habana.' 
^ c e ? c l comJo0el Cerro, o tulipán. Ve- ; 
S Itc Departamento en casa familia ; 
dSeke, si soy inquilino único tal vez , 
• no inconveniente. Dirigir ofertas por 
escrito a H. H., Malecón 91. Habana ! 
30219 Lo J1- 1 
c£ ALQUILA L A CASA Q U I N T A T U - comedor y servicios. Precio de reajuste, fle'wiadQs'y ropa 
HDán\o 6 en el Cerro, con un espa- media cuadra de Vives . San Nicolás . cios reajustados. 
ciTso terreno que llega a la calle de 
la Rosa, al fondo, y con todas las co-
modidades de una casa moderna. Infor-
marán en el Banco Nacional 451, i e l é -
ícno A-1047. L a llave en la misma. 
Alquiler: ?170.0. 
30134 
SB ALQUILA UNA CASA A C A B A D A 
• de íabricar. portal, sala, saleta y dos 
cuartos y su servicio y su patio gran-
de en Parques, 25, entre Esperanza y 
Salvador. Informa en la misma. 
29606 x 1 I5 i1 
" E D I F I C I O C > 1 L E , , 
O f i c i o ; y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ) 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l ados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , dob le s e r v i c i o l e l e f ó m -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f ono A - 5 5 S 0 . 
Ind. 16d. 
Palacio Torregrosa, C a s a de H u é s p e -
des, Obrapía n ú m . 53 . Se alquilan de-
partamentos y habitaciones con entra-
da independiente, elevador y todo el 
servicio, a personas de toda morali-
dad. Precios m ó d i c o s . 
- 2 9 2 5 5 s 5 ag. 
S E A L Q U I L A U N A O DOS H A B I T A -
ciones a personas de moralidad en casa 
Ge familia. Precios módicos . Refugio 
¿o, altos. 
29670 . 16 j L 
Ultimo piso, se alquilan nos habitacio-
nes, juntas o separadas. Son grandes, 
cogen tres camas en cada una. Tienen 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden re-
ferencias. E s casa de una sola famil ia. 
29103 20 j l . 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a del calor. E n el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una h a b i t a c i ó n 
con vista a l mar a precios nunca vis-
tos, con o s in muebles; vea una y 
pida precio. Cocina e s p a ñ o l a , ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , V e d a -
do, T e l é f o n o F-2424 . Meis Braña y 
Co.t Propietarios. M . Batiste^ M a n a -
ger. 
28068 SO Jl 
A S 
5 D I F Í C Í 0 C A N O ! 
Buscando fresco. Solamente se encuen-, 
tra en esta casa, cuyos cinco pisos son ; 
deliciosamente frescoav Además teñe-1 
mos: Elevador, abundantes baños con I 
agua caliente y corriente en las habi- i 
taciones, buena comida, precios mode-j 
rados. Villegas 110, entre Muralla y 
Sol. Teléfono M-6305. 
29448-49 1 17 Jl. 
E N CASA D E jPAlffilLlA D E C E N T L , Á 
'ios cuadras de Cuatro Caminos, s© al-
quila una hermosa l iabitaUón con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
Q. Ind. 10 ma 
S E ~ A L Q U I L A N E N S A N L A Z A E O , n ú -
mero 293. entre. Marina y Aramburu, al 
costado. del Palisades Park, dos habi-
taciones, una alta y otra baja, muy fres-
cos y precio reducido. 
29352 • 15 J l . 
. C A S A " M O D E R N A ~I»AXIA T A 1 S I L I A S . 
S E A L Q U I L A A C O K T A P A K U L I A D E Se alquilan Habitaciones lujosamente 
moralidad, 2 habitaciones altas, cocina, ! amuebladas, muy frescas, con servicio 
Grandes baños . Prc-
P A L A C I O S A N T A N A 
Zolueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a ia calle, luz perma-; 
nente y lavabo de agua corr i ín te . ; 
B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta 
río: Juan Santana Martin, Zulueta ; 
83 . T e l é f o n o A-2251. I 
CASA D E H U E S P E D E S M O D E B N A . 1 
Se alquilan habitaciones con toda asis- , 
| tencia a precios de situaciión. San Ni-1 
I colás 1̂ entre San José y ySan Rafael, 1 
Teléfono M-1976. 
27243 30 j n . 
! " E L O R I E N T A L " 
j Teniente Rey y Zuluota. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
1 modas, con vista a la calle. A precios 
I razonables. 
298. 
30465 17 J l . 
SE ALQUILA UNA A M P L I A Tf M U V 
r cómoda habitación, con luuz, precio 
íümaménte bajo a " personas tranquilas 
'-y de moralidad. Casa particular. Car-
vajal 1 casi esquina a Cerro, tres cua, 
dras de la esquina de Tejas . 
29423 27 J l . 
SS ALQUILA. UN BONITO C H A L E T 
de planta baja, acabado de fabricar, en 
. .San Pablo, número 21, frente a la Lega-
, cita Americana, con zaguán para auto-
móvil, sala, hall, comedor, seis cuartos, 
cuarto de baño, cocina y servicio cria-
dos. íuede v§rse todos los d í a s . Infor-
'mes: Teléfono A-B846. 
29355 16 Jl 
E n casa de respetable familia se a l -
1 quila e sp l énd ida h a b i t a c i ó n con bal-
c ó n a la calle para oficina, caballe-
ros solos o matrim.onio sin a'aos, mag-
I n í f i co b a ñ o completo. P u e í l e n comer 
en la casa. Agui la , 131, altos, casi 
•ess.uin» a S a n J o s é . 
I 3"0455 1G j l 
S E A L Q U I L A EÑ~SrTAKES, 7, CO-
rrales, una habiatción con balcón a la 
| calle a hombres solos con comida, sirve 
I para dos o tres socios, abundante agua 
y luz toda la noche, han de ser personas 
1 de toda moralidad, únicos Inquilinos. 
30458 10 J l . 
' H A B I T A C I O N G R A N D E , CON L U Z 
1 eléctrica, rebajada a 15 pesos, se alqui-
la a hombres solos de moralidad o ma-
trimonio sin niños, que no cocinen, es 
casa de moralidad y de orden. Corra-
les, 105, altos. Tel.fono M-3528. 
30481 18 J l . 
reaji 
Reina y Salud. 
29463 
Manrique 123 entre 
6 ag. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edfiieto hii si-
do completamente reformado. H a y en él 
departamentos con baños y . demás iser-
vicios privados. Tocias las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás. ofrece ¡t 
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A.-92(;S. Hotel Roma. A-16S0; 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
¿ K A N CASA D E H U E S P E D E S , G A -
liano 117, esquina a Barcelona. Se al -
ouüan dos hermosas habitaciones amue-
bladas, juntas o separadas, son muy 
ventiladas y con vista a la calle. Tam-
bién se da comida a precios sumamente 
económicos . 
2948S 17 j l . 
H O T E L " C U S A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-; 
dones con todo servicio, agua corrien-
te, baSos fríos y calientes, de $25 a 1 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. | 
M - 3 5 t í 9 y M-3259. ¡ 
H O T E L " T Ü R Í S " 
Gran casa para familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes baños con 
nfrua fría y caliente. Precios de actua-
lidad. Manrique. 123. entre Reina y 
Salud. . \ 
_26e70 21 j l ^ 
E U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N T E S PA-
saje y Parque Central. L a mejor paral 
familias. E n altos de Payret, por Zu-1 
lueta; habitaciones con vista al Par-
que Central. 
26840 22 j l 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
p r á c t k a . Carmen, 66. T e l é f o n o 
M-3428. Habana . 
28068 i L L J L . 
P a r a el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borra? sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros y cuello; para lle-
nar los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sus arrugas, lea el 
folleto de Miss Arden, " E n pos de la 
Belleza", p r ó x i m o a agotarse, y que 
se e n v í a gratis, si usted lo solicita,, 
escribiendo al Apartado 1915, H a -
bana. 
C482 10 d 21 
L O S MALOS O L O S E S D E P I E S , A3ÍÍ-
las, etc., le desaparecerán radicalmente 
para siempre, en 24 horas siguiendo 
mis instrucciones. P ídalas hoy mismo 
a A. Gonsáless. Apartado, 1581, Cerro, ' 
incluyendo 1 peso en giijp postal. Si no 
obtiene completo éxi to se le devuelve , 
el dinero. 
30445 21 J l - 1 
¡DOSÍÚADILLO D E OJO, P E S T I N , 
plegado de sayas y vue>k>s que no des- . 
aparecen ni lavando la tela, remito los 1 
trabajos al interior a vuelta de co-; 
rreo. José M. Corbato, E l Chalet. Nep-; 
tuno. 44. 
28975 20 j l 
M A R Í A B L A N C O 
I-Jordados a mano. Especialidad' en mar-
cas, dibujos propios, dobladillo de ojo, 
plisados, botones, vestidos por f igurín. 
Ordenes del interior. Teléfono A-5174. 
Villegas, 49, entre Obispo y O'Reilly. 
29199 - 6 ag 
L A S R T A . MAISHERO B O R D A D O R A Y 
de Randas a mano, se ha cambiado de 
Villegas, 74, para Sol, 95. altos, se lo 
avisa a sus amistades. 
29038 19 J l . 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores. Instalaciones e léctricas y ' de 
todas clases. R . Fernández . Te lé fo-
no 1-3472. 
29717 15 j l 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. 
E l color Negro, no ea 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, ío mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga teC.'das 
con la tintura J O R G E . 
P H S C I O : $2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería A^nerl» 
cann, y Concordia, número íi4-C. 
C3575 28d-4 
y C a s a B l a n c a 
P A R K H O Ü S E 
ES ALQUILA UNA CASA E N L O MAS 
fresco de Regla; está a una cuadra del 
vaporcito de Fesser, tiene tres cuartos, 
sala, comedor y su agua. Precio $20. 
Informan Campanario y Condesa, bo-
dega. 
30416 16 j l 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A U N A fin-
ca rústica situada al final de la calle 
la Amargura, con casa compuesta de 
Portl. sla, cuatro cuartos, comedor, co-
cina servicio sanitario y agua de Ven-
tiene muchos frutales de todas cla-
í^- f o r m a n en San Miguel. 117-A, a l -
tos. Teléfono A-5688, de 12 en adelan-te'. 
30300 22 J l . 
^ BENCIA V E R A N I E G A . S O » 250 
^ oi,?t0 ven2,0 contrato de 4 años de £ln-
eu«r'en Calzada. con buena casa, luz 
: s l e m S ^^i611168, , a ^ a s Palmar. lpmw '  mecientes gua  p l . 
& .mil10. calabaza, maiz y rae-
35 DP̂ <= /Ikll6metro3 de Habana, paga 
. ^ s d e renta. J , Díaz Minchero. 
Gran casa de huéspedes y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café central. E n esta antigua' y 
acreditada casa, recién reedificada, toda 
piníada de nuevo, servicios sanitarios 
completos, agua abundante, caliente y 
fría, espléndidas habitaciones con vista 
al Parque Central . Precios relacionados 
con la s i tuac ión . Gran cocina genuina-
mente a la española, especialidad en 
caldo gallego y cocido madri leña . Tam-
bién se admiten abonados al comedor, 
a 25 pesos por mee. 
30386 28 j l 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte, 238. a diez pasos del Mercado 
Unico, se alquilan frescos y veritiladoa 
departamentos y habitaciones a precios 
de s i tuac ién . 
28211 15 j l 
San Rafael y Consulado, 
• Antigua y acreditada casa 
1 de moralidad, habitación! 
1 mentó con baño, tranvías 
I recciones, buen servicio. 
I comida. Precios económi' 
1 29814 • 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y í m b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a Cami l ias , 
a g u a c a l i e i s í e , g r a n c o m i d a , p r e c i a s 
b a r a t o s . T e l é f o p . o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . Bravia y C o . 
EHÍ^VOS p r o p i e t a r i o s 
7748 31 11 
E N COMCPOSTELA 145 S E A L Q U I L A IT 
un epartamento y dos habitaciones. I n -
forman en el Café. 
30537 16 J l . 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " ' 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano. 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y C a . , propietarios. 
27750 31 Jl 
S E A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S 
planta baja, juntas o separaas en Agui-
la 269. 
S0541 16 J l . 
Ca^ó,^ ^n, ,e t . . l í í z l ; 
nrcñm,\ l l la .María- Guanabacoa. Bue-
m6vn^ica^ ?.n ?or las guaguas auto-
' S ' V 6 ^ 1 , 1 1 * 1 María. Guanabacoa y 
29mCentra1' Por 20 centavos. 
J ü i 4 16 " J l . 
^ el lugar m á s céntr ico de Guana-
aacoa, Adolfo Castillo, 44 , se alquila 
jna casita de maniposter ía , acabada 
¿ instruir, compuesta de tres po«e-
jnes, cocina, p&tio y buen servicio 
^ 0 puede verse a todas h5>ra$j 
^ , $16.00. Informa su d u e ñ o , R . 
A45728' 0 ,ReÍl ly ' 80' a,t08» te,éfo110 
28547 * 
^ i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
5 f ^ ¿ n ^ t * * * B O N I T A CASA en 
• l ^ o , dos oneDn^VÍSta' sala' comedor. 
^p!ia coc iL 1frt0S' porta1' alto3 y 
íodos sus H", ^ran Patio cercado y 
Ua%s de!8^1^08 sanitarios, a dos 
1^ y «ador tnfIa' en ?25 y dos me-
De^DHnfí)rman en L u z y San 
* 30392 peacadería, Sr. Soto. 
C Í Ü ^ 1731 
d.8, ainplio nn^ '̂ recibidor. tres cuar^ 
' C a i c o s áC00¿?*áo* a l fondo, cuarto 
E 3 ~ ^ 16 j l . 
-taar ¿ a «ierra onnH y Seis' del ^a'R^aria"ao - e f 0 " " ^ » al do Mlra-
sait .0la Planta o^0derno chalet de f a ^ K ^ ^ b i d o ^ i ^ P U f s t o de portal, 
fie ^ a y dos n=l 0 habitaciones para 
v »Conier, Para alados, hall saleta 
^ ^ i c r o S P ^ f f a d e ? e n S a , d o b i e ^ i S 
, ^'•dln í ,r os' calentador, ga-
'>I-37T l̂es e infor" Precl0', cien P^os 
'h á iQy/F-52410r,?an1Por los te léfonos 
Sojfg - tranvía le pasa a una 
J * ~ 4 Í ^ r r - 15 3'-
^inhanicia * e n r Í ^ « 0 C H A L E T E N 
Buon ReVi'^ÍV E q u i n a a 
• ' J' 8- L a iiaV^ ? J demás co-
rman.L ^aUade.nf9^ntbea.y™™ 
~ ' 21 J l , 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
ventilada h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la 
calle a hombres solos o matrimonios 
sin n i ñ o s . Se requiere absoluta morali-
dad. Progreso n ú m e r o 1, ú l t imo piso. 
. 18 _J1 
E N A M I S T A S , 87.' S E A L Q U I L A B E -
partamento alto, balcón a la calle, con 
dos amplias habitaciones, a matrimonio 
sin n i ñ o s . También enemos habitacio-
nes, con y sin muebles, para hombres 
solos, a precios módicos . 
30502 16 J l . 
H a y habitaciones amuebladas o sin 
muebles, en casa nueva y elegante, in-
dependientes con balcones a l a calle, 
gran comida, e s p l é n d i d o s b a ñ o s . No se 
siente el calor. B e l a s c o a í n y Nueva del 
Pilar altos del Cine E d é n . 
i8 j r i M I N N E S O T A H O T E L 
Habitaciones, con todo su confort, des-
de 35 pesos al mes, y 1.00 diario, pa-
ra homlres solos. Lavabos y baños con 
todo su confort. Muy frescas. Con 
ventanas a la brisa. Departamentos a 
la calle, para matrimonios sin niños, 
personas de moralidad. Manrique, 130. 
Teléfono A-5159. 
! 26402 SO j l 
j E N P K A E O , 123, I Z Q U I E R D A , S E A L -
i quila una habitación amueblada, te lé-
: fono, baño y luz. con y sin comida al-
1 tos, entrada por la reja. 
p O U 4 ag 
P E R F U M E S U B A Ñ O 
C o n la S a l de Rosa o de Pino de 
Miss Ardea . Conozca ei J a b ó n de 
Geranium que importa de Ingla-
terra, Miss Arden. Suavice y blan-
quee sus manos con el inmejora-
ble J a b ó n de L i m ó n de Miss A r -
den. Use y conozca le mejor pasta 
de dientes que se i tóporta en C u -
b a por Miss Arden. Fabr icada en 
P a r í s . Escr iba a l Apartado 1915, 
Habana , in teresándose por precios 
y pormenores. 
5277 10 d-4 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. IJicas y sombreros d« 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero dev color 
fino, á $5.50, de paseo, en georgette. 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas do 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacernos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargosi al inte-
rior. Campanario 72. entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-68S6. 
28036 13 j l 
29096 25 J l . 
L A M E J O R CASA D E H U E S P E D E S , 
i situada en Reina. 77, altos, entre Man 
rique y San Nicolás , se alquilan ha-
'. bitaciones amuebladas. 
28967 20 j l 
H E R M O S A S Y M U Y F R E S C A S HAB1-
taciones. se alquilan en Desagüe, 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. 
28352 9 J l . 
A V I S O . S E A L Q U I L A N K A B I T A C I O -
nes y apartamentos, con toda como-
didad y confort. Independientes, co-
mida española ycriolla. Reina y Belas^ 
coaín, altos de L a Aplanadora. 
28981 15 Jl 
i tEAIÍ CASA D E H U E S P E D E S B I A . 
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
más servicios. B a ñ o s con ducha fría 
y caliente. Se admiten abonados al co-
medor, a 17 pesos mensuales. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y riguro-
sa moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria, 124. altos. 
27119 24 J l . 
T E N I E N T E R E Y , 81, S E A L Q U I L A tm 
cuarto alto a hoíiibres solos o matrimo-
nio sin niños. 
80380 16 j l 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
con balcón á la calle, en Belascoaín nú-
mero 635 B, altos; una se compone de 
cuarta comedor y sala . Queda entre 
Campanario yTenerife. E s casa de mo-
ralidad y corta familia. 
30427 16 Jl 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una habitación amueblada a caballero 
solo con referencias. Agua caliente y 
fr ía . Teléfono, Inquisidor, número 28, 
altos. 
290 56 _ J . 5 _ J l _ _ 
S E A L Q U I L A N E N G A L I A N O , 75, Es-
quinas San Miguel, dos departamentos 
y dos habitaciones, todas vistas a la 
calle, a matrimonios o dependientes, 
se lo dá con abono en el restaurant, 
si lo desean y toda asistencia. Infor-
man, bajos, café E l Encanto, sus due-
ños . ' 
29031 15 J l . 
S E A L Q U I L A E N CASA M O D E R N A , 
espléndidas habitaciones, capaz para 2 
personas, bien amuebladas, esmerada 
limpieza, lavabos de agua corriente, 
teléfono, buen baño; es casa de mora-
lidad; hay una con balcón a la calle. 
Consulado 45, segundo piso. 
29934 IB Jl. 
S E A L Q U I L A I T H A B I T A C I O N E S A C A -
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle independiente, en los altos del café 
"Río de la Plata". Muralla y Aguacate. 
Teléfono A-5037, absoluta moralidad. 
29532 81 J l . 
E n Aguacate, 15, altos, entre Empe-
drado y C h a c ó n , todas las l í n e a s de 
t ranv ías a una cuadra, se alquilan es-| 
p l é n d i d a s habitaciones frescas y c la- ¡ 
r a s ; propias para matrimonios o dos, 
caballeros. Excelente comida: se ad-l 
miten abonados a la mesa. Precios 
m ó d i c o s . | 
29783 18 Jl 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S 
Amplías , claras y frescas habitaciones. 
San José cas iesquina a Belascoaín, nú-
mero 112. altos. Una hermosa saleta 
y habitación elegante. 25 pesos. Punto 
comercial. „ 
30283 15 Jl 
E N C O N S U L A D O 130, A L T O S , S E A L -
quila un departamento con vista a la 
calle y en la azotea dos hermosas ha-
bitaciones, propias para tres cabaÜeroa 
con todo servicio a precio de reajuste. 
3033TC 22 j l . 
E N S A N I G N A C I O No. 12, A L L A D O 
de la^'Catedral, se alquilan frescas y 
ventiladas habitaciones a familias de 
moralidad. Grn reajuste. 
30337 16 Jl-
E N CASA P A R T I C U L A R , S E ALQÜI-
lan dos bonitas habitaciones a precio 
módico> Estre l la 60, altos. 
20 Jl. 
S B A L Q U I L A N E N A G U A C A T E «5, 
habitaciones desde $10.00 ^axrta $20.00, 
casa de moralidad. Telefono A-4591. 
_ 30344 82. ^ 
I EN"AÑIMAS 115, CASA P A R T I C U L A R , 
¡so alquilan en $35 tres habitaciones al-
1 tas, piso de mosaicos, cocina, agua, de-
isaeriie y luz eléctrica. Se da llavín., 
| 30242 27 Jl 
' BJO- A L Q U I L A H A B I T A C I O N P R O P I A 
para matrimonro u hombre solo. Amar-
gura. 69, altos. 
30250 - / ' Í 8 Jlw 
G A L I A N O No. 84, A L T O S D E L C A P E 
" L a Isla", se alquila una hermosa ha-
bitación a la briga. con toda asisten-
29617 16 Jl. 
SAN L A Z A R O , 114. A L T O S , G R A N ca-
sa para familias, su nueva dueña ofre-
ce hermosas y ventiladas habitaciones 
y departamentos precio de rejuste, con-
tando con una magní f i ca terraza al Ma-
lecón, se dá excelente comida. 
29362 17 J l . 
H O T E L B R A Ñ A 
Departamentos y habitaciones, m á 
frescos que todos, m á s baratos qua 
ninguno. E l mejor para familia po 
su comodidad, todo con vista a la 
calle, servicios privados, agua calien-
te, gran comida. T e l é f o n o M-1062, 
B i a s c o a í n , Concordia , L a c e n a . 
27749 31 j l 
A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O D E 
2 habitaciones con balcón y galería, de 
«'20 metros» por 6 de ancho, propio para 
abogados, médicos o dentistas. Pueden 
usario dos personas. Tiene todo el ser-
vicio dentro, agua, ducha e inodoro. Se 
adaptará al gusto de las personas que 
las deseen. O'Reilly 53. ^squina a Agua-
, cate. 
< 29400 15 Jl I 
I S E A L Q U I L A TTNA H A B I T A C I O N M U Y 
ventilada con balcón a la calle. Infor-
man: Villegas, 85, altos. 
29840 15 J l - i 
D E P A R T A M E N T O 
Compuesto de tres piezas con balcones 
al Prado, en 50 pesos y otros a 35 pe-
sos, se alquilan en Prado, 93-B. Primer 
piso, entrada por el Pasaje, en la misma 
se da comida si la desean. 
29040 15 Jl 
H o t e l Z u l u e t a , a h o r a I m p e r i a l 
Su antigua dueña. Francisca C . Gon-
zález, abrió de nuevo sus puertas el 
día primero de Julio. Casa conocida por 
sus comodidades, grandfes reformas, to-
do nuevo, para familias estables y per-
sonas selectas. Cocina excelente, admi-
tirá abonados a la mesa. Zulueta, 3. 
esquina a Animas. 
30232 27 Jl 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y « m o s 
L a casa que corta y m a el pelo a 103 
niños con más esmero y trato tUu'l&oso. 
es la de 
M A D A M G I L 
(Recién llegada de FarTa) 
Hace Ir. UacoLoraciOa y tinta de los c* 
belloB con producto» vegetales, vlrtuai» 
mente inofensivos y permanentes, coa 
garantía del buen resultado. 
Su» pe íneos 7 postizos, con rayan na. 
turaios de última creación francesa, «oa 
Incomparable». 
Peinados art í s t icos de todos estilo* 
para casamientos, teatros, "soirée" e 
bals poudrée". 
Expertas manlcurea. Arreglo de ojo» 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutí» por medio de fumiga-
ciones y masajes; esthét iques ríanualeá 
y vibratorios, con los cuales j£adam« 
i l l obtiene maravillosos resuitadoa 
O N D U L A C I O N PERMANKNTiá 
E s t a casa gaarntiza la ondulaclOci 
"Marcel". (hasta de 2 pulgadatí ingle-
sas do ancho), con su aparato 'ranees 
bltlmo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
DOS H A B I T A C I O N E S A L T A S CON 
baño, servicio y azotea grande y dos 
luces, con vista al mar y Vedado, a 
matrimonio sin niños o señoras . Vein-
(tisieto esquina a Hornos o F . Andra-
1 de, de '2 a 5. 
30127 15 i1-
P R A D O , 56, B A J O S . 5 H A B I T A C I O N E S 
y tres de criados, saleta al fondo, buen 
baño. L a llave e informes en los altos. 
Precio 200 pesos. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
tación con balcón a la calle en Amar-
gura, 86, en Reina, 14, una hermosa ha-
bitación en los altos. 
30274 15 J l . 
P A R A C O N S U L T O R I O U OPICINA, SB 
alquila departamento de dos habitacio-
nes grandes y claras, en Obispo. 75. al-
tos, en 40 pesos, 
1 30268 20 J l . , 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente: Rodríguez 
Arias . Se enseña a bprdar, gratis, com-
prándose alguna máquina "Singer". 
nueva, sin aumentar el pprec l ív al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usa-
das, se alquilan y cambian por las nue-
vas. Avísenme por correo o al Teléfo-
no M-1994. Angeles 11. esquina a E s -
trella, joyería " E l Diamante". Si me 
ordena, iré a . s u casa. 
28411 ' 81 J l . 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e legantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M l m í " . 
N e p t u n o 3 3 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M Á N Í C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l . arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure, t a m b c é c ha-
cemos servicios a domidlio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T 5 . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del ^arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un año , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y tintar la cara ' y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el meior e a l ó n de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A ; 60 C T S . 
con aparatos modernos o « i l íones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es ja hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes «y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T . A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas a l naturaU se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U í L L A S : 60 C T S . 
K A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," !5 
c i lores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y d o | ; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; és ta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna m a n c h a / 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto leg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; últ ima preparac ión de ' la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. S e d e r í a s , y en su depós i to , 
pe luquería dví señoras Juan Martí-
peluquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y 
S a a N i c o l á s . Telf . Á . 5 0 3 9 
SE5fORA B E C I E X XZJBOASDA S B P A -
rís en donde trabajó en las principales 
casas de modas, se ofrece para hacer 
sombreros desde los más elegantes a lo 
más ecpnómco. Reformas desde $1.50. 
Especialidad en lutos. Da clases a pre-
cios económicos, garantizando rápido 
aprendizaje. También se venden lindos 
modelos a precios Increíbles. Campana-
rio 154. Teléfono A-9817. 
25946 22 Jn. 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l que a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se -
ñ o r i t a s q u e s é p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E ! p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a ! 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que es té mal teñida 
con otras tinturas instantáneas , usen 
tintura Alemana Loción Vegretal que ea 
la única que borra las canas para siem-
pre y le riza el cabello permanente., 
-t^sta tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no ea 
preciso Jabarse la cabeza después da 
la apl icac ión. Precio del pomo: 2 pe-
sos Para el Interior: $2.50. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio y 
catá logos al Teléfono M-2290. Peinador 
Cabezas San Miguel, 23-A. entre Indus-
t tna y Amistad. 
28664 21 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara^ y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apll-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
&as- Vale $2.40. A l interior, la mando 
por $2 60 P ída la en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. iSíen-
tuno, S I . ' 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos dei cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos do $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "MistP-io" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. PraoiQ: ¿a cea. 
tevos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero , 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados do su natu-
raleza. F.n JEuropa lo usan los hospitale» 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello do la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No asá 
navaja. Precio: 2 pesoa. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l , 
mente usando esto preparado. ¿Quiero 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es enta 
agua, que puedo, emplearse n la cabecita 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Et'ta agua no mancha 
Els vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrlntren-
te qu& los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale 13 
para el campo lo mando por $3.40 si su 
boticario o sedero no lo tienen. PlJteJo 
en su depósito: Peluquería do Señoras 
de Juan Martínez. Nep tune 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrlnea?» 
te que con tanta rapidez les cierra ir>« 
poros y les quita la grasa; vale $3 AI 
campo lo mando por $3.40; si no lo tlen« 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósi to: Peluquería de señoras de Jna™ 
Martínez. Neptuno, 81. •'uao 
Q U I T A P E C A S 
Paño y mancha» de la cara . Misterio t » 
llama esta loc ión astringente de cara- 11 
infalible y con rapidez quita pecas man 
chas y paño do su cara, é s tas producidas 
por lo que Sean do muchos años y ustpd 
las crea incurables. Vale tres pesos- oa 
ra el campo. $3.40. Pídalo en Us looti 
cas y sederías, o en su depósito- Pelu" 
quería de Juan Martínez. Neptuno í* 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orauo» 
tillas, da brillo y soltura al cabello no 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
cas y sederías o mejor en su depés i to ' 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , ' 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - . 5 0 3 9 . 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
r ín . Se forran botones. Se reciben.tra-
bajos dal interir y se envían por co-
rreo. Jesús del Monte. 460. Teléfono 
1-2158. 
26970 23 Jl 
BOSTBNEDORES DH TTTIi Y E N C A -
Je en forma, naranja, rosa y blanco. 
Se remiten a cualquier punto de la 
Is la íiT recibo d« $1.50. José M. Cor-
bato. E l Chalet, Neptuno, 44. 
28974 94 3 
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6 B Q T T I E M TOA CASA 
áo d i una sola planta, de 100 rail pesos 
aproximadamente. i>-¿v¿¿-
30684 . • 
OOMPBO D B 30 A 40 CASAS C A I C A S 
dentro de la Habana ^ s d e S a U000 
pesos. Informa Rodríguez Santa Tere 
sa. IB. de 12 a 2 y de 6 a 9 ele ia 
noche. Teléfono 1-3191. 
80403 T.. . . ' -
S B N E C E S I T A U N A E I N C A D E U N A 
^Tballerla o más que se ^ ^ p r a barato. 
S f a ^ n l r c ^ » ^ ^ ^ ^ 
Q>g11418y6 9 y medÍO-
C O M E B O CASA E N E l . V E D A D O , SA-
la saleta cuatro cuartos, comedor y 
d^mls l^-Viclos. Pago parte al contado 
S o en hipoteca. Cruzet. San Ignacio. 
25. M-4061. fi T1 
COMPRO CASA 
Esquina o centro, calle comercial P r e . 
fiero antigua, desde $5,000 a ^O-"""-
Doy $200,000 en hipoteca o menor can-
tidad Trato directo. Teniente Rey 11. 
departamento 311. Te lé fono A-9273, de 
9 a 10 y de 1 a 3. . 
29634 -
S E COMPBA U N A CASA D I B E C . : A de 
BU dueño, en el Radio de la Habana o 
Vedado o un solar. Concordia, ¿6á. ae 
11 a 1 y de 7 a 8 y media. 
29968 . i v TÍI* N 
OOMPBO CASAS D E S D E 5O0O P E S O S 
hasta 21,000 mil pesos lî n la HaDana, 
no trato con corredores Informen de 
11 a 1 y de 6 a 10. San Rafael, 120 314. 
Teléfono M-7291. Juan Budo. 
80063 ¿b J i* 
BOMBAS ALEMANAS 
Para subir agua 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro varias casas chicas, y contra-
toa de solares urbanizados en la l l á -
bana y sus barrios; para mis cllentea 
no cobro corretaje a los vendedores. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
29343 Í L Í L -
OOMPBO E N I A P A B T B C E R C A N A A 
los muelles una casa de unos 300 o m á s 
metros como para almacén de v í v e r e s . 
También compro varias m á s dentro de 
la Habana, prefiriendo punto comercial 
o aue tengan comercio, de cualquier pre-
cio que sean Otra de 6 a 7.000 pesos y 
que tenga tres cuartos, moderna y bue-
na construcción, por la parte alta de 
Santos Suárez, Reparto Mendoza o Ví-
bora. Triana. San Mariano, 40. Telé-
loon 1-1272. _ 
29073 15 J1-
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Cordova. Monserrate, 39. 
••HHanaMpanÉH 
U R B A N A S 
S B V E N D E U N A CASA D B E S Q U I N A 
fraile, mampostería con establecimien-
to, ochocientos metros de terreno, pa-
peles limpios. Informes: Miramar y 
O ' F a r r i l l . Columbia. Andrés González . 
30662 24 J l . 
T E N G O TODOS l | ) S D I A S OOMPBA-
dores, al usted quiere vender, venga a 
verme, puede ser que alguno le gusto 
BU casa Compostela y J e s ú s María, ca-
fé de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono M-57:.58 
Rogelio Fernández. 
30516 17 J l . 
Con Motor Eléctrico especial 
Montalvo y Eppinger 
Zulueta y Gloria 
Teléfono M-9035 
C5527 4d-14 
G R A N E S Q U I N A D E 1800 V A B A S con 
fábricas habitadas al frente, con los 
carros por el frente. Reparto Barreto, 
cerca Hotel Almendares, a 7 pesos va-
ra, agua, luz, terreno llano, se deja 
una parte a plazos. Tengo dinero para 
hipotecas. Habana y Vedado, no corre-
dores. A Caos. Empedrado. 30. M-1238. 
30210 22 J l . 
C A L L E M U N I C I P I O . S E V E N D E U N A E N I iA MISMA C A L Z A D A D E CON 
buen casa de construcción moderna, cha, terrenos propios para industrias ; 
Precio: $6,000. Informan en el Telé- casas, acera de la brisa, a precios d. 
s i tuac ión . Cueto, 194 
4 J l . 30270 20 . 
fono A-3825 
28926 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E P L O -
rida, a media cuadra áá Vives, una casa 
con sala, comedor y tres cuartos y otra 
en Aguila, de sala, saleta y un cuarto. 
Trato directo con /;1 dueño, Jesús Ma-
ría 78. 
30145 • 15 J l . 
REXACH Y LEON 
Arquitectos. Planos, presupuestos y 
dirección de obras. Obispo 7. Edificio 
Hortcr. Departamento 323. 
30149 18 JI. 
CASA I N M E D I A T O A N E P T U N O B N -
tre Galiano y Belascoain, dos plantas, 
preparado para el tercer piso, se vende 
por lo que tiene en hipoteca o se tras-
pasan estas. Méndez. Zulueta 22. 
30137 16 Jl. 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E D E 
Manrique en la parte de más valor. Tie-
ne 10 por 40 metros. Belascoain 50, 
Arrojo. 
J l . 
E N L O S PINOS, A DOS C U A D R A S D B 
la l ínea, traspaso contrato hermosa es-
quina, tengo 20 por 33, pago 406 pesos 
y también cambio por otro terreno que 
sea inferior o por Ford u otro negocio, 
que convenga. Informa: Pedro L a m á s . 
Monserrate y Lampari l la . Billetes. 
30260 22 J l . 
i GANGA! V E N D O E N L U Y A N O , P B E N -
te a "La, Balear", un solar de 9 por 30 
en $750.00. Academia " M . Jesús Ama-
doí • Caserío de Luyanó 18. 
30340 15 Jl. 
S O L A R E S . E N L A A V E N I D A M E N O -
cal y Concepción, tres cuadras del tran-
vía, miden 8 varas por 24. Se aceptan 
5200.00 de entrada y $15.00 al mes. 
Teléfono 1-3886 de 12 a 1. Octava 21. 
F . E . Va ldés . 
30226 16 Jl. 
En carretera. Propia para una boni-
ta residencia y a menos de cinco mi-
nutos de los tranvías de Guanabacoa, 
con trescientos metros a la calzada, 
en conjunto treinta mil metros, sirve 
para una granja, está cercada, tiene 
pozo inagotable y de muy fina y rica 
agua. Urge su venta. B. Córdova, 
Monserrate, 39. 
C 53S8 S d t 
V E N D O O T R A L U J O S A CASA, T A M -
blén en la calle de Manrique, de tres 
plantas; es un palacio. Ranta $1,000 a l 
mes y vale $90,000. Belascoain 50, 
A r r o j o . 
E N L A C A L Z A D A D E P A L A T I N O , 
donde exist ía un cine, a media cuadra 
i de la Calzada del Cerro, al lado del 
i Café, existe un terreno yermo dd qui-
nientos metros aproximadamente, que 
se alquila c/ arrienda, muy apropósito 
para cualquier construcción. Informarán 
i en el Café . 
30134 19 Jl. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L A 
Reina, casa antigua, propia para fabri-
car. Belascoain 50, Arrojo. 
30143 16 j l . 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S E N S A N 
J o s é a $6,800; dos en Val le en el mismo 
precio y otra jun to a In fan ta en $5,300 
ú l t i m o precio; otra de Gal'r.no a Prado, 
dos plantas en $19,000; «os en J e s ú s 
del M / i t e a $5,500, rentan a $55.00. 
Informan Herea y Vega. Manzana de 
Gómez 233. 
30160 I5 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A D E P B A I 
le a una cuadra de Reina. Mide 34 mc-
troa por un frente y 24 por el o t ro ; | 
colosal por el punto y el gran cuadro. , 
La doy a $46.00 el metro, es una gan-
ga. Hares y Vega. Manzana de Gómez \ 
n ú m e r o 233. 
N. DE C A R D E N A S , C O R R E D O R 
Teléfono A-3094. Obispo, 56, esquina aj 
Compostela, Dinero en hipoteca. Ven-1 
do casas y solares en el Vedado, y Car- j 
los I I I , y otros lugares. 
29995 21 Jl ; 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , T E R R E -
no de esquina, 40 metros por 20, apro-
piado para hacer cuatro casi*, todo 
poblado y cerca de la líneA, por tener 
que embarcar para España, lo doy a 
15.50, últ imo precio. Heres y Vega. 
Mangana de Gómez 233. 
30160 15 Jl. 
VEDADO, NUEVO REPARTO 
MIRAMAR 
Vendo dos manzanas, juntas o 
por solares, situadas en la 
Gran Avenida, doble vía tran-
vías y a cinco cuadras del Ve-
dado. Terreno alto y firme. Li-
bres de gravamen, que puedo 
vender con facilidades. Toma-
rán gran valor por su situación, 
unido al Vedado y la Avenida 
única en la Habana. Su due-
ño S. Knight, Cuba, 32, de 4 a 
5 y media. 
P A R A D E D I C A R S E A OTRO N E G O -
cio, vendo a tasación panadería equi-
pada a la moderna. Informes Francisco 
L-osada, Mercaderes, 43, teléfono A-3591. 
303-74 21 Jl 
BENJAMÍN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reser-
va en loa negocios. Me hago cargo de 
vender KfBa clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y legal. Su ca-
sa: Amistad, 134, oficina. Tel. M-54'43. 
VENDO BODEGAS 
Vendo varias, desde $1,500 hasta 2,000 
pesos, 8,000 pesos, $4,000, $5,000, $6,000, 
$7,000, $8,000, $9,000, $10,000, y 15 y 
20 mil pesos. Dando la mitad de con-
tado, todas de esquina y en el centro 
de la Habana. Amistad, 134. Benjamín 
Cxiircí 3, 
VIDRIERAS DE TABACOS 
¿QUIERE COMPRAft 
miento? Teneo pn TT., ESTA^ 
los mejore.» fondas y ¿ i f / ^ t a u r a ^ í 
tabacos y quincalla . afé3- V i d ^ s al 
Mercado Unico muy^, vl<irlerí8ier*4 
tos de frutas. Si nL-b]en « i tua l «» Z uias. Si ustPrT" 8Itua(3a ^ «i 
Rogelio Ferni lV1 a C tel.. ^ 
v i s í t eme 
ría, Café d_ . 
M-5758. ogelio FernálfH1 1 30518 •rernande2. 
C A R B O N E R I A ! SE~"vT!TffTr\ ' 
magníf ica marcharVprf', B ^ÍÍA 
mejor barriada de la ¿L-! ^'aciaV01» 
clase de negocio infStbana> Paro611 ¡»' 
fono ÍA-6754 y en e* < 
altos. Lon Recio v 
I 30140 ' l! 
Vendo una en la calle O'Reilly, con 5 i venta íi« 4n 
años de contrato, 130 pesos de alquiler, ' 
con comida para una persona. Se' le 
Garantiza una venta de 45 pesos diarios, recio, 2,500 pesos. Amistad, 134. Ben-
jamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo 3.000 al contado y a plazos, ten-
go una en 300 pesos; otra en 500 pesos; 
otra, 600 pesos; otra, 750 pesos; otra, 
en 800 pesos; otra, en l,000p esos; otra, 
1,500 pesos; otra, 1,800 pesos; otra, 
2,000 pesos; otra, 2,500 pesos. F í jese 
bien: todas con contrato y poco alqui-
ler. No compre sin antes verme, no 
quiero persona que no sea seria. Amis-
tad, 134. Benjamín García . 
V E N D O U N ESTAB¿o~írr~---~--Lr 
la Habana, con una v^Jf VACAa~^~ 
al d ía . Tiene 10 v a c L V e 25 5 ^ 
Belascoain y Z a n j a d ? $ M 
V E N D O UNA VA^rEaiA 
venta de 40 pesos al d í T T C0N TI», 
cío el litro, e s t á todo « l a b^n r,,4 
de la Habana, tiene ^ n ^ 0 4 ^ E n la misma' fin116 mil10 
coaln 50. Café. E l „. 
POn3e0143e ? • 00 n0 moleste. 
ca T 5 todo el > ca- Inforrnc e' ano. 
cantinero Si nBo;^ 
VENDO CAFES 
30179 22 j l 
C A L L E DB D I V I S I O N , 2 CASAS Q U E , 
rentan 70 pesos en 7,000 pesos las dos ¡ 
se admite en parte de pago 3,000 a l 8 • 
por ciento, calle de Gloria. 2 plantas 
rentando 60 pesos en $5.000. Calle de ¡ 
Rayo, a dos cuadras de Reina, rentando j 
70 pesos en 8,000 pesos. Miguel F. M á r - | 
quez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
VEDADO 
Vendo solar c o m p l e í o , seis 
cuartos fabricados, a ve in te 
pesos metro. Es tener « leseo . ) 
L O M A D E I . A A V E N I D A D B ACOSTA, 
una de las partes más altas de la Víbo-
ra; vendo 1000 metros. Informan en el 
le lófono A-3825. 
251)30 18 J1-
Tengo un café y restaurant en Egido, 
en 4,500 pesos, contrato 4 años, vende 
130 pesos diarios, paga 75 pesos do 
alquiler. Puede dar 2,500 pesos de en-
trada. Tengo otro en Galiano, en 6,000 
pesos, con contrato de 8 años, ventas, 
80 a 100 pesos dairios de cantina. No 
pierda tiempo. Venga a verlos. Amis-
tad, 134. Benjamín García . 
V E N D O U N C A P E CON~Sí^ír 
de contrato público; lo rn ^ 
la renta en los siete ^ 
deja de utilidad al met ,f 
de 500 a 700 pesos, está en ,Prot»e(i 
de las mejores de la H a w na -all. 
úl t imo precio í24,OOo\iHc^ndtnaadny va'f 
negocio muy práctico, Inforrn. 1 es «« 
seria de 4 a 5 de la tarde ^ Een: 
y Reina, en la vidriera de to, asc<̂ n 
Café Celada. José e tabacos ^ 
^30142 ' 
SH V E N D E ~ U N A ^ E ~ Q U E ^ ' — " ^ 
de mosaicos, con una prensa ^ 
barata. Cocos y Dolores T*f e dá mu? 




V E N D O T R E S BODEGAS srvr« 
tineras. dos cafés, una fonda ^ 
drieras con tabacos v h i n a o s vi-
Vedado. Vendo varias buenas propie-
dades en los mejores lugares del Ve-
dado. Desde 30 a 70 mil pesos. Agüe-
ro, Paseo 272, altos, teléfono F-
1145. 
30201 15 j] 
CASA PRODUCE E L VEINTE 
POR CIENTO 
Ganga, vendo en el Vedado, casa dos 
plantas, independientes; rentan $240.00 
mensuales, $7,000 al contado, que pro-
ducá m á s del 20 0|0 y el resto recono-
cerlo en hipoteca, $16.000 al 8 010'. Mo-
derna, 485 metros fabricado, 350 me-
tros de terreno, i fá ' i . piso tiene sala, 
saleta, comedor, cifico cuartos y dos 
cuartos de baño, y uno de criado. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios 3. Te-
léfono M-9595 y M-1890. 
20339 22 j l . 
HE V E N D E U N M A G N I P I C O C H A D E T 
1 de dos pisos en la calle Carmen y E s -
I trompes en la Víbora, con más de 1.200 
¡ v a r a s de terreno en $25.000. Pueden 
dejarse $11,000 en hipoteca. Informa 
I Mario Recio. Empedrado 16. Te l é fono , 
A-2218. 
j 29658 18 j l . | 
' H E R M O S A I N V E R S I O N . V E N D O DOS 
casas antiguas a media cuadra de P r a -
do y hacia arriba; es un buen negocio, i 
Belascoain 50. A . Arrojo. 
30323 15 j l . I 
V E N D O E N XMA. C A L L E D E M A N R I -
que espléndida esquina de tre^ piarlas , 
construcción modc/aa, solo por 28.000 
pesos. Para más informes su dueño . 
Zulueta 83, departamento 18. Teléfono 
A-7779. * 
er. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 (-s I N D 4 Jn 
E N C A R L O S I I I , E R E N T E A L » E -
parto Ensanche Habana, ten^o soberbio 
lote de 18 por 23 y otra esquina, me-
dida a escojer y facilidad de pago. SI 
paga el terreno de contado y quiere 
fabricar lo hago dejando el precio de 
la fabricación en hipoteca por 6 a ñ o s . 
F . G . Veranes, Manzana de Gómez 221, 
Teléfono A-4620. 
28253 20 j l . 
V E N D O DOS S O L A R E S CON 11.79 por 
39.11 varas cada uno. están juntos, en 
la parte más alta de la calle Herrera, 
con frente a la Calzada de Luyanó, 
parte al contado, el resto a plazos. Su 
dueño Fomento D . 
29663 14 J l . 
E N M A R I A N A O , V E N D O E S Q U I N A 
2 o00 m é t r ó s . muchos frutales, una cua-
dra t r a n v í a , 2,300 pesos. J e s ú s de la 
Cruz. San Andrés, 17. Marianas 
S0252 17 J l . 
iJ,33PABTO R 1 Y E R O . V I B O R A . S E ven-
de solar yermo en la .calle Tercera, entre 
Josefina y Genaro Sánche, mide 10.80 
por 50: 540 metros. Trato directo con 
el comprador. Informan en San Miguel, 
número 86, bajos. Teléfono A-4541. 
30018 21 J1-
A $3.50 VARA 
E S Q U I N A CON C O M E R C I O , M O D E R N A 
preparada para altos. Casa familia al 
lado Independiente y accesoria. Próximo 
& Monte, renta $100.00. Puede entregarse 
desocupada la esquina, $9 .500.00. Casa 
dos plantas con sala, saleta, tres cuartos 
cuarto baño con bañadera, cocina y dos 
patios» renta $1,320,00 $11,500,00. Pró-
ximo a Reina y Monte, Joyer ía E l Luce-
ro, Reina 28 teléfono A-9115. 
80506 
V E N D O DOS CASAS: A C A B A D A S D E 
fabricar, una cuadra de la Calzada. 
Iglesia de Jesús «*1 Monte, elegantes, 
frescas, sól idas, cimentadas sobre roca, 
tres y cuatro cuartos. Servicios de l a . 
8,500 pesos y 9,300. Sr. Cabrera. Te lé -
fono 1-3633. Quiroga. 6-M. 
80478 16 J l . 
O R A N N E G O C I O DB O P O R T U N I D A D , 
ee vende la gran casa de la calle E s t r e -
lla números 171 y 173. esquina a Gerva-
sio, el punto más alto de la Ciudad. I n -
forman en la misma. 
30480 1 J l . 
A S E G U R E S U D I N E I | ) V I V I E N D O 
tranquilo feliz. Con poco de contado, 
dejando lo que deseee en hipoteca al 8 
por ciento, vendo mi chalet, el m á s 
lindo y mejor situado, esquina de la bri-
sa. Víbora, tranvía en la puerta, portal, 
cala, gabinete c c | pabellón saliente, 
hall, 2 grandes cuartos a la derecha y 
otro a la izquierda, con baño completo, 
al fondo espléndido comedor, amplia 
cocina, cuarto para criados, garage, 
cuarto para chauffeur, una terraza y 
lavadero, hermosos Jardines, con frutales 
en producción, sobre todo en mangos, 
que los tiene en gran cantidad. Su te-
rreno 445 metros fabricado, 260 m. 
Precio de s i tuac ión . Propietario San 
J o s é 65. bajos. 
30540 17 J l . 
2 CHALETS GANGA 
A tres cuadras del Vedado, 5.000 me-
tros de terreno con dos chalets. Solo 
hoy a $10.00 metro el terreno, ganga 
a $ 5 . ^ metro y los chalets que valen 
a $50.00 metro lo fabricado se da a 
$20.00 metro. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595 y 
M-1890. 
20339 22 JL 
P A R A U N A I N D U S T R I A . V E N D O , P E -
gado al Puente de Agua Dulce 2.700 
metros de terreno con frente a dos ca-
lles; doy toda facilidad de pago. Para 
m á s informe su dueño. Zulueta 85, es-
quina a Mis ión . A . López . 
V E N D O E N L A C A L L E P O C I T O , C E R -
ca de Belascoain, casa antigua para 
fabricar. Mide 13 por 26 de fondo, solo 
por $12,000. SI no quiere perder este 
negocio v é a m e . Hotel París . Misión y 
Zulueta. S r . López . -
EGAÑA 
Constructor. Teléfono M-7182. Casas 
de un piso hasta 50. Economía, pron-
titud y garantía. 
26493 20 jl 
V E N D O L A M E J O R P R O P I E D A D D E L 
, Paradero de Luyanó, con 350 metros de 
¡ superf ic ie . Da un gran interés del ca-
pital y construcción garantizada. Para 
informe. Hotel P a r í s . S r . López . 
80326 16 Jl. 
V E N D O CASA M A M P O S T E R I A , E N la 
Calzada del Cerro, tramo de Palatino 
a Churruca. 600 varas de terreno, precio 
31.000 pesos, pueden dejar 17,000 pesos 
en hipoteca. Informan: San Cristóbal, 
número 1. entre Churruca y Primelles. 
Cerro. Teléfono 1-4245. Procure ver es-
ta casa y se convencerá que es un buen 
negocio para adquirirla. 
28143 15 j n 
C O N T R A T I S T A S P R O P I E T A R I O S . H A -
cemos proyectos de construucción ' de 
acuerdo con las nuevas disposiciones 
del Departamento de Fomento. Cobra-
mos al entregar la licencia. Obispo 7, 
Edificio Horter, Departamento 323. 
88913 19 j i . 
V E N D O E N L A P A R T E A L T A D E L A 
Calzada de la Víbora, una casa de es-
quina de fraile con un terreno do 16 por 
44 metros en 25,000 pesos, otra moder-
na, dos plantas, en el mismo punto en 
40.000 pesos, otra en el mismo antigua 
con 17 por 38 m, en 21.000 pesos y otras 
muchas en Mendoza, Loma del Mazo 
en la calle de Patrocinio y demás Re-
partos, 
S E V E N D E . E N E L R E P A R T O " L A 
Sierra", una hermosa casa con 1094 va-
ras de terreno, 600 fabricadas, jardín, 
portal, recibidor, sala, sálete , siete ha-
bitaciones y dos cuartos dê  baño inter-
calados, con servicios completos, hall, 
sa lón de comer al fondo, calentador, 
cuarto para criados con su servicio, des-
pensa, hermosa cocina, tiene garage y 
cuarto y servicio para el chauffeur. Pro-
pia para numerosa familia, puede de-
jar la mitad en hipoteca al 6 por ciento. 
Informes en la misma. Calle 6, entre 
la . y A. 
30266 27 J l . 
Vendo solar Calzada Palatino de 7 por 
50. Frente a la fábrica Palatino. E s t á 
cercado y linda con la casa nueva n ú -
mero 35. Dueño A . del Busto, Teniente 
Rey 11, departamento 811. Teléfono 
A-92/3. de 9 a 10 y de 1 a 3. Poco de 
contado. 
29634 16 Jl. 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en la calzada de Luyanó. con treinta 
y un metros cincuenta cent ímetros al 
frente de esta calzada y ochenta me-
tros de fondo, entre las calles de Rosa 
Enriques y Manuel Pruna. Puede frac-
cionarse en parcelas y si desean m á s 
terreno, puede agregarse. Informes: 
Alberto García Tuñón, Teléfono A-2856. 
Aguiar, 97. esquina a Muralla. 
29573 15 Jl 
O R A N N E G O C I O . S E C E D E U N H E B -
moso solar en la Víbora a 550 varas 
más 2000 pesos para fabricarlo y se de-
Ja todo en hipoteca al 6 por ciento con 
tal que 'el comprador fabrique una casa 
cuyo valor no sea menor de 4000 pesos. 
A. Guerra. San Joaquín 50. 
29156 20 J l . 
C A R L O S I I I , R E P A R T O C L U B A L -
mendares. Se vende un solar en la ca-
lle de Lugareño entre las de Montero y 
Pozos Dulces, a una cuadra de la Ave-
nida de Carlos I I I . mide 403 varas pla-
nas. Si se fabrica inmediatamente se 
darán al comprador las mayores facili-
dades para el pago del precio. Informes 
en Obispo. 50, por el te léfono A-2513, de 
10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
29873 16 J l -
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A DB 
esta calzada y a una cuadra de Tul i -
pán, en calle pavimentada, vendo un o-
te de terrena de esquina, con 3.200 varas 
Informan en el te léfono A-3825. 
25930 » I» JI-
P A B A L O S Q U E Q U I E R A N P A B R I -
car. Vendo en una calle inmejorable, una 
casa antigua, que mide 7.50 de frente 
por 26.39 de fondo, teniendo otra me-
dida Eíl fondo que arroja 7.10 por' 6.61, 
teniendo una medida total de 247 me-
tros. Oigo ofertas razonables, pues quie-
ro hacer negocio. También facilito la 
compra admitiendo la mitad o lo que 
quieran en hipoteca. No trato con corre-
dores. Informan en Gloria, 31, moder-
no. 
30285 17 J l . 
OASA E S Q U I N A V E D A D O , C A L L E 19, 
cuatro cuartos, doble servicio, hermoso 
Jardtn con gran cantidad frutales, 18 I 
mil pesos. Vale muchís imo más. Véa la ¡ 
desocupada. Propietario: Efmpedrado 20 
80548 16 J l . 
HORROROSA GANGA 
Vendo en plena Habana casa de mam- ¡ 
poster ía y tejas que está en muy buenas ' 
condiciones para renta se compone de i 
sala, saleta y 6 cuartos doble servicio ! 
de duchas, e inodoros, cocina, renta 
reajustada $70.00 su ú l t imo precio para 
no perder tiempo .ti.900 vale $9.50. J i -
ménez. Condesa 60, te léfono M-2134. 
E N L A H A B A N A MAS D E M I L E N T O -
das las calles y de todos precios E n el 
Vedado, desde 5.000 pesos hasta 250,000 
Hay una fabricada en un cuarto de 
manzana, moderna, de primera y se dá 
en 125.000 pesos Tengo para todos los 
gustos yen el punto que me pidan. 
E N S O L A R E S T E N G O L O M E J O R Y 
más barato. L a mejor esquina de fraile 
que queda en la calle 17, la doy a 34 
pesos metro y lo mismo en la calle23 
que en todas las demás vendo solares 
cuartos de manzana y cualquier tamañ¿ 
que desean siempre a los precios más 
bajos que corran. Una gran ganga, ne-
gado a Estrada Palma, parte fita a 
tres cuadras de la Calzada. 3.500 metros 
a 5 pesos el metro, no la vara . Dá a 
dos esquinas. 
A T E N C I O N . V E N D O CON U R G E N C I A 
ün terreno en el mejor punto da la 
Víbora, Gelabert y Lagueruela, a tres 
cuadras del paradero. Itimo precio, $4.60 
vara. Son 900 varas. Informan en Obis-i 
po, 40, camiser ía . 
30390 • 17 Jl j 
GANGA. S B V E M D B U N S O L A R CON 
440 metros en el Reparto Montaje, a 
una cuadra de la bodega Los Castella-
nos. Informes Juana Abreu número 22, 
Luvanó. Se da barato. 
30409 • 21 Jl 
A LOS QUE FABRICAN 
Se traspasan seis solares, juntos o se-
parados, en la calle Paz, con doble v í a 
al frente, en lo mejor de Santos Suárez, 
muy poco de contado. Se da a l costo, 
casi por la mitad de lo que vale. Su 
dueño: San Leonardo, 19, esquina a 
Flores . , 
29439 15 Jl. 
Vendo en el mejor Reparto de la Ví-
bora, magnífico solar de 19 metros 
de frente por 45 de fondo o lo cam-
bio por finca rústica. Muy urgente. 
Casa en Jesús María, cerca de Egido, 
dos pisos, renta $260; magnífica in-
versión, último precio, 24.000 pesos. 
Almacén en los bajos. Calle Aguila, 
cerca de! muelle, propia para almacén 
buena renta, $209.. La. quemo, en 
$15.000. Son más de trescientos cin-
cuenta metros. B. Córdova, Monserra-
te, 39. 
C5385 8 d 8 
O E R E C E O P O R T U N I D A D E S S I N Igual 
a los que deseen adquirir solares y 
'• chalets a plazos cómodos, en los me-
I Jores sitios de la Habana y sus a l -
I rededores. 
V E D A D O . E N L A P A R T E MAS A R I S -
tocrátlca del Vedado, tenemos solares 
en fác i les condiciones de pago, lo que 
, es una gran oportunidad que no debe 
dejarse perder. Allí disponemos de so-
lares de esquina privilegiadas con fren-
te a la brisa reinante en la gran Ave-
nida de los Presidentes, en la . parte 
| alta que pueden adquirirse al contado 
o a plazos cómodos. 
1 A Y E S T E R A N . L A C A L Z A D A MAS am-
plia y atractiva de la ciudad, con arbo_ 
lado, aceras, alcantarillado, agua y de-
m á s comodidades, tenemos all í , bien 
situados solares a precios moderados y 
en buenas condiciones de pago. 
| A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . C A B -
1 los I I I y Calzada de la Infanta, dispo-
nemos de manzanas completas, y bue-
nos solares, la parte más elevada de 
la ciudad, buen lugar, para residencias 
o industrias. 
R E P A R T O T O R R E C I L L A , E N L A L i -
pa, Marianao. nos quedan buenos sola-
res, que vendemos a precios y condi-
ciones muy cómodas. Este Reparto por 
su proximidad al Country Club, L a 
Coronela y la Playa de Marianao. es un 
sitio Ideal para residencias veraniegas. 
Comunicación directa al mismo Reparto 
por los trenes que salen de Galiano 
y Zanja cada veinte minutos. 
A M P L I A C I O N D E L A L I S A . T E R R E -
nos situados entre L a L i s a y Arroyo 
Arenas, con frente a la Calzada. Tene-
mos 46.000 varas de terreno, con ár-
boles frutales y el paradero de la Ha-
vana Central dentro del mismo te-
rreno. 
varios, tengo uno en el centro de la 
Habana, 5 año contrato, no paga la 
quiler. Ventas, 100 pesos diarios, café, 
fonda y vidriera de tabacos. Precio. 
6,500 pesos, dando 3.000 pesos de con-
tado. Informes: Amistad, 134. Benja-
mín García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo todas las de la Habana. Tengo 
en Prado una de 4,500 pesos, deja men-
sual 400 pesos. Tengo otra en San R a -
fael, en 5,000 pesos. Deja mensual 500 
pesos. Tengo otra en Neptuno, en 4,500, 
deja 400 pesos mensuales libres. Otra 
en Galiano en 5,000 pesos. Otra en 
Reina, en 3,000 pesos, todas estas ca-
sas valen el doble. Véa las y se con-
vencerá . • Tengo de 1.500 y 2,000 pesua 
también . Amistad, 134, oficina. Ben-
jamín García. 
HOTELES,. VENDO 
Varios con contrato 'de 8 y 10 años, en 
el centro de la Habana, los tengo de 
8,000 pesos hasta 30,000 pesos, mitad 
de contado. No dejen de pasar a verme. 
Amistad, 134, oficina. Benjamín García. 
PANADERÍAS 
Vendo 10 en la Habana, con contrato 
y poco alquiler tengo una con 7 años 
de contrato, 100 pesos de alquiler, ha-
ce 8 sacos diarios y vende de v íveres 
60 a 80 pesos diarios. Precio, 11,000 
pesos dando 6 de contado. Amistad, 
134. Benjamín García. 
LECHERÍAS 
Vendo 2, una en 1,000 posos, y otra en 
600 pesos. Una en Belascoain y otra 
en la calle Aguila, con trato de 5 a ñ o s . 
Alquiler. 50 pesos. Informes: Amistad, 
13 4. Benjamín García. 
VENDO UN KIOSCO 
de bebidas, frente a los muelles, con-
trato 30 años, no paga alquiler. Pre-
cio, 4,500 pesos, dando 1,500 de entra-
da o se alquila. No pierda tiempo. 
Aproveche esta oportunidad. Ajnisiad. 
134. Benjamín García. 
••• . 23 Jl 
- -bac s y biliPtoJ V|-
tos largos, precio de ocasién 
rio y reservado. Trabadeln -A ^ sc-
Crespo. Café de 1 a 3 ' A n m ^ r 
__29934 . ^ 
S E V E N ^ E 7 É Ñ LA"ATEir2¿A TT J 
cepción. Víbora, una bodega PW-r0'" 
bien surtida, que haqe desloo n y 
ITiO diarios. Precio muy econíi-ni f a 
me al te léfono 1-1794 " • • Llá-
29835 j . j 
SB~ V E N D E ^ N " T A L L E S DE L * , , , 
de techo de cemento con molde.! ¿I^ñ*. 
de 0,80, 0.85 y un metro, o L n i i ^ 
t a m b i é n se venden lotes de molTw u' 
separado y una concretera nar-/ in !'c"" 
con motor de 5 H . P. casi nueva «Pi¿ 
a prueba. Informan: Teléfono Isnlf -T 
11 a 1 y de 6 en adelante "•""•Lúe 
_29844 " • i(j j] < 
V E N D O E N GANGA MAOOTOTCA «n'-
dega, en buen punto, mayor Ve&TvS 
cantina, parte de su valor a nlr-a 
plazos. Cruzet. San Ignacio >f¡ n-
29'S8 ' "0-2o j , , 
A T E N C I O N . COMPEG Y'VEKDO un'. 
. ciegas, casas de huéspedes cafés ^af^ 
| solares y toda clase de proDiedaaw 
l e n g o casas de cinco a 20 000 uesol 
los mejores barrios. San Ignacio 21%?; 
léfono M-40Ü1. Angel Cruzet ^ ^ 
i ._.29787 2o JI. i 
1 G A R A G E A DOS CUADRAS" ¿B BE 
í l a scoa ín y Cuatro Caminos se vdnds" 
es tá Heno de máquinas, gran talle^ 
L s t a c i ó n Ipord, por no ser del Ciro J 
dueño lo vende pero no lo regala \T 
Unió Díaz Blanco y Lindero M-2í:l'7"í 
295 74 i . -V' 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
í nos contratos. Pagan poco alquiler. So 
i admite parte a plazos. Informa: Pede-
i rico Peraza. Reina y Rayo. café . 
GRAN SOLAR, 300 METROS 
Magníf ica casa en Lealtad cerca de 
Belj&scoaín por $5."00 casa en Estrel la de 
sala, comedor y 3 cuartos, $8.500. Ten-
gro infinidad de casas baratas y esqui-
naa. Jiménez,' Con | j s a 60, tel. M-2134 
% * £ A E1T S A N J O S E , E N T R E 
Belascoain y Aramburu. solar de 26 por 
40 metros que produce 270 pesos, total 
1065 metros a 30 pesos metro. Triana 
2n90mrlan0, 40• Teléfono 1-1272 
15 J l . 
Santos Suárez. en este reparto el do ¡ 
m á s porvenir y más lindo tengo las | 
casas más baratas que nadie, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño Intercalado, servi-
cio criado, c/elo raso decorado tan solo 
por $6.500. Jiménez, Condesa 60. Telé-
fono M-2134. 
30552 16 J l . 
C A S A S E N GANGA V E N D O MAS D E 
800 casas entro de la Habana, de to-
dos precios, chicas y grandes. Informa 
Rodríguez. Santa Teresa letra E , de 12 
a 2 . y de 6 a 9 de la noche, te léfono 
1-3191. 
30403 23 i l 
DOS GANGAS 
K n $4,000 casa mampostería , jardín, 
portal, sala, cuatro cuartos, garage, 
servicios, 1,406 varas. Terreno, árboles 
frutales, dejo cantidad en' hipoteca. 
Cerquita paradero Los Pinos. Figuras 
78. L len ín . 
E n $4.700, casa azotea corrida, sala, 
saleta, tres cuartos, traspatio para ha-
cer otros tres, renta 50 pesos, para una 
Industria. Je sús del Monte. Figuras 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
30370 23 Jl 
C A M P A N A R I O , 173. S I N C O R R E D O -
res, 4,300 pesos. 
29499 23 J l . 
Casas ideales. Calle 8 y la. Reparto 
La Sierra, yendo una elegante y có-
moda casa de esquina, radén termi-
nada. Tiene garage y cuarto de chauf-
feur. Precio muy económico y gran-
des facilidades de pago. Agüero. En 
la misma o de 10 a 11 en el edificio 
de Mendoza, y Ca. Obispo, 63. 
3O206 18 Jl 
B A R A T I S I M A . CASA P R O P I A P A R A 
quien tenga un familiar " f i r m o £ 
v61^6 %í %\ RePfrt« Batista^cSn'e G 
Í ' e-n10 cetros por 21 De do^ 
plantas. E n la misma, muebles de gus-
26588na(1U a de ^ P ^ t e r l a g S | 
, . 29 jn I 
Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y made-
ra en todo lo concerniente al ramo» 
no se cobra hasta la fferminación de'l 
trabajo. Planos y Presupuestos ^gra-
tis. Monte, 85, altos, entrada por la 
mueblería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. 
m Teléfono M-7415. 
25117 15 j l 
EN MANRIQUE, A $58 METRO 
^Lte9cen0oCon casa anti&ua. mide 11 i|2 
por 36 Renta $100.00. Corrales cer 
^ - d ^ A g u i l a - renta $200.00. dos Disnc, 
$2o. 000 -Vedado, . chalet, costó $48 000' 
fr /3 '^ ,33-- .^0- Teníí0 dinero en hipo-
teca al 7 12 . Solares y casas J o r ^ 
Govantes. San Juan de Dios 3 Tel4 
fono M-9595 y M-1890 
28073 ' 19 Jl . 
S T u a ^ t o s 7 0 ? 0 ^ T 1 1 * s ^ 
tres cuartos, cocina, baño y un cuartn 
d f f a T 0 ^ 1 m28 A- Para Verla d e s P ^ 
30193 ^ 8 Jl 
$2.200 E N R E D E N C I O N , F R E N T E al 
parque Loma Llave, a una cuadra del 
apeadero (Calzada) y media cuadra de 
guagua automóvil del Cerro o MaH-T 
nao. Calla Emilio Zola y Pasaje nú 
mero 138, casa mamposter ía y teia 
portal, sala, tres departamentos dos sa' 
letas. servicios exenta de contribución 
y a g u a . No vengan corredores. Porti-
29994 15 
E N 1.A V I B O R A , M A G N I E I C O S I . O -
tes de terreno. Milagros, 500 metros. 
Porvenir, esquina 1.356 metros. Lague-
ruela. 1.356 metros. San Ignacio 25. 
, M-4061. Cruzet. 
' 30417 . 18 jl 
i S O I i A R E S E S Q U I N A Y C E N T R O , OlT 
s ú s del Monte en lo mejor, cerca t r an-
:vla; caí les asfaltadas, urbanización com-
ipleta; $30.00 contado, resto pago faci-
1 l ís imo, bueno para fabricar. Empedra-
Ido 20. 
30548 16 J l . 
S E V E N D E U N SOI.AR, T E R R E N O l la -
no en la calle de Matadero, a media cua-
dra del Mercado Unico, de más de sete-
cientos metros, con 14 y medio a 15 me-
tros de frente. Informes: Aguiar. 112, 
altos, de 12 a 2 p. m 
30446 ' 17 J l . 
y E N D 6 ~ Ü N " s O I . A R D E E S Q U I N A 231? 
la calle 23, Vedado, el lado de los pares 
a 28 pesos metro, aprovechen ganga, 
es para 3 d ías . Informen; de 11 a 1 y 
de 6 a 10. Teléfono M-7291. San Rafael, 
120 314. 
304^3 n J i . 
Solar baratís imo, 10 por 30 metros, 
/completamente llano, con frente a la 
carretera y al colegio municipal Man-
' t i l la. Parte alta, muy saludable. Rá(pi-
da comunicac ión . Es tá liquidado. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L len ín . 
29344 17 Jl 
Para planos e informits diríjanse al 
señor Ramón Gutiérrez, Administrador 
de la Compaüía Territorial. Cuba. 79 
y 78, Habana. 
28484 1S Jl 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
• Vendo las mejores de la ciudad a bue-
; nos precios. A plazos y al contado. Soy 
' el corredor que mejores negocios tiene 
i por estar bien relacionado con sus due-
j ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
!y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
EN JESÜS~DEL MONTE 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Todas tienen co 
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
Teléfono A-9374. 
R U S T I C A S 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4.200 bodega, cerca de Vives: otra 
en $5.000, en Belascoain; otra en $9 000, 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
G R A N F I N C A D E 125 CABAX.DE-
rías en la Provincia do Pinar del Río. 
Tiene chucho, agua, se venda o se cam-
bia, por casa o una finquita cerca de 
la Habana. A. Caos. Empedrado, 30. M-
1238. 
30208 22 J l . 
TERRENOS 
PARCSX-AS E N E S T A C I U D A D T O -
dos t a m a ñ o s , centro o esquinas. Carlos 
TU, Hospi tal . Pocito. Ensancho de l a 
Habana, Neptuno y San L á z a r o . Desde 
513,00 hasta $50,(1'. Informes J o v e r í a 
E l Lucero. Reina 28. te léfono A-9515. 
30507 ie j l . 
En la Calzada de Concha esquina a M. 1 
Pruna, se vende un lote de dos m i l . 
r u a o s con frente a Concha. Precio de; 
ocas ión . Informa: Gómez. Galiano, 32. 1 
29367 17 j l 1 
R E P A R T O ~ S A N M A R T I N . E S Q U I N A I 
j de 588 varas a la brisa, frente a la cal- i 
zada de Colombia. Paradero Ursina. Ca-
I lie Gutiérrez, a 5 pesos vara, mitad de 
I contado, resto a plazos. Tengo dinero 
| para hipotecas. Vedado. Habana. No co-
• rredores. A. Caos. Empedrado, 30. M- . 
I 1238. | 
1 3020_9 22 J l . 
¡VENDO V A R I O S I . O T E S E N XNFAN-
ta, algunos de esquinav a ppreclo do 
'reajuste; aproveche esta oportunidad, 
pagando una pequeña cantidad de con-
tado y el resto a pagar en cinco años . 
F . G . Veranes, Manzana de Gómez 221 
Teléfono A-4620. 
28252 20 J l . 
E S T R A D A P A L M A Y O O I C U R I A , P A R -
te muy alta, a una cuadra del carro. 
Santo Suárez, un solar de esquina con' 
mil cien varas, se vende. Informan en 
el teléfono A-3825. 
25930 18 J l . 
GANGA. SB V E N D E B A R A T O E l . con-
trato de arrendamiento de una finquita 
toda sembrada de frutos menores, millo 
y buena arboleda. Tiene casa de tablas, 
pisos de mosaico y cemento, sala, portal, 
comedor, cuatro cuartos dormitorios, 
cocina, buena aguada^ cinco minutos de 
Marianao; media horaide la Habana, por 
el Central que pasa a una cuadra. Sr. 
Cárdenas. A-7565, de 11 a 11.30 a. m. 
o Cal lejón. Pérez, Coco Soso, Maria-
nao. 
30418 18 Jl 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. Informa: Peraza. ^iel-
na y Rayo caf í . Teléfono A-9374. 
VENDO ÜN CAFE 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años do contrato público, con po-
co alquiler. Vende. 4,200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
S E V E N D E C O L O N I A D E C A S A C h i -
quita. Informes detallados y precio: 
San Hfnacio 10, esquina a Tejadillo, No-
taría . 
29901 16 Jl. 
' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N B U E N C A F E , L U N C H Y 
vidriera de tabacos, largo contrato y 
módico alquiler; punto inmejorable no 
corredor. Informan de 7 a 10 y ae 2 
a 4. Neptuno, 155. 
80569 17 J l . 
VENDO 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su d u e ñ o . 
Informan, en Reina y Rayo . Peraza. 
30414 ___23 l-1 
BODEGAS EN VENTA 
Tengo muchas de todos precios, según 
si tuación, con facilidad para el pago. 
E l comprar por mi conducto es una ga-
rantía, según saben mis clientes. F igu -
ras, 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
80370 23 j l 
S E V E N D E UN P U E S T O D E A V E S , 
huevos y frutas, local amplio bien si-
tuado y propio para cualquier otra in-
dustria con dos años de contrato situa-
do en Marqués González número 8. P a -
ra informes, puesto de aves E l Slboney, 
Mercado Unico. 
30431 17 i l 
U R G E N T E . G R A N NEGOCIO JOS TE. 
ner que embarcarse. Se vende unaW 
na v idr iera de tabacos y cigarros y 
quincalla en uno de los mejores pun-
tos de la Habana con largo contrato y 
poco alqui ler . Razón Beynaza ,7 altos 
de 7 a S y de 12 a 12. Sr. Lizonrlo. 
28445 _ v i6%. 
B U E N A OPORTUNIDAD, VBKDO C3 
cafó a plazos, J u y o a un teatro, tiens 
local para montar oodega. lo vendo por 
no poderlo atender y no ser mi pipi, 
admito un socio que entienda el giro de 
café y bodega. Informes: Café Meca, 
Buena Vista. Columbia. Paradero Orfila,'' 
Marianao. 
28818 19 Jl 
S E V E N D E UNA HERMOSA VIDBIE-
ra de Tabacos y Cigarros. Tr-'s años 
cent-rato. 60 pesos alquiler con comida. 
Precio: 525 pesos y se deja algo a pla-
zos por embarcarme. Informes Concor-
dia 119. Ca fé . Benito Quesada. 
16 il. 
S E V E N D E UNA GRAN BODEGA can-
tinera, cén t r i ca . No paga alquiler, dô  
bodegas m á s para principlantes; tfnai 
vidr iera cerca del Parque Central, taba-
cos y quincalla y un gran café. Infor-
mes en Corrales y Factoría. Café, Sr. 
Manso. De 12 a 3 y de 5 a 8 p. m.1; ; 
29324 22 jl 
BUEN NEGOCIO 
Vendo hotel de moderna consti 
bien amueblado, sitio céntrico 
más informes, dirija correspona 
G . Puente. Apartado 2366. 
29815 18 jl 
D I N E R O E H I P O l M 
^ O I J O ^ S O T E C T O M 
12 por ciento con garantía de 
en Estrada Palma, que vale .,cln^° «. ' 
pesos. También tomo seis mil co" 6, 
rantía de dos casas en construcción en 
Lawton . No pago corretaje. Teléfono ^ 
8142, de 12 a 3 p. m. T1 
80452 11 
U N MXLIiON D E BESOS * A B * 
tecas, usufructos, herencias, co"!1ioS i n rni^i-. - -n , 
casas, fincas rústú|-.s. solares, terre 
Intereses más bajos de plaza, fron Ei, 
equidaV reserva. Lago, Soto -Joye* * 
Lucero. Bol ívar (Reina) 28, t e l - j j 
CHEQUES Y LIBRETAS ^ 
Marcelino González. Compro cheque* .e: 
los Bancos y Libretas de ja^Ue ya j>ÍV 
ahorros, teniendo en cuenta qut^ a 
go el mejor tipo. También ^ ^ 
la par, en pago de casas j inaniciones 
ta cantidad determinada, upe1" Agul. 
rápidas y mis asuntos s0"^",^ ' Telé-: 
la. 245, entre Monte y corrales, 
fono M-9468. 16 jl 
3(/369 — — — ^ j f 
P A R A MARIANAO* DOY D l g E ^ V 
Maran 
17 -
• E C E S I T A N 16.000 ^ S l ^ í S 
mera hipoteca sobre una soiic^ 4 
dos plantas independiente, c • 
P A R A lttAKIA«a.Wj -•- ^ j 
hipoteca en todas cantidaaes. í.- na 
nández . L u i s a Quijano. 41. M,1L7 JI 30253 
a pciju^"-- nn0 F.03^ garant ía . Informes por te léfono^ JJ 
30,000 
E N P U E N T E S G R A N D E S V E N D O SO-
lar que mide 16 metros de frente por 
40 metros de fondo con fabricación de 
madera que renta $70 al ornes. Su va-
lor es de $350. Informan en Real nú-
mero 87. 
•''•0424 21 j l 
S E V E N D E N DOS S O i A R E S A DOS 
cuadras del paradero de Orfila, de 6 
metros de frente por 22 1|2 de fondo, 
y uno de esquina de 8 metros de fren-
te por 22 1|2 de fondo. Informan en 
San Rafael y Marqués González, loce-
ría. 
28757 
I S E V E N D E UNA PEQUEJfA F I N C A 
le recreo. E s t á situada dentro de un 
i importante pueblo de esta Provincia, 
con frente a una de las principales 
1 carreteras, a una hora y media de ca- 1 
1 mión de la capital. Tiene una magní-
• fica casa de vivienda, con todas las 
j comodidades, tereno útil para toda cla-
jse de siembras, y tiene un magní f ico 
' reparto de solares a censo que en con-
junto produce buen interés . Tiene a l -
guna caña. Informes Manuel Ramos 
Calle ^Aguila No. 190. Habana de l i 
a l p . m . y d e 6 a 8 p . m. 
29300 14 j i 
V E N D O E N V E X , A Z Q U E Z Y C U E T O 
a una cuadra de Concha un puesto de 
frutas muy barato, un escaparate, una 
estijiina de tres mecheros y una máqui-
na inyer de coser, de sastre Todo muy 
barato. Informan en el mismo. 
30598 20 j l 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros en el buen punto, cua-
tro años de contrato 50 pesos de alqui-
ler, con casa y comida. Trato con el 
dueño del Café: San Lázaro, 158 y 60 
30650 24 J l 
T E N G O B O D E G A E N GANGA, $3.100; 
grandes facilidades de pago. Tiene seis 
años de contrato y buen barrio. Sán-
chez. Perseverancia, 67, antiguo. 
30393 16 Jl 
j V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y billetes, se vende en muy buenas con-
diciones; buen contrato, cuatro años, se 
vende por desconocer su dueño el giro. 
1 Se vende muy barato. Buen punto E m 
Ipedrado y Villegas, núm. 21. Informa 
Isu dueño todo el día y por teléfono M -
2410. Restaurant E l Reajuste. 
80175 17 Jl 
E N P R I M E R A E I P O T S C A , EN ma 
baña, se dan dos m11 P ^ l a núni«r0-




DINERO PARA HÍPOTEC^ 
. las mejores condiciones. 
Márquez. Cuba, 32 
19 j l 
V E N D O A C C I O N C O N T R A T O D E U N A 
finca en calza con cultivos, ánimalos 
y aperos, dista 8 ki lómetros de la Ha-
bana, excelentes casas, aguada pozos 
ríos, y cañadas y buena arboleda, tam-
bién vendo sin animales. J . Díaz Min-
ebero. Caserío Vil la María . Guanaba-
coa. 
29586__ le J I 
C A L L E 3OTOTCIPÍÓ, EVQ^ÍÑATBO M E -
tros de frente por 0̂ ed fondo.. 1.000 me-
tros, es parte muy alta y buen terreno 
para fabricar. Informan en el te léfo-
no A-3 825 
25930 16 j L 
S E V E N D E U N S O L A R E N A L M E N -
dares en la calle 18, al lado de la es-
quina de E . Informan Miguel Bombín. 
9 número 50. Vedado. 
29849 20 Jl 
Gran potrero. Finca para crianza, en 
carretera, agua siempre, buen pasto, 
sombra, preciosa residencia, más de 
cuatrocientas caballerías, con más de 
! mil reses de tamaño y buen pelo, to-
!do se vende en la tercera parte de su 
valor. B. Córdova, Monserrate, 39. 
' C5387 8 d 8 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A . E S T A 
acreditada, punto céntrico y buen con-
trato. Informan en Habana, 114, Marce-
lino. Agencia L a Unión. 
30420 19 j l 
U N P U E S T O D E F R U T A S D E L P A I S 
se vende Calzada de Monte, número 409. 
tiene habitación para vivir en el mismo 
y una vidriera a la calle, se da en cual-
• quier precio por tener que atender otros 
I negocios su dueño. 
I 30215 15 J l . 
S E V E N D E C A N T I N A , C E R R O Y 
Tulipán, teatro con la exclusiva para la 
venta dentro del Teatro, con tres años 
de contrato. Informes puesto de aves E l 
SIbonev. Mercado Unico. 
30431 17 11 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E L C A P E 
de Jesús María y Compostela. gran ne-
gocio, se vende barata, informes en la 
misma de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono 
M-5758. Rogelio, Fernández. 
30517 17 J l . 
MAGNÍPICA OCASION P A R A UNA mo-
dista que desee establecerse. Se vende 
la instalación completa, fina y elegan-
te, de una casa francesa. Informan en 
O'Reilly, número 79. altos. 
30226 16 J l 
Por tener que marchar a México, se 
vende el mejor restaurant de la Haba-
na. Informan Plaza de! Palvorín, Zu-
lueta y Animas, pregunten por el se-
ñor Arredondo. 
. . . I 7 _ j l _ _ 
U N B O N I T O N E G O C I O . V E N D O MI 
Bodega, muy cantinera. Como se verá, 
vende más de 30 ¡I Mos de pura cantina. 
Vendo por necesitad el dinero para 
otros asuntos. E l que busque negocios 
de esta clase no encontraríl seguro otro 
m á á s á eáná ápárááoporción. Informes 
Laureano. Car-
$20,000 0 MENOR -
iDoy en hipoteca sobre ^ ^ ^o j , 
Compro casa desde $5 00U i d reCto 
No impor ta sea ^ 1 * - SU- 16 
" ' D Í N E R O I T H I P O T E C A . A I . 
7 010. Con h a e m g " , 1 ' ^ 
Trato directo con lo* * « 
sados. I » ¿ " ' T e l é f . -





N E G O C I O . C H E K ^ ^ p v o p ^ ' i . 
f950 en hipoteca, sobre^ ^ ^do, 
años sin interés . Iníorm 
vidriera tabacos 13 vidriera tabacos 29353 29353 — ' « ' 
M E C E S I T O P A R A R ^ haSta >£ aba-
Habana, varias reserva- ^ 3 3 
triple garantía, murcrh^po. Café de • 
délo, en Animas y Crespo. , . „ 
29934 
San José y Oquendo 
nlcrr ía . 
30323 16 j l . 
S I G U E A L 
DIARSO DE LA MARINA Julio 15 de 1922. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 1,000 Informan: Galía-peso3 a 20,000 pesos 
no, 75, café E l Encanto,, vidriera, ü§ 9 
Díaz 
29ÜS3 
N E C E S I T 0 $ 1 8 OOO^ A L J 
.ífica garantía c ^ f b j do 
683 
tío-
W t9<\ 000 al ' J rtnn Toree Govan, 
te8Ú.l890. • 19 j l . 
M^" „ de terreno, 4DI 
una 
E N H I P O T E C A S E DAN $3,000 ó M E -
nor cantidad, sin corretaje. Informan: 
Galiano, 75, café E l Encanto, vidriera, 
de 9 a 11 y de 2 a 3. J . Díaz . 
26805 30 j l 
D I N E R O , IiO D O Y E N H I P O T E C A des-
de el 7 por ciento, compro y vendo fin-
cas rúst icas , urbanas, solares y censos. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
30651 • . 18 J l . 
M. FERNANDEZ 
Empedrado. 5, Teléfono A-9373, de 2 a 
5. Doy dinero en hipotecas, en todas 
cantidades en todos los barrios y re-
partos al tipo m á s bajo de plaza. P r é s -
tamos en p a g a r é s . Sompro cheques de 
todos los bancos y del gobierno pagan-
do los mejores tipos. 
29114 20 j l 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago al 
mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra feectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 3 a 10 y de 2 a 
4. Manuel Pinol. 
30610 24 j l 
Diner en hipoteca se facilita desde 
P R E N D A S i L E S Y 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
$300.00 hasta S100.000 ál tino más ustecl comprar, vender o cambiar má-y o w . v v nasia «piuu.uuu di upo mas qulnas do C099V al contado o a plazos? 
bajo en plaza sobre casas y terrenos y a m e ai teléfono A-83SI. Agente de 
J , .r , . , ; tíinger' Pío Fernández . 
en todos los barrios y repartos, se com-1 28136 so sp 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
MOSQUITEROS 
a 10 y de 1 a 3 . 
2963 
^ c ^ ^ ^ ^ ^ ' i ^0rm®* fraíi*s* ¡ Cuando necesite un piano 
Real State, Teniente Rey, 11, depar- , • , coiu aparadores, 25 nesos; camas do hierro, 
i L 011 T l ' f A OOTO J a ",'0> »0 nUSmo que Uno de Rrandes V;?ruesa3 con bastidor fino, 17 pesos, mo-{ 
tamentO, 311. Telefono A-9273 , de 9 i * , 5 t a " u c » ^ dernas, sillas. S2.50; sillones, 5 pesos: 
sonoras voces, con cuerdas cruzadas,! «^pejo y consoiu, 30 pesos; lámparas, 6 ¡ 
compranflo sus muebles en L a Casa de» i miI i- - e n p r i a l r lusP «;imP- lluiera- íaiIMWen tenemos joyas QO O 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos v I d e m u s e l i n a e s p e c i a l , CidSC S l i p e - ; , » nilji-tp)i n ] a t í n n v Kr:nanf«e 
baratos. Lean en.;os precios: guardacoml-¡ • v J 0 " H - • I I1*5 <lU"ateS, platino, y brillantes, 
das. $6; mesas de ala, especiales. $6; riOF, y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
propio para lucirse dando concie«o$,! fes 0 ^ v ^ 
no cierre trato con nadie sin ver y " 
examinar los que tienen en 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
"LA ZILIA" 




todo M 0 , 3 : 
™ Barrada 
^ente nuevo y equipado a 
Se vende barato en Trocadero 
18 J l . 
305S1 
ÍÑ v E B ? t n ^ S se venden algunos au 
m m ^ T l i e t t Pasajeros, entera 
tomóviles cohocida marca. Ave 
mente nue \^rta antes de comprar otro. 
Müe ^dinero Informarán en OReUly , 
Ganara 
2 bajos. 23 j l 
30415 ; 
S ^ ^ . d o . Urg í su venta. Garage "Qoa-
GANGA Y CON P A -
fico i 10. 17 J l . 
— T T ^ O B S R B I A MAQUINA D E S I E -
GAIIGA S O » ^ se.g cUimlrog .práctica-
te pasajeros, ^ precio inverosímil , 
^"ve'nde! O'Reilly. 2. bajos, 
30415 
23 j l 
" - ^ T n V I I . E S E N 450 P E S O S S E ven-
de un Voage u mayor. Garage 
cambia P0i ° " o 8 y 10. 
••Quaker Blanco, o j 17 J l . 
S0443 
n a d l r í f ^ ^ ^ e r í - a r Informan en' Be-
laScoaín. 8 y 10. 17 J l . 
3048o 
rrívESEA COMPRAR U N AUTOMO-
5n cerrado aunque no esté en buen esta-
la pnnroporciftn y a pagar en plazos 
Vantiz^dos. Dirigirse al señor Gon-
zález. Apartado, 1353 23 J l , 
T ^ T R O POR D E A R R A N Q U E , 100 pe-
sosTn manos, r^sto a 20 pesos mensua-
les Teléfono F-4042. 
30490 1G J l . 
TOBD VENDO E N 
Véalo hoy. anja 131 
nuej Pico. 
3053S 
GANGA 200 P E S O S . 
Teléfono 1)735 .Ma-
21 J l . 
SE VENDE UN PORD, D E L 20 E N 
buenas condiciones, puede verse en la 
piquera del plaza antes meridiano y 
tiene el número 7854. 
5S9 16 J l . 
STÜTZ "SPECIAL", 1921 
Se vende. Cuatro pasajeros, 
casi nuevo, seis ruedas de 
alambre, con sus correspon-
dientes gomas. Carrocería 
Hispano S u i z a . Precio, 
$2.600.00 Manejado siempre 
por su dueño. Informes: Ban-
co Prestatario de Cuba. Con-
sulado y San Miguel. 
M O T O C I C L E T A 1NDIAN: S E V E N D E 
una en perfectas condiciones, con Si-
de-Card nievo, se cía uarata, puede ver- j 
se a todas horas en Norte y Dolores, bo- 1 
dega. Teléfono 1-7135. Quemados de 
Marianao. 
29271 • 14 J l . i 
SE DESEA 
Cambiar un automóvi l de 7 pasajeros 
con 6 ruedas alambre. Completamente 
nuevo, por una casa solar bien situado i 
Doval y Hermano. Morro, 5-A. Telé-
fono A-7055. 
27123 24 ¡1 
Mientras lleguen las nue-
vas remesas de MARM0N 
y CHEVROLET, ofrecemos 
un número limitado de au-
tomóviles de uso, a precios 
excepcionales todos en muy 
buenas condiciones, de las 
siguientes marcas: 




p R A N K R 0 B l N 5 [ D , 
• H A B A N A • 
Teatro Nacional 
CAMIONES DE USO 
Tenemos varios camiones de 
uso de marcas conocidas y en 
muy buenas condiciones que 
detallaremos a precios muy 
reduddos. 
F R A N K R D B 1 N 5 f D -
HABANA 
Vives y Alambique 
que e s t á en Figuras, 25, entre Manri-
que y Tenerlfa. L a Segunda de Masta-
che. 
Quetas, 25 pesos; mesas noche» 5 pesos 
jueg:o sala, 75 pesos; completo juego 
ce cuarto, con marquetería, 100 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
cor, mesa y seis sillas. 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
tor eso no hay quien pueda competir 
más antíffUOS y acreditados de SU s é - ' con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
ñero, lo mismo le compran que le ven-
den alhajas de oro y plata, brillantes, 
oro viejo y cualquier objeto de valor. 
El surtido que tiene "LA ZILIA" en 
trajes de hombre, corrientes y de eti-
queta, es sencillamente colosal. 
"LA ZILIA" está, como nadie igno-
ra, en Suárez, 43 y 45. Teléfono A-
1598. 
CUANDO DESEE COMPRAR 
muebles buenos y baratos, recuerde 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; > ? ' ^ l ^ 1 0 " los vende a como 
quiera. También te e os joyas de oro, 
a 
precios sin competencia. Hay un gran 
surtido de discos, muy baratos, fo-
nógrafos, victrolas, ropa, máquinas de 
escribir y de coser, objetos de arte, 
etc. efce. Piñón y Hermano. "El Ve-
subio". Préstamos. Corrales, 53, es-
quina a Factoría. 
29708 20 j l 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Con reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife, L a Se-
gunda de Mastache. 
31 j l 
C5503 7d.-14 
C. 5530 4 d 14 
MOTOCICIiETA I N D I A N MODEIiO l i . 
E. 21 con slde-car y equipo cieccrxcv, 
(¡asi nueva, se dá barata. Dirigirse á 
uoicolea y Hno. Qoivican. 
29171 16 J l . 
GANGA' SE V E N D E E N N O V E C I E N . 
tos pesos un magnífico automóvi l F i a \ 
para siet^ pasajeros. Puede verse a tO' 
das horas en el Vedado, calle 17 núme' 
ro 324. entro A y B. 
29600 15 31 
Automóvil Packard, cerrado, 
para bodas. Se alquila a precios redu-
cidos; el único de su clase que haj 
en la Habana. Doval y Hermano. Mo-
rro. 5-A. Teléfono A-7055. 
27122 • 24 J 
8B DESEA V E N D E R B A R A T O UN A U -
toinuvu Uodge Brothers, en magníf ica* 
condiciones, tanto el motor como la 
carrocería. Calle H. entre 19 y 21. Veda-
do. 
Accesorios de automóviles. Poii 
/ Hon. Casa con completo surtido 
para toda marca de automóviles 
¿ornas ü. S. Stock "Michelin"! 
¿stacíon de servicio "Ford". Veu 
¿a aí«por mayor y detall. Mom 
§ A. Teléfono A-7055, Habana. 
Motocicletas Indian. Se liquidan a 
todos los tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J . del 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 30d.-2 
C5502 7d-14 




Vendo los siguientes", 
jt-ros, ruedas alambre 
dler, ruedas alambre, 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
con barillas de nácar doradas y otros 
con encajes finos; prendas antiguas con 
esmaltes o camafeos, que denoten arte y 
objetos de plata fina, también anti-
guos. San Rafael . 183, Joyería. 
• S v 3 68S6S 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus muebles están en mal estado 
de barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfecto, nosotros se loa arregla-
mos dejándolos como nuevos. También 
embasams muebles. Especialidad en 
tapizados, en fundas para muebles, y 
cojines para mimbres. Hlstrella, 16. 
Téléfono M-3574. 
29248 5 ag 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314. 
. . . 31 j l 
Consulado, 94 y 96~Tel. A-4775 
Prés tamos y • * ¿ ^ i ' - « ^ | w M ^ » ; J í P 5 nue^ 
Tres Hermanos. Oían rebaja en todas varat ' T,raen estuche L u i s de los 
sus existencias de muebles y prendas. • uaratah,. l i a 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado. 94 
y 96 frente a la panadería lül Diorama. 
30052 1° ag 
E n t o d o s los t a m a ñ o s y a p r e -
c ios m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o de r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
techo . 
T a m b i é n d e m u s e l i n a de r e j i l l a , sala, d'esd 
S E V E N D E N U N J U E G O D E SAXiA, 6A^ 
Jeta ycomedor; una lámpara de combi-
nación, cuadros y otros muebles m á s , 
en Vi l la María, San Mariano y L u z C a -
ballero, Víbora. 
30377 17 n 
LA NUEVA MODA 
Escaparates a 11; camas, a 11; coque-
tas, a 20; mesas, a 4; aparadores, con 
luna, a 20; id. 15; vitrinas, 2?; neve-
ras, 14; mesas correderas, n 9; lava-
bos, a 11; sillas con rejil la ai respaldo, 
de caoba, a 2.25; sillones para oficina, 
el par a 14; burós planos, a 15; id. de 
cortina libreros e caoba, 25; juegos de 
l , e e 48; esmaltados, 8; piezas, 
y de p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a j I V s ^ . l Z f t i . ¡ l U t \ ! ; c C Z l : 
han'. ^J, p i ^ s ' ,7/5= id-. 1°: Piezas, a iso, id . , 250; lámparas, desde 6; y 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a ~̂u~cho~s -mue.bles más- ^ ™ 
de a n z a . 
 l  
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a -
COMPRO MAQUINA ESCRIBIR 
y doy dinero sobre ellas. Reserva y se 
riedad. También compro un auto Do- -¡QS V e n todos los t a m a ñ o s che, del 20 6 21, moderno. Voy a su cu^iUUUb -Ob IdmdllOS. 
casa avisando al M-6237, Academia F e r -
nández . 
29389 15 j l 
M i u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a d e a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
MAQUINAS D E V I A J E D E E S C R I B I R ! ro . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o desdei 4 5 centavos . . 
Reyes. L u z 24 bajos, 
29111 
Teléfono A-1036. 
20 J l . "EL ENCANTO" 
GANGA. S E V E N D E N S I L L A S V AIE 
sas para cafés y fondas, dos cajas tía 
Alquileres de muebles, préstamos so-
bre alhajas, cajas de caudales, desde COMPRA V E N T A , R E P A R A C I Ó N Y 
$25.00; contadoras Nacional, desde alquiler de máquinas de escribir, repa-
CAcxnn c x J _ i J» racióii de máquinas de sumar, proiecto-
$40.00. Se remiten a todas partes de res cfc cheques o folladores 22 años de 
e-penencia. Precios módicos. L u i s de ra caudales una contadora Xational' y |_ I J U i a HUnann V i l W a t í 6 v T e - f',? ^en -r 
v l r i a s vidrieras y cocinas de gas. E n ^ ^ a . L a « 1 ^ 0 . Villegas « ^ 1̂  , ^ ^ R ^ - L u z 24. bajos. T e l . A-1036 
Apodaca, 58, a todas horas. ; jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054 . "J750 16 Jl 
29756 
20 j l 28502 2 as 
V E N T A D E E N S E R E S D E U N P U E S T O 
de aves y huevos, todo mpderno. es tá 
en Jesús del Monte, número 299, frente 
al cine Rivoli . 
30557 18 J l . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA MUEBLES ! Se compran muebles pagándolos más 
Prpstamnq So rcal iran grandes exis-' SU6 nadie. así como también los ven-rresiamos. ae realizan granaes» BAIS ¿lemos a precios de verdadera ganga, 
tencias de joyería fina, procedentes ¡ A V A Q 
COMPRAMOS DOS A R C H I V A D O R E S • , , . j i„ •. i i 
de acero de uso. que estén en buen es- de prestamos Vencidos, por la mitad, Si qulere comprar 8U3 Joyas pasa 
tado Pagamos bien. González, te léfono , ¿e sU vaJor> fam.bién SC realizan gran Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
M-2781. I , • ^ • 1.1 j + J menos interés qv.e ninguna de su giro, 
30(518 18 j l 1 des existencias, en muebles de todas así como tamb'én las vendemos muy 
"~ 1 !—'rlacoc 9 rnalnnior nw»rin Dnv dineroI b1ar^tas J)0r Pr,ccedeJ* de empeño. No se 
V E N D O U N S I L D O N D E M A J A G U A pa-; ciases a cualquier precio, uoy amero olvide. ^ Suitana( suárez . 3 , Teiéfo-
dura nuevos; acabado de pintar $750.00; | .t s jesú-s dei Monte. 99 
Hud^on $1,100; Hudson $E2Ü.OO; cuna 30644 
tipo sport, propia para joven de gusto, 
$5525.00; Buick 5 pasajeros. Industria 
81 preguntar por Mestres. 
30147 31 Jl . 
F I A T T I P O C E R O , CON A X U M B R A D O 
eléctrico, bien equipado, máximo de 
economía, se admite oferta razonable; 
precio adecuado. Ramón Alamo, Alcan-
tarilla 20, garage M-5636. 
29979 16 j l 
M O T O C I C L E T A S . V E N D O C U A T R O , 2 
Harley Davidson, una 'con su s idec í^ y 
otra sola y dos Eqcelsior, una sola y 
otra con sidecar; todas sop del últ imo 
tipo, y de dos cilindros, tres velocida-
des. Se dan a toda prueba y a mitad 
de su valor, por tener que ausentarme. 
Urge la venta. Calle 15 No. 304 entre 
B y C , Vedado. S r . Basilio Valcárce l . 
_J?0316 ^ 1C j l . 
Cam.ión "Republic" 2 112 toneladas, 
propio para reparto de leche, refrescos 
o víveres. Muy barato. Pérez. Teléfo-
nos A-2418 y A.0156. 
30322 16 j l . 
serva en las operaciones. Visite esta 
17 J1 ! casa y se convencerá. San Nicolás, 
V E N D O D O C E B A N Q U E T A S D E P Í A - ¡ 250, entre Corrales y Gloria., Teléfo-
no M-2575. no a tres pesos, un piano alemán casi I nuevo, un canastillero americano con 1 
vidrio, color nogal; unas mamparas y l 
dos medios puntos con vidrios. J e s ú s ! 
del Monte, 99. 
30643 17 j l 
29201 5 a; 
BILLARES 
S E V E N D E F O R D B U E N O P A R A tra-
bajar barat ís imo; única ocasión; sólo 
por 4 días. Informes Notar ía Consulado 
Españr^ 
30183 15 j l . 
Sigue la subasta. £1 miércoles 12 a 
las 3 de la tarde se remató un His-
pano-Suiza, 15-20 H. P. en $205 al 
señor Antonio Durras, de Concha 37. 
Ahora tenemos en subasta una cuña 
Empire, de 4QÍ asientos con elegante 
carrocería forma Stutz, motor de 4 ci-
lindros, muy económico, ruedas de 
alambre. Venga a hacer su oferta. Se 
rematará la subasta el sábado día 15, 
a las 3 p. m. al que pague más, 
cualquiera que sea el precio. J . Ulloa 
En condiciones esnléndidas y con fa-'y Ca. Cárcel, 19. Telf. M-7951. 
ciiidades de pago se venden camionei 15 31 
garantizados de todos tonelajes. Ave-1 AUTOMOVILES 
flgüe nuestra oferta antes de comprar, No compren ni vendan sus autos ú t 
e' suyo. Le interesa. O'Reilly, 2, ba- ver primero los que tengo en existen 
cía. Carros regios, últimos tipos, pre 
' jl cios sorprendentes y absoluta reserva 
Doval y, Hno. Morro 5^\, Telf. A-7055 
Habana.. 
6422 Ind. 22 
MAQUINAS SINGrER. . I . A S A L Q U I L O 
a un peso mensual. L a s arreglo dejándo-
las como nuevas, las vendo más baratas 
que la compañía. A plazos y al contado. 
I Teléfono M-7197. Ramón Fernández . 
30695 12 J l . 
Hudson Suer Six. Vendo en buen uso, 
con ruedas de alambre y dos de re-
puesto. José Flores. Teléfono A-4958. 
5430 8 d-9 
3 E R E M A T A N P O R L A P R I M E Kü 
•ferta de contado un cs*hi6n tonelada 3 
media, en magníf ico estado y una m á 
'juina francesa de sietf? Asientos cor 
•?eis gcjinas nuevas, gran ganga. Cuba 
aúm. 24. 
29720 25 j l 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muetdes no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien .servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $2.00; mesa de. comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00, Con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se. de-
tallan a precios de verdadera ganga.. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
Stock "MICHELIN" 'LA CUBANA" 
5245 15 J l . 
]0S 
"P^ORCITOS E L E C T R I C O S D E 4 
caballos, monofásicos, de 110 y 220, 
imevos, acabados de' recibir de la fá-
w « ' se venden baratís imos por ha-
cerse quedado por cuenta del fabri-
o^f" ^lrve" Para cualquier industria 
«• i,?ía'¿onibear agua, y se sacrifican 
" ! Fogler y Cía. Amargura, 48. 
18 j l 
a % 
300 
Vendemos un automóvil Sudsoo 
Super Six en buen precio, pintado 
AUTOMOVILES PARA BODAS de nuevo, fuelle y vestidura mía 
y motor en perfectas condi 
" ciones. Informan G. Miguez y Co. 
Amistad 71 y 73. 
C. 4978 1 5 d. 29. 
Ció rtBt^ ^asa ha establecido un serví 
hos Limousines modernos con bue 
fer(,e(WPc»s, contando con expertos cho 
Unif̂  haPa Particular. Chofer y pacre 
^iformados de blanc 
55 convencer 
Gire .una visita 
Los precios están rea^ 
'Esta ^ acuerdo con la s i tuac ión , 
f a j ^ ^ a también alquila para paseos 
30ire abonadoí;•• Industria 8, garaje 
21 j i . 
(io un v * ^ PLAZOS COMODOS V E N -
de vir o . J611 Perfecto estado. Se piie-
llar a.todas horas en Jovellar, 4, V i -
18 j l 
Por reM Ĵ? O N , D E AUTOI 
^ W ó ^ f i P 1 ? . de,1 negocio liquido ocho 
Buick o . f Fo^cI' todos trabajando, un 
cinco r n ^ ro cllindros; un Briscoe con 
cufia Vil i - alambre y un Chevrolet, 
' 29244 ' ^ y meelio, garaje Vizcaya. 
16 j l ' 
SE VENDE UN CAMION 
Marca March. 5 y media toneladas, tod( 
en buen estado. Precio, casi regalado, 
Preguntar por Manuel L a u , en Ber 
naza, 28, altos. 
27382 26 j l 
CAMION " D O D G E " C E R R A D O , E l í 
suenas condiciones, se vende. Inforiuan 
¿n J e s ú s María y Habana. Drogueriu. 
«'0026 27 J i . 
Brother s, se vende uno mo-
L I Q U I D A C I O N D E A U T O M O V I L E S 
por retirarme del negocio liquido ocho 
automóvi l e s Pord, todos trabajando, uu 
Buick. cuatro cilindros, un Briscoe con 
¿inco ruedas alambre y un Chevroloi 
¿uña. Sol, 3a y medio, garage Vizcaya. 
29244 16 J i . 
,re InCa ? ¿ ^ . ^ c MlgUJel en' lá Se da barato e in-
^ la 1 ! Bpasarrate- Se P ^ e vel foma. Vassallo, San Lázaro, 37. 
802V Una- Pregunten por Rubio 3009 %% j i 
^ r - - 18 ^ 
autom5;IL,?N1:EM03 M U E D I E S PA-
illao ?.l las . siguientes mar. 
. 'G lor ia , n ú m e r o 1 3 4 , e s q u i n a a F i -
i g u r a s . T e l é f o n o A - 1 8 3 5 . S e p r e s -
! t a d i n e r o s o b r e a l h a j a s , r o p a s y 
m u e b l e s . G r a n d e s e x i s t e n c i a s de 
estos a r t í c u l o s a p r e c i o s s u m a m e n -
te m ó d i c o s . S e C o m p r a n m u e b l e s do. 113 se vende una vidriera y mos-
**' illv-'v^1,-v' ^ . T1 . trador y una caja de caudales y todos 
B a s a n d o b u e n o s preClOS. U n a V I - ¡ l o s enseres. Se da barato. Informan a 
í^43 . r tnHas horas. 
s i ta a e s ta c a s a lo c o n v e n c e r á . 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
Gran subasta de carros de uso. El 
4ue quiera adquirir automóviles usa 
dos a precios irrisorios, que acuda el 
lunes, día 10 de Julio a la inaugu 
.ación de nuestra gran subasta de au 
úomóviles usados de varías marcas 
LOS sábados y miércoles, a las 3 p 
úi. se cerrará la admisión de ofertas 
adjudicándose cada coche al mejoi 
postor, cualquiera que sea el precia 
Surtido completo ae ios aiamadua BI> 
L L A R E S ms-rca " B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar., 
Reparaciones. Pida Catáiogos y precios. 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 Ind. 15 m» 
limpiabotas. %'o\ un reloj Reina Ana, ; con modlCo mt es, sobre alh jas y no M-1914. Rey y buárez 
§2, un canastillero nogal con vidrios, i , . . , , i j « " 1 - •. ' — 
i nuevo, ?io; unas mamparas. $5 y ma-j objetos dfe valor, guardando muena re 
i dera nueva para tres divisiones de 
MUEBLES BARATOS 
LA PERLA". ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegroa do 
cuarto, de sala y comedor, tanto flnoa 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas , 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuanto 
Eueda uecesuar una casa bien amue-lada. Precioo, véanlos y se convence-
rán da la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyasi bara* 
t í s i m a s . 
MUEBLES EN GANGA ̂  
" L a Especial ", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , ualón aa 
exposic ión: Neptuno, 159, entr* Escobar 
y Gervasio, Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre .espejea dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 




precios muy baratos. E n San 
Teléfono M-7429, 




San Rafael, 115. 
cuarta ?100, hasta $500. 
dorS «sn 6 ^ala' ?50/ Juegro3 de come-
Í%1' Í * 0 - ^ s c a P a r a t e s ' ?12: con luna, 
|30 en adelante. Coquetas modernas 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15 
Mesas correderas, $10. Peinadores. $8 
^eStl•^drOIís• 512' Mesas de noche. $2 a 
$4. Modernas camas de hierro S12 
6 sillas y 2 sillones de caoba. $22 8 
piezas,, $100. Sil lería de todos mode-
los mimbres, lámparas, relojes, máqui-
c o s ^ columnas, $2: cuadros, bu-
\r^.A^% cortina.. Planos, precios de una 
^ / o n ^ A ^ f o T ^ - ^ 115- T e V 
CONTADORAS NATIONAL 
Asombrosa realización de varios estl-
8 99 9q9U6^ar^n deSde $3.99 h ^ t a $»9.99, con Cinta y ticket Iptrnq nnr-a 
d t r 1 1 ! ! 6 ^ ^ " I ^ ^ y ^ a n & T 
aas bi usted tiene dinero y no gusta 
^L,.perder tiempo, venga y véa las que 
cfnPn^T08 ^ S ^ o hoy mismo, con un 
cincuenta por ciento de su valor C a -
lle9fi^celon^ 3' imprentar ' C a 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-a054. 
26509 Ind.-15 Jn 
A V I S O . S E V E N D E N 2 MAQUINAS da 
coser Sínger, de Ovillo Central. 7-5 ga-
vetas nuevas y tres de cajón, muy bue-
nas, las hay nuevas, precios 40 36 "0 
cite16' 15, 0':ReiIly' 53' esquina Akua l 
29h4 21 JJ, 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue alemán, garant ía 15 años único 
taller en Cuba con maquinaria moder-
na químico francés , y dos expertos one-
rarlos alemanes. L a s mueblerías son 
nuestra mejor recomendación. Precios 
sm competencia. Lunas «Scanarate $4 00 
par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 ñe-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en vidrio o cristal Reina 
Ana o Lui s x v . Se habla francés, ale-
mán, italiano y portugués. Como regalo 
espejos de bolsillo y una entrada gratis 
al Parque Zoolópico y Campo de Esnec-
táculos de la Habana. Reina 36 TVlí 
fono M-4507. - ele 
30 d-9 
E ü D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L 
L a Hispano Cuba le facilita una caia 
de caudales desde $25.00 en adelan-
te. Es tas cajas proceden de una reali-
zación y también las damos 
rados, porta-macetas esmaltados, vltrl-'Hacern03 prés tamos sobre alhajas s in 
ñas, coquetas entremeses cherlones, I reparar en interés , " L a Hispano C u -
adornos y figuras de todas clases, me- fca". Villegas y Tejadillo, por Aveni-
sas correderas redondas y cuadradas, da de Bélgica . Losada y Hermano Tel f 
relojes do pared, sillones de portal, es- A--8054- " 
caparates americanos, libreros, si l las gl-' 24241 jo « 
raterías, neveras, aparadores, para vane» i , . ' — — — • 
y sil lería del país en todos los estilos. s r W Q U I D A N V A H I O S J U E G O S D E 
Antes de comprar hagan una visita ^ m b r e con cretona de la mejor cali-
a " L a Especial". Neptuno. 159, y serán ' dad y de los m á s modernos por cuenta 
bien servidos. No confundir: Neptuno, (de la fábrica . Los que valen $900 00 
número 159. se dan en $450.00. Dando $50.00 de 
Vende los muebles a plazos y fabr í - ' fondo y $20.00 mensual. Galiano 53 
S E V E N D E U N A P A R A D O R , P R O P I O 
para hotel o casa de huéspedes, en 40 
pesos también cocinas de estufina de 
dos y'tres hornillas, con su horno. Ber-
naza. 4S, bajos. 
29336 17 J l . 
camos toda clase de muebles a guato 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em 
balaje y se ponen en la es tac ión . 
30637 13 ag 
todas horas. 
2959S 15 j l 
S E V E N D E U N A A R T I S T I C A J A U L A 
de madera del país imitando la cate-
dral de Cádiz. Se exhibe ep el Bazar 
París , manzana de Gómez, frente al 
Hotel Plaza. j 
29S06 I4 3l 
V E N D O U N A S E R I E S E V I D R I E R A S 
da tabacos y cigarros de todos precios 
y tamaños dentro del actual mercado. 
Ande pronto. Negocio de ocas ión . Cuen-
ya y Pérez, Monte y Cienfuegos, Bo-
dega. 
27511 29 Jn. 
esquina 
29310 
a Neptuno. Teléfono A-4454. 
21 j l . 
UNDERWOOD" 
S E V E N D E UNOS M U E B L E S D E U N 
cuarto, nuevos y modernos, a precio de 
situación, por irme para España, la di-
recclór- Monte, 381, habitación, 11, se 
vende un automóvi l Dor moderno, buen 
M U E B L E S S O L I D O S Y E L E G A N T E S , 
en caoba y en cedro, véa los en Blanco, 
elija el que le guste y dé la orden para 
mandárse los a su casa; no compre mue-
bles de uso; ni nuevos, si estos tienen j 
por espigas puntillas, busque muebles 
sól idos que los muebles no se compran 
todos los días si buenos le cuestan el 
mismo dinero que los malos, sabiendo 
comprar. Vea el gran taller en el Cerro, 
calle San Salvador, número 19. Telé-
fono 1-1931. 
29525 ;3 J l . 
S E V E N D E U N H E R M O S O E S C A P A - i fono A-5136. 
uso, ganga, 60 y 75 pesos; y un .juego 
cuarto color caramelo, m á r m o l e s ' r o s a , 
$115. Belascoaín, 117, altos, esquina a 
Poclto. 
29391 15 j l 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de una casa extranjera se compran aba-
nicos antiguos de cualjuier clase aun-
que estén rotos, prendas de oro, mone-
das, medallas, platos, jarronts, relojes 
de bronce y andelabros, libros raros 
encajes antiguos y cualquier curiosidad 
San José 8 7. Se nasa a domicilio. Te lé -
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
>aparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetr ía y barnizado a muñeca fina. Su 
prec"o: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figu-as, 26, entre 
Manrique 
Mastache. 
Cerré oficina y quemo, urgente, 2 m á - ' ^ J ; f a D * Tenerife L a S ^ n ñ ^ ^ 
quinas Underwood,_ modelo ú l t imo, « n . y ienerlIe' ^ Segunda de 
31 j l 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
uso. 
29883 13 J l . 
j o toda clase de operaciones sobre 
DÍhajas. "La Sultana". Suárez núm. 
3, teléfono M-1914. 
30239 27 j l 
rate de cedro enchapado, de 3 lunas bi-
seladas, de uso; pero en buen estado. 
Precio de ocasión. 80 pesos. Consulado, 
130 altos. Sra. De Díaz. 
30451 16 J l . 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras 
tro Cubano. Se compran muebles nue 
vos y usadós en todas cantidades y ob 
jetos de f a n t a s í a . Monte, 
no A-1903. 
30185 11 ag 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R , 2 S I - ¡ garantizado^ por 15 a ñ o s . Servicio a 
llones." 6 sillas, una mesa, un peinador, 
un bajillero de primera americanos en 
50 pesos. San Nicolás , 298. 
304tíG 17 J l . 
S E V E N D E U N PIANO A L E M A N COM • 
pletamente nuevo, se vende por embar-
carse su dueño en San José, 77, bajos. 
30680 29 J l . 
V E N D O U N P I A N O A L E M A N C A S I sin 
uso, cuerdas cruzadas, mueble moder-
nista, elegante. Se vende garantizado, 
propia para persona inteligente. J e s ú s 
del Monte, 99. 
30645 17 ' 
S E V E N D E U N V I T R O L A V I C T O I T E N 
L a Francesa, azoga con patente a lemán, buen estado, con 70 discos dobles en 
27473 26 J l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
LAMPARAS ELECTRICAS 
Llegaron de Valencia los últimos 
modelos. Desde $5 en adelante. 
domicilia. Reina, 3G. Teléfono M-4507. 
Se hr.bi» francés, a lemán, italiano y 
por tugués . Entradas gratis al Par-
que Zoológico . 
P 30d-15 Jn 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Arte, taller de reparación, nos na-
Teléf o-i lalior de paletas grande, corriente 110, j eemos cargo de arreglar toda clase de 
$40; dos butacas para oficina, $11.00. muebles, por finos que sean. L o mis-
Industria, 54, casi esquina a Trocadero I mo en esmalte, tapiz que barniz, espe-
29712 15 j l I cialidad en envasar muebles. Manri-
1 — — - | que, 122. Teléfono M-1059". 
L U J O S O S C O L L A R E S D E P E R L A S i 28217 30 Jl 
número 
V E N D O U N J U E G O D E S A L A laquea-
do, color marfil, con nueve piezas, es-
pejo, consola, $95.00; un buró de cor-
tina, roble, grande, $25.00; un venti 
Monte, 5, altos. Departameno 
4. de 7 a 9 p . m. 
30630 17 JI 
te^^^M'od^6^'1"^^' Hupmobile »: lck. Rtn̂ i T elos 75. 80 81 v R7 
^ ^ i f e Y o t r V * 
lefon. A-S806 6n- Morro 8 y J ño 
28 jl 
' f i ^ ^ e n buty.TOMO?'11' H U D S O N 
tor »elle v vp^V.?"^ condiciones. - • cienes. Tiene 'as y el mo-
esrado. Be la scoa í i^ 124. 
14 J l , 
POR T E N E R 
un Ford del 
IB 
l í ^ ^ t S y ^ ' ? S S I E T E P A : 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAE 
Para quien desee comprar 
- máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
eas todos en mu}̂  buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
S735 lnd-9 n\y 
^0<3arnoran-ue elWct!-ioo 
M e a ^ ^ b u 
in^ r O E D , CON T R A S M I S I O N V D I I ' E -
ruedas i i r Wuilii'r. rencial nuevos, motor acabado de ajus-
, -anip. • buen^c t- inil:>re y í̂ 0" tar' muelles reforzados, gomas y cárna-
i0,3ge Í-T pr"- máni V^T desea vender ras con un mes y días de uso; fucile 
Y ^ i ^ ^ ^ l x ^ que sea completamente 
\ Esfi1-Pn M o m i ^ ^ r Forfl moderno 0^éve2 y p1?^. 405. Bodega".' E n -
14 j l 
o pleta ente sano. E s t á trabajando. 
So vendo a causa de enfermedad, en 
1 a 3, en Zu-
llueta. 28. 
i 29800 
!027G !7 j l 
"El León de Oro", Monte, 2, entre 
Venga yse convencerá de las sorpren Zulueta prado 
dentes gangas que podra obtener po. 
poco dinero. J . Ulloa y Cía, Cárcel, Ib 
teléfono M-7951. 
28799 10 Ji 
C A R R U A J E S 
G A N G ^ . S E V E N D E N S I L L A S Y M E - mimbre 13 piezas 50; una estufina 11; 
franceses con broche de fantas ía en , 
oro blanco y art ís t ico estuche. No con- ' MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R ( 
funde con corrientes imitaciones. A l 1 ovl110 ^ ^ r ' se compran y se alqui, 
contado y a plazos. Teléfono A-5258. i lan , a $2.00 mensuales. Aguacate. 80, 
30126 15 11 telefono A-8826. 
- • 1 27773 28 jn 
P O R A U S E N C I A V E N D O L O S S I G U I E N 
tes objetos: un escaparate pequeño 9 
pesos; seis sillas y dos sillones, 20; un 
juego de mamparas 8; juego de sala 
sas para ca fés y fondas, dos cajas pa 
ra caudales, una contadora National y 
varias vidrieras y cocinas de 
Apodaca, 58, a todas horas. 
29756 
un buró cortina 30; una lámpara 4; un 
ventilador 220 en 14; una cuna 12; jue-
CASA D E COMPRA Y V E N T A D E T O -
da clase de muebles nuevos y denso, se 
cambia y se arreglan de toda clase. 'Vi -
ves, númei-o 155, casi esquina a Belas-
coaín. Teléfono A-2035. 
! 29504 7 Ag. 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E U N 
magníf ico piano francés, marca Gabean 
se dá en proporción. Puede verse todos 
los días de 1 a 4, en calle 9 hoy Ave-
nida de "Wllson, número 116,' esquían a 
8, Vedado. 
30694' 18 J l . 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S Y A u l 
toplanos y w a r n ó f o n o s . nuestro taller 
de reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, todos los operarios son exper-
tos de la» ftf.bricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
t * J ^ ? 1 A-1487- E - Custin; Obispé 78. 
c 3311 Ind 2» ab 
P I A N O O R I G I N A L , S E V E N D E B A -
rato; es propio para cine, teatro otro 
espectáculo. De estilo G. "Orchestrion" 
y marca J . P. Seeburg Piano Co; muv 
famoso; cuenta 17 rollos y cada rollo 
10 selelciones Informan Sr Hivern 
Empedrado, número 71. 
- 28797 19 j l 
as. Kn go de jardín de sofá, dos butacas, dos AVISO. S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
Í0 j 1 
sillas y mesa 83; camas, lámparas y to-i muebles de todas clases. Angeles, 84. 
do lo de la casa en Salud 42, casa par 
ticular. 
30532 16 J l . 
Teléfono M-9175. 
26664 21 JI . 
S E V E N D E N O S E C A M B I A N TODOS 
C A R R O D E C U A T R O R U E D A S , C E -
rrado, propio para una pareja, se vende 
uno en perfecto estado. Informan en Be-
lascoaín, 8 y 10, a todas horas. 
30485 17 J l . 
E N 20 Y 21, V E D A D O , S E V E N D E UN 
carro propio para reparto de pan y ví-
veres con su muía nueva de 7 y media 
cuartas de alzada y arreos nuevos. Pa-
ra m á s detales: J e s ú s Blanco. 20 y 21 
Teléfono F-2560. 
20447 17 Jl. 
COGÍE FAMILIAR 
Suelta entera, vendo uno en flamanie 
estado, ufi bogui Baccot. uno para Po-
nv varias monturas tejenas importa-
das. varios tipos, una montura crjolla 
«cha a capricho, vanos juegos HA 
^ í e o s . dos troncos de platino nuevos 
^rnoios para trenes funerarios ¡ r * h 
K barato. E n la misma se vende u í a 
Sonlta cuña Overland tipo 90 en buen 
X d o Puede probarse a satisfacción" 
Colón No. I . «•'•ajan.. 
26877 ^ 
S E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O 
r a r a caudales, de tamaño regular, con \ . 
su base, se da barata por ausentarse Compro muebles en todas cantidades.1 o X ^ ^ . ^ f ^ 
su dueño. Puede, verse en Obrapía 50, . L a FSultana" S u á r e z nÚM. 3 , ^ 1 
altos, de 10 a 12. 
5434 7 d-9 
BILLARES 
fono M-1914. 
30238 27 Jl 
A V I S O . DOS CASAS D E H U E S P E D E S Se venden dos mesas: una de palos, . 
y otra de carambolas, con todos sus y posadas por tener que embarcar para 
accesorios completos y nuevos. Todo !e! día 20, vendo una cama medio camera 
sin uso. Se dan baratas. San Indalecio, , y dos bastidores casi nuevos $1(U00; 
10, entre Santos Suárez y Enamorados, 'una cocina de gas casi nueva, $6.00; 4 
a todas horas. Je sús del Monte. I docenas de platos y fuentes, sartenes. 
28319 16 Jl ;clos neveras; todos los enseres de co- « ^ " . « ¿ " ' « L ^ J 
ci»ia y comedor .$50.00. Galiano 126, 1 
por Salud, cuarto No. 2. Sra. Suáárez, 
maquina ••CHAívíUljlüK" cuña o tipo 
Sport; o bien por " O V E R L A N D " tipo 
I Country Club, dando o recibiendo dlfe-
\ renda según el caso. Sr. Amaro. Com-
I postela, 170. Teléfono A-1085, de 8 a 
10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
29534 15 J l . 
CONTADORAS 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Regalamos Underwood 5, $50; Remlng-
ton 10, $40, ambas trabajando como 




A, entre Campanario y Léal-
15 Jl 
V E N D O , POR NO N E C E S I T A R L A U N A 
p e l i g r a n vidriera de dulces y lunch. L a 1 
doy por la mitad de su valor. Infor-
man Industria 54. 
30349 15 j l . | 
L a s tenemos de todas marcas y des-
de $30.00 en adelante. Garantizan su 
'tuen funcionamiento: ex-mecánicos de 
mos. compramos, nique-
lamos y reparamos cajas registradoras. 
Zulueta número 3, cuchil lería. Te lé fo -
no 1-1904. 
23 J l . 
A R M A D U R A S D E CAMAS D E H I E R R O 
Pagamos $1.50 y $1.00; trá iga las a Zal-
do. No. 34, Casa de Miguel. Hay .camas 
i legóricas , cuevas. 
25780 15 Jl . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A M O S T R A -
dor. propia para cualquier negocio, se 
dá muy barata. San Lázaro, número 155, 
segundo piso. 
30422 16 J U 
AVISO. COMPRO T O D A C L A S E D E 
muebles de uso. Llame al te léfono M-
4084 San Miguel 136. 
30140 20 j l 
AVISO. S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Angeles. 84. 
Teléfono M-9175. , 
26664 21 Jl 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca 
Prado 119 Teléfono A.3462 
D I S C O S PONOORAPOS Y V I C T R O L A S 
se liquidan por tener q-̂ rj dejar el local 
danzones, vals, puntos, canciones, fox 
trots, óperas de los mejores artistas a 
precio de reajuste. Vis í tenos y se con-
vencerá . Plaza Polvorín frente al Hotel 
Sevilla, te léfono A-9735. Manuel Pico 
30535 21 J L 
V I O L I N . V E N D O E L MIO Q U E M E cos-
tó en New York 60 pesos usado, precio-
sas voces; lo doy en 19 posos con es-
tuche. Revillagigedo, 76, próximo a E s -
peranza. 
30207 15 J l . 
Afinaciones y Composiciones 
de pianos y autopíanos, trabajos ga-
rantizados. M . Vidal R í o s . Teléfono 
M-4080. Habana. 
30104 18 j l 
V E R D A D E R A GANGA. P I A N O Pleyel 
en 75 pesos, Vitrola Víctor, número 6, 
con 30 discos 50 pesos, jueguito recibi-
dor americano 25 y otros muebles a pr i -
mera oferta. Moreno, 39. Cerro. 
29997 17 J l . , 
J u l i o 1 5 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
n r n T A C N D I A i D E L A T E N T A D O 
v L % v l n D n t u i n C 0 N T R A E L P R E F E C T O 
Alguien dijo en la C á m a p a ^ j r e e -
m o s que fué el Dr . \Perrara quien 
lo dijo—que con arreglo a la Ley 
de Retiro Militar, un Coronpl de 
nuestro Ejército se retira con ma-
yor asignación que la de un Ma^ 
riscal de Alemania o de un Gene-
ral ruso. 
Pero la Cámara, estaba de buen 
humor, la tarde en que el asunto 
fué discutido—¡vayan a saber la 
causa de su alegría!—y la declara-
ción debe acogerse con reserva. 
Sabido es que al tipo que están 
los marcos y los rublos, por muchos 
millones que se ganen en esa clase 
de moneda, siempre será un "'Sueldo 
despreciable. 
Apropóslto de sueldos; leemos en 
un colega que los obreros de Obras 
Públicas están que trinan, porque 
no acaban de pagarles lo que les 
deben, ni tienen grandes esperanzas 
de cobrar esta quincena que hoy 
vence. 
Y a ve el Dr. Ferrara, que todo tie-
ne su compensación en este mundo. 
Los generales rusos y los mariscales 
de Alemania, ganan menos que nues-
tros coroneles retirados; en cambio 
los obreros de Obras Públicas^ ga-
nan menos, prácticamente, que " s u j , 
similares" de Alemania y Rusia. 
Los rusos se retiran de L a Haya, 
al ver que no se aceptaba su pro-
grama para la conferencia. 
Y a ayer dijimos cuál era ese pro-
grama, Primero querían que les 
diesen dinero y luego que les hicie-
ran promesas. Especificaron ade-
más, qwe el dinero lo querían en 
moneda contante y sonante, en di-
nero real. E n cuanto a las pro-
mesas, no aclararon que clase de 
ellas estaban dispuestos a aceptar, 
pero so supone que deseaban pro-
mesas formales de no apurarles por 
ol cobro. 
Rotas las negociaciones, como no 
podía por menos de suceder, Litvi-
noff se puso a charlar con los chi-
(os de la Prensa y les dijo que lo 
del baúl era cierto, que venía re-
pleto de joyas y que en Rusia que-
daban muchas más a disposición del 
soviet. 
Aseguró tener en su poder varios 
tronos, de oro, de marfil y de plata, 
cuajados de piedras preciosas. "Pen-
samos—dijo—proponerles su compra 
a esos multimillonarios americanos 
que ostentan sobrenombres de Re-
Ses, como el del Acero, el del Petró-
leo, el del Chocolate". . . 
Vemos que los rusos van ganando 
mucho en el terreno del humorismo. 
Esta ocurrencia de Litv*Aoff, tiene 
más gracia que aquella otra de Trot-
zky, cuando le hablaron de que K e -
rensky podía salvar a Rusia del 
caos: 
— E s e es IncapaT: de resolver na-
da—dijo despectivamente—. Y a sa-
ben ustedes que es vegetariano. 
Aludía el dictador de Rusia, con 
su calificativo, a la repugnancia que 
sentía Kerensky hacia el derrama-
miento de sangre. 
Felicitamos a los soviets por su 
avance hacia la humanización y el 
sprit. También nos alegraremos de 
que "coloquen" sus tronos, aunque 
sólo sea para comprobar si estos 
se tambalean de por sí o depende 
de las personas que los ocupen. Te-
nemos mucho interés en la obser-
vación. 
D E P A R I S 
ATENTADO ANARQUISTA, F A L L I -
DO, v CONTRA E L NUEVO 
P R E F E C T O D E P O L I C I A D E 
i P A R I S 
PARIS , julio 14. 
(Por The Associated Press) 
Leací Millerand; Armand Nuadln, 
nuevo prefecto de policía de París 
fué objeto de un atentado cuando 
volvía de Longchamps donde se ce-
lebró una revista para conmemorar 
la toma de la Bastilla. 
Un anarquista llamado Gustavo 
Bouvet, tomándole equivocadamente 
por el Presidiente Millerand, le dis-
paró tres tiros pero ninguna de las 
bajas hizo blanco. 
n u e s t r a * 
R e d a c c i ó n e n 
N u e v a Y o r k 
RÉGRESO D E L D R . VIAMON-
T E . - UN PROYECTO D E 
MASRIERA - E L PINTOR 
GRANER.-VIAJEROS. 
D E L A H U E L G A 
F E R R O V I A R I A 
A M E R I C A N A 
H U E L G U I S T A H E R I D O 
CHICAGO, julio 14. 
Un policía especial disparó e hi-
rió gravemente a un indi7iduo que 
se hallaba en grupo de hombres, que 
se oponía a que los obreros entraran 
en los talleres del "Illinois Central". 
L a reserva de la policía acudió al 
llamamiento, pero cuando llegó al 
lugar del suceso, ya los je íes de los 
huelguistas habían huido en automó. 
viles. 
UNA SALVAJADA 
W H I T E S A T T L E , Va., Julio 14. 
Al chocar hoy un tren en el cual 
iban varios obreros para trabajar en 
Se insiste en asegurar que el doc-
tor Francisco Zay/is, quiere retirar-
se del Gobierno. 
E n todas las familias hay siempre 
mo que descuella. 
Julio 14 de 1922. / 
E L DR. VIAMONTE 
Después de varios meses de per-
E i Presidente que i^a. en un co-i manencia en los Estados Unidos co- M¡rdn;;'con" u n ¡ T r a m 7 a d¡"düiamí 




el "Siboney" el meritísimo doctor 
M-inuel Viamonte Cuervo, quien re-
presa a la Habana dond'e como sa-
—; . " ,.x 1 , , la coiocaaa a proposuo, resuiiaron 
vil del prefecto aalva para ampliar sus estudios «obre los |heridos mente diez obrerog 
guardias del Prefecto salva- rayos X y sobre la radioterapia Pro-,un muer*0 
anarquista de las manos del funda, mañana sábado embarcará en | " . ' pueblo, que estaba indignado, lleván 
dolé a un lugar aparte donde fué 
(Tefinitivamente detenide. 
Declaró el anarquista, que disparó I ben los lectores, es ayudante facul-
contra lo que creía era carruaje pre-j tativo del instituto de Rayos X de 
sidencial deseoso de provocar una! la Escuela de Medicina, 
manifestación. E l doctor Viamonte ha ostentado 
"Se habla de nuevos rumores de en los Estados Unidos la representa-
guerra" dijo, " Y con.o mi voz es ción científica de la Quinta Cova-
demasiado pobre para ser oida, ape-
lé al uso de una pistola". 
E l joven anarquista fu*5 encerrado 
y será acusado mañana de haber in-
tentad'o un crimen voiuntario y pre-
meditadamehte, lo que significa pena 
de muerte. 
Las pesquisas llevadas a cabo en 
la habitación que ocupaba, en un 
modestísimo hotei de nn barrio bajo, 
han revelado que guardaba bastante 
cantidad de literatura comunista, co-i 
E l nuevo Administrador de la rias de periódicos comunistas y un j 
Aduana ha dejado cesante en su al- \ l u tn número de copias del órgano i 
to cargo al Jefe de los Almacenes realista " L ' Action Francaise". 
Al enterarse la gente (Te lo ocurrí- | 
donga del Centro Asturiano de la Ha-
bana a la que, tanto como al Gobier-
no cubano, informará ampliamente 
(Te sus interesantísimos estudios én 
los hospitales de Chicago, donde per-
maneció larga temporada, así como 
en el famoso "Bt.llevue Hospital" de 
Nueva York a cuyo cuerpo faculta-
tivo perteneció durante todo el tiem-
po de su permanencia en esta me-
trópoli. 
UN P R O Y E C T O D E M A S R I E R A 
Dentro de breves días espérase 
E N R I Q U E 
F 0 N T A N 1 L L S 
E l maestro de la Crónica social es-
tá hoy de días. 
E l , que se pasa el año entero de-
rrochando bondad y prodigando aten-
ciones, justo es que hoy, y como ex-
cepción, sea objeto de un aparte, 
hecho con todo el cariño que en el 
D I A R I O se le profesa, con todo el 
bu'en deseo que por su dicha y la 
de los suyos nos anima. 
Pontanills, que es para nosotros, 
para todos nosotros, un amigo muy 
querido y un compañero siempre 
afectuoso, leal y consecuente, habrá 
de recibir hoy con motivo de su 
Q u i e r e a p r o v e c h a r s e e l R a i s n n í o e 
l a d i m i s i ó n d e l g e n e r a l B e r e n g a 
L a interpelación de Berenguer en el Senado causa eno 
especlación. - Hace historia del desastre de Annual y e 6 
plica la imposibilidad de salvar a M o n t e Arruit 
PREPARATIVOS PARA ULTIMÁR E L TRATADO 
CIAL CON INGLATERRA 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
COMER, 
Sr. Víctor Orta, nombrando "in con-
tinenti" al Sr. Guido Colli, hijo po-
lítico del señor Presidente. 
Se trata de un cargo de confian-
za; pero si nuestros gobernantes si-
guen demostrando que sólo tienen 
confiahza en los parientes, todos los 
que no pertenecemos a la dinastía, 
vamos a retirarle al Gobierno nues-
tra confianza. E n justa correspon-
dencia. 
Tal es la opinión del "Avisador 
Comercial". Y como el colega ad-
mite adhesiones, nos apresui'amos a 
suscribir su comentario. 
U N H O M E N A J E 
A L C O M A N D A N T E 
A . B A R R E R A 
Ayer visitaron a nuestro Director 
los señores doctor Aurelio Méndez, 
candidato a representante por el par-
tido liberal, doctor Juan Francisco 
P A R A A R R A N C A R 
A 
L O S T E S T I G O S 
do se creó verdadera indignación, y 
el Presidente Millerand fué objeto 
de grandes ovaciones al trasladarse 
más tarde en un carr.úaje abierto, pa-
ra visitar al Mariscal Lyautey, que 
sé encuentra enfermo y hacerle entre 
ga del bastón de Mariscal. 
M. Naudin fué inundado (fe felici-
taciones por haber escipado ileso. 
Se culpa a la campaña que vienen 
haciendo los diarios comunistas en 
contra del gobierno francés, durante 
ettos últimos meses, del rfltraje de 
hoy. 
en Nueva York el presitígioso Direc-i fiegta innumerables congratulaciones 
tor del Conservatorio MasrTSfa —Í ; de una sociedad que sabiendo apre-
la Habana señor Enrique Masnera ciarle en cuanto vale, le tributa to-
que viene acompañado de su distin- ¿0 el afecto y le guarda todas las 
guid'a esposa y de su hija Cecilia, 
la muy notable pianista 
E l señor Masriera, cuyo Conserva-
torio fundó hace ya quince años, pro-
pine abrir una sucursal de aquél en 
New York donde cuenta con nume-
n sos amigos y admiradores. 
simpatías de los elegidos. 
Este año será doblemente seña-
lado el onomástico del estimado com-
pañero. Una gran alegría: el naci-
miento de una hijita ha señalado, 
podemos decirlo, el acontecimiento 
más feliz de su vida, del mismo mo-
Los señores do Masviera pasarán do que ha sido uno de sug máa 
una temporada en Saratoga. ¡grandes dolores el ver»en peligro la 
JSÍi PINTOR G K A N E R existencia de la que es esposa aman-¡de Mayo, el general Fernando Sil-
Ha regresado de su viajera Nue- i t í s ima y buena, la gentil y bella se-|vestre, se encontraba haciendo los 
L A I N T E R P E L A C I O N D E L G E N E -
R A L B E R E N G U E R . — HISTORIA 
D E L D E S A S T R E D E ANNUAL.— 
IMPOSIBILIDAD D E S A L V A R A 
MONTE A R R U I T 
MADRID, Julio 14-
L a sesión de hoy en el Senado ha-
bía despertado extraordinaria y jus-
tificada expectación. 
E l anuncio de que el general Dá-
maso Berenguer haría su anunciada 
interpelación, llevó a la alta Cáma-
ra una concurrencia numerosísima. 
Los escaños y las tribunas esta-
ban totalmente ocupados. 
E l general Berenguer empezó en 
interpelación en medio de un silen-
cio profundo. 
Hizo historia el ex-Alto Comisario 
de Marruecos de los sucesos desarro-
llados en la zona española durante 
los meses que precedieron al desas-
tre de Annual. 
Dijo que el desastre aquél había 
sido debido a la fálta de recursos y 
¡ dió lectura a documentos en los que 
se hace constar la indefensión en 
que se hallaba el ejército de Africa. 
Agregó que en vista de que nada 
se podía hacer por medio de las ar-
mas, se había laborado políticamen-
te para lo ocupación pacífica de Al-
hucemas. Dió cuenta de conferen-
cias celebradas con diferentes jefes 
moros para que las tropas españolas 
entraran en aquel ferritorio en son 
de paz. 
Mientras habla el general Beren-
guer, la atla Cámara está pendien-
te de sus palabras. 
Dice a continuación que a fines 
BLOCAO TIROTEADO 
M E L I L L A , Julio 14 
E l blokao de Amesdan fU(s M • 
teado por los rebeldes. ^ 
Las tropas que en él están / 
cadas contestaron al fno^ ^ 
do al enemig^ i m p 0 r t a n t e ^ ^ n . 
E L PEÑON DE~ÍZ"GoMERA 
MONEADO A CA. 
M E L I L L A , Julio 14 
E l Peñón de la Gomera ha 
nuevamente cañoneado hov r. ^ 
moros. 3 por los 
L a artillería del Peñón lmn 
llar a la de los rebeldes ca" 
No tuvimos bajas. 
E L R A I S U N I APROVECHA LA T» 
M I S I O N D E BERENGUER 
T E T U A N , Jul!o 14. 
E l Raisuní está aprovéchainio u 
dimisión del general Berenguer n 
ra recuperar el prestigio>nUe £ 
perdido entre los indígenas 
AJbÓ. A L D E CONDECORADO 
MANZANARES, Julio 14. 
Con gran solemnidad "le ha sldn 
impuesta la medalla del Mérito ir. 
litar al Alcalde de esta localidad 
D. Miguel Muñoz. m' 
Se le concedió tan preciada di?, 
tinción como recompensa por el efl' 
caz auxilio que prestó a las tropas 
expedicionarias que íbari^a Melillá 
va Orleans el ilustro pintor Luis 
L a prensa pide que rea aprobada! Graner de cuyo deplorable abatl-
cuanto antes la Ley proveyendo me-
dios Je . cTefensa para los hombres 
públicos contra ataques de esta ín-
dole. 
ñora María Radelat, ya hoy, afortu 
nadamente, en franca convalecencia. 
Nuestros votos, formulados de to-
PARIS, julio 14. 
miento físico nos ocupamos en una 
de nuestras informaciones cablegrá- j do corazón, son hoy por el querido 
fi,-as. ¡compañero, por su felicidad propia y 
E l amigo Graner vuelve bastante la de aquellos seres para él 
mejorado d*e su dolencia aunque to-1 amados, 
davía se encuentra muy débil y me 
Los tiros fueron disparados en loa deoimiento al Centre Catalá de la 
¡momentos que regresaba la comitiva Habana y a su benemérito paisano 
i presidencial de la revista militar en don Claudio Mimó por las atencio-
Longchamps. L a parada desfilaba uos que con él tan tenido al ente-
por los Campos Elíseos cuando el rarse de desdichada situación, 
agresor disparó de detrás de una Ayer le entregamos 'as fotografías 
encarga que haga público su agrá-• BUSCANDO E S P O S A 
P A R A U N R E Y 
TAMPA, Fia . , julio 14. 
Las declaraciones que revelan que 
Pietro di Betta, chauffeur, fué se-
veramente maltratado por ôs agen 
Zaldívar y Venancio Milián para sa-jtes l0 arreStaron, y los esfuer-
ludarle en nombre del 
tor del Homenaje al 
'Comité ges 
comandante zos del abogado de la defQnsa para , demostrar que este maltrato tuvo 
Alberto Barreras e invitarle para l por ob.eto obligar al chauffeur » 
SOFIA, (Bulgaria), julio 14. 
(Por The Associated Press) 
E n vista de '¿.s dificultades por 
mujer, siendo golpeado por la mul-l cte los cuadres que hace once o doce encontrar una esposa para el Rey 
titud antes de ser detenido por 
policía. 
la 
MAS S O B R E E L ATENTADO 
PARIS, julio 14. 
Bouvet dijo a la policía* 
"Yo me proponía dispararle al ca-
años regalara al Centro Catalá y a 
la hija el señor Mimó y e] pobre Gra-
ner lloró dé alegría al contemplar 
estas reproducciones de esás bellas 
ob'-as suyas de las qae ni siquiera 
se acordaba. 
BQris, se (Tice que el Premier Stam 
boulisky, ha pedido a Mr. LloytT 
Gcorge que lé proponga a una prin-
cesa inglesa que pudiera convenir 
al Monarca. 
Se asegura que el primer Minis-
dicho homenaje, que consistirá en|complicar a otrog como COautores| rruaje del Presidente de ia R(?pú 
ün almuerzo y una gran fiesta po 
lítica que tendrán efecto ei día 7 
del contrabando de 19 chinos que 
entraron en este puerto, fueron lo 
del próximo mes de agosto, en el l o - j ^ notable de la sesión de esta ma-
cal del Nuevo Frontón. Con este ac- ñana, en el juicio preliminar que se to se ^celeiirará, al par que la fiesta; lleva a cabo ante el Comlsi0nado de 
onomástica del comandant?1 Barre-
ras, su designación por el Partido 
los Estados Unidos, J . W. Cone. 
Al empezar la sesión U. C." Mac 
Liberal para ocupar de pilero el car- Fárla abogado de Flora Fernán-
go de Gobernador Provlnc'al. d Clara Mi Tel Ernest0 Gu-
Nuestro Director agradeció mucho, tiérre se hallan entre los a<.u. 
esta invitación. Se trata de un ho-1 sad dijo prescindirían del 
menaje a quien tiene sobrados títu-; eiamen prel}minar. Estog junto con 
í i l PfraxJmereCerl0- ComandtanteiMacFall y Adams son acusados de 
Alberto Barreras, por su ejecutoria: consp.rar introducir ilegalmen-
de gobernante ejemplar q.i> ha dado te chi ^n e,ste alg> 
singulares muestras de probidad y i E primer incidente no'able Ocu-
hombría de bien, a la vez que ha' ^ c¡ando di Bett al ger reinte. 
hermanado el prestigio de la auto- „ ^„ , . jOTVir, 
; rrogado, por los abogados oe Adams 
L" y McFall, dijo que había sido mal-
tratado. 
ridad con una discreción 
cillez extraordinarias en el uso de 
la misma, es una de las figuras más 
relevantes de la política cubana y 
un funcionario que honra a la Re-
pública en estos momentos difíciles 
para la nacionalidad. 
E l acto que en honor del coman-
dante Barreras se prepara servirá 
para poner de manifiesto una vez 
más las simpatías de que disfruta el 
dignísimo gobernador habanero. 
blica. Sin embargo, no era mi pro-
pósito matar a nadie; sólo quería 
hacer una demostración para atraer 
la atención hacia la situación en que 
se halla el proletariado". 
Ayer se reunió la Comisión orga-
nizadora del homenaje al .̂oñor Ba-
rreras bajo la presidencii del ex-
representante señor Generoso Cam-
pos Marquetti. 
Reinó un alto espíritu de entu-
siasmo, dándose cuenta d-» numero-
sas adhesiones que se nan recjbido 
de toda la provincia de la Habana 
y que permiten asegurar que las 
fiestas del día 7 de agosto consti-
tuirán un magnífico acontecimiento 
político. , 
E l próximo martes, a .as once de 
la mañana, y en el local.de costum-
bre, se reunirá de nuevo la Comi-
sión. 
"Me dieron tantos golpes que yo 
no sé .lo que dije", declaró el tes-
tigo. • 
—¿Quién le dió los golpes?—pre-
guntó el abogado de la defensa. 
—No sé, algunos de los que me 
arrestaron, oficiafes. 
Los nombres de P. M. Williams, 
jefe de la policía, y H. D, Pearson, 
detective, relacionados cun el arres-
to de di Betta y los demás lo fueron 
indicados al testigo; pero énte no qui-
A N T E C E D E N T E S D E L A G R E S O R . 
PARIS, Julio 14. 
E l anarquista Bouvet fué trasla-
dado esta noche a la prisión de la 
Sante. 
Fué el fundador del semanario 
anarquista (Juventud Anarquista) 
y pertenece al mismo grupo del 
cual era miembro Emilio Cottin 
que disparó contra M. Clemenceau. 
Bouvet había sido condenado dos 
veces por incitar a los soldados a la 
desobediencia. 
DIVULGACION D E ~ 
ASUNTOS CIENTIFICOS 
Ahora espera impaciente que i tro Inglés le contest < humorística-
nuestros compañeros en la prensa: mente, que aun no había podido en-
y muy especialmente los de " E l Fí.̂ -1 centrar una compañera para el Prín-
garo" y de "Bohemia' le envíen > cipe de Gales y que no le quedaría 
a.gún ejemplar de los números en i más remedio a Boris que esperar, 
que se publicaron cuadros suyos o I va que el número de Princesas rea-
fotogrgafías de éstos. j Ies y otras damas linajudas en E u -
Con todas estas fotografías él po- rota parece estar exhausto. 
drá demostrar í>quí su personalidad 1 
sobre todo que no es un infel iz 'BUSCANDOLE ESPOSA A L R E Y 
trabajos de reorganización de la jar 
ca amiga de Keeim. 
Declara que cuando se perdió 
Abarán, autorizó al general Fer-
nández Silvestre para que ocupara a 
tan Igueriben. 
—"Después de ésta—dijo—-vino 
el desastre de Annual. Dicho desas-
tre me sorprendió grandemente. Yo 
lo conocí por un telegrama que me 
envió el Ministro de la Guerra, que 
lo era entonces el vizconde de Eza. 
Inmediatamente acudí a Melilla. 
Aquella plaza estaba en situación 
desesperada y en gravísimo peligro. 
Había perentoria necesidad de de-
fenderla para evitar que cayera en 
poder de los rebeldes. Y en aquellas 
tristísimas circunstancias nos veía-
mos imposibilitados de acudir en de-
fensa de Monte Arruit. Monte Arruit 
no tenía salvación posible por que 
no contábamos con material, ni con 
soldados para acometer la empresa 
de soeorrerla. 
L a impresión caufcada por er dis-
curso del general Berenguer es la 
de que éste habló con sinceridad-
loco, ni un simple visionario como 
le suponen ios que nunca le conocie-
ron personalmente. 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Ha llegacTo de Barcelona la respe-
table señora Camila Cocika Viuda 
de Llansó amantísima madre de Don 
Luis Llansó, Agente General de lá 
D E B U L G A R I A 
SOFIA, Bulgaria, Julio .14/ 
No encontrando una mujer ameri-
cana para casarla con el Rey Boris, 
el Primer Ministro Stamboulisky, 
dicen que ha pedido a Lloyd George 
que le indique una joven inglesa pa-
Companía trasatlántica y Presidente ,^ cagarla con el monarca solitario. 
de l a U r ^ ó n Benéfica Española, de; Dícege que a esto contestó Lloyd 
George que aún no ha podido en-
contrar una compañera para el Prín-
cipe de Gales, 
Una vez que la joven esposa ha 
sido debidamente examinada y com-
probado que su cuerpo no ofrece de 
la Habana. 
Llegaron también María Teresa y 
Aurelio Collazo hijos del Senador 
Rrtendo Collazo. 
De Santiago de Cuba llegó don! A1 Preguntarle el corresponsal al 
Federico Fernández |Rey sobre su deseo de contraer ma-
Hoy embarcó para Antilla en elitrimonio' éste contestó sonriéndose: 
vapor "Munargo ' la señorita Juani-i"Si usted cree lo que dicen algunos 
ta Brito, que está completando sus i ¿le mis vecinos, mi trono no está 
estudios «n un colegio de Nueva ¡niuy seguro y en ese caso difícil-
Ycrk y va a pasar las vacaciones niente podrá soportar a dos." 
con sus familiares. I Al preguntársele si era verdad que 
CONCENTRACIONES R E B E L D E S 
BOMBARDEADAS 
M E L I L L A , Julio 14. 
Escuadrillas de avienes bombar-
dearon con excelente éxito vartas 
co^ncentraciones rebeldes en Beni-
Ulixech, Tafereit y Tanseman. 
Los rebeldes sufrieron bajas de 
consideración y además se les incen-
diaron numerosos aduares. 
R E B E L D E S CASTIGADOS 
M E L I L L A , Julio 14. 
E n el barranco de Huardana fué 
agredido un cantinero por varios re-
beldes. 
Fuerzas de Ichtiuen salieron a 
castigar a los agresores, haciéndo-
les huir después de causarle algunas 
bajas. 
Nosotros tuvimos un soldad© muer-
to. 
F A B R I C A D E ASERRAR MADERA 
DESTRUIDA 
B A R C E L O N A . Julio 14. 
Se declaró un formidable incen-
dió en la fábrica de aserrar maderas 
de Cunalons. 
A pesar de los esfuerzos realiza-
dos por las autoridades y los bom-
beros no pudo impedirse que las lla-
mas destruyeran totalmente el edi-
ficio. 
Las pérdidas sufridas son de con-
sideración. < 
UNA BOMBA 
B I L B A O , Julio 14. 
L a policía encontró unar bomba ei 
la fundición de Abrizqueta, ... %• 
Se ignora quiénes Ip, llevaron i 
aquel lugar y el objeto que perse-
guían. 
L a policía hace gestiones para evé-
riguar quién la dejó allí. , 
P R E S E N T A C I O N DE OREDENTIA 
L E S 
MADRID, Julio 14. 
Con el ceremonial de cpstumbr» 
presentó hoy sus'credenci'ares al Mo-
narca el Ministro de Austria, señor 
Eichhoff. • 
Entre el Soberano y el dlplom-
tico austríaco se cambiaron iras» 
cordiales y se hicieron votos por 
la prosperidad de Austria y de Es-
paña. 
E N TRATADO COMERCIAIi CON 
INGLATERRA 
MADRID, Julio 14. 
Hoy llegó a esta Cort« el 
do inglés que viene para ultimar ei 
tratado comercial con Inglaterra. 
Mañana celebrará su primera con-
ferencia con los técnicos españole. 
E l tratado quedará ultimado e*. 
breve. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Julio 14. 
Hoy se cotizaron 
a 6.43. 
los dolía" 
de la más feliz travesía, tan queri-
dos viajeros. 
ZARRAGA. 
F A B R I C A INCENDIADA 
GANTE (Bélgica) , Julio 14. 
(Por The Associated Press.) 
L a fábrica de tejido Bernaert, uno 
de los establecimientos más impor-
tantes en su clase en Flandes, que-
dó destruido por las llamas en la 
noche pasada. 
Dos guardianes nocturnos murie-
ron abrazados y otros sufrieron he-
ridas de consideración. Las pérdi-
das se calculan en 6.000,000 de fran-
cos, y 1,600 obreros quedan sin tra-
bajo. 
D E C A E L A R E V O L U C I O N 
E N E L P A R A G U A Y 
BUENOS A I R E S , Julio 14. 
(Por The Associated Press.) 
Un despacho a " L a Nación", reci-
bido desde Asunción, anuncia ofi-
cialmente que las tropas guberna-
mentales del Paraguay han ocupa-
do Paraguari, donde tenían su cuar-
tel general los rebeldes. 
Las tropas federales no encontra-
ron resistencia, retirándose los re-
beldes en Dirección a Encarnación. 
"No sé. contestó Pietro, yo estaba! E s conveniente fijarse que los sín-tomas del embarazo en sus primeros 
54 V I C T I M A S D E UN R A R O 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Para la Habana salieron esta tar-;quería casarse con una americana 
, de en el "Manuel Calve", como ayer:contentó: "No este año, ni el próxi-
formidad alguna que se oponga al | H ameiamos, la señora Carmen Cas-!mo, * estoy muy ocupado reconstru-
libre desarrollo del nuevo ser, o que|tel1vi áe Coll) esposa do nuestro com-¡yendo mi país. Yo admiro mucho | 
so decir que sabía cómo se llamaban P^eda i'mpedir su nacimiento expon-j pañero (jon Enrique Col; y Migueli- a la mujer americana, y estoy so-
los que lo habían maltratado. | táneo, entonces debe saber que ese: t0 de zárraga y Gómez, el hijo del 'guro que son excelentes esposas." 
— ¿ N o es verdad que lo derribaron nuevo estado, aunque natural, es hoy. Representante del DIARIO en New -
a usted, después lo recogieron y es- considerado como un estado de en-1 Y^rk 
tuvieron subiéndolo y bajándolo, fermedad y como tal requiere sus. Y pueden im!1ginars, i0g lectores 
constantemente?—preguntó el letra-! c111*1^03, y .su JvlsV?Jncia Para I"6 , si haremos votos porque disfruten 
do defensor. E l testigo contestó afir->no se salga inadvertidamente de los ¡ 
mativamente I límites de la normalidad para caer 
— ¿ N o es verdad que mientras es-lf11 la verdadera enfermedad. E s 
taban maltratándole le preguntaban! tamMén muy aportante indagar so-
repetidas veceg: ¿No es c í r t o q u e l ^ J * 8 enfermedades anteriores de 
Dewitt Adams estuvo mezclado enlla ^ e n c i a de la, herencia o del 
ésto? ¿No estuvo comprometido tam.lella; d*1 y de lo« P^res por 
bién Mc^all?" | eontaglo de algunas enfermedades, 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba. Juli'o 14. 
DIARIO. Habana. 
• De paso para Puerto Rico llegó 
esta madrugada el Visitador Gene 
O B R E G O N I N V E S T I G A 
P E R S O N A L M E N T E L O 
D E L O S S E C U E S T R O S 
D E C L A R A C I O N 
D E L P R E S I D E N T E 
L I Y Ü A N G 
de 
PARIS , julio 14 
Cuatro person-s murieron y cin-!na en el vapor "Habana" 
CIUDAD D E MEJICO, julio 14. 
E l Presidente Obregón, el cual se 
halla pasando una semana de des-
canso en Cuernavaca, ostensible- _ 
, mente, dícese está practicando per-| movimiento en China en "*'t¡5n pro-ral de los-Padres Paules señor Jo-! Sonalmente investigacione, sobre el1 ia democracia y la reforma p s i a ^ 
sé Alvarez, que acompañado del es-1 secuestro de Mri Ai Bruc9 Bielaski. 
timado Padre Ibáñez, Saldrá mana- E1 presidente se propone regresar 
P E K I N , julio 14. 
Los gobernadores milita1^ ^ 
provincia que se .0P0rl.end¿1ección 
tan confundido que no saLía lo quei 
hablaba" | meses son los de un verdadero en- cuenta fueron heridas al descarrilar 
E l atropello se dice que ocurrió en¡ venenamiento o de un estado hiten- un tren que entraba en la estación! 
casa de Ernesto Gutiérrez, donde ha-!samente dlsPéPtlco: ^useas. vómi-jdel Norte, 
bian sido hallados y arrestados los 
chinos. ^ ""^ *"*—•,f"1 *w" "iue pieura yuts iorma 'a 
y carnes, prefiriéndose los refrescos ia estación. 
a Ta capital el- sábado. 
UNA N U E V A F E C H A 
N A C I O N A L B E L G A 
B R U S E L A S , julio 14. 
((Por The Associated Press) 
E i Parlamento BelgJ ha fijado el 
11 de noviembre como fiesta nacio-
nal en vez del 4 de agosto ya que 
' en dicha fecha Bélgica fué liberada 
de la guerra y del enemigo". 
H O R R O R O S O S D E T A L L E S 
D E L A S E S I N A T O D E 
MRS. A L B E R T M E A D O W S 
LOS A N G E L E S , Cal., julio 14. 
Todos los horrorosos detalles de 
la muerte de Mrs. Albert Meadows, 
viuda de veinte años, se revelaron 
hoy a la policía por Mrs. Peggy Caf-
fee, joven que declaró que había si-
do testigo ocular de los martillazos 
que la dejaron sin vida en un ca-
mino apartado de la ciudad el miér-
coles. 
tos, repugnancia por los alimentos j E l convoy se lanzó contra la pared I ^m!/lu;a;Ilu T u o ^ 
y especialmente por los condimentos ¡ de piedra que forma la entrada a 1 •0S- .ofr:??ido 
DE GUANTANAMO 
También saldrá en este vapor pa- j 
ra Santo Domingo, el ilustre escritor j 
dominicano señor Fabio Flallo, ha-1 
como despedida 
jen el hotel "Venus", ponche d e i B E L D E S F A L C O A C O . 
y las frutas. En ese periodo es mu-
chas veces suficiente una vida higié- P R O F / Á ^ F A V I T I 
nica, reposo, baños calientes, laxan- m v ^ n o r / \ 0 C l l l 
tes suaves, pero persistentes, de 
manera que se mantenga libre de 
toxinas, y fermentaciones el tubo in-
testinal; y vida apacible, libre de he-
mociones y contrariedades. 
Dr. C. Peláez Laredo. 
E N I T A L I A 
D E L A SALUD 
TJN AHORCADO 
L a Salud, Julio 14. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy a las cuatro p. m. ha sido 
encontrado ahorcado en la finca 
"García Montes", de este Término, 
el vecino Bonifacio Estopíñán, que 
faltaba de su domicilio desde ante-
ayer, ignorándose la causa del 
hecho. 
E l Juzgado y otras autoridades 
salen en este momento para el lugar 
de la ocurrencia. 
Artigas.— CORRESPONSAL. . . 
LONDRES, Julio 14. 
Un descacho a "The Times", 
desde Miláh comunica que miles 
[de Facisti- han ocupado la ciudad 
de Cremona, están llevando a ca-
bo demostraciones anti socialistas 
similares a las que recientemente 
ocurreron en Bologna. 
Los manifestantes atacaron la 
casa del trabajo, iogrando vencer 
la resistencia de los carabineros, 
destrózaron el interior del edificio 
lanzando a la callé los muebles ro-
tos, junto con libros y papeles y 
después pegaron fuego al edificio. 
Seguidamente asaltaron el pe-
riódico socialista "Eco del Popó-
lo", destrozando la maquinaria. 
Por último, se dirigieron contra 
la stiendae cooperativas socialis-
champan. 
Mañana, en el teatro "Oriente", 
tendrá lugar la primera velada ofre-
distinguidas personas de esta aoci 
dad 
vocando la guerra civil êu ^ 
para servir sus Pr0í,10S1 l̂,,"boy"1 
tas, según declaración n*™ preSi. 
gabinete provisional Por 
dente Li-YuangHung^ , — | 
UN G R A V E ACCIDENTE . 
F E R R O V I A R I O EN ^ 
PARIS , julio 14. muertasJ 
Cuatro personas f 1 ^ ^ es j 
cida por el Ateneo, tomando parte ^amiento contra el Contador ^ \ ^ * * C } ™ ^ ™ i a r S e ^ * 
ÍP 'City Company con exclusión de fian-i tarde al aes j tutraba G ^ f 
. También está declarado procesa-, pasajeros cuando eu er 
empleado Flamand, que fué Nord, chocando c0"ir~ ióri. 
gida frente a la estaciui 
DE G U A R I 
L A C I T Y 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guantánamo, julio 14̂  
E l Juzgado dictó hoy auto de pro-
; za 
, ! do el 
Esta mañana una Comisión de la segundo administrador y que actual-
Asociación de Repórters, visitó ai: mente era alto empleado ael ferro-
Gobernador interi"no, para interesar- j carril del Norte de Cuba, 
le que levante la suspensión a los i Todos los empleados latinos de 
presupuestos municipales en benef i-i dicha institución han sido declara-
do de la ciudad, por ser la causa \ dos fuera de servicio, meuos el hon-
de haber suspendido las obras degrado administrador, Felipe Clsneros. 
embellecimiento empezadas. i que continúa desempeñando su car-
i go y asesorando a los inspectores. 
Después de un cambio de impre-1 Calcúlase que lo desfalcado pa-
siones entre las candidatas para el i sa de cincuenta mil pesos, cantidad 
Reinado del. Carnaval, y la Asocia- que se fué figurando en varias ca-
ciión de Repórters, han quedado sus-; sas de las más importantes y sol-
pendidos definitivamente los con- ventos de esta plaza, 
¡cursos preparados para los días de! Tomó posesión el Supervisor ca-
"carnaval. i pitán Pérez Arocha. 
! E l orden es completo, aunque la 
Después de corta permanencia en campaña de la prensa continúa ca-
Í S n ^ ^ e r ancíasr naS 6 ^ i í ó n s u í r España esta ^ f f i ^ l0s 
Se han enviado tropas a Cremo-1 s ^ V f r g i l ^ ^ v i l l l n o 6 ^ C1Udad' ^pXes01186"^01'68' * 
na para restaurar el orden. , OASAQUIN. ^ A L V A R E Z . Corresponsal. 
DpL JUZGADO 
CAYO ¿ S T l R A N ^ Jesós 
E n la Casa de Socorros 
del Monte fué «S1f ld°i anW^/v í del *d io izquierdo ê  ^ edad 
Ruiz Mazón, de 72 anos ltoSl que s 
ciño de S. Mañano 5, a' trat , d 
produjo dicha fractuw ^ de octu 
subir a un tranvía en 
bre y S. Francisco. 0 
PATINANDO ^ ^ r e ^ t 
E l niño Angel Vilela 
Inquisidor 25, ^ caAo 
da de Paula, ^ J ™ ^ y 
dose al caerse. ^ \ . f m e n el Prl 
quierdo. Fué asistido 
centro de Socorros. 
